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Las comedias de Cervantes de jan  a e s te  l e c to r  in q u iè te ,  con l a  sen- 
sacion de que algo no e s t a  b ien ,  ^ D ir la  l a  verdad s i  a f im a r a  qua a l  no s e r  
del gran C ervantes, no v o lv e r ia  a preocuparme de e l l  as mas a l i a  de una p r i ­
mera le o tu ra ,  eso es s in  tomar en cuen ta  e l  que tenga e l  honor de s e r  e l  au to r 
de v a ria s  inovaciones te a t r a l e s .  Pero es e s t a  co n c ien c ia  d e l rango d e l autor 
que e lev a  l a  sensacion de in q u ie tu d  a l n iv e l de asombro. iComo es p o s ib le  que
a  gran Cervantes tro p ezase  a l proponerse e s c r ib i r  comedias? S i A r is to te le s
2
a c ie r ta  a l  d e c la ra r  que e l  asombro es e l  comienzo de l a  c ie n c ia , estamos 
en buen camino. Hemos de proguntam os e l  porqué de e s ta  aparen te  desavenen- 
c ia  entire l a s  p a rte s  c o n s titu y e n te s  de l a s  p ieza s  ind iv idu  a le s .
Pero, ie s  lé g itim a  e s ta  manera de procéder? Karl V ossler nos e x p lic a  
que lo  "d isp a r"  e ra  lo  normal en e l  te a t ro  de lo s  s ig lo s  XVI y  XVII.^ Lo 
m ilag rero  y  lo  mundano, lo  m arav illo so  y lo  c o tid ia n o , lo  m ltico  y  lo  b lb l ic o , 
todo se reu n la  y  se p o s ib i l i ta b a  bajo  una capa de realism o c ré d u lo .
1
Tengo que con fesa r que su fro  de l "desag ia to" que E lisa  Aragone 
T em i desaprueba en lo s  e x tra n je ro s . S tudio su U e  Comedias de Lope de 
Vega (M essina-P lrenze; Casa E d itr ic e  D'Anna, 1971), pâg. ü l .
2
M etafls ica . L ibre  I ,  Cap. I I .  También re p i te  O rtega e l  mismo 
afrolsm o en La Rebelion de l a s  Masas, "Sorprenderse, e x tra n a rse , es comenzar 
a en tende r. Ës e l  déporté  y  e l  lu jo  e sp e c lf ic o  del i n t e l e c t u a l , " Obras 
Ccmpletas. 9 Vols. (Madrid; R ev is ta  de O ccidents, 1962 V. IV), pâg. lli/j.
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Nunoa a l a  d isp arid ad  abre la s  puerfcas 
mi co rto  ingen io  y  h a l l a la s  contino  de 
par en p a r  l a  consonancia a b ie r ta s  
(Via.1e d e l Pamaso» 9 7 ) '
EL d is c re te  es concordancia 
que engendra l a  h a b ilid a d  
e l  necio d isp a rid ad
?ue no hace consonancia La E h tre ten id a , I ,  U96)
Dame una voz a l  caso acomodada, 
una s u t i l  y  b ien  co rtad a  pluma, 
no de a f ic io n  y de pasiôn  U evada, 
p a ra  que pueda r e f e r i r ,  en suma, 
con purlslm o y nuevo sen tim ien to , 
con verdad c l  a ra  y  en te re z  a sm a  
(Via1e, 93)
iC6mo pueda agradar un d e sa tin o , 
s i  no es que de p ro p ô s ito  se hace, 
m ostrândole e l  donaire su canine?
Que entonces l a  m en tira  s a t is f a c e ,
Cuando verdad p arece , y e s ta  e s c r i t a  
con g ra c ia , que a l  d is c r e te  y  sim ple 
aplace 
(V ia ie . 8 5 ).
Sierapre hay que m ira r lo  que e sc r ib e  C ervantes con c ircunspecc iôn , 
pero vereraos que e s ta s  p a lab ra s  concuerden con lo  que hace tam bién. E vi- 
tando de memento e l  problems sem ântico,^ se n o ta  una destacada  preocupaciôn
de l a  ociosidad  en ocho d iscu rso s  ( l6 lL )d e l padre Pedro de Guwnén que 
tie n d e  a m ostram os un pueblo e sc é p tic o , p o r lo  menos en c ie r ta a  m a te r ia s . 
" . . .  que bondad podrâ ten e r su  acciôn? S i l a  que re p ré se n ta  a  l a  Virgen 
S an tlsim a n u e s tra  Senora, y e l  que a l  c a s te  Joseph, ambos no son muy c a s te s ,  
y  se e s tân  p id iendo  zelo en e l  t e a t ro ,  porque m iran a l  o tro  y a l a  o tr a j  
y  cuando l a  que f ig u ra  a  n u e s tra  Senora, cuando responde a l Angol, ' Como 
puede s e r  e s to  An gel s an to ,  que no conozco varôn, ' causa r i s  a y e scam io  
en e l  a u d ito r io , como ya se ha v ia to  alguna vez, iqué devociôn puede esto  
causar?" El subrayado es ralo. C itado por E li s a  Aragone, pâgs. 2li y  25*
7
De aqui en adu lan te  todas l a s  re fe re n c ia s  a  l a s  obras de Cervantes 
se rân  a la s  Obras Complétas, ed ic iôn  de Angel Valbuena P ra t (Madrid; A gu ilar, 
19/46), salvo en e l  caso de la s  comedias y  en lo s  especialraen te  notados.
8
A veces se s ie n te  ten tado  de dudar d e l sen tid o  aceptado de l a  con­
cord ancia , l a  v e ro s im ili tu d  y  sus sinônim os, pues, p re c e p t is ta s  y  a r t i s t a s .
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por l a  concordancia de la s  p a r te s  co n s titu y en te s^  de una obra a r t l s t i c a ,  
por ta n to  no se puede a lega r una f a l t a  de sen tido  c r l t i c o  en C ervantes.
Hay o tro  motive por e l  cual no funciona en e l  caso de Cervantes l a  e x p lic a -  
c ion  de un exagerado perspec tiv ism e. Las incongruencias de sus comedias 
aunque tecnicam ente la s  mismas que l a s  d e l te a tro  de sus contemporâneos, 
sus t  an c i  almente son d i s t i n ta s .  Por ejem plo, tecnicam ente e l  bobo o e l  g ra -  
c io so  con sus an tecedents s en Sempronio y  Parmeno de La C e le s tin a  y  llev ad o  
a su  cumbre con Lope, tie n e  su p aren tesco  con B u itrago , M adrigal y Pedro de 
ürdem alas. S in  embargo, lo s  c a ra c tè re s  g raciosos de l a s  comedias de Cervan­
te s  tien en  l a  p e c u lia r  eua lid ad  de e s t a r  desligados de todo . No tie n e n  due- 
no C aballero  n i  dueno ideo lô g ico . Los de Lope s irv e n  p a ra  c o n tr a s ta r  lo  
c ab a lle sco  en sus duenos; e l  g racioso  ce rvan tino  no e s ta  lig ad o  con nadie y  
c o n tr a s ta  con todo y  todos , siendo p o rta d o r de todos lo s  puntos de v is ta s  
y rep ré sen tan te  de ninguno. Esto lo  veremos d e ta i l  ad amen te  en e l  a n à l is is  
de l a s  comedias. Baste lo  dicho de momentx) p a ra  m otivar n u e s tra  aseveracion  
de que no se puede d e sc a r ta r  lo  incongruente en l a s  comedias de Cervantes 
como f é r t i l  camino de in v es tig ac iô n  alegando una f a l t a  de sen tid o  c r l t i c o  
que lo  p e m i t i e s e .  Ademâs lo  "incongruente" en C ervantes no es lo  mismo que 
en o tro s  comediSgrafos de l a  época. Es mas: l a  mi sma f a l t a  de fé  en lo
te o r iz a n te s  y  p ra c t ic a n te s  todos hab lan  de e l l a  cuando de hecho pareoen la s  
ob ras de v e ro s im ilitu d . S é r ia  n ecesa rio  un estu d io  mucho mâs v a s te  que l a  
de M argaret B a tes, "DiscreciéiV in  t t e  Works o f  C ervantes (Washington, D .C.: 
The C atholic U n iv ers ity  o f  America f r e s s ,  p a ra  a c la ra r  e l  problema
sem ântico ocasionado por l a  "d isparidad"  en tre  l a  te o r la  y  l a  p ra x is . Pues 
se t r a t a  no so lo  de Cervantes sino  de todos lo s  d e l S ig lo  de Oro.
9
No puedo acep ta r de l todo l a  te o r la  de Américo C astro de que l a  coq- 
g ruencia  sea  en tre  au to r y p û b lico , El Pensamiento de C ervantes (H ^Jrld . 
1925), pâg. w . ' -
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incongnionte como eloment-o propio d e l u n iverse  a r t l s t i c o ,^ ^  ha de cond ic ionar 
su a p a rien c ia  en la s  ob ras de Cervantes y p r e s ta r l e s  un ambJente e sp e c ia l que, 
a voces reb asa  lo s  l im i te s  de lo  r e a l ,  creando un ambiente que a n tic ip a  e l  
de lo s  Suenos de Quevedo, y lo s  E sperpentos de V alle  D iclan, o lo s  "C aiiri- 
chos" de Goya.
10
Tengo l a  im presion que l a  f a l t a  de congruencia en e l  mundo c o t i ­
diano también le  desasosiega  a Cervantes profundamente.
CAPITUIX) I
CERVANTES Y LA PRECEPTIVA DRAMATICA 
S i Ta a s e r v ir  de algo un e s tu d io  de l a s  id eas c e rv an tin a s  sobre  e l  
te a t ro ,  no s6lo t ie n e  que hacerse  co te jS ndo las con l a  p re c e p tiv e  d ram âtica  
de toda  l a  época r e n a c e n t is ta  ta n to  i t a l i a n a  c o t i o  espano la  sino  tam bién con 
e l  te a t ro  de C ervantes, eso e s , l a  p ra x is . De poco s e r v lr â  fa b r ic a rs e  
fo rm u lita s  en e l  a i r e  p a ra  sab e r qu6 p e rsona je  ce rvan tino  hab le  por su au to r,^  
y  aunque p u d ie ra  e s ta b le c e rse  e s to , menudo tr a b a jo  c o s ta r la  no co n fund irse  
en e l  la b e r in to  de op in iones c o n tra d ic to r ia s  de cada uno. Hay que sab e r 
cuâles e ran  la s  id eas  de lo s  d ram atu rg o s-teo rizan tes  y  l a s  de lo s  p r e c e p t is ta s  
te é r ic o s .  S6lo entonces podrâ v e rse  l a  r e la c ié n  e n tre  é s ta s ,  l a s  de Cer­
vantes y  l a  te o r la  dram&tica que inform a sus comedias.
Hay una c la r a  t r a y e c to r ia  de l a  t e o r la  d ram âtica  espanola  de lo s  
s ig lo s  XVI y  XVII que va de lo s  p recep to s e s ta b le c id o s  "a  p r i o r i , "  de lo s  
c u a le s  hab la  que deduc ir lo s  p a r t ic u la r e s ,  a la s  g en e ra liz ac io n es  sacadas 
"a  p o s te r io r i ,"  bas ad as en l a  ex p e rien c ia , que no p re ten d lan  s e r  re g la s  f i j a s .  
Se marcha de l a  verdad basada en l a  "A utoridad" a  l a  verdad em p lrica . En 
re a l id a d , e s te  d esa rro U o  acusa e l  mismo proceso que te n la  lu g a r  en l a  c u l-  
tu r a  en general y  en la s  c ie n c ia s  en p a r t ic u la r  d u ran te  e l  mismo perlodo . 
G a lileo  ( 156L -I6L2 ) se m etié en d if ic u l ta d e s  con sus co legas y  l a  In q u is i-  
c ién  por querer e fe c tu a r  una separacién  e n tre  l a  verdad segfin l a  "A utoridad" 
y l a  verdad deducida de lo s  fenémenos o b je tiv o s . No es d e l todo ca su a l que
1
Véase E. C. R iley , T eorla de l a  Novel a en Cervantes (Madrid: 
Taurus, 1971), pâg. 56.
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f4 )arezca l a  In v ec tiv a  a 3.as conedias que p ro h ib lo  Tralano y  apolog ia  por 
l a s  nuestran  (1622) nada mao que dloz anoo mas ta rd e  rpie e l  D iscorao In te rn o  
a l l e  choae cho stanno on su I 'a c q u a  ( l6 l2 ) .  Si G alileo  rooomendaîia que l a  
verdad f i s i c a  se b asa ra  en l a  observacion y  en oxiierim entos, no h ac la  menos 
FVancisco de B arreda re sp ec to  de l a s  comedias. "Ks e l  a r te  una obaervancia  
a te n ta  de ejem plos graduados por l a  ex p e rien c ia  y  deducidos a método y m ajes- 
tad  de le y c s ." ^  La t e o r la  dram atic a, pues, acusa un p a ra le lo  inequlvoco con 
la s  preocupacionco f i lo s o f ic a s  y c in n t i f ic a s  de l a  éj)oca.
La te o r la  d ram atica  se ha enfocado desde v a ria s  p e rs p e c tiv a s . Don 
M arceline Menéndez y  Pelayo dividj.6  a  lo s  com entai'istas e n tre  lo s  p recep- 
l i s t a s  c lâ s ic o s  y  lo s  lo p is  bas. ^  I/î mismo h izo  Joaqviîn de Entramtiasaiguas en 
su Guerra L ite ra r ia  d e l s ig lo  de o ro  como in d ic a  claram ente e l  su b titu L o ,
Lope de Vega y lo s  p re c e p tis ta s  a i 'i s to t é l i c o s .^' Aunque u t i l  e s ta  d iv is io n , 
tiende  a eu a ja r  l a  con tionda en un pjinorama e s tâ t ic o  y o scu rece r su r e la c ié n  
con l a s  tendencies de l a  época. Mâs e sp e c lf ic o  es e l  acercatiien to  de Por que ra s  
Mayo y Sânchez E scribano, quienes s i tû a n  a lo s  cornent a r i s t a s  sep^un su conoepto 
de l a  verdad que debe r é g i r ,  l a  h i s to r i c a  (p a r t ic u la r )  o l a  p o é tic a  (u n iv e rs a l ) .^  
S in  embargo, es d i f l c i l  n en a la r t a l  o cu a l p r e c e p t is ta  como exclusivam ente p a r-  
c i a l  de l a  una u o t r a  verdad por s e r  dinâm ica l a  s i tu a c iô n  no solo  en euanto
2
Rh P reccp tiva  ib am âtica espanola de Federico Sânchez i^scribano y 
A lberto Porqueras Mayo (Madrid: Grados, 1 S'71 ) , pâg. 191. De a iu i en adelan ­
te  la s  re fe re n c ia s  a l a  p re c e p tiv a  espanola  van a se r  a e s te  volunien menos 
en l a s  oxcopciones in d ico d as.
3
M arceline Menéndez y  Pelayo, H is to r ia de l a s  id e as es té  t i c a s , 2 
Cbras Ccmiplebas. V. I I  (Madrid: C .S .I .C ., 1 • 20^^661
11
Sstud ios sobre Tope de Vega (l'adidd: C .S .I .C ., 1967), V. I  y  I I .
5
"La Verdad U niversal y l a  Teorla d ram âtica en l a  Ldad de Oro," 
Ibmenaje a W lllian  L. F ic h tc r  (fLadrid: C a s tâ lia , 1971), pâgs- 601-609-
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a l a  época s ino  tam bién en eu an to  a lo s  ind iv iduos • Es cu estiô n , pues, de 
una tr a y e c to r ia .  Cada p r e c e p t is ta  no es n i  finicamente id e a l i s t a  n i  empi- 
r i c i s t a .  Cada uno " tien d e"  en una d ire c c iô n  u o tr a ,  pesan mâs lo s  elementos 
id é a l i s t e s  o e m p ir tc is ta s . Por e s to s  m otives pensâmes in te n ta r  co n cen tre r 
n u e s tra  a tenc ién  en l a  dinâm ica d e l d e s a r ro llo ,  viendo l a s  ideas c lav e s  de 
l a  te o r la  d ram âtica en unos cuan tos au to res .
Desde e l  ccmienzo de l a  c r l t i c a  l i t e r a r i a  e l  l e c to r  d iv is a  e l  p e r f i l
de l a  preocupaciôn m oral, l a  cu a l s i rv e  de m otor,p a ra  lo s  com entarios que
j u s t i f i e  an o condenan l a  l i t e r a t u r e .  F latôn  censu ra  no solo  a lo s  males
p o e ta s , como lo  hacen e l  Canônigo de Toledo y  Pedro de Ürdemalas sino  a
to d o s , d e s te rrâ n d o le s  de su  re p û b lic a . Segûn e l  f i lô s o fo  e je rc e n  una in f lu -
en c ia  p e m ic io s a , siendo m en tira s  l a  m a te ria  de su o f ic lo ,  pues su obra im ita
a una im itac iô n  de l a  id e a  d iv in a . Al sab io  A ris tô t e l e s ,  quien ideô l a
cas  i l i a  de l a  te o lo g la  p a ra  que no com plicara sus c a v lla c io n es  f ü o s ô f ic a s ,
no se  l e  ib a  a  o c u r r i r  en^aflar su a n à l i s i s  d e l drama atribuyéndo le  f in e s
morales p o s i t iv e s  n i  n e g a tiv e s . No o b s ta n te , p e r s i s t e  e s ta  o r ie n ta c iô n
a tra v é s  de l a  A ntigüedai C lâ s ic a  y  l a  Bdad Media. Horacio m ezcla lo s  f in e s
de ensenar y  ag rad a r .
"Poetae v e lu n t a u t p rodesse  au t d e le c ta re j  aut 
s im il d ic e re  e t  jucunda e t  idonea v i t a e ."
" T u lit  omne punctum, qu i m isc u it u l t i l e  d u lce , 
delec tando  p a r ite rq u e  mmendo lectorem "?
El medio ambiante que in s p ira b a  e s ta s  p a lab ras  de Horacio e r a  e l  mismo que
enem istaba a l a  I g le s ia  con e l  t e a t r o  romano, pues lo s  " lu d i scen ic i"  con su
6
% ras Complétas, ed . de Valbuena P ra t t  (Madrid: Credos, 19W ), pâgs. 
1357 y  57 6  respectivam ente.
7
Ars P o e tic a. The Complete Works o f  Horace (N. Y. ; David McKay Co., 
c 1952), pâgs. U92 y  h93 respec tivam en te .
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la s c lv o  rea lism o  h ic ie ro n  mucho p a ra  que gozara de Ignomi.ni.o no s6].o a lo s  
o jo s  de lo s  c ris td an o s  s in o  a lo s  de lo s  romanos mâs f e m a l e s S e a  como fUe- 
r e ,  e l  Ars Poetica , porbavoz de e s ta  a c t i tu d  escrtç>ulosa, no se perdiô  nunca 
d e l tcdo d u ran te  l a  Edad Media-^
Siendo v lc tim a de l a s  invas iones b a rb a ra s , e l  t e a t ro  romano no p e r s is -  
t iô  mâs a l l a  del S ig lo  VI, a menos <pie fuese  en rep resen tac io n es  p riv ad as de 
lo s  p a t r ic io s  o lo s  ad inerados, aunque es p o s ib le , como p re tende  E. K. Chambers, 
que lo s  " io c u la to r e s ," " jong leu rs"  y  lo s  trovado res continuasen  la s  tr a d ic io -  
nes de lo s  "mimi" du ran te  l a  Edad Media, ya soldados a l  o f lc io  de "scop" o 
"gleoman," que re c i ta b a n  la s  p roezas de lo s  h â ro es .^^  Pero a f a l t a  de te a tro  
"per se" se tra s la d ô  l a  censura e c le s iâ s t ic a  a lo s  "gleomen."^^ Chambers 
se n a la  como motive de e s ta  a c ti tu d  l a  tendenc ia  a s c é t ic a  de estiraa r todo pasa- 
tierapo se c u la r  como c o n tra r io  a l a  v ida  r e l i g i o s a - E s  u t i l  ob servar que en 
e s ta  p o s tu ra  se ve re f le ja d o  e l  cisma e n tre  lo  re l ig io s o  y  lo  se c u la r  que
E. K. Chambers, The Medieval S ty ;e ,  2 V o ls ., im presion fo to g râ f lc a  
hecha de l a  p rim era ed ic iô n  de i9Ô3 (Lorüicm: Muston Co., 1925), Vol. I .
9
"At no period  from the Augustan Age to  th e  Renaissance does the Ars 
P o e tica  seem to  have been e n t i r e ly  l o s t , "  nos d ice  Joel E lia s  Spingam , A Pds- 
to ry  o f  L ite ra ry  C ritlc ita ii in  the R enaissance, 2da ed ic iô n  (New York : Columbia 
U n iv e rs ity  P ress, 1920), pag. 11 .
10
Medieval. S tage. C ap itu les I  y  I I .
11
Nos cuenta Chambers qrie lo s  e c le s iâ s t ie o s  condenaban l a  p resen o ia  de 
lo s  "glecsnen" en lo s  es tab lec lm ien to s  r e l ig io s o s ,  en tre  e l l o s  e l  Venerable 
Beda y  Alcuino de York. Ihe Medieval Stafie, p âgs. 31 y  32.
12
Medieval S tage , pâg. 33. " Ib ere  i s  tire a sc e t ic  tendency to  regard
even harm less forms o f se c u la r  amusements as b a re ly  conç>atible w ith  the 
r e l ig io u s  l i f e . "
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animaba l a  Bdad Media en todas l a s  formas v i t a le s  e in te le c tu a le s .  Era 
n a tu ra l ,  pues, que v o lv ie ra  a concen tra rse  l a  censura en e l  nuevamente emer- 
gldo te a t ro  re n a c e n tis ta , lo  c u a l, segûn Hudson, s i rv iô  de p r in c ip a l estlm ulo  
en e l  d e sa r ro llo  de l a  c r l t i c a  d ram âtica de Espana e I n g l a t e r r a - L o  c ie r to  
es que, a l  ren acer l a  c r l t i c a  d ram âtica en I t a l i a  en e l  S ig lo  XVI, e l  fundamen- 
to  moral es lo  que j u s t i f i e a  y  le g i t im iz a  e l  te a t r o .
La P o é tic a  del E s ta g i r i ta  e s tab a  p e rd id a  duran te  l a  Edad Media. Pue 
tra d u c id a  a l  l a t i n  en lo s  s ig lo s  X III y  XIV y  en 1^98 por G regoria  V alla , pero  
no se no ta  su e fec to  en l a  c r l t i c a  d ram âtica h a s ta  l a  traducclôn  l a t in a  
( 1536) de Gregorio d e 'P a z z i.^ ^  Mas se  d iv is a  en segu ida  que l a s  id eas a r i s -  
to t é l i c a s  se encuentran suped itadas a l a  funoién d id â c t ic a , l a  cu a l ha adap- 
tado  a sus f in e s  la s  ideas h o rac ianas. Spingam  hace p a ten te  que l a  base de 
c r l t i c a  d ram âtica re n a c e n tis ta  es l a  P o é tica  de A r i s t é t e l e s , l o  cual es 
c i e r to ,  pero e s  una base que fÇ>oya ya o tro  e d i f ic io .
La P o é tica  (1536) de B ernardino D an ie llo , a quien se l e  concede e l
T3
Heiman Cleophus Hudson, "The Development o f  D ranatic  C ritic ism  in  
England and Spain during th e  E lizabethan  Period and th e  Golden Age," T esis 
d o c to ra l (La D hiversidad de M ichigan, 1962), Cap. I .
l/(
No sé  h a s ta  quê punto l a  in s is t e n c ia  de lo s  p re c e p tis ta s  i t a l i a n o s  
en lo  moral respondiese a una s itu a c iô n  In v e rsa  ta n to  en e l  te a t ro  como en 
l a  sociedad. Véase John Addington Symonds, Renaissance in  I t a ly ,  I t a l i a n  
M te ra tu re .  2 v o ls . ( I 88 I ;  rp sn . New York: C apricorn, Î96Ü), V. i f ,  pâgs.
I66-167: "S oc ie ty  was in  d is so lu t io n  and men l iv e d  f o r  the moment, c a re le s s  
o f  consequences. The in m o ra lity  o f  th e  th e a tre  was a t  once a s ig n  and 
source o f th j.s c o rru p tio n . "
16
Springam . L ite ra ry  C rit ic ism , pâg. I6
16
" A r is to t le 's  d e f in i t io n  o f  trag ed y  i s  th e  b a s is  o f tlie R enaissance 
theory o f  tragedy ."  L ite ra ry  C ritic ism , pâg. 60
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honor de ner e l  prim er p r e c e p t is ta  de l R e n a c i m i e n t o , c o n t r a s t a  do manera 
reve lado ra  con l a  obra d e l E s ta g i r j ta .  D éclara que e l  ver a un hombre v i r ­
tuoso c o n v e rtirse  en un v ic io so  in  ju s  to  a trav és de l a  maD.a fo r  tuna mâs b ien  
choca que in s p ir a  m ise ric o rd ia  y miedo. Al c o n tr a r io , conclir/o , h.iy (pie 
m ostrar e l  v ic io  y lo s  v ic io so s  cambiados por l a  fo r tu n a  on hombres v ir tu o so s  
y justos.^®  D aniello  acusa un mal entendim iento de A ris tf ite lo s  ocasionado 
por e n ju ic ia r  l a  cuestiôn  desde l a  ê t i c a .  C laro, no recomendô nunca su p recep­
to r  i l u s t r e  que se hundlese un hombre ejem plar; a l  co n tra rio  in s i s t e  en que se 
é v i té  e s te  e r r o r  aleg;oido e l  mismo motive que D an ie llo . Sôlo n o ta  que e l  héroe 
no debe se r  exclusivam ente malo n i exclusivam ente bueno, sino  a lgu ien  que ha 
errad o .^9  asÎ  es que l a  conclusiôn  de D aniello  es una te rg iv e rsa c iô n  h a c ia  l a  
in te rp re ta c iô n  m oral, pues no sôlo l e  parece in ju s te  cpie un hombre esencialm ente 
bueno se condene sino  que c ree  que hay (pie red im ir c ris tian am en te  a lo s  v ic io ­
so s . E sta  conclusiôn d e la ta ,  ademâs d e l consejo de "prodesse" de H oracio, l a  
m oralidad c r i s t i a n a  tan  reca lcad a  po r lo s  hum anistas destacados d e l p rim er 
renacim ien to .
Tt
George Edwai'd Bateman Sain tsbury , A H isto ry  o f  L ite ra ry  C ritic ism  and 
Taste from th e  E a r l ie s t  Texts to  th e  P resent Day, 3 v o ls . (New York; Dodd, Mead 
and Co., 1906-190Ü), V. I I  (1908), pâg. Ij2; " . . .  th e  f i r s t  author o f  one i s  
gen e ra lly  taken to  be D gniello , whose P o â tica  appeared in  153Ô; and I  have not 
d iscovered  an e a r l i e r  c la im an t."
18
Bernardino D aniello , P oe tics , European T heories o f the  Drama, com- 
p ilad o  por B a rre tt  H. Clark (New Yoric: Crown li ib l is h e rs , c19/i7), p&g. 66 .
19
A r is to t le ,  Poet i c s ,  ed. de S . H. B utcher, en A r i s to t l e 's  Tlieory o f  
Poetry  and Fine A rt, î |tâ  ed ic iôn  (london: Macmillan & Co., 1920), C ^ t .  X l l l . ,  
P&g. 46.
20
véase Marcel B a ta iH o a ,Erasmo y Espana (México; fbndo de G ultura 
Economic a , 1966)para un tra ta d o  complete sobre e l  teraa. P a r tic u la m e n te
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EL prim er p r e c e p t is ta  re n a c e n t is ta  d e la ta  o tro  aspecto  del mismo 
pun to  de v i s t a  en su concepio de im ita c iô n . P erifraseando  a A r is tô te le s ,^ ^  
nos d ice  que e l  p o e ta  no tie n e  que re p re se n ta r  l a s  cosas como acontecierdn  
s ino  como deb ieron  suceder, de modo que l e  es p erm itido  m ezclar lo s  hecho s 
con l a  f ic c iô n .2 2  E sta  fundam ental d if e re n c ia  e n tr e  l a  p o es la  y  l a  h i s to r i a  
hace que l a  h i s to r i a  s ig a  siendo h i s to r i a  aunque e s c r i t a  en v e rso . H asta 
aqul de acuerdo con A ris tô te le s  por lo  menos en cuanto a lo s  d e ta l le s  e x te -  
r i o r e s ,  pero luego  agrega que e l  p o e ta  puede s u p l i r  lo  que l e  p arezca  con t a l  
que acuse sem ejanza con l a  verdad, a l  c o n tra r io  d e l h is to r ia d o r  quien t ie n e  
que e s c r ib i r  l a s  cosas exactamente como ocurren . Subraya Spingam  que con 
e s ta  aseveraciôn  d e la ta  D an ie llo  que no en tiende d e l todo e l  element© id e a l 
a r i s to té l i c o .^ ^  Efectivam ente e s ta s  p a lab ra s  parecen  querer d e c ir  que e l  p re ­
c e p t i s t a  i t a l i a n o  e s tâ  d isp u esto  a p e rm ita r que se canbie  l a  verdad p o é tic a  
d e l acæ cim ien to  h ls té r ic o  p a ra  lo g ra r  una s im ili tu d  con lo  co tid ian o  p la u s ib le .  
Como ha p uesto  de m an lfie s to  S . E. B u t c h e r , e s t o  no es lo  que qu ie re  d e c ir
sobre a l  t e a t r o ,  véase Juan Luis V ives, Arte de H ablar, Obras Complétas, 
traducclôn  y ed ic iôn  de Lorenzo R iber (19^8 ) , V ol. I I ,  L ibro I I I  ae  ^ t e  de 
H ablar. p ég s . 793-79Ô. Dice Juan " . . .  pues en lo s  temas a c tu a le s  andan re p re -  
sen tadas bajo  un tenue d is f ra z  la s  v lr tu d e s , lo s  v ic io s ,  l a  p o l l t i c a ,  e l  pueblo , 
lo s  elem entos, l a  N atu ra leza  y  t r a ta n  de cosas û t i l e s  y  p ré c t ic o s  y  adoctrinan  
a lo s  espec tado res que en e l lo  torn an p la c e r . Deben es to  l a s  ciudades a l 
pudor hunano; débenlo a l a  re v e re n d  a  que merece l a  r e l ig iô n  c r i s t i a n a ,  que 
tuvo su p r in c ip le  de N uestro Senor J e s u c r is to ,  M aestro de to d a  l a  verdad y 
de toda  san tid ad "  (pég. 793 ).
21
A ris tô te l e s .  P o e tic s , ed . de B utcher, Cap. I I ,  pâg. 36.
22
S pingam , L ite ra ry  C ritic ism , pégs. 28-29.
23 
L ite ra ry  G r lt ic ia n , pég. 29.
2)4
A r is to t l e 's  Theory, C ap itu les  I I  y I I I .
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IjOS teô ricon  minmoo no parocen dJ v laa i' o s ta  e sc n c ia l conbrax1i c c l 6n y por
tan to  v iene a s e r  un e sc o llo  que nihguno escapa d e l todo . Tendremos ocaslôn
de v e r e s te  punto flaco  con alguna d e ten c iô n .
Defiende DanielD-o l a  p o esla  afirmgindo que no hay a r t e  n i mâs n o b le  n i
mâs v ie jo . Contiene todas la s  cosas conocidas d e l hombre y  también cosas
d iv in a s , l a s  cual es se  d e sc rib e s  con nCmeros musica3.es y e x q u is ito  adom o.
Ccano Horacio afirm a que jnven taron  lo s  poetas l a s  a r te s  y por ta n to  desempena
l a  poesla  una funcién  c iv i] .iz ad o ra . Siendo l a  in s tru c c ié n  ta n to  l a  fu n c ién
d e l p o e ta  cano l a  d e l f i lô s o f o ,  aquél l e  even ta ja  a é s te  hacienclo ag radab les
la s  le c c io n e s .^ ^  Ademâs d e l o f ic io  de "piodesse" y  " d e le c ta re ,"  e je rc e  l a
p o esla  e l  re tô r ic o  de p e rsu a d ir ; hay que conmover a l  pûb lico  con l a s  p asiones 
27re p re se n ta d a s . Las t r è s  funciones de ensenaj', d e le i ta r  y  p e rsu a d ir  e s tâ n  
encaminadas a m ejo rarle  a l  hombre moralmente.
La d iv is iô n  ta ja n te  po r l a  m a te ria  t r a ta d a  que orduna D an ie llo  e n tre  
l a  tra g e d ia  y  la  comedla exagéra h ad ta  l a  c a r ic a tu r a  l a s  d if e re n c ia s  que 
anotô A ris tô  t e l e s .  La tr a g e d ia  t r a t a  de l a  m uerte de a l to s  rey es y  l a  ru in a  
de grandes in p e r io s , l a  comedla de lo  fa m il ia r  y  dom éstico por no d e c ir  lo  
ba jo  y  lo  v i l . ^9 E l c r i t e r io ,  pues, es e l  estado s o c ia l  do lo s  c a ra c tè re s  
o l a  magnitud de l a  en tidad  p o l l t i c a .
"2S
Spingam , L ite ra ry  C ritic ism , pâg. 20.
27
Spingam , L ite ra ry  C ritic ism , pâg. Ij8 .
28
P o e tic s . I I ,  pâg. 11
29
S pingam , l i t e r a r y  C ritic ism , pâg- 6 l
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A r is tô te lo s  observé que l a  tra g e d ia  p retende re p re se n ta r  a lo s  hombres majo­
re s  de lo  que son y  l a  comedia lo  c o n t r a r i o . P a r t i c u l a n n e n t e ,  e l  que l a  
f ig u ra  t r â g ic a  fuese un hombre d e l todo v ir tu o so  que p asa  de l a  p ro sp erid ad  
a  l a  adversidad  no nos d e sp e r ta i 'la  l a  m ise ric o rd ia  y  e l  miedo; sô lo  nos cho- 
c a r la .  Tampoco puede s e r  l a  c a ld a  de un v ic io so , pues, e s to  nos s a t i s f a r i a  
e l  sen tid o  m oral, pero  no d e s p e r ta r la  n i  miedo n i  m ise ric o rd ia . Queda e n tre  
lo s  dos extrem os e l  hombre cuya d e sg ra c ia  r é s u l t a  no del v ic io  sino  de algûn 
e r r o r  o d e b ll id a d . Im portan tlsiraa es l a  aseveraciôn  a r i s to t ê l i c a  de que l a  
m ise ric o rd ia  es su s c ita d a  por l a  d e sg rac ia  no iie rec id a  y e l  que acontezca a 
un hombre como noso tros mismos.^^ Ya que concluyô an tes que n i p ro ta g o n is ta  
debe caer por algûn e r r o r ,  hay que in te rp r e ta r  lo  "no m erecida" como no p ro - 
poroionada a l  e r r o r ,  o s e a , que e l  c a s tig o  es exagerado. Asî lo  ha  explicado  
A. C. B rad ley . C laro que observa e l  F ilôso fo  que e l  hombre debe s e r  p rô e - 
pero  y  renombrado y  s é r ia  m ejor que fuese  de fa m il ia  i l u s t r e ,  pero también 
s a l t a  a  l a  v i s t a  an te  todo su humanidad.
Es f â c i l  y afin lô g ico  que D aniello  y sus suceso res se f i ja s e n  en lo  
ex tem o exagerSndolo, y  excluyendo de sus conceptos l a  humanidad d e l p ro ta ­
g o n is ta  y  l a  d esg rac ia  inm erecida, pues no concordaban é s ta s  con l a  in te rp r e -  
tac iôn  m oral. Ademâs, lo s  ejem plos de reyes y  de casas i l u s t r e s  que pone 
A ris tô t e l e s  se p rè s ta n  fâc ilm en te  a l a  exageraciôn d e l aspecto  d e l estado
30
P o e tic s , pâgs. 11-13.
31
P o e tic s , pâg . )i6 .
32
Shakespearean Tragedy (N. Y. ; MacmjUan, 19li9), pâg. 3
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s o c i a l . 33 Hay que hacer h incap ié  en que e l  encarecim ien to  re n a c e n tis ta  de 
e s to s  d e ta l le s  ex te rn es  no sô lo  responde a l a  p e rsp e c tiv e  é t i c a  sino  también 
a una t â c i t a  concepciôn p la tô n ic a  de l a  verdad.
Es p ré c ise  que aclaremos en que sen tid o  es p la tô n ic a  su concepciôn 
porque in c id e  en todas la s  c a te g o rla s  dram âticas que tra tam os. Lo es en p r i ­
mer lu g a r  en t;m to  que lo s  p re c e p t is ta s  creen que e x is te  "a p r io r i"  en l a  
P o é tic a  de A r is to te le s  un cuerpo de verdades (u n iv e rs a ie s ) de l a s  cuales se 
pueden deducir lo s  p a r tIc u la i  e s . La pe rfecc iô n  de l o s  p a i 't ic u la re s  ( la  
p ie z a  d ram atica) dependerâ de l a  p e rfecc iô n  de su sem ejanza a l a s  ideas o r i ­
g in a le s  expuestas por A ris tô te l e s .  También a fe c ta  en su e se n c ia  su nociôn 
de l a  im itac iôn  id e a l .  Spingam  so s tie n e  que l a  id e a  r e n a c e n t is ta  de l a  
im itac iôn  e ra  i d e a l ,  3ô y  lo  e r a  en e l  sen tid o  en que e x i s t i a  p a ra  e l  p re ­
c e p t i s t a  de l Renacimiento l a  verdad m oral y é t i c a  "a  p r i o r i , "  que l a  acciôn , 
e l  c a râ c te r  y  e l  pensamiento iban a p s r t i c u l a r i z a r .  No es id e a l  segén e l  con- 
cepto  a r i s to té l i c o  en que se in te n ta  l l e g a r  a una id e a  verdadera  de adonde 
tien d en  lo s  a c t e s . 36
Nos ayuda a re d u c ir  l a  t e o r la  d ram atica a un todo coheren te  e l  
co n sid erar que A ris tô  te l e s  traba,jaba a base de l a  Lnducciôn y  sus seguido- 
re s  d e l prim er renacim iento  desde l a  t e o r la  de su  m aestro , es d e c ir ,  desde
33
En e l  c a p ltu lo  X III A r is to te le s  c i t a  a  Edipo y T ie s te s  como in d i-  
v iduos y lo s  cjusos de Alcmeôn, E difo , O restes, M eleagro, T ie s te s  y T elefo 
(pâg. Ij7 ).
3h
L ite ra ry  C ritic ism , pâgs. 38-39.
36
Una exce len te  y e sc u e ta  d is t in c iô n  e n tre  e s ta s  dos id e a s  l a  c i t a  
don M arceline Menéndez Pelayo en su H is to r ia  de l a s  ideas e s t è t i c a s ,  2, 
Obras Complétas, V. I I ,  pâgs. 38-39-
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un id e a l  que e ra  a  l a  vez l a  A utoridad. Es d i f l c i l  s u p r in ir  una le v e  son- 
r i s a  a l  pensar que en su afân  de em ularle a l  PU ôsofo lo s  te ô r ic o  l e  t r a i -  
cionaban perfec tam en te .
El mismo deseo de t r a b a ja r  desde una verdad e s ta b le c id a , a b s tra c ta  
y  ca te g o rizad a  da e l  re su lta d o  de l a  separac ién  ta ja n te  de lo s  gêneros, 
p a rticu la rm en te  de l a  comedia y  l a  t r a g e d ia . ExLstiendo l a  id e a  "comedia" y  
l a  id e a  " tra g e d ia "  por separado an tes de descender a l  mundo fenomenal, s é r i a  
una f a l s i f ic a c i é n  de l a  verdad m ezc la rlas  en alguna obra t e a t r a l .  De modo 
que, parbiendo de l a s  d is tin c io n e s  observadas po r A ris tô te l e s ,  D aniello  y 
sus c o r r e l lg io n is ta s  l a s  m u ltip lic a n  y  exageran p a ra  man ten e r muy a l a s  c l a ra s  
l a  separaciôn  e n tre  lo s  géneros. La in s is t e n c ia  en e l  comienzo prôspero y  e l  
f i n  t r i s t e  de l a  tr a g e d ia  y  an titô tic am en te  e l  comienzo confuso y  e l  f i n  a le -  
g re  de l à  ccwiiedla responde a l  mismo desiderâtura d esc r im in a tiv o .
Hemos de i n s i s t i r  en que l a  verdad p la tô n ic a  a b s t ra c ta  de que vamos i
hablando no se Uamàba a s l  sino  e n tr e  lo s  neop la tôn icos como Leôn Hebreo. |
Los p re c e p t is ta s  reservaban  e s te  a p e la tiv o  p a ra  lo s  sucesos de l a  h i s to r i a .
EL que e s to s  com en ta ris ta s  razonasen como s i  e x is t i e s e  l a  verdad p la tô n ic a  î,
y  hablasen  ccmo s i  sô lo  e x is t ie s e  l a  verdad de lo s  hechos c ré a  grandes eon- 
fu s io n es . Lo que p a sa , a  medida que se  d e s a r ro l la  e l  renacim ien to , es que 
l a  "de fa c to "  c re e n c ia  en l a  verdad p la tô n ic a  va cediendo a l  c re c ie n te  empuje 
de l a  d ec la rad a  c re e n c ia  en l a  verdad em plrica- *
Ibamos viendo en D an ie llo  como sus conceptos m orales y  p la tô n ico s  
iban afectando su in te rp re ta c iô n  de l a  Fbôtica  d e l E s ta g i r i ta -  Se acercan '
E sc la r lg e ro , M intum o C aste lv e tro  y  R o b erte llo  a l a  t e o r la  d ram âtica de 
manera absolutam ente anâloga a l a  de D an ie llo . S in embargo, hay algunas 
d ife re n c ia s  im portan tes .
— 1
E sc la rlg ero  r e l i e r a  l a  dura docbrlna  m o ra l-d idâcb isa  doolarando que 
hay que ap rec la r la s  comedias que nos hacen condenar lo s  v ic io s  que nos p re - 
senban ésbas, sobre todo s i  l a  v ida  de una mujer im pura term ina con su muer­
t e .  3^ Recordando que D aniello  q u e rla  red im ir a lo s  v ic io so s , se n o ta  l a  
misma fuen te  de in sp ira c iô n  d idâcb ica , auaque ya mâs dura y  menos compasiva 
l a  expresiôn . No es que e l d idactic ism o  no forme p a r te  In te g ra  de l a  te o r la  
de Antonio S ebastiano , sino  que es secundario  a l  p r in c ip io  de lo  "d u lce ."
Hace e l  acostumbrado hcmienaje a Horacio declarando que e l  p ropôsito  eomûn de 
lo s  poetas es e l  p la c e r  y  l a  i n s t r u c c i ô n , p e r o  e s tâ  c la ro  que c ree  que l a  
ensenanza d ir e c te  es âspera y que p re f ie r e  que tenga lu g a r  in d irec tam en te . 
Cambia e l  â n fa s is  de l a  t r ip e  funclôn oxpresada en " l a  d e fln ic iô n  de 
Tulio"3® en que l a  comedla parece se r  un r e f le jo  Im personal de lo  circundanbe. 
Para ô l ,  l a  p o es la  dram âtica tie n e  que s e r  un r e f l e jo  de lo  gusboso y  lo  
en tre te n id o  de asuntos pûb lico s o p riv ad o s .^ ^  Parece c re e r  Minturno que 
s i  e l  p o e ta  es bueno, y tie n e  que se r lo  p o r fu e rza  siendo  sagrado su o f ic io , 
sàb râ  escoger lo  que sea a l a  vez bueno, gusboso y  e n tre te o id o . La agniciôn
36
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también funciona ind irec tam en te  p a ra  ensenam os que es p e lig ro so  f i a r s e  de 
l a  fo r tu n a ; ya no es cu estiô n  de c a s t ig a r le  o re d im ir le  a l v ic io so  in s t r u -  
yéndonos d irec tam en te . C aste lv e tro  d é c la ra  ab iertam ente su c re e n c ia  en l a  
suprem acia de l a  funciôn p o é tic a  de d e l e i t a r . S i n  embargo, p a ra  e s te  c r l ­
t i c o ,  por lo  menos p a r te  d e l d e le i te  c o n s is te  en v e r e l  estado f e l i z  de l a  
persona buena y  e l  t r i s t e  d e l malo.^^ De modo que aunque se va  h a c ia  una 
m otivaciôn basada en e l  d e le i t e ,  sienç>re e x is te  la t e n te  l a  d id â c t ic a . Tsm- 
b ién  es de n o ta r  que e s ta  t r a y e c to r ia  h a c ia  una p reponderancia  de l a  funciôn 
d e l p la c e r  in d ic a  un c re c ie n te  acercam iento enç ilrico . Es como s i  se d i j e r a  
q u e  vemos a hacer lo  que funcione , lo  que guste a l  p û b lico , después nos p re -  
guntamos qu izâ "por qué" y  buscaremos l a  id e a  a tr a v é s  de l a  inducciôn .
Hay v a r ia s  raaneras de im ita r .  Iho puede im ita r  la s  cosas t a l  como 
acontecen y  e s to  suele  llam arse  " h i s to r ia ."  En l a  h i s to r i a  s ienp re  hay 
sucesos fu e ra  de lo  o rd in a r io  y s i  lo s  suprimiésemos tendrlam os una h i s to r i a  
a lte ra d a  de acuerdo con la s  ley es  de p ro b a b ilid a d . tho puede a l t e r a r  lo s  
sucesos escogiendo, qu itando , o inventando nuevos de modo que revelen  e l  
s ig n ific ad o  de l a s  co sas . También se  pueden a l t e r a r  o in v e n ta r  a co n te c i-  
m ientos de modo que a te s tig u e n  n u es tro  concepto de cômo deben s e r .^ ^  Dân- 
doles nombres de acuerdo con l a  manera de im ita r ,  se  llam arlan  im itac iô n  de 
lo  enç)lrico , lo  em plrico  p la u s ib le ,  lo  id e a l  a p o s te r io r i ,  o lo  id e a l
nô
"For C a s te lv e tro , as in  a l e s s e r  degree f o r  R o b e rte lli a ls o , the  
end o f  p o e try  i s  d e lig h t and d e lig h t a lo n e ,"  d ice  S pingam , L ite ra ry  Theory. 
pâg. 56.
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en European T heories, pâg. 6 6 .
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También p u d ie ra  in te rp r e ta r s e  cano l a  im itac iô n  de obras de a r t e  ya 
e x is te n te s .  Asl es que uno p o d ria  im ita r  d ichas obras de acuerdo con l a s  
cuatro  maneras ya in d ie a d a s .
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a p r io r i .  Durante e l  renacim iento comumente se concebla la  im j.tacion 
en térm inos de lo  em jiirico, lo  em pirico p la u s ib le  y lo  id e a l a p r io r i .  Lo 
verosim .il a veces se consideraba  sinonimo de lo  em plrico p la u s ib le ,  y  tam­
b ién  como sinônlmo de lo  id e a l  a p r i o r i ,  aunque parezca  ra ro  e s te  û ltim o .^3  
Lo id e a l a p r i o r i  no e ra  nada mas que l a  concepciôn de l a s  cosas como deben 
s e r  de acuerdo con l a  id e a  c r is tia n a ., lo  cual na turalm ente es lo  mâs vei-o- 
s lm il p a ra  un o cc id e n ta l d e l  s ig lo  XVI.
P réc isa  h acer h incgpié en que l a  verdad p a ra  e l  r e n a c e n tis ta  sô lo  
c o n s is t la  en l a  h i s to r i a ,  lo  e m p l r i c o . E L  inconvenien to  de e s ta  propen- 
s iôn  a tomar la s  cosas a l p ie  de l a  l e t r a  e s t r ib a  en que co n v ie r te  lo s  o tro s  
o b jec te s  de l a  im itac iô n  en m en tira , lo  em plrico  p la u s ib le ,  lo  id e a l a i>oste- 
r i o r i ,  lo  id e a l a  p r i o r i .  La convenciôn e ra  que se s u f r la  la  m en tira  p ara  
ensenar y d e le i ta r  a l  p ûb lico . En e l  e sp .lr itu  se n s ib le , como e l  de C ervantes, 
t a l  co n trad icc iôn  ib a  a s u s c i ta r  hondas preocupaciones y  p én é tran te s  i r o n la s .  
El p re c e p t is ta ,  en g en e ra l, p a re c la  no d arse  cu en ta  de e s t a  d icotom la.
La d ife re n c ia  no r e s u e l ta ,  v i s t a  en lo s  p re c e p t is te s  d e l Renacim iento, 
e n tre  l a  "verdad" (lo  em plrico , l a  h i s to r i a )  y  lo  que se im ita  también lia 
creado su poquito  de confusiôn enti'e  lo s  modem os. Spingem  d é c la ra  a l a  vez 
que l a  verdad e ra  sinônimo de l a  h i s to r i a  y que e l  concepto de l a  im itac iôn  
e ra  id e a l .  Lo que ex p lic a  luego como "im itac iô n  id e a l"  es una combinaciôn
ÎÔ
Hudson observa que e l  térm ino " la  verdad" d e l vocable vero s lm ll 
(semeja n te  a l a  verdad) pod la  se r  de dos t ip o s ,  l a  verdad m oral y  l a  p s ic o -  
lô g lc a : "Dram. G rit , in  Eng. and S p a in ,"  pâg. 27.
hh
" . . .  fo r  to  the  Renaissance . . .  t r u th  was regarded as co in c id en t 
w ith  f a c t ;  and no th ing  th a t  was n o t ac tu a l f a c t ,  however subord inated  to  
the laws o f  p ro b a l) il i ty  and n e c e s s ity , was ev e r c a lle d  t r u th ,"  J .  E . Spingam , 
L ite ra ry  Theory, pâg. h.6.
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t\n  l a  im it.-jciôn do lo  a rq ilr ic o  p la u s ib l e ,  l o  id e a l  a  p o s t e r io r i  y  lo  
i d e a l  a  p r i o r i -
I t  w i l l  be  seen  from  th e se  d is c u s s io n s  t h a t  th e  
R en a issan ce  alw ays co n ce iv ed  o f  a e s th e t i c  im i ta t io n  in  
t h i s  id e a l  s e n s e .  There a re  s c a rc e ly  any t r a c e s  o f  r e a l ­
ism , in  an y th in g  l i k e  i t s  modern s e n se , i n  th e  l i t e r a r y  
c r i t i c i s m  o f  t h i s  p e r io d .  Torquato Tasso does in d ee d  
sa y  t h a t  a r t  becomes m ost p e r f e c t  a s  i t  approaches to  
n a tu r e ;  and S c a l ig e r  d e c la r e s  t h a t  th e  d ra m a tic  p o e t  
m ust beyond a l l  th in g s  aim a t  re p ro d u c in g  th e  a c tu a l  
c o n d it io n s  o f  l i f e .  But i t  i s  th e  ap p earan ce  o f  r e a l ­
i t y ,  and n o t  th e  mere a c t u a l i t y  i t s e l f ,  t h a t  th e  c r i t -  
ifca a re  sp e a k in g  o f  h e r e .  W ith th e  v a s t  body o f  m ed ie- 
a v a l  l i t e r a t u r e  b e fo re  them , i n  w hich i m p o s s i b i ] i t i e s ,  
and th e  s e n se  o f  r e a l i t y  i s  c o n t in u a l ly  o b sc u red , th e  
c r i t i c a l  w r i t e r s  o f  th e  R en a issan ce  w ere fo rc e d  to  
l a y  p a r t i c u l a r  s t r e s s  on th e  e lem en t o f  p r o b a b i l i ty ,  
th e  e lem en t o f  c lo s e  ap proach  to  th e  seeming r e a l ­
i t i e s  o f  l i f e ;  b u t  th e  im i t a t i o n  o f  th in g s  as th e y  
o u g h t to  be  . . .  in  o th e r  w ords, th e  im i ta t io n  i s
id e a l .
P o rc io n e  d is c r e p a  de e s t a  c o n c lu s iô n  p o rque  S p in g am  in c lu y ô  l a  im ita c iô n  
de l o  id e a l  a  p o s t e r i o r i . D e s i e n t e  c o r re c ta a e n te  a  n u e s tro  j u i c i o ,  de 
H e rric k ^?  po rq u e  é s t e  re d u c e  l a  m im esis r e n a c e n t i s t a  a  l a  de l o  id e a l  a 
p o s te r io r i ,^ ®  p e ro  l l e g a  P brc ione  a  l a  c o n c lu s iô n , igu a lm en te  in a d n i s ib l e .
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de que l a  mimesis e ra  una esp ec ie  de r e f l e j o  em plrico de l a  re a lid a d  c irc u n -  
dan te . Exi-sten opin iones c o n tra r ia s  e n tre  lo s  c r i t i c o s  contemporéneos por­
que, como ya hemos indioado, e l  p re c e p t is ta  de l renacim ien to  a d n it la  d ec la - 
r  ad amen te  l a  h i s to r i a  (lo  em plrico) como l a  verdad. Los demés o b je c te s  de 
l a  im itac iôn  (lo em plrico p la u s ib le ,  lo  id e a l  a p o s te r io r i  y  lo  id e a l  a 
p r i o r i )  no re c ib la n  t a l  honor aunque se echa de ver que s i  se adm itla  de 
hecho y téc itam en te  lo  id e a l a p r io r i  como l a  verdjid. Se hablaba de una 
manera y  se actuaba de o t r a  y es esto  lo  que confundo.
E sc la r lg e ro , como D an ie llo , c ree  que l a  h is to r i a  es l a  verdad y que 
s i  se canbia l a  h i s to r i a  anadiendo sucesos, " f ic c io n es"  o «piiténdolos, etc&- 
te r a ,  que se c ré a  l a  p o e s la .^9 D if ie re n  en que E scla idgero  viendo e l  verso  
como una " f ic c iô n "  (m en tira ), es de l a  opiniôn que l a  h is  te r  i  a e s c r i t a  en 
verso  viene a se r  p o es la . En es to  d e s ie n te  de A ris tô  te le s ,  M intum o, 
D an ie llo , C aste lve to  y R o bo rte llo , pero  su a c t i tu d  s irv e  p a ra  m ostrar e l  
ex trano  a que se U evaba l a  id ea  de que lo s  sucesos h is tô r ic o s  c o n s t i tu la n  l a  
verdad, y  a l c o n tra r io . En o tro  con tex to  se ve e l  re su ltad o  d i r e c te  de su 
fe  en lo  em plrico cuando asevera  que e l  hacer caso omise de l a  verdad es 
odioso p a ra  todo hombre dando como ejem plo im posib ilidades geogrfificas y 
tem porales, o sea , que h ab la  en favor de la s  unidades de tiempo y lu g a r .6^ 
También q u ie re  que s ig a  e l  au tor dram ético lo  em plrico p la u s ib le  en e l  sen­
tid o  de que lo s  sucesos se a rreg len  de manera que se parezoan a l a  v e rd ad .61
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C usto lvetro  acep ta  l a  misma prem isa de que l a  h i s to r i a  équ ivale  a l a  verdad
62a l asev e ra r que l a  p ro s a es p ara  hechos verdaderos, pero n iega que e l  ver­
so transform e l a  h i s to r i a  en p o e s la . R eveladora es l a  dec la rac iôn  de e s te  
au to r de que l a  p o e s la  no busea l a  verdad de l a  n a tu ra le z a , lo  cual es e l  
o f ic io  de l a  c ie n c ia ,63 pues é s ta  d e la ta  e l  d e sa r ro llo  por separado de una 
verdad c io n t l f i c a  basada en l a  creac iôn  de ley e s  o riundas de l a  observaciôn 
de l a  n a tu ra le z a . Mas no se co n sid é ra  digna de Im ita r l i te r a r ia m e n te .  Tan- 
poco recomienda que se remede l a  h i s to r i a .  Hay que im ita r  lo  p robable  y 
necesario  de l a s  acciones d e l hombre a f in  de d e l e i t a r .  Lo probable y lo  
n ecesario  ademâs de q u e re r d e c ir  lo  em plrico p la u s ib le ,  s en a la  lo  id e a l a 
p r i o r i  como ind icanos cuando hicimos n o ta r  que una porciôn d e l d e le i te  su s - 
c ita d o  p roven la  de v e r e l  estado  f e l i z  de l a  persona buena y  e l  t r i s t e  de 
l a  m ala. A l a  vez, p ré c is a  i n s i s t i r  en que e l  hacer de l d e le i te  e l  elemento 
p rim ord ia l en e l  te a t ro  se d i f i c u l t a  l a  preemimencia de un cuerpo p re e s ta -  
b lec id o  de id e a s  sobre e l  d rana y  se  abre l a  p u e r ta  a un c re c ie n te  em p iri- 
c iano; se perm ite  hacer lo  que d e s p ie r te  e l  p la c e r  sea  o no c o n tra  lo s
cânones a r i s to t é l i c o s .  B astante c e rc a  e s tâ  R o b o rte l li  de C aste lv e tro  en
cuanto a qué o b je c te s  son lé g itim é s  p a ra  im ita r ,  pero  ademâs p o s i b i l i t a  lo  
m aravilloso  perm itiendo  que e l  p o e ta  e sc r ib a  de cosas que tra sc ien d en  l a
n a tu ra le z a  ap licân d o les  l a s  ley es de l a  n a tu ra le z a .6^
T 2----------------
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En f in ,  podemos conclni.r que l a  fo dec la rad a  en lo  em plrico y l a  
tS c i ta  en lo  id e a l "a  p r io r i"  iban paulatinam ente convirti& ndose en una fe  
t â c i t a  en lo  emplrico (hagamos lo  que dé re s u lta d o )  y  una adhesién cada vez 
mâs "pro forma" a lo  id e a l  a p r io r ls t i c o .  El c a b a llo  troyano que p e rm itla  l a  
pen e trac ién  de lo  pragm âtico e ra  e l  p r in c ip io  d e l d e le i te  que Ib a  haciândose 
soberano. Se adm itla lo  m arav illoso  no por l a  lô g ic a  poco convincente de 
R o b o rte lli s ino  porque fpistaba.
También menos ta ja n te s  se van haciendo la s  d is t in c io n e s  e n tre  lo s  
géneros. C aste lve tro  e s tâ  d isp u esto  a que tenga l a  tr a g e d ia  o l a  comedia 
desen laces t r i s t e s  o a leg re s ,^ ^  por o t r a  p a r te  la s  unidades se in^onen con 
cada vez mâs r i g o r -66  (3omo in d ic a  Spingarn, C aste lv e tro  l l e g a  a su p e d lta r  
l a  unidad de accién a la s  de tiempo y  l u g a r . 67 La C nica en que A ris tô  te le s  
hab la  in s is t id o  e ra  l a  de acciôn . Creo que e s ta  f id e lid a d  a l a s  unidades 
responde mâs b ien  a  una adliesiôn a la s  Im posiciones s u p e r f ic ia l  men te  f l s ic a s  
(em plricas) que a un deseo de permanecer f i e l  a A ristô  t e l  es. Spingam  me 
confirm a en e s ta  nociôn haciendo n o ta r que C aste lv e tro  basaba su te o r la  poé­
t i c a  en la s  ex igenc ias de l a  escena.^®
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La re so lu c iô n  de l e s  géneros de l a  comedia y l a  tr a g e d ia  y de l a s  
d is t in c io n e s  e n tre  e l l a  en un género nuevo no se  encuen tra  en le s  p recep- 
t i s t a s  a r i s to t é l i c o s ,  s ino  como es de e sp e ra r  en un dram aturge, G iarm aria 
C ecchi. En e l  prologo de su oomedia, La Romanesca (1$7Ü) se le e  lo  
s ig u ie n te :
La f a r s a  es una te r c e r a  especie  e n tre  l a  t r a g e d ia  y l a  
comedia. Goza de la s  l ib e r ta d e s  de l a s  dos y se escapa 
de sus l im ita c io n e s , pues re c ib e  den tro  de sus amplias 
f ro n te ra s  a  grandes sonores y p r in c ip e s  a l c o n tra r io  de 
l a  comedia, y  como un h o s p ita l  o v en ta  acoge a l  mas v i l  
y  plebeyo d e l pueblo, a lo  eual no ha condescendido 
nunca dona T ragedia. No e s ta  re s tr in g id o  a c ie r to s  mo­
t iv e s ,  pues acep ta  todos l e s  su je to s  —graves, a leg re s , 
p ro fanes y  sagrados y  rudos, t r i s t e s  y  suaves. No 
im portan tiem po y  lu g a r .  La escena puede d a rse  en l a  
i g l e s i a ,  p la z a  p û b lic a  o dondequiera; y  s i  no b a s ta  un 
d la  pueden en ^ lea rse  dos o t r è s .  En f in ,  iqué l e  
im porta  a l a  fa rsa?  En una p a lab ra , e s ta  seflora moder­
n s  de l a  escena  es l a  mas d iv e r t id a , l a  mas co nven im te , 
l a  mas herm osa aldeana que puede h a l la r s e  en n u e s tra  
t i e r r a .5 9
Grec que e s te  tro zo  m uostra muy a l a s  c la ra s  que l a s  ex lgenc ias p râ c t ic a s  
a rra san  toda  nociôn p reconcebida.
Espaiïa e ra  d e s tln a d a  a gozar de gran numéro de e s te s  com ediôgrafos- 
te o r iz a n te s  que no s6 lo  h ic ie ro n  una no tab le  apo rtac lon  a l a  c r i t i c a  d ra - 
m atlca  sino  que tam bién h ic ie ro n  que l e s  te ô r lc o s  l e s  tomasen en cuen ta  o 
adoptando y adaptando sus id ea s  o rechazândo las. E ste  proceso culm ina en 
F rancisco  de B arreda, un te ô r ic o  que acabô de ponerse de p a rte  p e r completo 
d e l d rana n a c io n a l.
Los COTiediografos t e o r iz a n te s  e sp a n o le s  a p o rta ro n  un cambio im por­
ta n te  a  l a  t e o r l a  d ram âttlca . Como tuvlm os o c a s io n  de v e r ,  l e s  p r e c e p t i s t a s  
i t a l i a n o s  no o to rg a ro n  e l  t l t u l o  de l a  "verdad" s in o  a  l o s  su ceso s h i s t ô r i c o s .
Citado p o r John Addington Symonds en R enaissance. V. I I ,  pâg. I6 3 .
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Dende e l  "Prohemio" de l a  P ro p a lla d ia  (1$17) de Bartolomé T orres NaJiari-o 
empieza a d iv is  a rse  o t r a  a c ti tu d  d i s t i n t a .  Gomenzo nuesbro com edlografo- 
p r e c e p t is ta  c itando  todas l a s  monedas v ie ja s ,  re sab lo s  del c la s ic ism o , y 
la s  que eran c o rr ie n te s  en l a  b a ja  Ed ad M e d ia .^  P a rec îa  h ace rlo  p a ra  que 
no se l e  acusara  de s e r  ig n o ran te  en e s ta s  m a te ria s , porque a con tinuacion  
pone de m an ifiesto  de manera g rac ioc is im a que c ree  de poca cu en ta  to d a  e s ta  
b a g a te la  de c la s ic ism o s : "Todo lo  cua]. me parece mas la rg o  de c o n ta r  que 
necesa rio  de o lr ." ^ ^  Su. p ro p ia  d e fin lc iô n  con tien s sus famosas d is tin c io n e s  
de "comedia a n o tic la "  ("cosa n o ta  y  v i s t a  en re a l id a d  de verdad") y  "comedia 
a f a n ta s ia "  ("cosa  f a n ta s t ig a  o fin g id a , que tenga c o lo r  de verdad auncjue no 
lo  s e a " ) .  S i se echa un v is ta z o  a l a s  obras que da como ejem plos de l a  
comedia a n o t ic ia ,  Soldadesca y  T ln e l la r ia ,  se da cuen ta  de qi.ie se tra b a  
de "s itu a c io n es"  d iv e r tid a s  y de c a ra c tè re s  que no sà len  de lo s  tip o s  siam pre 
c ita d o s  dentro  d e l decom . El argumento es minimoj es mas b ien  una s itu a c io n  
que h a b ria  v is to  muchas veces Torres N aharro. En Soldadesca se e s ta  fo r -  
mando una canpania y  e l  c a p ité n  encargado de e l lo  so lo  qu iere  e l  stm ulacro 
de modo que se quede con l a s  "pagas." Asi es que l a  s itu a c io n  c o n s is te  en 
que unos soldados espanoles quieren  eng;inar a o tro s  soldados o a sp ira n te s  a 
so ldados. Es un cuadro de l a  v ida  so ldadesca  espanola en I t a l i a .  Hay e l  
sold ado pobre, Guzman, e l  c s p i tâ n , Mendoza e l  so to c a p itâ n , e l  atam bor, un 
par de bisonos que no saben i t a l i a n o ,  un i ta l ia n o  que no sabe espanol y 
un f r a i l e  que, a lis té n d o se , vende sus h âb ito s  p a ra  com prarles beb ida  a sus
55
"Comedia, segiui lo s  an tig u o s, es ' c i v i l i s  p riva taeque  forbunae, 
s in e  p e r ic o lo , v ita e  com prehensio,' a d ife re n c ia  de tra g e d ia , que es 'h e r o i -  
cae forbunae in  ad v e rs is  com prehensio.' Y segun Tulio es ' im ita tio  v i ta e ,  
speculum co n su e tu d in is , imago v e r i t a t i s . ' "  Precepbiva D ram atica. pag. 6 3 .
De aqui en adelan te  vamos a emplear l a s  s ig la s  Pt)E para  e s t a  obra.
61
Ib id .,  pâg. 6 3 .
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nuBvos "hermanos." Ahora b ie n , lo  que h izo  "Torres Naharro es u n iv e r s a l iz a r  
l a s  muchas b ribonadas e ind iv id u o s que h a b ria  v is to  rep e tid a s  veces en una 
s i tu a c io n  t i p i c a  y  en t ip o s  prop ios d e l concept© d e l decoro.^^ No es que 
copiase exactam ente un so lo  suceso h is to r ic o  que o c u rr ie se  exactam ente como 
Soldadesca s ino  que abstrayo  lo s  muchos casos en lo  t lp ic o  y  vo lv iS  a con- 
c r e t iz a r lo  en l a  s i tu a c i6n y  lo s  p erso n a jes  de Soldadesca.
Bnenea, designada de Tbrres Naharro como ejemplo de l a  "comedia a 
f a n ta s ia ,"  po r e s ta r  in s p ira d a  en La O elestina  nos proporciona ra r a  opor- 
tun idad  de comprender muy especificam en te  su concept©. Los c a ra c tè re s  tam­
b ién  respondent a  l a s  ex ig en c ies  d e l  decoro, per© son t ip o s  ya e s ta b le c id o s  
en l a  m en talldad  d e l pueblo  por o tro  u  o tro s .  No es im posible que "en r e a ­
l id a d  de verdad" se d ie sen  es to s  t ip o s ,  pero no es cosa de todos lo s  d la s  v e r  
a un Sempronio y  mucho menos a su descend ien te  B oreas, ya muy exagerado y  por 
tant© pooo p ro b ab le . E l t ip o  ha evolucionado independien te  de l a  r e a l id a d , 
de acuerdo con l a  d iv e rs io n  (lo  d u lce ) que e l  puéblo exige e l  to a t ro  y su 
"vorosiraU itud" depende de l a  acep tac ion  de l a  t r a d ic iô n  l i t e r a r i a  en l a  men­
t a l  idad d e l pueb lo . Como se  sabe, e s te  tip o  de c r i  ado, tarambana y  co n se je ro  
a l a  vez, fue  o b je to  d e l desp recio  de lo s  d e tra c to re s  de l a  comedia n a c io n a l. 
R icardo de T u ria  l e  j u s t i f i c ô  alegando que e v ita b a  m u ltip lie a r  p e rso n a je s .
De todas form as, es un p erso n a je  que debe su forma f in a l  no a l a  re a l id a d  
lim ed ia ta , sino  a l  t e a t r o ,  pero no p o r eso abandona la s  lim ita c io n e s  d e l 
decoro, pues es cobarde, socarrôn , tramposo, g lo té n , y  a veces in te l ig e n te .
pâg. 6 2 .
Z2----------------
"dando a  cada uno lo  suyo . . . "  "Prohemio" de P ro p a llad ia . DDE,
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A pologêtico de l a s  Cbmedias Espanolas. PDE, pâg. 179.
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E1 que se m eta clonde no se l a  llam ado, donde no se l e  L la n a r îa  nunca en 
re a lid a d , a a co n se ja rle  a su oenor, no l e  q u ita  su conformIdad a l decoro .
Sus actos respondent también a l a s  necesidades que impone e l  p r in c ip le  de 
l a  d iv e rsio n  ig u a l a l ai'gumento de e s te  tip o  de ccmedia, e l  cu a l es "per 
se" una re e s tru c tu ra c lé n  a r t i f i c io s a  de lo s  sucesos h is té r l c o s .
P rec isanen te  es e l  argumente, e l  o tro  f a c to r  im p o rtan te , que d i s t i n ­
gue l a  comedia a f a n ta s ia  de l a  a n o t ic ia .  Es f â c i l  que e x is ta  una s itu a c iô n  
"en re a lid a d  de verdad ,"  l a  cual s i rv e  muy b ien  p a ra  in fo rm er a una p ie z a  
reduc ida . Por o t r a  p a r te ,  no puede e je r c e r  l a  misma fu nc ién  p a ra  una obra 
de mSs ex tension  a l a  vez que mantenga e l  in te r ê s  d e l e sp o c tad o r. Se nece- 
s i t a  una forma que no se  dS en l a  natura].eza, l a  cual t ie n e  que se r  inven- 
tad a . Dicha forma se  llam a argumente y es de po r s i  a r t i f i c io s o ,  " f a n ta a -  
t ig o ,"  dos o t r è s  veces a ie jado  de l a  re a l id a d  y l a  comedia n ac io n a l espa­
n o la , se va a c a r a c te r iz a r  por ad ra itir  lo  fan t& stico , lo  in v e ro s lm il , s i  se 
q u ie re , con mâs fa c i l ld a d  en e l  argumento, y  te n d e râ  a conservar e l  "decoro" 
en lo s  p e rso n a je s . Tiene e s te  esquema l a  v e n ta ja  de a p la c a r  l a  sed de 
" d e le ite "  a l a  vez que œ n se rv a  lo  d i d â c ( , i c o - m o r a l E s  tanbi.én, en e l  caso 
de T erres N aharro, una concesiôn " tâ c i ta "  de re a l id a d , o s e a , de verdad, a l  
decoro, lo  cu a l es una inovaciôn im portan tlsim a, sobre todo a l  re c o rd a r  e l  
dilem a de lo s  p re c e p t is ta s  i t a l i a n o s  que se v ie ro n  ob ligados a ensenar 
empleando m en tira s , ( lo  em pirico p la u s ib le ,  lo  id e a l a p r i o r i ,  lo  id e a l  
a p o s te r io r i ) , reservando e l  térm ino "verdad," y  por ta n ta  re a l id a d , p ara  
lo s  sucesos h is tô r ic o s .
 ^ -----------------------------
Si no lo  conserva en todos lo s  casos , por lo  menos e l  cornediôgrafo 
puede afirm ar "convencionalm ente" que lo  conserva.
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ttLcho se a  de paso que e l  argumento de Khenea es doble , pues e l  
secundario , que t r a t a  de lo s  c r i ados, reraeda e l  p r in c ip a l ,  reforzando  a s t  l a  
a r t i f i c i a lid a d  ya notada. De ig u a l im portancia , t ie n e  e l  e fec to  de hacer de 
l a  p ie z a  un género m ixte, ya que t r a t a  de lo  a l to  y  de lo  b a jo .
T orres Naharro se  m uestra pragm âtico también en euanto  a la s  o b se r-  
vaciones que hace respect©  de lo s  o tro s  aspectos d e l drama. No recomienda 
nûmero f i j o  de p erso n a jes  como lo s  a r i s to t é l i c o s .  Se gu la  po r l a  que f un­
d o n e  d ic iendo  "que no deben se r  ta n  pocas que p a rezca  l a  j u s t a  sorda n i  
ta n ta s  que engendren co n fu s ién ."^^  Sigue l a  tr a d ic iô n  recomendando c inco  
ac te s  y  e l  i n t r o i t o .  No j u s t i f i e s  e s t a  p râ c t ic a  teé ricam en te .
Juan de l a  Cueva es e l  que da e l  préximo paso en lo  que Bartolomé 
de Torres Naharro d iô  por im p licac ién . E ste  co m ed iég rafo -teo rizan te , 
p a rtiendo  de l a  " d e f in ic ié n  de T ulio" equ iparâ  l a  "verdad" con lo s  c a rac ­
tè re s  e s te re o tip a d o s  y con lo s  d e l decoro.
" De l a  v id a  humana 
es l a  comedia e sp e jo , lu z  y  gu la , 
de l a  verdad p in tu ra  soberana; 
en e l l a  se  d esc rib e  l a  o sad la  
d e l mozo, l a  c a u te la  de l a  anciana 
a lc a g ë ta , l a s  b u rla s  de j u ^ a r e s  
y sucesos de hombres p opu la res ."™
Très anos mâs ta rd e  en l a  prim era p a r te  de l a s  comedias y tra g e d ie s
( 15 8 8 termina  v inculando e l  decoro con lo  m oral.
"Pues es l a  comedia una im itac ién  de l a  
v id a  humana, espejo  de l a s  costum bres, r e t r a to  
de l a  verdad en que se nos rep resen tan  l a s  cosas 
que debejnos h u ir  con c la ro s  y  év iden tes  ejetiqilos, po- 
deroso c u a lq u ie ra  deU os a confundir l a s  c av ilo sa s  , 
in ten c io n es  de lo s  que condenan e s te  género de p o e s la ."
"55----------------
P ro p a llad ia , PDE. pég. 6/4
66
"El V iaje de Sannio ," PDE. pég. 7h-
^ I b id ,  p âg . 7 6 .
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î’or s i  acaso no qiiedarn su f Icientem nnte c l  a ra  l a  id en td f icac iô n  para Ju a i 
de l a  Oneva de l a  funciôn moral d e l decoro , notâmes lo  mucho que se e scan - 
d a liz a  de que R stafanion v i s t i e r a  ima mu.ier de hombre y como expresa su 
s a tis fa c c iô n  de que l e  c a s tig a ra n  dândole azo te s .
" . . .  y a s î  de aq u e lla  forma echado fu e ra  
de l a  ciiidad en p u b lico  d e s t ie r r o  por in v en to r de 
cosa tan  horronda en que se v io  e l  decoro y  l a  
vergüenza con e l  c a s tig o  u sa r de su m odestia ."^"
Ha concedido a l  decoro e l grado de verdad ( re a lid a d ) , y nos ha dado a en ten-
der que se ensena primoraJialmente con lo s  e s te re o t ip o s  del decoro . El d rji-
matvu'go a s î  queda re la tiv am en te  l i b r e  p a ra  e s tja ic tu ra r  lo s  sucesos de
acuerdo con e l  ingenio  que tenga para  que gusto a l  pûblioo  proporctonândole
so rp resas  y manteniendo l a  suspension.
Es l a  variedad do invenciôn v i s ta  en e l  argument© que causa que 
Juan de l a  Cueva, en tre  o tro s  muchos, e lo g ie  lo  ingenioso de l a  comedia 
espanola:
Mas l a  invenciôn, l a  g ra c ia  y t r a z a  es propi a 
a l a  in gen io sa  fab u la  de Espaha, 
no cual d icen  lo s  émulos impropi a .
Cenas y  ac tos sup le  l a  maraha 
tan in t r ic a d a  y l a  s o l tu r a  de e l l a  
in im itab le  de ninguna ex tra iia . '
Es l a  " fu r ia "  espanola , f ra se  que nos recuerda  l a  "c ô le ra  ospahola" de
Ricardo de T u r i a , l o  '■pie exige argumentes novedosost
 -------------
Los cuatro  l i b r e s  de lo s  inven to res de l a s  co sas , PD5, pag. 1 ÿ ).
69
Ejemplar P o é tico , PDE, pâg. I16. Ra l a  misma obra o a l i f i c a  i a  come­
d ia  antigua de "menos ini^eniosa" ( 1 ù5 ) y  on Prim era p a rte  de l a s  comedias y 
trag ed ie s  hab la  de " la  v a riedad  de cosas de tan to  g u sto ,"  (pag. 77 ).
70
Apologêtico de la s  comedias espano las, PDE, pag. 179.
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"E ntiêndase que entonces no mudaron 
cosa  de aq u e lla  ancianidad prim era 
en que lo s  g riegos l a  comedia usaron .
0 por s e r  mas t r a ta b l e  y  menos f i e r a  
l a  gen te  de mas gusto y m ejor t r a to  
de mâs s in c e rid a d  que en n u e s tra  e ra .
Que l a  fab u la  fuese  s in  ornato  
s in  a r t i f i c l o  y  co rto  de argumento, 
no l a  escucharon con desdÔn i n g r a t e . '
En f i n  de cuentas d ice  que l a  n a tu ra le z a  f i e r a  d e l pueblo espanol exige
argumentes v a ria d o s . C aste lv e tro  ya h ab la  a fim ado  l a  ob lig ac io n  d e l poe ta
de ag rad a rle  a l  p u e b l o . Juan de l a  Cueva da o tro  paso mâs en l a  e x p lic a -
clôn so c io lô g ico  de l a  comedia a l  U e g a r  a conclusiones g én éra le s  acerca
de l a  n a tu ra le z a  d e l pueblo a l a  cual hay que co n fo m arse .
E l p r in c ip le  de "d e lec ta re "  fundanenta su d é f in ie l5 n  de l a  ccsnedia:
Porque debes te n e r  conocim iento 
que es l a  comedia im poema a c tiv e , 
r isu en o  y  hecho p a ra  dar c o n te n te .73
Por o t r a  p a r te ,  Juan de l a  Cueva o frece  un cuadro conpuesto de 
su p ro p ia  ex p e rien c la  y  conceptos a r i s to té l i c o s  que ha g ran jeado . La id ea , 
en su o rig en  c lâ s ic a ,  de que hay que canb ia r e l  drama segûn l a s  condiciones 
v lgen tes empalma perfectam en te con l a s  tendenc ias em piric as que l e  enpu j  aron 
a id e n t i f i c a r  l a  n a tu ra le z a  de l pueblo espano l.
E s ta  mudanza fue de hombres p ruden tes 
aplicando a  l a s  nuevas condiciones _i 
nuevas cosas que son la s  convenien tes.
Ti
E jem plar P oético , PDE, pâg. iWi.
72
S pingam , l i t e r a r y  C ritic ism , pâg. 56.
73
Ejem plar P o é tico , PDE pâg. 1^7.
7h
E jenp la r P o é tico , PDE, pâg. 115.
d a r o ,  e s te  concepto foniiarâ p a r te  de l ro p e rto r io  de todos lo s  p r e c e p t is ta s  
que qu ieren  le g i t im iz a r  l a  como'iia naciona l- A p esa r de lo  c o r r ie n te  de l a  
id ea , no debemos h acer c;iso omiso de que e s tâ  fundada en n i  rechazo de una 
p re e x ls te n to  verdad conceptual e s ta b le c id a  por l a  a iito rid ad  de A r is tô te le s -  
Es po r e s te  motlvo que se sospecha que su m iscelânea de nocloues a r i s to t ê l i c a s  
a veces no son mucho mâs q ie  adnmo para  p ro tn g e rlo  de l a  acusaciôn de igno- 
ra n c ia  cuando no apoyan lo  c o n tra r io  de lo  que aparen tan . O bserra l a  t r a d i -  
c ional d is tin c iô n  de que l a  tra g e d ia  es h is tô r i c a  y  l a  comedia fa b u lo sa , 7^ 
lo  cu a l den tro  de l a  p e rsp e c tiv e  que henos e s ta b le c id o , v iene a (juerer dec ii' 
que en l a  trag ed ia  se  heroda lo  e sen c la l d e l argumento m len tras uno pue»le 
in v e n ta rlo  en ] a comedia- No va im p lic ite  en l a  d ife re n c ia c iô n  de Juan de 
l a  Cueva l a  reservac iôn  do l a  verdad p ara  lo  h isb ô rico - También comparte ] a 
nocién genera l de que l a  tra g e d ia  es un ca lco  de lo  desagradable y  l a  cimedi a 
lo  es de lo  ag radable.
Es un r e t r a to  que nos va poniendo 
d e lan te  de lo s  o jo s  lo s  p ré sen te s  
maies de lo s  m o rta les m isérab les ,
en héioes, re^res, p r in c ip e s  n o tab le s . '
Iæl comedia es r e t r a to  del gi'acioso 
y  risueno  Democrito, y  f ig u ra  
l a  tra g e d ia  de H erâc lito  l lo ro s o .
Aunque en e l  Vi.aie de 5;innio ré se rv a  l a  ieale% a p a ra  l a  tra g e d ia , como puede
observarse  en 3a prim era c i t a ,  evoluciona tan to  d u ran te  lo s  préorlmos v e in te
anos que en E.iemplar P oético  ( I6 0 6 ) puede d e s c r ib i r  l a  re a l id a d  n x isben te
llanam ente an tes de pas;ir a ju s t i f i c a r l a :
Ejerniilar Poetj.co, PDE, pâg. 1/i9, " la  h i s to r i a  en qua se fund a l a  
tra g e d ia , " y  "I)ê f&bula procède l a  com edia.. .  "
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E l VI aie do luirinio, PDE, pâgs. 7li-75.
77
Bjenq)Iar Poético , PDE, pâg. 1li7.
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Que en cu a lq u le r popu lar comedia hay rey es , 
y  e n tre  lo s  rey es e l saya l g rosero  „g
con l a  misma igualdad  que e n tre  lo s  bueyes.
También de acuerdo con e l  uso se d é c la ra  en c o n tra  de l a  unidad de tiem po. 79
La t e o r îa  de Juan de l a  Cueva, aunque aousa in f lu e n c ia s  a r i s to t é l i c a s  y 
h o rac io n as, es o r ig in a l  en su  con tinuacién  de l a  ju s t i f ic a c ié n  de lo  empi­
rico  en e l  te a t ro  n ac io n a l.
E l comienzo de l a  "C arta  a l  i lu s t r ls im o  Marqués de C u e lla r  sobre l a
comedia" tiendo  a provocar l a  reacc ién  de "d e ja  v u ."  Pero a l  l e e r l a  con
cuidado nos damos cuen ta  de que Andrés Rey de A rtied a  no se l i m i t a  a r e p e t i r
l a  defensa  de l a  comedia basada en e l  argumento d id é c tic o  m oral de Horacio
y lo s  n e o a r ls to té l ic o s  sino  que o frece  en térm inos p ré c is e s  l a  ya notada
so lu c ién  p a ra  conservar l a  funciôn de "prodesse" m ien tra s  se d e le i t a :
Sepamos; l a  econ&nica, ino es c ien c ia?
Pues l a  comedia, iqué o t r a  cosa  ensena?
Oigsane y  tenga  un poco de p ac ie n c ia .
La gravedad que h a  de ten e r l a  duena, 
l a  le y  que ha de guardar firm e y  co n stan te  
e l  hombre que su f e  y  p a la b ra  empenaj
ce lo  y  amor d e l pad re  v ig i la n te ;  
de lo s  h l jo s  e l  miedo y  e l  respe to  
que han de guardar ten ién d o le  d e lan te ;
del que es galân e l  térm ino d is c re to ;  
l a  vergüenza y  v a lo r  de una doncella  
cuando se  ve en confusién  y  a p rie to ;
e l  f i n  de una ju s tîs im a  q u e re l la , 
l a  m uerte a rreb a tad a  de un tira n o  
que por su gusto todo lo  a tro p e l la ;
es to  ensena e l  d is c re to  co rtesano  
p a ra  que l a  v ir tu d  moral abrace 
y de lo  p e rn ic io so  a lce  l a  mano.
Y como a secas l a  verdad no ap lac e , 
es n ecesario  que e l  p o e ta  sab io  „ 








Despuês de emmnnrnr lo s  d ls td n to s  tijjo s  p.ceptados por e l  decoro que por 
su so la  p re sen c la  ensenrn, lo s  id e n tif ie s ,  con l a  verdad , ("y como a secas 
l a  verdad no p l a c e . . . " ) .  Luego, "es necesario  que e l  p o e ta  sab io  /  con a r t i ­
f i c lo  lo  disponga y tra c e ,"  o sea , que se enssirten " la s  verdades" de manera 
que gusten . El a r te  del argumento parece  estfu* d lv o rc iacb  de lo s  r e q u is i te s  
mâs rigu rosos d e l deco ix . d a r o ,  l a  tra g e d ia  s e n e q u is ta  no se  l ib r ô  de l a  
ex igenc ia  d id â c t ic a  de l a  muerte d e l t i r a n o ,  pero tarapoco cundiô e s ta  forma 
t e a t r a l  en Espana. Tuvo é x ito  l a  forma que se ja c ta b a  d e l argumento inge­
n io so , l a  comedia nac io n a l. Redondea su id ea  A rtied a , id e n t i f i e  ando l a  
m en tira  con l a  " t r a z a ."
E l que no fu e re  t a l  (poe ta ) no se en trem eta  
en lo  que es apurar m oralidades, 
porque re q u ie re  b ab il id ad p e rfe c ta  
p ara  p in ta r  conforme l a s  edfides 
e l  v ic ie  y  l a  v ir tu d  que prédomina 
y e n je r i r  l a s  m en tiras con verdades.
Esto nos m uestra a l  o jo  l a  C e le s tin a  
d igo , e l auto r  que supo d a r le  e l  punto 
con tan  suave e s p i r i tu  y  d o c tr in a .
El decoro pues, goza del rango de l a  verdad y  e l  a r t i f i c l o ,  l a  m en tira , l a
en laza  de manera In te re s a n te .  Creanos que e l  que dé La C e le s tin a  como ejenp lo
de e s ta  têcn ica  tien d o  a r e fo rz a r  n u e s tra  p re v ia  in t e r p r e t  acion d e l comnntario
de Torres Naharro.
El companero de Cervantes on Lepanto se s ie n te  llamado a  defender l a  
comedia nueva porque e l  mlsmo rompe "precepW s" que é l  c ree  de A r is to te le s .
Por ejom plo, en su c ln ico  drama conservador, Los Amantes, cpie es tra g e d ia , 
no hay reyes n i re in o s , de modo que concluye;
S i l a  m ato ria  d icen  que no es a l t a ,  
pues p a ra  h ab la r de p rin c ip e s  y reyos, 
e l  homlîre y re in o  a Los Amantes f a l t a ,
----------ffî-------------
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miren lo  que ordonaron esas le y e s , 
que sa c a r  a l  te a t ro  un M inotauro, 
fue mandamos t r a t a r  con sem itnieyes,”^
Se sa lv a  de l a  c r i t i c a  poniendo lo s  p recep tos c lâ s ic o s  en r id lc u lo , aunque
no s6 a  quê o b ra  se  r e f i e r a  a menos que sea  H ip 6 lito  de E u rip id es . Nadie
recomendô, que yo sepa, que se in c lu y ese  a  Minotauros en e l  drama. Al con-
t r a t i o ,  H oracio p ro sc rib e  e s ta  c la s e  de creaciôn.® ^ Hay que sospechar que
e l venerab le  c ap itân  e s t â  creando su propio concept© "cl& slco" para  poder
d e r r ib a r lo ,  y  que l a  E p ls to la  ad F isc s  l e  in s p ir é ,  pues c r i t i c a  l a  misma
c la se  de in verosim ilitud  que cuando reprueba comediôgrafos contemporSneos
por p in ta r  im p o sib ilid ad es f ls ic o -g e o g râ f ic a s  baflândose « i e l  mlsmo p a sa je
de H oracio.
Oh, quSn a l v ivo nos compara Horacio 
a lo s  suenos f re n ê tio o s  a l enfermo 
lo  que e sc r ib e  en su  t r i s t e  c a rtap ac io  I 
C aleras v i  una vez por e l  yermo 
y  c o r r e r  s e ls  c a b a llo s  por l a  p a s ^  
de l a  I s l a  d e l Gozo h a s ta  Palermo. ^
I© que nos llam a l a  a tenc iôn  es que aunque defiende convenientemente su
obra c o n tra  lo s  p recep to s c lâ s ic o s  y  n e o a r is to té l ic o s  trayendo a co lac iôn
l a  ju s t i f ic a c iô n  r e l a t i v a  de que lo s  tiempos cambian,®^ no v a c i la  en em plear
------------ 32----------------
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"Si P ic to r  v e l i t  jungere equinam cervicem humano c a p i t i ,  e t  inducere  
v a r ia s  plumas membris c o U a t is  undique, u t  m illier formosa supem e déminât 
tu r p i t e r  atrum pescem, te n e a t is  risum , am ici, Ad P lso s, Complete Works,
pâg. I169.
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V isto  que un estado  subo y rueda, 
o s i  p o r e l  c o n tra r io  b a ja , sube, 
y  que ep qn punto firm e apenas queda.
Per e l l o ,  y  porque m il e je rp lo s  tu v e , 
sigu iendo  e l  u so , y p lâ t i c a  espanola,
de mi tr a g é d ie  hacer dos p a r le s  tuve (Prftlogo de I 03 Amantes.
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mâximas c lâ s ic a s  p a ra  a ta c a r  lo  que no l e  p lace . En concD.usiôn, parece no 
g u ia r le  a Rey de A rtieda n i a cas! ningùn p re c e p t!s t a  espanol un concepto 
^ r i o r i s t i c o  de l a  verdad. La Verdad de l a  AutoriLdad, mesios en t e r r e  no 
e s tr ic tam en te  r e l ig io s o ,  lo  es cuando l e  convleve, o cuando es p d ig r o s o  
d ec la ra rse  c o n tra r io  a e l l a .  ,
Creemos que es por e s te  empleo o p o r tu n is ta  de l a  cen su ra  c lâ s ic a  
que es d i f î c i l  entender p récisem ente lo  que q u ie re  d e c ir  con in v e ro s im il itu d . 
No respondo a una in f ra c c iô n  em p irica  oxacta , s ino  a  l a  nocesid ad p a s a je ra  
d e l c r î t i c o  de defender se u o fender. Es d i f î c i l  p re c is  a r  a què comedias se 
r e f ie r e n  lo s  que c r i t i c a n  e s ta  c la s e  de In v e ro s im ilitu d  f î s ic o -g e o g râ f ic a .
Los Amaites misno e s tâ  plagado de im p lau sIb ilid ad es  que responden a una f a l ­
t a  de unidad o rg ân ica . Es d i f î c i l  c re e r ,  por ejem plo, que amantes que se 
colman de rec rim inac iones vayan a m orlr de jsnor. Poco "decoroso" es que 
M arc illa  se esconda t r a s  l a s  c o r t in a s  d e l tâlam o, aunque no l l e g a  a l  extreme 
de m eterse b a jo  l a  csma como qu iere  un c r î t i c o .  De modo que e l  cap itân  Rey 
de A rtieda t r à b a ja  desde un c r i t e r io  em pîrico de l a  verdad que concede re a ­
l id a d  a l  decoro en lo s  p e rso n a je s , pero que es cspaz de p e rm it ir  im p lau s ib i-  
lid ad es  en e l  ai’gumento por se r  e s t a  fab u la  o m e n tira . Asî es que l a  in v e ro ­
s im ili tu d  se reduce a casos geog râfico s y  tem porales ( f a l t a  de e ru d ic iô n ) , y  
a  personajes co n stru îd o s fu e ra  d e l decoro ( f a l t a  de e x p e rio n c ia ) , tan to  
l i t e r a r i o  como v i t a l .
Al c o n tra r io  de l a  id e a  d e l Mintumoj que d ec la rab a  l a  necesidad  de 
que e l  p o e ta  fu ese  buen iKvnbre, Rey de A rtied a  defiende l a  comedia a f i r -  
mando que l a  v ida  inmoraJ. de lo s  comedianf.es no menoscaba a l  sal.udable e fec to
PDE, pâg. 66).
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moral de una p ie z a  d ram atica ; "iQué im porta a l a  comedia que sean m a lo s ,/ s i  
p a ra  r e c i t a r  son lo s  mejores?"®^ E s ta  es o t r a  m an ü es tac ién  de que no se 
d e ja  U e v a r  po r l a  acostumbrada id e n t if ic a c iô n  de l a  h i s t o r i a  con l a  verdad.
Los com ediS grafos-teo rizan tes espanoles se c a ra c te r iz a n  po r su 
pra^^natismo. C laro , l a  d o c tr in a  n e o a ris to tê lic o -h o ra c ia n o  in f lu y e  fu e r te -  
mente en e l lo s ,  pero  su  empiricism o e je rc e  aén mâs ascendienfve sobre lo s  
p u r amen te  te ô r lc o s . Los te ô r lc o s  p re s ta n  a  lo s  com ediÔ grafos-teorizan tes 
h e r ra n ie n ta s , é s to s  l e s  p re s ta n  una p e rs p e c tiv e  a a q u e llo s . E s ta  s i tu a c iô n  
r é s u l ta  d e l poderoso te a t ro  nac io n a l d e l cu a l e ra  d i f î c i l  hacerse  caso omiso 
a l  ponerse a f a b r lc a r  una te o r îa .  Como ind icanos a l  p r in c ip io  de e s ta  secc iô n , 
e s te  proceso es p a u la tin o  porque es en re a l id a d  una fa s e  de l a  evoluciôn 
in te le c tu a l  europea que d e ja râ  a un lado l a s  c a v i laciones m orales p a ra  i r  
derecho a buscar l a  verdad en l a  n a tu ra le z a . Eh honor a  l a  verdad debanos 
dam os cuen ta  de que es e s to  lo  que hace en pequeho Andrés Rey de A rtieda  a l  
in te n ta r  poner herm èticanente  en cuaren tena  l a  irm o ra lid ad  de l a  v id a  p riv ad a  
de lo s  com ediantes. Se sép a ra  l a  verdad m oral de l a  c ie n c ia , e l  argumento 
d e l decoro , l a  f e  de l a  obra, y  l a  obra de l a  fe . Con e s te  se d é s i s té  de 
p re ten d e r ver l a s  co sas , todas l a s  co sas , como un todo concordante y  concor- 
dado.
EL prim er te ô r ic o  que acusa una C lara  in f lu e n c ia  d e l  pragmatisme de 
lo s  com ediÔ grafos-teorizan tes es Alfonso Luis de C arba llo . Era "groq admi- 
rador d e l ya tr iu n fa n te  te a t ro  nacional."®® Son l a s  admirabies " traza s"  lo  
que l e  p arecen  sobre todo  dignas de alabanza.
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S i comprehender quisiéram os todo lo  que a 
l a  comedia p ertenece  a su t r a z a  y  orden, mucho hahia 
que d e c ir ,  y s e r la  nunca acabar e l  querer decii- lo s  
s u b tile s  a r t i f j c io s  y  adm irables t r a z a s  de l a s  ccme- 
d ia s  que en n u e s tra  lengua se  usan, especialm ente 
l a s  que en nu estro  tiem j»  hacen con tan  d iv in a tra z a , 
en riquecléndo las de todos lo s  géneros de f lo r e s  que 
en l a  p o e s la  se pueden i m a g : i n a r . ” 9
Ba ta n  co rto  p a sa je  r e p i te  " tra z a "  tr»îs veces y lo  que sigue  nos a c la ra
s in  lu g a r  a dudas que con " tra z a "  qu iere  d e c ir  argument©.
Y porque de e s ta  m a te r ia  se râ  m ejor no d e c ir  nada 
que d e c ir  poco, so lo  d iré  lo  que comân y  generalm ente 
debe te n e r  l a  comedia, que son t r è s  p a r te s  p r in c ip a le s  
en que se d iv id e , l a s  cu a le s  llaman en g rlego  " p rô ta s is ,"  
" e p l ta s is ,"  y " c a tâ s t ro f e ,"  que son como en todas la s  
cosas humanas l a  ascendencla , e x ls te n c la  y  d ec idenc ia , 
porque l a  p ro ta s is  es e l  p r in c ip io  y crecimient©  de 
l a  comedia, en l a  cual se cnmienza a i r  representando
l a  h i s to r i a  o f ic c iô n , de modo q\ie vaya comenzando
cosas y  no acabando ningtin suceso , mâs an tes  i r  e n ta -  
b lândo los de t a l  modo que no se  puedan fâc ilm en te  
c o l ig i r  lo s  no pens ados f in e s  d e l l o s . ^
Se d é c la ra  a favo r de t r è s  jo m ad as a l  f i n a l  de l p â rra fo  porque c o rre s -
ponden mejor a l a  d iv ls lô n  t r i p a r t i t a  de p rê ta s i s ,  e p î t a s i s ,  y c a tâ s tr o f e .
E stas son la s  mas p ro p ic la s  p a ra  e l  en redo ("de modo que vaya comenzando
sucesos y no acabando n in g u n o .. . "  ) , y l a  " s o ltu r a  de l a  fâbu la" dénota e l
f i n  inesperado . Con razên se ha f i ja d o  o l au to r de El Clsne de Apolo en e l
argumento como element© so b re sa lie n te  de l a  comedia nac iona l.
Como ha notado Porqueras Mayo, ei mismo p asa je  con tinue l a  form ula- 
c iên  de l a  id ea  de l a  comedia como un género m ixto . "Desdo e l  punto de 
v i s t a  te é r lc o  es muy im i© rtante (aunque to d av îa  no se expresa c laram en te), 
l a  consideraciên  de l a  comedia como un género englobado y e c lé c tic o  que se
Clsne de Apolo, PDE, pâg. 117.
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ni! t r e  de todos lo s  géneros de f lo r e s  de l a  p o e s îa . Por tant© se é v i ta  
diplomatieament© e l  con flic t©  de dar p r io r id a d  a un género determ inado.
Pero, e l  q u e re r le g i t im iz a r  o tro  género responde a un motivo e sp e c ia l en e l
caso de Luis Alonso de C arballo . C onstituye , nada menos, un in te n to  de
s a l i r  d e l a to lla d e ro  creado por q uere r ensenar con m en tira s .
DBCTURA- Su p ro p ia  m a te ria , después de pu esta s  ya en 
buen e s t i l o ,  fueron l a s  fab u las  y  f ic c io n e s  sem ejantes 
a  l a  verdad.
ZOILO- Y eso , ino e ra  m entir?
LECTURA- Ya queda eso muy averiguado , mas ya ahora  se
hacen comedias de h is to r i a s  c i e r t a s ,  as! p ro fanas como 
d iv in a s , y aûn de personas f l s i c a s ,  que ans! l a s  quiero  
llam ar . . .  92
Pebe n o ta rse  que en e fec to  m ezcla lo s  géneros tra g ic o s  y cémicos a l ad m ltir 
l a  " h is to r ia "  a l a  comedia, pero que lo  hace p a ra  defender l a  comedia con­
t r a  l a  acusacion de s e r  "m en tira ."  S a lta  a l a  v i s ta  en p rim er lu g a r  que 
e s ta  so lu c ié n  sé lo  s a lv a  de l a  m en tira  a  l a s  comedias fundadas en l a  h is to r i a ,  
o sea , l a s  menos. Por o t r a  p a r t e ,  re p ré se n ta  una concesiôn  t â c i t a  de verdad 
a l a  re a l id a d  id e a l  a p o s t e r io r i ,  lo  cu a l c o n tr a s ta  con l a  costumbre de lo s  
i ta l ia n o s  p a ra  cpiienes, cono n o té  Spingam , so lo  gozaban d e l rango de l a  ver­
dad lo s  sucesos em pîricos. De haber ensanchado C arvallo  e s te  concepto id e a l 
de l a  verrlad p ara  i n c l u i r  " la s  fâ b u la s , f ic c io n e s  semej an tes  a l a  verdad" en 
vez de c re a r  una d iv is io n  en tre  l a s  h is to r i c a s  y  l a s  f i c t i c i a s ,  h a b ria  
creado una te o r îa  d ram âtica  capaz de concorda r  lo s  mundos te ô r ic o  y pragmâ­
tic o . Pero, por d e sg ra c ia , su so lu c ién  queda a  m édias. Quedan i n j u s t i f i -  
cadas l a s  comedias hechas a base de f ic c io n e s .
Ti
"T horla dram âtica. • ■ .** PDE. pâg. 25* 
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Pues to que ha dencxninado e l  argumento cono velilculo  (p o rtad o r) , de 
l a  verdad , por mucho que jm adieso e l decoro a l  v a lo r de l a  c<snedia como 
verdad queda l a  ob ra  desv5.rtuada s i  e l  argument© no es hislxSrico. De modo 
que cuando p ro tende j u s t i f i c a r  l a  comedi a a base d e l decoro, so ve obligado 
a d e c la re r , " . . .  pues â ll î .  se a l aba y e n sa lz a  e l  bueno p ara  que sea  im itado , 
y e l  v ic io so  se v it iç ie ra  p a ra  que nadie l e  im i te ."^3 Estâmes de v u e lta  
ante l a s  r e s tr ic c io n e s  p uestas  a l a  tram a por D an ie llo , porcpie s i  no puede 
s e r  h i s to r i e s ,  t ie n e  l a  ob lig ac io n  de ensenar l a  mora lid a d , o sea  de imponer 
l im i te s  in c a p a c ita n te s . He ve por lo  que e sc r ib e  a continuacion  que tam­
b ién  asig n a  a l decoro l a  funeion  de ensenar.
. . .  a l l l  como en un esp e jo , se echa de v e r l a  ig n o ran c ia  
d e l n ino , l a  c r ia n z a  d e l muchacho, l a  vanidad d e l mozo,
] a  a v a r ic ia  d e l v le jo , l a  liv ian d ad  de l a  mujer, o l 
engaho de l a  ramera, l a  co n stan c ia  de l a  Valero s a; a l 
f i n ,  es espejo  de todas l a s  costum bres, de todas la s  
naciones y de todos lo s  e s ta d o s ; es c â te d ra  donde se 
le e n  todas c ie n c is s , todas a r te s  y todo lo  n ecesario  
an s! p a ra  l a  persona p a r t ic u la r  c«no p a ra  toda  l a  
re p û b lic a  . . .  un c i f r a  y mapa p a ra  v iv i r  lo s  pueblos 
y  p a r t ic u la re s  s in  p e lig ro  de v id a  . . .  9u
Como puede v erse  por e s ta s  l ln e a s ,  aunque no c o n fie sa  que ha desacred itado
la s  comedias hechas con fabu las f i c t i c i a s ,  t r a t a  de s a lv a r ia s  con e l  decoro
de lo s  persona,ies, y con tra z a s  torpem ente m orales que e l  nunca a d m itir la
como " in g e n io sa s ." En f in ,  qu iere  enmendar su in c ip ie n te  pero  manca id e a
de l a  verdad a p o s te r io r i  jp licando  "p a rte"  do l a  so lucién  de lo s  comodié-
g ra fo s-teo  r i z  an te s ,  Juan de l a  Cueva y Rey de A rtieda .
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Bien [©demos in i c ia r  n uestro  breve cc»nentarlo sobre e l  Pinciano
citando a don M arcelino.
G lo ria  fue d e l Tinciano haber puesto  e l  dedo en l a  
l l a g a ,  y  s in  re d u c ir  puerilm ente e l  dogma a r i s to té -  
l i c o  a la s  r e g l i l l a s  tS cn icas de la s  Unidades, (no 
h a b la  de l a  de lu g a r , y  ded ica  solo  dos l ln e a s  a l a  
de tiem po), y  o tro s  p a li tro q u e s  de r e to r ic a  como 
en e l  s ig lo  1? h ic ie ro n  lo s  fra n c e se s , haber herido 
de f r e n te  e l  problema c a p ita l  d e l a r te ,  explicando 
como h ab la  de en tenderse  l a  im itac ién , y  qué verdad 
e ra  l a  verdad p o 6 t i c a . 9 5
No se  desmando e l  Pinciano en lo s  pormenores de l a  t e o r la  l i t e r a r i a  porque
en ten d la  e l  concepto a r i s to té l ic o  de l a  im itac ién  id e a l .  Con razén , Menén-
96dez Pelayo l e  c a l i f ic a  de i d e a l i s t a .  Con e s to  concuerda V ilanova, que 
después de c o n c lu ir  que e l  Pinciano aceptaba l a  d o c tr in a  de "ensenar d e le i -  
t a n d o , "97 pone de m an ifie s to  que in te rp re ta b a  l a  mimesis "en su sen tid o  
id e a l y  trascendente ."9®  En f in ,  e v ita b a  e l  Pinciano l a  d i f ic u l ta d  de reco- 
mender que se ensene empleando l a  m en tira , inventando una nueva c a té g o r ie  
que se encontraba e n tre  e l l a  y  lo s  sucesos h is té r i c o s .  No e ra  n i  pur a 
invenciôn n i  d a te  em pirico y e l  P inciano lo  b au tizô  empleando e l  v ie jo  t é r ­
mino " v e ro s im il itu d ."
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A. V ilanova, "P re c e p tis ta s  d e l S ig lo  17," pâg. 605: "como puede 
verse , a p e sa r de su afirm acién  de que e l  a r te  sé lo  considéra  1» q b ra  buena 
en s i ,  e l  Pinciano no d e ja  de acep ta r l a  d o c tr in a  horaciana  de 'ensefiar 
d e le itan d o , d ivulgada po r S c la r lg e ro  y  p ro fesada  por e l  Tasso como mâximo 
ojqionente d e l id e a r io  de l a  C ontrarreform a. "
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"La foiTia de l a  poesîa  es l a  im itae lo n , y l a  im itac ién  
es l a  v e ro s im ilitu d . La m a te ria  son ambas p h ilo so p h îas .
El o b je to  no es l a  m en tira , que s e r î a  c o in c id ir  con l a  
S o f .ls tic a , n i l a  h is to r i a ,  que s é r ia  form er l a  m a te rla  
a l  H is to r ie n ; y  no siendo H is to r ia  porque to ca  fabu las , 
n i  m en tira  porque toca  H is to r ié s ,  t i e n e  por ob je to  e l 
veros1m.il que todo lo  abraza- De aquî r é s u l ta  eue es 
un A rte su p e r io r  a l a  m e ta f ls ic a , porque comprends 
mucho mas, y se ex tiende a lo  que es y no
Asî es que ha  re s u e lto  de manera te o r ic a  o l p ro b la n a ^ ^  que lo s  com ediôgrafos- 
te o r iz s f ite s  despacharon «npî r i e  am en te ,  pero lo  ha lo  grade de j ando de lado  
e l  emergen te  te a t ro  n ac io n a l. Es que simplemente no l a  corn en to , de modo que 
no sabemos precis.-vnente como h u b ie ra  aplioado su te o r îa ,  n i cual e ra  su o p i­
nion de l a  "comedia. " Es obvie, slri embargo, que s i  cotejâram os la s  tram as 
de l a  escena de l a  época con e l  concepto p incianesco  de l a  v e ro s im ili tu d , 
o sea  de lo  id e a l a p o s te r io r i ,  lo  r e f l e j a r î a n  im j'ierfectanente.
Encima de s e r  ûnico en su entendim lento  de l a  im itac ién  id e a l  a i 'i s -  
to t e l i c a ,  i n t e r e s a  e l  Pinciano por s e r  omnlvero, y  pragm âtico a l  a d n it i r  
ec léc ticam en te  id ea s  y  conceptos, aunque a veces s in  in te g ra r la s ,  a su t e o r îa .  
Por ejem plo, Hugo sen a la  como funcién  de l a  tram a e l  "galardonar" a l bueno 
y  " c a s tig a r"  a l  malo p a ra  ensenar, y  s in  embargo Hugo nrlsmo, re p i tiendo
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" . . .  podemos asegurar que en e l  P inciano, como en e l  T a s so ,  lo  
v e ro s îm il es e l  concepto de l a  verdad p o é t ic a  basada en aqueilas cosas que 
no son c ie r ta s  pero  que son p o s ib le s , y de la s  que s in  halier sucedido puüieron 
aco n te ce r,"  A. V ilanova, "P re c e p tis ta s  d e l S ig lo  17," pâg. 6 l1 . Aunque se 
l e  da l a  razôn en est© , se exigen pruebas mâs ex ten s iv as que la s  que da 
V ilanova. Hay m a te ria  c o n tr a d ic to r la  en e s te  te r re n o .
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"La costumbre que A r is to te le s ;  que sea  honest a ,  io ab le  y  v ir tu o sa , 
que es l a  que debe ensenar e l  p o e ta , poniendo a l bueno gai ai "don, y, a l  mal.o, 
c a s t ig o , como en l a  fâ b u la  n o ra ta  t r â g ic a  d ijim o s ,"  F i lo s o f îa  Antigua Poé­
t i c a ,  PDE, pâg. 92.
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a A r is to te le s ,  ya h ab la  in s i s t id o  en que fuese n i bueno n i  malo.
" . . .  que no sea  q u ie re  (A r is to te le s )  l a  persona mala 
n i  buena, por l a  d ich a  razon, s in o  que se a  de l a  con- 
d ic ié n  que p o r algCn e sp e c ia l y , ya que no sea  caldo 
por e r r o r ,  a lo  mengs cuanto a sus costum bres, no 
merezca 1 a m uerte. " '
Sin duda se podrian  aunar e s ta s  dos afirm aciones aparentem ente co n tra d ic ­
to r ie s ,  pero  a l  Pinciano l a s  d e ja  q u ie ta s , ju x tg p u esta s  pero in a r tic u la d a s  
ccHi»o un matrimonio in d ife re n te . Tal d isp o s ic io n  a a c e p ta r  una op in ién  
c o r r ie n te  s in  in c o rp o ra r la  teéricam en te  e s ,  a n uestro  ju ic io ,  in d ie a tiv o  del 
n a tu ra l  c o n c il ia d o r  eitçilrico de nuestro  p re c e p t is ta .
Semejantes ju x tap o sic lo n es  de conceptos d is lm ile s  hacen d i f î c i l  
r e s i s t l r  l a  te n ta c io n  de l l e v a r  a cabo e l  proceso de in te g ra c io n . No puede 
de ja r s e  de p reg u n ta r, por ejem plo, que re la c io n  hay e n tre  l a  "verdad" y l a  
v e ro s im ili tu d  en su s istem a. Senala  t r e s  maneras de " fa b u la s ,"  cada una de 
la s  cu a le s  p a r t ic ip a  de d is t i n to s  grades de "verdad." M ientras la s  m ile s ia s  
o la s  c a b a lle re sc a s  son pura f i c c ié n ,  l a s  "esopicas" rep re sen tan  una verdad 
basada en una f ic c iô n , o, inversam ente, se  construye l a  tr a g e d ia  extrayendo 
m il f ic c io n e s  de una v e r d a d . ^^3 En e l  caso de la s  fâ b u la s  de Esopo, l a  v e r­
dad parece c o n s i s t i r  en observaciones p s ic o lo g ic a s , y  po r ex ten s iô n , mora­
le s ,  empiricamente co n fim ad as , lo  cual no es nada mâs que o tro  aspecto  del 
"decoro ." La verdad de que h a b la  en l a  t r a g e d ia  ap aren ta  lo  esencial. de l a  
s i tu a c lô n  ab stra îd o  de sus c ircum stancias h is tô r ic a s ,  o sea , l a  im itac iô n  
id e a l .  Eso e s , h a b r ia  que c o n c lu ir  a tr ibuyândo le  l a  c a te g o r îa  de l a  verdad
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Menéndez Pelayo, Ideas E s té t ic a s ,  pâg . 228.
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a i decoro, a l a  im itac iô n  id e a l y a l a  v e ro s im ili tu d , confom ândose e s ta  
perfectam ente a su descripciôn  de l a  verdad de l a  t r a g e d ia .  Pero e l  con- 
.junto de lo  que d ice  e l  Pinciano no nos perm ite  hacer e s to .  Por e.jemplo, 
a l  comentar l a  d if e re n c ia  en tre  l a  h i s to r i a  y  l a  p o e s îa  concluye que l a s  
h is to r ia n  de Pedro e l  Cruel o de Mai'co Antonio y  C leopa tra  puestas  en v e r­
so no s e r la n  tra g e d ie s  sino  rep resen tac lo n es  de h i s t o r i a s . P a r a  E sc la - 
r ig e ro , e l  elemenbo f i c t i c i o  d e l ve iso  h u b ie ra  bastado  p a ra  c o n v e rtir  l a  
h i s to r i a  en p o esla . Al c o n tra r io , o l P inciano exige una im itac ién  que, 
por lo  v is to  no q u ie re  d e c ir  "reme<io" sino una alam bicacién de lo s  p a r t i ­
cu la res  p a ra  saca r l a  e sen c ia  a base  de l a  c u a l se  inven tan  nuevon d e ta l le s .
"D ife ren c ia  va de una a l a  o t r a ;  que l a  h i s t é r i c a  n a r ra -  
ciôn no l e  co s té  tra b a jo  alguno a l  au to r , y , como an tes  
fue  d icho, s i  fu e ra  t r a g e d ia , hab la  de haber alambic ado 
su cerebro  p a ra  n a r r a r  o e s c r ib i r  una cosa  que siendo 
m en tira , p a re sc ise  verdad . . .  "^^5
Aunque l a  id ea  de im itac ién  id e a l ,  y  por ta n to  l a  v e ro s im ili tu d  pincianerica, 
se perc ibe  claram ente en e s te  tro zo , no l a  eq u ip a ra  con l a  verdad. De modo 
que a pesar de nueatros esfuerzos por a c la ra r  e l  grado de re a lid a d  que con­
céda a l a  v e ro s im ilitu d  y a l  decoro quedamos decepcionados. No qu iere  
Alfonso Lôpez d e ja rse  a rr in c o n a r, porque m ien tras queda s in  e s p e c if ic a r  l a  
"verdad" sigue a b ie r ta  su f i lo s o f ia  a lo  que l e  p a rezca  razon ab le  in c lu i r .
Aunque esquiva d é f in i r  l a  "verdad ," s a ] t a  a l a  v i s t a  que e l  térm ino 
"d isp a ra te"  qu iere  d e c ir  p ara  é l  todo lo  que no p a r t ic ip e  de su p arien  te  
mâs cercano , l a  v e ro s im ili tu d . " . . .  porque l a s  f ic c io n e s , que no tie n e n  
im itac ién  de v e ro s im ilitu d  no son fâb u la s  sino  d i s p a r a t e s . S i  se ex trae
lôb
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mal l a  e se n c ia  de lo s  sucesos h is tô r ic o s ,  o s i  se observan incorrectam ente
o desde un angulo no sancionado, se sa le  con un d is p a ra te . Pero d e f in ic ié n
tan  s e n c i l la  t ie n e  su lado esp inoso , pues l a  p e rsp e c tiv e  canbia segfin l a
id io s in c ra c ia  de cada uno y  lo  que es d is p a ra te  p a ra  e l  entendido no lo  serS
quizâ p a ra  l a  p leb e .
La a c t i tu d  c o n c llia d o ra  d e l P inciano se m a n if ie s ta  a tra v é s  de su
tr a ta d o  e n te ro . Aunque sigue  apoyando l a  tr a d ic ié n  de l a  funcién d id â c t ic a ,
cen su ra  a lo s  au to re s  de apôlogos por d e sp rec ia r l a  forma p a ra  e n s e n a r .  *^^ 7
Su buen sen tid o  rechaza l a s  le cc io n es  burdas recomendadas por lo s  tenpranos
p re c e p t is ta s  cano D aniello  y  E sc la r îg e ro  en favo r de l a  ensenanza in d ire c ta .
Se aprende rien d o  segûn afirm a Fadrique:
"iOué cosa raâs de r e i r  que v e r  a un mozo, desoU ado 
de una rsm era, lam entarse  que l e  ha chupado su ha­
c ien d a  y  su  sâlud?"10o
Pasa por a l to  e l  que sea  muy p o sib le  que e l  p û b lico  t  cm ara  ta n to  p lace r de l a
s itu a c iô n  que p e rd ie ra  d e l todo le c c ié n  tan  suavemente p re s e n ta d a . '*^ 9 impe-
r a  sobre l a  funciôn d id â c t ic a  l a  de d e l e c t a r .   ^ Estrecham ente re lac io n ad a
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En f in ,  l a  le c c iô n  c o n s is te  en poner en r id ic u lo  a l  mozo que se 
d e ja  l le v a r  de l a s  pasiones y  d e l v ic io .  Léase lo  s ig u ie n te  por ejem plo: 
" toda  pasiôn  grande que tu rb a  e l  ân im o ..."  F i lo s o f ia  Antigua P cé tica . PDE. 
pâg . 93.
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V ilanova sen a la  t r e s  funciones so s ten id a s  por e l  P inciano: 1) a l- 
te r a r  y q u ie ta r  l a s  p asiones, 2 ) m ejorar la s  costum bres, 3) d lv e rtim ien to  
y entrenam iento; " P re c e p tis ta s  d e l S ig lo  17," pâgs. 60$-606.
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con l a s  funciones de "d e lec ta re "  y "[irodesse" e s tâ  l a  de q n ie ta r  l a a  p.asin­
nés, pues tnmbién es una forma de i n s t m i r .  Era en re a lid a d  l a  p r in c ip a l 
ensenanza d e l esto icism o y no puede co n sid e ra rse  e s to  enterem onte casual 
cuando se pondéra e l  auge d e l senequismo, tan to  f i lo s ô f ic o  ccxno dram âtico, 
du ran te  e l  renacim ien to . Para e l  p inc iano  l a  p o e s la  en g en e ra l s irv e  p ara  
l im p ia r l a s  pasiones d e l ânimo. Como se n a la  Parqueras Mayo, da un paso im­
p o rta n te  p a ra  d ig n i f ic a r  l a  comedia a l a t r ib u i r l e  especificam en te  l a  funciôn 
de c a t  a r s i s ,  aunque es d i f î c i l  v er como defîe funciôn a r ^  De todos modos, que- 
da c la r ls im o  lo  que d ice  en cuanto a l a  depuraciôn de pasiones en l a  tr a g e d ia .  
En e fe c to  parece e x p lic a r  e l  funcionamient© de l a  c a ta r s i s ,  y tr a e  a c o la - 
c ion  e l  e fec to  de la s  e jecu c io n es, pues en lo s  pueblos pequenos donde pasan 
con poca frecu en c ia , producen una reacciôn  no tab le  y  en la s  ciudades c a s i 
ninguna.
Y como sea  e l f in  de l a  t r a g e d ia  lim p ia r o l  ânimo de p a s io ­
n es, hâcese mâs llm pio  oon l a s  acciones que tu v ie io n  iiud f in  
y  des as t r  ado, que como dicho es con l a  f re c u e n c ia  de ver 
ta ie s  acciones, queda e l  Jiombre ensenado a  perder e l  miedo 
y  l a  demasiada compasiôn. E sto se ve c la ro  en lo s  condena- 
dos a m uerte; que s i  alguno lo  es en lui pueblo pecpieno, no 
us ado a ver o ,iu s tic ia r  a hombres, a l tiempo que l e  l i e  van 
por la s  c a ile s  y e l  pregonero va publicando l a  causa de su 
m uerte, lo s  hombres se en te in ecen , l lo ra n  lo s  v ie jo s , 
plarien la s  m ujeres, y aim gimen lo s  ninos viendo Irm enlaj' 
a sus madrés; mâs, s i  l a  t a l  j u s t i c i a  se e je c u ta  en una 
gran ciudad donde muchas veces se e je c u ta  l a  t a l  j u s t i c i a ,  
no hace mâs movimiento e l  a ju s tic ia d o  n i  o l pregonero en 
l a  gen te  que s i  no fuese cosa de momento. Y desto es l a  
causa de l a  costumbre que l a  gente tie n e  de ver semejan­
te s  cosas l a  cuâL l e s  t ie n e  ya ensenados a perder e l  
miedo y l a  m ise r!co rd ia . ^ '
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E1 re su lta d o  de semej an te  proceso in o c iila tiv o  va a s e r  e l  honbre por encima 
do l a s  cosas, Im perturbado e im pertu rbab le , un Marco A urello , e l  a sc e ta  
acostumbrado a l su frim ien to , en f in  e l  e s tb ico .^ ^ ^  E s ta  lé g ic a  nos l le v a  a 
c re e r  que in s i s t e  e l  P inciano en lo  h o r r ip i la n te  de l a  trag ed ia  porque p ie n sa  
con lo s  senequ istas  que m ien tras  mâs im presionante l a  escena, mâs c a tâ r t i c a  
va a  r e s u l ta r ,  pues s i  e l  esiiectador ha  presenciado  lo  que sobrepasa lo  r e a l ,  
e s to  no va a se r  capaz de a f e c ta r l e .  De dej a r  de e x p lic a r  a s î  su p re d i le c -  
ci6n po r lo  "espantoso y  m ise rab le ,"  quedariamos con que no compagina d icha 
p ro c liv id a d  con e l  n a tu ra l co n c ilia d o r  d e l prim er p re c e p t is ta  esp an o l, que 
c o n s is t îa  en atenuar la s  exageraciones n e o -a r is to tê l ic o s  y sen eq u is ta s .
Aunque r lg id o  no se m uestra e l  P inciano, e s tâ  c la ro  que so s tie n e  
l a  tr a d ic io n a l separacién  e n tre  l a  tra g e d ia  y  l a  comedia. C la s i f ic a  e l 
A n fitr lé n  de PIauto como "trag icom ed ia ,"  pues no t ie n e  "lo  r id îc u lo  que a 
una p u ra  comedia conviens, y que f a l ta n  b u rla s  muchas y p a lab ras  de donaire  
mucho en esas acciones po r guardar e l  decoro, rey es y personas p r in c ip a le s .
112
H erschel BaJ:er resume sucintam ente l a  ap o rtac iân  del esto ic ism o  
a l a  m oralidad c r i s t i a n a  c itando  a C icorénj "True love i s  r ig h t  reason  in  
agreement w ith  n a tu re ; i t  i s  o f  u n iv e rsa l ^ p l i c a t i o n ,  unchanging and ev e r­
la s t in g ;  i t  sunmons to  d u ty  by i t s  commands, and a v e rts  from wrongdoing by 
i t s  p ro h ib it io n s ; i t  transcends sen a te s  and ju r o r s ;  Rome and Athens, p a s t  
and p re s e n t. 'Che E te rn a l and unchanging law w il l  be v a lid  fo r  a l l  n a tio n s  
and aU  tim es , and th e re  be one m aster and r u l e r ,  th a t  i s  God, over us a l l ,  
fo r  he i s  th e  author o f  th i s  law , i t s  prom ulgator, and i t s  en fo rc ing  ju d g e . ' 
Thus d id  th e  c h a ra c te r i s t ic  Greek b e l i e f  in  an o rd e r ly  cosmos become, in  
th e  hands o f  a Roman laivyer l i k e  C icero, the keystone o f  C h ris tian  m o ra li ty  
and ju r isp rudence  fo r  more than a thousand y e a rs ."  The Image o f Man (N .T .: 
Harper ff. Row, c19b7), pâg . 73- Lo im portan te , c la ro , es que l a  pasiôn y e l  
crimen son e l  re su ltad o  de no en tender l a  le y  d iv in a , cuando en e l  d rana  se 
resu e lv e  en e l  d e sa s tre  f i n a l ,  sobreviene l a  tra riq u illd ad  t&ntp «n l a  escena 
como en e l  aima de l espec tado r.
-Ii9-
H lo s  cuales es desccnvorilen te l a  p lâ t ic a  que engendra r t s  a ."  '  He br<aa l a  
separacion  en que lo s  modos de im ita r son d is t in to s .
Por co n sig u ien te , la s  d ife rc n c ia s  de poemas dependen del 
género de im itac iô n , de l a  cosa im ltada , y del modo de Im i­
t a r  d iv e rse  . . .  Por l a  cosa im itada, l a  im itaciôn  de lo  
mejor es l a  Epica y l a  T râgica, l a  im itac iô n  de lo  peor,
Cômica . . .
También se m a n if ie s ta  l a  d ife re n c ia  en lo s  f in e s ,  pues se l e  p e m i te  un 
f i n  a leg re  a l a  tra g e d ia , mâs l a  comedia no puede te n e r la  t r i s t e .  Fh f in  de 
cuentas se conforma e l  Pinciano a lo s  n e o -a r is to té l ic o s  en i n s i s t i r  en l a  
separacion  aunque no e s tâ  r i g id amente expuesta.
En lo  demâs v a c ila  e n tre  lo  n e o -a r is to té l ic o  y lo  que l e  p arece  
buen se n tid o . No l e  parece mal e l  empleo de v a r ie s  tip o s  de versos en la  
trag ed ia  segûn e l uso moderne. ^^® Después de in te n ta r  j u s t l f l c a r  l a
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William Grupp, en su te s is  d o c to ra l, q u ie re  que l a  r e f e r e n d a  a 
A n fitr iô n  sea  testim onio  de una " t â c i t a  aceptaciôn" d e l género de l a  t r a g i - 
comedia. Compârense l a s  s ig u ie n te s  c i t a s  de Grupp re fe re n te s  a l  Pinciano 
p a ra  ver l a  confusién  que causa l a  tendenc ia  p in c ian esca  do a c e p ta r opiniones 
c o n tra d ic to r ie s  s in  a u n a rla s . "This t a c i t  acceptance, o r  ré c o g n itio n , of 
tragicom edy as a type i s  in  c o n tra s t to the a t t i tu d e  o f Sufirez de Figueroa in  
El P a sa le ro . in  which the au tho r r e je c ts  a b so lu te ly  any such genre as the 
trag icom edy," (pâg. 73). " . . .  (El P inciano) is  u n n ecessa rily  in s i s t e n t  rpon
a sharp  d iv is io n  between trag ed y  and comedy, regard ing  each as n sep a ra te  
e n t i ty ,  each as i t s  ovm d iv is io n  of poetry " (79), "Dramatic Theory and 
C ritic ism  in  Spain during the  S ix teen th , Seventeenth and E igh teen th  Centu­
r i e s , "  T esis  d o c to ra l (C nrnell U n ivers ity , 19b9).
Clai'o, s i  e x is t ie s e  e l  género mezclado de tra g e d ia  y comedia, no 
h a b ria  una "sharp d iv is io n ."  Grupp parece haber desen terrado  e s ta s  o p in io ­
nes c o n tr a d ic to r ia s  p a ra  h ace rle s  cuidadosamente caso omiso.
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m antencién de lo s  cinco actor, "razonado" que es "anim al p e r f e c to ,"  se desv îa  
de lo  que e l  sen tid o  comûn reconoce como exagerado p a ra  c o n c lu ir , "Cada uno 
puede s e n t i r  como q u is ie se  que l a  cosa e s  de no mucha e s e n c i a . " ^^7 M a s  e x i­
gen ts es a l  r e s t r i n g i r  l a s  s a l id a s  a  l a  escena a una vez p a ra  cada p e rsona je  
en Cada ac to , o sea  cinco veces en t o t a l , d a n d o  como m otivo, de acuerdo 
con su c a rS c te r ecuSnime, que asî. no m o lesta  ninguno con l a  f re c u e n c ia  de la s  
s a l id a s .  Ta citâm es l a  f r a s e  de Menéndez Pelayo, "no h a b la  de l a  de lu g a r , 
y  ded ica  so lo  dos l în e a s  a l a  de tiempo, "  ^^9 aunque don M arcelino paso por 
encima o tra s  nueve l în e a s , mâs o m e n o s . D e  todas formas q u ie re  que l a  
acc ién  cômica dure nada mâs t r e s  d la s  y  l a  trâ g ic a  c in co , extendiendo a s î 
lo  que en o tro s  p re c e p tis ta s  e ra  de so l a s o l .  S i m uestran algo  lo s  l im i te s  
que pone n u estro  p r e c e p t is ta  a l  drama es e la s t ic id a d .  Q uiere perm anecer 
f i e l  a  lo  que s in  lu g a r  a  dudas os c ie r to  en l a  t e o r î a  d e l E s ta g i r i ta ,  pero 
no q u ie re  c ae r en la s  exageraciones de d ic t a r  contornos e s t r i c t o s .  A r*esar
de no e s ta r  d isp u esto  a e x c lu ! r  l a s  le c c io n e s  de l a  e x p e rien c ia , no armoniza
e s ta s  con su p r in c ip io  de im itac iô n  id e a l .  Abarca su  v i s t a  to d o , pero s in  
U e g a r  a concorder todo lo  que acep ta .
a n â l i s i s  d e l "Arte nuevo de hacer comedias" escapa  a lo s  confines
de e s te  tra b a jo , ya que p a ra  l l e v a r lo  a cabo e x ig i r îa  un co te jo  m inucioso
l u
f i l o s o f i a  A ntigua P oé tica , PDE, pâgs. 95-96.
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flo l a  pifîcocl l.a con c l  con,)\into de an obrn fir;anfitlco- Sin nna comparaci&n 
de e s ta  tn d o le , quedamoa ohll%ados a c o n c ln ir  con don M arceline cfue e l  " a r te  
nuevo" es ambiguo^^^ o con Romera Navarro qua es una s a t ira ^ ^ ^ . El e s t i l o  
a fo r is t ic o  d e l "Arte Niievo" d i f i c u l t a  afin mas e l  sab e r con e x a c titu d  lo  que 
q u ie re  d e c ir . S in  embargo, se desppende lo  s n f ic ie n te  de l a  o b ra  p a ra  con- 
c l u i r  que queria  que co n sta r a que estaba  enterado de l a  p re c e p tiv a  an tigna  y 
que se afanaba d e l éx itn  de su t^eatro basado en c r i t e r lo s  p rag m àtlœ s-
lope convienza anunciando que se propone e s c r lb i r  "un a r t e  de comedia 
. . . /  que a l e s t l l o  d e l vul.go se reciba-"^^-'* Dedlca luego v a r ia s  e s t ro f  as a 
resum ir l a  c o rr ie n te  t e o r ia  n e o a r is to tb l ic a .  Termina e s te  acostumbrado 
resumen recomendando que se le a  a  Robortelo p a ra  n o t ic ia s  mas am pllas.
En lo  pra^pnfitico oomparte muchas de l a s  id eas  j  opin iones de lo s  
o tro s  comedifigrafos te o r iz a n te s  como Rey de A rtiedo , Juan de l a  Cueva y 
Ricardo Turia* Como es b ien  sab ido  su p ed ita  su te a t r o  a lo s  doseon d e l vulgo, 
o mejor d icho , a lo  que guste  a l  vu!go, anteponiendo a s l  e l  p r in c ip io  del 
d e le i te  a todo. La c a r a c t e r l s t i c a  mas ex igen te  d e l pueb lo , ta n to  p a ra  Lope 
como p a ra  Juan de l a  Cueva y R icardo de T urla , es su Im paciencia resum ida en 
lo s  t é rminos l a  "n a tu ra le z a  f i e r a "  de Juan de l a  Cueva y  l a  "co le ra  espanola" 
de R icardo de T uria .
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(Madrid, 193^)j P&g. LS.
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E d i to r ia l  Ib e r ia ,  V. I I ,  p&g. 39§.
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t l c o  de l a s  comedias espano las. PDE, pag. îijïj y  179 respectivam en te-
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lOh, cuantos de e s te  tiempo se hacen cn ices  
de ver que han de p a sa r  anos en cosa 
que un d îa  a r t i f i c i a l  tuvo de térm ino ! !
Que afin no q u is ie ro n  d a rle  e l  matemfitico; t
porque c o n s id e rando que l a  c file ra  \
de un espanol sentado no se tem pla '
s i  no l e  rep resen tan  en dos horas ^  I
h a s ta  e l  f i n a l  ju ic io  desde e l  G énesis . ^  |
S i b ien  se m ira  l a  co sa , se n o ta  que l a  so lucifin  de Lope p a ra  s a t i s f a c e r le  j
a l  pfiblico se reduce prim ordialm ente a l a  d isp o sic ifin  de l argumente, l a  cons- |
tantem ente a lu d id a  " t r a z a  ingén iés a ,"  cuyo p rim er r e q u is i te  debe se r  m ante-
n e rle  suspense a l  e sp ec tad o r. Recomienda una e s t ru c tu r a  t r i p a r t i t a -
En e l  acto  prim ero ponga e l  case, 
en e l  segwido en lace lo s  sucesos, 
de su e r te  que h a s ta  medio d e l te rc e rg  
apenas juzgue nadie en lo  que para-
El re p a r te  de l a  accifin en t r è s  secciones corresponde perfectam ente a l a s  con-
c lu s iones d e l Plnciano a p esa r de que e s te  seR ala  cua tro  p a r te s ,  (p r f ita s is ,
e p i t a s i s ,  c a tâ s ta s i s ,  y  c a tf is t ro f e ) ,  y  cinco a c te s  como e s e n c ia le s .
. . .  y  haciendo comparacifin de la s  
p a r te s  de l a  t r a g e d ia  y  de lo s  a c to s , s e ra  
que e l  prfilogo es l a  p rô ta s is  y  e l  p rim er 
ac to ; y  l a  e p i t a s i s  y  c a tâ s ta s i s ,  te rc e ro  y  
cu a rto  ac to ; y  e l  éxodo y  c a tâ s tr o fe  y  e l  açto 
q u in to , una cosa  misma o poco mas o m enos.^^'
Es cuestiôn  de p r in c ip le ,  medio y f i n ,  lo s  eua ie s  tambi&n se n a la  A ris tfite le s
como e s t ru c tu ra  e se n c ia l a l  argum ente. ^^8 En e s te  sen tid o  une puede com partir
T2^
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l a  conclusion  do Dune mi Moi.r do quo l a  to o r la  c l& sica  ia fluyo  on la  p ra x is  
d e l s ig lo  do o ro .^^^  Bln embargo, careco e l  te a t ro  d e l s lg lo  do oro do l a  
in tim a relaciO n en tre  ar'fpimentn y car& ctor quo formaba p a rte  e s e n c ia l  do l a  
te o r ia  de A ris tO te le s - Como ya di.jimos, en e l drama d e l s ig lo  de oro  se l e  
p e rm itla  a l arguments d e s lig a rs o  do la s  e s t r i c t a s  normas do lo  v ero s im ll 
co n fin a  ando e s ta  resp o n sab ilid ad  a l decoro en lo s  p e rso n a jes . Por ta n to , 
l a  funcifin p rim ord ia l d e l argumento no os so ld a r l a  acciSn on un todo org& ni- 
co ,^^^  sino  mantener e l  in  te re s  del I’fiblico por lo  r ^ i d o ,  lo  inesperado y 
lo  comprehensive ("h as ta  e l  f in a l  ju ic io  desde e l  Gfinesis") de lo s  sunosos.
El le c to r  habrS notado l a  semejanza e n tre  lo  que decimos y l a  cono- 
c id a  te o r ia  de A.A. P a r k e r , p e r o  coincldim os con Al sfilo a l so s te n e r  que 
hay una descoyuntura e n tre  e l  argumente y l a  f ln a l id a d  m oral. Para n o so tro s , 
en e l  grade en que s ig a  v igen te  l a  f in a lid a d  d id â c tic o -m oral, va expresada 
en e l  decoro , Parker d ic e  que e l  argumente es d is t in to  de su tern a, (lo  que 
qu iere  d e c ir ,  su s i g n i f i c a d o ) . P o r  e jnnp lo , ex p lic a  l a  contradicclA n 
en tre  l a  tram a comica de l a  p rim era p a rte  d e l C aballero de Olmodo y lo  tr& - 
gico de l a  segiuida declarando que l a  j u s t i c i a  poA tica ( lo  m oral) se malogrfi
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Sh-
porque h ic ie ro n  mal a l v a le rse  de una a lcah u e ta , y a s î  tien en  que p ag a rlo . 
Todo est/O v iene  a s ig n i.f jc a r  que hay que desechar lo  grueso d e l argumente y 
f i j a r s e  en un pormenor p a ra  en co n tra r l a  ju s t i f ic a c iS n  m o r a l . Rebasa 
e s to  lo s  l im i te s  de l a  l 6 g ic a . Es c ie r to ,  s in  embargo, que e l  argumente 
queda l ib r e  de l a  funciôn moral p a ra  desempenar l a  de in te r e s a r .
EL mismo p recep to  impera en la s  o t r a s  p a r te s  d e l drama. P recon iza  e l  
género mixto porque d e le i t a  mucho.
Lo tr â g ic o  y  c6mico mezclado, 
y  Terencio con Séneca, aunque sea 
como o tro  Minotauro de P a s lfa e , 
harSn grave una p a r te ,  o t r a  r id lc u la ;  
que aguest a  variedad  d e le i t a  mucho.
Buen ejemplo nos da l a  n a tu ra le z a , . . 
que p o r t a l  v a riedad  tie n e  b e lle z a . ^
Lope no cansa de recanendar l a  trag icom edia. TambiAn p a ra  e v i ta r  e l
aburrim iento  en e l  esp ec tad o r, cada ac to  no debe de co n s ta r de m&s de cu a tro
p lie g o s . ^ ^  Tampoco hace mal e l  dram aturge s i  s a lp ic a  l a  p ie z a  de equlvocos,
porque tie n e  "gran lu g a r  en e l  v u l g o " ^ 3 7  Rennert n o ta  que hab la  Lope d e l
133
iHay una c lave  p a ra  en co n tra r e n tre  todos lo s  pormenores d e l 
argumente e l  que d e sv ir tû e  é s te  "correctam ente?" Por lo  v is to ,  no l a  hay, 
puesto  que e l  s is tem a  pa rq u erian a  de a n S lis is  cambia con l a  p ie z a  e s tu d ia d a . 
En e l  case d e l Mâgico Prodlgioso de CalderAn, e l  argumente pas a a s e r  una 
m etâfora  que en e l  n iv e l  enç)lrico es Im posib le , ( i b id . ,  pâg. 23-2li). Se 
no ta  que ahora no se  emplea un pormenor p a ra  U e g a r  a l tema. Creemos que 
a n a liz a  correctam ente e l  Mâgico IV odigioso, pero no es consecuente con lo  
que d ice  de El C aballero  ?e  GLmedo.
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oqulvoco a l  nncomi.ar "'ing.anar con l a  vordad* " ^
El cngaîîar con l a  verdad ea con a 
rpie ha parocido b ien , como lo  usaba 
en todan sun comedias Miguel Sânchez, 
digno por l a  invenciSn de e s ta  memoria.
Pero es p o s ib le  que tamblAn so r e f i r i e r a  fiope a l equlvoco de s itu a c io n
puesto  que emploa e l  re s to  de e s ta  e s t ro f a  en in d ic a r  lo s  inejores "caso;" y
dado e l  hecho do que on l a s  comedias de Miguel SSnchez, lo s  equlvocos no se
reducen al. len g u a je . P iense s i  no en e l  d is f ra z  de P lorencio en La Guard a
Cuidadosa o on e l  propues to casam iento d e l sal v a je  D rusilo  con l a  easadi
N isida  en La Is l.a  B arbara.
En f i n ,  aunque es d i f l c i l  e n tre sao a r una base ideo lA gica d e l "Atbe 
Nuevo," por lo  menos es p o s ib le  l l e g a r  a l a  conclusion  de que su primera 
consideraciA n es d e le i ta i- le  al. p fib lico  y que l a  herram ien ta  p r in c ip a l p ;ra  
lo g ra r  dicho f in  es e l  a r  (pmi en to . lo s  casos de honra, lo s  i r a i  do res , y lo s  
le a le s  slem pre gustan a l  vulgo. Pero tamVilên e l  lenipial® es poderoso ali ado, 
sobre todo en lo s  equlvocos y  l a  v a riedad  de v e rso s .
Apoyo semeja n te ,  pero en tArminos mas te ô r ic o s , p re s ta  e l  comediAgra- 
fo Ricardo de T uria  a l oampo pragmAtico. La ya c ita d a  fra se  suya, "porqie 
l a  cA lera  espanola estfi mejor con l a  p in tu ra  que con l a  h is to r ia ," ^ ^ ^  afun- 
t a  h a c ia  una te o r ia  bas tan te  coheren t*  basada en su concepto d e l pueblo ;spa- 
Rol. Da Clara expreslAn a l  p r in c ip io  in d u c tiv o  de l a  invenciAn de nueva: 
ley es dramAticas ajustfindose a l a  ex p e rien c ia  de lo  que ha gustado a l  pGilioo.
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"Supuesta e s ta  verdad, pregunte que hazana se ra  
mas d i f ic u l to s a :  l a  de aprender l a s  ré g la s  y ley es 
que amaron PIauto y Terencio, y una vez sab idas r e g i r -  
se  siem pre por e l l a s  en sus comedias, o l a  de seg u ir  
cada quince d la s  nuevos térm inos y g re c e p to s . * n jes~  
es in f a l i b le  que l a  n a tu ra le z a  espanola p ide  en la s  
comedias lo  que en lo s  t r a j e s ,  que son nuevos usos 
cada d la .  Tanto, que e l  p r in c ip e  de lo s  poetas c6mi- 
cos de n uestro s tiem pos, y  afin de lo s  p a sados, e l  
famoso, nunca b ien  celebrado Lope de Vega, su e le , 
oyendo a s l ccmedlas suyas como a je n a s , a d v e r t i r  lo s  
pasos que hacen m aravU la y  g ran jean  a p la u s o s .. .  ‘
Es a  causa de su tendenc ia  a in c lu l r lo  todo, e s p a c ia l ,  tem poral y  g e n é ric a -
mente que se l e  ha dominado "monstruoso en invencifin ."^^^ La comedia abarca
a todo desde e l  comienzo d e l mundo h a s ta  e l  ju ic io  f i n a l  y  a todos desde e l
Infim o a l  mas i l u s t r e .  Tambiên en c ie rra n  den tro  de l a  misma p ie z a  todos lo s
estados de anlmo que v a r la n  d e l t r i s t e  a a le g re .  ^ Es en f in  de cuen tas un
"género englobador" en p a lab ra s  de Luis Alfonso de C arva llo . Ahora no se
ex ige que e l  mundo de lo s  fenômenos se conforme a lo s  un ivers  a ie s ,  a lo s
id é a le s  p reconcebidos, a p r io r ls t i c o s .  Al c o n tr a r io ,  la s  le y e s  se o o n stru -
yen observando lo s  fenômenos.
R icardo de T u ria  c r i t i c a  e l  te a t ro  an tiguo  por r e f l e j a r  e l  gusto  de
o tro s  tiem pos. Ademâs e s ta s  p ieza s  d ram aticas quedaban ta n  c o rta s  que e ra
necesario  agregar "prologos y  argum entes," pues e s to s  e ran  p ré c is é s  p a ra
"d e c la ra r  l a  tra z a  y  marana d é l ia s ,  que s in  e s t a  ayuda de c o s ta  tan  ayunos
de en ten d e rla s  se s a l la n  como e n t r a b a n . " E n  conclusiôn , nu estro
lîH
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co m ed io g ra fo -b eo rizn n tfi v a lo n c ian o  a r t i c u l a  enorgic-am ente un concopto  r o l a -
t i v i s t a  de l a  p re c e p tiv a  d ra m a tic a  ju a t i f ic a n d o  a s î  e l  t e a t r o  n a c io n a l .
P arece  que e l  t e a t r o  n a c io n a l  y  l a s  id e a s  de c o m e d io g ra fo s - te o r iz a n te s
como R ica rd o  de T u r ia  e s tab a n  ta n  u b lcuos que n i  o scapan  d e l  todo de su  g ra -
v ita c iA n  co n se rv ad o re s t?in im p ed em id o s con F ra n c isco  de C a ec a le s . Dàndose
c u e n ta  de que s i  e x l s t l a  l a  com edia y  gozaba de un A x ito  e x t r a o r d in a r io ,  se
s i e n te  llam ado a e s p e c u la r  so b re  l a  n a tu r a le z a  d e l  p u eb lo  e sp a n o l.
Agora se  me ha v en id o  a l  p e n sam iento ,  
no sé  s i  muy a  p ro p ô s i to ,  como en Espana 
no se  re p re s e n ta n  t r a g e d ia s .  iE s ,  por 
v e n tu ra ,  porque t r a t a n  de c o sa s  t r i s t e s  y  
sanos mâs in c l in a d o s  a  co sas a le g re s ?
S em ejan te  re la tiT is m o  in c ip l e n t e  c o n tr a s ta  d iam e tra lm e n te  con l a  id e a  c é n t r i c a
de. su  t e o r i a  de ;;ue l a s  e se n c ia s ,  s len d o  e s e n c ia s ,  no can b ian  con e l  i r  y
v e n i r  de in d iv id u o s .
La verdad  unn e s  . . . ,  y  l a  d i f e r e n c i a  
de t ie n ç o s  no lo  m uda.. .
A una razon  se  a t ie n e  tam bién  l a  
p in tu r a  y  c u a lq u ie r  a r t e  que im ita ;  
y  s i  b ien  e s t a  o a q u e l la  ha  re c ib id o  
a lg u n a  v a r ie d a d , e s a  no ha  c o n s ls t id o  
en l a  l 'io p ia  e s e n c ia ,  s in o  en l a  c u a l id a d
a c c id e n ta i ,  o b ie n  en e l  modo de i m i t a r
o b ie n  en lo s  ornam entos
Suena e l  lengua,ie  de C aecales fu e rte m e n te  e l  de l a  e s c o l a s t i c a  en  g e n e ra l
y  p a r tic u la rm e n te  n i de l e s  r e a l i s t a s .  Es lô g ic o ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  que u n
g énero  como l a  tra g ic o m e d ia , que m ezcla  l a s  e s e n c ia s ,  r e c ib a  e l  o p rob io  de é l .
C a l i f  i c a  e s ta s  o b ra s de "h e rm a fro d ito s , unos m onstruos de l a  p o e s la ." ^ ^ '^  Se
opone a e s t a  c la s e  de t e a t r o  porque m ezcla  e l  s e n tim ie n to  t r â g i c o  con e l
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côm ico. "N inguna de e sa s  f a b u la s  t ie n e  m a te r ia  côm ica, aunque mâs acabe en
alegrla ."^^*®  Aunque G ascales e s t a  d is p u e s to  a  c e d e r  a l  empuje de l a  r e a l id a d
e m p lr ic a  l o  s u f i c ie n t e  p a r a  reo o n o ce r que e x is te n  o b ra s  m o n stru o sas  y  h e r -  
m a f ro d i ta s ,  re c h a z a  te rm in a n ta n e n te  e l  t é m in o  " tra g ic o m e d ia "  como u na  abo- 
m inaciA n e  in v e n ta  dos nuevos que e v i ta n  a lu s iô n  a  l a  o d io sa  m ez c la .
C a s ta l io :  . . .  l a  com edia do b le  e s  a q u e l la  que l l e v a  a lg u n o s
p r in c ip e s  y  p e rso n a s  i l u s t r e s ,  ju s ta m e n te  con l a s
h u m ild es, p e ro  ha  de  t e n e r  s u je to  côm ico, y  aco n -
te c im ie n to s  de  donde se  p u eda  s a c a r  l a  r i s a  y  
p asa tiem p o .
P ie r io  : U am ém osles, p ues t r a g e d ia s  d o b le s ,  ya que e l „
cuerno  y  to d a  l a  f a b u la  p a ra  en f e l l c i d à d .
La com edia d o b le , que m ezcla  p e r s o n a je s  a l t o s  y  b a jo s ,  s ig u e  s ie n d o  e se n -  
c ia lm e n te  côm ica y  p o r . t a n to  menos re p re h e n s ib le  p a r a  G ascales que l a  t r a ­
g e d ia  d o b le ,  que con su f i n  c o n t r a r io  a l  c u e rp o , m ezcla  l o  t r â g ic o  con lo  
cômi co. ^ E s  como s i  G asca les  q u i s i e r a  c o n se rv a r  l a  p u re z a  de l o s  g én ero s 
co locando  l o  que no conform aba b a jo  r u b r ic a s  sem an tic  amen te  p u ra s .^ ^ ^
Do acuerdo  con l a  t r a d ic iA n  de l a  p re c e p tiv a  r e n a c e n t i s t a ,  no m ues- 
t r a  C la ra  com prensiôn de l a  im ita c iô n  i d e a l .  Nos d a  a  e n te n d e r  a  l a  vez que 
l a  verdad  c o n s i s t e  en l a  h i s t o r i a  y  que " s i  no pasô  l a  co sa  como d e b ie ra  
p a s a r  segûn e l  a r t e ,  eso que f a l t a  l o  h a  de s u p l i r  e l  p o e ta .  Son dos
îTia
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También hay a n te c e n d e n te  c lâ s ic o  p a r a  l a  "com edia d o b le"  en  e l  
A n f l t r lô n  de PI au to .
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No oomenta G a sc a le s , l a  o t r a  p o s ib i l i d a d  de t e n e r  un cu erp o  cômico 
y  un f i n  t r â g ic o  como en E l G a b a lle ro  de Olmedo.
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T ablas P o é tic a s . PDE, pâg. I9I4.
l a s  conclusioner. que so jm dieran  saca r do la  filtim a aseverao ion . E3. poeba 
busca lo  e se n c ia l en l a  h i s to r i a  p a ra  p e rfe c c io n a rlo  anadiendo o quitando 
d e ta l le s ,  o busca l a  s itu a c io n  h is to r ie s , que r o l l  one lo s  man re q u is i te s  de 
su v is io n  a p r io r î s t i c a  y luego q u ita  y  anade p a ra  que confom e perfec tam en te  
a l a  s i tu a c io n  h is to r ie n .  No e s ta  .c la ro  cual q u ie re  d e c ir  y  no nos ayuda 
nada a a d a r a r  su sen tid o  e l  que id c n t if iq u e  lo  em pirico  con l a  verdad.
C r i t ic a  a l P inciano porque e s te  se negô a concéder e l  nombre de poe-
s î a  a l a  h i s to r i a  que se  tra s la d ,a ra  In ta c ta  a l a s  ta b la s .  C reîa Lôpez
Plndiano que e s te  p roceso no exlgxa im itac iôn  en e l  sen tid o  de l a  d e s t i la c iô n
de lo  e se n c ia l y  l a  inveciôn de nuevos sucesos. Las c lav e s  p a ra  e l  P inciano
son, pues, l a  inducciAn de lo  e se n c ia l y  sobre e s ta  base l a  invenciAn de lo s
p a r t ic u l a r e s . Para G ascales l a s  c lav e s  son e l  reconocim iento de lo  v e ro s îm il
en la  h is to r ia  o l a  crcaciAn de e l l o .
Por donde se eaganA e l  P inciano,
porque s i  aquella acciAn que sucediA
en l a  In d ia  tie n e  todas l a s  p a r te s
que la  fin ge  e l  poeta segfin e l  verosîm il
consta que no es h istoriad or en la  imitaciAn
de o U a , sino  verdadero  p o e ta . Y no se
sabe que e l  h is to r ia d o r  y  e l  p o e ta  son d if e re n -
tîs ijnos en e s c r ib i r  una misma cosa, porque
e l  uno l a  e sc r ilie  narrando  y  e l  o tro  im ita n d o .. .  ;
e l  poe ta  unas vecos lo  finge  todo y  o tra s
saca la  acclAn p rin cip a l de h is to r ia .y  lo s
ep isod ios que lo s  pone de su ca sa .
La finica d ife re n c ia  en e s te  asunto  e s t r ib a  en que Pinciano da l a  im portancia
clave a l a  invenciAn. En uno y  otro caso quoda im p lic ite  que la  imit.aciAn
es id e a l  aunque en e l  caso de G ascales b ien  pud ie ra  s e r  a p r jo r î s t i c a .  En
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co njun to , Francisco  Gascales parcce d e c ir  que lo  e se n c ia l es perm anente, 
y duradero y que cuando se encuentra  en l a  h i s to r i a  es p o esla  o s i  se  in tu y e  
es p o e s la , y , co n trad ic to riam en te , que sAlo l a  h i s t o r i a  es l a  verdad . iHo 
parece  r id ic u lo  que en e fe c to  concluya que a veces l a  p o esla  es m en tira  y  a 
veces verdad aunque en lo s  dos casos se  ha cgptado lo  e se n c ia l?
Aunque parece d i f l c i l ,  C ristA bal SuArez de Figueroa, in te r p r é ta  la s  
" ré g la s"  a r i s to t ê l i c a s  de manera afin mâs r ig u ro sa - Lanza to d as la s  c r î t i c a s  
de uso a l a  comedia nac io n a l en HLaaa U niversal de Todas C iencias y  A rtes 
( 161$) y  en e l  P a sa je ro . Las ta ch a  de no s e g u ir  l a s  r é g la s ,  de c a re c e r  de 
v e ro s im ilu td , y  a la s  comedias de s an to  de m ezclar lo  profano  con lo  sagrado, 
lo  verdadero y  lo  conico y en genera l de m ezclar lo  cômico y  tr â g ic o . Son 
de in te ré s  sus c la s if ic a c io n e s  de "comedias de cuerpo" y l a s  de "ingenio" o 
de "capa y  ospada," porque re p ré se n ta  una v o lu n tad , aunque t& c tic a , de t r a t a r  
l a  ccmedia nacional como un fenômeno sobre e l  c u a l se puede e s ta b le c e r  gene- 
ra J iz a c io n e s , es d e c ir ,  le y e s . Pero, lo s  tr a ta d o s  de F igueroa  no pasan de 
s e r  una toma de p o sic iôn  con una base f i lo s ô f ic a  minima.
Los comediôgrafos por f i n  encuentran e n tre  lo s  p re c e p t is ta s  e x c lu s i-  
vamente teA ricos su mas seguro defensor y  d ivu lgado r en F rancisco  de B arreda. 
E ste  no sAlo lo s  defiende sino  que e:q>one in te le c tu a lm e n te  su manera de p ro­
céder empleando la s  mismas herram ien tas a n a l l t i c a s  n e o a r i s to tê l i c a s .
Como observanos a l i n i c i a r  n u estro  com entario de l a  p re c e p tiv a  dramâ- 
t i c a ,  l a  posiciAn l i t e r a i ' i a  de F rancisco  de B arreda es anâloga a l a  c i e n t l f i -  
ca  de Gal-ileo, pues lo s  dos rechazan lo s  conocim ientos y la s  le y e s  im puestos 
por una au to ridad  en fav o r de i n d u c irlo s  basândose en l a  e x p e rie n c ia . No se 
ha expuesto e s te  punto de v i s t a  mâs c la r a  y  sucintam ente por ninguno.
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Es e l a r te  una observjm cla a te n ta  
de ejemjilos graduados p o r l a  ex p e rien c ia  .  ^
y  reducidos a método y  raajestad de le y e s ..*  ' 
y  d e s ta  atenciAn h ic ie ro n  ( lo s  m édicos), 
p recep to s que, reducidos a mêlodos llamamod^,:  ^
a r t e  . . .  y echarase  de ver cùânto puede^ ÿ
mâs l a  ex p e rien c ia  que l a  agudeza . . .  55
R ac io n a liza  su  ap o s ta s ia  d iciendo  que loS antiguos té n îe n  e,j«ip].os im perfec- 
to s  de modo que sacaron le y e s  I n q i e r f e c t s S . L o s  e log ioé  d e l te a t ro  a n t i ­
guo se bas an en l a  en v id ln  de l a  comedia nac iona l mâs b ien  qüe en una v e rd a - 
d e ra  adm iraciôn de lo  a n t i g u o . C o m o  nlcardo de TUria, èoricluy© qüe l a s  ’ 
comedias de Terencio y  P lau to  ten d rlan  muy mala recepciôn  en l a s  ta b la s  con-  ^
t e m p o r â n e a s .R e c h a z a  l a  comedia an tig u a  por e l  mo^ivo pragm âtico de que 
no funciona. ' ' - t  . / / X
Una id e a  d e l a r t e  como Im itaci& n de a l  go esencdà l, f i j o  y  p erd u rab le
e s tâ  le jo s  de formar p a r te  b â s ic a  de lo a  bazonanlentoÈ de É erreda. é l  co n tra -
I d g  2$:. 4 :
r i o ,  l a  r e a l id a d  f lu c tu a  con e l  tiem po. 7  :! : '.t, t
■ "  . / i  ÿ
Afin no nos o b llg a râ  a su  observhncla# porque e s  l a  le y  de i!,!? ; 
l a  le y  que se  mude y b o rre  con e l  tiempo» ES t é ,  ' k buyo ‘ T ' 
im perio b a ja  l a  cabeza todo e l  U niverse, tie n e  m sjestad  
de derrogar l a s  ley e s  de lo s  mâs poderosos p r in c ip e s ,  mâs ; 
sab io s  le g is la d o re s ,  porque con l a  ve locldèd  de un burso ; i
----------------   ■ ,!î j v  W: .,' -
In v e c tiv a  a  l a s  comedias que prohlblA  Tra.1ano y  Apologia por 
l a s  n u e s tra s l PPÉ, pâgs. 1j&-217.
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Es im portante n o ta r que en e l  te rren o  de lo  m oral y d e l decoro hay 
una re a lid a d  por lo  v is to  perdurab le  (jue no cambia con lo s  tiem pos. Vâase 
l a  c r i t i c a  de A nfitri& n de l a  conducta afeminada de A quiles.
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descubre cada d la  nuevas razones que persuaden lo  
c o n tra rio  que la s  prim eras
De Paso debe observarce que e s te  perspectiv ism e tie n e  su p a ra le lo  en e l
c u lt iv e  ce rvan tino  d e l punto de v i s t a .  FSi e s te  sen tido  e l  drama r e f i e j a  l a
sociedad y  l a s  c irc u n s ta n c ia s  d e l memento. Asl j u s t i f i e s  l a  mezcolanza de
todos lo s  géneros en l a  comedi a n ac io n a l, pues l a  comedia es p in tu ra  y ha
de s e r  f i e l  a lo  c ircundan te .^^^  Es en e s ta  en c ru c ija d a  que se mezclan lo s
n iv e les  de lo  pragm âtico y lo  r e l a t i v e ,  y  l a  mimesis f i e l .  A base de l a
id e a  de l a  p in tu ra  rechaza  l a  unidad de tiempo.
Esto es d e c ir  que en un naipe no se puede r e t r a t a r  un g ig an te j 
puede r e t r a t a r s e  un escuadrén de e l l o s .  Segfin eso , quiên  
Impide que en dos horas de l a  rep re sen tac iô n  se p in  ten  la rg a s  
h is to r i a s  . , .  P in to r  hubo que en un a n i l lo  r e t r a tô  la s  once 
m il v lrg en es , fing iendo  dos p u e rta s  de un tem plo, y  que s a l î a  
por cada una d é l ia s  una v lrg en , supliendo lo  demâs con numerosa 
confus ién  de f r e n te s .  Esto hace l a  p o es la  porque es  p in t  m'a .
Suple con re la c io n e s  lo  que no puede m ostra r a lo s  o jo s .
Lo e se n c ia l de l a  p in tu ra  e s , pues, que re la c io n a  l a s  cosas m irSndolas todas
desde una misma p e rs p e c tiv a .
Aunque lo  moral e s  e l  finico te r re n o  a l  que a tr ib u y e  perm anaicia , e l
p r in c ip io  de l a  re la t iv id a d  también in f lu y e  aqu l.
Mas también es precep to  suyo que lo  que no fu e ra  decente 
no sa ïg a  s i  no es en r e la c ié n . Esto han acertado  lo s  
n u es tro s ; todo aquello  que puesto en e l  t r a to  fu e ra  f l o -  
jo ,  o poco decen te , c if r a n lo  en r e la c io n e s .^"3
i6o
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Por lo  v is to  es l a  f a l t a  de p e rs p e c tiv e  que causa qiie c r i t iq u e  e l  A nfltrif in  
de P la u to , pues, "peca en e l  decoro porque in troduce  a l  inlid ju s te  de lo s  
d io ses  en e l  mâs in ju s te  v ic io  de lo s  hombres, violnndo àjeno tâ la m o ,.
Asl i d e n t i f i e s  e l  decoro con l a  re lac lA n  co rrec ts*  ,KL hacer que tin p lca ro  
h ic ie s e  t a l  cosa no v io l a r i a  e s t a  idea*
Respaldado por l a  f lu id e z  de e s te  p r in c ip io ; Francisco B arreda puede
s e g u ir  In s is t ie n d o  con sus an teceso res en que l a  f in a lid a d  d e l te a t ro  es l a
m oralidad , a l a  vez que l i b r a  l a  comedia de l a  odioSa te r e a  de d e fo m ar
lo s  argumentas con obvias y burdas le c c io n e s  m oraleé.
La l ib e r ta d  an tig u a  tampoco puede sflprovechar ahora, n i hay 
p a ra  que e l  te a t ro  se  haga t r ib u n a l  y p filp ito , en e l  s ig lc  
que es tan  dichoso en lo  uno y  Lo o t r o .  B asta que aconseje  
como amigo s in  que am en ace comb ju e z . ^ ^  .
C ervantes a su vez se  ocufia de l a  te o r ia  d ram âticà  én e l  momento mâs
de mâs tn te n s iv a  ac tiv id ad  en e s ta  â re a . Tanto l e s  f ire c è p tis ta s  bomo lo s
com ediA grafos-teorizan tes e s tâ n  en su apogeo e n tr e  1^80 y  1620. El heo- 
a r is to te lism o  a lcanza  su m ejor expresiÔ n en e l  P inciano  en i$?6 y a  l a  vez 
comienzan a r e v e l arse in f lu e n c ia s  d e l pra^^atism o de l e s  L iractic an tes  de l a  
comedia. Se encuen tra , pues, n u estro  oom ediâg rafo -teo rizan te  en una' importnn- 
te  e n c ru c ijad a , hecho que se  ve r e f l e j  ado en su t e o r ia  d ra n â t ic a .
Al in t e n ta r re d u c ir  a  un ordon coheren te  e l  pensanciento  dram âtico de 
C ervantes se nos colocan de por medio dos grave d l f lc u l ta d e s .  Prim ero, se
- m --------------
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co n trad ice  con alarm ante frecu en c ia  y segundo, su e le  ex p resa rse , o hacer 
que sus p ersona jes  se expresen, equlvocamente, p r â c t ic a  tan  a lab ad a  por 
I/7pe de Vega en l a  obra de Miguel Sanchez.
Demasiado se ha e s c r i to  p a ra  acep ta r l a  id ea  de don M arcelino de que
sus ideas e ran  la s  mismas de sus con tanporâneos.
Cervantes te n ia  d o c tr in o s  l i t e r a r i a s j  pero oso d e c ir  que 
e s ta s  d o c tr in e s , sobre nada nuevas, tampoco e ran  a d q u ir i-  
das por e sfuerzo  p ro p io , n i  descendlan  de p ro p ia s  o b ser- 
vaciones sobre sus l i b r e s  sino  que e ran  la s  mismas, exac- 
tamente l a s  mismas, que ensenaban cu a lq u ie r  p o ê tic a  de 
entonces, l a  de G ascales, o l a  d e l P inciano , a s l  como sus 
ideas p la tô n ic a s  eiqiuestas en l a  G ala tea  eran  l a s  mismas, 
exactamente l a s  mismas, que c o n s t i tu la n  e l  fonde com ^ 
d e l m isticism o y de l a  p o e s la  e r ô t ic a  de su t ie n p o .
Habiendo v is to  lo  d if e re n te s  que son la s  d o c tr in e s  de lo s  p re c e p t is ta s ,  se
nos impone l a  p reg u n ta , "iExactam ente la s  mismas que l a s  de qui.én?" Y afin
mâs acu c ian te , "iC uâl de la s  d o c tr in a s  c e rv a n tin a s  aceptamos como l a  verda-
dera?" Adolfo B on illa  y  San M artin la s  suma p a ra  luego sa c a r  un prom edio.^^^
Amêrico C astro , mâs sab io  a e s te  re sp e c te , se da cuen ta  de que l a  te o r ia
l i t e r a r i a  en un a u te r  de l a  Indo le  de C ervantes no puede co nside^arse  en
a is la c iâ n  de sus id eas  v i t a le s  y  acaba a tribuyéndo le  un s is tem a l i t e r a r i o
expreso .^70 R iley , siguicndo e l  ejemplo de C astro , e s tu d ia  e l  pensjjniento
de Cervantes en con jun to , 11egando a s l  a  conclusiones semeja n te s ,  pero p a ra
---------- Î^ T-----------
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s o r te a r  l a s  opTniones vA lidas de 1 as no vS lidas e n tre  lo s  p ersona jes  p io - 
pone que " . . .  cuando c lo r to  nfimero de p ersona jes  sensa to s, en d is tin t.a s  o b ras , 
adoptan una misma lin e  a re sp e c te  a una determ inada cuestiA n, podemos ptesum ir 
razonablem ente que e s ta  l in e a  es l a  d e l au to r."^^^  Es una form ula para l a  
c u a l s6 lo  tie n e  l a  c lave R iley , pues, no son "sensa to s" nl Pedro de Urdma- 
Ips n i  Madrigal n i  muchos o tro s  de e s ta  lay a  y  s in  embargo To quo dicen is  de 
mucho peso . Forcions no v a c i la  en acep ta r lo s  dictSmenes d e l canAnigo ie 
Toledo como lo s  de C eiv an tes . C R . r o  c r i t i c o ,  re firiA ndose  a l mismo d^Slogo 
e n tr e  e l  cu ra  y e l  canAnigo de Toledo d e l c,qpltulo XI,VIII de DQ I ,  se p*egun- 
t a ,  "iCômo se l e  ha podido a tr ib u j r  e s t a  s a r ta  de necedades a Cervantes, que 
siem pre se m ostrô c r i t i c o  muy fino  ta n to  de lo s  demas como de s i  mismo?'
Se l e  pud iera  c o n te s te r  a Wardropper en e l  mismo p lan  d ic ien d o , "por h a le r-  
la s  e s c r i to ,"  y s in  embargo apuntan sus p a lab ras  a l problem a fundament a], e l 
cu a l es no sab e r cuando tom arle en s e r io  a C ervantes.
Cuando nuestro  afic ionado  de l a  p re c e p tiv a  di'am atica se s ie n  te  de 
humor tra v ie s o , que es c a s i  lo  mas d e l tiempo, r e p i te  o p ré s e n ta  lo  que es 
una verdad aceptada, hace como que va a p ro b a r la  y  term ina presentando una 
situaciA n que l a  d e sd ice , o que l a  jxme en duda. Una v a r ia n te  de e s ta  tlc n ic a  
c o n s is te  en e l  in te n te  de desprobar una verdad aceptada y  acabar comi'Tob'ui- 
dola- Ejemplo de e s ta  filtijna os e l  apaj'ente in te n to  de d e sa c re d ita r  e l
171
E. C. R iley , T eo ria  de l a  novel a en Cervantes (Madri d : Taunis, 
1971), pâg. $6.
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"Tlie d ialogue between Don Q uijo te  and the Canon o f  Toledo i s ,  as 
a l l  c r i t i c s  have agreed, C ervantes' most complete and pi*ofound sta tem ent i f  
a th eo ry  o f l i t e r a t u r e , "  Alban K. F o rd o n e , C .A .P ., pâg. 91. Huelga deci^ 
que lo s  c r i t i c o s  no e s tân  de acuerdo en e s to .
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Rruce W ardropper, "Comedias," Suma Qervantina, ed itad a  p o r J .  >. 
A valle-Arce y E. 0 . R iley  (London: Tâmesis, 1971)', pSg. 1$6.
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ro frS n , "Quien necio  es en su v i l l a ,  necio es en C a s t i l l a ," en " e l  Coloquio 
de lo s  P e rro s ."  Berganza so acomoda con e l  atambor dando como motivo, a 
p e sa r de l susodlcho re f rS n , quo " e l andar t i e r r a s  y  comunicar con d iv e rse s  
gentes hace a lo s  hombres d is c r e to s ."  CipiAn p ie n sa  con Al c itando  l a  o p i-  
niAn de sab io  que se le  te n ta  a m is e s ,  pero  term ina d ic ien d o ,
y  a s t ,  alabo  l a  in tenciA n que tu v i s te  de i r t e
donde te  lle v a se n  (pâg. 1091, e l  subray  ado es  n u es tro )
Ttiy b ien  p u d ie ra  haberse  reducido a d e c ir  "con Al" en vez de " i r t e  donde te  
lle v a se n ,"  porque Berganza no tomA t a l  determ inaciA n sino  que decidiA acom- 
paflarle "aunque me l le v a se n  a Flandes o a I t a l i a , "  lu g  a re s  e s p e c tf ic o s .  Pero 
Cervantes p r e f ie r e  subrayar lo  c o n tra d ic to r io , lo  cual c o n s is te  en que Ber­
ganza h ab la  como s i  dominara su d e s tin o  a l  tomar l a  decisiA n de c o u fia rse  a l 
azar y  a s t  confirm a e l  re frS n , pues p a ra  p en sa r ta n  co n trad ic to riam en te  hay 
que s e r  to n to . Procédé de manera anâloga con e l  p o e ta  que compone su come­
d ia  en e l  granado d e l m orisco. O rgulloso estA  de haber term inado l a  p rim era  
jom ada con que s a le  e l  Pspa con doce ca rd e n a le s , todos vm stidos de morado, 
pues sucede l a  h i s t o r i a  an tes d e l "m uta ta tio  caparum ."^^^ Nada mâs seguro 
porque ha l e t do "todo e l  cerem onial romano sAlo p a ra  a c e r ta r  en e s to s  v es- 
t id o s ."  Por l a  ra re z a  de e s ta s  n o t ic ia s  es mâs p robab le  que e l  pfiblico 
rechace e l  d e ta l le  como in v e ro s îm il, puesto  que "todo e l  mundo" sabe que lo s  
cardenales so v is te n  de ro jo . Al au to r  no l e  va n i  l e  v iene s ino  en l a  
d i f ic u l ta d  que ten d râ  de en co n tra r lo s  h â b ito s  morados, o sea , e l  aspecto  
pragm âtico. A p e sa r de lo  vero s îm il que se a  a lo s  o jo s  in fom ados d e l p o e ta .
 T7T ~ ^ ------
Américo Castro conenta e l  s ig n if ie a d o  de e s te  d e ta l le  e x ten s iv a - 
mente en una n o ta  c itando  a  Œ.emenctn y Amezua (Pensam iento, pâg . 26$ .)
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e l  pfiblico s a le  a l a  m i tad  <le l a  prim era jo m a d a . Berganza conqiarte l a  
opiniAn de que es mala y e l  p o e ta , despuAs de " tra g a r  mucha s a l iv a ,"  decide 
que no debe echar m arg a rita s  a lo s  puercos. La represen taclA n do l a  comedia, 
que debio confirm ar el. v a lo r  de l a  v e ro s im lli tu d , acal)6 desa c re d lta n d o lo . 
Quedamos, pues en duda re sp e c te  a l v a lo r  de l a  v e ro s im ili tu d  basada en l a  
erudiciA n, porque en e l  piano de lo s  e m d ito s  v a le  y en e l  d e l pfiblico y 
de lo s  a u te re s  o tro s  fa c to re s  son de im portancia . Terminanos riéndonos del 
p o e ta  pero s in  l a  seguridad  de que se  haya equivocado d e l todo . iCuSl de 
lo s  t r è s  t ie n e  razon? iQué punto de v is ta  e s  e l  mâs c o rre c te ?  iDepende d e l 
ind iv iduo? Y, puesto que hay muchos y muy d is t i n to s  e n tre  s i  en e s ta  v id a , 
ihay  que expresarse  de modo que cada uno pueda in te r p r e ta r lo  a su manera? 
Aunque e s ta  conclusion no e s tâ  e x p l i c i t a  en e l  p a sa je , persuade en fa v o r  de 
l a  conclusiAn de Amlrico Castro de que cuando Cervantes h a b la  de armonla, se 
r e f ie r e  a l a  armonla e n tre  e l  au to r y e l a u d ito r io .^ ? ^  No s é r i a  nada so r -  
p rendente e s to ,  va que Rey de A rtied a , P icardo de T uria, I«ope de Vega y 
Francisco  de Barreda hablan  recomendaio que se conformase l a  comedia a l pue­
b lo . SAlo mâs comprehensiva l a  d o c tr in a  ce rv a n tin a .
La escena de lo s  t l t e r e s  y  Don Q uijo te  d ram atize  e l  rev e rso  de l a  de 
"El Coloquio de lo s  P e rro s ."  Don Q uijo te  c r i t i c a  e l  que e l muchacho coloque 
campanas en la s  m ezquitas.
— lEso, no! —d ijo  a e s ta  sazon don Q u ijo te— . En es to  
de 1 rs  caiapanas and a muy impropio Haese Pedro, porque en tre  
moros no se us an campanas sino  a ta b a le s , y  un género de d u l- 
za inas que parecon c h ir im la s ; y e s to  de sonar c ami) anas s in  
duda que es un gran d is p a ra te  (I)Q TI, xxvi, pâg. IIjTA).
773
Pensamiento, pâg. hO .
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Se defiende Haese Pedro dec] a r ando que hay mi], in v e ro s im ilitu d e s  en la s  p ie -  
zas te a t r a le s  y  que s in  embargo se l le v a n  con ap lausos y adrairacion. Se 
ve su defense v ind icada  en l a  conducta d e l que se  opuso a l a  in v e ro s im ilitu d , 
pues don Q u ijo te  queda ta n  convencido de l a s  v e ras  que se la n z a  a tomar 
p a r te  en l a  a c c i A n . L a  ca.pacidad de l a  acciAn p a ra  convencer depends d e l 
punto de v i s t a  d e l esp ec tad o r. Todo lo  que hace don Q uijo te  se  p red ica  de 
l a  c a b a l le r ia .  En e l  caso de l p o e ta  amigo de Berganza l a  in c lu s io n  de lo  
v e ro s îm il no aseguro e l  e x i to ,  n i  l a  exclu sion  de e l l o  en e l  drama de lo s  
t l t e r e s  lo  im pid io . Hay que a d v e r t ir  que a p e sa r  de que Cervantes parece 
haberse dado cuen ta  de e s ta  verdad, y  aûn h a b e rla  empleado, no e sc r ib e  nada 
que nos d ig a  que l a  apruebe.
En sus c reac ionos l i t e r a r i a s  Cervantes no se cansa de co loca r escenas 
delanbe de lo s  p e rso n a jes  y d e l l e c to r  p a ra  d ram atizar l a s  reacc io n es . Son 
una especie  de te a t ro  experim en ta l. Como notam os, hace poco, l e  encan ta  
a ju s ta r  l a s  reacc io n es de modo que con trad igan  a l a  te o r ia  expuesta  en lo s  
renglones in t ro d u c to r io s . El "caso"^^^ de lo s  dos mancebos que cuentan lo s  
sucesos de su cau tiv id ad  en e l  P e rs ile s  senalando l a s  f ig u ra s  p in tad as  en un 
lien zo  conforma perfectam ente a e s ta  té c n ic a . Como es b ien  sabido, e l
Véase l a  b e l l a  exp licac ion  de l a  c re c ie n te  inmersiAn de don Q u ijo te  
en l a  accion que nos da O rtega, Ifed itaciones d e l Q u ijo te , Obras Complétas, 6 ta .  
ediciA n, 9 v o ls . (Madrid: le v i s t a  de O ccidente, 19^3), V. T, pAgs 300-381.
A. Fbrcione anade a e s to  que l a  actuacibn  de don Q uijo te  es una vindicaciA n 
de l a  l ib e r ta d  a r t i s t i c a  p a ra  la s  ley e s  em piricas (C .A .P ., pâg. 1 $ l) .
177
Palabra que emplea Cervantes en l a  in troducciA n de l a  escena (Los 
Traba.1os de P e rs ile s  y Segismunda, p&g. 1800).
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P e rs ile s  pref.endo hacer vero sîm il lo  fa n ta s t.ic o . Las p a lab ra s  con quo
comienza l a  escena prehenden "exp licarnos" su mb todo y  pnedon resiim irse de
l a  s ig u ie n te  manera-
1) Las perejpdnaciones traen  d i ’/e rso s  acontecim ienios y es 
d i f l c i l  saber donde anudarlos.
?) No todas la s  acciones son bn en as p a ra  s e r  c on 1.ad as :
a ) Hay algunos que por grandes deb en c a llm 's e .
b ) Hay o tro s  que p o r ba jas  no deben d e c irso .
3) La h i s to r i a  p erm ite  pasar a l sabor de l a  verdad muchas 
cosas pero l a  fa b u la  exige que se guisen l a s  cosas con 
v e ro s im ilitu d .
A p esa r de la s  in tencionadas o b fu scac io n es,( iq u è  q u ie re  d e c ir  "b a ja s?"  &Quie­
re  d e c ir  "de poca im portanc ia ,"  "g ro se ra s ,"  "co tid i;in as?"  Y a l c o n tr a r io , 
tq u ie re  d e c ir  "g randes,"  "import,an tes ,"  "nobles" o " f a n ta s t ic o s ? " ), podemos 
co n c lu ir  que qu iere  decii" que s i  l a  acciôn es f icc iô n  hay que m ezc la rla  de 
t a l  modo con lo  v e ro s îm il que p arezca  verdadera, y  a l c o n tra r io , l a  h i s to r i a  
p re s ta  a cu a lq u ie ra  cosa que se  q u ie ra  in c l u i r  e l  a ir e  de l a  verd.ad. Pero, 
iquê b e ll.a 'p ie rîa I En todo caso no debe in c lu i.rse  en l a  h is to r i a  lo  que no 
sea  h is t& rico  ("cualquier- co sa") y s in  embargo parece recomendar e s t e  proceso
Î7Ü
i'orcione conenta e s te  ep isod io  con .alguna ex tension  razon,ando que 
rep ré se n ta  un ejemplo mâ.c do l a  proj-ension c e rv an tin a  a d ram atizar lo s  p ro b le -  
mas l i te r a i 'io s  a l a  manera de A rio s to , pues lo s  e s tu d ia n te s  aiguen 1 os conse- 
jo s  de Tasso (e l comenr.ar 'i n  médias r e s , '  im itaciA n de lo  m arav illo so - 
v e ro s îm il, e t c . ) .  Oonveiice e s te  arguments, pero su in te ip reb ac iô n  del comen­
ta r io  que precede l a  d ram atizacion l a  encontrames eragerada . No hay jxir piê 
e s ta b le c e r  fa iso s  siloe ism os n i equivoc.aciones e n tre  " h is to r ia "  y  "ffibul.-u" 
Parece seguro que e l  P e rs ile s  re p re se n ts  un in te n to  de e s c r ib i r  una novela  
den tro  de lo s  lim ite s  de l a  v e ro s im ilitu d  n e o - a r is to tê l ic a ,  pero no hay porpib 
so rp renderse  de que Cervantes no tome dicho in te n to  en s e r io  en todo momen­
to .  En todo Caso, no nos exqalicamos cAmo puede co n c lu ir  que " la  voz de l c ia -  
cismo sa le  v icto ri.œ a" (pAg. 10$), puesto  que precisam ente e r a  e s ta  d icotom îa 
e n tre  l a  v e ro s im ilitu d  ( l a  m entira) y l a  h i s to r i a  ( l a  verdad) e l  problem a 
a r i s to té l i c o  que nunca se re s o lv io . Precisam ente se h u r la  Cervantes de l a  
dicotcsnîa misma y  no de un solo  tê m in o  de elJ a .
179
E ste tro zo  comienza con la s  p a la b ra s , "Las p e reg rb tac io n es  —  una 
verdadera  arm onla," pâg. IOOO-I8OI.
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poco honesto  socarronam ente a l d e c ir  que "es ex ce len c ia  de l a  h i s to r i a ,  que 
c u a lq u ie r cosa que en e l l a  se e s c r ib a , puede p a sa r a l  sabor de l a  verdad que 
tr a e  consigo . . . "  No pai'a  aqul nuestro  esquivo p re c e p t is ta  sino  que nos 
a r r o ja  en l a  c a ra  e l  que é l  mismo, e l  au to r de e s ta  recomendaciôn, se niegue 
a a d h e rirse  a e l l a ,  pues d ice a co n tin u ac ién :
AprovcchSndose, pues de e s t a  verdad, dlgo que e l  hermoso 
escuadron de lo s  p e reg rin o s , p rosigu iendo  su v ia j e ,  l le g ô  a 
un lu g a r , no muy pequeno n i  muy grande, de cuyo nombre no 
me a c u e rd o ... (pâg. 18C1).^80
Siendo fa n tâ s t ic o  e l  P e r s i le s , debiô fundarse en pormenores que p re s ta ra n  e l  
sabor de lo_ h is tô r ic o ^  ( l a  verdad) pero hace a p ro p ô s ito  que su d e s tin a c iô n  
se a  vaga e im precise . Esto es ccano s i  d l j e r a  que e s ta  nove la  es h i s to r i a  y 
por ta n to  no hay necesidad  de cu id a rse  de l a  v e ro s im ili tu d  fijS n d o se  en por­
menores, o a l  c o n tr a r io ,  que, aunque es fâ b u la , ya l e s  ensenaré que e s to s  
d e ta l le s  anadidos en v ir tu d  de l a  v e ro s im ili tu d  no cuentan p a ra  nada. Viene 
a colm arle l a  p ac ie n c ia  a l  l e c to r  e l  que e l  a lc a ld e  le s  p i l l e  a  lo s  e s tu d i an­
te s  en l a  falsedad  de su h i s to r i a  p recisam ente porque afîaden porm enores, como 
e l  nombre de l a  ciudad , p a ra  que se seme je  sus m en tiras a l a  verdad. Como 
no ta  e l  a lc a ld e , su h i s t o r i a  parece  c i e r t a  "en lo  g e n e ra l ,"  pero fa ls o  "en lo  
p a r t ic u l a r ."  En e s te  caso no es e l  p o e ta  e l  ex p erte  p a ra  quien l a  v e ro s im ili­
tud  c o n s is te  en d e ta l le s  generalm ente desconocidos como e l  de la s  cap as mora- 
das sino  que es uno de lo s  e spec tado res , e l  a lc a ld e . Ahora b ien , e s to s  e s tu ­
d i antes alegan se r  verdad lo  que cuentan p a ra  que se le s  escuche y  p a ra  que
ÎBÔ
Estos pormenores son una de l a s  cosas que convence a don Q uijo te 
de Ta veracidad  de lo s  l i b r e s  de c a b a l la r la s -  Los defiende  a s l ,  " ihab lan  de 
s e r  m en tira , y  mâs llevando  ta n ta  a p a rien c ia  de verdad, pues nos cuentan  e l  
padre, l a  madré, P a tr ia ,  lo s  p a rien  te s ,  l a  edad, e l  lu g a r  y  l a s  hazanas 
punto por punto . . . 7'* (DQ 1. CaP. L. pâp. n ô l ) .
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puedan in c lu i r  lo  fantA.stico^^^ "aT. sabo r do l a  v e rdad ."  ÎK1 colmo do La 
i r o n îa  c o n s is te  en que es un d e ta l le  f ;m tâ s tic o , en e l  sen tido  de lo  en te ra - 
mente fo r tu i t e ,  e l  que e l  a lc a ld e  fuese. uno de lo s  cau tiv o s I Todo lo  c ial 
q u ie re  d e c ir  que lo  que es v ero s îm il desde e l  punto de v is  ta  d e l alca lde pas a 
a s e r  fa n tâ s t ic o  a l  in tro d u c irs e  en l a  h i s to r i a  que tra n sc u rre  en e s te  ta p i-  
tu lo .
Bu re a lid a d  hay cua tro  h i s to r i a s :  l a  d e l a lc a ld e , l a  de lo s  mantebos, 
l a  de lo s  cau tiv o s contado por lo s  mancebos y l a  englobador a que es e l  Capl- 
tu lo  X d e l t e r c e r  l i b r e  de P e rs ile s  y  Segismunda. La .funciôn de todo esto 
v iene a s e r  am oni.zar todas la s  h i s to r i a s ,  una e sp ec ie  de cnn f l i c  to  q ie  p re l 'e -  
rimos denorainar d la lA c tic a  y  es e s t a  d is lA c tic a  misma l a  verdad . S i no fu e ra  
po r e l  instrum ento  d e l len g u a je , un instrum ento  navegante, (pie nos fu e r îa , a 
veces a em pellones, a c o r r e g ir  nue s ta o nsnlx) in d iv id u a l, cada ind iv iduo  l l e -  
vado de su p ro p io  punto de v i s ta  se d e v a r ia r îa  en toda l a  ex tension  de eate 
verbo . La obra  ce rv an tin a , en lo  g e n e ra l, responds a e s te  p r in c ip io  creador.
Realmente son co n stan tes  l a s  escerias en que se desd ibu jan  lo s  coitx»r~ 
nos e n tre  lo  r e a l  y  lo  imaginado debidn al punto de v i s t a  de lo s  in to re s id o s .
En honor a l a  verdad toda  l a  novela  DQ tr a z a  e l  paulab ino  trasla fto  de lo  fan ­
tâ s t ic o  de su sede en l a  im aginaciôn de don Q uijo te  a l a s  ta b la s  de l a  e;cena, 
ya e x te r io r iz a d o . E ra n ecesario  todo e l  complicado m ontaje de lo s  duque: 
p a ra  que s ig u ie ra  "jugando, " es d e c ir ,  h ace rse  caso omiso de lo  que diceii lo s  
sucesos y  e l  l e n g u a j e . A l  f i n  n i  s lq u ie ra  puede convencer l a  e scen ificac iô n
ïïn
Acuêrdese d e l c ap itân  f|ue cortA  un brazo a unos de lo s  cautivo? 
p a ra  em plearlo como azo te .
182
A rturo Serrano P laza, Réalisme mâgico en C ervantes: "Don tjuijo-.e" 
v is to  desde "Torn Sevryer” y "e l id io ta "  (Madrid: Credos, I 9 6 7 ). Serrano mi^a
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de lo  fa n tâ s tic o  aunque sea  v e ro s îm il. La m elancolla  venco lo  f a n ta s t ic o -  
v e ro s lm il, de modo quo d e ja  de c o n v e n c e r .
Las t r e s  drsm atizaciones d e l problema que heraos v is to  rep resen tan  dos 
épocas d i s t i n ta s  en l a  v id a  l i t e r a r i a  de C ervan tes. El Coloquio de lo s  P erros 
se  fecha e n tre  1603 y  La segunda p a r te  d e l Q uijote se term inâ en
161$ y  e l  P e r s i le s  poco an tes  de l a  m uerte de su  au to r e l  23 de a b r i l  de 1616. 
Es d e c ir  que e n tr e  1603, y  I 6 I6 1ns te o r îa s  d e l in gen io  lego siguen  mâs o 
menos c o n s ta n te s . No hay un canbio b ru ta l  d e l canpo n e o -a r is to té l ic o  a l  empi­
r i c o .  Es c ie r to  que parece  i r  refinando  sus id ea s  duran te  e s to s  anos. Sigue 
d isc re p a n te  de lo s  dos extremos viendo l a  so luc iôn  en forma de una c o n fro n ta - 
ciAn d ia lA c tic a , l a  cual c ré a  rma ten s iô n  v i t a l .  In s is tim o s en e s to  porque 
hay  lo s  que han sugerido t a l  transform aciôn  p a ra  e x p lic a r  su in te rp re ta c iô n  
de l a s  opiniones d e l  CanAnigo de Toledo como la s  de C ervantes. S i la s  ideas 
n e o -a r is to tA lic a s  d e l CanAnigo hubiesen rep resen tado  e l  c r i t e r io  de Cervan­
te s ,  h a b ria  que e x p lic a r  l a s  aparen tes p a lin o d ia s  d e l RufiSn Dichoso
Don Q u ijo te  como e l  juego de l a  v ida ; " . . .  e l  juego de l a  v ida: que toda  l a
v id a  es juego, y  lo s  juegos, juegos son" (pâg. 19) .
183
Quizâ e l  mâs e x tra o rd in a rio  ejemplo d e l poder d e l punto de v i s t a
p a ra  convencer y d e sp e r ta r  v is io n es  e x tr a r r e a le s  e s  e l  R etablo de la s  lîa rav i­
l i  a s , pues todo un pueblo ve v is io n e s , o fin g e  v e r la s ,  "por l a  negra h o n r i l la "  
como d ice  e l  Gobemado r^poe t  a . Es o tro  in d ic io  de l a  i r o n îa  de Cervantes que 
e l  O obem ador-poeta co n fie se  jg iarte no ver lo s  fantasm as, en c o n tra s te  con l a  
declaraciA n de ChanfaLla de que lo s  p o e tas  son gen te  crA dula. El momento mas 
cAmico, l a  chanza e n tre  e l  f u r r i e r  y  lo s  a ldeanos, debe su in te n sa  cctnicidad 
a lo s  d is t in to s  puntos de v is t a ,  pues no e s tâ  en te rado  e l  f u r r i e r  de que e l  
no v e r la s  m arav illa s  es in d ic io  de sangre ju d la  o de b a s ta rd îa .
181,
Véase l a  ediciAn de Angel Valbuena P ra t t ,  pâg. 1067.
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y l a s  d o l "P rôlogo" do L.is Ocho Comedias conn in d ic a t iv e  do un b n isc o  camhio 
de p a r e c e r ,  p e ro  tcjnixico fu n c io n a  e s t a  e x p lic a c iô n  s in  postuJ a r  o t r o  cam- 
b io  b ru sc o  a l  p rim er pa '-ocer n e o - a r i s t o té l i c o  y co n se rv a d o r en e l  P e r s i l e s ,  
todo lo  c u a l ,  como puede v e rs e ,  p a sa  a  s e r  d e sc a b e lla d o  y l o  c o n v ie r te  a l  
p rim er n o v e l i s t s  moderno en una e sp e c ie  de energfimeno que m it ig a  su s  bondas 
co n v ic c io n e s  como e l  v ie n to  l a  d i re c c io n  de l a  v e l d  a-
EL d ia lo g o  e n tr e  e l  CanAnigo de Toledo y  e l  c u r a  de] l u g a r  de to n  
Q u ijo te  (DQ I ,  x l v i i  y  v l v i i i )  y  l a  co n tin u ac iA n  de sem ejan te  m a te r ia  e n tr e  
e l  CanAnigo y  to n  'Q uijo te (x ].ix )  es e l  mâs e x te n s iv e  com en tario  e s t é t i c o  de 
C e rv an te s . Se d iv id e  en t r e s  se c c io n e s . La P rim era  c o n s i s te  en u na  d i a t r i b a  
b asad a  en l a  e s t é t i c a  n e o - a r i s t o t é l i c a  c o n tr a  l a s  n o v e la s  de c a b a l le r î .a s  y
 ÏÏ3-----------
Véase a E . C. R ile y , "T e o r ia  L i t e r a r i a , "  Suma, p â g s . 303-30!i. En 
r e a l id a d ,  R ile y  no p a re c e  e s t a r  seguro  do lo  que q u ie re  d e c i r .  "En e l  R u fiân  
D ichoso se  re c h a z a  un p re c e p to  m antenldo p a r  e l  c u ra .  En e l  "PrAlogo" a  l a s  
Comedias descubrim os una a c t i tu d  mâs to lé r a n te  h a c ia  e l  drama contem porâneo. 
Las in te r r o g a n te s  p la n te a d a s  son l a s  s ig u i  e n te s :  iso n  su b s ta n c i alm ente r e p r e ­
s e n ta t iv e s  d e l a u to r  l a s  o p in io n e s  e x p u e s ta s  en e l  Q u ijo te  ( I ,  x l v i i ) ?  S i  
lo  son , ic^mbiA o m o d ified  e l  a u to r  e s  as o p in io n e s?  "Mi r e s p u e s ta  a  ambas p r e -  
FP-istas e s  a f i r m a t iv a ."  ( e l  subray  ado e s  m io, p â g s . 303-3Ôli ) .  îo  que m o le s ta  
e s  l a  f a l t a  de lo g lc a ,  porque s i  a f in n a  que l a s  o p in io n e s  d e l  c u ra  y  d e l  CanA­
n ig o  son de C erv an tes  y  que l a  de e l  Rufi& i D ichoso tam bién lo  e s ,  s i  que ha 
csm biado su  o p in io n  C e rv an tes  y  no h ay  " s i  r e s t r in g id o "  (%ue v a lg a .  Al i n te n -  
t a r  e x p lic a r s e  lu eg o , v ue!ve  a m a l t r a t a r  l a  lA g ica - "E n to n ces, 7.crmbiA o 
m odificA  mâs ta rd e  eso s c r i t e r l o s ?  Yo d i r i a  nuevam ente que s?., so b re  todo 
po rq u e  no c re o  que n i  s i q u i e r a  l a  a m b iv a len c ia  c e rv a n tin a  p u d ie r a  a b arcas a 
un mismo tiem po l a  b u r la  que hace e l  c u ra  de l a s  com edias cuya acc iô n  puede 
p a s a r  de un c o n tin e n te  a o t r o  e n tre  a c to  y  a c to , y  l a  ex jJ licac iA n  de 'Com edia" 
p a r a  h a ce r  e so  p rec isa m e n te  en e l  f lg f iâ n  D ichoso. Mi r e s p u e s ta  a f i r m a t iv a  ha  
de s e r ,  s in  em bargo, m a tiza d a  p o r dos razo ries . La p r im e ra , po rq u e  c r i t i c  as de 
l a s  com edias e sp a n o la s , mfis b rev es  p e ro  ig u a l  de se v e ra s  que l a s  de l a  p r i ­
m era p a r te  d e l  Q u ijo te , se  pueden e n c o n tra r  en o b ra s  de C e rv an tes  después de 
160$ . La segunda, porque l a  d is c u s iAn e n tr e  e l  c u ra  y  e l  CanAnigo no e s  ta n  
poco l i b e r a l  como puede p a re c e r"  (3 0 ! |) . Ahora b ie n ,  s i  hay c r î t i c a s  ig u a l  de 
s e v e ra s  después de 160$, o no ha  h ab id o  cam bio, o ha  hab ido  v a r lo s  cambios 
e n t r e  lo s  dos p a re c e re s ,  lo  c u a l ,  como indlcam os en e l  te x to ,  ha.ce de C ervan­
t e s  un energfimeno. Por o t r a  p a r te ,  s i  son mâs " l i b é r a le s "  de lo  que p a re c e n , 
no ha  habido cambio s:i"o una a c la ra c lA n . Tampoco podemos e s t a r  seg u ro s de lo  
que q u ie re n  d e c i r  l a s  s ig u ie n te s  p a la b r a s .  "Es e s t e ,  como en o t r o s  a sp e c to s , 
h a y  que e s ta b le c e r  una c l a r a  d i f e r e n c i a  con su  t e o r i a  d ra m â tic a . La d i s t i n t a
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l a  aegunda va d i r ig id a  c o n tra  l a  comedia n ac io n a l. El s ig n ific a d o  de l a  f i l t i -
ma secciAn no e s t â  c la r a .  C onsiste ê s ta  en una discusiA n en que Don Q uijo te
d e fiende  la s  novel as de c a b a l le r îa s  inezclando unos persona.! es h is tA rico s  y 
o tro s  f i c t i c i o s . E s ta  d efense  causa asombro a l C a n A n i g o . S i n  embargo, 
t a l  m ezcla de lo  verdadero y lo  f i c t i c i o  es e l  proceso e s té t ic o  que se ha
187venido recomendando desde A ris tA te le s . E sc la r îg e ro  afin llegA a re se rv a r
e l  térm ino de p o e s la  p a ra  lo  que tu v ie se  elementos fic tic io s .^® ®  La suprema
ir o n ia  es que e l  CanAnigo mismo acaba de recomendar una té cn ica  que ha r ia  que
l a  m en tira  se p a re c ie se  a l a  v e r d a d . A l  acordarnos de que Cervantes mismo
a c ti tu d  respec to  de l a  'com ed ia ,' que expresa  en e l  Q iü jo te , I ,  !|8, y en e l  
'PrA logo' de su s Ocho Coedias y ocho entrem eses ( l 6 l$ ) ,  no re p ré se n ta , creo 
yo, una modificaciA n tan  to t a l  como a p rim era  v i s t a  p a rece , sino  simplemente 
un re a ju s te  de sus op in io n es,"  T eoria , pâg . 30.
186
"Admirado quedA e l  CanAnigo de o i r  l a  m ezcla que Don Q uijo te h a c ia  
de verdades y  m en tira s , y  de ver l a  n o t ic ia  que te n la  de todas aque llas  cosas
. . . "  ( 1362).
187
Lo que A r is to te le s  nos da a en tehder per im plicaciôn  ( P o e tic s , ed. 
de Butcher, Cap. IX ), form ula Horacio ex p lic itam en te . " . . .  atque i t a  m en titu r, 
s ic  rem isca t f a l s a  v e r i s ,  ne medium d is c re p a t primo, ne imun medio" (E p ls to la  
ad P ls io n es , The Complete Works o f  Horace, ed . c i t . ,  pâg. )i71 .). De aqpil eh 
ade lan te  viene a s e r  lu g a r  comfin. Lo re p i te n  Danielo (Spingam , p â g .s  28 y 
2 9 ) y  E sc la r îg e ro  (Spingam , 37), Andrés Rey de A rtieda  en su "C arta  a l H us-  
tr ls im o  Marqués de C u é lla r . . .  ("porque re q u ie re  h a b ilid a d  p e rfe c ta  / . . . /  y  
e n je r i r  l a s  m en tiras con verdades") y Luis Alfonso de C arvallo  (Cisne de Apo- 
lo ,  PDE, pâg. 1 l6 ).
188
S pingam , L ite ra ry  C rit ic ism , pâg. 28.
I89
"Y s i  a e s to  me respondiese que lo s  que t a i e s  l ib r e s  componen lo s  
escrib en  como cosas de m en tira , y que a s t no e s tân  ob ligados a m ira r en d é l ie a -  
dezas n i  verdades, responderla3.es I'D que ta n to  l a  m e n tira  es mejor cuanto mâs 
parece verdadera, y  ta n to  a s t  agrada cuanto tie n e  mâs de lo  dudoso y  p o s ib le . . ."  
(pâg. 13?h,a). E sta s  p a la b ra s , sea  cual se a  su o rig en  inm ediato, son de 
A ristA te l e s .  Véase e l  c a p ttu lo  IX de l a  Poética-
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cn p le a  l a  té c n ic a  dc ap.arentar' un r n la to  h is tA r ic o  a t r a v é e  do su h i s to r i a d o r  
Clde Hamotft Boncngolj p a ra  que p a s a ra  "a), a a b c r  de l a  vcixîad" ,y quo lu eg o  se  
b u r la  do su h is to ria d o * - ta a b ié n  tach ân d o lo  de m e n tiro so ,^ ^ ^  dobemos daJ’uos 
c u e n ta  do quo l a  equivocaciA n no p o d r ta  s o r  mSs g ran d e . Por t a n to ,  s o r t a  
p e l ig r o s o  tomar dem asiado on s e r io  lo  que d ic e  o l  CanAnigo.
P o d rîa  oponorse  a e s t e  argum ente e l  que C e rv an tes  q u is ie s o  m ofarse  de su 
p r o ta g o n i s t s  m ostrando que su  lo c u r a  e r a  tan  ex trem ad a  que no p o d ia  d i s t in g u e r  
e n t r e  un sucnso h is tA r lc o  y  o t r o  f i c t i c i o .  S in  duda a lg u n a , p e ro  e s to  nada 
mâs s i r v e  p a ra  i n t e n s i f i c a r  l a  eq u ivocac iA n . De mâs im p o r ta n c ia  e s  3 a  c u e s -  
tiA n  que se  d i v i s a  en l a  confusiA n do Don Q u ijo te :  iCômo se  sab e  que un hecho 
que l e  l l e g a  de o ld a s  (p o r medio d e l  le n g u a )  s e a  c i e r t o  o f a ls o ?  La re s p u e s ­
t a  que se  nos o b l ig a  a  o f r e c e r  es que depende de l a  f e  que se  ten g a  en e l  que 
c u e n ta ,  e l  h i s to r i a d o r .  Es mâs f â c i l  a p a re n ta r  l a  r e a l id a d  p o r  modios v is u a -  
l e s  que l 'o r  e l  le n g u a je .  No lo  ha  d ich o  H oracio en l a  E p is t o l a  ad P ls io n e s ? 
"Dem issa p e r  aurem i r r i t a n t  animes se g in u s  quam quae su n t  s u b je c ta  f i d e l ib u s  
o c u l i s . . . " ^ ^ ^  Pero no to d o s podanos s e r  como Simeon que pudo v e r le  a l  n ih o  
J é su s  y  después c a n ta r  e l  "nunc d im i t l s ." ^ ^ ^  Nadie e s  capaz de h a b e r lo  v i s t o  
todo  ; en un momento dado bay  que acep t.ar como l a  v e rd ad  l o  c[ue se  l e  c u e n ta .
-------------Tpn-------- -----
"S i a  A sta  se  l e  puede p oner sJ-guna ob jecciA n c e r c a  de su vo -d ad , 
no p o d râ  s e r  sin o  b a b e r s id o  su  a u to "  a râ b ig o , siendo  muy p io p io  de  ].os de 
a q u e l la  naciAn s e r  m e n t i r o s o s . . . "  (I>j, I ,  Lx, pâg. l i t ? , a ) .
191
Complote Works o f  H orace, p â g s . )|81 y )|8 2 .
192
San Lucas, 11, irc.
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o sea  lo  que se oye y  p a ra  e s te  se n e c e s l ta  un ac to  de fe  ( s i  se me p e rdona e l  
doble sen tido  en s ig lo  tan  re p le to  de autos de f e ) .  Lo v is  to  e s ta  d irectam en- 
te  re lac ionado  con lo  em plrico , o se a , lo  experim entado. De todas form as, 
queremos que conste  que l a  manera que se  l l e g a  a  a t r ib u i r  e l  term ine de "v e r-  
dad" a un hecho no es una cuestion  c a re n te  de in te r é s  p ara  C ervantes, y  p o r 
ta n to  l a  m ezcla que hace Don Q uijo te  de verdades y  m en tiras es algo mas que 
p u ra  b u rla  de lo s  l i b r e s  de c a b a l le r ia s .  Tendremos ocasién  de v e r h a s ta  don- 
de lle g a n  e s ta s  p reocupaciones. De memento acordamonos de que e l  drama d i f i e -  
re  de la s  o t r a s  fo m as l i t e r a r i a s  en su e lanento  v is u a l .
E stab lec ido  que l a  e se n c ia l ambigüedad c e rv a n tiv a  también ab arca  e l 
com entario sobre e l  drama d e l C ap itu le  XLVIII d e l Q u ijo te , podemos p a s a r  a 
exami.nar todos sus com entaries sobre l a  comedia. S a lta  a l a  v i s t a  que e s te s  
se a rreg lan  bajo  t r è s  c la s if ic a c io n e s . Una de e s ta s  in c lu y e  la s  id e a s  neo- 
a r i s to t é l i c a s ,  o t r a  la s  d e l t ip o  pra^^natico de lo s  com ed io g ra fo s-teo rizan tes  
y  por f i n  hay un t ip o  de com entario ouya funciôn es poner en duda to d a  l a  
te o r la  y  p ra x is  d ram âticaa .
La p e rsp e c tiv e  n e o -a r is to t4 l ic a  que m ira con malos o jo s  e l  tr iu n fa n te  
te a tro  naciona l puede v erse  en e l  V iaje  de l Pam aso, Pedro de Urdemales y e l  
P e rs lle s  ( I I I ,  i i ) .  La m ayorîa de l a s  c r l t i c a s  sen a lan  lo  d isp a ra ta d o  de l a  
comedia nacional..
A difs, teab ro s  p u b lico s, honrados 
p o r l a  Igno ranc ia  que en sa lzad a  veo 
en c ien  m il d is p a ra te s  re c i ta d o s  (V ia je , I ,  69, a )
Por la s  ru c ia s  que pe ino , que me co rro  
de ver que la s  comedias endlab ladas 
por d iv in as  se pongan en e l  co rro .
Ya a p e sa r de l a s  lim p ias y  a ti ld a d a s  
d e l comico m ejor de n u e s tra  H esperia, 
qu ieren  s e r  conocidas y negadas.
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Mas no ganaron mucho on e s ta  ferig . 
porque es d is c re to  e l  vu].go de l a  c o r te  
aunque l e  tor a l a  coraun m ise ria  (V lg je , VII, lO.'j, a y b )
P o s ib il i ta n  lo s  d is p a ra te s  l a  genera l ig n o ran c ia  del pueblo y l a  f a l t a  de
" d i s c r e te s ," Como n o ta  M. B ates, Cervantes e s ta b le c e  e n tre  "concordan-
c ia"  y "discrec:l6n" una equ iparacion , o m ejor d icho , l a  concordancia  es e l
re su lta d o  de l a  d isc rec io n  y so lo  lo s  d is c re te s  son capaces de reconocerla .
Tal preocupacion con l a  arm onla, o sea , l a  unidad, es in d ic io  de l a  a c ti tu d
n e o -a r is to té l ic a ,  pero  en Cervantes viene a s e r  algo que supera e l  neo-
a r is to te lis m o .  ^^  ’
C laro, e l  d is p a ra te  nace de l a  f a l t a  de d isc re c io n  y se p o s i b i l i t a  en
l a  igno ranc ia . De ahl e l  o rigen  de l a  id e a  en Cervantes de hacer que sn fran
examen lo s  dram aturges (DQ, Cap x l v i l i ) ,  lo s  comedian te s  (Pedro de Urdenialas.
I l l ,  pags. ?75) y lo s  t i t i r e r o s  ("El L icenciado V id rie ra ,"  pag. 9^9), pues p a ra
ensenar y d e le i ta r  se n e c e s i ta  sab e r mucho y sab e r hacer mucho.
Y es que, pues c la ro  se en tiende
que e l  r e c i t a r  es o f ic io
que a ensenar, en su e je r c ic io ,
y a d e le l ta r  so lo  a tie n d e ,
y p ara  e s to  es m enester
grandiîiima h ab llid a d  (Pedro, I I I ,  a)
193
Véase M argaret B ates, "D isc re c io n ," pag. 33: "In c r i t i s i z i n g  
p o e try  Cervantes a jjp lies th e  c r i te r io n  o f f i tn e s s  o r harmony. He uses 'd i s ­
c re c io n ' synonymously w ith  'p e rfe c c io n , * 'c o n c o rd a n c ia ,' 'co nsonanc ia ' and 
'v e r i s im i l i t u d . ' " A continuacion  c i t a  lo  s ig u ie n to  de La S n tre te n ld a  ( l ,  
pag. 372): "EH. d is c re to  es concordancia / que engendra l a  h a b l l id a d ; /  c l
nec io , d isp a rid a d / que no haze consonancia," E s ta  r e f e r e n d a  y l a s  s lg u len to s  
a l a s  comedias de Cervantes seran  a l a  ed icion  de Francisco  Yhdurain, Obras 
D rzm aticas, E studio p re lim in a r y ed ic ion  de F. Yhdurain, Obras de Miguel de 
Cervantes Saavedra, V. I I  (Madrid; BAE (A tla s ) , 1962).
19lj
Vease l a  no ta  a n te r io r  a 6 s ta .
195
Américo Cas tax», Pensamienlu, pag. 55, "Los in te n te s  de regu laclôn  
l i t e r a r i a  que acabo de a n a liz a r  no son sino  un aspect© de l a  a c t i tu d  ra c io n a l 
que c a ra c te r iz a  e l  conjunto d e l pensar c e iv a n tin o ."
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el tomar en s e r io  e s t a  doble m eta, que en tre  lo s  com ed iog rafo s-teo rizan tes se 
h ab îa  ido evolucionando h a c ia  una preponderancia  d e l d e le i te ,  s u s c i ta  graves 
d i f ic u l ta d e s .  iO uiere ensenar "moralmente" como e ra  tra d ic io n a l?  iQ uiere 
ensenar "es te ticam en te"  haciendo caso omiso de cu estio n es m orales, creando 
a s i  una armonia? Lo ûnico  que e s ta  c la ro  es que q u ie re  t i r a r l e s  p ied ra s  a 
lo s  t r è s  grupos y  creemos que todo lo  demis e s tâ  supeditado a e s ta  f in a l id a d .
Es de n o ta r  que nuestro  comediôgrafo e r a  capaz de expresar se n tin ie n to s
absolutam ente c o n tr a r io s .  Tomas Rodaja, ac to  seguido de demandar examen p a ra
lo s  t i t i r e r o s c o n  motivo de su  vagabunderla y  e l  " t r a t a r  con in d ecen c ia
COS as d iv in a s ,"  se  la n z a  a a la b a r  a lo s  can ed ian tes  y  au to re s .
También sé d e c ir  de e l lo s  que en e l  sudor de su c a ra  ganan 
su pan con in l le v a b le  t r a b a jo , tomando continuo de memoria, 
hechos perpétues g ita n e s , de lu g a r  en lu g a r  y  de meson en ven ta  
desvelândose en co n ten ta r a o tro s ,  porque en e l  gusto  ajeno 
c o n s is te  su  b ien  p ro p io . Tienen mas que su  o f ic io  no enganar a  
n ad ie , pues por momentos sacan su  m ercadurla a p u b lic a  p la z a , a l  
ju ic io  y  a l a  v i s t a  de todos. E l tra b a jo  de lo s  au to res  es 
in c r e lb le ,  y  su cuidado e x tra o rd in a r io , y  han de ganar mucho 
para  que a l  caibo d e l ano no sa lg an  tan  ©npenados que l e s  sea  
forzoso hacer p le i to s  de ac reed o res; y con todo e s to , son 
n e ce sa rio s  en l a  re p û b lic a , como lo  son l a s  f lo r e s ta s ,  l a s  
alamedas y l a s  v is ta s  de re c re a c iô n , y como lo  son l a s  cosas 
que honestamente rec rean  ("El L icenciado V id rie ra ,"  pag. 959)*
Como se re c o rd a r i ,  e ra  t lp ic o  de lo s  n e o - a r i s t o t i l i c o s  condenar a lo s  come­
dian  te s  con motivo de su f a l t a  de m oralidad . Los com ed io g ra fo s-teo rizan tes , 
mas p ra g n itic o s , como Rey de A rtieda , lo s  defend lan . e s ta  novela  e jenç)lar 
ha hecho Cervantes que se t r a s la d a ra  e s t a  defensa  a l a  t i t i r e r o s ,  de modo que 
Tomis Rodaja expresase l a s  dos op ln iones c o n tr a d ic to r ia s .  Viene a oolmar 
l a s  opiniones c o n tra d ic to r ie s  sobre e l  tema e l  que Pedro de Urdemalas c r i t iq u e
196
Mereciô mucha atenciôn  de Cervantes lo s  t i t i r e r o s ,  lo  eu a l a te s tig u a  
e l  caso de Maese Pedro.
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Tomés Rodaja es uno de lo s  p e rso n a jes  ce rv an tin o s  cuya funcién  p a re -  
ce s e r  ex p resar op in iones co n tr ad ic  to r i  a s .
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lo s  comedianbes por su ignoraJicia- Tor o t r a  pai’te ,  lo s  c itad o s  e log io s do 
lo s  au to res se vi5n negados en l a  c r l t i o a  im p llc ita  en l a  Adjunta del V iaje 
de l Pamaso y l a  muy e x p l ic i t a  de Don ' ' j ui jote- De modo que a p e sa r de 
n uestro s in te n te s  es punto menos que imposable a i s l a r  e l  pensamiento cervan- 
t in o  c r l t i c o  d e l te a t ro  n a c io n a l, p ara  l lo g a r  a una base te S r ic a . No parece 
oponer una coherente te o r la  n e o - a r i s to té l ic a  a l a  comedia n ac iona l. Son 
ataques esporadioes que emplean armas ya ■'riejas.
EL d is c u tid o  c a p itu le  x l v i i i  de l ’ju ljobe  v is to  en conjunto con todos 
lo s  com entarios do Cervantes sobre  e l  te a t ro  no es capaz de ccnvencernos de 
cpe exprese l a  I.eorla  dram&tica de C ervantes. Que e x p re ss  un sen tim len to  de 
su au to r, s i .  C(ue dénota una anoranza del oixien, im p llc i ta  en toda  l a  t e o r la  
a r i s to t e l i c a ,  s i .
Miremos mas deta lladam en te  e l  tra tam ien to  que da e l  Canon!go de Ib le -  
do a l tema d e l te a t ro .  liOS inconven ien tes que encuen tra  ta n to  en lo s  l i b r o s  
de c a b a l le r la s  oomo en l a  comedia nacional son esencialm ento  lo s  mismos y 
pueden re d u c irse  a vuio: ] a f a l t a  de unidad que r é s u l t a  en d is p a ra te s . Al 
comienzo de su arenga d ice  e l  Cari6nigo de lo s  l ib r o s  de c a b a l le r la s  lo  s i -  
g u ie n te .
Y segun a ml me p a rece , e s te  género de e s c r i tu r a  y  composi -  
ci&n cae debajo de aquel de la s  fâbn las que llam an m ile s ia s , 
que son cuentos d is p a ra ta d o s , que atienden solam ente a d e le i ­
t a r ,  y no a ensenar: a l  co n tra rio  de lo  que hacen la s  fabu las  
apologas, que d n le ita n  y  ensenan juntam ente. Y pues to  que 
e l  p r in c ip a l in te n te  do semeja n te s  l ib ro s  sea  e l d e le i ta r ,  no 
sé yo cémo pueden co n so g u irle , yendo lle n o s  de ta n to s  y tan
" . . .  tienen  sus p o e ta s  paniagudos y le s  va  b ien  con e l le s "  
(I11(,a). "Y no tie n e n  la  culpa, de esto  lo s  poetas que l a s  componen, porque 
algunos hay de e l lo s  que oonocen muy b ien  en lo  que y e rran , y  saben e x tre -  
madamente ?,o que deben h ace r, pero  como la s  comedias se han hecho mercade- 
r l a  vend ib le , d icen , d icen  verdad , que lo s  re p ré se n ta n te s  no se la s  compra- 
r la n  s i  no fuesen de aquel J a e z . . . "  (DQ, I ,  Cap. XLVIII, pSg. 1357).
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desaJorados d is p a ra te s ;  que e l  d e le i te  que en e l  aima se 
concibe ha de se r  de l a  hennosura y  concordancia que ve 
o contem pla en l a s  cosas que l a  v i s t a  o l a  im aginacl6n 
l e  ponen d e l a n t e . . .  (DQ, I ,  n lv i i ,  pag. 1353).
Luego, a], h ab la r de l a s  comedias:
S i ê s ta s  que ahora se usan , a s î  l a s  imaginadas como la s  
de h is to r i a ,  todas o la s  mas son conocidos d is p a ra te s  y 
cosas que no lle v a n  p ie s  n i  cabezâ (DQ, I ,  x l i i i ,  p&g. 1355).
Hemos Subrayado d i s t i n ta s  f r a s e s  p a ra  que s a l te  a l a  v i s t a  qiis e l  c r i t e r io
p a ra  ju z g a r  a lo s  dos géneros es e l  orden y  l a  unidad ( " l a  hennosura y l a
conco rdanc ia"), l a  f a l t a  de l a  c u a l produce d is p a ra te s ,  o sea , cosas que "no
lle v a n  n i  p ie s  n i cabeza ."  En e s te  concepto echan de v erse  re sab io s  de l a
e s t ê t i o a  p la tô n ic a  de su ob ra  tem prana. La G ala tea , pero  es elem ento fun-
danent® l y  co n stan te  en l a  e s tê b ic a  ce rv an tin a .
Las ccmedlas son d isp a ra ta d a s  porque responden, y  de manera em piric a ,
" a l  comfuso ju ic io  del desvanecido vulgo" (DQ. I ,  x l v i i i ,  p&g. 1355a), s in
su p e d ita rs e  a un orden a p r io r î s t i c o .
. . .  porque habiendo de s e r  l a  comedia, segTui l e  parece a 
T ulio , espejo  de l a  v id a  hwnana, ejençalo de la s  costumbres 
e Imogen de l a  verdad, l a s  que ahora se rep resen tan  son 
espejos de d is p a ra te s ,  ejemplos de necedades e im&genes de 
la s c iv a  (DQ. T, x l v i i i ,  1356a).
Las comedias terminan siendo tam bién " la s c lv a s ,"  acusacion que reçuerda  lo s
inoonvenien1.es m orales de lo s  p rim eros p re c e p t is ta s  r e n a c e n tis ta s ,  pero a l
c o n tra r io  de é s to c , l a  id e a  del Canénigo no se d e s a r ro lla  p a ra  in d ic a rro s
l a  form a c o rre c ta  de lo g ra r  e l  f i n  m oral. D aniello  con fiaba  l a  f in a lid a d
moral d id é c t ic e  a l argumente; Juan de l a  Cueva y  o tro s  a l decoro. EL no
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véase sobre todo e l  cu a rto  l ib ro  de e s ta  obra.
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sen a la r so luciones co n cre ta s  pone en duda l a  form alidad de sus Inbenciones 
te é r ic a s  y  nos re fu e rz a  l a  conc lu s ién  de que l a  tem iin o lo g îa  n e o -a r is to té l ic a  
es mas b ien  un arma co n tra  e l  te a t ro  nacional que una proposa c i e s b é t i c a  
form ai en que cree C ervantes.
Los "d isp a ra te s"  a que se. oporie e l  Canénigo son lo s  u suales en tre  l a  
p recep tiv a  consorvadora. Se queja  de l a  v io la c iô n  de l a  unidad d e l tiempo 
("un nino en m a n til la s  en l a  p rim era  cscena d e l prim er ac to , y en l a  segunda 
s a l .ir  ya hecho un hombre barb  ado," 1356b), l a  del lu g a r  ( " la  p rim era  jom ada 
comenzé en Europa, l a  segunda en A sia, l a  te r c e ra  se acabo en A frica , y  afm, 
s i  fu e ra  de cuatro  jo rnadaa , l a  c u a r ta  acababa en Amêrica, " 1356b ) , m ila- 
gros f a l s o s , a n a c r o n i s m o s ,  y e r ro re s  g eo g râ fico s . En g en e ra l, rep re­
sen tan  toda l a  pan o p lia  o fe n s iv a  de lo s  n e o -a r is to té l ic o s  s in  que vaya re fo r -  
zada de una subyacente te o r la  draraâtica.
Asevera e l  Canon i go que ha,y p ie z a s  contençorâneas que guardan la s  
re g la s .  C ita  l a s  h o r r ip i la n te s  tra g e d ia s  sen eq u ista s  de Leonardo Lupercio 
de Argensola. La fe ro c id ad  a tro p e lla d a  de l a  A le jandra  es tan  opuesta  a l a  
în d o le  l i t e r a r i a  de Cervantes que es d i f i c i l  saber porque se c i t a  a menos que 
fueso de nixra desesperacién  con l a  f a l t a  de obras que s ig u iesen  e l  " a r te ."
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Es cu rtoso  n o ta r  que Cervantes nisnio h iso  que l a  escena s a l ta r a  
de Europa a America e n tre  l a  p rijnera  y  segunda jo rnada de El RufiSn Dicho so .
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lîucho mas amargo se mostro C ris to b a l Suai’ez de Figueroa acerca  de 
m ezclar lo  apocrifo  con lo  r e l ig io s o .  "El uso , an tes abuso, admite en la s  
comedias de sanbidad algunos op isod io s de emores, menos honestos de lo  que 
fu e ra  razon —no sé de qné u t i l  id  ad sean, s in o  do e s tra g a r  e l  ejemplo y de 
hacer adulteri.no y apécrlfo  lo  verdades" (El P asa je ro , PDF, pfig, IpO).
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Cei’V,antes tam[ioco pudo escapar de e s te  "pecado" como a te s tig u an  
lo s  p a s to re s  c lo s io n s  en tiempo de Carlomagno en El L aberlato  de Amor.
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La Is a b e la  avenbaja a su tra g e d ia  hermana con s e r  menos g ra tu itam en te  fe ro z  
V con s e r  de tema r e l ig io s o .  Estando p e rd id a , no sabenos nada de La E l l i s ,  
hecho que qu izé  no se a  d e l todo lam en tab le . El Canonigo echa mano a l a  
Numancia como ejem plo, tra g e d ia  c e rv an tin a  que poco tie n e  en comun con l a s  de 
A rgensola. La Enaniga Favorable, d e l Canonigo T ârrega, parece  conform arse a 
l a  férm ula n e o - a r i s to té l ic a  de l a  tr a g e d ia  que term ina  s in  cum plirse  la s  
espeluznantes inbenciones de lo s  p e rso n a je s , a l  p a re c e r , muy a l  p e sa r  suyo. 
Ofrece mucho mas in te r é s  El Mercader Amante po r e s t a r  re lac io n ad o  tem âbica- 
mento con KL Curioso Im pertinen te , brindandonos, po r ta n to , una r a r a  pene- 
tr a c ié n  en e l  nensamienbo e s té t ic o  cerv an tln o . Parece, pues, que e l  c r i t e r io  
tem âtico  es elemento im portante p a ra  nuestro  com ed iô g ra fo -teo rizan te , sobre 
todo a l  co n sid e ra r que El. Mercader Amante p e rten ece  a l a  comedia n ac io n a l no 
so lo  tem âticam ente s ino  tam bién e s tru c tu ra lm e n te . Nb puede menos de llsm a r-  
nos l a  a tenc iôn  su parecido  con l a s  obras de -Juan Ruiz de Alarcôn como La 
Verdad Sospechosa. Parece, pues, que la s  p ieza s  d ram aticas c ita d a s  por e l  
Canonigo p a ra  confirm er l a  va lid ez  de l a s  " re g la s"  se d iv iden  e n tre  la s  
sen eq u ista s  y la s  que nos r e v e lan un in te ré s  tem âtico , pero en todo caso , 
precisam ente por s e r  c o n tra d ic to r ie s  e s ta s  dos c a te g o r ie s , no echan mucha 
lu z  sobre l a  e s té t i c a ,  conservadora em itida  po r e l  Canônigo de Toledo.
En f in ,  ipodemos echar lo s  pareceres  d e l Canônigo de Toledo a Cervan­
te s ?  El afan de l orden que hace que e l  Canônigo esgrim a la s  p e ro g n illad a s  
n e o -a r is to té l lc a s  es muy y constantem ente de C ervantes, pero l a s  c r l t i c a s  
p a r t ic u la te s  so lo  son unas herram lentas que encuen tra  a mano, ya p reparadas. 
No e s tâ n  fundamentadas en una te o r la  l i t e r a r i a  n i  p rofunda n i comprehensive 
n i c o n stan te . El re l ig io s o  de Toledo o frece  un cômodo esco n d rijo , desde
donfie Cervan beg pnede l.anzar giic dardos a lo s que con su éxi.tx) l e  han negado 
la s  ta b la s  y que no l e  exige e l  desn rr o l l o de una te o r la  o rg ân lca , l a  v e n ta ja  
de lo  cual es que nadie puede llam arle  a d e fen d erla , porque la s  id eas  son de 
sus personajes que no del au to r mismo. También hagamos hinnapié  en que, 
acto seguido de e s ta  in te rp re ta c iô n  fé r re a  de l a  v e ro s im ili tu d , hace todo lo  
que puede para  d o sd lbu ja r Tas l in e  as no m ales  e n tre  ê s ta  y lo  fa n b â s tic o . 
îfe r e f ie ro  a l a  convergaclôn e n tre  DQ y Sancho sobre l a  n a tu ra le z a  d e l encan- 
ta m ie n to ^ ' y l a  ya comenbada m ezcla que hace DQ de l a  h i s t a r i a  y l a  f ic c io n .  
Es de n o ta r  que e l  prim er n o v e lis ta  espanol nunca e s c r ib iô  nada n i  remoba- 
menbe seme ja n te  a la s  tra g e d ia s  de A rgensola n i a l a  d e l Canônigo de Tfirrega, 
lo  cua l r e s u lb a r la  demaslado ra ro  s i  ô s ta s  encarnasen su e s b é t ic a .
E l "Prologo" a Las Ocho Comedias y Ocho Entremeses es im portante por 
lo  que nos d ice  de l a  actuacién  de su au tor en e l  t e a t ro .  También lo  e s  po r­
que es por e s te  documenbo que llegaJ^os a enbender e l  motivo de su mala vo lun- 
tad  hacia  l a  comedia, pues habla quedado a l a  zaga de lo s  jôvenes dram atur­
ges de l a  generaciôn de Tiope. Es e l  caso de un anciano que se ve super ado 
"in justam ente" por lo s  jôvenes, cuyo a tribubo  p r in c ip a l es l a  ig n o ran c ia , 
pues l a  m itad de la s  cosa-s de Cervantes han quedado en e l  t in t« r o  a causa de 
que l a  pobreza le  ha forzado  a ocuparse ganéndose e l  pan c o tld ia n o . " . . .  y 
en e l  p o e ta  pobre l a  mi bad de sus d iv in e s  p a rto s  y  pensamienbos se lo s  lle v a n  
lo s  cnidados de busean e l  o rd in a rio  su s ten te "  (A djunta, p&g. 1 1 ]) . Acordé- 
monos de que e s to  lo  d i jo  Cervantes nismo n iien tras conversaba con Pancracio
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Tecordandn que lo  esenciai. do l a  conversaciôn . c o n s i s t ! a en un
in te n te  de detorm inar h a s ta  que punbo funcionaba lo  em pîrico en e l  mundo del
encaPtam iento, r é s u l ta  nas c la r a  l a  re la c lô n  en tre  e s te  diéJogo y  l a  te o r ta  
c l a s i s i s t a  d e l Canônigo- Sancho no q u e r îa  que r lg ie s e  lo  em plrico en abso­
l u t e ,  caso del Canônigo y  todos lo s  u e o - a r is to té l ic o s .
de R oncevalles sdbre n l te a t ro .  Igua]jnen1.e vole l a  pona f i ja rn o s  on que l a
pobreza y  sus e fe c to s  es una verdadora obsesl&n de C ervantos. O bnfiesa en
e l  "PrôloRo" a Laa Ocho C om edias...
Tuve o t r a s  cosas en que ocuparme: de je  l a  pluma y la s  come­
d ia s ,  y  en trô  luego e l  monstm o de l a  n a tu ra le z a , e l  gran
Tope de Vega, y a lzôse con l a  monarquîa cômica (pâg. 200).
Cuando puede d i r i g i r  l a  a tenciôn a l  t e a t r o ,  ya es ta rd e .
Algunos anos ha que vo lv t a mi an tigua  o c io s id ad , y 
ponsando que afin duraban lo s  s ig lo s  donde co rr îa n  mis 
a labanzas, v o lv t a componer algunas comedias; pero no 
h a ll#  pô ja î'o s en lo s  n idos de an tano; quiero  d e c ir  que 
no h a l l ê  au to r que me la s  p id ie s e  . . . ("Prôlogo" a la s  
Ocho COTiedj.as . .  . .  p&g. 200).
Pero t r a g a  l a  h ie l  o o n v ie r ti in d o la  en su c a r a c t e r l s t i c a  i r o n îa  y afin a lab a  a 
Tope exageradamente (quizô dem asiado), puesto  que aqui no puede esconderse 
detr&s d e l persona je  d e l Canônigo. La ti ii id e z  moral de Cervantes no l e  p e r­
m its  a f ro n ta r  l a  Auboridad e s t a b l e c i d a . E s  de n o ta r  a e s ta  a l t u r a  que 
no a ta c a  form ai y  ab iertam ente a. l a  comedia nueva en ninguna p a r te .  Al con­
t r a r io ,  cuando no puede e lu d ir  l a  resp o n sab ilid ad  de lo  que d ic e , l a  a lab a .
Gran p a r te  d e l susodlcho "Prôlogo" co n sta  de l a  h is to r i a  d e l drama en 
EspaPa, e l  cual tendremos ocasiôn de comen bar en nuestro  a n S lis is  de I s  come­
d ia s .  De P a s o ,  es in te re sa n te  n o ta r  que hay un p a ra le lo  e s t ru c tu r a l  b as tan - 
te  e s trech o  e n tre  e s te  esquema y  e l  que da A ris tô te lm s en su P o é tic a .
Hace l a  r e v i s ta  de lo s  dram aturges contemporôneos suyos a l a  l i g e r a ,  ccmo 
cosa de r ig o r ,  de modo que sus p ro c liv id a d e s  no se encuenbrsn en e s t a  breve 
resena , Im posib ilitando  as! una ac ln rac iô n  de su te o r la  l i t e r a r i a .  En gene­
r a l ,  puede c o n c lu irse  qiie e l  "Prôlogo" a l a s  Ocho Comedias. . . ,  a p e sa r  de lo s
"Soy medroso a lo  que b a r r u n to ," (V iaje, ITT, pôg. 7ô),
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P o e tic s , ed. de Butcher, IV, pôg. 19 e t  passim .
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de Tone, no e s t é  clarnm enbo en fa v o r  de l a  com edia nueva n i d e l  drama 
co n se rv ad o r- Por obr.n p a r  be, crenmon que da  unoa in d ic io a  do nn id in g in -  
c r a c ia  eab ô b jca  on maberi a d ram ab iea  y volverem os a t r a b a r  ôabos lu n g o .
Es ve rd aderamon be dram atico lo  mucho que se asemeja el d ialogo enbre
l a  Comedia y l a  Curiosidad a la s  id eas e m p ir ic is ta s  de lo s  com edingrafos-
b^eorizanbes que hemos v is t .o . Como se  sa.be, co n b rasb a  d iam ebralm ente  con lo s
concepbos sunerficialm enbe neo-? .risbobélicos d e l Canonigo. En honor a l a
verdad, EL Rufian Diohoso es e l  Anico lu g a r  donde se d é c la ra  inequlvocamenfce
en favor de l a  comedia nueva; s in  embargo, por lo  que hemos dicho y  lo  que
direm os, no creemos que exp ress la  e sbéb ica  dm C ervantes. R evela l a  Comedia
que e l p r in c ip le  fundaneutnl es e l  uso ;
Los tirmpos mudan la s  cosas 
y perfeccionan la s  a r te s
He dmiado p a r te  dm e l l o s ,
y he también guardado p a r te ,  ^
porque lo  q u ie re  as! e l  uso (IT, pag. 2 1 1 )'
Al co n tra r io  de lo s  concepins u n iv e rsa le s  l i b r e s  de lo s  e fe c to s  del tiempo, 
tan amados dm lo s  p re c e p tis ta s  como E. Suarez de F igueroa, se sapeditan  é s to s  
a lo s  camhios lo grades a bravés de "una observancia a te n ta  dm ejemplos g ra ­
de ados por l a  e jq ieriencia" en p a lab ra s  de F rancisco de Barred a.
Unos de lo s  m otives que causa  e s ta  dec la rac ion  es l a  e s tn ic tu r a  de 
El Rufiân Dichoso. Los svcesos h is to r ie n s  de e s ta  comedi.a piden l a  d e c la ra -  
oion de l a  "Comedia" porque de o t r a  fotma no hay manera de re p re se n ta r  lo  
" h is tô r ic o ,"  o sea  l a  h is to r ia  de Fray C ris té b a l de l a  Cruz- Cervantes debio 
darse  cuenta de l a  ir o n îa  im p llc i ta  en e s to , pues s i  se  re p ré se n ta  de acuerdo
Para l a  ed ic io n , véase n o ta  Nfim. 193.
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con l a s  " r é g la s ,"  no piieden p a sa r de Espana a America en dos horas y  s i  lo  
cambia, v io la  l a  "verdnd" h is iô r i c a .  El s a l i r  d e l paso exige l a  so lnc iôn  de 
d e c la ra rs e  por lo  que l e  e s ta  demandando l a  e x p e rien c ia .
CreemoG raie se da cuenta n u e s tro  comediografo de que no solo e s t a
discul.pando l a  v io l  ad a unidad de lu g a r  sino también ligando a r t i f  i c i  almente
l a s  dos épocas y  lo s  dos c a ra c tè re s  d is t in to s  de l a  v id a  d e l p ro ta g o n is ta .
Ta re p ré se n te  m il cosas
no en re la c io n , como de an tes
sino en hecho, y  as!., es fu erza
que hajra de mudar de lu g a re s j
como acontecen e l la s
en muy d if e re n te s  p a r te s :
d iscu lp a  d e l d isp a ra te  ( I I ,  pâg. 211).
"En re lac io n "  puede te n e r  dos s ig n if ic a d o s . La costumbre en e l  t e a t r o  c la s i -  
c i s t a  e x ig ia  que un mensajero " r e la ta ra "  sucesos ocu rridos l e jo s ,  e sp e c ia l y 
temporalmente, jaero n ecesario s  a l  sen tido  del drama. Estando en an tecendentes 
de l a  mania c e rv an tin a  por l a  concordancia, también se su g ie re  cono i n t e r -  
p re ta c ié n  de "en re la c ié n ,"  "coherentem ente re la c io n ad o ."  Y parece que Cer­
vantes tuvo algûn empeno en em plear l a  f r a s e  "en re la c io n ."  Mi rando e l  
verso , se da cuen ta  de que l a  p roposic iôn  "de" no es n e c e sa r ia  p a ra  e l  s e n t i­
do y s i  lo  es p a ra  im pedir que hay a s in a le f a  en tre  l a  "o" de "como" y l a  "a" 
de " a n te s ,"  lo  cua l r e d u c ir ia  e l  verso a s i e te  s t la b a s .
"no en re la c ié n , como (de) antes"
Ahora b ien , p o d rla  haberse conservado l a s  ocho o lla b a s  y  e l  acen to  seciuida- 
r io  en l a  c u a r ta  s î la b a  empleando o tr a  f r a s e  menos anbigua como "s in  r e l a -  
t a r i a s  como a n te s ,"  o, "no contândolas como a n te s ."  Parece c ie r to ,  pues que 
empleo "en re la c ié n "  en p re fe re n c ia  a o t r a  precisam ente por su doble s i g n i f i -  
cado y p ara  darnos a en tender que se p e rc a ta  de l a  f a l t a  de re la c io n  tem âtica
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e n tre  o l Tiifi ân y el san to . T/) que anade l a  Comedia tien o e  a ooiLfirnos
en e s te  ju ic io .
En e l  sobrenofibre de Lngo 
mudô en Oruz, y es b ien  se ll;v ie  
f r a j ' C ristôbal de l a  Cruz 
desde e s te  punto en adclan te .
A Mêjico y a S e v il la  
he juntado en un in s ta n te ,  
zurciendo con l a  prim era 
é s ta  y  l a  t e r c e r a  p a r t e ."
Asî es que au to r de El Rufian Dichoso tien e  m otives muy inm ediatos p o r adop-
t a r  l a  e s t é t i c a  e m p ir ic is ta .
Quedamos convencidos de que va haciéndose c la ro  que nu estro  comedlô- 
[j^afo no se decid iô  nunca n i por l a  so lucion  n e o - a r i s to té l ic a  n i por l a  empi- 
r i c i s t a  sino que se quedé e n tre  la s  dos anorando l a  concordancia de l a  p r i ­
mera y  e l  éxrito de l a  segunda. Parece haberse dado cuen ta  de que prim ero l a  
co d if ie a c ié n  del decoro y luego l a  separacién  del argumento de é s te  de l deco­
ro es un mécanisme que a veces r é s u l ta  en grandes d is p a ra te s .  Es, en todo 
caso , una so lucién  esqu izo ide que perm ito a l  dramaturgo c o n s tn n r  comedias 
que in te re sa n  s in  compromete r s e . Compuesta segûn e s ta  f é m u la , l a  comedia 
no es un todo o rgan ise  del tip o  que recomendé Ari s té  te l e s  porque hay un 
d iv o rc io  c r î t ic o  e n tre  e l c a ra c te r  y e l  argumente. Solo e l  dramaturgo ercep- 
c io n a l como Inné de Vega pudo t e j e r  con su f ic ie n te  d e s tre z a  p a ra  no n e te rse  
en d lf icu ltad .e s  ("di sparal.es" ) y  aén e l  Fénj x de lo s  Genios se excedîa  a 
veces. Al contempla^ lo  p rim ord ia l que es e l d e sa r ro llo  de ] os p ersona jes  
en lo  m ejor de l a  ob ra  ce rv an tin a , no dohe de ert.ranarnos rpie se o p u sie ra  
tan to  a l  h ia to  enl.e lo s  p ersona jes  y e l argumente. To primo''’d?.sl. en el drama 
nac iona l e ra  e l  a r g u n e n l . o . E n  todo caso lo  que l e  m olesta  e i n c i t a  a
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nu estro  conedlégrafo  es l a  f a l t a  de concordancia e n tre  e s te s  e lén en to s. Tan- 
poco o frece  so lnciôn  l a  formula n e o - a r is to té l ic a  como a te s t ig u a  EL RufiSn 
Dichoso.
iC ual es l a  so lnciôn ce rv an tin a? , enfonces. No es e str ic tam en te  
e s b é t ic a  sino  también v ita l. .  C ervantes, cono todos lo s  Membres del Renaci- 
miento tie n e  una fu e r te  dosis de c reen c ia  e s c o lâ s t ic a  medieval en l a  verdad 
u n iv e r sa l a l a  cual se l le g a  a p r i o r i .  La funciôn de l a  f i lo s o f ia  medieval 
e ra  eoqilicar racionalm ente l a s  reve lac io n es de l a  fe .^ ^ ^  Sin embargo no pue­
den menos de s e n t i r  lo s  re n a c e n tis ta s  l a  a tra cc iô n  d e l nuevo empiricism o que 
se v an g lo ria  de l l e g a r  a l a  "verdad" in te rp re tan d o  l a  ex p erien c ia  con e l  
in te le c to  humane. Cervantes no se  decide n i  en favor de lo  m edieval n i en 
favo r de l a  so luc iôn  pragm at^ca sino que ve l a  verdad en l a  dimensiôn en 
que se confron tan  lo s  dos. T ra ta  nuestro  au to r e l  problema en térm inos de 
l a  p re c e p tiv a  l i t e r a r i a  y en térm inos v i t a l e s ,  de modo que muchas veces 
desaparecen l a s  d e lim itac io n es en tre  la s  dos esferas.^® ^
2Ô0
H erschel Baker da una b r i l l a n te  s ln te s i s  d e l problema empleando 
e l  térm ino "v is  in e r t i e "  de Henry Adjjns, The Image o f Man, en e l c a p îtu lo  
x i i .  "Indeed, the p r in c ip le  o f in e r t i a  i s  d is c e rn ib le  even in  those areas 
o f P.enai ss.'ince thought which have t r a d i t io n a l ly  been accounted most re b e llio u s : 
those men v/ho rev o lted  most n o is i ly  from th e  S ch o la s tic  t r a d i t io n  were r a r e ­
ly  rev o lu tio n a ry  enough to demand a d is lo c a tio n  o f the  assumptions th a t  had 
made sch o las tic ism  p o ss ib le"  (pLg. 20L). Terminada l a  t e s i s  y en v îa s  de 
r e v is a r i a ,  me ha llegado  a l a s  manos e l  im portante e s tu d io  de Henry S u lliv an , 
T irso  de ffolina and the  Drama o f  th e  Counter Reform ation (Amsterdam: F.di- 
ciones Rodopi, 1976). Me ha nlegrado sobremanera en co n tra r un tra b a jo  que 
en su a n à l i s i s  de l a  êpoca tien d e  a apoyar mi te s i s  sobre e l  drama c e rv a n ti-  
no. E specîficnm ente en cuanto a la s  nuevas ideas re n a c e n tis ta s  f r e n te  a la s  
v ie ja s  m edievales, es e l  argumente de SiOJivan que l a  ten s iô n  en tre  e l l a s  
s irv iô  de motor p a ra  e l  drama de l a  Controrreform a (pôg. 13 y p a ss im .) .
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En e s te  sen tido  nu estro  comediôgrafo e ra  uno de lo s  pocos de que 
hab la  H. DnJ^er. "As even a cu rso ry  sampling of s ix te e n th  cen tu ry  an tiecho - 
l a s t i c  opinion w i]1 show, i t  ocurred to  few men th a t  Aquinas, though c le a r ly  
outmoded in  h is  methodology, had been wrong in  h is  assumption th a t  man's 
p roudest possesion  was h is  c ap ac ity  fo r  knowledge," Image o f Man, pâg. 207.
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!Io hay n.icla '[uo il.nal,rn mejnr l a  conTroiil.aciôn de lo s  dor. cxtremor que "KL 
Ourloso Tjnpertinoni.e." Repasomos eseuetrm ente lo s  poitnenores de e s ta  novela. 
d ia logada. Tanta es l a  amistad e n tre  lo ta r io  y  Anrelmo que se le s  conoce 
como " lo s  dos amigos." Ansclmo decide cas a rse  con l a  b e ll a, v ir tu e s  a d is ­
c r e t s  Camila. Q uiere a l a  vez que su m i  s tad  con lo t a r io  s ig a  ig u a l ,  pero 
lo ta r io ,  mas s ab le , se da cuen ta  de q.ie T recuentar l a  cas a de su amigo e s té  
en c o n tra  de su honor. Ya porque l a  nisma sen sa tez  do su amigo l e  d e sp ie r te  
e l  recelo,^^*^ ya sea  por algôn o tro  a l ic ie n te ,  se l e  oncienee e l  deseo de 
probar l a  v ir tu d  de su mu.jer y propore a l o t a r io  que é l  son e l  in  s trum ento. 
lo ta r io  l e  opone, e n tre  oti-os, e l  ar-gumento de que ya tie n e  "fama" ( lo  que 
se oye, cuestiôn  de l a  fe  como dijim os an tes ) de v ir tu o s a  y que por tan to  no 
se l e  puede anadir mas renombre. Pero Anselme buse a l a  per.fecciôn en lo  con­
c re te ,  una combinacién que L o tario  c a l i f i c a  de im posib le . "mira (;ue e l  que 
buGca lo  im posible es ju s te  que e l  bnposible se  l e  n ieg u e . . .  " (Itj, Capl x x x ii i ,  
1277). Dicho de o t r a  manera Anselme p ide que l a  re a l id a d  i i is tô r ic a  c o rre s -  
ponda a un u n iv e rsa l. Anselme paga con l a  v id a  e l  haber pedi(îo l a  im posib i- 
lid a d  de c o n c re tiz a r  e l  u n iv e rsa l de l a  v ir tu d  en e l  s e r  hum ano. Yc. sabemos 
"lôgicam ente" que lo s  universai.es no e x is te n  en e l  espacio  y  tiem po, ya que 
s i  fu e ra  a s î ,  e s ta r îa n  supeditados a l a  conti.ngencia y consiguientem ente 
d e ja r îa n  de se r  u n iv e rsa le s . Formulado en térm inos a r i s to t é l i c o s ,  se  m ira al 
ind iv iduo  como una mas a s e lla d a  y c u a n tif ic a d a . .is î se echa de ver en segu i- 
da lo  absurdo d e l conato de e n c e rra r  den tro  de lo s  l im i te s  d e l ind iv iduo  un 
u n iv e r sa l, lo  no c u a t i f ic a b le .  La verdad no se encuen tra  n i en e l  extremo de
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Dicha precaucién  en s î  misma es una forma de duda sobre l a  perfec- 
c i6n  de la s  v ir tu d e s .
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lo s  u n iv e rsa le s  n i  en e l  d e l individuo n i en l a  co sa  p a r t ic u la r ,  sino  en l a  
tenue y co n tingen te  reg iôn  contigua de lo s  dos. lo  que co loca  lo s  dos e x tr e ­
mes en con tac te  es l a  h i s to r i a ,  e l  movimiento de lo s  sucesos. V isto  en t ê r -  
minos de l a  p re c e p tiv a  l i  t e r a r i a ,  parece  co n c lu irse  de e s ta  no v e la  ejem plar 
que no r é s i s t é  a is lad o  e l  suceso h is tô r ic o  n i lo  que se d ice  d e l suceso, o 
sea , l a  "fam a," l a  rep u tac iôn , e l  honor, e tc ê te r a ,  s ino  que andan apoyandose 
mutuamente por e l  canino esbozado por l a  t r a y e c to r ia  de lo s  acon tecim ien tos.
La v is iô n , e s , pues, dinâm ina, v i t a l .
Puesto que estâmes en te r re n e  de t e o r la  d ram atica, v a le  l a  pena 
no ta rse  que "EL Curioso Im pertinen te" es una de l a s  pocas ve^daderas trag ed ia s  
espanolas d e l S ig lo  de Oro. Mo se forman en e s te  cuenio r ig id e s  contornos 
m orales que exigen e l  c a s tig o  de Anselme como lo s  que recomendaron lo s  prim e­
ro s  p re c e p t is ta s .  Anselme es cu lpab le  de un " e r r e r ,"  en e l  sen tid o  que l e  
da a l  têrmino e l  E s ta g i r l ta  en su P o é tica , que responds perfoctnm ente a su 
c a râ c te r . Mo hay h ia to  e n tre  c a râ c te r  y  argumente. Ademâs compenetra l a  
h i s to r i a  e l  sen tido  de m is te rio  que o r ig in a  d e l c a s tig o  de un hombre que ha 
tra tad o  de red u c ir  l a s  cosas d iv in a s , no en tend idas n i su s c e p tib le s  d e l anà­
l i s i s ,  a l  range humane.
Do Paso, p o r r e s a l t a r  mas n u e s tra  t e s i s ,  va le  l a  pena hacer c o n s ta ta r  
que don Q uijo te su f re  l a  forma in v e rsa  de l a  lo cu ra  anséim ica. Anselme que- 
r l a  que e l  ind iv iduo  d ie ra  de s i  e l  conjunto  de lu iiv e rso ies  11amado l a  v i r ­
tud; lo  que in te n ta b a  don Q uijo te  e ra  imponer a s i  mismo an te  todo , pero 
también a lo s  o tro s  indlv iduos y a l a  re a l id a d , un conjunto  de u n iv e rsa le s .
(Quizà sea  r ig o r  consign mismo uno de lo s  motivos por e l  cual C ervantes le
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t r a tô  con n â s  compas:io n ) .  to  c i e r to  e s  que don Q \û,jote en l a  p rim e ra  v l c -  
tim a de su lo c u r a  pnegl.o que no qit ir>re red \ic1r l a  re a l id a d  en to rn o  a eap n - 
rim en to s com probadorns de m a  i de a ie s ;  é a to a  e x is te n  "a  p r i o 'd "  a l e s t i l o  
e s c o là a t i c o .  Da poa- s e n t  ado que l a  r e a l id a d  v a  a resp o n d er confoim e a su s  
p r e ju i c i o s . Por o t r a  p a r te  Anselme i n s i s t e  en que l a  eaq ie rio n c ia  pm eb e  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  u n i vers.a l en lo  c o n tre  to ,  e l  v i c i e  o l a  v i r tu d ,  segfm e l  
p a r e c e r  de uno, de l a  em ergente  cul l.ura c i e n t î f i c a .  toiS p rim er;is  v ic tim a s  
son lo s  o t r o s ,  lo s  s u j e to s  d e l  e m e r im e n to . Dando un paso  m a s , don Q u ijo te  
c o n f ia  en e n c o n tra r  1 o p i'econccb ido  ( lo  oîdo o l o  l e ld o ,  f e  en io  no v i s t o )  
en su co n to m o  m ie n tra s  Anselme sô lo  t ie n e  dudas s i  r e s p e c to .  En té im in o s  
m o ra les , don Q u ijo te  e s  e l  genero so y  vinselmo e l  m ezquinoj é s te  e s  e l  m odem o, 
e] c i e n t î f i c o  aqu&l e l  hombre m ed ieval de l a  f e .
F.n térmitios dram àticos Cerv.antes ve «que l a  ô n lc a  Solnciôn que no f a l ­
s i f i e s  l a  r e a l id a d  %r que, s in  embargo co n sig n e  l a  c o n co rd a n c ia  a l a  ver, que 
no compromete dem asiado e l  a u to r ,  e s  c o lo c a r  lo s  d i s t i n t o s  pu n to s de v ig ta  
en c o n ta c te  y d e j s r  que se  va^'-an resolvi.f»ndo m éritante e l  d iâ lo g o , o se a , e l  
l e n g u a je .  Es l a  p re p o n d e ra n c ia  de e s te  método que l o  m o tiv a  a A v o llaneda  a 
d e c i r  de sus n o v e la s , "C o n tén teso  con su G a la te a  y com edias en p r o s a ;  que eso 
son l a s  mas do sus n o v e la s . . . "  De modo que l a  c o n co rd a n c ia  de p u n to s de 
v i s t a  que se n a la  Américo C astro  no se  r e f i e r e  s6 lo  a  l a  r e la c i é n  e n t r e  o b ra  
y  p fib lic o  s in o  tam bién  e n tr e  po rsona .ie  y  p e r s o n a je .  C erv an tes  e s t s b a  muy 
c o n c ie n te  de l a  fu n c iô n  d e l len g u a je  de c o n c i l i a r  e x trem es.
Yo e a b le r  to  en m is Hovel, .as 
un c.amtoo p o r do l a  len g u a  
c .asto ll.an a  puede m o s tra r
con propiedad un desa tino  (Vi.aie, IV, pôg. 05a)
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tlii do;;.-»*. ' no con:; i;; l.o p-oci ;; amoni.o on rios oxtromos i n noxo quo lo s  uno, scan 
os 1,0.0 nxtcono;; rn n to s do v i s t a  o lo  ho»-’iioso y lo  Too. Horac*o comlenza su 
ob ra . Ad Pi son, amonos* ;indo quo no so j  un ton e x t r e m e s . P o r o  a l ju n ta r  
extremos para  p regun ta rse  por qué es l a  verdadera e sonc ia  d e l Renaclm iento, 
quo no de 1 a C ontrarreform a. Claro, uno se p regunta  por que con In ten c io n es 
de c o n c il ia c io n . Cervantes croe que ha encontrado l a  forma mediante  e l lo n -  
guaje  y por ex tension  a l  d ia lo g o , e l  cu.al r é s u l ta  en una ospocie do d i a l é c t i -  
ca  v i t a l .
D enasiado sabemos e l co n cep to  sobnetodo r e n a c e n t i s t a  d e l  drama como
p in tu r a ,  quo t ie n e  su  o r ig e n  en Horac io  como ya sen  a lam os. R icardo  de T 'i-'ia
n o té  r e f i r i é n d o s e  esp ec .lficam en te  a l pueb lo  e sp a n o l que l a  f u r i a  e sp a n o la
exigî-S v e r lo  to d o . Nada de o ld a s .  iDe que s i r v e  l a  r e p re s e n ta c io n  d ra m â tic a
s i  t ie n e  que s e r  a  b a se  de fe ?  Creemos que o b se rv é  muy b ie n  R. de T u r ia ,
pues e l  e lem ento  v i s u a l  lo  al>arca to ,io  y  e l  e n te n d im ien to  t i e n e  que su m in is -
t r a r  lo s  e n la c e s  que f  al. t a n . E sto e s  l a  fu n c iô n  d e l  le n g u a je  segûn C erv an tes
y e ra  p re c isa m e n te  lo  que f a l t a b a  en general, en l a  com edia n a c io n a l .  De lo s
dos e lem en to s, v i s u a l  y  audi t o r io ,  l a  com edia n a c io n a l  te n d îa  a d epend?- del
v i s u a l ,  empleando e l  lengua^je p a ra  d a r  nexos s u p e r f i c i a l  es y  creem os qn» es
a e s to  que se  r e f i e r e  C ervan tes en l o s  s ig u ie n te s  v e rso s  d e l  R ufian  D ich o so .
e l  p en sam ien to  e s  l ig e r o
En Toledo se  h iso  c lé r ig o ,
y  aqu î en México Fue f r a i l e ,
r.donde e l  d isc^n 'so  aliora
nos t r a j o  aqu î p o r  e l  .a ire  (IT , pâg . 3 7 2 ).
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De t o d c s  fo -m r.s  er, 1 a  \ ' - e p o n d e r a n c i  n d r  To / i r u a l  s in  n'’ r.or> l o g r - i d c i s  a t.i’avn::
dp i " logoc" qnp  i n n t i v a  a  nnnsl.r-r> co'nndiogj-arn a c r ih i c a r  n l  l.n. it.rn  nacintuO .
Crenmos cjun e s  a e s  In que s e  r o f i e e n  cup.ndn d i c e  In  s i g n i e n i e ,
pero  p ien sn  d s j l e s  3 l a  estcjn i'a  p a ra  qne se  vea d espgcio  
lo  qne p a sa  a p r ts a ,  y  ^e d is irn n la , o no se en b iead e  cn giido 
l a s  r e p re se n ta n  (A d ju n ta , l l l ia )
Es d e l e lem ento  vi su a l que se  mo Fa en e l "P ro logo" a su s Ocho Comedias y
Ocho E ntrem eses cuando 71ns p r o m o t e  una com edia.
. . .  y  que afivi e rl.rj'' qutî 710 t i  07700 neceriades pate7»t'^s y  des- 
c u b le r ta s ,  y  que e l  v e rso  e s  e l  mismo quo p iden  l a  1 eo7iedias, 
que ha  de s e - ,  de l e s  t r è s  e s t i l o s ,  e l  în fim o , y  qi»? el I m g u a je  
de l o s  entrem er;es e s  p rn p io  de l a s  f ig u r a s  que en e l l o s  se  i n t o -  
ducen, y  qiie p a ra  enm ien'la de todo e s to  l e  o frezeo  una co7iod.i a 
q’’o e s  to y  componî endo y l a  î n t i  tu lo  E l Engano ~ ] .o s  O jos, que s i
no me engano, l e  ha  de d a r  c o n te n te .  Y con e s to .  D ies te  dé
sa lu d  y a ml. p a c ie n c ia  (p â g s . 201-202).
ItO (pie pi eus a enmendar e s  l a  f  al. t a  de necedades o frec ién d o n o s  un e sp e c ta c u lo  
que pas a  apris.n  de modo que no se  f i  je  uno en l a  ju x ta p o s ic io n  de ext,ret»ios no 
c o n c i l ia d o s  y  aunqne e r a  una p e ro g ru l la d a  de l a  p r e c e p tiv a  h a b la i’ d e l e s t i l o  
In fijn o , e tc ê t e r a ,  n o te se  que e l  c o lo c a r  le n g u a je  c u l  to  en b oca  de un ca)n]->esino 
se ra  a una ju x ta p o s ic io n  de e:ct.renos.
Se c r e e r în  que u t i  a » 7t o r  que concede t a n t a  im p o rta n c ia  a evi t?j- e l  d i s ­
p a ra te  no n s c r ib ie s e  coried 7 as qi7e se  han ca l.ific .ad o  de d is p a r a ta d a s .  iComo se 
e )q )lica ?  Una de l a s  razo n es e s  q ’e c l  n e so lv e r  c o n f li .c to s  a tr.avés de l a  
d i a l é c t i c a ,  .aunque fu»)ciena en una n o v e la  cmno e l  'Q u ijo te , no es capaz de 
in fo rm ar una pi es a d ra m a tic a , l a  c u a l n e c e s l ta  l a  column a v e r te b ra l  de l .argti- 
771 en to .  La o t r a  es que C'aïa^antes, .onsioso de éxitx), ad ap te  -nal l a  fo rm ula  de 
Tope. Todo e s I.0 no lo  pode7ios v e r  s in o  en l a  p r a x ls .
CAPITULO II
EL EMEEQENTE PROBLEMA 
En e l  te a tro  del s ig lo  de oro nunca se vieron unldos en un todo homô- 
geno lo s  elementos de ca râc te r y accién. PUede que e s te  fenômeno se deba a 
dos fao to res p rino ipa lea . EL primero es que lo  grueso de l a  aeoiôn, e l  argu­
mente, se rec ib iô  ta rde , por v ia  in te le c tu a l y  humanista, y que e l oaraoter 
o e l  deooro se tran sa iitiô  popularmente. Este proceso tien e  analogie en e l 
paulatino  d esa rro llo  de l a  palab ra  romance por una p a rte  y  l a  repm itina apa- 
r ic lô n  de l neologismo por o t r a .  El o tro  fa c to r  p rin c ip a l que inpide que 
lo s  argumentes ol&sicos se adaptasen e inoorporasen como oolunna v erteb ra l a l  
cuerpo del drama espanol popular e ra  l a  orecien te ortodozia que ib a  imponién- 
dcse en Espana desde nediados de l sig^o 171.^
Como ya indicmnos en e l  primer cap itu le  l a  c r l t io a  parece un&nime en 
sefialar una oontinuaciôn popular del drama romane después de l a  calda del 
Saperio,^ aunque ya en una forma a lte ra d a  y s in  lugar especlficamente
1
Es oonveniente notar aqul que e l excelente eetudlo de Alfredo Herme- 
negildo, Im TYagedla en e l Renaclmlento Espanol (Barcelona* FLaneta, 1973), 
achaoa e l  b!eobo de que iw se asim ilô l a  t r a g é lla  d& sioa a l drama populaur a l 
que lo s  c r is tla n o s  v ie jo s  rechazasen la s  nuevas in fluencias humanistas 
estrechamente id en tif iead as con una o lase humanista, e in te le c tu a l co n s titu ld a  
de gran poroiôn de owiversos (vftase pfigs. 17 y s ig s .) .  Sin duda fue un fa c to r  
contribuyente, pero no puede oonvenoerme de que l a  oposiciôn c r is t ia n o  v ie jo -  
oonverso ia p id ie ra  por s i  so la  l a  fusiôn n i d  que lo s  neoclasioos no se ocupa- 
ran de teraas naoionales. M&a bien se debe a que dichos ccaaediôgrafos, oomo 
7iru&s y Argensola, nunca relacionaron la s  trmaas que recib ieron  con temas de 
in te ré s  humano de su propio tiempo y ambiente, y esto  porqu# no se ftrev ie ro n , 
o qulzé no se le s  oourriô , que lo s  verdaderos problèmes quedaban soluoicnados 
por l a  dootrina de l a  Ijglesia.
2
Adolfo B onilla y San M artin, Las Bac antes o d e l Origen del Teatro 
(Madrid, 1921); E.K. Chambers, The Medieval Stage, ^ v o ls . (Oxford,
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3 aK a l ado para t a l  funciôn. No s6lo  surainiatraron lo a  o fio ia lea  dal Ihperio 
"panera e t  circenaea" aino también "Iwdi soenici" pa ra  en tre tener j  aplaoar 
a l populacho. La panoplia do "lud i acerdoi" e o n s is tla  en "mini," "panbonijti," 
"p ra e s tig ia to re s ," "ao e tab a li,"  "funambtili," "g ra lla to ro a ,"  "aanniones" y 
"acurraa." Los minos se ooupaban en rep resen tar f a r s a s ,  laa  cuales se t r a -  
taban de ca rac tè res  y costumbres.^ En un p rincip io  la s  fa rsas eran " in te r -  
lud ios" o "postludlos" o sea , entremeses, pero poco a poco iban ocnq>ando un 
lu g a r p r in c ip a l. Cono tema p red ilec to , e l  de l a  in f id e lid a d  oonyugal «pare- 
c ia  r ^ e t id a s  veces con gran reaUsmo de la s  escenas e rô tie  as. Al lado del 
"archlnimus" desenqaenaban su papel de bufos "s tup id i"  y " p a ra s it i ."  El te a ­
tro  formai se d iso lv iô  con e l  tr iun fo  d e f in itiv e  de lo s  bérbaros, loa ouales 
lo  odlaban. Sin embargo, siguieron lo s  mimos haciendo para sobrev iv ir cu a l-  
qu iera de la s  activ idades ya mencionadas bajo e l encabezmtiento de " lud i 
s o e n i c i . U e v a r o n  adalante e l  e s p lr i tu  de l a  fa r s a  oonvirtiéndose en "iocu- 
la to re s ,"  "Jongleur" y "m in stre ls ."  Ademàs, sigue teorizando Chambers, spren- 
dieron a r e c i ta r ,  anadiendo d é ta ile s  y  truoos drsm âticos, la s  la rg as y  anadas
rpsn . London* Muston Co., 1925), V. I ,  Caps. I  y I I ;  Armando Cotarolo y 
Valledor, El Teatro de Cervantes (Madrid, 191$), Cap. I ; Adolfo von Schaok, 
H is to ria  de Ta ïd te r a tw a  y  de! Arte D ra y tlo o  en Espana, $ v o ls .,  trad u o i- 
do por Ëduardo de kê ler (Madrid, 1887), V. I, ôap. ï ,  pKg. 92; J .  P. Wicker- 
shan Crawford, ^ a n ls h  D ry a  B e f o r e de 7ega. b ih lio g ra fla  suplem entaria 
de Warren T. Mcdready ( l^ j7 ; rpsn. Hdlade5.p5ïiaT Ohiversity o f Pennsylvania 
Press, 1967), pég. 8 .
3
E. K. Chmnbers, Medieval Stage, Vol. I , C*p. I .
1*
Von Schack nos inform a que KLcoboni (H isto ire dg Theatre I t ^ i e n ,  
tomo I ,  pégs. 21 y sig u ien tes) susten té l a  opiniôn que l a  ^ccmnedlâ dell^ 
arte"  proviene d irec tanen te del mimo romano y subraya l a  setnajanza en tre  e l 
"centuculus" romane y  s i  arlequin  (L it, y Arte Dranàtico, V. I ,  Cap. I ,  
pag. 11b).
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h is to r ia s  beroicafl de la s  tr ib u s germ an as. Asl es que se unieron la s  dos trar- 
d ic iones, l a  alemana y l a  la t in a  en e l  "scop" o "gleoman." Con e l  paso del 
perlodo oaôtico que siguiô  a la s  invasiones bârbaras, no habla co rte  de con- 
seouencia que no tu v ie ra  su bufon, su "jongleur" y toda l a  ca terva de acro­
b a tes  cuyo o fic io  e ra  a l iv ia r  e l  ted io  de l a  v id a  feudal y conseguir que 
sus hab itan tes olvidosen un ra to  lo  incémodo y corto  de su ex is ten c ia .
EL impulse dranâtico se d iv e rs if ic é  durante e l la rg o  perlodo que U a -  
msmos l a  Bd ad Media, logrando exprès arse de v a ria s  mèneras. Los "bastaxl" 
rodaron la s  oortes y la s  v i l la s  con sus t i t e r e s .  Las "chanson a  danser" ex l- 
gian que e l coro oontestase a l Gantante. También se encontraba dlàlogo en 
lo s  "contes," " d i ts ,"  "fab liaux  dialogué" y lo s  "débats," lo s  cuales se 
rec itab an . Fsmoso ejenqplo del debate es e l  in d u id o  en e l  Libro de Buen Amor 
en tre  Cuaresma y  Carnaval. Los romances como e l  Conde de Flores que echan 
mano de l recurso de l a  simulacion del diélogo por e l  can tan  te  son o tr a  mani- 
fes tac io n  l l r i c a  y ép ica que raya en e l  drama. Su forma, a veces cuasi- 
d rané tica , fue s in  duda uno de lo s  motivos por e l  cual se recomendé a Juan 
de l a  Cueva Los S ie te  Infantes de Lara como m ateria  drm atizable. Tanpoco 
es enteramente casual que Lope de Vega decantera ta n ta  balada tem âtica y tex - 
tualmente en sus comedias. EL Caballero de Olmedo con su melodla obsesio- 
nante i lu s t r a  a l a  perfeccién su té cn ic a .^
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Creo que l a  unidad de l a  comedia lopesca depends muchas veces del 
efeeto ag^utinador de su sentido l l r i c o  y es to  muchas veces a pesar del 
argumente basado en l a  peripec ia . Que yo sepa, nadie ha observado es to  has­
t a  Wiora, aunque Von S<diack con su usual penetraclôn y persp ioao ia PPté l a  
fundamental re lac ién  en tre  e l  e s p lr i tu  poético  y e l  asuntoi * . . .  e l  o arâc te r 
que lo  d is tin g u e , y del cual se ha hecho caso omiso hasta  ahora, que es e l  
r e la tiv e  a l  Intime enlace que o frece del e s p l r i tu  poético con l a  concentra- 
cién del asunto (L it, y Arte Dranâtico. Vol. I I I ,  pâg, 52).
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Las repi-obacicnes de f ig u ra s  e c ls iâ s t ic a s  con tra  la s  expi'esiones popu- 
la re s  del drama también mueatran que e l e s p lr i tu  dramatico seguia expresândose 
aunque en forma menoscabada. Los autores que t ra ta n  e l asunto c i  tan numéro- 
SOS e jw p lo s . Los sigu ien tes son de Von Schack.
EL old-spo Agothardo anatamiza en e l ano 836 a lo s  h ls trlo n o s , 
mimos y ju g la res ; Alcuino Albino reprueba l a  costumbre que 
observaban lo s  prôceres de albergar en sus casas a tan  f riv o lo s  
vagabundos (e p is t . 107 ), y aim mas importante es un pârrafo  de 
lo s  cap itu la res  de l a  îpoca p o s te rio r  de lo s  Carlovlnelos, en e l 
cual 80 hab la expresanente do loa aotores ("scen ic is") (Von 
Schack, pâgs. I I6  y  117).
Chambers también c i t a  a Juan de Salisbury  del Ib ly c ra ticn a .
Quorum adeo e rro r  in v a lu lt,  u t  a p ra e c la r is  domibus non 
acreantur, etiam i l l i  qui obscenis partibus corporis o cu lls  
osmium emn ingerunt tu rp itud inen , qugm erubescat v idere vel 
cynicus. Quodque magis m irere, nec tune e i ic iu n tu r , quando 
tumultuantes in fe r iu s  crebo son ltu  aerem foedant, e t  tu ip l te r  
inclusum turp ius produnt” ( l ,  8 ) .
A pesar de sus censuras del drama se cu la r, l a  Ig le s ia  parece haberse 
dado cuenta desde lo s  primeros s i^ o s  de la s  posib ilidades de lo s  recursos 
dramâticos de l a  mûsica y d e l diâlogo para  lo s  r i tu a le s .  Von Soliack busca 
e l  origen de lo s  m isterios y moralidades en la s  costumbres desarroU adas por 
l a  joven Ig le s ia .  Primero observa e l  oarâcter drawâtico de lo s  diâLogos del 
sacerdote y e l  pueblo y luego e l  de la a  antlfonas y responses, en que e l  
cantor entona e l  v e rs ic u lo , a l  cual reponden por tum os dos coros can tando e l 
salmo que luego re p iten lo s  fe lig re se s  (Von Schack, 102). S i es tos r i tu a le s  
en que e l  hombre d ia loga con su creador actual iz  an l a  in tervenciôn  de Dios 
en l a  h is to r ia  co tid ian a , podemos imaginamos l a  emocién que eauaara en lo s  
p rim itives c r is t ia n o s  l a  representacién  de l a  mâxlma in tervenciôn d iv ina en 
l a  h is to r ia  htnana, l a  Vida d e l Redentor y sus mementos cumbres, e l  Nacimiento,
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l a  Pasiôn y l a  Resurrecclôn. Los primeros tex tes espanoles, todavla p rim i- 
tiv o s , que celebran l a  Navidad y l a  Resuriecciôn son de lo s  s ig lo s  I I  y  I I I . ^  
De mâs peso oomo obra a r t l s t i c a  es e l  conocido Auto de lo s  Reyes Magos. de 
mediados del s ig lo  XII, o p rin c ip le s  de l X III, que cé léb ra  l a  Bpifanla, 
probablemente en Toledo! Se presume perd ida l a  escena de l a  adoraciôn de 
lo s  Reyes.
Que a mediados de l s ig lo  X III e x is t la  o tr a  olase de f i e s t a  dentro de 
l a  Ig le s ia  no puede dudarse, pues en la s  S ie te  Partidas de Alfonso e l Sabio 
se prohibée lo s  "juegos de escam io" que, segûn Crawford y o tro s , parecen 
haber sido farsaS  que rid lcu lizab an  e l  cu lto  e n tre  o tras  cosas . EL lenguaje 
de la s  S ie te  Partidas y e l  del Concilio de Armndo (Ili73) recuerda e l de l a  
prohibiciôn del Obneilio de TruUano (692) con tra  la s  f ie s ta s  paganas, c i t a -  
do por Schack.
Por ta n to , decretanos que sean abolidas en tre  lo s  f ie l e s  la s  
f ie s ta s  llanadas calendas, y la s  Usmadas Dota, y l a  que se 
cé léb ra  e l d la  primero de marzo. T reprobanos la s  danzas 
pûblicas de mujeres, causa de mucho d«Âo y p e r ju ic io , y la s  
de hombres o mujeres, que se celebran en tre  lo s  griegos en 
alabanza de sus fa lso s  d ioses, an tigua costumbre co n tra ria  a 
l a  vida de lo s  c r is t ia n o s ; y mandanos que ninguna mujer se 
d isfrace  de hombre n i a l  co n tra rio , n i  que se pongan mâscaras 
cômicas, trâg icas  o s a t l r ic a s ,  n i que aclemen a l abominable 
Baco a l p is a r  l a  uva en lo s  lagares n i a l U en ar de vino 
lo s  odres; n i ,  por ûltim o, oue arrastrados de su vana ignoran­
c ia , dan fu rio sas  ca rre ra s  (pâgs. 12$ y 126).
Uno no puede menos de pensar que inoorporaron demasiado bien la s  f ie s ta s
paganas a la s  o r is tia n a s , pues hay una correspondencia en tre  é s ta s  y aquéUas:
----------5--------------
James P. Wickersham Crawford, Drama Before Lope, p&gs. 1 y  2 . QLta 
dos de l a  Pascua, de S ilos del s i ^ o  H ,  uno de l a  misma f i e s t a  y s ig lo  de 
Huesca y o tro  de l a  Navidad de Bieeca, é s te  del s ig lo  XI o H I .
7
Crawford, I b id . ,  p&g. 1.
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l a  Navidad y la s  S aturnales, San Esteban y la s  Juvenalns, San Juan Evangelista, 
la s  Calendas Januarjae, l a  F ie s ta  de lo s  Ihocentes y la s  N ata lis in v ic t i  
(Schack, t .  1 , c . I I ) .  Crawford nota que es to s  juegos eelebra)>an la s  f ie s ta s  
de San Juan, San Esteban y lo s  Inocontes pero, f i e l  a su acsotumbrada parquo- 
dad, no la s  relacion  a con la s  paganas. A pesar de que l a  f a l t a  de documen­
tes nos p e m ite  sefialar pocos ejençilog especlfioos de lo s  autos en Espma y
ninguno de lo s  juegos de escam io , lo s que estudlan e s te  asunto concluyen que 
seguia existiendo l a  fa r s a  dentro y fuera  de l a  I ^ e s i a  y que ya ib a  apare- 
ciendo e l  auto por lo  menos por e l  sig lo  Especialmente elocuente es l a
condusiôn  de E. K. Cbmnbers;
The Ran an mimiis was e s se n tia lly  a p layer o f farces; th a t and
l i t t l e  e ls e .  I t  i s  o f course open to  any one to  suppose th a t
the mlmus went down in  the seventh century playing fa rc e s , and 
th a t h is  l ik e  appeared in  th e  f if te e n th  century playing fa rces , 
and th a t not a fa rce  was played in  between. But i s  i t  not 
mere probable on the whole th a t ,  while occuqpying him self la rg e ly  
with o ther m atte rs, he preserved a t le a s t  the rudiments o f 
the a r t  o f acting , and th a t when h is  appointed time came, the 
despised and fo rgo tten  fa rce , under the stim ulus o f new condi­
tio n s , blossomed fo rth  once more as a v i ta l  and e ffec tiv e  
form of l i t e r a tu r e  (Chambers, p&g. 8 3 ) .
Lo ra&s probable es que e x is t ie ra  algunas formas rudim entarlas de l a  fa rsa  
durante l a  Edad Media y que se conservaran or aim en te  como lo s  romances. Lue­
go, bajo l a  in flu e n c ia  del Renaclmlento, hombres como Juan de l Encina empeza- 
8en a valerse  de e l la s .  No creo exagerada en absolute l a  opiniôn de l docto 
Armando Cotarelo y Vail odor de que l a  f a r s a  romana, que p e rs is t iô  a travée
---------- 5--------------
Segûn re v e l an Em iliano ttLez Echari y  José M aria Roca FTanquesa 
en su H is to r ia  de l a  M te ra tu r a  Espafiola e H lspanoewerloana. 2da ed lc iôn  
(Madrid: À gu iïar, 19è6), pégs. 2 7 l, M arcellno ManÔndez P o ln ^  afirm aba l a  
p robable  e x is te n c ia  de un te a t r o  p ro fane  en l a  Edad Madia, pero  no c i ta n  
l a  o b ra .
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de lo s  s ig lo s  ml margen de l a  sociedad, se relncoiporase a l te a tro  espafiol en 
forma de tipos y temas.^
A l a  vez incoiporaron a es to s  prlm itivos ensayos dremâti- 
eos c ie r to s  elementos populares que ya de muy antiguo tenîan 
car&cter te a t r a l .  Eran és to s  unos juegos y fa rsa s  ju g la res- 
ca s , cuya ex is ten c ia  aousan la s  leyes de P artid a  y que s i  bien 
en n u es tra  p a t r ie  no tu rie ro n  l a  im portancia que en I t a l i a ,  
donde dieron nacimiento a l a  "comedia d e l l 'a r te "  y en Rrancia 
a un te a tro  completanente p ro f ano, la s  " s o tt ie s ,"  "moralida­
des" y  "sermones Jocosos," no puede negarse que aportaron a 
n u es tra  escena tip o s  y temas drsmétioos como e l "bobo," y 
género burlesco , que aparece ya en a l "Auto d e l repelén ," 
de Juan de l Encina (Cotarelo, p&g. 15).
Igualmente, creo que e l  desarro llo  del te a tro  espafîol puede estud ia rse  con
provecho desde l a  perspective  del in te n te  de dar a lo s  antiguos elementos
burlesoos l a  forma e s tru c tu ra l n ecesaria  para convertirse  en verdaderas obras
te a tr a le s .
Entre e l  fragmente, e l  Auto de lo s  Reyes Magos y lo s  préximos tex ­
te s  d e l drama l i té rg io o  median por lo  menos cien  af!os. Por c ie r to  ex is ten  
rsmlnescencias de 61 en foima naurrativa, oomo e l PLanto e duelo que f ia o  
l a  Virgen de l a  Passion de su F ljo  Jesu C hristu  de Gonzalo de Berceo y lo s  
RLotados de l a  Paslén del l ib ro  de Buen Amor. pero e l  préxlmo tex te  l i t f i r g i -  
co, segûn Valbuena P r a t , e s  e l  M isterio de ELche. fechado por e l  mismo 
c r l t ic o  a l f in a l d e l s ig lo  HV o a p rinc ip io  s del IV. El que fuera  re to c  ado 
responderla a la s  alusiones de sucesos de f in e s  del s ig lo  IV. Représenta l a
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véase l a  no ta a n te r io r  sobre Menéndez Palayo. Angel Valbuena P rat 
no sé lo  adscribe a Juan del Encina tip o s y  temas de lo s  "juegos de escam io" 
sino que también lo s  senala carno e l  origen de lo s  pasos y entrmeses en su 
H is to ria  del Teatro Espaflol (Barcelona: Noguer, 1956), pag. 12.
10
H is t, del Tea. Esp.. pégs. 1b y 15.
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pasi6n y l a  asuncl6n de l a  V irgen- De fin es  del s lg lo  IV es e l Auto del 
Nacimlento de O&nez de Manricrue, o sc rito  para solaz de la s  monjas de Calaba- 
zanos, en tre  la s  cuales figuraba su hermana oomo madré as is ten te - Tanto e l 
M lsterlo de Elche como es te  auto se ca rac terizan  por l a  feverente sonclU e* 
y sinoeridad de l a  emooi6n re lig io se , cuslidad que se eeharli de ver en e l 
Trato de Argel de Miguel de Cervantes.
El mismo tono c a ra c té r isa  l a  colecclÔn de e l  C6dlce de Autos que 
incluye obras tan d iverses como e l Auto del Becado de AdSn y  e l de l a  Dansa 
de l a  Miierte. Aunque abundan lo s  personajes alegôrieos «i e s ta  oolecciôn, 
f a l t a  e] desarroU o idool6 gieo que asociamos con la s  moralidades. Oomo todos 
lo s  tempranos esfuerzos drem&ticos espanoles de Indole re lig io se , acusan una 
se n c lllez  que compagina mal con l a  "m oralité" francesa.
No podemos de ja r e l  s ig lo  IV sin  mencién de La C elestina , obra clave 
en e l  desarroU o del te a tro . Se vislumbra su argumente bésioo en una oomedia 
medieval en la t in ,  Pamphilua de Amore cum commento f a n l l l a r i ,  y en l a H isto ria  
anorosa de don Melén y  de dona ELvlra del Libre de Bnwi Jjaor. La O elestina 
p re s te  a l te a tro  en c ie rn e  tipos y un argumente c«paz de v a rla rse  en se rlo  o 
cémico segén la s  necesldades del dramaturge, pero no se émula le  mejor de es ta  
obra en l a  coraedia nacional, lo  onal es, a mi Ju lo io , l a  a c tltu d  o r i t io a  que 
pone en t e l a  de ju lc io  los val ores humanes y divines tan to  de l itodieovo oomo 
del Renaclmiento s in  que se extienda au respuesta mis a l lé  de l m isterio  v i ta l  
del sufrim iento y l a  muerte, a l  em en to prim ordial de l a  trag ed ia . En vez de 
aprovecharse de e s ta  lecc ién , se empleô su arguraento v ariab le  y l a  yuxtqposl- 
ciôn de tip o s  do la s  esfe ra s  a l t a  y b a ja  de l a  sociedad p ara  evadirse de todo
TT
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problema v i ta l  que no tuv iese sancion general y o f io ia l .  Parece r e fe r ir s e  a 
esto  Valbuena Arat cuando d ice, *'T aoaso sea un drama mas precursor de Shakes­
peare que de Lope."^^ La O elestina no guarda d ife ren tes  sinos para C e le s ti-  
na, Plrmeno y Senq)ronio que para Calixto y H elibea porque l a  problematic a de 
l a  obra envuelve a todos. Los personajes de lo s  dos pianos ban incu rrido  en 
l a  misma in fracc ién  y acarrean e l mismo d es tin e  a pesar de que la s  m otivacio- 
nes de Calixto y  Melibea son s in  lu g ar a dudas mas a l ta s .  Los personajes 
secundarios no son vanos eoos de sus duenos que den p ie  a sa lidas  hum orlsti- 
cas.
Aunque é s te  no sea e l lugar pa ra  desarroU ar e l  tena, debemos subrayar 
aqul que una de l a s  c a ra o te rls tic a s  de l Renacimiento fue e l  despertarse  d e l 
sentido  o r l t lo o .  La P oétlca de A ristéte le s  confié e l  pgpel se rio  a lo s  perso­
najes de a l ta  estaoiôn y e l  cémico a lo s  in fe r io re s . No se s o lla  tomar en 
se rio  a lo s  de Infima estaoién  menos en una que o tr a  s a t i r a .  Que yo sepa.
La O elestina es una de la s  primeras obras en que se toma en se rio  a lo s  m in e s , 
tan en se rio  que se le s  puede im plicar en l a  misma problem atics que sus supe- 
r io re s .  LLeva adelante e s ta  tray e o to ria  L azariiio  de Toraes cuyo protagonls- 
t a  proviens de un piano in fe r io r  de l a  sociedad y, a d ife ren c ia  de sus suoeso- 
re s  picaresoos, su papel no se desplaza deoisavemente hac ia  lo  cémico. Al 
co n tra rio , L azariiio  de Tomes c r i t i c a  muy en se rlo  l a  d is tan c la  en tre  lo s  
valores proolamados y  lo s  revelados mis elocuentemente an l a  pr& ctica.
N1 l a  ac titu d  c r l t i c a  de La O elestina n i  l a  mis amarga del L azariiio  
se lle v é  a l a  escena. Antes de mediados del s ig lo  XVI e l optimisme ren ao en tis ta
l 2 ----------------
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v ac ila  pocas voces. Olaro, hay una que obra c r l t i c a  burlosca oomo la s  im p lic i­
te s  on l a  Soldadesca de Torres Naharro, pero no hay ninguna obra t e a t r a l  que 
yo conozca que Hove adelante l a  ac titu d  c r l t i c a .  El tipo de traged ia  hueca 
que se echa de ver on la s  obras de Vimés y o tro s  respondo a l deseo de tener 
e l  slmulacro de l a  trag ed ia , dejando a un lado l a  p ro b lan ltica . Pbco va le  p re -  
se n ta r  en escena tip o s con nombres es tran b ético s que se odian, aman y matan 
s in  ton n i son. Si no se rolacionan la s  obras trâg icas  con l a  vida t a l  como 
l a  von y conocon lo s  conteaporSneos de cuàlqu ier época, no es posib le que oon- 
mueva n i en tre tenga. Wha se rie  de horrorss no ensofla nada h as ta  que empieza 
a preguntarse uno e l por qui de e l lo s .
Parece <;ue en toda época son pocos lo s  espaces de ver l a  relaC lén en tre  
e l  caudal de conociraientos heredados y su p rop ia  época y ex isteno ia . La mayo- 
r l a  se acerca a su herencia c u ltu ra l con a c titu d  de exagerada veneracién oomo 
s i  fuera  un m isterio  a l cual uno no puede acercarse con e l  rac io c in io . Todo 
in ten to  de entender pasa a se r  automâticsmente un s a c r ile g io , una rebo liôn .
El entendimiento es d ife rid o  h as ta  un memento indeterrainado en que e l  adepte 
adquiera su fic ien te s  conociraientos. En e s te  momento, segûn se In f ie re ,  todo 
se ilum ina. Ta] es l a  ac titu d  conformiste prédominante de la s  in s titu c io n es  
de cuàlquier sociedad. Taies prevenciones impiden que l a  raayorla relao ione lo  
heredado con sus propias d ro u n stan c ia s  v ita le s -  La experiencia no es capaa 
de m odificar lo s  conociraientos heredados. Esto es précisamente lo  que pas6 
con imichos de le s  corne n ta r is ta s  de te o rla  l i t e r  a r ia  del S iglo de Oro. Ahora 
bien, lo  que c a ra c té r isa  e l  drama del Siglo de Oro e ra  e l haberso desar r o l l  ado 
una férmula que peom itla evadirse de l a  oc»nfrontacl6n en tre  l a  "roslidad" y l a
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aceptada In te rp re tac lén  de a l la .  Parte de e s ta  soluclén consiste  en que se 
aoepta oomo re a l l a  verosim H ltud del costumbrlsmo. Dicho de o tr a  nanera, lo s  
tipos estereo tipados del decoro se aceptan como re f ie jo s  verdaderos de l a  rea - 
lldfld s in  regateos n i  dimes n i d ire te s  de ninguna c lase . La o t r a  p a rte  es 
una "desrealizacién" del argumente j  de sus personajes de primer piano. Qui- 
z l  sea por es te  motivo que se l e  ha caracterizado  a l  te a tro  espanol del Siglo 
de Oro como caren te de "c a rac tè re s ."  De todas formas, la s  t r è s  grandes te n l-  
tlcas , l a  re llg io sa , l a  popular y l a  l i t e r a r i a - id e a l i s t a  ooexisten s in  in te -  
g rarse desde e l  renaclmiento d e l te a tro  en EspaRa. La h is to r ia  del te a tro  
podrla e s c r ib irse  iden tificando  lo s  sucesivos in ten to s  de in te g ra r lo s , o de 
p resc in d lr de aquella  in teg racién  s in  in c u rr ir  en l a  in re ro s im ilitu d . A mène­
r a  de ilu s tra c ié n , vanos a exaninar brevemente unas obras de Juan de Encina 
y 011 Vicente.
Juan del Bioina reoogio lo s  trad ic io n a les  motives re lig io so s  y Joco- 
sos en sus primeras éipLogas y en sus obras ta rd ia s  in te n té  d a rle s  una forma 
mas desarro llada en que se acusaban in flu en cias  i ta l ia n a s .  Sin duda e l encon- 
tra r s e  en l a  f ro n te ra  de lo s  mundos re lig io se  y  seg la r l e  ayudé a eprovecharse 
de la s  tra d id o n e s  l i t é r g ic a s ,  populares y  la s  nuevas in f lu en c ia s  c l ls io a s .
Era mûsico, au to r  drcnâtico y poet a. D isfru té  de prebendas e c le s ia s tic a s  
habiendo recibido sé lo  érdenes menores. Era fa v o rite  de Padrique Alvarez de 
Toledo, e l  Duque de Alba, y de dos papas, Alejandro VI y Leén X. Parece haber- 
se regooijado en e l  «mbiente seg lar, refinado y  s ib a r i ta  del Vaticano renaoen­
t i s t a .  Terminé optando por l a  vida re lig io s e , ordenandose de sacerdote y 
haciendo una rcm erla a Jerusalên  donde célébré su prim era misa. EL proceso 
e s p ir i tu a l  que indican e s te s  sucesos biogrIfiC os c a s i H ega a s e r  una
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trad ic iôn  en tra  l o i  dramaturges del Siglo de Oro; trad ic lô n  m erotoria y  h as ta  
aoonsejable con ta l  que se conoeda e l  tlenpo . Estes pormenores re sa lta n  la s  
fherzas con tra rias  activas en l a  v ida del dramaturge de Encina de San S ilv es- 
tr e ;  l a  Edad Media y e l  Renacimiento, l a  I ^ e s i a  y l a  sociedad se g la r , lo  
popular y lo  c l ls ic o .  No creo neoesario subrayar e l  hecho de que e s ta s  fu e r-  
zas no se funden, pero es im portante no o lv id a rlo  y darse cuenta de que su 
obra dram atics rév é la  una continua vac ilacién  en tre  extremes.
Después de marcharse a I t a l i a ,  su obra m uestra la s  hue l i a s  del Rena­
clmiento en su tem itica  c la s ic l s t a  y  sus argimentos mis desari’o llad o s. Ib r lo  
ta n to , suelen d iv id irse  sus obras en dos périodes que corresponden a l a  Ipoca 
salm antina y a l a  i ta l ia n a .  De l a  prim era se cuentan sus Iglogas de Navidad 
y l a  Pasién. Estas en general acusan mas sentim iento y destacan e l  patetiam o
de l a  Paaiôn, e l  cual han sabido d esa j'ro lla r  muy bien lo s  poetas pen insu lares,
pues Lucas Fbrnindez H eva adelante l a  t r a d id é n  y nues tro  comediégi’afo cora- 
p lu tense no p ierde oportunldad de valo rse  de 11 en Los Tratos y Los BaRos.
Sin embargo, l a  técn ica drcm ltioa de Juan de Ehclna es elenentallsim a oomo 
demuestra e l s igu ien te  rosumen del argumente.
Representacién a l a  muy bend ita  pasién y muerte de nuestro 
precioso Redentort adonde se introducen DOS ERMITaSoS, e l
uno vie jo  y e l  otro  mozo, razonandose como en tre  pivire y
h ijo ,  csnlno d e l Santo Sepuloro; y estando ya de lan te  del 
monumento, alleg&se a razonar con e llo s  una mujer Hamada 
Verônlca, a quieri Cris to , cuando le  Hevaban a c ru c if ic a r ,  
dej6 laprim lda l a  f ig u ra  de su g lorioso  ro stro  en un pano 
que e l la  le  d ié para se a l in p ia r  del sudor y sangre que 
iba  corriendo. Va eso mesmo introducido UN ANBEL cpie vino 
I  contemplar en a l monumento. y le s  tr a jo  consuelo y esperan- 
za de l a  san ta  l'esu rrecclén . ^
t t
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e l  padre, camino de l a  sepu ltu ra  l e  r e f ie re  a l h ijo  —pues, a s l se nombran— 
l a  Pasi6n de C ris to , o sea, que es narrada; no se rep resen ts . Dicha técn ioa , 
e la ro  e s t i ,  t ie n e  venerables anteeedentes en e l  p filp ito , en e l  mensajero d e l 
drama griego j  l a s  tragedies de Séneoa que se iban a prolongar sobre todo en 
la s  obras de V irués, Argensola, T irrega y Cervaates. Pero, l a  técn ica  domi­
na toda e s ta  é ^ o g a )  e l  Padre narra  l a  Pasién y e l  Angel l a  Resurreccién. En 
f in ,  l a  obra co n s is te  en e l te s tln o n io  d e l Padre, de Verénica y de l Angel.
S in l a  mésica y  e l  movimiento que s o i l  an aconpaRar ta ie s  produociones p ierde 
gran parte  de su encanto aunque hay versos oocmovedores. Cuando pensonos, 
ademas, en la s  emociones que la s  tenporadas de la s  grandes f ie s ta s  re lig io sa s  
suelen  sugerir en lo s  f ie l e s ,  es f&oil imaginâmes que e l  estado de animo 
v e n d  a todas la s  p r ln ltiv a s  técnlcas te a tr a le s ,  sobre todo « i e l  anbLente 
fe s tiv o  del palao io  ducal en pleno Renacimiento.
No n ec es ita  apoyo alguno l a  fa r s a  H eoada e l  Auto d e l Repelén, cuya 
acoién y  diàlogo nos H evan p reo ip itados. Esenci aim ente r e p ite  e l  mismo v ie jo  
esquema en que e l  "arobimimus" se burlàba de lo s  " s t ip id i ."  Aqd lo s  "a rch iitl-  
mi" son lo s  es tud ian tes que persiguen a lo s  dos esmpesinos, Johan y  P iem icu rto , 
oon l a  in tenoién  de " re p e la rle s ."  Escondiéndose, narran y oomenta lo  que le s  
ha sucedido hablando e l  d ia lec to  sayagüés, e l  cu a l le s  c a ra c té r is a  de bobos 
e in te n s if ie s  l a  ocmicidad. Lo grueso de l a  accién es narrada en escena, pero 
a d ife ren c ia  de l a  Eeloga H I ,  no se eiqplea a f a l t a  de o tr a  técniCa sino por­
que l a  manera que tienen  estos bobos de contar lo s  sucesos révéla su o aracter 
y agudisa e l  efecto  cémico. Asl nos enteramos de que Johan oree que l a  "oenola" 
consiste  en saber b u rl arse de o tro s . P iem icu rto , por o t r a  p a rte , se p in ta  
a s i  mismo ctsno v a lie n te , aunque e l mismo diélogo luego l e  révé la  como oobarde.
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P iem ioiirtc  ; Yo to  ju ro  I  San Doval
Quo a i e l lo s  me r«)3o la ra n .
Quo quiaaa que I'ec.jldaran 
Para s i  harW  de ra.il»
Johan t I Vera que cuerpo do ml
Con lo  que st&s 'h i  d iciendol 
Pues, ipor quê venlaa cordondo 
Oiando e n tra s te  por a l l l ? ^
Se TO que nos relnios a ooata do lo s  rû s tio o s  o sea do su inocencla, de su
oobardla, de su raledo, de su fan fa rro n e rla  y de su lenguaje . Eh f in ,  e llo s
son la s  vlctiraas cuya sltuao iôn  nos haoe r o i r .  Como vereraos en ou lugar no es
a s l en e l  caso de lo s  graciosos de Cervantes, pues son eU os lo s  que se b u rl an
de o tro s . Eh e s ta  accién observaraos e l  Renacimiento (lo s  estu d ian tes  e u lto s ,
oon "cenola") b u rla rse  de l a  Edad Media (los ré s tic o s  inocen tes). Sin endbargo,
e l  ao tlvo  y l a  técn ica  son de l todo populaires.
Las obras del période i ta l ia n o  muestran nueva in sp ira c ié n  tan to  en l a  
a c titu d  oomo en l a  forma. La Egloga de G ristino y  Febea t r a t a  del p as to r,
C ris tin o , qulen decide d e ja r l a  v ida p a s to r i l  p a ra  decidarse a l a  re llg io s a .
EL d ios, Am o r, sin tiéndose desdefiado manda a Fébe* a enamorarle. Logra su 
f in  fécilm ente y a lo s  ruegos de C ris tin o , Cupido h ie re  de sus saetas a Febe* 
también. Valbuena P ra t compara e s ta  obra con e l  ten a  de "Las tentaoiones de 
San Antonio" co rrien te  de l a  p in tu ra , pero t ie n s  parentesco l l t e r a r io  con el 
Dialogo en tre  e l Jmor y un Viejo como observé Crawford. I.as d iferenc ias 
e n tre  lo s  argumentos de la s  dos obras revel an e l  avance que ib a  logrendo e l
TU
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Renocitmidnto. El Viejo rechaza^ amargado^el amor re tirandose  a tm p ara je  
desiorto  donde espera v iv ir  tranqu llo  y  l ib r e  de la s  vanas tentaoiones morta­
i s e .  Aparece e l  dios Amor y lo g ra  veneer l a  oposicion de l V iejo, oonvencién- 
dole que vuelva a aceptar e l  amor. Luego, ESros m uestra su despecho noflndose 
de lo s  inût i l e s  pretensiones del Viejo y con gran s a t i s f accién l e  asegura que 
va a s u f r i r  aûn màs. El desenlace exprès a claramente e l  mensaje de que no se 
puede esperar verdadera fe lic id a d  de lo  m ortal, e l  cual es con tra rio  a l de l a  
obra ren a cen tis ta  de Ehcina donde tr iu n fa  é l  optlm iaao.
Que yo sepa, l a  EgLoga de PLaclda y V itorlano es l a  prim era obra de 
alguna exiensién, hecdia para rep resen tarse , que in te n ta  combinar lo s  elenentos 
populares con e l id eario  ren acen tis ta . Parece que Encina se ib a  dando cuenta 
de que e l  rep e rto rio  n e o -c la s ic is ta  té n ia  que soldarse una forma u o tra  con 
lo s  mévHes y oostumbres de su propio pueblo, como una p la n ta  ex tra n je ra  y 
exé tica  tie n e  que a rra igarse  en e l  nuevo suelo antes de smpezar a dar f ru to .
No digo que se log rase e l  tran sp lan te , pues e l  f a c i l  optimiamo parece tan  a je -  
no a  l a  Indole s in cera  y r e a l i s t a  espanola que d ific ilm en te  lo  aoogiera y sus- 
te n ta ra . Se t r a t a  de un disgusto  en tre  lo s  amantes, ELacida y V itoriano.
Este l a  deja a buscar consolaciôn en o tra  p a r te .  Arrepentido de haberla  aban- 
donado, Vitorlano p a r te  a buscarla  y  l a  enouentra a l  lado de una fuen te 
iBuerta de una punalada. Parodiando e l "officium defunotomm, " ^  ^  reza una 
v ig i l ia  a l lado de l cuerpo de l a  anada. La parodia del o f ic io , que cabe d œ tro  
de l a  trad ic ié n  de lo s  "juegos de Escam io," créa  un efecto  faumoristico que 
tiende a arrasa r con cuàlquier efecto  se rlo  de l a  accién p r in c ip a l. Tbo no
17
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puede menos de penser en semej antes resu ltados ereados en la s  comedies de 
Cervantes por personajes ccmo T ristan  y situac iones como l a  de Lanberto y 
Clara do La Gran Sultana. No parece sino que l a  misma euforia , creada por 
e l  optimismo ren a cen tis ta , haoe que e l  adepto se b u rle  de su credo s in  se r 
oapaz de tonarlo  dal todo en se rio . AQuiere Ehoina qua l e  tonmnos en se rio  
cuando hace que Venus re su c ite  a P llc ida? Creo que no. M&s bien da l a  impre- 
si6n que se e s t !  d iv irtien d o  a cos ta  de l a  mentalidad m ilagrera y del oxceci- 
vo optimiamo de l Renacimiento.
Nota Crawford que l a  aparicién  de le s  d ioses c lls ic o s  en escena te n la  
anteeedentes en e l drema pas to r  11 ita liano .^®  Vale l a  penn anadir que te n -  
poco e ra  ajeno e l  te a tro  romane como a tes tig u a  e l  A nfltrién  de PI auto y H eg6 
a se r  lite ra lm en te  un "deus ex machina" del d rm a p ré lo p is ta , y aûn Cervantes 
no desdené hacer que Fltim a conjurara un denoni.o en Los Tratos de A rgel.
Retrocediendo en nuestro resumen de l a  trama, V itorlano, cuando dejô 
l a  casa de su amada, se d ir ig iô  a l a  de Fblgencia, siguiendo en es to  e l  con- 
sejo  de su anigo, S up liclo , de que buscara consolacién en o tra  p a rte . Sobre- 
8aie e l  realimmo del ambiante y de lo s  personajes de e s ta  escena y de l a  
sigu ien te  en tre  Rxlgenoia y E ri te a  en con traste  con e l ideclismo ren a cen tis ta  
de l a  reacién  en tre  F llc id a  y V itoriano. Eh primer lugar s a l ta  a l a  v is ta  que 
tanto V itoriano como Fblgencia fingen lo  que no sien ten . Estmos ante un 
mundo donde sélo rigen  lo s  motivos mis gruesos. Fblgencia es una de la s  
jévenes amigas de Ekdtea, descend!ente irm edlata de C elestlna  y m ediata de 
l a  Trataoonventos de Juan Ruiz y de D«me S irh iz- Después de ido V itoriano, l a  
conponedora de voluntades y v irgos pasa por casa de Fblgencia canino de l a  de
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o tra  de sus "muchachas" Psbea, a ayudarla en e l  p a rte . Dada l a  tn te n s ira
varledad de su vida emorosa, es mis que posib le que e l hombre con qulen acaba
de casarse no sea  mis que padre p o s tlzo . Fblgencia no l e  va en saga a Fbbea
en l a  f id e lid a d  de su cu lto  a Bros.
E rite a  % S i cuantos virgos he fecho 
Tantos tuv iese duoados,
Ns cabrlan  hasta  e l  tedho.
Hago e l  virgo tan  estrecho 
Que van bien descalabrados 
Mis de dos;
Esto b ien  lo  sa b lis  vos.
Fblgencia: Ta lo  s i ,  por mis pecados.^^
Estos ancres exprès an cod icia  7  lu ju r ia  s in  atenuacién. E rite a  da expresiln
e laris im a a l a  vena m a te r ia lis ta  ce le stin esca .
E r i te a  * Vale mis tener anores
Con esto s ta ie s  que dan^
Que con peinado ga lln .
Aunque n u es tra  te roera  da vos a l signiTicado de sus aotos 7  lo s  de sus jévenes 
c6nq>lices, a n t l te s is  de l de lo s  de F llo id a  y V itoriano, no t i r a  un puente 
sobre e l  abismo que lo s  s é p a r a . S é l o  l a  p resencia  de V itoriano zurcé mecl- 
nicanente lo s  dos mundos. Que 70 vea, l a  in c lu sién  de es to s personajes n ac i-  
dos y c r i  ados en e l suelo cas t e l l  ano no s irv e  un propésito  p o s itiv e , pues 
tiende a romper l a  unidad de l ambiante id e a l que desea es tab lecer Encina. 
Parece responder mis bien a una f a l t a  de fe  en e l miamo mundo id e a l que in ten ­
ta  es tab lece r y e l subsigoiente deseo de p a l ia r lo  con escenas y personajes 
veroslm iles, o sea que confoman e l  emergen te  decoro. EL yuxtapw er e s ta s  dos
---------- Î5-------------
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rea lidades s in  aim onizarlas acusa l a  fonnn de lo  que se ha def in i  do oomo d is ­
para tes .^^
Es por l a  notada tendencia a l a  parodia y l a  juxtaiaosicién de oon tra- 
r io s  que no me parece tan  irén ico  como a J . P. Wickershen Crawford el que se 
aoordase de Juan d e l Ehcina a lo s  cien  afios de su muerte principalm ente por 
sus d i s p a r a t e s . C i t a  Menindez Pelayo unos versos del Ja:lcio a.acado Por Juan 
del Encina de lo  mas c le r to  de toda l a  as tro lo g la . agregando a l  comentario de 
que son l a  prim era parodia qpie conoce de la s  p ro fec ia s  as tro lôg icas .
Mas qulero, como siq>iere 
Declarer la s  p ro fec ias 
Que dicen que en nuestro dlas 
Sera lo  que Dios q u ls ie re  %
Porque nadie dosespere,
Hasta e l aflo de quinientos 
v iv i r l  qulen no m uriere.
S erl c ie r to  lo  que fu e re ,
Por mis que ooj’ran lo s  v ie n to s . '^
El mecanismo cémico es l a  perogruHada, e l  d e c ir  lo  que todo e l  mundo sabe
oomo s i  fu e ra  una revelao iôn , o se s , d ec ir  lo  no esperado. El contraste  e s t !
en tre  lo  que se espera y lo  que se oye. EL nexo lég ico  e s t !  en é l propésito
honestidad de lo  pas tori], con l a  corrupcién de l a  ciudad (H isto ria  dsl Teatro 
Bspafioli 2 vo ls. (Madrid: A lianza, 1966), Vol. I , p ig . hO. ISb r e f é r i r i  a 
A ac îd a  y V itoriano, que no son pas to re s , o a lo s  pas to res  sim ples, Paseual 
y  011? Estes son tan  ajfoos a l mundo id e a l de Pl&cida y V itoriano como lo  
son E ritea , Fblgencia y Febea.
22
Margaret Bates, "D iscreo lén ." pags. 33. VSase l a  no ta nfrni. 193 del 
Cap. I  para su observacién <ie que "üîmparate," "d esa tin o ," y "disparldad" son 
anténimos de "discreo ién , " "concordancia, " "consonancia" y "verosim ilitud ."
23
Drma Before Lope, p ig . 30. " I t  i s  the irony  of f a te  th a t the founder 
o f the Spanish dr ana, and th e  outstanding musical ccnposer o f h is  tine should 
be known a hundred years la t e r  c h ie f ly  as the author o f the f i r s t  nomsense 
verses in  Spain."
2h
Antologla da Poetas H rlc o s  oasteH anos (Madrid; C .S .IC ., ’9hh),
Vol. m ,  p S H sT Ü r
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cémico, pues igualmente in su lsas  son lo s  p ronésticos astro lég ioos por se r  tan  }
vagos que a pesar de lo  que pase encaje con lo  p ro fe tisado . Los "disparates" 
dan un paso mis en e l  mismo proceso suprimiendo e l  nexo lég ico  que pudiera |
p rès ta r ie s  una ju s t if ic a c ié n  mis a l l i  d e l s in  se n tid o .
Anocho de madrugada.
Ta después de medio d la , j
7 i ven ir en ronerla  i
ttia nube muy cargada, j
T un broquel con una espada 
En fig u ra  de ermitano, _
Caballero en un escaR o...^?
Este tip o  de verso se b u rla  de l a  tendencia de l a  fa n ta s ia  huntana a aceptar lo  |
que se l e  p résen ta  s in  exmnen c r î t ic o ,  o sea  l a  yuxtcqposicién de opuestos no !
re su e lto s .
No es mis digna de c reerse  l a  resu c itao ién  de una c r is t ia n a  por un dios 
c l is ic o  que una s e r ie  de palabras s in  se n tid o . Ninguna de la s  dos podrlan 
reoomendarse a l  Ju io io  de un c r is t is n o  v ie jo  ccmo nuestro  saLnantino peregrine |
que e ra  capaz de d esc rib ir  l a  Pasién oon tan to  p a te tisn o . B itre  e l  mofarse, |
oon e l  debido respecte y  oircumspeccién, de toda l a  panoplie de divinidades 
c l is ic a s  que cabrio lan  por e l  escenario e r is t ia n o , y  bu rla rse  ab iertenente de 
l a  as tro lo g la , hay, en r e a lid ad , poca d ife ren c ia . Por una p a rte  nadie c re la  
en l a  agoteda m itologla cl& sica sino como slmbolo de l a  rescu citad a  fe  en lo s  
poderes hmmanos y  por o tra  tampoco c re la  e l  hombre sensato , exanto  de v ile s  
superstio iones, en l a  as tro lo g ie  n i  en p ro fec ias  que dependlan de l a  oonjun- 
cién de p la n e ta s . Las dos oosas son igualmente r id ic u le s . !
Bi resumldas cuentas, Juan de l a  Cueva, ccmo todos lo s  p rim itives corne- |
d iégrafos, se encontraba en l a  d isyun tiva  de com partir e l  nuevo optimisme
1 5 -----------------
I b id .,  p ig . 260 .
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humaniste s in  podor aceptar e l  consa^ado véhiculé de l a s  dJvinidadea ol&sioas 
para expresario . Estas podlan aceptarse perfec tanen te dentro del «mbiente 
I t r i c o  de l a  poesla ga rc ilesca , pero se fundlan mal con e l  cUma r e a l is ta  
del escenario . KL probleroa c o n s is tla  en encontrar nuevos personajes j  e s tru c -  
tu ras que exprès asen e l  resuc itado  humanismo dentro de l a  re  alidad espafiola sin  
co n tra s te r  ridicul«m ente con é s ta . Pero, e s te  proceso mismo le  e n fre a ta r la  a l 
oomediégrafo con un problems mucho mis grave. ACémo compaginar l a  renaolda 
oonfianza en lo  humano con l a  roalidad  a veces c rue l j  déprimante y  con e l  
hombre perennemente lis ia d o  con e l  pecado o rig in a l?  iCfimo refug larse  en una 
Ig le s ia  hondanente necesitada do refoimas? Dadas e s ta s  d lf ic u ltad e s  el drama­
turge n ec e s ita  l a  l ib e r  t  ad de buscar, encontrar y exprès ar sus descubrlmientos 
o tiene que buscar o t r a  v ia  que é v ité  l a  coivfix>ntaciôn con eH as. C aracteriza 
e l  te a tro  del Siglo de Oro e l éx ito  de e s ta  hltim a empress.
EL ex«pninar l a  obra de Juan del Encina tie n e  l a  venta j  a de cdloceu'nos 
a l e je  de l desarroU o del te a tro  del Siglo de Oro donde podemos visulunbrar 
en c ie rn e  muchos de lo s  problemas y sus te n ta tiv a s  solucicuies. De especial 
in te rb s  para nues tra  te s i s ,  hemos destac ado lo  mal que supo compaginar la s  
t r è s  esfe ras de lo  ré lig io so , lo  c l is ic o  y l a  trad lc ié n  l i te r a r ia .  ca s te lla n s  
l i t e r  a r ia  y popular.
O il Vicente lo g ra  en algunas de sus obras l a  s ln te s is  en tre  lo  c l is ic o  
y lo  popular que se l e  escapé a Juan del Encina, sobre todo a través del 
pwder l l r io o  de sus versos. De im ltador de Juan del Ehcina y Lucas Fbrnindez, 
evoluciona h ac ia  un e s t l lo  cada vez mis IJLrico, e l  cuaL p re s ta  unidad a sus 
ccnposiciones d rana ticas . De la s  cuarenta y cuatro obras de Vicente nos vemos 
a ooupar de sé lo  dos, é s ta s  de l a  segunda épwca, segûn la s  dos distingoidas 
p)or Valbuena P ra t :  1302-1310 y  1311-1336.
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El Auto de l a  S lb lla  Cagandra efeotûa una f e l lz  unlén de varias  te n -  
denolas. EL argianento es senclH o pero in te re sa n te . Salomén pretende l a  
raano de Casandra, l a  ou a l se niega por tener nuevas en su oapacidad de S ib ila  
de l a  venidera encam acién del Salvador 7  por c reerse  l a  indicW a de se r l a  
m^Lre virgen. Adem&s alega l a  f i e r a  condicién de lo s  galanes una vas vueltos 
maridos, resuoitsndo a s l tem&tica y mé t r i e  amente e l  motivo l î r ic o - t ra d ic io n a l  
de l a  nalmaridada*^^
Casendra: Dizei que me case yo:
no qniero narido , no.
Mk quiero bivLr segura 
•n e s ta  s ie r r a  a mi so ltu ra , 
que no e s ta r  en ventura 
s i  casarë b ien  o no.
Dizen que me case yo: 
no quiero marido, n o .^ '
LLegsn sus t l a s ,  l a s  tr è s  s ib i la s ,  Cimeria, Ib r is ic a  y Eutea, quienes tanbi&n 
tra taP  de p e rsu a d ir la  en favor del matrimonio. Luego, se le s  juntun lo s  t rè s  
t lo s  de Salomén, Is  a la s . Moisis y  AbrahSn, silbando y  oantendo una can tiga , 
a ire  de in sp irac ién  l l r i o a  popular que t r a t a  de l a  esquiva oondlcién de una 
serrana . Isa la s  in te n ta  m ostrarle a Casandra lo  te n ta s  que son sus p retensio ­
nes, ad v irtiin d o le  que su presuncién es lo  opuesto de l a  humlldad p ropia de 
l a  esoogida para s e r  l a  Virgen. Raresica p ronostica  l a  Pasién de Gris to  e 
la  a l 83 e l  Ju ic io  F inal en que se «proveoha de l a  oportunldad de sefialar l a  
cod ic ia  y  f a l t a  de caridad de l a  Ig le s ia .
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José Manuel HLecua c i t a  estos versos oomo ejengtlo de e s ta  c lase  de 
canolén popular en l a  Ihtroduocién de l a  Antologla de l a  Roesla Espafiola: 
L lr io a  de H po T radlotonal, que préparé en cooperaoién oon b&maso Alonso 
(Madrid: (b'edos, 196U), pég. LXX. Es cu rio sa  l a  p e rs is te n c ia  de algunos 
motivos y  versos populares como és te .
27
Obras JDraaétioas Cas t e l l  anas, Edicién y notas de Thomas R. H art, 
Madrid: Espafia-Üal^, 1§^ 60, pAgs. U9 y  30, versos 200-207. Las o tras re fe -  
renclas a l a  obra de Vloente ser&n a e s ta  ed ic ién .
~i i3”
mas llagado , 
e l  Ju izio  promebido; 
y l a  v e rd ^ ,
despreeiada y no v a lid a ; 
cuando v iersn  que l a  vida 
es abatida
del que aigue l a  bondad.
Quando v ieran  que ju s t ic ia  
e s t l  en m alic ia, 
y l a  fe  f r l a ,  enechada, 
y  l a  ig le s ia  sagrada 
c«f»tivi¥Ja
de l a  t ir a n a  cobdicia; 
cuando v ieren  trab a j ar 
por H evan tar 
palacios denasiados, 
y  lo s  poquefios monguados, 
desoHados,
no puede mucho ta r d a r .  (versos 62h-U3, p&g. 63)
Se corren unas cor binas para rev e l ar e l Naoiraiento y cuatro  Angeles que ce le - 
bran e l acontectmionto cantando.^® De ooiofin acuerdo, todos, Incluso l a  s ib i la  
Casandra, se ponen a alabar a l a  Virgen y  a l Meslas.
La fu slén  que hieo Vicente de tan  d iverses eleraentos n i  provooa l a  
r i s a  n i qui t a  l a  unidad. Salcsnén es jud îo , rfis tico  y  pasto r que galentea a 
una s ib i la ,  sacerdo tlsa  p ro fe tis a  de jqx»lo. Las t r è s  tîa a  también son s ib i -  
la s  y  de lo s  t lo s  i s r a e l le s  Abrah&n es p a tria ro a  de l Antiguo Testsmento; Moi­
s i s ,  le g is la d o r o I s al as , p ro fe ta . Tbdos hablan un espanol popular y l l r i c o ,  
rep le to  de la s  tra d id o n e s  jug larescas de l a  Edad Media. Lo que hace que 
todos es to s elenentos d i verso s se compenetran y se fundan es é l  optimismo de 
in sp irac ién  ren a cen tis ta  logrado por un poderoso lir ism o . Se estab lece un 
ambiante eufôrico  s in  que se note tendencia de mofarse de é l .  Sentimos e l 
imperio dél verso vicontino no sélo en la s  ocasiones puranumte l l r i c a s  como
-------------55----------------
Cervantes no se v a lié  de e s ta  técn ica  en Los Tratos pero s i  en 
Los Bafios donde hace que se corran unas co rtin as  para M vëlar l a  agoni a de 
Francisco. "Cérrese vna oortina ; descrébrese Prancisquito atado a vna coluna, 
en l a  forma que pueda mover a mis piedad" ( I I I ,  pég. 173).
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l a  oan tlga en alabanza de l a  Virgen aino en la s  evooaclones de estados de 
Animo como l a  Taoilacl6n de Salomén a l d ec la ra r  sus intenclones a Casandra.
I Casandra, Dios te  raantenga, 
y yo venga
tamblln muoho norabuenal 
Pues te  veo tan  serena, 
n u es tra  es tren a  
ya por ml no se detenga; 
y pues ya que estoy  aoA, 
bien ser&
que d lga a qu6 soy renldo,
y tanbo estoy  de t i  vsncido
que creo que se haré (▼. 22-33, p&g. hh).
La Tacilacién de Salcmén constltuye una verdad flnamente observada y sen tid a ,
y  afin mejor artiou lada .
Las s lb l la s  se pareoen m&s a espanoles que a en tes olfisloos supem a- 
tu ralsB , pues a s l hablan y  a s l aotfian. En f in ,  no son abstracclones como lo s  
de Juan d e l Ebclna sino  "caractères" que tienen  sus r  aloes en e l suelo espa- 
fiol. Asl lo g ra  u n ir  Vicente l a  renacida h erencia  cl& sica con lo  popular y 
sus propias tra d id o n e s  l i t e r  a r ia s .
Para lo s  re q u is i te s  de l a  escena, Vicente adapté un episodio de Priina- 
le&n ( 1312) para c re a r  Don Duardos. pequena obra m aestra. Don Diardos H ega 
a l a  00r te  oon l a  determ inacién de vengar en Primaleén l a  muerte de Periquln, 
tan lamentada por su dama, Q ridonia. Don Duardos se enamora de Fl&rida sélo 
de v a ria , una vez en l a  cor te  de su padre, e l  emperador. Se baten e l  h&roe 
y  Primaleén hasta  que Fl&rida lo s  sépara por temor a que se maten dos Caba­
l le ro s  tan esforzados. Don Duardos deja de combatir por quien se lo  p ide . 
Dmmedlatemente e n tra  una de la s  pare jas m&s graoiosas de toda l a  l i t e r a tu r e  
mundiàl, e l  oabàHero CamHote y su dana, Maimonda.^^ E sta , oomo aoota
55
&De l a  palabra, "maimén," o sea  "mono" y aqu&l del Arabe? V&ase 
e l  Dicolonario de l Dso de Maria MoHner p ara  es te  étimo.
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ail V iosnto, eg " la  cujnbre de toda fea ld ad "  y aquél un c a b a lle ro  aa lv a je , que 
a p e sa r de l a  verdad o b je t lv a , es e n tu s ia s ta  de l a  hermosura que ve en e l l a  
h a s ta  e l  pun to  de in s u l t a r  a F lé r id a . Alega que e n tr e  l a s  dos no hay térraino 
do contparaoién, pues s e r l a  comparer una e s t r e l l a  con un p a rd a l .  In mis g ra -  
c io so  es que Mainonda estA  convenclda da l a  verdad de lo s  t r ib u t e s  que l e  
pagan su enamorado s a lv a je .
Maimonda: Todo lo o r  es h a s t lo
en l a  p e rfe c c ié n  segura 
y  m an ife s ta : 
b ien  b a s ta  que en s e r  vos ralo 
se  prueva ml herm osura
b ien  corapuesta (v . 121- 126, p&g. 163).
Cm nllote: . . . . .
Mas esso  me da m iraro s 
que ver un v e rg e l f lo r id e  
con m il ro s a s .
Maimonda: Ansl me d is e  e l  espejo ,
de e s s a  p ro p r ia  manera
de essos prados (v. l3h -39 , p&g. 166).
EL colmo de lo  r id ic u le  est&  en sab e r que es una m ujer b ien  madura.
C an ilo te : Einj>ero, sen o r, ser&
nniohacha de q u a ran te  afios,
mas no menos (v . 229-31, p&g. 168 ).
V is ta  en su  in te g r id a d , e s ta  escena e s  una exagerada b u r la  d e l h ab itu a i d esa - 
f i o  de lo s  l i b r e s  de o a b a l le r la ,  l a  c lave  de l a  oual es e l  c o n tra s te  en tre  l a  
re a l id a d  v i s t a  y  s e n t id a  p o r lo s  espectadoi*es con l a  Iroaginada y sen tid a  por 
Cmnllote y  Maimonda. S in  embargo, no a fe c ta  n eg a tiv an en te  e l  lir ism o  que éma­
na de l a  o b ra  e n te ra .  ^
55
Eh es to  sostengo una op in ién  que me co loca  en l a  incémoda posici&n 
da e s t a r  en ra d ic a l  desacuerdo con D&maso Alonso, qu ien  c ree  que l a  escena 
e n tre  CamHote y  Maimonda es una ch o c a rre ra  f a r s a .  "En buena p a r te  cb l a s  
obras v icen tin a»  de alguna conç>lejidad se  r e t r a s a  e in terrum pe l a  a c d é n  por 
in tro d u cc i6 n  de im a ch o ca rre ra  f a r s a .  Asi aqul p o r lo s  amores de l a  feinim a, 
d u lc in o sca  Maimonda y  e l  esforzado  Camilote" ("La P o esla  Dram&tica en l a  
Traglcom edla de Don Duardos." ensayo prdLim inar de su  ed ic iô n  de Don Duardos
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E ste , aL c o n tra rio , r é s u l ta  reaüLzaâo, puas es n a tu ra l que se b u rle  de 
lo  feo que se da humos, j  e l  que no se burle en ningfin momento de lo  que es 
legltem ente bello  j  enxperior l e  fo rta leo e  a l pûblioo en e l  encanto l l r i c o  del 
progresivo enanormniento de don Durardo y F lé rid a . Habiendo tornado l a  d ec i-  
sién de ganarla  por sus m&ritos personales, nuestro  doncel convenes a l m atri­
monio hortelano de que l e  acepten en e l  d is f ra z  de su h i jo . No debe perderse 
de v is ta  e l  m filtiple slmbolismo de l a  penetracién  en e l  ja rd in  de l a  amada, 
pues se sug iere e l  p a r  also  musulmfin y dentro de su rec in to  se man tie n e  e l 
mfigloo encanto de l mmor, a l a  vez idealizado  y mudano. La sigu ien te esoena 
enoapta por su s u t i le z a  y  simultfineanente empieza a esbozar l a  personalidad de 
fl& rida. Responds fl& rid a  a la s  d isculpas de l a  madré adoptive de don Duardos, 
Costanzat
Costanza: No es d la  de ho lgar,
sino donde hay plazer* 
un h ijo  nos vlno ayer, 
que nos q u ité  gran pesar.
Fl&rida t IBendlgaos Dios I
iO tro h ijo  ten&is vos?
Oostanza: Veinte anos haza e s te  mes.
Fl&rida : Pues que vuesso h ijo  es,
dez ilde  que vsnga a nos.
Oostanza: Viens ro to ; h as ta  manana
no osar& pareoer.
Fl&rida : EL hmabre queremos ver,
que lo s  pafios son de lan a  (v. 6 ^3- 66 , pAg. 181).
Como tendromon ocacibn de ver, Fl&rida no seguirà de acuerdo con e s ta  oon-
clusibn  durante toda l a  escena. Las damas de l a  p rin cesa  se burlan de don
(Madrid: C. S . I .  C ., 19Ü2), pAg. 1?).
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Duardos desoar ad «mente a travée del doble sen tido  mas desvergonzadmente 
r e a l is ta .
Aiiada > IBeindlga Dios e l  n lfiito , 
o6mo es bonito y d esp ie rto It 
ino lo  veis?
Amandrlat Basciuémosle un paxarito .
Este n i vivo n i muerto , 
ip ara  qué es?
Artada t lE l n i aprovecharA
para b e s t la  d 'atahonal
Amandriat iCon re tran casI
Artada t IQu&n despaoio molerAl
Amandrl a: 10 espu lgari l a  mona
por la s  ancasi (v. 678-679, pAg. 182)
Por f in ,  rompe a hablar don Biardos explioando su s ilen o io  oomo e l  resu ltado
d el asombro oausado por l a  beH eza de FlArlda, eonparada oon l a  oual l a  de
una se rie  de damas famosas son una mera sombra. FlArida, un tan to  i r r i t a d a
por l a  desavenencia en tre  su habla y su ropa, l e  responds*
Deves hablar oomo v is te s  
o v e s t i r  oomo repondes (v. 7W4-)*3, pAg. 18U)
Vioente drm aatiza d ie s tramente l a  oonfïisién que l a  d iscrepanoia causa en e l
aima de FlArida*
FlArida t iOxalA tuviesen condes
tu  sentido 
Anda, v a is  agasajar 
con tu s  padres y  hermanos, 
por lo s  cuales 
holgar A de tu  amparar.
D. Duardos: Beso vuessas a l ta s  manos
d iv in a le s .
FlArida : Vete, oon l a  bendicién,
a corner cebo lla  cruda,
tu  manjar (v. 730-38, pAg. 18U).
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Se V0 o la r  amente que por una p a rte  se s ien  te  a tra ld a  a don Duardos y por
o tra  no l e  guata pensar que uno de l a  e la se  Inflma pueda agradarla . So
desaboga tratando de h e r ir le  con su I n s ls te n d a  en l a  "cebolla cruda," comi-
da ruda que subraya su bajo estado s o c ia l .  Eh esto  esperanos haber explana-
do l a  raatizaciÔn psioo lég ica  de estos personajes, Id en tlfic ad a  antes por
DSmaso Alonso:
IQuA diferencia hay entre esta lenta matizaoiôn psieol6- 
gica y los Cambios bruscos e infundamentados del teatro 
de Lopel31
Basta lo  dicho p ara  hacer hincapiA en lo  l l r io o  de l drama v icen tino , lo  cual
▼a unido a lo  r e a l i s ta  a travAs de l a  p sico log la  de lo s  personajes.
Itie a lo s  e fec to s  ya sefialados un fino  slmbolismo que ayuda a sos-
tener e l  a l re  de encanto.
ElArida : JuliAn, ve t& ahora
y cAgerae una nanpana.
Don Duardos: Lo que yo digo:
d isco rd ia  querAis, sefiora.
IOh, mi guerrera troyana l:
Ipaz conmigo I 
La mançana que querAis, 
aunque vos l a  m erecistes, 
v ida mla, 
es d isco rd ia  que traA is, 
con que ya me despedistes
d 'a le g r la  (v. 16?2-1683, pAg. 213).
EL b e llo  romance ca n t ado da cima a l aid>iente mlgico:
 51-------------
"La Poesla DremAtica en Don Duardos," p ig . 26 .
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Ortega y Gasset id e n tif ie  a un proceso ssÿsjan te  etj #1 Quljote quyo 
resultado es d is t in to .  Presenciemos en 61 e l proceso psicolAgioo de l a  crea- 
c i6n Apica m ientras en lo s  lib re s  de c a b a lle r la  vanos s61o e l resultado del 
proceso. VAase sobre todo " la  novena MeditaciÔn" de Las Msditacicnes de l 
QuHotë.
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En ©1 mes ora do a b r ll ,  
de mayo antes un d la , 
cuando l i r l o s  y rosas 
muestran m&s su a le g r la , 
en l a  noche mis serena 
que e l c ie lo  hazer podla, 
quando l a  hermosa in fan ta  
ELèrida ya se p a r t i s ,  
en l a  h u erta  de su padre 
a lo s  Irbo les  deziat 
Quedaos adlAs, mis f lo re s , 
mi g lo r ia  que se r s o lla :  
voyme a tie r ra a  estrangeras , 
pues ventura a l lé  me gula.
S i rai padre me buscare, 
que grande bien me querrla , 
digmn que amor me H eva, 
que no fue l a  culpa mla: 
t a l  tema tomé comigo 
que me vencié su p o rfla .
IT r is te , no se adé vo,
n i nadie me lo  d e s la l (v. ipob-2 0 l 3, p&gs. 223- 26 )
Ba cuanto a l desarroU o del drftna en general, se echa de ver que 
incorpora en la s  dos obras examlnadas tendencias que antes iban deuunidas. 
Ahora Vicente d o sa rro lla  e l  tono id e a l i s t s  s in  titnbeos de ninguna c lase , 
s in  c rear una dicotomla saparando de 61 popular y lo  r e a l is ta -  El mismo 
temperamento que e ra  capaz de fun d ir estos extremes en un todo veroslm il, 
tembièn lo  e ra  de ver cuando l a  rea lid ad  no lle g ab a  a lo s  id éa le s  nnunclados 
como en e l  caso de l a  c r 'l t ic a  con tra  l a  Ig le s ia  en e l  Auto de l a  S jb ila  Ca­
sandra. El método empleado por Vicente para e fec tu ar l a  slm biosis, e l  H r i s -  
mo, tien e  sus Hmiitaciones, c laro - Uha de és tas  es que re s tr in g e  e l  rango 
de temas. En e l caso de Don Duardos prevalece e l  tono de exhaltacién  ano- 
rosa y de enoanW, lo  cual no da lugar a l desarroU o de emociones contrndic- 
to r ia s  y m&s complioadas. Sin embargo, es una solucién hones t a  y adecuada 
p ara  e l estado senciU o del desarroU o de es te  a r te  y, de gran lng>ortancla,
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h ab ri sugerido a Lope de Vega e l  recurao del lir ism o  como elanento u n if ie a- 
dor para sus creaoiones ag itadas. EL poder evocador y lib ra d o r del lir ism o  
se i l u s t r a  a l a  p erfecc i6n en El ViUano en su Rincôn donde l a  poderosa 
exhaltacién  del e s p lr i tu  v irg ilian o  del campo une personajes de d is t tn to s  
ranges so c ia le s , que no son muy bien trazados, a pesar de un argumente ex tra ­
vagante, lle n o  de coincidencias. Esta es una de la s  funciones fundanentales 
d e l vnrso en e l  drana: l i b r a  a l dranaturgo de e s tru c tu ra r  demasiado cuidado- 
samente l a  trama y e l  desarroU o de lo s  personajes.
Vicente deja de e s c r ib lr  en 1336, hecho a que echa c ie r ta  im portancia 
Diez E charri por se r  l a  fecha de l a  introducciôn dél Santo Oficio en Portu­
g a l . N o  sA, n i es posib le  saber, has ta  que punto l a  ya d iv is ib le  sombra 
de l a  eminonte C ontrarreforaa in flu y e ra , pero es c ie r to  que ningûn o tro  come- 
diôgrfifo p ré lo p is ta  H ev a  adelante e l  proceso de fu sién . M&s bien oomienza 
a desarroU arse  claramente con Torres Naharro su ya oomentada solucién de 
d iv id lr  la s  ccmedias en tre  la s  de "a  fan ta sia "  y la s  de "a  n o tic ia ."
A d ife ren c ia  de l Ehcina, O il Vicente lo g ra  u n ir  orginicanente varios 
mundos (e l cl&sioo, e l  popular, e l  re lig io so )  mediante l a  eualidad l l r i c a  
de su obra y l a  f in a  natizac ién  psioo lég lca  de sus personajes arraig&ndolos 
en e l  suelo casteU ano. No lo  log ra  s in  s a c r if ic a r  un espectro dranâtico  
m&s anplio , pues se va reducido a l c u ltiv e  de un solo ambiante l l r i c o  sin  
poder i r  danasiado le jo s  en l a  incorporacién de emociones e ideas contrad ic­
to r ie s .  Eh Don Duardos no hay un desa ju ste  en tre  e l argumente por un lado
1 3 ----------------
H iat, de l a  L i t . ,  pâg. 282.
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y por o tro  lo s  personajes y  e l  ambiante. La f&bula no se jjnpona inecSnioa- 
mente n i se re-ihaza su esencia l dopondencia de l a  psico log la de lo s  perso­
najes. Ta sefialé D&maso Alonso e l  lirism o , l a  m atizaclén p sioo lég lca  y e l  
argunento no mecânico;
%ia t&cnica im perfecta, l le n a  de encantos en su imper- 
fecciôn, muy d is t in to  de l a  se^piridad de nuestros grandes 
genios te a tra le s , pero l ib r e  de aquella mecanizaclén de l a  
in tr lg a , que ya e s ta  en Lope y que nos estropea (en p a r te )  
e l  gusto de creaciones tan  porten tosas cano La Vida es Suefio.
S i: un a r te  dramâtico in ic ia l ,  potencializado por una se n s i-  
b illd ad  poétlca  tan  delicada, tan  l le n a  de emoclôn y de jugo 
como no l a  hemos de encontrar despuès, que se djj\inde por todo 
e l ànbito de l a  obra h as ta  l le g a r  ].os ûltim os e n tre s ijo s  de 
l a  acciôn. Con o tra s  palabras : O il Vicente es imo de lo s  
mayores représen tan tes hispânlcos de l a  '.'poesla dramâtica" 
en e l  sentido riguroso de es ta  palab ra .
Para nuestro proposito  queremos seflalar que Lope de Vega y  sus seguldores 
se va llan  del lirism o  sugerido por O il Vicente para ayudar a p re s ta r  unidad. 
a una férmula que esenclalmente ca rec la  d ed lla . Esta formula c o n s is t la  en 
personajes estereo tipados (é l decoro) mgnipulados a r tif lc ia b n e n te  por l a  t r a ­
ma a f in  de u n ir  o aparentar u n ir  la s  esfe ras  ré lig io sa , popular y o lé sica . 
Rechazando e s ta  férm ula, Cervantes, mediante l a  experiraentaolôn, in ten teba 
descubrir una soluciôn que uniese diohas esfe ras  a l a  vez quo no l e  metiese 
en d if ic u ltad e s  con la s  Autoridades.
lU
"La P oesla  Dran&ticas en Don lu a rd o s ." p&gs. 32-33.
CAPITULO III
LOS TRATOS t CERVANTES Y LA AUTORIDAD 
Muchas han senalado l a  n a to ra leza  blogr&floa de toda l a  obra oervan- 
t ln a  en general y en p a r t ic u la r  l a  de la s  ooraedias.^ Por e l l a  algunoa pare­
oen ver en Cervantes tin fo tégrafo  desprovisto  de ra&quina que se preocupaba 
de docutentar lo s  tip o s  y oostumbres de su época. Aunque no oonpartimes e s ta  
opinlén, es inportso tlslm o  para n u es tra  te s is  l a  estrecha v in cu laoién en tre  
v ida y obra. En primer lugar cobra im portancia porque es evidencia oonOreta 
que l e  coloca en tre  o tro s  oomediégrafos teo rizan tes  que creen que l a  expe- 
r ie n o la  debe m odificar l a  pr&ctioa l i t e r a r i a  y l e  a le ja  de lo s  como Su&rez 
Figueroa que creen que l a  "leyes” son iim utables. Aden&s m uestra una volun- 
ta d  de re lao io n ar lo s  temas l i t e r a r io s  heredados con l a  experiencia personal 
y en es to  Cervantes es finico en e l drama* ^  Nadie, qœ yo sepa, se vale tan 
d irec tanen te  de su experiencia v i ta l  como Cervantes. No to lé ra  e l  h ia to  en tre
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A. Cotarelo y VaHedor, Tea, de Cer. Su an& lisis de la s  comedlas 
de tema turquesco co n s is te  en resum irlas y  en sefialar correspondenoias auto- 
biogr&ficas e h is té r ic a s .  Eduardo J u l i l  M artinez, "Estudlo y Técnica de la s  
Comedias de Cervantes," R evista de FU.ologîa Espanola. H X II (19W ), p&g.
363, no ta que " la  mayor p arte  de su labor dramiitioa es autobiogr&fioa."
Jaime (H iver Asln, "La ffllja de Agi Morato," Nfimero Especial del BRAE: H.
Quarto Centenarlo de l Naclmiento de Cervantes (l5W ), p&gs. 2L5-330. STiver 
Asln documenta minuclosamante l a  h is to rio id ad  de Los Bancs y l a  de l a  novela 
in te rca lad a  en e l Q uljo te , EL Cautlvc. lYancisco Tmdur&in, "Estudio P re li-  
m inar," Obras I^an&ticas (Madrid: BAE, A tlas), 19ô2, p&gs. x x il, observa que 
lo s  personajes h is té r io o s  son lo s  secundarios.
2
Am&rioo Castzp id e n t i f ie s  e l v iv ir  personal oon e l  propio mundo de 




e l decoro y l a  trama sin  que sea con un detennlnado proposito , oreyondo ee ta  
p rac tio a  d ispara tada. Se sien te  11 am ado an su obra temprana a re lap ionar lo s  
elenentos l i t e r a r io s  y enplrlcos tcmatlcawente. Abandons l a  e s t r lo ta  orga- 
nlzacion te n ltio a  de l a  primera época, o por lo  menos a s l  parece, pues to  que 
solo sobreviven La Nnmancla y Los Tratos de Ai‘g e l. Bh la s  comedlas ta rd ia s  
se vald ra  de o tros medics para acercar lo s  extremos de lo  imaglnado y lo  aoa- 
ecido, con lo s  onales lo g ra  c ie r ta  ilu sion  de rapides y a je treo  que se ha H e -  
gadlo a id e n tif ic a r  con e l  te a tro  de Lope. Sin embargo, e s tas  téen icas son 
muy suyas y por desgracia e l efecto  no es tan  f e l i z  como e l logrado por e l 
Fénix de lo s  Ihgenios.
Los Tratos de Argel es e l  f ru to  m&s temprano de lo s  clnco anos que 
pasô en e l  ean tiv e rlo  a l  m&s fino  i ro n is ts  que ha conocido Espana. Casi 
todos coinoiden en fechar l a  composiciôn de l a  comodia en tre  1380 y 1581; 
por la s  refereno ias h is té r ic a s .^  Lo c ie r to  es que nuestro ccnedlôgrafo se 
encontraba de v u e lta  en Espana en e l  otono de 1360, deseoso de tomar parte  
en l a  emergen te  escena espanola. Los anos de l a  d&oada de 1380 son una impor­
tan te  encrucijada en e l  desarroU o del te a tro . Surgen por e s ta  Apoca lo s  
im portantes c o rra le s , e l de l a  Cruz (1370) y e l  d e l Principe (1382), es tab le - 
cidos por la s  co frad ia s .^  De paso, debe no ta rse  l a  iro n ia  de que estas
 5--------------
Excepcién a es to  es Geoffrey Stagg quien fecha l a  comedia hac ia  
1377. "The Date and Form of EL Trato de A rg ù ," BuH etln of Hlspanio Stu- 
(ües. I H  (1933) , p a ^ .  181- 192. Jeun Canaraggio. CervantAs Drematurget 
Ih  Theatre a  n a ître  (Paris * PUF, 1977), p&g. 19, ha hecdio un ouadro muy 
ü t i i  que co n tra s ta  la s  fechas s en a l ad as a la s  d is t in ta s  comedias por Gota- 
reo VaHedor, Schevill y Bonilla, Buchanan, Astrana Marin, A. Agostini 
Bonelli y Eugenio Asenclo.
li
Hugo A lbert Rennert, The Spanish Stage ^  the Time of Lope de Vega 
(New Torkt The Hispanic Society o f AlMrica, 1 ^ 5 ) , Cap. I I .  Las oo^radias 
eran l a  de l a  Sagr?.da Pasién y l a  de Nuestra Sra. de l a  Soledad.
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organlzaolones re llg lo sa s  h lc lesen  tan to  para foraentar l a  oomedla ouando l a  
Ig le s la  U evaba s lg lo s  oponléndoae a l drama aecu lar, p o ll t lo a  que segula eon 
o le r ta  In te m lte n o la  durante e l Slglo de Oro. EL au to r I ta l la n o , O n^ea, 
representaba en Madrid por es to s  anos su "oomedla d e l l 'a r te "  oon bastan te 
6x1to > Pbr es to s anos tamblén dsben a l a  luz  sus esfuerzos drsm itlcos 
Juan de l a  Cueva, 71ru6s, Luperolo Leonardo de Argensola, Rey de A rtleda 7  
0  asp f i r  A guilar. Comenz6 a "a a lza rse  con l a  monarqula cémlca" Lope de Vega 
en 1^85.
No obstan te , en ou an to  a l a  tem atlca, Los Tratos de Argel d lf le re  
Rucho de la s  comedlas de sus coetaneos, aunque comparte muchos de lo s  defeo- 
to s  e s tru c tu ra le s . Se r a le  Cervcntes de su propla experlencla en e l cau- 
t l r e r lo  para e l  tema de l a  oomedla; no lo  plde prestado n l  a fuen tes o l6slcos 
n l a  trad lc lones h ls tâ r lc a s  7  l i t e r  a r ia s  de su propla t le r r a .  No es auto- 
b log râfloa  en e l  sentldo de presentam os personajes psloo l6gloan«mte profbn- 
dos, observados 7  estudlados. Maneja sus personajes a f in  de m ostrar lo s  
sufrlm lentos, efeotos 7  foroejeos creados en lo s  cautlvos por l a  pérdlda de 
l a  l lb e r ta d , pero no lleg an  a cobrar r ld a  propla.
Los rerdaderos p ro tagonlstas de Los Tratos de Argel son Espana 7  l a  
fa  o a to llo a , la s  ou a les  estan  unldas en un solo  oonoepto del oual mereoe 
predlcarse e l  su s tan tlro  l a  Autorldad. El an tagon ists es todo lo  morlsoo. 
Aurello, S ilv ia , Saavedra, Leonardo, Francisco, Tzuf, Zahar a, Fatima 7  lo s  
o tros personajes expresan 7a s u t l l  7 a torperoente e s ta s  dos grandes dlvLslo- 
nes. EL pun to  de v is ta  p rin c ip a l 7  dominante tle n e  que s e r ,  pues, e l de l a
1 ------------------
Ib id .,  Cap. I I .
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Antoridad. Tanto es a s î que aün lo s  antagonlstas lo  adoptan de vez en ouando 
reconooiendo tac itan en te  l a  superlorldad de l a  " ley  espenola."^ Esta ase- 
veraolôn no qu iere d ec lr  que no baya b lfu ro ad o n es de punto de v ls t a  mas 
o menos e u t l le s ;  lo s  bay y lo s  estudlaremos oportunamente. El o o n flle to , en 
l a  medlda que e x is te , e s tr lb a  en un desa ju ste  de perspeotlvas en tre  moro y 
c r ls t ia n o  y e l  ré su ltan te  forcojeo dentro del aima de Aurelio, qulen opone 
una re s ls te n c la  o r ls tla n a  y ju s ta  a l a  n o llc le  mora.
Cervantes ba ooncebldc l a  comedla oomo una In tr lg a  dentro de un 
panorama escénloo de Argel, es truc tu rando la  medlante l a  a ltem ac lôn  de esoe- 
nas que adelantan l a  I n tr lg a  oon o tra s  que redondean e l  panorama r e a l l s t a .
A veces no nos da Ind lo lo  alguno de que ex is ta  una re la o l6n en tre  lo s  perso­
najes de una esoena y o tr a .  Por ejanplo , lo s  de l a  segunda, Saavedra, Leo­
nardo y Sebastian no estan  relaclonados oon lo s  de l a  In tr lg a  de manera algu- 
na. Nl s lq u le ra  sabemos s i  lo s  mlembron de lo s  dos grtqws se oonocen.^ De 
la s  quince esoenns, ocbo tra tan  l a  In tr lg a , se ls  lo  que bemos Uamado e l
s
"Zabara, por ejanplo, a l  oontar a S ilv ia  e l naaifraglo de A urelio:
El robo, la s  rlquecas, lo s  aautluos 
que lo s  turcos b a lla ran  en e l  seno 
de l a  t r i s  te ga lera  me ba oontado 
un obrlsltiano que a l l l  pordl6 l a  dulce 
y anyia llb e r ta d , p ara  q u lta r la
a qulen qu iere rendlrso  a su rendldo ( I I ,  pag. 590).
7
Eduardo J u lia  Martinez ba notado algo de esto  a l sena la r l a  yuxta- 
posloiôn de esoenas s in  e sp ec ifica r  e l  con traste  formado por dlcha yuxta- 
poslolon: "Por lo  que se re f le re  a l  desarroU o escénloo, y s in  e sp e c if ic  ar 
l a  évolue l 6n que pueda baber en nuestro  autor, sen alamos l a  yuxtsposlclon de 
esoenas, que sleepre slguen e l  mlsmo o rtlen ..."  ("Tronica y Estudlo," pag.
353).
0
Es c le r to  que en l a  ouarta  esoena de Jornada I I I  Francisco sa le  
a l  escenarlo preguntando a Aurelio por su heimanlco, pero s in  nlnguna 
ln d lcac l6n de cono H egaron a conooerse. Este es e l  ûnleo eon taebo en tre  
lo s  dos gntpos do personajes.
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panorama r e a l l s t a  7  l a  û ltlm a In te n ta  a ta r  lo s  cabos sué lto s  saoando a l 
escenarlo c a s l todos lo s  ca rac tères  en sucesl6n . Las exoepolones son Saave­
dra, Leonardo, Pedro, Sebastlân 7  Zahara. Aunque FTanolsqulto en tra  a 
anunelar e l  baroo lim osnero, quedanos le jo s  de saber e l  destlno  de es to s  
cuatro , Parece a lu d lr  a esto  Cervantes oon lo s  versos f in a le s  de Los Bancs 
da Argal»^
r  aqul de e s te  t r a to  f in ,  
que no l e  tle n e  e l  de Argel.
Tampoco babrla exlgldo gran esfuerzo s u s t l tu l r  lo s  personajes anënlmos 
(Esclaves #1, #2, #3, y Une y Otro) por Saavedra, Pedro, Sebastian y Fran­
cisco cuando se arrod lU an p ara  dar la s  g rac ias por l a  Uegada de lo s  f r a i le s  
de l a  Msrded. Por o tr a  p a rte  es n a tu ra l que l e  preocupara poco a nuestro 
comedlografo e l  destlno  espec lflco  de e s te  o aquel personaje a l lo s  destlnaba 
a se r  una especle de panorm a r e a l l s ta  vivo.
Podenos a l s la r  varlo s grupos en^ezando por e l  de Aurelio, S llv la ,
Ibuf y Zabara, su mujer. S llv la  y A urelio , aunque cas ados, no ban consmado 
su re la d ô n  c6nyugue y  se aman entranablenente, pero tamblén ama Tzuf a 
S llv la  y Zabara a AuuAAo, creando a s l  una especle de qulasmo tip lc o  de l a  
novel a b lzan tln a .^^  Cervantes parece baberse ensmorado de e s ta  fôimula l l t e -  
r a r l a ,  convenclonal en a l to  grade, pues l a  enpleô repe tldas veces, qulza
9
Joaquln Casalduero cree que no se re f le re n  estos versos a l a  ccmedla, 
Los Tratos de Argel; en prim er lugar porque e l  t l tu lo  va en p lu ra l y por 
o t r a  parte  " s i  <pie tie n s  un desenlaoe" (Sentldo y Forma, pég. 102). Es c le r ­
to  que e l mlsmo Cervantes c i t a  e l  t l t u lo  en p lu ra l en e l  prologo a sus Ocho 
Comedlas y  Ooho Entremeses y en l a  AdJunta. Francisco îhduraln nota que 
a s l «parece tamblén en e l  Entrenldo de Agustln de Rojas ("Estudlo P rellm lnar," 
pég. XH). No obstante, no croo que Cervantes se negara l a  lic e n c ia  p o é tlca  
que l e  p e m ltle se  eng>lear e l  s ingu lar para f in es  m étrlcos. Cada oual t ie n ­
dra su e r l te r lo  para juzgar s i  dlo f in  a Los T ra tos.
10
Plense s i  no en Teagenes y  C arlcles de Hellodoro. T«ni)ién en una
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por lo  que tlene de oon traste  lim ato de puntoe de v is ta .  Abora b ien , e l
oonfUcto e e tr lb a  en que Aurelio no tlene l lb e r ta d ,  pero pudlera te n e r la
cedlendo a lo s  refpilebros de Zahara. Asl quebr#ntarla  su "ley" o r ls t la n a  y
lo s  cAnones del amor Idea l ren a o en tis ta . "En ml le y  no se reo lbe / haoer lo
qua me ordenas" ( l ,  pag. 573). La transgreslôn  s é r ia  muoho mas s e r la  qua
e l  simple adu lterlo  oon una musulmane, pues t r a s  e l  ouerpo va e l alma, toda
a l alma, e l  alma sentim ental y  re llg io sa .  ^   ^ Cervantes ha fonnulado en una
sltu ac l6 n  l a  dootrlna de l a  Contrarreforma, l a  oual Saavedra e3q>resa en
t&nainos teolëgloos cltando e l  Svangello, "Aquel que me negara ante lo s
hoaubres,/ de ml ser& negado ante ml padre" (17, p&g. 6o6), y resumlendo la s
tre e  p a rte s  de l a  penettsiolai
oontrlo l6n de ooraz6n l a  una,
oonfesl6n de l a  booa l a  segunda,
sa tls fao c l6 n  de obras l a  to rco ra  (17, p&g. 607)
La "oonfeslôn de l a  booa" y  l a  "sa tls faoo lén  de obras" rea lisa n  conoreta-
mente y e x te r lo rlsa n  lo  que se enouentra na«da m&s en potenolm In terlonnen te .
Oon oonolslôn lopesoa, ne enouentra l a  mlsma Idea resumlda ciasl en forma, de
"slogan" en booa de l o tro  Saavedra de Los Cautlvos de Argelt
porque e ra  rauerta l a  fe  . 
donde no hay ob ras, Basurto.
forma menos e s t l l i s a d a  se empleàba en l a  t«mf)r«na no vela p a s to r l l  del 
A sia Manor, por ejemplo, Dafhis y  d o e  de I/»igo.
11
Joaquln Casalduero ld e n tlf lo 6  e l  oonfllo to  b&sloo en tre  la s  leyes 
o r ls tla n a  y  musulmane en "Los Tratos de ^ e l . " Comparative L ite ra tu re , n  
(1950) ,  p&gs. 31-6 3 . Este mlsmo ensayo ha vuolto  a edi ta rs e  oomo ap&n^oe de 
su Sentldo y  Poma d e l Teatro de Cervantes.
12
Jomada 111
Obras Drmi^tloas, nueva edlolôn de l a  RAE (Madrid, 1917), v . 17,
1 , p&g: 2%).
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La sp lio ao l6n de e s ta  doo trlna quiere deo lr que Aurelio tro o a iia  eu l lb e r ta d  
e e p lr ltu a l por o tra  m b u la to rla , por a s l d eo lrlo . Este In o llto  p ro tagon ists  
nos muostra que e s té  b ien  oonsclente de l aloanoe e s p lr l tu a l  de oeder a l de­
a le r  a r , "SI e l  ouerpo esdavo  e s té ,  esté, l ib r e  e l  alma" ( I ,  pag. 5h7 ) .  Se 
da ousnta de que l a  fe  es algo Inoonoreto que tle n e  que apoyarse en lo  oon- 
oreto  y en su case p a r t ic u la r  es S ilv ia  l a  m anlfestaol6n e x te rio r  de l a  p e r- 
feool6n de qu lm  depends, oomo a te s tlg u a  la  o rao l6n subordlnada a l a  que aoar 
bmaos de o l ta r ,  "puesto que S ilv ia  tlen e  p a r te  en e l la ."  No le  es dado a l 
se r  humano l a  en trada a l  relno  e s p lr l tu a l  slno a través de lo  oonoreto. Ta 
hemos v ls to  que lo  Inoonoreto snele U onarse de varias maneras, a saber* 
u n iv ersa l, vLrtud, f e ,  p a t r la .  Lo o<Hioreto se m an lflesta  en objetos que est&n 
a l aloanoe de lo s  d n o o  sentldos oomo l a  ropa y e l  habla; adsn&s desempenan 
l a  funol6n de haoer sustano la les la s  oreenolas. Es a base de es te  oonoepto 
que Saavedra se pas a la rg o  ra to  semoneando a Padro dloléndole que no puede 
negar su fe  s6lo  con l a  booa. Por e s te  mlsmo motive, asumen lugar tan  impor­
tan te  l a  manera de v e s t l r  de Juanloo, e l  corner "alcusous" y e l tomar o tro  
nootbre.
71sto en e s to s  tAmdnos, e l  oon fllo to  en que se va envuelto Aurelio 
se desenvuelve de l a  slgu len te  manera. Por una p a r te , aferr&ndose a S llv la  
(lo oonoreto) se mantlene firm e en su fe  y  sigue gozando de l a  l lb e r ta d  
e s p lr l tu a l ,  pero por o tr a  se l e  oonoederA l a  l lb e r ta d  ambulatorla amando a l a  
b e l la  Zahara (lo  oonoreto). Este aoto l e  oolooarA en pellg ro  de contamlnarse 
de lo  musulman. Zahara e s ta  a l a  mano ( la  ooaslén) y no es nada despreolable 
oomo mujer. Estos t r è s  fao to res se smontonan para haoerle s u f r l r  a Aurelio 
y empujarle a l oamlno peomnlnoso.
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Hasfca aqul hay que ad m itlr  que e l  c o n f l ic to  es de un peso considera ­
b le .  E l meollo A tlo o -e x ls te n c ia l d e l d U an a  e n c le r ra  una verdad fundam ental 
aunque s im p lif ie s  e l  alma hum ana dtm aslado. Lo Anloo llg e ra n e n te  m ojlgato 
es l a  necesldad  de rechazar ta n  bruscamente lo s  a b le r to s  roqulebros de Zaha­
r a .  Esto se debe a  que e l  qulasmo amoroso due C ervantes enoontraba a mano 
no es e l  Instruraento l l t e r a r i o  adecuado p a ra  exp resa r e l  grave d ilem a r e l i ­
g io se . Precede de un género cuya fm lca f i n a l  idad e r a  d ls t r a e r ,  lo  oual oo lo - 
oa a l  oomedlôgrafo en un d ilem a sem ajante a l  de lo s  o tro s  re n a c e n tis ta s , 
o se a , que s i  Iban a en p lea r formas l i t e r  a r ia s  d esa rro U ad as  por o t r a  o u ltu ra  
e ra  n ecesa rlo  a d a p ta r la s  p a ra  que respondlesen  a  lo s  môvUss de l a  nueva 
o lv i l lz a o l6 n , amalgama de su s o rîgones olA sloos y  e r l s t l a n o s .  Ademés, oomo 
hemos observado en o t r a  p a r te ,  l a s  o lrc u n s ta n c la s  c u l tu ra le s  fom entaron un 
h la to  e n tre  e l  argumente y  e l  decoro en l a  ccmedla. La h e renc ia  de formas 
d & s lc a s  ya hochas agrava l a  tendeno la  a l  d ivo ro lo  porque e l  a r t l s t a  se 
s le n te  obllgado a us a r ia s  a  p e sa r  de l a  d lf lo u l ta d  de a d ap ta rla s  oon é x lto .
Eh e fe c to  se ve e l  a r t l s t a  en l a  d i f l c i l  s ltu a o lô n  de t r l v l a l l a a r  lo  h e re - 
dado o a d a p ta r la  Incom pletam ente. La in d o le  s r p e r f lo la l  de l argumente 
b lz a n tin o  no l e  p e rm its  a  C ervantes desarr o l l a r  e l  asun to  s ln  c o n tra s te s  
demaslado ohocantes.
El raés ohocante de todos, oomo se habrA observado, es e l  que se c ré a  
a l  In te n ta r  so ld a r  lo  r e l lg lo s o  oon lo  id e a l co n v lr tlen d o  a l a  horolna en 
lo  oonoreto que perm ltlrA  que A urelio mantenga su  f e .  La a r t l f l o i a lidad  es 
p a te n te , pues S i lv ia  en su capaoldad de dama Id e a l es una ab s trao c l6 n  que no 
t le n e  n l su s ta n o la  n i p e rsona lldad  a lguna. Eh f i n ,  es un in te n to  que se 
m alogra, pero que a  l a  vez nos da a en tender que n u es tro  comodi6grafo e s ta b a  
oonsc len te  d e l problem s.
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Sé muy b ie n  que e l  s ig lo  v e in te  ha  v ls to  le v a n ta rs e  e l  fenômeno, 
muy d ifundldo  ya, de una p e rsp e c tiv e  c r l t l c a  que arguye que se  aceptaban 
fu e r te s  c o n tra s te s  en e l  te a t ro  d e l S lg lo  de Oro. Acordémonos d e l la rg o  
trozo  de V ossler que cltam os en e l  p rim er c a p i tu le .  E n tre  o tro s  que han 
aoeptado y  dado su p ro p la  In te rp re ta c lô n  a e s t a  Id ea  f lg u ra n  R elchenberger,
Aragone, Morby, M erega lll y C asalduero . Creo razonable y  v&lldo su punto de
v l s t a  en e l  sen tld o  de que e x l s t l a  un fe rv o r  re l lg lo s o  y  p a tr iô t lc o  que 
p red lsp o n ia  a l pueblo  a  seme ja n te s  tem as. Es muy p o s lb le  que lo s  que cora- 
p a rten  e s te  o r l t e r l o  me o b je ta sen  que se  h u b le ra  aceptado l a  escrupu losldad  
poco r e a l l s t a  de A urelio  s ln  reparo  alguno. Puede s e r ,  pero  cuando se  m ira 
l a  re v is lô n  que se  h lzo  de e s t a  escena en Los Cautlvos de A rgel, se n o ta  que
se  rép a ré  mucho en e s to ,  lo  cu a l se  ve en e l  la rg o  d e sa rro U o  que d lo  a la s
ob jecc iônes de Aja a  l a s  n eg a tlv as  de Leonardoi
Aja t INI se u sa
q uo rer n i  hay t a l  nombre?
Leonardo* Amor hay.
Aja : Ik  qulén se  t l a i e ?
Leonardo* T lénese a  alguna d o n ee lla  
p a ra  oasarse  oon e l l a ,  
que oon n u e s tra  l e y  oonvlene.
Aja : iNunoa algén hcanbre se h a llo
qpie haya querldo a casada?
AJamas o fendé ls en nada 
a l  Dlos que e sa  l e y  os d l6?
Leonardo* Alguno habrA hadldo a ilA .
A ja * iAlguno no mas, o r ls t la n o ?
M lraldo b ie n .
 13----------------
SI Lope de 7ega no e s o r lb lé  e s t a  comedla, a lg u ien  remedo su e s t l l o  
oon d e s tre z a . Ruth K ossoff tle n e  argumentos muy oonvineontes en fav o r de l a  
p a te m id a d  de Lope: "Los Cautlvos de A rgel, Comedla a u té n tlo a  de Lope de 
7ega," Hanenaje a  W illiam A F lc h te r  (M adrid: Cast a l l a ,  1971), p ag s . 307-297.
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loonardos E sto  es î la n o .
Aja : Al rêv és  se suona acé .
Que a l l é  ventanas te n é is ,  
aqul no se usan ven tanas; 
a&i l a s  noches, s i  q u e ré is , 
l a s  raujeres v i s i t é i s ;  
acâ no se ve m ujer.
Leonardo* E sto todo v iene a s e r
p a ra  que en mis nos ten g fd s; 
que e s a  l i c e n c ia  de a l l é  
es porque son tan  le a le s ,  
tan  c a s ta s ,  tan  p r in c ip a le s ;  
pero  s i  se u sa ra  aca 
y  e s a  l lb e r ta d  os d ie ran , 
no h u b le r a . . .  Quiero c a l l a r .
Dane l ic e n c ia  y lu g a r ,
que o tro s  esc lavos me esperan ,
que voy por l e n a . 'd
Se o b je ta  Aja a una d e sn u s itad a  adhesién e s t r i e t a  a l  séptimo raandaraiento, 
lo  cual l e  abre canlno a Leonardo p a ra  ju s t l f l c a r s e  y a  l a  vez convoreerle  
a l a u d ito r io  de su s ln e e r id a d  y  fe rv o r  r e l lg lo s o .  lAonardo no se aprovecha 
de e s ta  oportun idad  p o r no s e r  l a  defense  n e c e sa r la  en e s ta  comedla en que 
I n te re s a  menos l a  in te n s ld a d  d e l fo rc e je o  e s p l r l t u a l .  Pero, h u b le ra  sido  e l  
pidmer paso p a ra  hacer m&s convlncente l a  re p u isa  de A u re lio . El que Lope 
v ie r a  e s ta  d e b ü id a d  y l a  c o r r lg le r a  debe in fu n d irn o s c i e r t a  c a u te la  a l  que- 
r e r  a f im a r  que ta ie s  la p s  os de v e ro s lm ilitu d  e ran  g énéra les e n tre  lo s  drama­
tu rg e s  de f in e s  del s ig lo  d le c i s é i s .
La n a tu ra le z a  del argumento p res tado  tamblén reca rg a  e l  c o n flic to  oon 
o t r a  s i tu a o ié n  a r t i f i c i a l  que r é s u l t a  de l a  p ropuesta  de Tzuf a A urelio que 
req u ieb re  a  S ilv ia  p o r é l ,  prom etiéndole como galardén su l lb e r ta d .  d a r o ,  
t a l  a c te  s e r la  e l  de un c a n a l la  y  no hay manera de que uno se convenza de lo
t î ;----------------
Cbras D ram étlcas. I ,  p&g. 227.
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e o n tr a r io . No hay , p ues, an e s to  te n ta o ié n  a lguna. En f in ,  e l  recargo es 
con trap roducon te , porque c o n tra s ta  p o r su a r t l f i c i a l i d a d  con e l  c o n f l ic to  
c e n tr a l  de Indo le  r e a l l s t a .  Le fu e rz a  a l  esp ec tad o r a  f i j a r s e  en l a  s e r ie  
de supuestos sum amen te  a r t i f i c io s o s  sobre lo s  cu a le s  descansan no s6 lo  l a  
in t r l g a  p rlm arla  s ln o  tamblén l a  secu n d aria . Estos son, a sab e r t 1 ) e l  
que Tzuf no fo r z a ra  a Zahara, 2) e l  que A urelio  se  a tre v le s e  a negar sus 
a tenc iones a Zahara s ln  oonsecuenclas s e r l a s ,  3) e l  que Tzuf y  Zahara 
hublesen  pedldo ayuda a dos e sc laves suyos, li) e l  que Tzuf se hublese nega­
do a s e r v ir  a  su re y  por a tender a sus preocupaclones amorosas. C laro, 
e s to s  supuestos son oonvenclones que e l  esp ec tad o r e s té  d lsp u esto  a acep ta r 
slem pre y  cuando e l  dram aturgo se lo  p erm lta  ev ltando  l a  In t ru s lé n  de un 
panorama exceslvam ente r e a l l s t a ,  e l  cu a l se  ve re p e tld o  tem étlcam ente an e l  
c o n f l ic to  d e l  argumento p r in c ip a l .  Esto lo  ha  v ls to  y  expresado su c ln ta -  
mente Rranolsco 'BidurSln:
. . .  slm plem ente, y  no es poco; notemos que n u es tro  corae- 
d lé g ra fo  q u ie re  hacer y  hace una f& bula v e r l s ta ,  acaso 
demaslado préxlma a l a  re a l ld a d , s ln  l a  s u f lc le n te  t r a s -  
m utaclén de lo s  elem entos mane j  ados, aunque e s té  p a ra  eon- 
t r a d e c l r lo ,  y  a su lado  e l  juegq de l a  I n t r lg a  amorosa 
ta n  a r t lf lo la lm o n te  conceblda como l a  de A urelio„ Zara,
Tzuf y  S l lv la .  ^
E ste c o n tra s te  e n tre  lo s  elem entos Inelud lb lem ente  r e a l l s t a s  y  lo s  a r t i f i ­
c io sos v lene  a s e r  una h u e lla  c a r a o te r l s t l c a  d e l te a tro  de Cervantes y  cn  d  
segundo perlodo  s u f r i r é  no tab les m od lfloac lones.
tCémo s a le  A urelio  d e l a toU adero  en que se  h a lla ?  , Por c le r to  no 
se  escapa de l a s  consecuenclas de sus aoclones n l  por sus p rop lo s esfuerzos
13 ----------------
"E stud lo  P re llm ln a r, " pég. I X m .
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n i  po r l a s  p u e rtaa  de sen tld o  ûnlco de l a  m uerte, oomfin paradero  de lo s  oan- 
tlvDS demaslado re b e ld e s , s lno  por lo s  aotos poco é tlc o s  de Pedro, un p e r­
sonaje  secu n d arlo . La m oralidad f l e x ib le  l e  parm i t e  a  Pedro ganarse unos 
"escudos" do latando a l  renegado, Tzuf, oon l a  mlsma fa c l l ld o d  con que embauca 
a  un corapanero arrano&ndole d lnero  p o r una b are  a  In e x is te n te .  15s ourloso  
que A urelio  no se encuen tre  puesto en l lb e r t a d  con su smada S l lv la  p o r sus 
p rop los e sfu e rzo s  s ln o  por e l  aoto  moraimante sospeohoso de un hombre que es 
su  opuesto é tlc o  y  qulen funclona en capaclcbid de un "deue ex m achina."
APor quS no se  l e  o c u rr lô  a A urelio  mlsmo d e la ta r  a  sus amos o ample a r  e l  
su b te rfu g lo  de f ln g lr s e  loco  como Leonanlo y H arce la  en Ljs Cautlvos do 
A rgel? La re sp u e s ta  e s ,  en re a l ld a d , b a s ta n te  s e n c lU a  y  va de acuerdo con 
e l  p r in c ip a l  problème e s t ru o tu r a l  de e s ta  coned la . EL re s o lv e r  su p rop lo  
c o n f l ic to ,  de Indo le  m oral y e s p l r l t u a l ,  oon a rd ld e s  I n te le c tu s le s  oanoela  
p o r complète e l  v a lo r  d e l  fo rce  je o . Para  que é s te  sea  v& lldo, su so lu o lén  
t le n e  que escap a r a lo s  confines de l a  In te llg e n o la  ap llc ad a .
Aunque e l  argumente culm ina en que Has An Bajé lo s  ooloca en l l b e r t d ,  
flân d o se  d e l honor ospanol, p r& ctloa  que t le n e  tra d lc lo n e s  l i t e r a r ia s  e h l s -  
té r l c a s ,  e l  o o n fllo to  p r in c ip a l l l e g a  a ;ru pim to  culm inante mucho an te s  con 
e l  ased lo  de A urelio  po r l a  O caslén y  l a  N ecesldad, l a s  f ig u ra s  m orales de 
que h ab la  Cervantes en e l  "P ré lo g o ."  No veo p o r qué A urelio , una vez 3J.e- 
vado p o r e s ta s  dos f ig u ra s ,  no cumpla su in te n c lé n  de re n d lr s e .  No aduoe 
en su ooloqulo c lim é tlo o  nuevos argumentos n i se  l e  ré v é la  a l  péb lloo  nada 
nuevo en e l  curso de l a  escena . Sélo se  desp laza  un estatio  de Anlrao por 
o t r o .  E ste  p roeeso  no re su e lv e  nada d é f in it lv a n e n te  y  e s , p o r oo n slg u len te , 
I n t r ln s lc a n e n te  r e v e r s ib le .
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No s6lo sirve de panorama reallsta la accl6n secundaria slno que 
tamblén desarroUa el tema principal blfurcandolo en varlos personajes.
Por supuesto , A u re lio , qulen desempena l a  funcl6n de re p re se n ta r  lo  espanol, 
no jmede n l  coder an te  l a  te n ta c l6 n  n l  c o n v e r tlr s e  en m S rtlr . E stos dos 
desonlaces son osenclalm ante tr& glcos. Se é v i ta  l a  tr a g e d la  a l a  vez que 
se da pleno d e sa rro U o  a l  tema dotando a o tro s  p e rso n a jes  de lo s  v a rlo s  
d e s tin o s  que e ran  de A urelio  en p o ten c la .
Saavedra, a  qulen cltam os a n te s , re p re se n ts  l a  pureza moral y  es e l  
portavoz ld eo l6 g lco  de p a t r l a  e I g l e s la .  Se ha notado re p e t ld a s  veces que 
U e v a  a l  segundo a p e ll ld o  de Cervantes y  que segûn l a  moda re n a o e n tis ta , 
e l  a u to r , como lo s  p ln to re s ,  se ha re t ra ta d o  en segundo p ian o , Nada l e  p asa  
a e s te  p e rso n a je ; queda en un remanso l i b r e  de l a  accién  p a ra  observer lo s  
a c te s  de o tro s  y  v o lv e r le s  a l  e s tre ch o  camlno de l a  r e c t l tu d .  No nos e n te -  
ranos de su p aradero  a l f i n a l  de l a  comedla aunque se  puede suponer que 
Juan OU y  Jo rge  de QLlvar l e  re sc a ta se n  tsm blén.
La a o tl tu d  que encam a Saavedra es l a  t l p l c a  de l a  prim era êpooa
en que v en e ra  l a  A utorldad ( l a  P a t r la  y  l a  I g l e s la ) ,  y es l a  opuesta  de
l a  que pau la tlnam en te  v a  dominando sus comedlas de l a  segunda época, de
l a  cual e s  Pedro de Ordemalas l a  ob ra  cumbre. E ntre o tro s  muchos o f lc lo s ,
se a so c ia  Pedro con lo s  g ltan o s  e n tr e  su c a râ c te r  y  l a  v id a  l i b r e  de e s te
pueblo que no rin d e  f l d o l l d a i  n l  a l  re y  n i a  l a  I ^ e s i a .  En cuanto a l a
caraCtorlzacl6n que Cervantes quiere liipartlr a los gltanos, no deja lugar
a dudaa, InformSndonos por booa d e l escudero î
T e s ta  gente In fru o tu o sa ,
slempre a te n ta  a m il m a llc la s ,
doblada, astuta y manosa,
n l  a  l a  I g le s la  da p rlm lo la s .
n i  a ï  r e y  no l e  aube en cosa ( l ,  pég. WjO).
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Eh f i n ,  03 in d ic a t i ro  de l a  d ireco lén  d e l d e sa rro U o  d e l a r te  d rané tloo  c o r-
▼antino e l  que e l  p ro ta g o n is te  de l a  ob ra  més Im portan te  de l a  segunda épooa
se a  e l  opuesto  d e l p ro ta g o n is te  de Los T ra tos y  de su  A lte r  ego, Saavedra.
A p r in c ip io s  de l a  segunda jo m ad a , Saavedra t r a t a  de h ao e rle  v e r 
a Leonardo que haoe mal en amanoebarse oon su  ama.
Leonardo* A mi p a tro n a  te n go ix»r amiga;
trétam e q u a i ne u es j huelgo y  paseo;
"cau tino  so i"  e l  que q u ls ie re  d iga-
Saavedra* T riu n fa , Leonardo, y  goza e se  trophée»;
que, s i  por s e r  c au tin o  l e  herm oseas,
yo sé  que es to rp e , desg rao lado  y  feo  ( l ,  p&g. 575).
Leonardo c o n tr a s ta  a p ro p é s ito  oon A u re lio , habiendo cedldo an te  l a  te n ta c iô n
de g ran jea rse  una v ida  m&s mu e l l e  en e l  e a u tlv e r lo -  Ehplea e s t a  té c n lc a
c o n tr a s t iv a  re p e tld a s  veces en l a  ccmedla y  corresponde a l a  tendeno la  de
pen sa r y  v e r s l f l c a r  en térm lnos de anténlmos y  op u esto s.^^  Es Leonardo qulen
anunola luego l a  form aolén d e l e jé r c l to  d u ran te  e l  verano de 1500 por F e lip e
I I .  Ccmo se  sabe e l  re y  lo s  jun ta lia  p a ra  l a  conquis t a  de P o rtuga l, pero s ln
duda se guardaba l a  esperanza  en tre  lo s  cau tlv o s  de que fuese  p a ra  l l b r a r
A r g e l . I n e g o ,  Saavedra su p llc a  l a  In te rv en o lén  de Fbllpe I I  en Argel a lo -
gando lo  f&oU que s é r ié  l a  co n q u ls ta . Es a e s t a  oonyuntura que se In te r c a la
en su  ooloqulo e l  fragm ente de l a  "Epie to l a  a  Hateo Vazquez J "  ace rca  de l a
oual se  han exprès ado o p ln lones tan  c o n tr a d lc to r la s  oomo de to d a  l a  p o ea ia  de
C ervantes.
------------- T5----------------
Casalduero n o ta  que l a  n a rra c lé n  de Sebastl& n d e l m a r tlr lo  d e l sa -  
oerdo te  " e s té  c o n s tru id a  a base de o p o slc lo n es , A rgel-Espana, v e n g a n z a -ju s tl-  
c la ,  d o lo r - fe ,  m u erte -v ld a , su e lo -c le lo "  ("Los T ratos de A rg e l." p&g. JjOI) , 
pero no s 6lo  e s te  monélogo slno  to d a  l a  oomedla acusa e s t a  eo n s tru c c ié n .
17
SdliovUl y  BonlU a l l u s t r a n  que e s te  estado  de énlmo e ra  genera l 
c ltan d o  a  Diego de Haedo, pues e ra  e l  temor de lo s  a rg e lln o s  y  l a  esperanzu 
de lo s  cau tlv o s (Comedlas y  Entrem eses, V, p&g. 21b).
10
C otare lo  y  V a lled o r, E l Tea. C e r .« p&gs. 201-201 y  A. Zamora V icente ,
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S eb astian , "nmchacho on a b ito  de esclavo" sogén l a  aco tae iô n , s a le  
a l a  oscena iim edlatam ente deapués a f i n  ae n a r r a r  e l  m a r tir lo  d e l sacerdo te  
valenciano  de l a  Cruz de Efentesa. Consta que lo s  a rg e lln o s  l e  d ie ro n  In u s ta  
muerte po r l a  j u s t a  condenaclon de un renegado morlsoo tagarlno  p o r l a  In q u l- 
s lc lo n .T ^  el (inlco p ro p o s lto  de n u es tro  oomedlôgrafo es sen a la r e s te  c o n tra s ­
t e .  Al ra â r tir  en cu estlo n  no l e  conoce e l  pû b llco , de modo que, aunque p re -  
d lsp u e s to , no puede s e n t i r  to d a  l a  Ind lgnaclôn  que merece e l  c a so . Sébas­
t i a n ,  cuya funclôn no se ex tien d e  mas a l l â  de c o n ta r e l  caso , no v o lv e ra  a 
ap a rece r . Conpârese e s ta  p re se n ta c lô n  con e l  m a r tl r lo  d e l cu ra , F é lix , 
tamblén de l a  Cruz de l a  Mentes a, de Los C autlvos de A rge l. Los espectadores 
lo  oonocen como e l  anlgo y  co n fid en te  d e l p ro ta g o n is te , Leonardo. iNo fue  
é l ,  pues, qulen l e s  bend ljo  e l  agua m etlendo su c r l o l f l j o  en e l  vaso p a ra  
que r e s l s t le s e n  m ejor l a s  Im portunldades de sus amos? Los a rg e lln o s  se  lo  
a rreb a tan  a sus co rre llg L o n is  ta s  du ran te  l a  Procoslôn de V lem es San to , 
e c s ta tlc o  a l  contem pler su m a r t l r lo .  En una escena p o s te r io r ,  l l e g a  Saave­
d ra  a  c o n ta r e l  m a r t l r lo  de F é lix  e Irm ediatam ente después se co rre  una c o r-  
t i n a  donde l e  vemos agon lzar. La escena e s  muy e f lc a z  porque vemos e x p ire r  
vallon tem ente a  un hombre p ladoso  y  ju s  to  a  qulen tenemos l a  im preslôn de 
oonocer. I h te n s l f lo a  e l  u l t r a j e  e l  que lo s  I n f le le s  vonguen en e s te  ju s to  
hombre de Dlos l a  m uerte de un f r a t l c ld a  m orlsco cuyo tran scu rso  de ho rte lan o  
valenc iano  re s p e ta b le , dueno c r l s t i a n o  de t l e r r a s ,  a  un corso renegado hamos 
v ls to  dé ta ilad am en te . Eh f i n ,  en un caso e l  comedlografo pone mucho culdado
"La E p ls to la  a  Mateo Vâsquez," Miguel de C ervantes. Hommaje de In s u la . 
I5b7-19b7 (Madrid: In su la , 19b7), pâgs. 109-193.
19
" ta g a r ln o ,"  segûn C ervantes, se  reservaba  e n tre  lo s  a rg e lln o s  p a ra  
lo s  moios de Aragôn (Don Q u ljo te . I ,  x l l ,  pag. 1317).
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en asegu rar que e l  espectador conor.ca a lo s  p e rso n a jes  y  en e l  o tro  Cervan­
te s  hace que un desconocldo n a rre  en escena e l  s ln o  de desconocldos.
Cabe p re  gun ta m o s  porque nu estro  te ô r lc o  raal.ogrô e s t a  esoena. Puede 
que c re y e ra  que se  adhJ.rlese a una p ra c t ic a  sancionada p o r e l  cl aslc lsm o , 
puesto que hab la  c i e r t a  r e s l s t e n c la  a  m os tra r lo s  desen laces sa n g r le n to s , 
aunque un dr^aatu rgo  oomo 71 ru é s , que se  p reo làb a  de e la s lc o ,  no t e n l a  Inoon- 
ven len te  alguno en derrsm ar sang re  en e l  e scen a r lo ; a l  c o n tra r io , sus tra g e ­
d ie s  desbordan l a s  m uertes mas ho rro ro sas im ag inab les. No o b s ta n te , e l  
acercam os a l a  c u e s tlô n  desde e s t a  p e rs p e c tlv a  so s la y a  l a  c u es tlô n , porque 
e s  p o s lb le  lo g ra r  e l  e fec to  deseado s ln  que muera e l  perso n a je  en v l s t a  de 
lo s  e sp ec tad o res . Por ejem plo, en l a  I s a b e la  de lu p e ro lc  lAcnardo de Argen- 
s o la ,  a l  anciano consejero  d e l re y , A udalla In te n ta  se d u c lr  a I s a b e l,  p ro -  
m etléndole  l a  l l b e r t a d  a canbio de su cooperac lôn . Ouando l a  d o n ee lla  no 
se  r in d e  a sus p o r f la s ,  A udalla ordena quemar v i v o  s  a  lo s  amantes por des- 
pecho. Cuando e l  re y , Alboacén, se e n te ra  de l a s  aeclones de A udalla manda 
su e jecu c lo n  y  aunque é s ta  se n a r r a  en vez de d ram atlzarso , tle n e  e l  e fe c to  
deseado, pues e l  esp ec tad o r conoce a A udalla y ve su  muerte como m ereclda. 
E sta s  conslderac lones nos p o s ib l l l t a n  c o n o lu ir  que es d l f l c l l  a t r l b u l r  l a  
In e f lc a c la  d ram atica d e l m a r t l r lo  d e l cu ra  d e l l a  Cruz de Montesa a  l a  av e r- 
s l6n  c e rv an tln a  a l  c ré e r  e scén lco ,^ ^  puesto  que e l 6x1 to  depende no de e s to  
s lno  de o rea r un perso n a je  cuya m uerte aunque n a rrad a  nos conmueva.
----------55-------------
Eduardo J u l ia  Mairtlnez en e l  c lta d o  a r t i c u l e ,  "Estudlo y  T écnlca 
de laus Comedlas de C ervantes," ha observado que e v lta b a  e l  sonsaclonallgno  
de V lrués haclendo oaer lo s  m uertos d en tro  d ^  v e s tu a r lo  (pégs. 3b9-35 l). 
N otable excepclôn a e s ta  p r â c t lc a  es l a  agonla d e l muchacho Francisco  de 
Los Bahos de A rge l.
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No so lo  e l  sacerd o te  s lno  tamblén muchos de lo s  pe rso n a jes  secunda- 
r lo s  adolecen de In s u f lc le n te  d e sa r ro U o , de modo que no pas an de s e r  f ig u ra s  
de c a rto n . Leonardo, amante de su duena (Jornada l )  y Pedro, e l  que d e la tô  
a Tzuf y  e s ta fô  a  un companero muy b ien  pud leran  s e r  e l  mlsmo p e rso n a je .
E sta  v ls to  que ju n to s  forman en embrlôn e l  p ro to tlp o  d e l s a c r is ta n  de Los 
Banos y  M adrigal de La Gran S u ltana , y  culmlnan en Pedro de Urdemalas.
E stân  l ib r e s  de l a s  r e s tr lc c lo n e s  sobre  e l  ccmportamlento que determ lnan 
l a s  acclones de A urelio y  Saavedra. No se s le n te n  s o l ld a r lo s  d e l honor de 
su  p a is  n l  d e l de D los. C laro , no tle n e n  "honor v e r t ic a l"  como A urelio  n l  
parecen  s e r  muy se n s ib le s  a l  " h o r i z o n t a l . E n  re a lld a d  l a s  d i s t i n ta s  
fu e rza s  en pugna en e l  aima de A urelio se  encam an en Saavedra ( l a  honra) 
p o r un lado  y  en Leonardo y  Pedro ( e l  b é n é f ic ié  p e rso n a l)  po r o tro ;  no t l e ­
nen mas razôn de s e r  que l a  de m ostrar lo s  e fe c to s  m orales de ced er. SI l a  
Ocaslon y  l a  Necesldad hublesen  venoldo a  A urelio , se  h a b rla  convertldo  en 
o tro  personaje  como Leonardo y  Pedro, pues, como observé e l  p ro fe so r  D idurâln, 
l a  c f i s l s  por l a  que p a sa  se  parece  a un lavabo c e re b ra l , cuya funclén  es 
preclsam ente a l t e r a r  p a ra  s l a ip r e  l a  p e rso n a lld ad  de l a  v lc tlm a . Es por s e r  
re p re s e n ta t iv e s  de l a  honra c o le c tlv a  que lo s  a c te s  y  lo s  slgnos e x te r lo re s  
como l a  ropa y  l a  comlda asumen ta n ta  Im portanc la .
C ervantes sig u e  m u ltip lican d e  p e rso n a je s , tr a tâ n d o lo s  como l a s  abs- 
trao c lo n es  que son. De hàber refundldo  l a  o b ra  con c i e r t a  calma l a  p o d rla
Gustave Correa, "E l Doble Aspecto de l a  Honra en e l  T eatro  del 
S l^ o  I V I l ," H ispanic ^ v le w . (1958), pags. 100-101. D efine lo s  dos tlp o s  
de honra de l a  s lg u le n te  manera* "La honra v e r t ic a l  e s ,  pues, 'h o n ra  Irina- 
nen te ,*  l a  oual e x is te  en v l r tu d  de naclm lento  o de m érlto s  e x tra o rd ln a rlo s  
o fu e ra  de lo  comun en l a  p ersona , y  que oéaslonatm ente puede d e rlv a rse  de 
p o sic lo n es o f l c la l e s  y  e s t a ta l e s .  . . .T a l  concepto de honra ( la  h o r iz o n ta l)  
puede s e r  d e fln ld o  como 'fam a' o ' re p u ta c lé n ' y  descansaba por en te ro  en l a  
op ln lén  que lo s  demâs tu v le ra n  de l a  perso n a . La honra v e r t ic a l  actuaba
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haber mejorado mucho concentrando lo a  pnpeles de muchos en pocos. Por exem­
p le , e l  t l t u l o  "esolavo" se a p l lc a  a v a ilo s  p e rso n a je s . En l a  p rim era esoe­
na de l a  Jom ada I I I ,  salon  Esolavo 1 y Esolavo 2. Aquél enp leza  a cob rar
22id e n tid a d  cuando e l  Esolavo 2 l e  l ia n a  Per A lvarez. Por f i n ,  apareotm 
o tro s  t r e s  esc lav o s (nûmetos 1, 2 y 3) que aparentem ente no tle n e n  re la o lô n  
alguna con lo s  prlm eros Esclavos 1 y 2. Al l e c to r  y  a l  espec tado r l e s  con­
fonde ta n to  p e rso n a je  anbnlmo, sobre todo cuando reo lb o n  l a  mlsma nomenola- 
tu r a  u n iv e rsa llz a d o ra . S a l ta  a  l a  v l s t a  que una Id en tid ad  p e rso n a l es Do 
de menos, pues e l  au to r se propone e l  f i n  de c re a r  un panorama buD llcloao 
do su frlm len to  en e l  c a u t lv e r lo . Lo malo es que c ré a  c i e r t a  Im personalldad 
a l a  vez que d lfunde l a  concen trao ién  dram atlca .
Ta menclonamos de paso que e s t a  comedla da gran é n fa s ls  a  l a  f a c l l ld a d  
con que se  corrompen a lo s  n in es  reduc léndoles a  l a  d o c tr ln a  de Mahora y  a 
l a s  p ra o t lc a s  de Sodoraa.^^ En l a  segunda jo m ad a  t l e n e  lu g a r  l a  ven ta  do lo s  
dos berraanos. Respondlendo e l  nlno mayor a l a  p reg u n ta  d e l morcafler, d ice  
quo so l i a n a  F ran c isco . So nuevo amo I n s is t e  en ll s m a r le  Manl, a lo  cu a l 
responds F rancisco  *
como fa c to r  d lf e re n d a d o r  on e l  sen tld o  ascendente de s t a tu s , a l  paso que 
l a  honra h o r iz o n ta l ob rska con un sen tld o  de Igualam lento  en l a  c a lid ad  de 
simbolo de coheslén  sociaD.."
22
Segûn S chevU l y  B o n illa , " Per" aparece como "Pedro" en l a  ed lc iô n  
de Sancha (Vol. 5 , p&g. 2b9). Es cu rloso  y  q u lza  In d lc a tlv o  do una persona 
h ls t é r i e a  e l  quo e s te  nombre vuelva a aparecer en ^  G allardo  Espanol ouando 
Vbsanedlano lo  asume p a ra  onganar a don Juan ( i l l ,  pag. 3 ? ) .
23
S c h e v lll y  B o n illa , Comedlas y  Ehtrew eses, V ol. V ., p&gs. 231-232.
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iP a ra  qué e s  imidar e l  nombre,
s i  no e de mudar l a  fe ?  ( I I ,  pag. 585)
E s ta  es l a  p rim era mencion de una s e r i e  de p a r t ic u la r e s  e x te r lo r e s  a que hay 
que a f e r r a r s e  p a ra  m antenerse In teg ro  en l a  f e .  Se reanuda l a  h l s to r l a  a 
f in e s  de l a  Jom ada I I I  cuando F rancisco  p reg u n ta  a A urelio  s i  ha v ls to  a su 
hermano, Ju a n lto . Debe menclonarse que aqul nos e n te r  amos por p rim era vez 
d e l nombre d e l hermano menor y  de que se  conocen lo s  herraanos y  A urelio . 
F rancisco  l e  observa  a  A urelio  que lo s  reg a lo s  reducen a lo s  nlKos a ab razar 
l a  re l ig io n  de Mahoma. Luego, e n tr a  Juanloo "v e s tld o  oomo tu rco  b lz a r ro ."
A l a  vez que l a  ropa b lz a r r a  ha lag a  l a  vanldad d e l nene tam blén re p ré se n ta  
o t r a  c u l tu r a .  Por e so , comenta F rancisco , "E sto s v e s tld o s  l e  han muer to" 
( I I I ,  pag. 6 00 ) . I n s i s t e  Juanlco en que l e  Uamen Soliman y  se ja c t a  de 
l a  ropa  ga lana  y  de l a  comldà con que l e  r e g a la  su  amo.
Juanlco : Ese es grande d esu a rlo .
M ira e s te  ga lén  v e s t ld o , 
que ml smo ne l e  a  dado, 
y  o tro  tengo de brocado, 
mas v lz a r ro  y  mas p o lld o .
Alcuzcuz cono sabroso , 
s o rv e ta  de azûcar vevo, 
y  e l  co rde , que es d u lce , prueuo, 
y  p lla o , que es prouechoso.
T en vano tr a b a ja ra s  
de aplacarme con tu  l l o r o ;  
mas, s i  tû  q u le res  s e r  moro, 
a  f e  que lo  a z e r ta ra s .
Tbma mis consejos sanos, 
y  v e ré s te  m ejorado.
A Dlos, porque es gran pecado 
h a b la r  ta n to  con c h r l s t la n o s .
Francisoo y  A urelio  nos conqiletan e l  argumento.
F ran c isco : iAy desuen tu ra  Ig u a l en todo e l  suelo?
ZQué re d  tle n e  e l  demonlo aqul ten d ld a , 
oon que esto ru a  e l  camlno de I r  a l  c le lo ?
10 t l e m a  edad I iQ ulen p re s to  e re s  venclda , 
slendo en e s ta  Sodoraa requestada  
y  con f a l s o s  reg a lo s  combatlda!
A u re lio : !0 qu&n b ien  l a  llrnosna es anpl.eada
en r e s c a ta r  muchachos, que en sus pechos 
no e s té  I s  sa n ta  f e  b ien  a rra ig a d a l 
10, 3 l de oy m&s en carid ad  deshechos 
se v iesen  lo s  c h r ls t la n o s  corazones, 
y  fuesen  en e l  d a r  no tan  esb rechos, 
p a ra  saca r de g r iU o s  y  p r ls io n e s  
a l  C hrisblano c a t lu o , especlaim en te , 
a lo s  nlnos de f la c a s  In te n c io n e s l ^
En e s t a  san c ta  o b ra  an s i ex ce l en te , 
que en e l l a  s o la  e s t An todas la s  obras 
que a cuerpo y  alma tooan Junbamente.
Al que r e s c a ta s ,  de perd ido  cobras, 
reduces a su p a t r l a  e l  p e re g r in e , 
q u l t a r l e  de c io n  m ill  y  m&s zozobras; 
de hambre, que l e  a f l ig e  de con tlno j 
de l a  sed I n s u f r ib le ,  de consejos 
que p rocura c e r r a r le  e l  buen camlno; 
de muchos y  co n tinos apare jo s 
que aqul e l  demonlo tie n d e , con que toma 
a  muchachos c h r ls t la n o s  y  aun a v le jo s .
10 s e c ta  fem entlda de Mahcma, 
ancha, la s c lb a ,  poco escrupu lo sa l
ICon qué fa c U ld a d  lo s  sim ples domal (IIT , pag. 601). 
E l nombi-e, l a  ro p a  y l a  ccmlda anclan l a  voluntad  d e l muchacho, ganada por 
e l  regaD-o, en Mahoma. E s ta  es una vordad que est& b ien  obsorvada, pero  no 
l e  In te re s a  a nu estro  au to r como una verdad p s lc o lé g lc a  y « n p lr lo a  slno  
como un dato m&s que apoya e l  tan a  de que l a  fe  depende de lo s  a c te s .
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iEs procedim lento  ju s to  oomparar l a  In d lg ac lén  apasionada de 
e s ta s  p a lab ras  y  de l a s  de "La ca rb a  a Mateo Vâzquez" con l a  im p ertin en te  
promesa de Pedro de Urdemalas de r e s c a ta r  a dos e r ls t la n o s  con dos g a l l ln a s  
( I I I ,  p&g. ii66)? Puede que no, porque median unos t r e ln t a  anos en tre  Los 
T ra tos y  Pedro de Ifrdemalaa, y es p robab le  que Cervantes no s i n t i e r a  l a  
s l tu a c ié n  de lo s  n lnos cau tlv o s tan  apasionadnmente t r a s  b.-intos anos de 
v lv l r .  S ln embargo, s i  s lg u ie ra  en p ie  l a  m&s minima p a r te  de e s ta  oora- 
p a s lén , l a  anargura, ocnsionada p o r l a  p é rd ld a  de f e  en l a  caiddad humana y 
d e la ta d a  por l a s  p a la b ra s  de Pedi*o de Urdemalas, s e r la  Im presionante . Es 
m&s: e l  argumento des a r  r o l l  ado en n u e s t ra  t e s i s  de que l a  e x te r lo r lz a e lé n  de 
l a  fe  en peqpenooes es cada vez menos Im portante p ara  l a  Id e o lo g la  co rv an tin a , 
aunque n p llo ab le  a mayoros de edad, nunoa lo  s e r l a  a n lnos , pues la s  Im pre- 
s lones de lo s  prim eros afîos de l a  nlR ez forman a l  hombre, m len tras  e l  car&c- 
t e r  d e l adu lto  d lf lo ilm e n te  se cambia. ïh  f in ,  no podemos d e sc a i 'ta r  l a  
In tenslonalldad de l a  i r o n la  aduolda p o r l a  yux taposic lén  de lo s  dos te x ­
te s  a  p esa r de lo s  anos y un camblo de a e tl tu d  fundam ental.
25
Franco M eregalll noté que l a  r e s ls t e n c la  d e l muchacho a lo s  reg a lo s
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A1 c o n tra r io  d e l  oar& cter dogm&tloo de e s t a  obra en g en e ra l, as 
p o s lb le  v ls lu a b ra r  ascnos d e l fu tu ro  a u to r , amante d e l doble sen tld o  y  
f ln o  observador de rasgos p s lo o lé g lo o s . EL doble sen tld o  y  l a  p s lo o lo g la  
p e rso n a l e s t é  In tim anente  re lac lo n ad o s ya que es e l  punto de v l s t a  p e c u lia r  
a  oada p e rso n a je  lo  que es capaz de p r e s ta r  m&s de una In te rp re ta o lé n  a una 
p a la b ra  o f r a s e .  Ba mas que p o s lb le  que fuese  e l  equlvooo de s l tu a c lé n  y  
voeablo lo  que l e  U#v6 a  ë s tlm a r " la s  tracas a r t l f l o lo s a s  d e l lle en o lad o  da 
Miguel S&nchez."^^ La Quarda Cbldadosa de Miguel Sinchez est& re p le to  de 
agudos d la lo g o s  on que se  v a le  muoho d e l  doble s e n t ld o . B i Los T ra tos de 
A rgel O ervantes p ln ta  Ind ireo tm nente  lo s  c a ra c tè re s  m entlrosoa de Tzuf y  
Z ahara. Bar e je n p lo , Zahara p regun ta  a su  marldo s i  S i lv ia  e sp e ra  s e r  r e s -  
o a tad a  y  s i  es r lo a ,  a l o  oual responds, "De muy r lo a  tle n e  f«na" ( I I ,  p&g. 
5 0 7 ) .  Se sabe que e l  renegado no t le n e  In te c lé n  alguna da de j  a r ia ,  de modo 
que mi en te  p o r In fe re n o la . Ouando se  ha  marchado su  m arldo, vuelve a haoer­
l e  l a s  m lasas pregisihas Zahara a S l lv la .
Zaharai O rls tla n a , d l ;  Lde dénde e re s?
ABres pobre , o e re s  r lo a ?
Obn v o lv e r sobre e s te  te rro n o  nos d é c la ra  Zahara que no ha  oreldo  l a  r e s ­
p u es ta  quo l e  d l6  su  m arldo. Es obvlo po r e s to  que sœ p ech a  a su marldo 
de lo  mlsmo que e s t a  tramando e l l a  oon A u re lio . Lo mlemio m otlva l a  p esq u lsa
en Los Banos fu e  monos r e a l l s t a  que e l  oaso de Juanlco ("De lo s  T ratos de 
Argal a Los Banos de A rg e l,"  Bamenaje a  Casalduero (Madrid* Oredos, 1972), 
p&g. b08.
26
"Prélogo de l a s  O c ^  Comedlas y  Ooho B itrom eses. R ennert oon- 
d u y e  a  r a l e  de lo  que d ice ' Lope de Vega en 13. A rte Nuevo de Hacer Oonedias 
que S&nohez fue e l  prlm ero en In t ro d u c lr  paralom entos de d o tie  sen tld o  con 
gran  6 x lto  (en l a  "In troduoo lén" de su  ed lo lén  de La I s l a  B&rbai’a y  La 
Q urarda Chldadosa (Boston* Ginn & C o., I 896 ) ,  pag . x .
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de l a  id en tid ad  d e l jriado de S i lv ia .  ED. car& cter sospeohoso e In te re sad o  
aqul revelado  concuerda perfectam ente oon l a  m ujer quo h«nos conocido en 
e l  p ap a l de in te n ta r  o n é rg icm en te  poner ouem oa a  su m arldo. Se nos com­
p lé t a  e l  cuadro de su manera de s e r  poco f a s t ld lo s a  cuando da su  cons en t l -
m lento t& olto  a Tzuf a que s lg a  sus In tonclones en cuanto a  S i lv ia  con t a l
que e l l a  tonga l a  l l b e r t a d  de haoer lo  mlsmo con A u re lio . Esto e s , en 
r ig o r ,  lo  que hace a l  s u g e r lr le  a  Tzuf .t o  p la n  p a ra  que Has&n Bajâ no l e s  
q u ite  a A urelio  y  a S l lv la .
El reraedlo q ie  en e s to  se me o freoe  
es a d v e r t i r  a A urelio  que no d lga  
a l re y  que es C aba lle ro , slno  un pobre 
soldado que Ib a  a  I t a l i a ,  y  q ie  e s ta  S l lv la
os su m ujer; y  s i  e s to  e l  rey  c ro y ese ,
no q u erra  por e l  ta n to  que co s ta ro n  
q u lt& rse lo s : quo e l  p re c lo  es muy TObldo 
( I I I ,  603).
Aun en e s te  p rlm erizo  ensayo l l t e r a r i o  en que lo  p r in c ip a l  d i s t a  muoho de
s e r  e l  d esa rro U o  de p e rso n a jes  profundos, se  eoha de v e r o l don cerv an tln o
de d lle n e a r  rasgos p s lc o lé g ic o s  a travée  d e l d lâ lo g o .
Las re la o lo n e s  de lo s  cuatro  p ersona jes  p r in c ip a le s  dan lu g a r a
numéro SOS equlvooos. Fljémonos, por ejem plo, en l a s  respues t  as que da
A urelio  a l a s  p e tic lo n e s  de Tzuf.
Tr&ela a  c a sa , seHor, luego
y  ton  l a s  r le n d a s  a l mledo;
y  tu  ver&s s i  yo puedo,
como a mis. manos y  ruego
amayno e l  c a s to  denuedo ( I I ,  pag. 581).
Asl tamblén so b u r la  S l lv la  de Zahara.
D eja, sen o ra , e l  cargo a S l lu ia  d e l lo ,  
que tfi v e ré s  lo  que ml In d u s tr ie  hace, 
po r gusto  tuyo y  prouecho mlo ( I I ,  pég . 590).
Tamblén se  enp lea  e l  doble sen tld o  cuando S l lv la  so expresa  en igm étlc amen te ,
"Casada soy y  donceU a" ( I I ,  p&g. 58?), y  A urelio  no puede r e s i s t l r  l a
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te n ta c lé n  de ju g a r con "h ie rro s"  "Qultando e l  cuerpo e s te  h le r ro ,/c a e rS  
en o tro  mayor y e r r o , /  que e l  aima fa t ig u e  m&s ( l ,  p&g. 572). Es e d if ic a n te  
porque m uestra  que e l  mlsmo proeeso  m ental que da a lu z  un drama en que se  
descu e llan  opuestos d e l b ie n  y d e l mal tamblén desmorona l a  base de t a l  
o p o s lc lén , ya que de sé lo  dam os cuen ta  de que hay o tro  punto de v l s t a  que 
se  c ree  Igualm ente con razén , comlenza a d e sp e r ta rs e  en n u e s tra  In tlm ldad  
c i e r t a  s ln p a t la  p o r e l  " o tro ."
En resumon, Los Tratos de Argel va encamdnado a p a te n t lz a r  lo s  s u f r l -  
m lentos d e l c a u tlv e r lo  a tr a v é s  de una tram a l l t e r a r l a ,  una t e s i s  o o n tra r re -  
fo rm is ta  y  un panorama r e a l l s t a  sac ado de l a  ex p e rle n c la  p e rso n a l. Los 
c a ra c tè re s  secundarlos no pasan de s e r  en tes  mecSnlcos cuyo f in  e s  hacer 
c o n s ta r l a  t e s i s  y  e l  panorama. La t e s i s  so s tle n e  que l a  Ig le s la  y  l a  
P a t r la  son su p e r io re s  a lo  musulmSn y  que e l  c a u tlv o , p a ra  permanecor f i e l  
a lo  suyo no puede h acerlo  In te r lo m e n te  s lno  que t le n e  que a fe r ra rs e  Inde- 
fec tib lem en te  a lo s  slgnos co n crè te s  oomo l a  ropa, l a s  o rac lo n es, e l  c u l to  
a  l a  V irgen y  en g en era l proclam ar por l a  boca su l e a l t a d ,  pues l a  fe  e s tâ  
m uerta donde f a l t a n  o b r a s . E l  nliîo de t l e m a  edad cao por no te n e r  fo r ­
mado e l  c a ra c te r-  E l p rec lo  que se paga por l a  flrm eza es l a  to r tu r a ,  e l  
hambre y  l a  m uerte.
La tram a a r t i f i c i a l  c o n tra s ta  fuertem ente con e l  panorama r e a l l s t a  
y de in p e r fe c ta  exp res lén  a l a  t e s i s .  Creo que se  puede c o n je tu ra r  que 
n u estro  comediégrafo fu e  In f lu id o  po r l a s  p r& ctlcas 11te r a r ia s  y  dram&tlcas 
de su época aun cuando no venlan muy b ien  a su  p ro p é s lto . Hemos notado 
l a  tendenola de acep ta r l a  h e ren c ia  c l& slca . Ademas l a  te o r la  y l a  p r& ctlca
 ^ -----------------
Tendremos ocaslén  de v e r que e s ta  r ig id a  d o c tr ln a  se d lsu e lv e  
como a te s tlg u a n  obras p o s te r io re s -  Américo Castro y o tro s  han demostrado  
l a  vena e ra sm ls ta  y  m&s comprcnslva de 1 ^  obras de su madures, Tal camblo
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drsm&tica espano la  ib a  doanrroUanA} un sistem a da exp res lén  en que se  p re -  
te n d la  ccmunicar l a  verdad a  tra v é s  d e l decoro y  l a  d lv e rs lé n  a  tra v é s  de 
l a  tram a. Como es t îp io c  de l a  juventud, Cervantes empleé l a  p r é o t lc a  de 
sus coeténeos s ln  m ira r la  demaslado de c e rc a  y  en e fe c to  lo  s e r v la  mal en 
una comedla en que quiso c o n f la r  e l  tema, o sea , l a  v e rd a i, no s é lo  a l 
decoro slno  tam blén a l  ai'gumento. l a  verdad p a ra  Cervantes a e s ta  a l t u r a  
de su desaiToU o es a lgo  mas que un adom o y  un p ré te x te  p a ra  d i s t r a e r  con 
o tr o s  asun tos. Es l a  razén  de s e r  de to d a  l a  comedla, aunque p a ra  é l  es a n te ­
r i o r  a l a  ex p e rien c la  d în an te  e s ta  p rim era  época, l i e  garé  a s e r  e ii sus p leza s  
més ta r d la s  una d lv u lg ac ién  de l a  In te ra c o lé n  de l a  o reen c la  y  l a  experlen ­
c la .
con r e f e r e n d a  a l a s  obras y  l a  fe  se  ve llu s t ra d o  a l a  p e rfe c c ié n  en l a  
f r a s e  d e l Qul.jote que fue taehada p o r l a  fn q u ls lc lé n , l a  cu a l fue  no tada 
p o r Rodriguez Marin y  vuelve  a n o ta r  y  comentar A. Castro (E l I^nsfinlento de 
C e la n te s ,  l a s  n o tas  de l a s  pégs. 263 y 3 I8 ; "C ervantes y  l a  ih q u is lc ié n , " 
ttodem  F h ilo logy . XXIII (1930), pég. b27). La f r a s e  en c u e s t lé n : "Las 
o b ras  de o a r ld ^ l que se  hacen t i b i a  y  flo jam en te  no tlen en  m érite  n l  valen  
nada" (Don Q u ljo te , I I ,  c .  3 6 ).
CAPITULO IV
LA NUEVA ESTETICA DE LOS BaRoS 
Aunque bas ados en e l  miatio asun to , Los T ratos de A rgel y  Los Bafios 
de A rgel d i f ie r e n  muoho e n tre  s i .  E ste  se e s c r ib ié  muchos anos después 
cuando ya lo s  recuerdos de su ex p e rle n c la  e ran  menos agudos, de modo que l a  
In te n s ld a d  de l a  p a s lén  s e n tld a  p o r n uestro  comediégrafo ha dlsm lnuido n o ta -  
b lem ente.^  En Los T ratos e s ta  p aslén  d lc ta b a  que h i d e s  e lo  p o s lb le  p a ra  
que su t e s i s  c o n s ta te ra  en todos lo s  n lv e le s  de l a  o b ra . La v ls lé n  e s t é t l c a  
y  d t a l  re v e l ad a po r Los Banos he évolue lonado rad ica lm en te , de modo que l a  
fe  ab so lu te  en l a  A utorldad y  l a  v e n e ra d é n  de e l l a  se ven am lnoradas. E stu - 
d lanos Los Banos Im e d la ta n e n te  después de Los T ra tos p a ra  poder a p re c la r  su 
e v o lu d é n  e s t é t l c a .  Tamblén pens amos c o te ja r  Los Banos con Los Cautlvos de 
A rgel de Lope p a ra  ver s i  es c ie r to  que qu lso  1m ltar l a  té c n lc a  d ram atlca  
t l p lc a  d e l Monstruo de l a  N atu ra leza .
Al c o te ja r  l a s  t r e s  p leza s  t e a t r a l e s  se ponen de re l ie v e  t r e s  Impetus 
d ls t l n to s  que Inform an cada una. En Los T ra to s es obvlo que l e  mueve a l  au­
to r  e l  deseo de en cam ar una t e s i s .  La p r in c ip a l  Id ea  de Los Cautlvos es
La fecha  y  l a  secuenc la  de l a  com jxisidôn de "El C au tlvo ," de El 
Q u ljo te , Los C autlvos de Lope y  Los Bahos de Argfil son muy d lsp u tad as . 
Franco M eregaïli fech a  e s ta s  obras a s is  "El C autlvo ," 1589-1590; Cau­
tlv o s  de A rgel. 1599» Los -Banos de A rgel, unos anos an tes  de I6l>  t"ï)e 
Los T ra ib s  a Los Banos," pags. 395-b09;. E l e s ta b le c e r  una c rono log la  
p a ra  e s ta s  obras l l e v a  Im p lîc lta  l a  so lu c lô n  de una p rob lem étlca  de c ie r t a  
In p o r ta n c la . Cuando Cervantes e s c r lb lô  Los Banos, Aya hab la  s a l id o  a lu z  
Los C autlvos de A rgel de Lope? SI l a  re s p u e s ta  es p o s i t iv a ,  q u ie re  d e c lr  
que qu iso  r l v a l i z a r  Cervantes con e l  usu rp  ador de su asun to , como asegura 
M e reg a lll. ASe e s c r lb lé  prlm ero Los Banos o l a  novela de El Q u ljo te?  A 
d lf e ro n c ia  de c a s !  todos d i v e r  Asln c ree  que "El Cautlvo" es p o s te r io r  a 
Los Banos ("La h l j a  de Agi M orato," pag. 2fi7 ).
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s im p l if ic a r  l a  aoclon y s u j e ia r l a  prim ordlalm ente a  l a  r iT jjlid ad  e n tre  lo s  
espaholes y  todo lo  e x tra n je ro , especlalm onte  lo  a rab e , todo lo  cu a l e s  en 
s i  una s lm p llf ic a c iô n . C on tras ta  con e s te  f i n ,  e l  de Los Banos que parece  
p re s e n te r  l a  v id a  en to d a  su ccsnplejidad, r e p le ta  de co n trad icc io n es- Aunque 
hlzo e l  P rin c ip e  de lo s  No v e i l s  ta s  que fu n c io n ara  genialm ente e s ta  Id e a  en 
l a  n a r r a t iv e ,  c réa  confusiones en l a  comedla. La unldad a r t l s t i c a  es p ro ­
funda pero  mas d l f l c l l  de p e r c lb l r .  Cervantes ve l a  s lm p llf ic a c iô n  de m oti­
ves y tr a n a  c«no una te rg iv e rsa c lô n  de la  verdad.
Ahora b ie n , a pesa r de l a  Idea  generalm ente acep tada  de que n uestro  
oomedlôgrafo seg u la  l a  té c n lc a  de Juan de l a  Cueva y  o tro s  contemporaneos 
suyos, veo que lo s  molores de c reaclôn  y  sus re s u lta d o s  son muy d ls t l n to s .  
S c h e v ll l  y  B o n llla  han senalado sentejanzas e n tre  l a  v e rs lf lc a o lô n , e l  lengua- 
je  y  algunos coneeptos de te r c e ro  o cmarto piano pero  e s  obvlo desde e l  p r i ­
mer momento que l e s  sépara  algo e sc e n c ià l que a fe c ta  todo ].o demâs.^ Cer­
van tes c o n fia  en l a  ex p e rle n c la  perso n a l para  c re a r  y  Juan de l a  Cueva y  
o tro s  en l a  m a te rla  l i t e r a r l a  de segunda o te r c e ra  mano. Ademas, lo  que 
sép ara  a  Lope de Juan de l a  Cueva no es l a  té c n lc a  "p e r se" s lno  e l  ta le n to  
p a ra  h ace r funolonar l a s  que te n ia n  a mano. La m a te r la  a r t l s t i c a  y  l a  té c n l­
ca  p a ra  d e s a r r o l l a r i a  son como l a  m a te rla  prima de l a  v id a ; s i  l e  f a l t a  
e l  e s p l r l t u  v i t a l ,  pronto empleza a o le r  mal. La té c n lc a  p r in c ip a l que oom- 
p a r t la n  e ra  l a  separao lôn  e n tre  l a  tram a y e l  decoro . Lope concentraba e l  
argumento y  so ldaba  lo s  elem entos desgregados m edlante su  poder l l r l c o ,  oon 
e l  cu a l lo g rab a  « ils tra e r  l a  a tenc lôn  de d lcha  clam a. En f i n ,  Cervantes
2
Comedlas y  Ehtrem eses, Vol. 7 , pag. 17 y  s lg s .
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dependla de l a  e ^ e r l e n c i a  o mas b ien  de l a  d ia le c t i c  a e n tre  l a  ex p e rle n c la  
y l a  p o e s la  p a ra  genorar su te a t r o ,  té c n lc a  que a lo  menos no deb la  t e r ­
g iv e rse r  l a  verdad, y Lope se apoyaba en su tremendo poder l l r l c o  p a ra  s a l -  
v a r la s  co n trad icc io n es  y  d e l argumento râp ldo  y concentrado cuya fu n c lén  
e ra  d i s t r a e r .  C ervantes no p o se la  e l  poder l l r l c o  s u f lc le n te  n l  p a ra  que 
se l e  escond leran  l a s  re a lld a d e s  n l  p a ra  t r a n s f lg u r a r i a s .
Al esquetem atlzar y  yuxtaponer l a s  t r e s  p le z a s  se  descu e llan  v a r ia s  
d lfe re n c la s  Im portan tes.
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Lo que mas llam a l a  a tencl6n de l a s  dos ccsnedlas de Cervantes es e l  dese- 
q n l l ib r io  d e l nùmero de escenas en cada Jo rnada. En e l  case de Los Tratos 
p o d r la  a t r ib u l r s e  a que lo s  m anuscrltos nos han lleg ad o  en un dep lo rab le  
e s t ado después de s e r  b ien  manoseados. A Los Bafios no l e  podemos concéder 
t a l  excusa, habiendo U egado a l a  im pren ta  median te  su c reado r. Es cu rioso  
que a p esar de s e r  l a s  escenas mucho mas numéros as en la s  Jornadas I I  y  I I I  
( I ,  3j H ,  7j in, 9 ) , aumenta poco e l  numéro de verso s ( l ,  898 ; I I ,  90b;
I I I ,  9 5b ).^  Las escenas evolucionan, pues, de la rg u ls ira a s  en e l  prim er ac to  
a muy c o rta s  en e l  b ltlm o , lo  cual nos o r ie n ta  h a c la  e l  metodo de comosoclon 
y  sus e fe c to s . Hay un In te n te  de m antener Ig u a l e l  nûmero de verso s en cada 
Jornada a l a  vez que e l  ab a rca r danaslada  m a te ria  con un planeam lento in su -  
f i c i e n t e  l e  fu e rz a  a Increm entar e l  nbmero de escenas en la s  Jornadas I I  y 
I I I ,  sobre todo en é s ta  en que se ve ob ligado  a  a ta r  lo s  muchos cabos s u e l to s .  
E s ta d ls t lc a  abn mas asombrooa es e l  promedlo d e l nûmero de v erso s por escena  
en l a s  t r è s  Jo m ad as:^  I ,  300 versos po r escena; I I ,  129 verso s por escena; 
I I I ,  100 verso s p o r escena, o se a  que se  ve cada vez mas aprem lante l a  n ece- 
s id a d  de in te g ra r  l a s  numerosas in t r l g a s  y  lo s  p e rso n a je s . Aunque l a  escena 
t l p l c a  d e l t e r c e r  acto  sô lo  consta  de l a  te r c e r a  p a r te  de verso s que l a  d e l 
p rim er acto  ( l ,  299; H I ,  100 ), se v io  Cervantes obligado a an ad lr c ln cu en ta  
v e rso s  mas sobre lo s  de l a  p rim era y  l a  segunda ( l ,  898 ; I I ,  906j I I I ,  95b) 
p a ra  l le g a r  s lq u le ra  a e s te  ba jo  prom edlo. El e fe c to  de t r a t a r  de In te g ra r  
ta n to s  pe rso n a jes  y  acciones d ls t ln to s  es uno de a je tre o  y confuslôn . Oian- 
do l a  atenclôn d e l publico  se  f l j a  en un asunto p r in c ip a l , l a  reso luc lon
---------- b--------------
S chevU l y  B o n llla , Conedlas y  Ehtrem eses, Vol. V, pâgs. 168- 6 9 .
5
La escena es una d iv is io n  que no h lzo  C ervantes n i  tam))oco se en- 
c u e n tra  en l a  ed ic lô n  de l a  BAE. La d iv is io n  n u e s tra  rospondo a lo  que se ha 
podldo I d e n t l f i c a r  como c la ro s  nûcleos de p e rso n a jes  y acciones.
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r&plda y  d e c is iv a  d e l c o n f l ic to  embeloca y  seduce, pero  l a  pi’o l i j i d a d  Irepide 
que bal o cu rra  en e s te  caso . Puesto  que l a  acciôn rap id e , t r a s  un comlenzo 
que no de jàba  de f l j a r  e l  in t e r é s ,  e r a  t i p lc a  de le p e , nos inciinam os a c re e r  
que Cervantes in te n ta b a  etnular lo s  e fe c to s  conseguidos por lopo m edlante o tro s  
n e d io s .^  Lope lo g rab a  sus re s u lta d o s  slm pliflcando  l a  acciôn , eso e s , redu- 
ciéndo e l  nûmero de p e rso n a jes  y  excluyendo tran a s  secundarias que no r e f l e j a -  
sen l a  p r in c ip a l .? C ervantes procédé de forma c o n tr a r ia  b lfurcando  en v a rie s  
p e rso n a je s  lo s  desenlacos p a r t ic u la r e s  de uno. Luego, l a  sensaclô ii de rap ldez  
ocu rre  a l  in te n ta r  re s o lv e r  to d as l a s  hebras argum entaies e in te g ra r  lo s  p e r ­
so n a je s  en l a s  escenas f i n a l e s .
La d if e re n c la  mâs so b re sa lien b e  e n tre  l a s  t r è s  comeoias es l a  anadldura 
en Los Banos de l a  h l s to r l a  d e l c a u tlv o . Es d l f l c i l  sab e r ix>r que Cervantes 
ag reg a ra  una segunda tr;m a p r in c ip a l .  loglcsm ente se  puede n i^ o n er, en tre 
o tr a s  muchas co sa s , que c r e l a  que ib a  de acuerdo en l a  moda lo p eso a  que « lu ltl-  
p llc a b a  la s  p e r ip e c la s  de l a  a cc iô n . Recordando lo  mucho que cargaba l a  p r i ­
mera p a r te  d e l Q u ljo te  de h l s to r i a s  ;w)enas a l asunto p r in c ip a l  y  su gusto 
por l a  novela  b lz a n t ln a , re ca rg ad a  do p e rso n a jes  e h ls to r la f i  a r t i f i c i a l  es y  
y mecânicamente en trec ru zad o s , no e s  de e x tra h a r  que h lc i e r a  o tro  ta n  to  con 
e s ta  ccmiedia. Pero , lo  c le r to  de esivo es que d ilu y e  no sô lc  l a  tram a o rig in a l
------------5-----------------
Rudolf S chevU l, The D rana tlc  / i r t  o f Lope de Vega to g e th e r  w ith  "La 
Dama Boba," (1918; rpsn . N .f . : F^ssol & R usseï, ip ô b ), pag. 75. Schevlll
hace n o ta r l a  acciôn  rÉçdda y  lo s  cotiilenzos e f lc ace s  de lope (pags. 75-76).
Creo que es In d ic a tiv e  de un proceso  c ro a tlv o  rad ica lm en te  c i s t l n to  e l  qie 
Shakespeare comenzase muy rap id o  y  luego amalnase e l  paso de l a  acciôn (A.
C. R radly, Shakespearian T r^ e d y , 2da. ed ic lôn  (1905; rpsn - Ton don: Mac 
K i l l an & Co., 19b9), P&g. 7 6 ).
7
"Having conceived h is  fo rm ula w ith  i t s  dom inating elem ent o f r a p id i ty  
o f  a c tio n , th e  g re a t s i ^ l i c l t y  o f  alm ost every  ex p o sitio n  I s  norm ally modified 
as we move forw ard by the adfÜLtion o f  siibp lo t, secondary ac tio n  o r exp lanatory  
scen es , and when the audience p o sse sse s  a l l  the  fa c to r s  necessa ry  to  understand 
th e  study , Lope I s  concerned m erely  w ith  I t s  forward p ro g ress  . . . "  (R,
S c h e v ill ,  D rana tic  A rt o f Lope, p ag s. 75-76).
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slno io d a  l a  comedia. Cervantes o no v lo  e s te  e fe c to  o l e  inportaban  mas 
o tr a s  co sas .
Como se ha  notado,® Los Cautivos parece e s t a r  mas ce rc a  de Los T ratos 
que Los Banos. I/js T ratos se  ven metamorfoseados en Los Banos m edlante ana- 
d ld u ra s , sup reslones y  camblos que inc luyen  d e sa r ro llo s  e In teg rac lo n es de 
p erso n a jes  y escenas. De Im portancla p rim o rd ia l es l a  anulacl6n en Los Banos 
y  l a  tUsmlnuol6n en Los Cautivos de lo  que e ra  e l  c o n f l ic to  p r in c ip a l  de Los 
T ra to s , centrado prlnclpalm onte  en A u re llo . Lo su p la n ta  l a  r lv a l ld a d  en tre  
lo  espanol y lo  e x tra n je ro  en Los Cautivos y  lo s  estra tagem as de lo s  cau tiv o s 
p a ra  ev ad irse  en Los Banos, aunque en re a l ld a d  no In te re sa n  sobremanera por 
s e r  e l  proceso de haberse ganado l a  l lb e r ta d  c a s l  c a su a l.
Recordemos que uno de lo s  grandes Inconven len tes de Los T ratos c o n s ls -  
t î a  en l a  in troducclfin  de muchos p e rso n a jes  secundarlos que no funclonaban en 
l a  capacldad de Ind iv iduos slno  en l a  de p leza s  In e r te s  que e l  auto r  manlpu- 
la b a  p a ra  hacer c o n s ta ta r  su t e s l s .  Muchos de lo s  camblos se efectûan  p a ra  
enmendar e s te  abuse de l a  p a c le n c la  d e l p û b ilco . Se agrega y  d ram atlza e l  
atfique a l a  c o s ta  de Espana con que comlenzan l a s  dos p lezas mas ta rd îa s  no 
sô lo  p a ra  c o r r é g i r  l a  f a l t a  de acciôn de Los T ra to s  sino  tam blên p a ra  d e sa - 
r r o l l a r  e l  p e rsona je  d e l renegado m alo, Yzuf de Los Banos, y, F rancisco- 
Euquer de Los C autivos. Cervantes se  aprovocha de e s ta  oportunldad de dar 
temprano comlenzo a l a  I n t r lg a  de Fernando y C ostanza vallôndose del ep iso d ic  
de S i lv ia  de v a r ia  le c c lô n  de Pedro Mexîa,^ en que e l  marldo se a r ro ja  al
S
M ereg a lll, "De Los T ratos a Los B anos." pôg. b09: "No cabe duda de 
que Los banos son v lta lm en te  nienos au tô n tlco s  que Los t r a to s  y e l  cuento d e l 
c au tlv o ."  Eso os, se asemeaan "El Cautlvo" y Los T ratos en cuanto a su favor 
r e l lg lo s o  y  p a t r lô t ic o ,  aunque desde c l  punto de v l s t a  tôcn lco  son mas lo g ra -  
dos Los Banos y "El C autlvo."
9
Dômaso Alonso, "Ifria fuenbe de Los Banos de A rgel, " RFE. XVI (1927), 
pags. 275-282.
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agua t r a s  su osposa. La escena ijiic ia l . de Los Banos es mucho môs ambioiofla 
que l a  de Los C autivos. A1 gran Compluterse l e  in te re s a b a  in t ro d u c ir  no s6 lo  
a l  renegado rep reh en sib le  s in o  tambiôn a  C au re ll, a l  padre con sus dos h l jo s  
y , sobre todo , a T ris tô n , e l  sac ris t& n , e l  cual e s  un personaje  en quien oe 
han r e r u e l to  lo s  c a ra c tè re s  de Pedro y Leonardo de Los T ra to s .
Vuelvo a a jiarecer l a  f a r i i l i a  esc lav a  ta n to  en Los B;uios como en Los 
Cautivos pero aquêl da un paso mas suprimlendo l a  f ig u ra  de l a  madré, lo  cual 
est& in s p ira d o , por lo  v i s to , en l a  c re c ie n te  convenciôn de d e s te r r a r  l a  
madré de l a  escena. Cervantes m o d ifica  la, id e a  de lo s  n inos esc laves aûn m&s 
m artirizan d o  a F rancisco  m len tras Lope, f i e l  a su n o ta  de r iv a lid a d , hace que 
L u is, e l  h l jo  mayor, mate a Amlr m len tras  ê s te  azo ta  a su  papS»; Luego, Luis 
huye cou sus padres. No se e n te ra  d e l o tro  hermano n i en una n i en o t r a  
comedla.
Prcmeto s e r  f ô r t l l  una espacu lac iôn  sobre lo s  m otives de Cervantes por 
m a r t i r lz a r  a F ran c isq u lto  en uno de lo s  ep iso d lo s  m&s Invei'osim ll.es y  de peor 
gusto  de l a  escena espanola . iP o r (;ué deoldlS  a n a d lr  o tro  n & rtir adera&g de 
Hazén? En re a l id a d  fue  Lope quien  sugl rj.ô e l  m a r ti r io  d e l nino en Los Cau­
t iv o s  cuando l a  madré, Luscinda, d ic e ;
Al c le lo  un ângel despaoho.
M &rtlr, Juan, habôls de s e r  ( I I ,  pag. 238).
Parece que Cervantes d e s a r ro llô  l a  sugerenc ia  no re a l lz a d a  de Los C autivos. 
P udlera  haber emulado a l  Fénix de lo s  Ingenlos y a s i  raismo volviondo a mar­
t i r l z a r  a un cu ra  en vez de a l  n lno , pero ev lden tanon te no (juerla se g u ir  e l  
pjemplo de Lope demaslado de e e rC a ,p re f lr ien d o  h ace r a la rd e  de su o r lg ln a l ld a d . 
Adem&s, s i  r iv a lIz a b a  con Ic p e , como creemos, es n a tu r a l  que o sco g le ra  e l 
caso  mâs v is to so  de un nlno m a r t l r .  Aunque l a  id e a  de un m .ôrtlr tan  joven es 
Inveix jslm ll, como nos m uestra  Cervantes mismo en Los T ra to s , hay casos
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h is tô r ic o s  y g1 p ro se n ta r  algo que e ra  verdad s ln  p a rece rlo  h u b ie ra  halagado 
l a  i r o n la  c e r v a n t i n a . S o b r e s a l e  en todos lo s  ejem plos de n inos m & rtlres un 
pate tism o  que p a rece  se r  t lp ic o  de l a  ôpoca, de modo que e x is te  l a  p o s ib il ld a d  
de que Cervantes se v a lie se  de Ô1 simplemente porque sa b la  que ib a  a s e r  g ra to  
a l a  m entalidad de su p û b ilco . Por f i n ,  es obvlo que ha aprendldo d e l ejemplo 
de Los C autivos, o de o t r a  o b ra  u o b ras , a l  d e sc o r re r  l a  c o r t ln a  p a ra  r e v e la r 
a l  n lno agon lzan te . En b rev e , ha u t l l l z a d o  tô o n lca  y sugerenc ia  de Lope ademûs 
de p reso n tam o s irônicam ente un caso de n a tu ra le z a  in v e ro s lm ll-h ls tô r lc a ,  11e- 
no de patetism o p a ra  apaclguar a l p û b ilc o . Esto c o n tr a s ta  con Los Tratos en 
que tr a ta b a  e l  asunto mâs v e ro s lm il de lo s  mayores de edad que r e s l s t l a n  h as- 
t a  e l  m a r tir io  y  un nino que ced l6 . La v ls iô n  c e rv a n tln a  de l a  re a lld a d  se 
ha hecho mucho mâs s u t l l  y  com pllcada.
Los C autivos tamblên conservan su p a ren tesco  mâs e s tre ch o  con Los Tra­
to s  en que se d e sa rro U a  lo s  p e rso n a je s  d e l c u ra  y d e l renegado le v a n tln o  en 
vez de su p r im îrse le s . De ig u a l m anera, se  aumenta e l  papel de Saavedra en 
Los Cautivos y desaparece en Los Banos. Tampoco vuelven a aparecer Leonardo 
y  Pedro mâs a l l â  de Los T ra to s.
Uno de lo s  grandes descubrlm len tos d e l T eatro R en acen tls ta , tan to  
en Ih g la te r ra  como en Espana, fue  que e l  p e rso n a je  câmlco y  l a  comlcldad en 
general tle n e n  su lu g a r  dentro  de l a  acciên  sé r ia*  Fbe en e s te  e s p l r l t u  que
TÔ
C otarelo  se r e f l e r e  a v a r ie s  n inos cuyo m a r ti r io  r e l a té  Diego de 
Haedo. Menclona sobre todo a un muchacho I ta l la n o  que fue enganchado vivo 
en 1568 (El Tea, de O erv.. pâg. 25o). Otro caso sobre s al. le n te  que s ln  duda 
conocla Cervantes se  r e l a ta  on e l  mlsmo volumon de donde sacê l a  h l s to r l a  de l 
Padre de l a  Cruz p a ra  El Ruflân Dlchoso. Me r e f le ro  v e rb lg ra c la  a l ep lsod lo  
e n tl tu la d o , "De o tro  m arav illo so  suceso en e l  m arty rlo  do o tro  nlno llamado 
C hris têba]. que murlô a manos de su padre I d ô la t r a ."  E s ta  h l s to r l a  eu en ta  
como e l  padre de Q ir ls tô b a l, p a r t id a r lo  de l a  an tig u a  I d o lâ t r i e ,  l e  apaleô y 
quemê en un paroxismo de eno jo , vejado p o r haber su fr ld o  con tinuas p rêd lcas 
de su h l jo  (Pray Agustin D âvlla  P a d ll la ,  H ls to r la  de l a  P\mdacl6n y  DLscurso
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Lope anadiô e l  p e rsona je  de B asurto , e l cu a l d o s a r ro l la  e l  aspocto c6mico dm 
l a  r lv a lld a d  e sp a n o l-e x tra n je ro , sobre todo e l  an tisém itism e . Cervantes apa- 
rentem ento l e  segundô en e s to  con T r ls tâ n , pero d l f le r e n  e s to s  dos p e rso n a jes  
mucho en tre  s i .  Ph re a lld a d  Trlst&n I le v a  adel;m te y d e s a r ro lla  lo  <pie ae 
encontraba en embiiôn en lo s  p ersona jes  de Pedro y Leonardo de Los T ra to s .
La mlsma In tu lc lô n  segura que l e  perm ltlô  a l  c read o r de Los C autivos 
que v le se  que l a  r lv a l ld a d  esp an o l-ex tran je ro  Ib a  a provocar notas acordes en 
lo s  espec tado res l e  l le v 6  a e scoger l a  p roceslôn  de Semana Santa como fooo de 
la s  emoclones p a t r lô t lc a s  porque t lp lf lc a l ia  lo  espanol ta n to  secu la r cano r e l l ­
g lo so . SI es c le r to  como creemos que Cervantes hab ia  v is to  lo s  Cautivos an tes 
de e s c r lb l r  Los Banos, podanos a sev e ra r que desdenô e l  exped ien ts de l a  p ro -  
ceslô n  en fav o r d e l de l a  comedla, tamblên sugerldo  por Los Cautivos. no sê lo  
porque no q u e ria  c o p la r le  se rv ilm en te  slno tamblên por l a  a c tl tu d  c e rv an tln a  
h ac ia  l a s  p roceslones.^^  Creo quo es s lg n lf lc a t lv o  que d e s a r ro l la ra  mâs de 
una su g e ren c ia  de Los C autivos y  que no anadlese nada a Los Banos que no se 
encon trase  primero en Los C autivos, exceptuando l a  h i s t o r i é  de l c a u tlv o . P are­
ce in d lc a r  que se vaJ.l6 de e s ta  refurKllclon lo p esca  de Los T ra to s . lo  cujjl nos
de l a  P ro v in c la  de S y it ia ro  de Hêxlco (Mêxlco: E d ito r ia l  Academia L l t e r a t i a ,  
1 9 ^ ), Caj). XXIII, pâgs. 69-7b. La prim era ed ic lôn  de e s ta  obra es de 1596.
11
Es p e r t in e n te  lo  que n o ta  A. Castro ace rca  de la s  p roceslones r e l i -  
g lo s a s : "No d e ja  de se r  aslmlsmo cu rio so  que la s  veces que Bon Q uljo te  h a l l a  
en su camino c o r te jo s  r e l ig lo s o s  (e n tie r ro  o ro g a tlv o )  arrem eta c o n tra  e l l o s ,  
s ln  que Cervantes se detenga en reparus p ladosos, mâs ju s t i f ie a d o s  aqui que 
cuando s ln  m otlvos prorrumpe en declamaclones de re sp e c to  a l a  Ig le s i  a« Pue­
de s e r  que e s to  nada tenga de p a r t ic u la r ;  pero como l a  c r i t l c a  de p ro ces lo ­
nes e s  g ra ta  a Erasmo, deben reco rd a rse  aque llas  •p roces lones, ro g a tlv a s  y 
d is c ip l in a s ,  p ld lendo  a Bios a b rie se  la s  mams de su m ise rico rd ia  y l e s  l l o -  
v le s e ’ " (Pensamiento, pâg. 266).
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coloca  on una i> erspectiva muy p ro p ic la  p ara  o b se rv a r lo s  medios y m ôviles de 
l a  creaclôn  dram atica de C ervantes. Nos m uestra  que l e  in te re sa b a n  lo s  can- 
b io s  que o o rr ig le s e n  l a  f a l t a  de conbinuidad ta n to  en l a  acciôn  como en 
lo s  p e rso n a je s .
Estudiando e l  s ig u ie n te  esquana, s a l t a  a l a  v i s t a  que l a  r e v is iô n  mâs 
ra d ic a l  es l a  rep re sen tad a  por Los Bafios. C ervantes lo  Juzgô convenien te  
sup rim ir s i e t e  p e rso n a jes  y  sucesos m len tras sô lo  dos desaparecen en Los 
C autivos. Reemplazô n uestro  comediôgrafo a  Leonardo y  Pedro con T r is tâ n , l a  
ven ta  de lo s  cau tiv o s  con l a  d is tr ib u c iô n  d e lan te  d e l re y , lo s  dos cau tiv o s  
anônlmos ( e l  que vo lv ie ro n  a  coger y  e l  d e l leô n , Per A lvarez) con e l  deso re- 
jado y e l de l a  b a ls a  r id lc u la  mien t r a s  no hay ningûn reem plazo en Los C guti- 
VDS. En la s  dos comedias se s in t i ô  c a s i  ig;ual necesidad  de dar mâs d e sa rro - 
l l o  a c ie r to s  pe rso n a jes  e in c id e n te s .
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Utio de l o s  m ayores f in lx js  que h a  r e s u l ta d o  de l a  com paraciôn de  e s t a s  
dos c o n ed las  e s  h a b e r  v i s to  que l a  m ayorl a  de l o s  cam blos va  encam inada a 
p o n e r  Los Banos a  to n o  con l a  com edla lo p e s c a .  E sto  se  ve en e l  aumento de
l a  a c c iô n  d esde  l a  p r im e ra  a je t r e a d a  e s c e n a , en l a  a n a d ld u ra  de u n a  segunda
i n t r l g a ,  en l a  p a r c i a l  su p re s iô n  de l o s  n a r ra d o re s  en fa v o r  de l a  a cc iô n  
mlsma, y  en l a  a n a d ld u ra  d e l  e s p e c tâ c u lo  de  l a  com edla y  de l a  p ro c e s iô n  
de b o d a s . Tamblên do acuerdo con l a  moda r e in a n te  l o s  c u a tro  a c to s  se  
han re d u c ld o  a  t r è s  y  l a  f i g i i r a  de l a  m adré su p rlm ld a . Se n o ta  un deseo de 
d a r  c o n tln u ld a d  a  l o s  p e r s o n a je s  y  de e n t r o t e j e r l o s  con l a s  v a r ia s  I n t r l g a s .  
E s to s  cam blos re p re s e n ta n  u na  adm lslôn  t â c l t a  de p a r t e  d e l  a u to r  de  que su 
t é c n l c a  a n t e r io r  a d o le c la  de  d e fe c to s  b e s ta n te  g ra v e s .
iQ u ie re n  d e c i r  e s t a s  c o n co s lo n e s  a  l a  lo p e s c a  que l a  e s t é t l c a  c e r ­
v a n tln a  s e  ha  v lra d o  en oti-a d i r c c c lô n  o p u e s ta  a l a  r e p re s e n ta d a  p o r  Los 
T ra to s  ? C ontestam os que n o , que e s t a s  c o n c e s io n e s  en s i  son b a s ta n te  s u p e r -  
f  I c i  a i e s .  S lrv e n  p a ra  p r e s t a r  l a  a p a r le n c ia  de  m odem  Idad y  p a ra  Im ped ir que 
e l  I n t e r é s  de l a  a c c iô n  d ism inuya  a  t r a v é s  de l a  com edla. Despué s de v e r  
que C e rv an tes  ad o p té  c a s l  to d a s  l a s  n u ev as t é c n lc a s  de Los C a u tiv o s , c o b ra  
mucho I n te r é s  su  rech azo  de u na  t é c n lc a  que e r a  c a r a c t e r l s t l c a  de l a  com edla 
lo p e s c a  y fu n d am en ta l p a ra  e l l a .  Me r e f l e r o  a l  c o n f l i c t o  o a  l a  r lv a l ld a d
e n t r e  dos p e r s o n a je s  o dos g rupos de e l l o s .  E l p e n s a r  en l o s  argum entos de
l a s  com edias mâs co n o c id as de Lope b a s t a  p a r a  co n v en cem o s de e s t o .  F u e n te -  
o v e ju n a  e n f r e n ta  e l  p u eb lo  con l a  t l r a n l a .  La Dama Boba. l a  b o b e r ia  con e l  
amor, El C a s tig o  s ln  ven g an za , l a s  f u e rz a s  t e l u r l c a s  y  e l  Heber f i l i a l ,  E l 
V lU an o  en su  r ln c ô n , l a  f e l l c i d a d  p a s t o r a l  con l a s  o b llg a c lo n e s  a] r e y  y 
a s l  en a d e la n te .  I.as fin ic a s  o b ra s  d e l  Manco de Topanto en que o c u r re  e s to
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son La Nunancla y  en mener grade en Los T ra to s , pero como homos v i s to ,  e l  
c o n f l ic to  en e s t a  obra es mâs b ien  un tema, que no es lo  miisno. Memâa de 
desaparecer efec tivam en te  e l  c o n f l ic to  en Los Banos, tamblên desaparece e l  
tema; ya no s o s tie n e  l a  d o c tr in a  c o n tra rre fo rm is ta  de que l a  f e  e s ta  muer ta
s ln  ob ras. Al c o n tra r io , parece obstlnado  en su deseo de m ostrarnos que
muchas veces l a s  cosas no son lo  que paJ'ecen. La v is io n  de su prim era
época on que e l  mundo se d lv ld la  en opuosW s, e l  c o rre c te  sancionado por l a
A utoridad y  e l  o tr o ,  ha cedldo an te  e l  reconocim iento de una re a l ld a d  mâs 
com pllcada en que l a s  grandes slnç> llflcac iones no tlen en  lu g a r . Ahora, l a  
r e a l id a d , lo  an te s  Irred u o tib lem en te  r e a l ,  se va  desplazando conCdndiendose 
con fantasm as como l a  armada do nubes, una re a l id a d  in co n c re ta  que s ln  embargo 
r é s u l ta  en una mas;acre co n cre tls lm a . Por o t r a  p a r te  lo  in e lu c tib le n e n te  
r e a l  como l a  p rocesiôn  n u p c la l no tle n e  re su lta d o  alguno. La verdad y l a  
e:q>erlencla, a n te s  una, enpiezan a e n fre n ta rs e  y mâs b ien  co n tra d o c lrse .
A ntes, m onolltlcsm ente u n id a s , l ld la b a n  co n tra  l a  m en tira  y e l mal,} ahora 
l a  union se ha desmoronado devolvlendo l a  in d iv id u  a lid ad  a cada luia.
Notâmes l a  nueva o rle n ta c iô n  en muchos p e rso n a jes  y s i tu a c tones.
Hazên es e l  renegado que p id e  firm  as a don Lope y  a Vlvanco a f i n  de poder 
vol ver a su p a ls  y  a l a  vrirdadera r e l lg lô n . Hazôn, como muchos, se  ha  rene­
gado por escap a r de lo s  su frlm len to s  d e l c i l s t l ; 3no e s c la v e , aunque se l e  pue­
de d iscu lp a i ' por haber s ldo  n lno . Et a n â l l s l s  (jue hace Hazôn de su  p ro p la  
s l tu a c lô n  c o n tra s ta  con e] que h lzo  Saavedra de l a  contem piada renegaclôn 
de Pedro:
Hazén: como, he a muchos so co rrld o ;
como, n lno , f u i  opi'lmldo 
a s e r  tu rc o ; como voy 
en co rso , pero que soy
buen c tu ls t ia n o  en lo  escondldo (T, pâg. 12S1.
—16)i-
Subrayo e l  (û.timo v e rso , porque d é c la ra  que lo  qua so es puede d l f e r l r  de
lo  que proolaman lo s  ac to s  de segundo o te r c e r  o rden . Mremos ahora la s
p a lab ra s  de Saavedra:
Ï  aquel que c o n tr ic io n  d ice  que t ie n e ,  
como algunos c h r is t ia n o s  renegades, 
que con l a  boca y  con l a s  obras n iegan 
a C hristo  y  a sus sa n c to s , no l a  liâm es 
aq u e lla  c o n tr ic io n , sino  deseo 
de s a l i r  d e l pecado; y es tan  f i o jo ,  
que re sp e c te s  humanos lo  detlenen 
de execu ta r lo  que razon l e  d ice ; 
y a s l ,  con e s t a  scanbra y  aP a rien c ia  
deste  vano deseo, se l e s  pasa 
vn ano y o tr o ,  y  l l e g a  a l  f in  l a  muerte 
a ponerle  en p e rp e tu a l seruidumbre 
por aquel mlsmo modo que é l  pensaua
alcanzar l lb e r t a d  en e s t a  v id a  (Los T ra to s , TV, pâg . 607).
En f in ,  d é c la ra  que s i  lo s  ac to s no pregonan lo s  sen tlm len to s de uno, é s to s
no son slno  a p a rle n c ia , o se a  fantasm as, térm lnos que errplea mucho en Los
Banos p ara  in d lc a r  sucesos que a traen  graves consocuenclas. Pero, p re c is a -
mentsÿson e s to s  sen tlm len to s lo  que l e  Im pulsa a a ta c a r  a Yzuf y a a cep ta r
e l  m a r tir io  ec s tâ tlc am en te . La dura, im placable f l l o s o f l a  p red lcad a  por
Saavedra se ha hecho comprenslva.
Vuelve a r e p e t l r s e  e s ta  id e a  a l  desenvolverse  l a  acclon de lo s  dos
n lfios. C ontesta  Juanlco de l a  s ig u ie n te  manera cuando su padre  express
constem aclôn  de v e r le s  v e s tld o s  a  l a  tu rquesca .
porque s i  n u e s tra  In te n tio n
e s ta  con firm e a f lc io n
p uesta  en B ios, caso es sabldo
que no deshaze e l  v e s tld o
lo  que hace e l  corazôn ( I I ,  pâg. 1/i7).
E sta  nueva o rle n ta c iô n  no puede se r  mâs opuesta  a l a  de Los T ra to s . Tamblên
d ice  Vlbanco con r e f e r e n d a  a Zahara:
y mâs, s i  acaso se  gana
e s ta  aima, en obras c r l s t l a n a
aimque en moro cuerpo mora ( Î I ,  pâg. 1^1)•
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Estc com entario es aûn mâs grave dèsde l a  p e rsp ec tiv e , de l a  O onti'arreform a 
porque t r a t a  irônxcamente l a  cu es tiô n  de l a  sa lv ao iô n  por obras. Zahara e s , 
pues, c r l s t l a n a  en cuanto a obras y fe  pero no ha  s ldo  b au tizad a  y  p a rece  mo­
r a .  iSe lo  puede c a l l f l c a r  de c r l s t l a n a  " o f i c l aim en te"?  La p aro d ia  se 
l l e v a  a l  extreme cuando duran te  l a  comedla den tro  de l a  comedla cornenta 
Vlbanco que l a  mlislca ha sldo  h e re je  porque lo s  m ûslcos eran de C au ra ll.
Creo que no puede haber duda acerca  de la s  In ten o io n es  de Cervantes cuando 
se  rairan to d as e s ta s  m an lfestac iones poco o rtodoxas en con junto .
El o o n f]Ic to  de Ko s T ratos dégénéra en una m u ltlp llc a c ié n  de puntos 
de v l s t a  en Los Banos. lil que torm entaba a A urello  no se d e s taca  cla ïam en te  
en Fernando. La escena en que p u d le ra  haberse d esarroU ado  se d e sp lle g a  
como una s e r ie  de pim to  s de v i s t a  cu;/o in te r é s  depende del equ.l’/DCo. Al 
e n tr a r  en escena, Fernando descubre a su promebida, Costanza, por qulen se 
ha a rro jado  a l  mar. Eii e l  mismo momento conoce a su ama, Hallma. Los 
com entario3 y p lropos cjue Fernando d i r ig e  a Costanza lo s  acepta Hallma c re -  
yéndolas d lr lg ld a s  a e l l a .  La mlsma m ala In te rp re ta c ié n  l e  d e s p ie r ta  lo s  
c e lo s  a  Costanza. Estas desavenencias de puntos de v i s t a  son poco pro fund as , 
pues b a s ta  que se re c lb a  l a  inform aclôn c o r r e c ta  p a ra  r e c t l f ic a i 's e .  No se 
acusan profundas y ra d ic a le s  d ife re n c la s  de p a re c o r . Incluso  se p o d rla  
s u s t i t u l r  a lo s  moro s con dsmas y C aballeros espanoles tl.p ico s de l a  escena 
contempor&nea sJn que se no tase  l a  d i f e re n c la .  A p e sa r de que ca rece  o l
---------- Î2-------------
A. Castro r e l a t a  que e l  problem s, d u ran te  lo s  s lg lo s  XVI y  XVIII, 
e r a  a cu c lan te . No sôlo  Erasmo se preocupaba de l a  sa lvaclon  de grandes gen­
t i l e s  como S ô cra te s  slno  que e ra  im problema tra ta d o  dentro  de l a  I g le s la  
(DQ, I I ,  Cap. V III , pâg. 1â07) on que don Q uljo te  consigna lo s  g e n ti le s  a l 
In f le rn o  (Pensam:lento. pâg. 2 6 ? ). C astro  juzga  e s te  comentario l i ’ônico: 
"C ervantes no pensaba en s e r io  en l a  f a t a l  condenaclôn de lo s  genI l i e s ,  como 
no lo  pensâban o tro s  e s c r l to r e s  cootâneos, n i ,  sobre todo , l a  mlsma I g le s la ,  
cuando té n ia  que en frcn t;irse  son e l  problim a dogm âtlca y  tno lôg ic  imento" 
(pâg. 273).
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doble entende r  de p rofundldad , a veces cobra in te r é s  por s e r  tan  ex trav a ­
gan te- Por ejempl.o, l.o doscava'lo de lo s  oqulvocos parece  d e sp e r ta r  la s  so s -  
pechas de Halima, evidentem ente p e rsp ic a z , porque p regunta  a Fernando, 
"iConocas tfi a e s ta  cau tiv a?"  ( I I ,  pag. 136). 5e in te n s i f ic a  e s te  juego 
cuando Zahara l l e v a  ap a rte  a Costanza p a ra  h a b la r  con e l l a ,  dejando ju n to s 
a A urello j  Halima. 5e mezclan la s  dos conversaclones creando equivocos 
ex travagan tes y g ra c io so s .^ ^  U eg a  a t a l  extremo l a  confusiôn que Zahara 
a l  p r in c ip le  sospecha que e s ta  enamorada de un moro y a l  h a c e rle  una pregun ta  
p a ra  a c la ra r lo , "61e causa un moro fa t ig a ? " ,  c o n te s ta  Costanza, "No es slno
mora" ( I I ,  pâg. 1/i)i)* C laro , se e scan d a llz a  Zahara y se r i e  e l  pûb ilco .
E ste  juego a que se ha reducldo l a  acciôn es e n tre te n ld o , pero l e  recuerda  a 
imo de una z a rz u e la , normal on todo sus aspectos menos en l a  In trom lslôn  
de una que o t r a  v lc tlm a  s a c r i f i c i a l  como Hazén o e l  n lno .
EL c o n tra s te  de puntos de v l s t a  es mâs s e r io  en l a  c u a r ta  escena de 
Jom ada I  en l a  cual vemos a Has an B ajâ, e l  re y  de A rgel, e l Cad!, C arahoja, 
Yzuf y  Hazén. EL re y  f é l i c i t a  a C au ra ll y a Yzuf por su ac tuaclén  en e l  a ta -  
que a l a  c o s ta  v a len c lan a . Ahosa b ie n , desde l a  perspective , d e l rey  son 
le a le s  sûbd llcs  y  v a l ie n te s  s o ld ados, pero p a ra  e l  p ûb ilco  y para  Hazén, que 
v iene a se r  portavoz de l a s  emoclones de lo s  e sp ec tad o res , C aurall no es 
nada mâs que un p i r a t a  en«nlgo y Yzuf es e l  t r a id o r  y as eslno de su proplo
pueb lo . Asl es que lo  que es motlvo de aprobaclén p a ra  unos lo  es de oprobrlo
 n -------------
La sem ejanza con l a  prim era escena de Guard a Cuidadosa de Miguel
Sânchez es asombrosa por e l  ex travagan te  doble sen tld o  y, como ya hemos In d l-  
cado, qu lzâ e x p llc a  l a  adm lraciôn que expresa  Cervantes por 11 en e l  Prélogo 
a l a s  Ocho Comedl^ y  Ocho Entreinesost "estlm anse la s  t r a c a s  a r t i f l c io s a s  en 
todo e^ trâno  de Miguel Sânchez" ((feras d ram âtlcas , LXXXIV). Para una ed lc lén  
rnodema de La Guai’da  Cuidadosa ju n to  con La I s l a  B arbara, véase l a  de 
Rennert (P u b lic a tio n s  o f the Ühlv. o f Penn., Boston: Ginn and Co., 1896).
Pero s i  tuvD m otives j)or h ab la r b ien  de Miguel de Sânchez, te n ia  mâs p ara  
a lab a r a Lope, porque e s ta  escena  parece s e r  un caLco d ir e c te  de l a  te r c e ra  
escena de Jom ada I I I  de Los Cautivos de Argel (pâgs. 253-25â).
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para o tro s . Sa In  tarns Iflo an  e s ta s  enoolones a l oonfesar Xsnf qns «1 v ïa jo  as 
su hamano y  lo s  dos ninos sus sobrlnos. Para Haxén no oata o an a lla  n4s gran­
ds y para a l  ray  es un f i a i  sa rr ld o r .
hpont& x)m ante sa rep résen ta  e l  aspaotador l a  angastla  deûL padre 
enmdo lo s  argelinos t r a ta n  a sua dos h ljo s  eoao "objatos" hososexnalas.
Kl angnstiado padre g x lta , "iCuitado I IQmé es lo  que esoneho?" ( I ,  p6 g. 133). 
El haoarles un l’égalé de lo s  dos amohaobos d a s rla  A  aaeasivo Intecrés de l 
Cadl y  del Bajâ de lo s  o tro s  o« itlT os, sobre todo de Costtmia, a quien qu ia- 
r a  Oanrall guardar para «1 ninao. De e s ta  modo, C aurall, receloso , pregunta 
a  Hasân Bajâ, "IVendrân todos lo s  ch ristianos?" ( l ,  pâg, 133). Sln duda l e  
a l i r l a  a Caurall o l r le  oo n testa r, "Ifcastra alguno y  sea qulen fu e re ."  No 
représen ta  l a  pi’esentacd.ôn de e s ta s  p arsp ac tira s  un co n flic to  slno  «âs b ien  
una puesta an tenslôn de r a r io s  puntos de v is ta  indlTldaal.es, l a  cual an e s ta  
caso no nos in te ra s  an denasiado, porque L>s parsonajas «panas han oobrado 
l a  e s ta tu ra  de ind irldnoo , a l  co n tra rio  de lo  que s u d a  o e u rr ir  au la s  nova- 
la s  de nuestro  «ntor. I s t a  c lasa  de sltuac lôn  s é r ia  mâs â tU  an l a  t lp lc a  
comedla nadona]. en que d  argumen to  se basa en una f a l t a  de in fom aoiân  o 
en una InfoxmacJ.ôn aqnivooada y cuya soluoiôn c m s is ta  an que todo e l mundo 
dasoubra fortu itm nente l a  verdad de l a  s ltu ac lô n .
EL f lu jo  y  re f le jo  de e s ta s  p e rsp ec tira s  dan l a  isp ras lô n  de âlgo 
in su s ta n o la l. ÎHn embanp), e s tas  d ls t in ta s  manaras de TSr la s  cosns, a 
veces no «parenl'jes, paad«n prodnoir grandes actos s ln  que sa tenga l a  
ob ligaeién  de mardLfastar l a  fe  en mU pequeAeoes como l a  indumentaria, p ro - 
olmaacionas y  todas la s  iiinâsoulas aoolones que U anan todos lo s  d la s . El 
tomar agua a l a  cual sa  lian Impartado cualidades milagrosos metiando en 
a l l a  e l  c ru c lf l jo  de un cu ra  bonaobôn y  confidente de cabaU aros no b a s ta
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p ara  reform a r  l a  voluntad de p e rse re ra r  en Gris t o . Por o le rto  l a  fe  de 
Haaén, s ln  a lardes n i  mmerosas nenndioias a n te rio re s , l e  «aqmja âL eastigo  
de Jkaf y  a su proplo m a rtir io , y  aân a  pesar de toda una v ida de aparienoias
c o n tra ria s . Beta manera de r e r  l a  fe  es muy d is t in ta  de l a  de Los Tirâtes y
parece rechamar l a s  f ru s le r la s  in trasoenden tales, fâsUm ente u t i l is a b le s  por 
lo s  b ipôo rita s  que confunden e l  c u lte  <xm l a  su stano ia , l a  aparlencia con 
l a  verdad. E sta idea  l a  expresa nuestro  comediôgrafo drm aâtiea pero in d lreo - 
t l i a n te  en lo s  Banos. de modo que Impresiona sobremanera snoon trarla  resumida 
U s a ,  U ana y  direotam ente en l a  p rosa  de La O lta n iH a . KL anciono gltano 
l e  oAreoe P reciosa a  indrâs con la s  s igu ien tes palabras.
—E sta  mwchacha, que es l a  f lo r  y l a  na ta  de toda l a  h e r-
mosura de la s  g itanas que sabesM>s que viven en Espana, te
l a  e n tre g n o s , ya por esposa, ya por smiga; que en esto  pue-
d ïs  hacer lo  que fuere  mas de tu  gusto, porque l a  l ib r e  y
«cacha r id a  nuestra  no e s ta  su jc ta  a melin d res  n i  a mûÆas 
c e n io n ia s  (pag.
S éria  d i f i o i l  sncon trar ezpresiôn mâs exacta y suo in ta de una de la s  ideas 
o&ntrloas de I<os Banos.
R d s tân , por se r bnfôn, es l ib r e  para ac tu a r s ln  melindres de n in - 
guna d a s e .  EL sa c r is ta n  es un personaje que no e n tre tie o e  flimemente 
punto de T io ta  alguno. Eh efecto  rompe s i  ritmo de l a  escena que toma p a rte
y  de toda l a  comedla en general. Es e l  eslabôn de l a  oadena que no se en lasa
n i con e l  p o s te r io r  n i  oon e l  a n te rio r . Como personaje desssq>ena l a  mlaaa 
funciôn que un vocsblo que desmiente e interrompe todo un verso . Como Tomâs 
de Avedono, Lope A sturiano, e l  de "Daca l a  oo la ," desdice e l  «mbiente id e a l. 
Parc es mâs que eso ; es l a  disoontinuidad miema antes de que e l  aima y e l  
cerebro hunanos l e  den contottioa.
Como se peroa tarâ  é l  le c to r  oonooedor d» Los Cautivos de Lope, me 
re f le ro  a F d ix ,  é l  cura.
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La s e r le  d» fentimeoos ora® foimn «1 eontomo no ti«n«  unld«cl a prim era 
v lo ta . Cobra forma j  nnldad cuando e l  mar bnnano l e  observa l a  forma Inhe­
rent®, s i  l a  tle n e  o l e  ispone su p ropla forma que l le v a  adsn tro . Cuando se 
observa a o tro  individuo eobra âs te  forma greoins a l a  v ls iô n  propla de dloho 
Indlvldno que gula sus aotos. Puede g u la rle  su proplo numen o una sé r ia  de 
valores heredados de l a  soeledad o Impuestos por e lla*  Ahora b iso , T ristân  
eamo Pedro de Crdauslas no tlen e  forma esp«>aifloa. Es l ib r e  de adopter l a  
fbzma o e l  punto de v l s t a  que l e  oonvenga. Le fa sd n a n  a Cervantes lo s  tip o s  
eomo lo s  g ltanos j  lo s  ploaros preolomuente porque representan e s ta  l ib a r ts d  
f re n te  a la s  re s trleo lo n ee  que fom aban pai-te de l a  soeledad en quo v lv la .
A T ristan  no l e  isp o rta  l a  honra h c riso n ta l en absoluto, lo  eual ae
destaoa desde l a  prim era escena en que se i ld le u l i s a  a s i  mlmmo. Pooe de
re lie v e  su v i l  estado enaKtdo a l  dar l a  a l  a: ma, p r o d  ma*
mejor meneo e l  badajo
que dessmbayno l a  espada ( l ,  pâg . 118).
Reohasa toda dignidad e x te r io r , dlspuesto n s u f r i r  eualqu ier u l t r a j e .  Oan­
r a l l  l e  manda, "ICisaina, perro , a l a  m arinai” El sa o ris tâ n , en ves de sno- 
ja rse  saea l a  oonoluslôn lô g lo a , indifereni;® a la s  dedueolotv»a poeo lis o n je -  
ras  p ara  s i :  "Ahora sâ quo ml madré fue pei*ra" (pâg. 119). T ris tân  vuelve 
a aparecer en l a  te rc e ra  escena durante l a  re v is ta  que e l  Bajâ j  e l  Cadl 
pas an a lo s  cau tivos. Aqnl se da aân mâs a l to  re lie v e  a l a  cnalidad  p rin c i­
pa l de T rls tin , l a  cual co n s is te  en e v i ta r  que se l e  obligae a d e d a r a r  sus 
verdaderas o reenoias. Doinrla la s  preguntas d d  Bajâ dando a propéslto  otro 
sen tldo  a sus in te rrogao iones. De modo que cuando l a  pregunta s i  es "papas," 
tâm ln o  «npleado por lo s  tu rcos por "cura, " con testa  a s l t
* 0  soy papa, 
sino vn pobre sa o ris tâ n  
que «penas tuvo una oapa ( l ,  pâg. 1 3 li).
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Toda l a  « n tr e r ls ta  aubregra e s ta  a a ra o ta r ls tlo a  de T ris tân . Es d if fo U  que
aprandan algo de â l ,  lo  oual es ezae tm en te  lo  que qalere . Las s igu ien tes
palabras de TLrstân, de lo  que pareœ  se r  un ap a rté , amestran sus preooupa-
oiones a l  respeo to .
IMudbo e s te  perro  me aquezal 
: Guards e l  e ié lo  mi se n tid o l ( l ,  pâg* 13li).
Termina e l  Cadl ooneinyendo que no pareoe espanol.
Men tu s  o f ie io s  eono ierta ; 
no fuâredes vos de BspaSa (pâg. 1 3 U)«
C ontrasta no tablemen te  es te  hombre oon l a  Imagen del espaSol de Invenolble 
e s p lr i tu  que se nos ha  presentado en palab ra  j  obra en Los T ratos. Los Cau­
tiv o s  y, aunque mnoho menos dsoidesunte, en algunas partes de e s ta  obra.
Reyt INb sâ quâ raz a  es â s ta  dsstos perros 
cantiuos espanoles I IQuiân se huye?
Espanol. &Quiân no cura de lo s  h ie rro s?
Espanol. IQuiân fanrtando no destruya?
SspsDol. IQuiân o u s t e  o tros m il h ie rro s?
Espanol. Que en su  peebo é l  o ie lo  in flu y e  
un animo indoauihle, aselerado,
a l  bien y a l  mal oontino aprerejado (Los T ratos. 17, pâg. 6 lO).
Bsyt Como eso, sabrân f in g ir .
XQniân mejor sabe enganar?
Espanol. XQuiân mâs f in g ir?
Espanol. XQuiân ae levan ts?
EspaBol. XQuiân no se espanta?
Espanol. XQuiân se ve ho ir?
Espanol. XQuiân rtoo  esolavo?
Espanol. IQuién nos da muerte?
Espanol. XQuiân es aaâs fu erte?
Espanol, que sieapre  es bravo.
Deoid: Xquâ ha tenldo Espana
que tan to  os reg o o ijâ is?  (Los Cautivos. pâg. 259).
Reyt Pues no te  oanses,
que es espanol, y  no podrân tus man as, 
tu s  i r a s ,  tua  ea stig o s, tu s  promesas, 
a h ase rle  to ro er de eu po rpâsito . 
iQuâ laal eonoees o an a lla  ta re  a, 
p erfiad a , fe ro s , f ie r a ,  arrogante, 
p e r tin a s , indomable y a treu id a l
Antes que moro, l e  verâs s ln  v ida (Los B«j8os. I I I ,  pâg. 171).
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La Idea qw  gula a T ris tân  es que a menos cpe so l a  obllgue a deo ir que es to  
o aqpxello son lo  qua qoieren deoir sus palabras o sua aotos, o sean la s  apa- 
r ie n s ia s , signe sisndo l ib r e  de o reer lo  que qu iera .
Kl Tlejo padre de lo s  dos nlfios sup lan ta a Saavedra de Los Tratos 
en su o f io io  de oonolenoin 7  predioador, pero ahora oon T ris tân  l a  s ltu a e iâ n  
es bien d is t in ta .  EL snoieno l e  aousa de 1;ener anoha l a  oonoianoia 7 de 
oooaer oam e en lo s  d la s  vodados ( I I ,  pag. Ili3), a lo  oual contesta  Tristân*
IQuâ niflei*la0 l 
Como aquello qne ne da 
ml mao ( I I ,  pag. 11*3).
Cuando e l  v ie jo  l e  adv ierte  que l e  harâ mal, responds e l  S aoristân , "IQuâ no
hay aqnl teo log laa I" ( I I ,  pâg. Ikb). Estâ dioiendo darm aante oon sus tân -
minos, "nifierlas" y " te o le g la s ,"  que e s ta s  oosas son de pooa sustanoia) en
f in ,  son Tana «parieneia 7  tienen  pooo que ver oon l a  fe  sustentadora.
Tristân* Es so no, porquè en l a  fe  
soy de bronze (pâg. lItU).
S in embargo, Oarvantes hlzo que Saavedra argua eut ara de t a l  awdo en Los Tratos
que a ra  imposible separar la s  n ifie rlas (los ayunos o f lo ia le s )  de l a  f e .
Saacvedra* XQuLeres uer s i  l e  nlegas? Estâ aten to .
FÎngete ya ves tid e  a l a  turquesoa, 
y qi*e vas por l a  o a lle ,  y que 70 Uego 
delante de lo s  tu roos, y te  digo*
"Sea loado C hristo , amigo Radro.
qw  ^ ■ • f t o s  es 
y  g ie manda l a  I d e a i a w s  ayunmm>s7 
A es to , dime, Xquâ responderias?
Sin duda, que aie d ie ses  m il pufiadas, 
y  d ije se s  que a  Christo no oonooes, 
n i  tie n e s  oon tu  Ig le s ia  ouenta alguxia, 
porque e re s  muy buen awro, y que t e  llaaaas 
no Pedro sino Aydar o Wahometo (17. p lgT 'S b l).
Cbnsta aqui que l a  ae titu d  de Cervantes ha vlrado 180^. A d ife re n c la  de Leo­
nardo, de Los T fatos. T ristân  ha reohasado l a  oportunldad de maanoebarse oon 
moras.
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S acrls tân t XLaego no me han dado ya 
mâs de dos lo  que qolzâ 
o tro  no lo  deseohara? (pâg. IliU)
La f e ,  pues, l e  mantlene l e a l  en lo  e sen e ls l s ln  que tenga que hacer alardes
de e l la .
A d ife ren c la  de T ristân , é l  jud lo  da muoha Importancla a la s  f ru s le ­
r la s  de su re llg lâ n . Qulsâ no sea neoesarlo sena la r que e l  Erangello nos dice
que Grlsto le s  obserraba repe tldas veoes a sus ccmpabrlotas, sobre todo a lo s  
fa r lse o s , su demaslada preooqpaolân oon l a  l e t r a  en p e rju lc lo  del e s p lr l tu .  
Aeordlnonoa de que Saavedra so sten la  que l a  l e t r a  por mlnûsoula que fusse no 
podta separarse de l e s p lr l tu ,  lo  cual raya en confundir lo s  dos j  l e  acerca 
a l a  p o ste ra  del jud lo , aunque se dlatlnguen o la rm en te  en que la  comedla no 
da IndLclo alguno de que e l  judlo se preootpase de nada mâs que l a  l e t r a .  Los
ataques de T ris tân  a l jud lo  todos van d lrig id o s a hacerle v lo la r  su le y  s ln
que lo  oonslga. Oooilenza promu*ando hacerle  U ev a r e l  b a r r l l ,  y a l jud lo  no 
l e  Importa humlUarse a s l con t a l  de no tener que tra b a ja r  e l  sâbado.
Judlo: Dexa venga manana,
que, aunque donlngo sea,
te  H evar4 dozlentos ( I I ,  pâg. 1L6).
lAy, ay, miser© y  t r i s t e  I
Por e l  Bios bendlto ,
que a l  oy no fu e ra  sâbado,
que lo  l le u a ra . IBuen c h rls tla n o , b a s ta  I
(pâg. 1li6 ).
Notemos que Andrâs, e l  e sp la  de La Or an Sultana, senala p réc is m ente l a  preo* 
cupaolân ju d a lca  oon l a  l e t r a ,  l a  oual tie n e  su causa en una f a l t a  de fe .
 ^ ---------------
Tina de la s  acusadones mâs fu e rtes  con tra  la s  doctrlnas p ro testan ­
te s  de Lutero y Calvin e ra  que hablan terg lversado la s  palabras de San Pablo 
a l  a f lm a r  que s6lo  se necesltaba l a  fe  para sa lv arse  (Romanos, sobre todo 
Cap. 17, V .  1Ü-16, y Cap. V, v . 1-2).
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Andrâst 10 gante anlquUadal 10 infene o sugl a 
raza , y  a qua n ls e r la  os ha traydo 
Tueetro vapo esperar. vaeatra  loou ra  
y V uestra imoomparable pertlnaola*  
a qulen U a w ^  flrm eza y feé  Im udable.
( la  bran i ^ t a à a .  I ,  pâg.
SI anelano padre in leroeda por e l  judlo j  a oonseouenela Tvlotân lo  deja mar-
eharse. En o tra  oeaslôn le  roba l a  oasuela <{ue om itlene l a  oomlda que tle n e
preparada para e l  mlamo d la  aagrado y  l e  haoo rea o a ta rlo . En f in ,  uno no
puede menos de sospeohar que Cenrantes parodia en e l  judlo no a l judlo eepe-
olfiesm ente sino a l o r is tia n o  que se le  asemeja denasiado an uunq)llar la s
menudencias de l a  l e t r a .  Creemos que e l " antisém itism e" de Cervantes, de que
tan to  se ha hablado, no es lafts que un ard ld  para poder dlsim ular su verdadero
blanoo que es e l  atuendo de l a  I g l e s l a . P o r  oasualidad uno# pasojes de
Cervantes y  Erasmo que o i ta  Amârioo Castro, yuxtaponiândolos nos relaoionan
varios de lo s  oonooptos que vm os viendo a l a  ves que indiean te n e r  su origan
en l a  obra del humaniste de Rotterdam.
La oonolusiôn de Castro es term inante : "Ifo veo, pues, base sino 
para  aflrm ar que por unas u o tra s  rasones —antljudalsmo de espanol, opiniôn 
foraada en Argel, donde e l judlo  e ra  un pobre se r , blanoo de l a  safia de lo s  
noros y  o r ls tia n o s , eonoeslôn a l a  opiniôn o o rrien te— Cervantes «pareoe oomo 
lo  que hoy Uamarlmnos antlsem ita" (Pensamiento, pâg. 306). Marrast jusga a l 
pùblioo oapas de enoontrar es tas  to r tu ra s  graolosas bastan te  sevsrm entei "H  
f a l l a i t  que le s  e sp rits  fu ssen t singullhrmmente p râgnârd 'in to leranoe pour 
trouver l a  m atière à p la isa n te r ie "  (M yial de Cervantw . dramaturge (P aris : 
L'Arche; Les Grandes ITamaturges, 19^7/, pâg. 69.
—17Ü-
CEH7ANTES
"No ancles, Sanoho, desoenldo 
y  f lo jo j que e l  veetldo deaoom- 
puesto da Indlolos de ânlno des- 
masalado, s i  ya l a  desoonpostura 
y flo jedad  no cae debajo do sooa- 
rro n e rla , oomo as juzgô en l a  de 
Ju lio  César" ( I I ,  W; .RM, 7, 539)
"Cim encin c i ta  a Haroobio cjae 
es l a  fuen te de Erasmo en es te  
caso; pero creo que es mâs natu­
r a l  pensar en e l  acoesib le te r to  
de lo s  Apotegaaa."
ERASMO
"Despuôs de l a  v io to r la  de 
Côsar, siendo preguntado Cieerôn 
cpie cômo habla errado en e l e le g lr  
la s  p a r te s , le  respondlô Cieerôn 
dioiendo cpie l a  e in tu ra  le  habla 
enganado. Dando a en tender cpxe 
no pensaba cpie un hombre efemlnado 
habla de venoer. Porcpie CÔsar se 
ceAla l a  ropa a l a  manera de b lan - 
doa y delioados hombres de adonde 
s o lia  anonestar S ila  a Pompeyo que 
se guardaae de muohaoho mal oefii- 
do" (Apotegmas. Amberes, I5ü9, f o l .  
172v).
"XNo has v is to  tô  represen tor 
alguna comedla adonde se in tro -  
ducen rey es, emperadores y pon- 
t l f io e s ,  C aballeros, dosas y  o tro s  
dlversos personajes? Iho hace e l  
ru flâ n , o tro  e l  embuste ro , e s te  e l  
mercoder, aquel e l  soldado . . .  y 
aoabada l a  oomedia . . .  quedan todos 
lo s  re o lta n te s  igua les . . .  Pues 
lo  mesmo aconteoe en l a  comedla 
y  tra to  de es te  mundo, donde 
nnos hacen lo s  eiq>eradores, o tro s  
lo s  p o n tlfio es  . . . ,  pero en 
Uegando a l f in ,  cpie es cuando 
se aoaba l a  v id a . . . ,  quedan igua­
le s  en l a  sepultura" ( I I ,  12; R.
M, 17, 2 /47). "La idea  y  has ta  e l  
movlmiento es t i l l s  tioo  son anâlo- 
gos; pero Cervantes, 'h ipÔ orita- 
mente,' suprime e l  sentldo que 
Erasmo da a su oomparaoiôn."' '
"H ipôoritas ( -  'ennascarados ') se 
podrân U aaar todos aquellos cpie no 
son lo  que parecen, bien como en la s  
c<»edias cpie se representan, lo s  que 
parecen reyes no son reyes, n i  lo s 
que parecen obispos son oblspos, por­
que la s  personas cpie debajo de aque- 
11 as in slg n las  reéLes o p o n tif io ia le s  
se oubren son hombres vulgares o 
o bajosos, tornados de la s  heoes del 
pueblo. Pues des ta  misma manera aoa- 
esoe muchas veoes en lo s  reyes e p rin ­
c ipes qpie se tlenen  por verdaderos . . .  
Acabada l a  fa r s a  de es te  mundo, muohos 
cpie dejan acâ l a  mâsoara de la s  muss- 
t r a s  ex terio ros . . .  no ser&n cono- 
oidos de Dios" (Coloctuios. en Origeoes 
de l a  Novela. 17, ^0^106).
T T
A. C astro , P ensaa ien to , p âg s . 281-282.
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Cono «nota A Castro, e l  sentldo del trozo es que lo s  poderosos de l a  t i e r r a  
tanto Seoul ares oomo eoles lâ s tio o s a veoes no son lo  que «parenhan. d a r o  que 
Cervantes no se s e n tie  l ib r e  p a ra  enu larle  mâs a b ie r tn e n te  a Erasmo en plena 
C ontrarrefom a, pero e ra  p ïs ib le  d eo ir  lo  mismo de lo s  deheredadoa de l a  t i e ­
r r a  h as ta  h arta rse  y  oonseguir a s l  e l  a^dauso de todo e l  mundo, incluso  é l  
de e llo s  contra  quienes iba  d ii ig ld o  solapadmnente. La iro n ie  es pene trsn te . 
Pero afin de mâs Ispo rtano ia  para n u es tra  te s i s  es l a  re lac iô n  que se estab leoe 
en tre  la s  aparienoias y é l te a tro ,  porque l a  c r i t l c a  va d irlis ida  tamblên con­
t r a  ê l  cuando créa  ilu s io n es  en vez de una lionda oo^'respondeDoia en tre  e l  
car&oter y l a  acciôn.
En su oapaoidod de un personaje neu tre  que é v i ta  dcs la ra rse , T ristân  
es l ib r e  para r e f le j a r  lo  .pie l e  rodea a f in  de p a ro d ia rlo . Obra a s l a l 
robarle  a l judlo a un h ljo  exLglêndole re sc a te , pues lo s  turcos y argelinos 
hacen lo  mismo oon lo s  o r ls tia n o s  per e l  mismo motivo, e l  cual se reduce a 
que su le y  es d is t in ta .  El re y  cuando respa lda  a T ris tân , mandando a l judlo 
que se lo  psgue, nada mâs cunple un procedimiento normal en tre  e l l o s . D i  
su o fio io  de espojo que re f ie  j  a sus c ireu n stan c ias , T ristan  perteneoe a aque- 
11a f  m ailla de personajes noiqpuesta de Basurto, Madrigal, Rmiro de Urdmalas 
y  son en a lto  grado "speoulwi oonsuetud in is. "
Fooo tie o e  T ristân  en oomfin oon Ba^nirto de Los Cautivos. Este es 
e l  esolavo de un judlo que l e  m a ltra ta  y Saavedra se pone de su lado cuando e l 
judlo  quiere d a rle  palos. Aqui se v a le  de l a  r lv a lld a d  en tre  espanol y jud lo . 
Basurto evolmna.
------------Î5------------
Jalrae Ù liver As in  asevera que Cervantes t r a t a  a l ;rey de manera mâs 
ecuânime en Los Bancs que en El Cautlvo, haoléndole t r a t a r  oon ju s t l c i a  a lo s  
cau tivos. A mi Ju ic io , e l  rey  es mâs b ien  rld lou lo  y représen ta una parodia 
por l a  manera en que resuelve e l  resca te  de l Judlo. Parece mâs bien que un 
re tra to  ecuânime de E?r?.n Bajâ uno que se ha ajustado a la s  necesidades a r t i s ­
t i c  as de l a  comedla. Tease "La h l ja  de Agi Morato," pâg. 281 y s lg s .
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No pong as en ml l a  mano,
Brahln, deten la  y  d e ten te , 
que no es bien qne tan  v U  gente 
l a  ponga en ningûn o r ls t la o o .
IPor aquel Dios que tu  agüelo 
puso en l a  oruz . . .  I ( I I ,  pag. 2k9)>
Lo seounda en e s te  Saavedra.
No l e  hab lé ls  de osa menra,
que es Basnrto hombre de bien
y 08 ha de matar un d la  ( I I ,  p&g. 250 ).
Ta no es brome. KL o r ls tia n o  se eneueutra debajo de l odiado jud lo  y m a ltra ta -
do por 61, de mènera que e l  p&blloo tien e  que haber reaocionado igual que
Saavedra. Eh e l  easo de Basurto todos sus ataques a l judlo ban sido g ra tu i te s ,
enomninadoe a aproveofaar e l  an tlsem ltlaao  de l a  4poca para haoer r e l r .  El
T alerse  de e s ta  r lra l ld a d  remeda e l  asunto p rin c ip a l de l a  comedla. Nb tle n e
o tr a  fnnel6n mis a l l a  de 6 s ta  y en es to  co n trasta  fuertemente con Tristan-
Aproveohandose d e l espanollsmo de su pûbllco , e l  au tor de Los Cau-
tlYoa lo g ra  es tah lece r o le rto  «nblente p a t r io ts  y bellcoso semejante a l que un
general p roourarla  le ra n ta r  antes de l a  b a t a i l  a. EL Manoo de Lspanto In te n ta
algo mucho mis profundo que e l  estàblecim lento de un estado de ànimo o un
anblente, sea  pas t o r i l ,  ploai'esoo o oaballereseo o r e a l ls ta .  Pasada l a  dicada
oohenta, no pareoe In te re sa rse  n i por lo  Ideal n i  por lo  re a l  slno por es a
reg lin  Interm edia donde se generan es to s  extreraos. Tlenen su aslento en l a
19pslque humana y  ex ls ten  g ra d a s  a e l l a .  No pareoe se r  capaz de mantener l a  
r lra lld a d  neoesarla , o sea, es tab leo er y mantener e l prolongado ambiante de 
espanoll sno.
----------- î?--------—
Ortega en sus M sdtaolonee del Qullote es qulen o rlg lna  l a  Idea de 
que es l a  c le n e la  del Renaclmlento que Im poslb llita  l a  ex lsteno la  de l a  aven­
tu ra  fuera  de l a  pslque. Teoriza que l a  novola r e a l l s ta  describe e l  proceso 
de cremol6n en vez de s6lo  su produotO. Eh e l  oaso del O oljote. e l escenario 
donde tie n s  e s te  proceso lu g a r  es e l  oerebro de don (JiljotêT î’éa*a Ortega, 
lo  Ideal 36 c ré a  de l a  m aterla  In e r te .  Bodrla declrse que lo  re a l,  en e l  
sentldo de una InterpretaO lôn n eg a tlra  de la s  c lrcunstsnc las , tanblén se c ré a
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Por a l  mismo motlTo, tan  to an su poesla su e lta  oomo an su d ran a tlo a  
apareoan vocaKlos incongjuentas qua dasmoronan e l estado l l r lo o -  Para Cer­
vantes l a  verdad no co n sis te  en es to s  pantos de v is t a  pasajeros y tenues slno  
en l a  reg l6n dcnde se ere  an y en l a  que se yuxtaponen y chocan.
EL exanlnar e s te  aspeoto de su l l r l o a  d rcstitlca  taL cono se m an lfles ta  
en Los Bancs nos pondra en oondlclones para ap rec la r major su z ^ a c l6n ocn 
lo s  p rin c ip a le s  tenas que hemos v ls to  liasta  ahora y con l a  o rien tao l6n e s t i t l c a  
de Cervantes a p a r t i r  de l a  primera épooa. Suele comenzarse un oomentarlo 
sobre l a  poesla de Cervantes cltando lo s  fanosos versos de su Yiaile de l Par- 
nage.
ib , que slenpre trab a jo  y  mm desvelo 
por parecer cpxe ten  go de poeta 
l a  g rac ia  que no qulso derme e l  d e lo  
(Cap. I ,  p îg . 6 7 )
De sente jan te  slgnlfloado son la s  palabras d e l l lb re ro  que l e  d ljo  que se podla 
esperar mucho de su prosa pero d e l verso nada.^^ Rlvery nota, que e l  contex­
te  en que se confies a s ln  g rac ia  poéWjoa es jocoaerlo.^^ EL ndsnio c r l t lo o  no 
oomparte e l o r l te r lo  de algunos de que es mal poeta, concluyendo que Cervan­
tes oomprendla que no e ra  ningûn Oarodlaso pero tonblin  que se oontaba en tre  
lo s  mas sé rie s  y majores de su ipooa*^^ HLecua tcnb lin  ofrece una observaolôn 
In ta re s  ente a l aflrm ar que e ra  gran aficionado de Oarcllaso y que se rv la  de
de l a  m aterla In e r te . Como a f lm a  e l  mlsmo Ortega cltando a PLaton, venos la s  
cosas, o sea, que le s  donos je ra rq u la , g rac ias a lo s  conoeptos (Hodltaclones. 
T. I . ,  pâg. 358).
20
Prôlogo de la s  Ooho Coaedlns . . . ,  Cbras CosKPletag. p&g. 200.
21
E lia s  R iverr, "Vlaje del Pnmaso y Poeslas S ueltas,"  Suma Ceorvan- 
t ln a .  pag. 122 .
22
Ib id ., pig. 120.
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de puante en tre  e l Renaolmlento (Herrera, Ft*ay Lois de Le6n Fbllpe Çt) y  e l 
Barrooo (lope, 06ngora, Felipe inolueo en Los Banos «pareoe e l  ver­
so, "Oh, dnloe prendas por ml mal halladas" (Egloga I I I ) ,  modlfloado en 
"Prendan por ml b ien  halladas" ( I I ,  p ig . Ili6 ) con que aeoge e l anclano a 
sus h ljo s .^ ^
Ho es tn iestro prop6 s l to  deo larar sobre l a  oontrovvrsla de que s i  es
o no es buen poeta, pero oreenos que s é r ia  bueno d ls t ln g u lr  en tre  su tio n lca
y prop6 s l to .  Sln duda alguna sab la  v e r s lf lo a r  s i  b ien desde e l  p rin c ip le
se notan unaa ouantas desavenenolas, rltm os y  vocablos que desdloen e l oon-
Junto. No es e u o s tl6n de encontrar unos cuantos versos y d e d r  que son unos
25de lo s  majores de l a  lengua espanola. Este aparté y a pesar d e l à  benéfloa
Inüuencda de Q arollaso, lo  que onoontrmos en la s  oomedlas de l a  segonda
ipoca prtnolplando por Los Banos son efec to s  repetldamente malogrados.
En efeo to , a l  se n a lsr  Rivers lo s  modelos garoU aslanos en l a  terapra-
na poesla oervantlna, yuxtapone dos versos de l Soneto XXI de Oarcllaso con
une de Cervantes.
Serenlslma re ln a , en qulen se h a l la
lo  que Dlos pudo dar a se r  htmano (Cervantes)
Clarislmo marqués, en qulen derrsma
e l  c le lo  ouanto bien eonoee é l  mundo (O arcllaso, Soneto XXI).
-------------- 53--------------
José Manuel HLecua, "Oarcllaso y Cervantes," Homenaje de Insu la  
(19Ü7), p ig . 1U2 .
2h
Ib id .,  p ig . lUU. No lo  nenolona HLecua pero Cervantes t«mbl6n 
ample a su  hallazgo antes en l a  mlsma obra:
Fernando: 10, por ml bien, prends haH adal
Costanzat 10, por ml mal, b ien  perdldo! ( I I ,  p ig . 1ü3).
25
Joseph M. d au b e , "La Poesla l l r l o a  de Cervantes," Homenale de 
In su la , pag. 120.
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A ml ju lo lo , de Igual Importanoia son los aspeotos qne d lf ie re n  de l a  po es la  
do O arollaso. Me re f le ro  prlmero e l rltmo es taca to  y  d@sequ:lllbrado de lo s  
dos versos cervantlnos f re n te  a l a  f ln ld ea  g a ro ilaslan a ,^^  y, segtmdo, a l  
slgn lflcado  c la ro  y b e llo  de Oarollaso y a l ablguo de Cervantes. Kl verso , 
"lo  qne bios pudo dar a nn se r faunano," tan to  tle n e  de oonnotaclôn negatlva 
que de p o s it iv a . De Igual manera ohocan lo s  te ro e to s  que resan a s i :
De boy mis de je  d e l U an to  l a  f le re z a  
e l  a f llg id a  Espana, levantando 
con verde lauro  ornada l a  oaboza.
Que mlontras fu era  é l Clelo raejorando 
del soberano rey  l a  la rg e  vida,
no es b ien  que se consuma lammtando ("E legla, " Obras Oosrpletafl. 
p ig . Uli).
D lf lc l l  s é r ia  h a l la r  o tro  sentlm lento tan  an tl-e le g lao a j no es que l a  oonso- 
la o l6n no tenga lu g a r en l a  e le g la , pero s i  es demaslado eflcaz , no tlene 
por qui haberse e s c r lto  l a  e le g la . Ko puedo nenoe de acoidame de l a  h ln - 
to r la  qne re p lte  Miguel de ünanrano en El Sentlmlento Tragioo de l a  Ylda 
en que uno l e  pregunta a l enlutado por qui lamenta, pues, nada se l e  puede 
haoer, a lo  oual responds que lamenta précisamente por eso . brave, s i  
l a  pena por lo  perdldo respondlese a l a  lo g lc a , m ald lta  l a  f a l t a  que h lo la ra  
l a  poesla . Hemos observado, pues, en unos poeos versos rltmo Inadecuado, 
doble sentldo  pooo aproplado y l a  In trusion  de l a  l 6 gloa.
Enoontramos Incongruenolas sene.)antes desde l a  primera esoena de
Los Banos. Antes de a rro ja re s  del penasoo, don Fernando da un dlsoiirsc
algo largo  que lo s  slgu len tes versos rematan.
De Arabia todo e l  oro, 
de l Sur todas l a s  p e rla s .
----------- 25-----------
Rivers observa que a l lado de lo s  la rgos y suaves périodes de 
O arcllaso, lo a  de Cervantes enolerran fra se s  abruptanente Incompletns ("Yla- 
je  y Poeslas S uéltas,"  Suma Oervantlna , pag. 12b.)
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l a  pùrpura de Tiro mis p reolosa,
oon l ib e r a l  deooro
ofiezoo, aanque e l  te n e rla s
08 vaaga a parecer cÜJÎicultoea (I, pig. 122).
iPor qui tle n e  que Uamamos l a  ateno lin  sobre l a  f a l t a  de lô g lo a  de su exar
gerada o fe r ta  enpleando una o rao lin  oonoeslra, colno del prosaloo e s t l lo
I6gloo7 SI nos quedara alguna duda respecto d e l por qu i, s6lo  tendrlenos
que adelantam os a EL Gallardo Espgnol para ver en una s ltu ao Ü n  Id én tlo a
palabras s «me ja n te s . Reoordenos que es l a  dmaa qulen signe a su galan a l
oau tlverlo .
Margarita* y s i  fUere esaLovo, qulero
dar por i l  m il montes de oro.
De que lo s  h a lle  no du de
nadle; que e l  o le lo  a l desseo
del a f l lo to  slempre aoude ( I I ,  p ig s . 30-31)
De v u elta  a l d iseur so de dan Fernando, notamos que tcnpooo halaga e l oîdo su
deserlpc lin  de l a  bodega del navlo .
D. F er. * Ta a desoubrlr se enplesa 
l a  miqulna te r r ib le  
que en llg e ro  buelo 
l a  carga de ml oleln
U eua en su v le n tre  tragador y h o rrib le  (pig. 122).
La oolocaol6n del ad je tlvo  oon l a  oonjunclôn "y*' da l a  Idea que adenas de 
se r "tragador" l a  bodega es "ho rrib le"  ouando lo  es preclsam«nte por haber 
tragado a su «nada esposa. EL efeo to  de e s to s  desUoes es d e s tru lr  e l
ambiante. Tal manera de procéder es mas b ie n  «gtroplado para su p o es la  de
27reoonocldo f in  joooso oomo l a  que precede a l  Qnijote o lo s  sonetos 
en tltu lad o s, "Al Tftmulo del Rey Fbllpe H  en Servllla" y  "A l a  Ehtrada del 
Dnque de Medina." Rotanos en e s ta s  formas unas remlnesoenolas de lo s  dispara­
te s  y  parodias de Juan del Bnclna y OU T leen te . Es dudoso que estos
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P ie rre  Leonl UUstan, "The Burlesque Forms which frame the Qul- 
jo te ,"  ^ a le s  Cervantlnos. H  (1961-62), page. 213-227.
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"disparates" fueran a p icpoaito  en l a s  primeras obras poStioaa de Cervantes. 
Creeraos que e s ta  tendencia e ra  inriata a nuestro autor) hoy en d la  d ir lm o s  
"suboonsclente," pero en sus obras naduras esuna tio n lo a  l l t e r a r l a  que enplea 
consolenteaaente. De todas formas, e s ta  c lase  de Inoongruenola ooiurre f r e -  
onentemente en l a  comedla oervantlna y va enoeminada, oreeraos nosotros, a 
desmoronar e l  anblente, nostrando a s l  lo  faueeo de la s  oonvenolones de un d r ar­
ma naolonal que se habîa a le j ado demaslado de l a  experisncla d ireo ta  para 
valerse  exoeslvanente de l a  separaolôn en tre  l a  aool6n y  e l  deooro.
Las desooncer tan tes notas discordes no s6lo  se observan en e l reino 
de l a  palabra slno tambl&n en e l  de l a  oonduota de lo s  personajes. Si es 
o le rto  lo  que nos dloe Ortega, que lo  "real" consiste  en o le r ta  manera de 
aoaeoer la s  oosas y lo  " Ir re a l"  en lo  J b n p r e v l s to , l a  esoena es que salen  loa 
oautlvos de f ie s ta  a l ja rd in  de Agi Morato p a r tic ip a  mucho de l a  I rre a lld a d .
Lo prlmero que nos coge por so ip resa  es ver delan te de nuestros ojos un gru- 
po de o r ls tla n o s  de exours l6n, e n tre  e llo s  lo s  dos nlnos d e l v le jo , a l  eatdlo 
de l a  no vela pas t o r i l ,  con sus Instrumentes musicales (no fuera  mucho que 
hublesen sldo septponas).
Salen Juanloo y Pranolsoo, que anal se han de lla n a r  lo s  
h ljo s  d e l v le jo ; vlenen vestldos a l a  turquesoa de galanes; 
sa ld râ  con e llo s  l a  sefiora C atalina, v es tid a  de garçon, y 
un o h ris tlan o  oomo oautlvc, Costanqa y  don Fernando de 
oautlvo, y Ju lio  de oautlvo, y traen  la s  to rsas  (sio .)29 
y vestldos da lo s  garpones, y la s  g u lta rra s  y  e l rabe l.
Don Fernando ha de hazer sa lld a  ( I I ,  p ig . 1ü6).
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Meditaplones, p ig s . 378-379.
29
"Tersa" qulere deo lr "turbante" segun postu la  Carlos Fernande: 
OSmez (Yocabularlo de Cervantes, Madridt RAE, 1962).
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Ik qui ta n ta  a le g r la  en e l  ambiante lûgubre del can tlverlo?  tPor qui se 
entrometen dos personajes desoonoeldos, a l  parecer ejqtresanente para e s ta  
escena? Ms re f le ro  a  l a  "se3ora" C atalina, d lsfrazada  de Tarin , y  Ju lio .
Oomo s i  es to  fusera pooo, dinonos ouenta de que e s ta s  festlv ld ad es ocurren en 
e l  s&bado musulmin.
Ju lio t A ll l  podremos a so las 
danger, cantar y tafler, 
y hacer nuestras cab rio las : 
que e l  mar no suele tener 
slenq>re à lte radas sus o la s .
Demos vado a l a  p a ss lin , 
q g ^ to  rn&s, que es l a  In ten o lin  
c s j i  que nos holguemos, 
y  que lo s  "vlem es" iûnemos 
honesta reoreaolôn (pâg. IL?)*
Ceivm tes segursnente sa b rla  qpie lo s  f lé le s  de Islam ran a l a  nezqulta  a o lr
su sermin lo s  r le m e s  y  que despuis suelen U e ra r  su comlda a l oampo, o s i
haee mal tlempo, fe s te ja rs e  en sus oasas.^^ iPor qui haoe que los o rls tla n o s
se oonporten ocnno musulmanes ouando en es te  t r i s t e  mablente e l  lu to  s é r ia  mâs
deooroso? De aousrdo oon l a  tem&tloa de toda l a  obra y a l con trario  de l a  de
Los Tratos. nos e s tâ  mostrando que la s  menudsnolas son lo  de menos en lo  de
l a  fe .  Las aparlenolas su p e rf lo la le s  enganan. No Importa que estos c r ls -
tlanos oelebren e l  s&bado musulm&n oomo lo s  mlanos musulmanes n i que lo s
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Cotarelo suglere l a  h lp ite s ls  de que se tra ta b a  de C atalina Suârea 
Yerdeseoa, mujor del au to r, Caspar de Porres, e l  del contrato de 1585 y de un 
poeta can tlro  (El Tea, de Cer. .  p&gs. 235 y  238). Es poslb le en p a rte  que 
Incluyese e s ta  esoena f w a  dlarle l a  oportunldad de m ostrar a tr a v is  de sus 
ca lsas oeRldas lo  tom e ado de sua p le m as . Tal ape laclin  a l a  ranldad de l a  
raujer del emprosarlo no h ab rla  dafîado la s  poslbU ldades de rep resen tarse l a  
oomedla. Yiase N. Bornera Nararro, "Las D lsfrazadas de Yarin en l a  Q p^dla," 
Hlspanlo Review. H  (193^:), pâgs. 269-286.
31
CGLlver Asln en e l  a r tlo u lo  ya oltado documenta minuolosmente lo  
f i e l  que Cervantes p ln ta  la s  costumbres musulmanas.
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nlfios ae v ia tan a  l a  turquesca n i quo T rla tin  ooma cam e en los d ise  vedados) 
no implden es tas  oosas quo sean Wen os o r ls tla n o s . Tamblin explioa por qui 
on e s ta  mlsma escena ocurre e l  t r i s t e  j  a lg n lf lc a tlv o  encuentro del padre con 
sus h ljo s ,  pues en ia te  vmaos a l a  ve* lo  tr ig lc o  do su s ltu ao lin  j  lo  f r iv o l  a 
que es l a  conducts de l a  inocenola. No hemos de d esca rta r  la  poslbllldm d de 
que oon exagerar l a  d ls tan o la  en tre  fe  y  obra, Cervantes parodie l a  oomedla 
naolonal a l Igual que proclama una dootrlna r e l lg lo s a  mis l ib e r a l . En f in ,  
una de la s  Incongruenolas mis obvias de l a  ipoca e ra  l a  e s t r l c ta  In te rp re -  
ta e lin  o a tiU o a  de l a  re la o lin  en tre  fe  y  obras, y  l a  demaslada l ib e r a l  
en tre  e l  deooro y l a  aoolin de l a  comedla naolonal. Antes, lo  mis probable 
es que nuestro  comedligrafo sug le rlese  un promedlo en tre  Ion dos extremos.
T«d f r lv o la  es e l  estado de inlmo de todos que don Fbmando sa s le n te  
l ib r e  para expresar pequenas vanldades, proguntando a Ju lio :
IQulin l e  dlxo que te n la
yo Wena vos? (p ig . 1L7).
Estas puerlU dades fe s tlv a s  en tre  lo s  que es t in  de exnursiin  se e n tra i aa an y 
contrastan  oon lo s  graves asuntos de l a  sep arac lin , e l  henbre y l a  fe  drama- 
tlaados en padre e h ljo s . En un memento dado Ju lio  suglere que canton y 
Jbabrosio, que es C atalina, pregunta, "iQtii dezla , que no os ol?" (pig. 1l|0), 
lo  oual provDoa l a  s lgu len te  pregunta y renpuesta.
Don F e r ,i iEs sordo?
Ju lio  I Yn pooo es te n len te
de lo s  oydos.
Ambroslo : iNo ay gente
que no oyga? (p ig . 11:8 )
Estando en plan de festlv ld ad es p a s to r l le s ,  l a  malhunorada y r e a l l s ta  pre­
gunta de don Fernando choc a por su Incongruenola. Adam as, si Cervantes 
Incluy i es te  papel precisamente para agasajar a Catalina Snire* Verdeseoa,
—1 Bil­
l s  mujer de Qaspnr de Pbrres, e l  p re se n ta r la  oomo sorda ten d rla  e l efecto  
opouesto. Tras es te  suoeso, se can ta un "romance" bien raro  quo Jlmbroslo 
atrlbuye a Ju lio .
—A la s  o r lU a a  del mar, 
que eon au longua y sus aguas, 
ya manso, ya ayrado, U ega  
del perro Argel la s  m urallas, 
con lo s  ojos del desseo 
estan  mirando a su p a t r l a  
quatro mlseros cautlvos 
que del trab a jo  descansan; 
y a l son d e l y r y voluer 
de la s  o la s  en l a  p laya, 
con desmayados acentos 
es to  H oran  y  esto  oantan:
I Quin Cara e (re  )s de auer, o dulce Espanat
Tlene e l o le lo  oonjurado 
oon n u estra  su erte  c o n tra ria  
nuestros ouerpos en oadenas, 
y  en gran pellg ro  la s  almas.
10 s i  abrlessen ya lo s  c le lo s
sus oerradas o a ta ra ta s ,
y en vez de agua, aqul llo u lessen
pez, re s ln a , azufre y b rasas I
10 s i  se abrlesse l a  t i e r r a ,
y escondlesse en sus entrenas
tan to  Datin y 7ir6n,
tan to  brum  y ta n ta  magal
I Quin Cara e res da su e r, o dulce EapaBa !
(pig. 11|8 ).
El ep lte to  e a lle je ro , "perro Argel," rompe e l  suave y m ellfluo  mnbiente pas- 
to r i l  con que enpleza e s te  romance dando o tro  ejemplo de l a  c a ra c te r is t lc a  
oervantlna de In tro d u c lr  Incongruenolas. Parece que no qulere que nlnguna 
acolôn del romance se ponga del todo se r la . D lficilm ente se encaja l a  aluslôn 
b lb lio a  de "Datân" y "Vlrôn" oon e l resto  de l a  e s tro fa . Sln duda alguna se 
re f le re  a l a  rebellôn  de Dathan y Ablram con tra  Moïses y Aar6n en Rùmeros.
XVI. No es d l f l c l l  que Ablran apareclera  como Vlron, puesto que en l a
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Vülpata se le e  "Ablron,"^^ y quién eabo en qué forma apareclera  en l a  Impre- 
s i6n de i e t a  que manejara Cervantes. DathÉm y Ablrsn se rebelaron o<Mitra lo s  
teôora tas . Moisis y Aar6n porque, queriondo t r a t a r  d lreot«nente oon Dlos, no 
aguantaban l a  poslelon de Interm edlarlos^^ de lo s  dos saoerdotes p rin c ip a­
le s .
T se Juntaron ocmtra Moisis y Aarin, y le s  d lje ro n : Bâs- 
teos porque toda l a  congregaclôn, todos e l lo s  son santos, 
y en medlo de e llo s  e s té  Jehova* ipor qu i, pues, on le -  
van té ls  vpsotros sobre l a  oongregaclin de Jehova (Nûmeroa.
171, 3 ) .3^
Dlos h lso  que l a  t i e r r a  tragase  a Dathon y Ablrpm y que un fuego del o le lo  
oonsumlera a sus dosolentcs olncuenta seguidoreii en oastlgo  de su presunclôn. 
Ahora b ien , l a  pregunta que oabe haoemos es , in  qulwi àlude Ju lio  oon Dathin 
y Ablram? El romance en lo  grueso lamenta l a  cnutlv ldad y «natenlza a lo s  
moros, pero no es lôgloo que se id e n tlf lc a e e  a lo s  moros con esto s rebeldes 
Judlos n i oon sus sucesores o rls tla n o s  de l a  Reforma que rechazaban é l oon- 
cepto de o tro  In term edlario  fu e ra  de C rla to . Pues, io u ile s  non lo s  "Datén" 
y "Vlron" a qulenes se re f le ro ?  iSei'én una alutilôn Irô n lca  a sus ocwpaneros 
qulenes contravienon s i  no una le y  e sp ec lfica  s i  e l  e s p ir l tu  de l a  le y  fes- 
tejandose en e l sâbado musulman? No hay re  spues ta  segora poslb le, p»iesto
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"Eooe autem Core, f l l l u s  Isaar f i l l l l  Caath f i l l 11 Levi, e t  Dathan 
atque Abiron f l l l i i  El lob, Hon quoque f l l l u s  fh e le th  de f l l lu s  Ruben, su rre - 
xerunt contera Moysen . . . , "  (Numerl, XVI, Polyglot ten Bibel min Praktlsohro 




Viase The Ih te n ^ re te r 's  B ib le. 12 v o ls . (N.T.: Abingdon-Cokesbury 
, 1952), 7 .T ,"p 5 k s . 55^551 :--------
3li
La Santa B lb lia , Antigua verslôn de Cipriano de Valera, co tejada 
con divers as traAïoolones y rev is ada con arreg lo  a Los O riginales Hebreo y 
Qrlego (Madrid: Deposlto Central de l a  Sociedad B lblioa, 1915).
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que la s  re fe ren c las  son demaslado vagas, pero no creemos que sea casual que 
l a  rebe llôn  de Dathan y Ablram tenga lu g a r no sôlo porque ae Interpongan 
Moisis y  Aarôn en tre  Dlos y e l  pueblo slno que también porque exlgen a l 
pueblo que tr ib u te  una adherenola cada vez mâs e s t r l c ta  a leyes y  formularlos 
con sus oorrespondlentes s a c r lf lo lo s .  Kl cap itu le  de Nûmeroa an te rio r  a 
e s te  eplsodlo , se mato a pedradas a un hombre porque reeogla len a  e l  sâbado 
y tan to  e l  l lb ro  de Levltico como e l  de Nûmeroa tra ta n  la s  obllgaclones de 
lo s  jud los para oon Dlos y es tlp u la n  la s  penalldades por f a l ta r  a e l la s .
Por n u es tra  p a rte , tendenos a conclu lr que no alude e l autor a un gnqx> n i 
a un aoto espeolfloo; e l  haberse deolarado tap  ab lert«mente habrla  acarrea- 
do oonseouenclas nmy graves. Pero, es obvlo que lo s  actos de Dathân y Abl- 
râm van de acuerdo con l a  nueva ao tltud  oervantlna que reohaza una e s t r l c ta  
in ta rp re tac lô n  de l a  ley .
KL rcmianoe que acabcnos de t r a t a r  tmnblin tle n e  una re fe re n d a  
a l exjceslvo nûmero de "brumos" y  "magas." Puesto que sabenos que l a  ao tltud  
oervantlna hac la  l a  sup erstlc lô n  mostraba huellas erasm lstas,^^  s e r la  bueno 
observer lo  que haoe e l  anclano a l e x p lra r  su h ljo .
Vlejo t Echa tu  aima en ml booa, 
para ensarte  l a  mlal 
lAy, que e sp lra l ( IH , pâg. I?*:).
Apareoe re fe re n d a  a l a  mlsma costunbre, de obvlo orlgen p ag an o ,^  en El Ruflân
Vludo segûn notô Hazahas y Rûa en su edlolôn de la s  dos obras te a tra le s  ru f la -
nescas.
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"No hay pues, ataques a creenolas fundamental es, pero s i  punzadas 
a l a  v ida eo le s lâ s tlo a . a lo s  rezos. a lo s  santos. a lo s  mllagros debldos a 
l a  s u p e rs t ld ô n . a lo  que es . en svm ë. en obra exenoialnente numana. Üictias 
ideas o r is tla n a s  no eran, segun lo s  huraanlstas, divlno p rlv lle g io  del ca to - 
llc lsm o , sino oonstrucolones de l a  humana razôn. Esa fue l a  h u ella  de g ras- 
mo en lo s  mâs a lto s  e sp lr i tu s  de Espana" (Pensamlento. pâg. 287).
36
"At Rome I t  was the custom fo r  the n ea rest kinsmen o f the dying
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Nota 168. îQiié no me h a lla r  a yo a tu  cabacera 
ouando d ie t#  e l e e p lr ltu  a los a ire s ,  
para que lo  aeogiera en tre  mis lab io s  
y en mi esténago llm pio lo  envasaral
Hemos oldo asegurar qua afin oonservan e s ta  oostumbre los 
g ltanos. Bs lo  (lue decimos recoger e l p o s tre r  a lien to  
de una persona.^ '
Que un v i l  ru flân  oomo Trmmpagos en tre  tenga ta ie s  superstio iones de orlgen 
pagano no lo  enouentra ra ro  nadle. Ademâs «il entrem is tlen e  l a  ob llgae lin  
de se r  oomloo y nos «porta o tro  jaotivo por re lm o s a su oosta. Es o tr a  eosa 
In troduo lr en l a  booa de l ])adre una oreenelu psg ans en e l momento mâs oon- 
movedor del « a r t l r lo  de su h ljo  o r ls tia n o , iPretende Oervantes oon es to  una 
Iro n la  o es nada mâs un den lla  mâs o menos Inconsciente que responds a su 
mania por l a  h ls to rlc ld a d ?-^  iPuede se r que no vlese que la s  palabras del 
padre conpaginan mal con l a  s ltu a o l6n? Oremnos que nuestro comedligrafo 
sab la  nuy bien  lo  que se hac la ; que por una p arte  tomaba en se rio  «1 m a r t l r lo  
del muohaoho y que a pesar de e l lo  no pudo l 'e s l s t l r  l a  Iro n la  de In te rc a la r  
dloha su p e rstlc lô n , oonflado en que e l  vulgo Irro flex lv o  no lo  Iba a encontrar
man to  Inhale h is  l a s t  bronth thereby ensuring the con tin u ity  o f fem lly l i f e .  
In which the liv e s  of Ind iv idual heads of fmidJLy are but suocesslve Incidents" 
(WlUlma R, H alliday, Qreok and Roman Folklore (N.T. : Cooper Squire, 1963), 
pâg. !0 ).
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Joaquin Has an as Ilfia, Los Ruflgies de Ceivantes: El R i^an PlohoBo 
y  e l  fh flâ n  yiudo. B studlo prelira lnar y  no tas de Joaquin Hazânas y Rûâ 
(Sevlïla*  M b. e Inq). de Izqulerdo y  Cia, 1S>06), pâg. 253.
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Cono es bien sal>ido a Cervantes le  fasc ina  lo  h ls tô rloo  y  es posl­
b le , aunque no probable, que v le ra  una sltunolôn seme ja n te  en Argel. Aoor- 
démonos de su aootaolôn re fe ren te  a Buytrago de H3. Q alla rdo Bsprfol en que 
aflrma oon o le r ta  nerv losa 1ns Is t e n d  a habei v ls to  lo s  e x tra o id n a r lo s  aotos 
de es te  personaje ( I I ,  pâg. 11).
—l8B"*
ex tra o rd ln arlo . Eh suma, que e l  pfiblloo v le ra  lo  In aproplado de una vana 
oostumbre pagana en medlo de una esoena de a l ta  re llg io s ld a d  o r is t la n a  s e r la  
una punsada, pero e l  que se lo  tragase todo sln  murmurar eonstltuye dos b ien  
dadas. Muestra que no solo e s ta  oontsalnado e l  oui to de una que o tr a  supers-  
t l o l 6n slno que l a  oapacldad c r l t l c a  de su pûblico e s tâ  tan a tro fiad o  que 
n i s lq u le ra  lo  no ta .
Las prooeslones nupclales en lo s  paises del p ro fe ta  eran como l a  de 
Zahara, segûn observa O liver Asln.^® No obstante, l a  esoena nos Impreslona 
como pooo r e a l l s t a  precisamente porque tropezarios a cada paso oon lo  Inespe- 
rado, oon lo  oual e l  oomediôgrafo d esa fla  desoar ad amente a loa  que l e  Hamaran 
l a  atenolôn sobre estos p a r tlo u la re s . Don Lope y Vlbanoo enou entran e l  oor- 
te jo  Inesperadowente y  Ossorlo le s  Infoima que es de Zahara. Pero, â s ta  
apareoe en una ventana ooglândoles a todos por sorpresa. Ahora b ien , Zahara 
en nlnguna p a r te  de l a  comedla exp llca  oômo logrô s u s t l tu ir s e  en e l  c o r te jo .
En medlo de lo  que "pareoe" que va a se r una explicaolôn, l e  cortan Vlban- 
co y Lope.
 55-------------
"Cervantes sabe, y lo  dloe olar«mente, que hay aspeotos fundamen- 
ta le s  de l a  re llg lô n  c r ls t la n a  que son mero trasunto  de l a  pagana 
dloe Amârloo Castro (Pensamlento. pâg. 279), pero despuês de o ita r  v a rie s  
ejemplos ( la  Rotunda antes tenplo de todos lo s  dloses, ahora de todos lo s  
santos; l a  f i e s t a  de la s  Mondas en Talavera, antes en honor de Venus, ahora 
en e l  de l a  Vlrgen), su argumente se enoaralna a mostrar que Cervantes que- 
r l a  conqjaginar lo  pagano con lo  o r ls tia n o , pero hay una d lfe ren c ia  funda­
mental en tra  la s  costumbres paganas y sus Ideas re llg lo sa s  y f ilo sô f lc a s  
mâs f ln a s . No hay forma n i v en ta ja  alguna en Incorporar l a  costumbre de 
reooger e l  p o s tre r  a llen to  a l o ristlan lsrao .
W
Jalme (Hiver Asln, "La h ljo  de Agi Morato," pâg. 200.
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Zahara: HI go .
e s t a  noche un se n tlm le n to * 
con que l a  bod a  deah ize .
Oy me mandô aderepar 
p a ra  ai»rm o de Ueuaj* 
e s t a  noche a s e r  esposa; 
vino y hallom e H o ro sa j 
fu e sse  s in  querane h a b la r  
y  po r toda l a  oiudad 
se  suena que me desposo 
e s ta  n<5oh0.
Vlbanoo : A-sl es verdad .
D. Lope: (E ste  es oaso mlJLagroso !
No lo  a p u r i is  mas; oaCTad.
Dame biis manos, senora ,
h a s ta  <iue H ogue l a  h o ra
con que abraços l a s  des ( i l l ,  pâg. 177) .
De modo que n i  lo s  espect.îdores n i  don lope tle n e n  forma de sab e r qu lân  es
l a  que va  en andas. C otarelo  nos da l a  liq^reslân  de que hay una escena  en
que Zahara s o l i c i t a  l a  cooperacl6n de H allna y  â s t a  se l a  o to rg a . "De
aqul r é s u l t a  que Alima se  o f r e ic a  a s u s t l t u l r  a  Z ara en l a s  cereraonlas de l a
boda, mien t r a s  H eg a  su amante a  conduolrlo  a E sp a n a ."^  E s ta  In s ln u ao lân
de C o tarelo  no e s tâ  fundarientada en nlnguna eonversaolân  que tu v lesen  l a s  dos.
Lo ûnico que nos d ice  que es Hallma es  l a  aootao lôn  que lntrod«M)e l a  esoena
a l  " le c to r :"
Aqul. ha de s a l b ' l a  boda de e s t a  manera: Hallma oon 
e l  ve lo  d e lan te  d e l  r o s t ro ,  en lu g a r  de Zara: lle u a n l a 
en vnas andas en ombros, oon m ôsloa y  hachas encenU das, 
g id ta r r a s  y  vozes y  grande re g o c l jo , oantando lo s  can- 
ta r e s  que d a râ . Salen  detrfis de todos Vluanco y  don 
Lope, y  e n tre  lo a  moros de l a  mûolca va O ssorlo e l  oau­
tlv o . Como acal>an de p asa r p reg u n ta  don Lope a Osso­
r l o  ( I I I ,  pâg. 17ti):
TU
Dh aoepolôn lôgfloa p ara  é l  oonteocto no apareoe en nlnguno de lo a  
d lc c lo n a rlo s  p r in c ip a le s  (liho io lopedla d e l Idlowa de M artin Alonso, Dloolo- 
n a r lo  de A utorldades, e to .T I Los ejem plos que aduce Pbmândez Oôraez en e ï  
ô ltad o  V o o jb ^ ^ io " 3 e  O errantes su g le ren  que "sen tlm len to" qu lero  d eo lr  
"expresiôn  de senf ibnîento. "
h2
Cotarelo, Tea, «le Cerv., pâg. 2$1.
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Trtnpoco e r a  p o e lb le  I d e n t i f lo a r l e  puesto  que, oomo a se v e ra  don Lope, "por 
e l  ve lo  que t r a y  a /  no podimos reoonooerla" (I7 li). No me exp lleo  por qiii, 
p ero  lo s  quo t r a ta n  l a s  oomedlas de O ervantes pareoen q uerer p a l l a r  sltuar- 
c lones oomo i s t a  o haoer oaso omlso de e l l a s .  ùOuâl h a b r la  sido  l a  s l tu a -  
c i$n  de Hal-lna s i  l a s  6rdenes de ffaley Maluco no hub lesen  lnterrunç>ldo l a  
boda? Se supone que h a b rla  ten ld o  que de j a r  que se  eonsuraase l a  boda en 
e sp e ra  de que l a  reoonoo lera  en l a  o so u rld ad , oaso no s ln  p a ra le lo  en l a  
l i t e r a t u r e  d e l S lg lo  de Oro, o haberse deo la rad o . B ita  a l te rn a t iv e  sô lo  
h a b r la  ganado unas ouantas ho ra s  p a ra  Z ahara, y  l& quâ oosta?  De todas fo r ­
mas l a s  o lrc u n s ta n o la s  son graves a  menos crue su so lu c iô n  se a  mer amente mecâ- 
nloa« eso es s ln  tomar en ouen ta  lo s  o a ra e te re s  de lo s  persona l e s . SI se 
so luo lona  meoânlo amente oomo s o l i a  haoerse  en e l  te a t r o  d e l S lg lo  de Oro, 
como lo  h lzo  Lope p o r ejemplo en Los C autlvos haolendo que lo s  amantes 
se  f ln g le s e n  lo o o s , lo s  d e ta l le s  de l a  so lu o lô n  e s tâ n  de mâs. O ualquler 
a rd ld  h a b r la  s e rv i  do. C ervantes pone de m an lfle s to  l a  a r t l f l o la l ld a d  de 
ta ie s  so luo iones oon re p e tld a s  re f e re n o la s  de lo s  p e rso n a je s  de e s t a  esoe­
na a  lo  mHagroso de e s ta  s l tu a o lô n .
Vlbanoo t Qulen l e  haze p a re o e r  
en lu g a re s  d l f e r e n te s ,  
nuy mâs que e s to  puede h aze r. 
po r g u i ta r  Inoonvenlen tes 
ù  b ien  que ha de suoedêr. ( I I I ,  pâg. 176).
Don lo p e : lE s te  es un oaso mHagroso I (pâg . 177).
Don Lope: agues t a  boda en f ig u ra  (pâg. 178).
Vlbanoo : EL m ls te r lo  que oon tlne
ml buen suoeso asegura  (pâg. 178).
Moro 1 I La f i e s t a  c e s s e , y  a su casa  buelua
l a  b e l l a  Zara, que Muley lo  ordena,
con p rudenc la  adm irab le , des t a  su e r te  (pâg . 178).
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Moro 2 î S i e s to  pensaTia h a z e r , tp a ra  q u i qulso
que e l  passeo de Zara se  h lz lo sse ?  
iQuâ d l r â  e l  pumbloT Perisarâ s ln  duda, 
que no q u le re  o asa rse  ya  con e l l a .
Moro 1 : Riga lo  que d lx e ra , â s te  es su  gusto ,
y  no ay slno  o a l l a r  y  obedeoe lle ; 
y  « i s ,  que Agtmorato g u sta  de e l lo  (pâg. 178),
Vlbanoo % 10 M os Im tenso I
lOrandes son tu s  m lsterlom  1 T seguro
puedes p a r t i r ,  pues ves qu&i f â o i la e n te
e s ta  fantasma y  ocimbia se ha ^eshecho Tpâg. 178).
Las o b je c d o n e s  a lo  Infundasientado de e s t a  esoena se oon tes tan  apelando a 
l a  fu e rz a  a i h l t r a r l a  o de Muley Maluco o d e l  au to r ("Qulen l e  h aza  a p a re e e r / 
en lu g a re s  d l f e r e n t e s /  wtoy m&s que es to  puede h a z e r /  por q u lta r  Inoonvenlen­
te s "  ) ,  o po r U n  de Dlos ("10 Dlos Inmenso 1/ Grandes son tua m ls te r lo s  I . . .  ) . 
En f i n ,  pareoe que O ervm tes nos eS tâ  d lc len d o , "F ljen se  en lo  H ô g lco  y  
pooo r e a l l s t a  de e s ta  esoena; no me es neoesai'lo  e x p llo a r la  slno  d e o lr  slra- 
plem ente que a s l  e s ."  Oreemos que e s tâ  o la ro  que oon e s ta  a o t l tu d  por una 
p a r te  se  mofa de l a  aoojjôn no fundamentada y  pwr o t r a  deo3.ara que p>or lo  
r e a l l s t a  que parozoa una esoena por su oorres]x>ndenola oon lo s  p a r t lo u la re s  
e x te r lo r e s  observados (Iwcbas encenctldas, g u l ta r r a s ,  vozes y  gi ande reg o o l- 
jo ,  e t c . ) ,  puede d e ja r  de s e r lo ;  es mâs, no es n eo esa rlo  que se  produzca l a  
acolôn que prom ets ( e l  c a sm ie n to  de Z ahara). Eh suma, va enotm lnada e s ta  
esoena a  m ostra r lo  r ld îo tilo s  que son lo s  zuro ldos meoânloos e n tre  e l  deooro 
y e l  argumente y  lo  I n û t i le s  que son lo s  d e ta l le s  r e a l l s t a s  en s i .  EL t r a ­
t a r  de s u p l l r  l a  verdad so lp ioando l a  aoolôn oon uno que o tro  d é t a i l s  oostura- 
b r l s t a  oomo oon una rao iôn  de condlraento responde a  l a  m im a tô e n lo a  que 
esp>era sxqplirla  oon tlpxis oonvenolonales (jôvenes taronbanas, v le jo s  sab lo s , 
e t c . ) .
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Cuando vuelven C au ra ll y  ïs u f  de Espana oon lo s  c a u tlv o s . As an Baxi no le s  
penult®  b e sa r le  lo s  p ie s .
C au ra ll: Dame tu s  p ie s ,  f u e r te  Azân,
como ml re y  j  seRor.
Bax& : Mis p lea  po r jam&s se  dan
a lo s  la b io s  do t a l  v a lo r  
y  a ta n  brauo c a p l t ln .
Del su e lo  os a lçad .
ï s u f  : A ml
darâs lo  que a  C au ra ll 
n leg a s  con Ju s t a  razôn .
Baxa : De entrgmbos mis brazos son.
( I ,  pâg. 131).
Do manera s erne j  a n te  se  t r a ta n  lo s  nuovos amos, C aurall y  HaHma, y  sus cau­
t lv o s ,  Fernando y  C ostanza. P eio , ISahara reacc io n a  de o t r a  manera ouando a l 
asomar a l  baloôn don Lope se me te  a lo s  a l to s  l lx ic o s  y  c o r te se s .
Don Lope: 10 e s tren o  de lo s  estrem os
de ano r, que la s  aimas domal 
ISalud de mi enfermedad, 
arrlm o de mi cayda, 
de ml p t i s lô n  l lb e r t a d ,  
de ml muerte a le g re  v ida , 
c rô d lto  de ml verdad; 
arch luo  donde se e n c le rra  
to d a  l a  Paz de ml g u erra , 
so l que alurobra mis s e n tid o s , 
lu z  que a m lseros perd ldos 
lo s  enoaralna a su t i e r r a ;  
vesme aqul a tu s  p ie s  p o strad o , 
mâs tu  e sc lave  y  mâs rendldo 
que quando e s tau a  aherro jado : 
po r t l  ganada y  p erd ldo , 
p reso  y  l i b r e  en vn estado ; 
dame tu s  p ie s  sobrehuraanos 
^1)U8 alexandras manos. 
âncle mis l ^ l o s  se pongan t
Zahara : Hb es b ien  que se desccnpongan
con moras la b io s  c r i s t i a n o s .  
Por m il sena ie s  has v ls to  
oômo yo toda  soy tuya .
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Tsmpoco dobemoB d o sp ro c la r l a  ana log ie  ijue e x is te  e n tr e  e l  deooro y
l a s  f r u s le r l a s  r e l lg lo s a s .  Bn e l  t e a t r o  so l e  oonfiaba a l a  su p e r f lo la l
c a ra o te r la a c lô n  convenolonal l a  verdad llb ran d o  a s l  e l  argumente p a ra  que
c o r r le r a  por donde mâs l e  oonvln lese a l  d e le l te  d e l p û b lico . Algo sem ejante
pasa  en e l  to rren o  r e l ig io s e  cuando e l  devote oiuiq>le oon l a s  m an lfe s tac io -
nes s u p e r f lo la le s  d e l c u lto  en sefial de l a  f e ,  llb ran d o  e l  o sp lr l.tu  para
m an lfe s ta rse  en aotos afin mâs s i g n i f i e a tlv o s  en p o ten c la  pero  no n eo esa rla -
n en te  aoordes oon e l  e s p i r l t u  d e l dogma p ro f es ado. A manera de H u s tra c lô n ,
d e l QoUote v lene  a  l a  memorla no sô lo  e l  oaso de San M artin , e l  oual sa
a p a r ta  d e l e s p i r l t u  dândole a l  p o rd lo sero  l a  m ltad  de l a  oapa,^^^ slno  la s
p a la b ra s  r e f e re n te s  a l  ro s a r lo  p o s t lz o , ouj-a d esaparlo lôn  de l a  segunda e d l-
c iô n  de 1605 h lzo  mereold*mente fmnosa Amôirloo C astro :
. . .  fuô que rasgô una gran t i r a  de l a s  f  a idas de l a  o m ls a ,
que andaban oolgando, y  d lô le  once ftudos, e l  uno mâs go rdo
que lo s  dwnâs, y  e s to  l e  s l rv iô  de ro s a r lo  e l  tlempo que 
a l l l  e s tu v o , donde rezô  un mlHÔn de Avemarlas. ^
Tmnblân se  v a le  n u e s tro  oomedlôgrafo d e l e s p i r l t u  f e s t lv o  p a ra  11a- 
mamos l a  a teno lôn  sobre l a  oonvenclôn de exagerada o o r te s la  que re lnaba  
en e l  te a t ro  e n tre  gente de o le r to  range a  pesai* de su n ao lona lldad . Juza- 
gando po r l a s  a p a rle n o la s , A rgel pareoe s e r  un lu g a r  donde en un momento
g as tan  exagerados ouraplimd en to s oon uno y  en e l  prôxlmo l e  empalan, de la
mlsma manera que un "o ab a lle ro  aven tu rero  es una oosa que en dos palab ras 
se  ve apaleado y  «nperador" como asev era  Sanoho ( l ,  x v l, p . 1171).
 ^ ----------------------
re n s a a ie n to , pâg,s. 26? y  3 10 .
W:
I b i d . ,  pâg. 26h. A. C astro  c i t a  una la r g a  s e r le  de ojenqilos de 
ju lo lo s  o e rvan tlnos cuya c rto d o x la  morece ponorse en t e l a  de J u lc lo .
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no po r t l ,  s ln o  p o r C h ris to , 
y  a s s l ,  en f e  de que eoy suya, 
e s ta s  c a r lc ia s  r e s l s t o j  
p a ra  o tro  tlenqx) l a s  guards, 
que ao ra . que se acobarda 
e l  aima con m il tem ores, 
oopiadlmlentos y  smorea
mai iô s  a tien d e  y  gu ràrda  (XU, 5, pâg . 1?6).
En e fe o to , l e  e s t â  reganando Zahara alegando que sus sen tim ien to s no son apro- 
p lad o s po r s e r  d ir ig ld o s  de un o r ls t ia n o  a  una mora en a o tl tu d  s u p l lo a to r la  
y  p o r s e r  l a  s l tu a o lô n  una de p e llg ro  y  s o b re s lto s .  N uestra p ro p la  expe- 
r l e n o la  l e  da l a  razôn y , d esp e rtad a  l a  a o t l tu d  c r l t i o a ,  nos preguntamos 
po r qué no puede a p llc a rs e  e l  mlsmo o r l t e r l o  a  o tro s  cumpUmlentos in ap ro - 
p ia d o s , p o r ejam plo lo s  que pas an e n tre  C au ra ll y  su m ujer y  sus dos o au tlv o s .
HaHma : ZCÔmo te  h a l l  a s , o h r ls t la n a ?
C ostanza; B ien, senora , que en s e r  tu y a  
mucho ml v e n tu ra  gana.
C au ra ll s He t e  dado ouen ta  d e s to ,
p a ra  que en ml gusto  e l  r e s to  
eches de tu  d ls c re c lô n .
D. F er. : Mâs p ld e  l a  o b llg ao iô n ,
buen senor, en que me has puesto  ( I I ,  pâgs. 137-138).
Es obvlo que l a  admlslôn de o b llg ac lo n es  y  l a  a tr lb u o lô n  de d lso reo iôn  a l
enenlgo p e rten o œ n  a l  re ln o  de l a  oonvenclôn. E l oomedlôgrafo pareoe d a rse
ouen ta  de e l l o  ouando don Lope, de v u e l ta  oon l a  baroa, rechaza  e l  In te n te
de Vlbanoo de ab ra z a r le  d lc lendo ; "No hay lu g a r /  de ounpH m lentos agora" ( I I I ,
pâg. 183). A su  vez, se  ve reganado don Lope p o r e l  p a trô n  de l a  b aro a
ouando en p le n a  fuga  q u le re  oolmar a Zahara de p a la b ra s  amorosast "No es
tlempo de ounpH m lentos" ( I I I ,  pâg . 183). Expulsândonos d e l te rren o  de l a
oonvenclôn q u le re  e l  au to r  que nos fljem os en lo  mal que oonouerdan s l tu a -
olôn y  p a la b ra .
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Eh oon jun to , o l  e s tu d lo  de e s ta s  t r è s  obras re v o la  un rechazo por 
p a r te  de C ervantes de l a  p r â c t lc a  de so ld e r  deooro y  argumonto s ln  que tengan 
una re la c lô n  o rg ân lca  e n tre  s i -  EL re la c lo n a r  su p e rflc la lm en te  oonvenclôn y  
r e a lid a d  pareoe d esag radarle  sobremanera a l  p r in c ip e  de lo s  n o v e lls ta s  no 
sô lo  en e l  te r re n o  de l a  comedla s lno  en e l  r e l lg lo s o  tam bién. îb e  l a  g en la - 
l ld a d  de lijpe que l e  p e n id tlô  v e r que e l  otndno a  s e g u lr  e ra  e l  de re d u c lr  
e l  argunento a  su eseno la  re sa lta n d o  l a s  r lv a lld a d e s  en vez de ahondar en lo s  
o o n f l lc to s ,  oosa que p o d ria  s e r  p e llg ro s a  menos en e l  oaqto o rtodoxo . Es 
precisam ente e l  genlo l l r l o o  de Lope que l e  p e im lte  d a r  a  lo s  e lonen tos d is ­
p a re s  unldad o l a  agparlencla de e l l a .  E l genlo oerv an tln o  no e r a  l a  p o es la ; 
a l  c o n tra r io , en p a r te  o o n s ls t la  en v e r  l a s  eoyunturns donde se a r tlo u la b a n  
mal lo s  entuslasm os sen tim en ta le s  y l a s  I r r é d u c t ib le s  o lrc u n s ta n o la s . Desde 
l a  p e rsp e o tlv a  o e rv an tln a , pues, l a  oomed:la tu  vu que p a re c e r le  un d l ^ a r a t e  
oomo aflrm a e l  Cenônlgo de Toledo, porque log raba  o c u lta r  la s  desavenenclas 
en vez de busoar l a  manera de re s o lv e r la s  d rem atloonente. EL Canônlgo hab la  
enpleando lo s  téim inos y  oonoeptos d e l d la  que se  enoontraban a  mano, lo s  
cu a le s  s en a l  an j s p e r f  eo tam ente é l  gran h la to  e n tre  acto  y  o a râ o te r . De 
Im portanola p r im o rd ia l, oreemos, es que tuvo lu g a r  en Cervantes una p a u la tln a  
evo luclôn  e s t é t l o a  y  v i t a l  que oourre  a  lo  la rg o  de l a  décade 80 que l e  oo lo - 
oô de espaldas a su p rim era  o rlen tao lô n  o o n fo im ista . No queromos d eo lr oon 
e s to  que reohazase n i  su p a t r l a  n i  l a  I g le s la ,  pero s ln  lu g a r  a  dudas se 
re v o lv la  den tro  de é l  un deseo de v a r ie s  conblados en algunos aspeo to s. No 
o b s ta n te , C ervantes se v e la  artinconado  s ln  p o s lb ll ld a d  de o re a r  un drana 
oonseouente porque n i e l  gusto  dram étloo re ln a n te  n i  e l  «mblente o o n tra rre -  
fo rm ls ta  se  lo  p e m l t l a n .  La s a l ld a  que l e  quedaba e r a  o re a r  un drsma que 
se  asem éjsba lo  su f lo le n te  a l a  oomedla lopesoa  p a ra  no se r  reohazada a  l a
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voz quo t r a ta b a  de r e s  a l t a r  l a  verdad median te  c o n tra s te s . EL yuxtaponer 
opuestos e i r  aoercandolos m ediants e l  d ia logo  y  l a  ex p e rien o la  es e l  método 
de conposiciôn  que eopleô  con ta n to  é x lto  en Don Q u ijo te . pero  l a  i n t r i g a  
que e r a  p a r te  de e s te  s is tem a  mal l e  avLene a un te a t ro  cuya unldad aparen te  
depends de una accl6n râ p ld a  en que e l  r i v a l  y  l a s  r lv a lld a d e s  fa m re c ld o s  
quedan olaram ente p e r f l la d o s .  De heoho, l a  f a l t a  de un argumente de e s te  
tlp o  ju n to  oon l a  d e l f a c to r  a g lu tin a n te  de l a  l l r l o a  es f a t a l  p a ra  e l  6x1 to  
de l a  comedla.
CAPITOLO V
EL QALIARDO ESPaRoL 
LA FAMA CCMO ARBITRIO BE LA REALIDAD 
E sta  6oniedia "novelesca" h a  despertado  l a s  op ln iones mâs o o n tra -  
d ic to r l a s .  C otarelo  c reo  que es  d lsp a ra tad a^  en con trad ioo iôn  d i r e c te  oon 
M âlnez,^ que op ina que es l a  m ejor obra  de C ervantes. C asalduero l a  toma 
en s e r io  In ten tando  corauuicarle un llr lsm o  "barrooo" que s a lv a ra  l a s  d e sa - 
venenoias y  que e n sa lz a ra  e l  herolsmo espanol a l  e s t l l o  de Los TraW s de 
A rgel. ^  Marras t  se  In o l ln a  a l a  op in ion  n e g a tiv e  de que es un In te n te  pooo 
f e l l z  de una ooniedia n o v a lesca .^  El mâs r e c le n te  e d i to r  de sus oomedlas ve 
en EL O a lla r  do lÿtpanol una trn n s lc lô n  e n tre  l a  ob ra  de t lp o  documentai y  l a s  
mâs novelese as de La Casa de lo s  Gelos y  El L aberln to  de Anor.^
Por dlsi>nratada que p a re o le se  l a  conclusion  de Mâinez, oreemos <jue 
tle n e  razôn  en e l  sen tld o  de que l a  comedla e s t â  o o n stru ld a  s in  I n t e r f e -  
ren c la s  oon e l  argumente y  en que Cârvantes haoe exaotamente lo  que se
-------------T------------------
C otalei'o , EL Tea, de Cer. ,  pâgs. 259-296 y  e s p e d  aim ante 268 :
"La ob ra , en veixlad, es cans ada y  p r o l l j a ;  lo s  ep lso d lo s nove lescos, Invero - 
s im lle s ;  l a s  escenas hâcense In te rm in ab le s , s in  que sea  poderoso a q u lta r le  
pesadez lo  enmaranado y  oomplejo de l a  fâ b u la ."
2
I b id . ,  pâg . 268.
3
Sen, y  F o r, d e l T ea .. p âgs. 31-55.
â
M arrast, C ervantés, dram aturge, pâg. 61.
5
Ih d u râ ln , "S stud lo  P re lim ln a r ,"  pâg. H V I.
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propone s ln  tlb u b eo s  do nlnguna c la s e .  P rocura o re a r  una obra en que hay un 
d lv o rc lo  p ro v is io n a l e n tre  e l  deooro y  o l  argumente, l a  ap a rlen o la  y  l a  v e r­
dad, l a  f e  y  e l  a c to . Nos d a  c la ro s  In d lo lo s  de su p ro p ô s lto  desde e l  eomlen- 
zo . En una obra  de a r te  todo depends de l a  re la c lô n  e n tre  e s to s  e len e n to s .
Comlenza l a  o b ra  en a l  aduar de A rlaxa donde oimos a é s ta  I n s l s t l r  
en que A llsrazel l e  t r a lg a  a don Fernando de Saavedra v ivo , porque su fama do 
g u e rre ro  ha despertado  en e l l a  l a  o u rlo s ld ad  p o r v e r le .  S era bueno que 
notâmes desde o l  p rim er momento que no es que ame a don Fernando a p e sa r de 
to d a s  l a s  In te rp re ta c lo n e s  a l  c o n tra r io  que v lene  eso rlb léndose  a tra v e s  de 
lo s  «A)s. a* ningûn momento n i  d loe n i  da  a  en ten d e r que l e  «ne. Su p e r­
v e rs a  cu rlo s ld ad  exige que é l  pobre de Allmuzel se lo  t r a lg a  vivo cuando 
te n d ra  s u e r te  Allmuzol mlsmo en no p e rd e rse  l a  v id a . Le c o n te s ta  b u rlo n a - 
mente A llm uzel.
A llm uzel: Haz ouenta  que ya lo  v es,
puesto  que dé en ayudalle  
todo e l  o le lo .
A rlaxa : iPues qué esp e ras?
Arllmuzel» Espero a  v e r s i  t e  b u r las ( l ,  pâg. 2 ) .
Ha dlcho o l  moro que l e  t r a e r l a  aunque todo e l  c le lo  l e  ayudara, como s i  lo  
n e o e s l ta r a  don Fernando s i  es c le r to  l a  m ltad  de lo  que d lo e  l a  fana  de é l ,  
o sea  que se  b u r la  exagerando Allmuzel en e sp e ra  de que A rlaxa r e t i r e  su 
demanda. KL tlp o  de humor que hace que don Fernando de Los Banos p rom etle ra  
"todo e l  oro de Arabia" y  M argarita  o frezo a  "m il montes de oro" se ha a r ro -  
gado una poslo lôn  c é n tr lo a . La exageraclôn aumenta l a  exp lo sion  de r l s a  que 
t le n e  que o o u rr ir  ouando c o n te s ta , "Espero a v e r s i  te  b u r la s ."  La In c re -  
d u lldad  de Allmuzel an te  e l  caprloho  de A rlaxa es r e a l l s t a  po r ccnqileto .
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E s tâ  exLgiendo A rlaxa que su moro actfio de acuerdo con su deseo j  que haga 
casa  omlso de l a s  ex igenc las d e l con tom o . Nos demorenos eu e s te  d e ta l le  al. 
resum lr a l  argumente p a ra  r  es a l t a r  que desde e l  oomlenzo l a  o b ra  mezola a 
p ro p ô s ito  l a  acciôn  que es re g id a  sô lo  p o r e l  deseo s ln  l im i te s  y  l a  que 
ocu rre  o puedo o c u r r i r  en " r e a lid a d  de verdad ,"  l a  comblnaeiôn do la s  cu a le s  
a veces r é s u l t a  g ra c lo sa  y  en todo caso des co n ce rt an t e .  De modo que creemos 
que, cuando F rancisco  Thduraln id en tifJ .cô  e s t a  obra  oomo una de t r a n s lc lô n  
e n tre  l a  documentai y  l a  f a n tâ s t lo a ,  puso e l  dedo en e l  neorrlo de l a  p ro - 
b le raa tica .
EL s u ic id a  y  onamorado c a b a llo ro  moro se  d i r ig e  a  r e t a r  a  don Fer­
nando. De manera r e a l l s t a ,  don Alonso l e  n lega a  don FVsmando permiso p a ra  
s a l i r  a p e le a r  aferrândose  a l  deooro m llL ta r .^  No pudlendo to l e r a r  l a  mertna 
a su fana , don Fernando se  pone de acuerdo con Ouzmân, e l  encargedo de l l e v a r  
l a  n eg a tiv e , p a ra  que l e  d lga  a Allm uzel que l e  espere dos d la s ,  pues p le n sa  
baijar por l a s  m urallas m len tra s  va de ronda. Le propone Ouzmân a Allmuzel lo  
encargado, pero  también anade algo de su  p a r te  *
S i aquesto no t e  co n te n ta ,
y  q u le re s  p rouar l a  s u e r te
con menos dafio y a f re n ta ,
tu  brazo g a lla rd o  y  fu e r te
con é s te ,  que es f la c o ,  t i e n ta ,
y a tu  mora lle ruarâs,
s i  me vences, qu lzâ mas
que en l l e u a r  a  don Fernando ( I ,  pâg. 8 ) .
Es ra ro  y  qu lzâ  demaslado huraano quo un liombre que aeaba de a flrm arse  v e r la -
dero amigo de don Fernando ( " S l ,  porque soy verdadoro am igo," pâg. 6 ) no
pueda r e s i s t l r  l a  vanldad de una COTÇ>aranlôn od losa . Nuestro comedjôgrafo
 5--------------
S chovlU  y B o n illa  encuentran  p reced en ts  p a ra  e s te  In c id en te  on e l  
DlSlogo de l a  Vedadera Hon ra M ll i ta r  de Oerônimo Ximênez de ü rre a  (Comodias 
y  Entrem eses. T. VI, p â g s . 10l|-105).
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h a  v u e lto  a I n te r c a la r  una n o ta  p s io o lô g ic amente r e a l l s t a ,  aunque s l  se 
etxamlnan lo s  û ltim o s t r è s  versos o ltad o s no son d e l todo lô g ic o s .
Su r i v a l ,  Nacor, e l  j e r l f e ,  l e  convenoe a  A llm uzel, apelando a sus 
ra o e lo s , que no e sp ere , b a jo  promesa de " a n to r lz a r le "  oon A rlaxa . Con una 
fru lo lô n  d escarada  Nacor t r a lc lo n a  a  A llm uzel, de modo que co n sta  que aunque 
Allmuzel acudlô a  su ob llg ao iô n  e ra  po r cungillr y  s ln  Snimo g u e rre ro .
Naoort H lz ls te
m al; yo b ien , porque pensaua
que a un cobarde aoonsejaua ( l ,  pâg. 15 ) .
Haoort Oonsejos de re l lg lo s o
p re s to  lo s  toma e l  oobarde (pâg. 17) .
iS e r la  muoho a t r l b u i r l e  a  e s ta s  p a la b ra s  un sen tld o  que desb o rd a ta  lo s  con­
f in e s  de I s la n ?  En e s to s  momentos H e g a  don Fernando, hablendo sldo hecho 
Oautlvo a l  a cu d ir  a l  d e s a f lo . Pero , en vez de d e o la ra r  su Id en tid ad  re n le -  
ga de P a lab ra  nada mâs.
Fernando : Soy vn soldado
que me he venldo a en treg a r 
a v u e s tra  p r is iô n  de grado, 
por no podor to l e r a r  
s e r  v aH en te  y  mal pagado 
( I ,  pâg . 16)
No hay que tom arle  en s e r lo  a  don Fernando, pues p o r e l  "don" d e la n te  de su 
nombre nunca se  h a  v ls to  ob llgado  a  a c e p ta r  nada en oamblo de sus aotos v a l le n -  
t e s .  No tle n e  que preoouparnos de momento que su c read o r, aunque v a lle n te ,  
no se enoon tra ra  en sltuao lÔ n tan  v e n ta jo sa . Hay que o re e r le  a don Fernando 
ouando d ice  a  A rlaxa , "To de d is p a ra te s  vivo" (16), pues es d is p a ra te  p r e c la r -  
se de su fama a a l  vez que comete e l  ac to  mâs p e r ju d lo la l  p a ra  e H a , o se a  e l  
de ran eg a r . Cervantes va traba jando  hâbllm enta p a ra  sep a ra r lo s  ac to s d e l 
o a râ o te r  d e l p e rso n a je  que lo s  produce, de modo que ta n to  don Fernando oomo
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c u a lq o is r  o tr o  perBonaJe puodfj a c tu a r do l a  nanora mâs oxtravaganto  s in  quo 
o l  pûblioo 30 niegue a  oona<sntlrlo.
La sogunda jo m a d a  os una v e r t lg to o sa  so r io  do ao tos quo por an rS p l-  
da 7  co n fcrad le to rla  auoesiSn no p em ife irlan  v a lo r lz a r la a  s i  tu rlo ao n  lu g a r  
sobro l a s  ta b la s .  EL ospectador no t ie n s  e l  tienç>o p a ra  f l j a r s e  en la s  desa - 
venenoias aunquo d a r t  an nrnclw que pensar s i  l a s  le y e se . Como indioamos en
e l  p rim er c a p itu le  (p ag -93 )» o ra  a  e s te  t ip o  de e fe c to  p re s tld ig io a d o r  a
que se  r e f e r l a  oon l a s  ya e i ta d a s  p a lab ra s  d;Lrigldas a Panoraclo en l a  
A djunta. "pero p ien so  d a rle s  a  l a  estampa p a ra  que se  vea despacio lo  que 
p asa  a p r is a  j  se  d is im u la , o no so an tlende  ouando l a s  re p ro se n ta n .. (H U ). 
Se i n i c i a  l a  segunda escena de e s t a  Jom ada oon l a  lle g a d a  de M argarita  a
Argel con su ayo, Vozmediano, en busca de don Fernando de quien as h a  en»-
morado "de o ldas" ("Enamorada de oydas/ d e l o au a lle ro  que d l» a ,"  I I I ,  
pSg. UU). Tod av ia  d is f ra z a d a  de hombre, aoompana a l a  expedioifin quo, g u la - 
do p o r o l  t r a id o r  Naoor, can sobre e l  aduar de Arlaxa* Nacor t r a t a  de esoa- 
b u l l i r s e  con A rlaxa en lo s  b razo s , pero Buytrago l e  t r a s p a s a  oon su eepada 
s in  a d ra i t i r le  su deo la rao i6n  de "Amigo soy, sen o r,"  (lU ), xerslA n mis rea ­
l i s t s  de , "No ay lu g a r /  de oumpllmientos ahora" (183) de Los Bafios. Se 
aceroa Allmuzel haciendo quo Buytrago s u o lte  a A rlaxa y  ê s t a  se aproveoha de 
l a  oportun idad  p a ra  esoapar con M argarita  oomo p ro te c to r .  Abandonan e l  e s -  
eenarlo  peleando Buytrago y  Alirouzel. Traban espadas Quamin y  don Fernan­
do h a s ta  que ê s te  r é v é la  e l  m is te r io  de su e x tr a o rd in a r ia  fu e rza  i d l n t i f i -  
candose. S a tisfech o  con l a  promesa de una e .x p licac iin  fu tu ra  de l a  conduota 
de su  sraigo, se  marcha Ousanin. Vuelven Buytrago y  Allmuzel a l a  v i s t a  de 
todos continuando su  co n tienda . Al g r i to  de Alumuzel de, " IMuerbo soyj
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A li me ayude I" acude don Fernando a b a t l r s o  con Buytrago. KL gran comedor 
de pecados huye deapuis de d a r le  l a  ra z in  a Robledo, quien h a b la  acusado a 
don Ftemando de t r a id o r  d e la n te  de Ouznin. Aunque don Fernando l e  da su 
l i b e r t a d  a M arg arita  s in  e s ta r  on an teceden tes de su Id en tld ad , i e t a  d é c la ra  
su  deseo de quedarse e n tre  lo s  moros. Nos sorprende l a  re v e la c lin  de que 
Allm uzel no s6 lo  no e s t i  muer to  sino  sano y  sa lv o . La jo m ad a  term ina oon 
que M argarita  se pone a o o n ta r lo s  l a  h i s to r i é  verdadera  de su p e rig rin a o iô n  
a Or in .
Las en tra d a s  y  s a l id a s  se m u ltip lic a n  en l a  i l t l m a  jo m ad a  aunque no
"pasa" ta n to  oomo en l a  a n te r io r .  I le g a n  lo s  reyes de Cuco, Alabez y  Argel
p a ra  poner s i t i o  a M azalqu iv ir, Oran y  e l  f u e r te  e n tr e  lo s  dos, San M iguel.^
M argarita  te rm ina  l a  n a r r a c i in  de lo s  suoesos que d ie ro n  con e l l a  en Oran, l a
oual no e s t i  ex en ta  de asomos de so c a rro n e rla .
Nacl en vn lu g a r  frnnoso, 
de lo s  m ajores de Espana, 
de pad res  que fueron  ric o e  
y  de an tigua  y  noble c a s ta ;  
lo s  cpiales, como p ru d en tes . 
apenas mi edad tem prana 
d l6  m uestraa de en tendim ien to , 
cüando ma e n o le r ra p .y  gnardan 
en vn s y i to  m onasterio  
de l a  v irgen  S an ta  C lara:
Ique soy muger s in  v e n tu ra ,
que soy muger desd ichadal ( I I ,  5 , pig* )
S ien te  e l  l e c to r  asom irse le  a  lo s  la b io s  una so n r isa , pues, iqiié l e  raueve a
e s ta  m ujer a d e c ir  que es p ruden te  ( is e n sa to ? )  en o erra r y  guardar a l a  gente
cuando da m uestras de entendim iento  aunque se a  en un santo  m onasterio? Lo
normal es e n c e rra r  a  una persona en un manicomio cuando m uestra  una " f a l t a "
---------- 7--------------
"Orin y  M azalqu iv ir, como ta n  prôxim os, pues e l  segundo puede con- 
s id e ra r s e  como p u e rto  d e l p r im e ro .. .  y  p a ra  e n la z a rlo s  se f o r t i f i c i  una loma 
in te rm ed ia  con c a s t iU o ,  llam ado de San M iguel," (C o ta re lo , El Tea, de C er. . 
pag. 261).
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de en tend im ien to , eao es en o«nl todas p a r te s  d e l mundo en c a s i  todas l a s  
ipocas raonos en l a  U .S.S .R . donde hoy en d la  su e le  o c u r r ir  a l  r e v is .  S é r ia  
U e v a r  e l  p a ra le lo  h a s ta  e l  oxtremo n o ta r  que hoy en d la  e l  p s iq u ia t r a  va 
reemplazando a l  sa ce rd o te . Aunque M argarita  se  ex p resa ra  raucho mas e x p ll -  
c ita n e n te , no es probable  que e l  espectador se  f i j a r a  en su s ig n if ie a d o , 
pues e l  in te r é s  estfi f i ja d o  en s i  va a lo g ra r  s a l i r  d e l eonvento. Muoren sus 
padres y  su hermano don Juan l a  d e ja  o lv idada) rech aza  todos lo s  p re te n d ie n - 
te s  por m antener I n ta c ta  l a  hacienda de sus p a d re s . Por f i n  se p ré se n ta  don 
Fernando, e l  oual no toraa a taiana p a r te  que l e  d e sa ire  don Juan y le  d e ja  mal 
h e r id o . Es p reoisam ente a don Fernando a quien l e  recomienda Vozmediano 
ccmo m ari do de modo que se v is te  M argarita  de hombre y  huye d e l eonvento.
M ientras ponen s i t i o  a lo s  o r i s t ia n o s ,  don Juan l l e g a  a l campamento 
de cautivD . Gree que se  vueive loco  en viendo a  su hennana y  a don Fernando 
v e s tid o s  de moros y  acaba de confundirso  a l  o l r l e s  negar su p ro p ia  Id en tid ad . 
La apario iôn  de Vbzmediana es e l  oolmo p a ra  e l pobre de don Juan. La re a c c iin  
de i s t e  d i f io r e  de l a  conveneional d e l t e a t r o  de l a  ip o ca , e l  cu a l a u to r i-  
zaba l a s  o o inc idenc ias  mis ex travagan tes s in  c(ue nad ie  se asorabrara, n i 
mucho menos dudara de su eo rdura.
La aociôn c ie r r a  rip idam ente con que don Fernando en un momento o r l -  
t i c o  se vuelve c o n tra  sus rnnigos enemigos p a ra  revdnd ioarse  a  lo s  o jo s de 
lo s  espano les . Mata q u iin  sabe cuantos moros y  h ie re  a l rey  Cuco y  a A li- 
m uzel, y  i s t e  vuelve a d e sp is ta m o s  g r ita n d o , "IMuerto me ha» moro f in g id o / 
y  o h r is tia n o  mal c h r is t ia n o  I" pues, mis ta rd e  vuelve a re s u o ita r .  lîuyen 
lo s  moros con l a  lle g a d a  de l a  annada b a jo  don F rancisco  e l  Conde de Alacau- 
d e te .  Para que A rlaxa tenga  que cum plir su promesa de casa rse  con Allmuzel 
a l  t r a e r l e  vivo a don Fernando, i s t e  se en treg a  a su  enemigo smigo.
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M argarita  ao ep ta  a don Fernando cono marido y  don Juan da su perm iso p a ra  
quo se  case  su hemiana con i l .
Con e s ta  p ie z a  Osrvantos se  propone algo mucho mis so rlo  de lo  que 
in d io a i 'la  l a  n a tu ra le z a  exagorada de e s ta s  p e r ip o c ia s . Creemos que hay que 
I n te r p r e ta r  a l  p ie  de l a  l e t r a  lo s  versos con quo Ouzmin c ie r r a  l a  o b ra .
Ouj-trago, 
no haya m is, quo l l e g a  e l  tiempo 
de dar f i n  a e s t a  comedia, 
cuyo p r in c ip a l  in te n to  
h a  sido  m ezclar verdades 
con fabu lo sos in te n te s  ( I P .  9, p ig . 6 2 )
Pero , oon d e o ir  "verdades" e " in te n to s"  queda q u iz i  " e l  rabo por d e s o l la r ."
Aunque "verdad" en cuanto a  te o r la  l i t e r a r i a  se  d e ja  in t e r p r e te r  do v a r ia s
manor as como sonalanos «n e l  prim er c a p ltu lo , cons t a  que on e s t a  obra uno de
lo s  s ig n if ic a d o s  mis im portan tes v ie n s  a se '' " lo  v is to "  o se a  cosa "n o ta  y
v i s t a  en re a l ld a d  de verdad ."  " In te n to "  puede y  debe en tenderse  en sus dos
acepciones de "p ropôsito " y  " t e n ta t iv e ."  Oomo f in a l id a d  se  propone e l  au to r
que o l esp ec tad o r adm ita conclusiones y  acciones fabu lo sas s in  dudar de su
verdad. Sogun l a  recepoion  que l a  c r l t i c a  ha dado a e s ta  p ie z a  log rô  su
p ro p o s ito .
Veanos mas de oerca  en qu i c o n s is te  e l  p ro p o sito  y que medios empleô
e l gran Manco do Lepanto p a ra  e f e c tu a r lo . C on tra s ta  repetidam ante lo  v is to
y lo  oldo en todas sus m an lfestac io n es . A rlaxa in ic ia  y  p o s i b i l i t a  l a  acciôn
porque Qropesa, e l  anciano ca u tiv o , l e  cuen ta  l a s  p roezas de don Fernando y
e l l a  i n s i s t e  en comprobar lo  que sabe "de o ld as"  v iéndo lo .
A rlaxa: Las alabanças e s tra n a s
que a p l lc a s te  a aquel Fernando 
contandome sus hazanas, 
se  me fueron  ostampando 
en medio de la s  e n tra n a s , 
y  de a l l l  n a c ii  un deseo, 
no la sc iv o  to rp e  o fe o , 
aunque vano por cu rio so
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de vor a vn hombre famoso 
mas de lo s  que slem pre voo.
Mas quo d la c r e ta  c u r io sa  
• • • ( I ,  pag. Ilj).
Qropesa: De tu  fama v a le ro sa
que e s ta  enamorada creo  ( I ,  5 , pag . 19).
A rlaxa : C h ris tia n a , de tu  d o lo r
Casi s ie n to  l a  mitad*
(pie t a l  vea cu rio sid g d
f a t lg a  como e l  amor,
y a] que te  enciende on l a  llam a
de auor con ta n to s  estrom os,
como tû ,  l e  conocemos
Holamente por l a  fama ( l H ,  1, p ig s .
Q ulere A rlaxa (pie lo s  hechos correspondan a lo  d icho , de modo que cuando
Alimuzol vuelve oon l a  nueva de (pie don Fernando no s a l i6  en sogfulda, por
poco so desongana.
A rlaxa : No l e  q u ia rc , dexale
cpie, pues a l a  voz prim era 
no s a l i6  de l a  m u ra lla  
Y empuni l a  espada f i e r a  
l a  fama que en é l  se h a l la  
no deue s e r  v erdadera , 
y a s s l ,  ya no qu ie ro  v e l le ;  
aunque, s i  puedes t r a e l l e
s in  tu  dano, darme has gusto ( I ,  5 , pag. 17).
E s ta  mora, como Anselmo, es c u r io sa  lnç»ertinen te , pues se  empena en que l a  
eorrespondencia  e n tre  l a  fama (lo  o ld o ) y  lo s  sucesoa (lo  v is to )  se a  a b so lu te  
c u a le aq u ie ra  que sean l a s  c ir c u n s tn n c ia s .^  P ero , l a  fama de v ir tu o s a  de 
(pie gozaba Gamila se p la n te a b a  en un piano form ai m ien tras l a  de don F e r­
nando es ta n  exagerada que cu a lq u ie r in te n te  de p e d ir le  cuen tas d if lc l lm e n te  
se  toma en s e r io .  Tampoco puede d e ja r  de oausarnos o ie r t a  g ra c ia  e l  (pie
---------- B--------------
Es llam a tiv o  e l  nûmero de voces que se  r e f i e r e  a lo  v is to  en lo s  
d ec re to s  d e l C onc ilie  de T rento . Este heoho r e f l e j a  l a s  preocupaoiones de 
lo s  o o n tra rre fo n n ls ta s  por r e f u ta r  l a  d o o tr in a  p ro te s ta n te  de l a  J u s t i f i c a -  
ci6n po r so lo  l a  f e ,  pues i n s i s t i a n  en cpie l a  f e  tu v ie se  que m an lfesta rso  
en ac te s  v is ib le s .  Lo (pie se q u ie re  i n f e r i r  es que hay un vlnoulo b a s ta n te
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A rlax a  no a r r ie sg u e  nada p rop lo  alno l a  v id a  d e l que e s ta  ensmorado de e l l a .
No tan  oémioa ea l a  r e f e r e n d a  de Zahara a l  m a r tl r io  de Hazan de Los Banoa de
A rg e l» Cuando C au ra ll l e  pregunta ,  "iOué t a l  l e  p a ra s te  a ver?" c o n te s ta  
e l l a ,  "Soy c u r io sa  im p ertin en te"  (U , 1, pag. ILO), o sea  que q u e rla  ver l a  
fe  ( lo  in v is ib le )  de Bazin hecha obra (lo  v is ib le )  en su m a r t i r io .  Cano 
senalavnos en n u e s tro  co n en ta rio  de Los Banos e s ta s  id ea s  se ap lican  ta n to  a 
l a  id o o lo g la  c o d k j  a  l a  e s t e t i c a  en l a s  obras o e rv an tin a s .
KL gusto  de l a  fe ro o id ad  es lo  que da pabulo  a l a  c u rio s id ad  de
A rlaxa oomo e l l a  misma m a n if ie a ta  re p e t id a s  veces.
A rlaxa: To tengo un alma b iz a r r a
y  varon il, de t a l  su e r te  
que gusto d e l que d e sg a rra  
y  mas a l i a  de l a  muerte 
t i r a  a tr e u id a  l a  b a rra .
Huilgome de v e r a  vn hombre
de t a l  v a lo r  y  t a l  nombre,
que con lo s  d ie n te s  ta ra z e ,
con la s  manos despedaze,
y  oon lo s  o jo s  asombre ( I ,  5, peg. 11»).
A rlaxa: iT iene b r io ?
D. P e r . : I  t ie n e  fu e rz a .
A rlaxa: AEs galan?
D. P e r . : De buen seso .
A rlaxa: iRaxa y  hiende?
D. P e r . :  Tronea y  p a r te .
A rlaxa: AEs d ie s tro ?
D. P er. : Como o tro  M arte.
e s trech o  e n tre  e l  te a t ro  d e l S ig lo  de Oro, que V ossler c a l i f i c a  de "v isu a l"  
y  l a  I g l e s ia  o o n tra rre fo rm is ta  (K arl V ossler, Lope de Vega y  su Tiempo.
Cap. xvra).
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A rlaxa i AAtrouldo?
D. P e r .:  Es un loon ( I ,  5, pag . 10).
A rlaxa : Qusto yo de un arrogan te
que b rauea , hiende y  rax a  ( I I I ,  3, pag. l7 ) .
A rlaxa : El ta n ta râ n  del a ta b a l h e rid o ,
e l  b u U lc lo  de g u erre  y estruendo
de grues a y  d tSparada a r t i U e r l a
es p a ra  ml suave m elodla ( I I I ,  3 , pag. I»7).
Asl es que l e  cae mal e l  com portaniento s e r v l l  y  sensa to  do A llm uzel.
A llm uzel: Dadle l a  mano, senora ,
a lo s  p ie s  de aqueste  e sc la v e , 
que con e l  aima os adora.
A rlaxa : iCimo en corazôn tan  brauo
ta n ta  humildad^ seno r, mora?
Alpaos, no e s te s  desse modo ( l ,  5» pag. iJ j).
Aparté de e s to s  rasgos b a s ta n te  g én éra le s , no abonda en e l  o a râ o te r de A rlaxa
p a ra  e x p lic a r  sus acc iones, ya que l a  profundidad de l a  o b ra  no d é riv a  de lo s
persona je s  s ino  d e l e fe c to  t o t a l .
Se c réa  l a  i lu s iô n  de e l l a  con trastando  lo  que dicon d ls t in to s  p e r-  
sona jes  oon acciones que lo  comprueban o lo  ponen en en tred ich o . ED. caso 
mâs im portan te  que i l u s t r ^  e s t a  f in a lid a d  es don Fernando, persona je  cen tra l, 
que o o d lc ia  desmesur ad «mente l a  fama- La suya e s ta  en su  punto mâs a l to  a 
p r in c ip lo s  de l a  coraedia de modo que es capar. de d e sp e r ta r  @1 amor en Marga­
r i t a  y l a  c u rio s id a d  en A rlaxa. Don Fbmando e s ta  co n sc ien te  d e l alcance 
de su  rep u tac iô n  y  a l  v e rse  en e l  dilem a de escoger e n tr e  e l  honor co le c tlv o  
y  e l  p e rso n a l o p ta  po r i s t e  sa lta n d o  l a s  mur a i l  as p a ra  acud ir a l  ro to  de 
A lim uzel. Kl d ilem a es verdadero , d e l tip o  en que se  ve anbroU ado de con­
tin u e  e l  hombre o rguU oso : Adebe o p ta r  por e l  b ien  ta n g ib le  y , en e s te  caso, 
c o le c tlv o , o su p ro p ia  g lo r ia ?  Las c iro u n s ta n c ia s  d e l ro to ,  por o t r a  p a r te  
8 « i a r t i f i o io s a s .  No es de lo  mâs p robab le , a p e sa r de l a  h is to r io id a d  de 
Suero de Quinones, cpe n i  un moro n i  nad ie  s a l ie s e  a l  campo a l r e t a r  a l
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c o n tr a r lo  sobre un asunto p e rso n a l d u ran te  lo s  p re p a ra tiv e s  p a ra  un s i t i o  
que se  sabe va a s e r  encam izado . Menos lo  es que lo  haga p a ra  s a t is f a o e r  
l a  cu rio s id ad  que t i e n e  au dama por v e r  a o tro  hombre. Ahora b ie n , un re to  
a r t i f i o io s o  o casio n a  un dilem a r e a l i s t a ,  en lo  oual se  no ta r a  una oorrespon- 
d en c ia  oon l a  y u x ta p o s ic iin  de l a  tram a a r t i f i c i o s a  con l a  acciôn secu n d aria  
r e a l i s t a  de Los T ra toa  (véanse pags. 133-13U). Pero e s ta  tendenc ia  ya ha 
su f r id o  un n o ta b le  csmbio. No sô lo  es l a  expresiôn  de lo s  dos elem entos mâs 
s u t i l  s ino  que se  in te g ra n  en  l a  misma s itu a c iô n  de modo que e s  d i f l c i l  que 
lo s  séparé e l  l e c t o r  denominado a r t i f i c io s a  y  r e a l i s t a  una acciôn o un p e rso ­
n a je  e s p e c if io o . E l re s u lta d o  de e s t a  p r e t id ig i ta c iô n  es que vamos p e rd ien - 
do de v i s t a  l a s  f ro n te ra s  e n tre  l a s  dos reg io n es . Veraos un cambio de p roposi­
to  y  una m ejora de l a  tô c n ic a  y  e l  re s u lta d o  es l a  a n t l t e s i s  d e l efectuado 
en Los 'Dratos.
La prim era  g r i e t a  en l a  m u ra lla  de l a  fama de don Fernando o cu rre
cuando no opone r e s i s t e n c ia  a que l e  U even p re s o . H asta e s t a  a l t u r a  no.
sabemos de é l  sino  l a s  genera lidades con que lo s  o tro s  p e rso n a je s  l e  acleman
y s in  embargo, n o so tro s , como esp eo tad o res, seguimos d isp u esto s  a acep ta r
e l  que se a  v a l ie n te  y  esfo rzad o , tan  fuertem ente quedamos in f lu id o s  de lo
que dicen o t r o s .  S in  duda se  r i e  de n oso tro s Cervantes cuando pone l a s
s ig u ie n te s  p a la b ra s  en boca de don Fernando con r e f e r e n d a  a M argarita-
Quien se  rin d o  a su  enemigo,
en s i  p ré s e n ta  te s t ig o
de que es cobarde ( I I ,  6 , pag. Lo).
Pues, ino  h izo  lo  miarao e l  que d ic e  e s ta s  p a la b ra s?  En f i n ,  s i  lo  Juzgsmos
a don Fernando en e l  momento de en treg a rse  a  sus enemigos nada mâs po r lo
que l e  vemos hacer en vez de lo  que hemos o ldo d e c ir ,  n u e s t ra  op in ion  tien e
que se r  l a  misma que e n tre  t ie n e  é l  de M argarita .
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A voces 09 poslbl©  d ls c u lp a r  l a  conducta da una persona sabiendo lo
qua l e  rauave a a c tu a r. En e l  caso de M argarita , estando en an teceden tes de
que es m ujer y que se h i*o raiembro de l a  expodloiôn a  f i n  de que l a  U e v a r  an
p rè sa , no hay forma de que l a  juzguemos cobarde. E lla  como Toodosia de Las
Dos D onoellas^ se da cu en ta  de que lo s  aotos y  lo s  su frlm ien to s  de uno son
una flinciôn de su propio  punto de v is t a .
El que mis cuy tas no s ie n te ,  
h a râ  de mi miedo a la rd e j 
pero  yo sé c laram ente 
que h izo  mâs en s e r  cobarde
que no h iz ie r a  en s e r  v a lie n te  ( I I ,  6 , pag. I4O).
Por o t r a  p a r te  nunca nos en teranos de un motivo s u f io le n tw e n te  fu e r te  p a ra
h a c e rle  a don Fernando cam biar de p a r tid o  aunque se a  fing idsp ien te . El que da 
es muy in te re s a n te  pero en su caso no hay p a r t ic u la r e s  que l a  apoyoh.
Soy vn soldado 
que me he venldo a e n tre g a r 
a T u estra  p r is iô n  de grade, 
por no pode r  to le r a r
se r  vailênE e y mal pagado ( I I ,  2 , pâg. 16 ).
lo  he c a l i f Icado de In te re sa n te  porque s in  r e f e r t r s e  en s e r io  a don Fernando
hay in d io io s  de o ie r t a  fo rraalidad  de in ten c iô n  en a d e la n ta r lo . Oiando A rlaxa
s a le  a l a  d efen sa  de M argarita  sug irlendo  que q u lzâ  se a  a l l a  un v a lie n te  mal
pagado tan b ién , don Fernando o b je ta  lo s ig u ie n te .
F â c il oonocer se dexa
que l e  a f l ix e  o tro  cuydado;
que sus anos, quai l e  m uestra ,
no auran podido dar m uestra ,
por s e r  pocos, de lo s  heohos
que, por s e r  mal sa tis fec )v 5s
m uestran vo lun tad  s in i e s t r a  ( I I ,  6 , pâg. bO).
La observaolôn de que e l  e s ta r  decepcionado r é s u l t a  de lo s  anos m uestra que
se  l e  ha concedido alguna consideraciôn  a l asun to , lo  cual no debe sorprendem os
9
" . . .  porque e l  apasionado que cu en ta  sus desdichan a quien no la s  
s ie n te ,  b ien  es que oa’^ aen en quien la s  escucha mâs sueno cpie lâ s tira a "  (pâgs.
1028- 1029).
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puesto  que Cèrvantes también fue un v a lie n te  mal pagado. Rlndiô sue v a lie n to s
so rv ic io s  y  a a c r if io ô  una mano y  cinoo anos de su v id a  por l a  p a t r la  y  no hay
ev id o n c ia  de que se  l e  reoonq^ensase en ab so lu te . Mo hay in d ic io s  de desen -
gano en l a  c reac lôn  l i t e r a r i a  de su juventud . Pero mâs ta rd e  tlen en  su poqu i-
to  de verdad l a s  p a la b ra s  oon la s  ou a les  Alonso F. de A vellaneda q u iso in su n -
t a r  a l v a l ie n te  conç>lutense.
I  pues Miguel de C ervantes es ya de v ie jo  
como e l  o a s t lU o  de San C ervantes, y  por 
lo s  anos ta n  m al con ten tad izo  . . .
(Prôlogo d e l Qul.lote, pâg. 12).
S in  embargo en ningûn momento h u b ie ra  pensado renegar C ervantes n i  podemos 
to n a r en s e r io  e s ta  q u e ja  como m ovil de l a  defecciôn  de don Fernando, aunque 
por s e r  una que ja  basada  en l a  verdad no pudo d e ja r  de exprès a r ia .  Don Fer­
nando se  exprèsa  de l a  s ig u ie n te  manera.
Que no e s  morx> e s tâ  en razôn:
que no imida vn b ien  nacido ,
por mâs que se  vea o fendido ,
por o t r a  su  ro l ig iô n  (in, 1, pâg. 1»$).
d a r o ,  e l  b ien  nacido ya t ie n e  e l  honor de su c la s e  que defender y  e l  haber
nacido  den tro  de e s t a  c la s e  co n s titu y e  en s i  un galardôn . Mb e ra  a s l  en
e l  Caso de lo s  desheredados que velan  en l a  p o l i t i c  a d e l Dnperio Otomano l a
p o s ib il id a d  de ganarse ^ o r i a  y  hacienda. Como se sabe, tr a ta b a n  muy b ien
a lo s  renegados reooropensando ricam ente a lo s  de mâs a r ro jo  y capacidad gue-
r r e r a .  Sin i r  mâs le jo s  tenemos dos ejem plos en lo s  p ersona jes  de Azan Baxa
(Hasan BâSâ), veneciano de nacim iento y  bey lerbey  de Argel y  U chall e l
TÎ5
Ouatavo Oorrea hace de don Fernando " l a  p e rso n if ic a o iâ n  de l a  fama 
misma en e l  p iano in d iv id u a l ,"  "El Cbncepto de l a  Fema en e l  Teatro de Cer­
v an te s ,"  H ispanic rteview, XXVn (19^9), pâg. 290.
11
Jaimo O liv e r A sln, "La h i j a  de Agi Morato," pâg. 201.
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Tifloso (THüy A ll, F a r ta x ) , j o f o  de l a  f l o t a  tu ro a . No parooe aobrananera 
p la u s ib le  que n u es tro  oomediôgrafo no so f i j a s e  en quo e l  oneralgo prendaba 
a l v a le ro so  aunquo e x tra n je ro , m ien tras jra p a t r i a  l e  d e jé  o lv idado olnoo anos 
en A rgel y , lu eg o , toda una v id a . ïï3 d o c la ra rse  v a l ie n te  malpagado don F e r­
nando no p a sa , p ues, de s e r  una excusa cômo aunque s i  apunta a una verdad 
subyacente . E ste  sen a la r y  no seR alar un motivo por l a  conduota do don F er­
nando in t e n s i f io a  l a  Im presiôn de profundidad porque e l  comportamionto do l a  
humanidad su e le  sn r  in sondab le . T como en e l  caso  d e l s a c r is tâ n  lo  perm its 
d e c ir  oosas quo no se l e  a d m ltir la  a un p e rsona je  form al cuya conducta so 
su je ta so  a norm as que d e la ta ra n  l a  id o o lo g la  do su s o d  edad (p ig . 10?). En 
re a l id a d  nunca se  nos a c la ra  p o r qué se en treg a  don Fernando s in  polm ar oomo 
tanpooo se nos ex})lic6 oomo lo g rô  Zahara s u s t i t u i r s e  con Halim a on l a  p rooe- 
s i6 n  n u p c ia l (pâg. 1 ? l) .
lo s  o tro s  aotos do don Fernando apoyan su fama de v a lie n te  pero  en 
muohos cases  ponen en t e l a  de ju i c io  su fe  c r i s t i a n a .  Cuando A rlaxa suena 
p ro fé ticam en te  oon e l  ataque sob re  su aduar don Fernando promets s a lv a r ia .
No te  congoxes, senora , 
que s i  l le g a re  l a  h o ra  
de v e r te  en aqnesse a p r ie to , 
l i b r a r t e  te  promote
por e l  Dios que ml alma adora ( I I ,  pâg. 3 2 ).
Cervantes nos da a entender a tra v é s  de Oroposa que q u ie re  que nos fljem os
en e s t a  conclusiôn  c o n tr a d ic to r ia .
0 e s t i  don Fernando lo oo , 
o es ya de C h ris to  enemigo.
P e le a r  co n tra  c h r is t ia n o s  
prom ets . . .  ( I I ,  p ig . 3 2 ).
l 2
Ib id ., pâg. 331.
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De hecho l l e g a  a  p e le a r  c o n tra  o r is t ia n o a  y  du ran te  l a  escaremuaa Buytrago
sa c a  l a  misma conolusiôn que Oropesa.
Aqul ay moros enoantados 
o o h r ls t ia n o s  fem entidos 
. . . ( I I ,  pâg. 3 6 ) .
Sea a  p ro p ô s ito  o por o asu a lid ad , no m ata a ningCin o r i s t ia n o ,  pero p arece
te n o r no s6 lo  e l  motivo de su  a n is ta d  oon Alimuzol sino  l a  in ten o iô n  en un
momento dado.
A rlaxa : IAcude, Lozano, acude,
que ban muerto a  tu  grande amigo I
D. F er. : V engarâle en su enemigo,
aunque de in ten c iô n  me mude.
I Bo te  r e t i r e s ;  aguardal ( I I ,  3, pâg- 36).
En f i n ,  re e s ta b le o e  n u e s tra  f e  en su v a le n t la  con ao tos que nos hacen dudar
de su fe .
Cuando duran te  e l  s i t i o  se  vuelve  inopinadamente c o n tra  sus a lia d o s
moros, a firm a su  f e  y  dem ueatra su e x t r  a o rd in a ri a v a le n t la .  S in embargo con
e l  mismo a c to  tr a io lo n a  au mnistad con A lim uzel.
A ll .  t Poco puedo y  poco valgo 
con e s te  enemigo amigo.
APor q u i c o n tra  m i, Lozano, 
e sgrimes e l  fu e r te  azero?
D. F e r: Porque soy c h r i s t ia n o ,  y  qu iero
m o s tra r te  que soy  o h r is t ia n o I  ( i l l ,  pâg . 5 â).
Para A lim uzel, pues, no es n i  moro n i  c r i s t i a n o .
E s ta  in te rp re ta c iô n  que hace Alimuzel d e l ac to  de don Fernando cons­
t i tu y e  l a  p rim era  etsf>a d e l d e sa rro U o  de l a  fema. Es imqportante r e s a l t a r  
que hay v a r io s  tip o s  de fama en e s t a  o b ra : in te rp re ta c io n e s  de ac te s  que noso­
t r o s  como espeo tadores hemos v is to ,  in te rp re ta c io n e s  de ao tos que no hemos 
v is to ,  y  re la c io n e s  de a c te s  no v ls to s  que se entrem ezclan oon In te rp re ta -  
oiones de lo s  miamos.
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Lo quo hace don Fernando sobre l a s  ta b la s  d e s p io r ta  l a s  op ln iones m&i 
c o n tra r ia s  e n tre  lo s  p e rso n a je s . Qu.lzâ l a  conclusiôn  mâs o b je t  j va vlene de 
Vozmediano, " . . .  pero yo v eo / que n i  moro n l  c h r i s t i a n o /  paiece" ( I I ,  Pag. 2 6 ). 
Quanân oomo amigo de don Fernando e s tâ  d ispues to  a e sp e ra r  a ver en quo acabon 
lo s  suoesos p a ra  ju zg a r sus acciones y p e le a  con Robledo en su d efen se . Buy­
trag o  croe con Robledo quo don Fernando es t r a id o r .
10 Robledo 
verdadero y  memorado, 
y  quânta verdad d ix i s t e I  
S in razôn l e  desm en tis te  
Guzmân a tre u id o  y  f u e r te  ( I I ,  pâg. 36).
M arg arita  n iega  quo pueda s e r  t r a id o r .
Que no es p o s ib le  sea  moro
quien guardô ta n to  e l  decoro ._
dé c h r is t ia n o  e a u a lle ro  ( I I ,  pâg . 30)
C on tra s ta  e s ta  conclusiôn  de M argarita  con l a  de Arlaxa*
P a r te s , todas ô s ta s  son, 
c h r i s t ia n o ,  p a ra  a d o ra r le , 
a  s e r  moro ( l ,  pâg . 18).
Ni don M artin ( l ,  pâg. 39)  n i  e l  Conde e s tâ n  d isp u esto s  a d is c u lp e r  l a  «pa­
re n te  t r a ic iô n  ( I I I ,  pâg. 6 0 ). Todas e s ta s  in te rp re ta c io n e s  d e l aoto de 
ren eg ar d i f io re n  segûn e l  punto de v i s t a  de cada p e rso n a je .
La fan a  en su form a mâs p u re  no lo  es h a s ta  que se  sép a ra  de lo s  actos 
que l e  d ie ro n  o rigen  y  se  c o n v ie r te  en opin iôn  pur a , generalm ente aoeptada.
T al es l a  fa n a  de v a l ie n te  de que goaa don Fernando. POrque s é r ia  muy can- 
sado o i t a r  todos lo s  v e rso s  en que aparece e s ta  op in iôn  g e n e ra l, h asten  unos 
cuantos.
Arlaxa i Quiero v e r  l a  b i z a r r i a
d e s te  que oon miedo nombro, 
d e s te  esp an to , d e s te  assombro 
de toda  l a  B eruerla  ( l ,  pâg. 2 ) .
n
Bien mirado, tamhiân Alimuzel guardô el decoro de cristiano Caba­
llero .
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A ll. s Tu fan a , que no se e ie r r a
en l im i te s ,  ha  Uegado 
a lo s  oydos de A rlaxa ( l ,  pâg. ii).
Mar. t LLanauase don Fernando
de Saauedra, de in s ig n es  
oostumbres y  c la ro  nombre, 
oomo su fana lo  d ioe  ( lH , pâg . UU).
D. F sco .t H arâse lo  que p id e  don Fernando, 
que todo lo  merece
lo  que d ice  d é l l a  fana  va publicando (ITT, pâg. 59)- 
Las p a lab ra s  de don F ranc isco  subrayan l a  n a tu ra le z a  de l a  fama g en e ra l, que 
b a s ta  p a ra  perdonar lo  p a r t ic u la r .
Cuando Qropesa s ie n te  l a  neoesidad de apoyar su re p e t ic iô n  de l a  o p i­
n io n  g en e ra l oon l a  reo reao iô n  de p a r t ic u la r e s ,  ctm ple e l  te ro e r  paso de un 
proceso t r i p a r t i t e  t 1 ) l a  observao lôn  de lo s  sucesos y  l a  in t e r p r e taoiôn de 
e l lo s ,  2) l a  sep a rac iô n  de l a  op in iôn  g en e ra l de lo s  suoesos que l e  d ieron  
o rig en , y  3 ) l a  re lnveno iôn  de sucesos que se  confom an a  l a  op in iôn  gene­
r a l .  Cuenta Qropesa que don Fernando, du ran te  un as a l  to  sobre una g a le r a  
tu ro a  anf^ada, ag arrô  de una gâmena y  t i r ô  de e l l a  tan  fu e r te  que h izo  que 
e n o a lla se  en l a  a ren a  ocno s i  fu e se  una gôndola. Luego, volviendo a  l a  t i e -  
r r a  d lo  un s a l to  a l  b a je l  y  lo  red u jo  â l  so lo  ( I I ,  1, p âg s. 23-21»). Con 
haberse o re  ado aoonteolm ientos adeouados a l a  fa a a  de don Fernando podemos 
a p re c ia r  lo  exagerada que e s ta .  R ésu lta  que n o so tro s , oomo observadores, 
nos vamos abriendo camino e n tre  lo s  t r è s  t ip o s  de fama p a ra  form am os una 
v is iô n  e q u il ib ra d a  de don Fernando, proceso que nos c ré a , b a jo  condiciones 
idôneas, l a  i lu s iô n  de p ro fund idad . No podemos n i  queremos esqu ivar e l  que 
se a  p o s ib le  que n u e s tra  p ro p ia  eo o en trio id ad  cause que in te rp re te raos e l  
conjunto de su fama abso lu tan en te  normal p a ra  l a  ôpoca o absolutem ente
 m-------------
No podemos negar que C asalduero toma en s e r io  e l  herolsmo de don 
Fernando en todos sus a sp ec to s . "Nb hay b rav a ta s  en su heroism o; l a  exp res iôn
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d isp a ra ta d o . EL'suspender la s  re lao lo n o s  d lr e c ta s  e n tre  act/O 7  o a rS c te r
in te rn a lan d o  l a  fa a a  hace re o a lc a r  nuestro  e q u il ib r io  m ental oon o l r s s u l -
tado de que o in ten tâm es a d r iz a r lo  busoando una ex p lio ac iô n , d ec la rsn o s
normal e l  ladeo  d ic iendo  que a s l  e r a  e l  Barrooo o l e  denominamos d isp a ra ta d o .
Tbdo dependerla  d e l punto de v i s t a  d e l o r l t lo o  s i  C ervantes no se raostrase
a  oada paso conoionte de lo  que hace . Reoordemos que l a  nueva forma que d io
en Los Banos a l  asunto de Los T ra to s  reo u ltô  en gran p a r te  de su oonso ienoia
de que e s ta  ob ra  ado leo la  de l a  f a l t a  de u n id  ad y  co n tin u id ad  (i»âg. 79).
Oomo p e rso n a je  don Fernando r é s u l t a  algo an tlp& tioo  p rino lpalm ente
p o r su  monomania de l a  fama que l e  la p id e  se r  l e a l  a  mâs que a s i  mlsno.
EL mismo se c o n f ie sa  v a r ia b le  segûn e s te  p rlno ip io»
Pregunto; Aen qué ha de p a ra r  
e s te  ml d is s im u la r 
y  e s te  vostirm e de moro?
Ba que guardarô e l  doooro
coin que mas me pueda h b n ra r (H , pâg. 5 0 ).
Las c lrc u n s ta n c ia s  f lu c tu a n te s  ( l a  fo r tu n a )  p iden  que s a o r if iq u e  l a  p a t r ia ,  
l a  amistad y  su dana p o r l a  fsma. AD. o o n ta rle  a Oropesa su hu lda  de Orân oon- 
f i e s a  que "oon e l  tlempo me aoomodo" ( l ,  pâg. I9 ) , oomportamiento que l a  
constano la  h u b ie ra  ex o lu id o . KL que A rlaxa se  haya mostrado deseosa de v e r le  
l e  haLaga su  e x tra n rd ln a r ia  vanidad , de manera que n ie g a  que amo a una dama. 
Cuando A rlaxa l e  p regun ta  a  "Juan Lozano" a i  don Fernando t ie n e  amor sub­
algue e s ta  conversaciôn t
A rlaxa : ATiene snor?
D. P e r .!  Ta De dex6.
Arlaxa* ALuego tu u o le?
D. P e r . : S i oreo .
de l a  âpooa (p a lab ra  y gesto ) ta n  an p lla , ampulosa, h ip e rb ô lio a  no debe ijipe- 
d lm o s  v e r lo  n a tu ra l  de eee heroffpio. Para s e r  espafiol de l Barrooo l a  ân lo a  
manera de s e r  e ra  «er hâroe" (gep. y  For, d e l  Tea. ,  pâg . 35).
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A rlaxa : ASerâ mudable?
D. F e r . : No es fu erp a
que sea  efcemo vn desseo ( I ,  pâg. 17)-
Es que s î  es mudable. No olvidemos tanpooo que prom etiô l l b r a r l a  a A rlaxa
de lo s  espanoles sus co rapatrio tas, s i  a tacasen  e l  aduar ( I I ,  pâg. 32) y
que a l  d a r le  perm ise a Qujm&n de U e v a rse  e l  aduar es con dos sa lvedades.
D. F e r . : Dos prendas has de dexar,
y  c a rg a , amigo, con todo 
quanto ay en e s te  aduar ( I I ,  )», pâg. 3 5 ) *
Don Fernando p a rece  e s ta r  le jo s  d e l anor id e a l  de que h izo  ta n to  a la rd e  Aure-
l i o  de Los T ra to s . Por c ie r to ,  no l e  aqueja a  l a  f l o r  y  l a  n a ta  de l a  g a l l a r -
d ia  espanola  una f id e lid a d  exagerada.
Al c o n tra r io  d e l moro e s te re o tip a d o , Allm uzel es e l  personaje  mâs
humano y  sim pâtloo de l a  ob ra. Permanece f i e l  a  A rlaxa y  se  a r r ie s g a  l a
v id a  por su an to jo  de qu e re r ver a don Fernando. Aunque no es gran gueri'ero
ccmo don Ebmando, tanpoco es cobarde. A p c sa r  de e s ta r  en an teceden tes y
re s p e ta r  l a  fema " s in  l im ite s "  de su  e o n tr in c a n te  U % a  a l a s  mur a i l  as de
Orân a r e t a r i e .  Sépara euidadosamente l a  causa  de Mahoma de l a  amorosa que
l e  m otiva.
No me t r a e  aqul Mahoma 
a au e rig u a r en e l  campo 
s i  su s a e ta  es buena o m ala, 
que â l  t ie n e  desso cuydado.
Trâeme o tro  d io s mâs b rio so , 
que es ta n  soberuio  y  tan  manso, 
qpie ya p a rece  oordero , 
y  ya le â n  i r r i t a d o  ( l ,  pâg. I4) .
Les da a entender que se da cuen ta  de lo  arduo de l a  av en tu ra  que emprende.
Pero; se a  yo qpien  fn ere , 
b a s ta  que me muostro arm ado 
an te  e s ta s  soberu ios muros, 
de ta n to s  buenos guardado; 
que s i  no es sefia l de loco* 
se ra  in tiic lô  de que he clado 
. p a la b ra  que he de cu m p lilla ,
o quedar muerto en e l  csmpo ( l ,  pâg. h ).
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0 se a , que se  aoerca  a su raision de m anera re a D ls ta , b ien  co n sc ien te  de lo  
d ispara tado  de exponcrse a ta n to  r ie s g o . No se  ve nada d e l C aballero  l i t e -  
r a r io  que se  la n z a  a  l a  empresa mâs ta n e ra i 'ia  s in  titu b o o s  de ninguna c la s e .  
Habiendo curaplido su p a la b ra , se  acoge a la s  excusas que Nacor l e  o frece  y  
vuelve donde A rlaxa s in  e sp e ra r  lo s  dos d la s  que h ab la  semai ado don Fernan­
do. Por sus ti tu b o o s  y  fD.aquezas, pues, nos r é s u l t a  imiy humano A llm uzel.
Es c ie r to ,  oomo insinuamos a l  r e s w d r  l a  t r a n a , que Allmuzel deaem-
pena una funciôn  côraica, l a  cu a l c o n s is te  en b u r l  a r  se de l a s  exageraciones y
convenciones c a b a l le re s c a s . Pero a l a  vez so s tie n e  e l  e s p i i 'i tu  d e l côdigo
cab a lle sco  m ien tras desdena l a  l e t r a ,  durraiendo en v lsp e ras  de su a n tio ip a d a
co n tien d a  con don Fernando en vez de desve].arse pensando en su dama a im i-
tac iô n  d e l Donoel d e l Mar corao su congénère, don Q uijo te .
lias démosle a l sueno agora;
perdonadme, hermosa mora,
s i  rp l ic o  s in  tu  l i c e n c ia
e s te  a l lu io  a  l a  d o le n c ia
que en mi aima t r i s t e  mora ( l ,  p;igs. 6 y  7)»
En o l sueno va adquiriendo 
fuerpas l a  amorosa llam a, 
porque en é l  se  re p ré se n ta s  
v is io n es  que me atorm entan, 
o b llg ac lo n es que guarde, 
miedos que me hazen cobarde, 
y  ze lo s que me a lie n ta n  ( I ,  pâg. 7 ) .
No podemos soo layar l a  I ro n ia  p r e te n ü d a  p o r nuestro  oomodiôgrafo. Alimuzel, 
siendo moro y  desdenando la s  b ra v a ta s  y  convenciones d e l oaliâLlero, permanece 
f i e l  a lo  e se n c ia l m ien tras don Fernando, f l o r  y n a ta  de l a  o a b a l le r la  c r i s ­
t ia n a , en su  f r e n é t io a  bâsqueda de l a  buena op in iôn , atropeDJLa e l  e s p l r i tu  
de su c red o . KL ,decoro dram âtlco que ordena que e l  c a b a lle i’o c r i s t i a n o  ha 
de s e r  v a lie n te  y f i e l  a su p a t r l a  y a  su  dama, y  que e l  moro ha de se r  
cobarde y  t r a id o r  se  ve socavado m ien tras se ha mantenldo l a  a p a rle n c ia  de
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e l .  No hands de f la m o s ,  pues, demaslado de lo s  o jo s ; mas v a le  que veanos
la s  oosas en re la c iô n .
Se e s ta b le c e  en l a  oomedla e l  c a l i f i c a t lv o  genérloo de " re llg io so "
p a ra  Nacor, e l  j e r i f e .
A li. s S i  tu  no h iz ie r a s  a la rd e  
de tu  ingen io  oauUoso 
yo b o lu ie ra  nunca o ta rd e .
Nacor: Consejos de re l ig io s o
p re s to  lo s  toma e l  cobarde ( l ,  pag. 17).
Puede s e r ,  p o r e x ig i r  l a  q u ln tU la  " re lig io s o "  p a ra  rim ar con "c a u ilo so ,"  que
se a  pur amen te  c a su a l que e l  su s ta n tiv o  desborde lo s  l im i te s  de Is là n . Sin
embargo, vuelve a o o lo c â rse le  en e s ta  c a té g o rie  ecuménica cuando don M artin
comenta su p e rec im ien to .
Su premio au ra  Nacor de sus c a u te la s
cobrado, su adorada in g r a ts  mora.
lAmor, como o tro  Marte nos desve las ,
f u r i a  y  r ig o r  en tu s  en tran as mora,
h a s ta  l a s  r e l ig io s a s  aimas danas.
y fundes en tray c lo n es  tu s  h azen asI ( I I ,  pâg. 38 ).
Cuando nos ponemos a  examinar e l  c a râ c te r  d e l j e r i f e ,  nos damos con que se
asemeja o l  d e l e s te re o t ip o  d e l o lâ r ig o  malo p in tad o  p o r Erasmo. Es cobarde,
t r a id o r ,  lu ju r io s o  y  p â r f id o . Con razones in s id io s a s  convence a Alim uzel que
no espere a  don Fernando p a ra  poder hu ra lU arle  d e la n te  de A rlaxa. Las armas
d e l r e l ig io s o  co n tra  e l  guerrero  son la s  tr a d ic io n a le s  d e l a rd id  y d e l in t e -
le c to .  No e x is te  l a  c e r te z a  de que Cervantes q u is ie ra  que in te rp ré tasem o s
a Nacor a esta luz pero tampoco séria ajeno al tenprano teatro espanol y
e s t a r i a  de aouerdo oon l a s  tendenc ias d ram âticas ce rv an tin a s  que vamos d e s -
cubriendo .
T5
No hay lugar para comentar todo lo que lo merece ni quiero abusar 
de las notas con comentarios marginales. Sin embargo, debe notarse que estas 
palabras de Alimuzel son a la vez una queja y una expresiôn de gratitud.
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Buytrago o freoe  e x tra o rd ln a rio  in te r é s  como personaje  en prim er
lu g a r  porque U e v a  ad elan te e l  t ip o  v is to  en M adrigal en o l  sen tid o  de que
r e f l e j a  sus a lrededo res y es l i b r e  p a ra  d e c ir  oosas "cu rio sas"  s in  que nadie
l e  haga ob jeo iones. En segundo lu g a r  su c reado r p ré s e n ta  io  que hace oomo
"cosa n o ta  y  v i s t a  en r e a lid ad  de verdad" c<mo d i r l a  T orres Naharro.
E n tre  a e s ta  sa:;6n, vn so ldado , con l a  
espada s in  bayna, o lead a  oon o r i l l o ,  
t i r o s  de soga, fina lm en te  muy mal parado.
Trae una t a b l i l l a  con demanda de la s  animas 
de F u rg a to rio , y  p id e  p a ra  e l l a s .  T e s to  de 
ïxx lir P a ra  l a s  animas es quénto yerda)iero. que
yo lô  v l ,  y  l a  razén  por que p ed la  sê* d ize
a d e ia n te  u ,  pa]g 11 f.
No podemos e s t a r  seguros s i  e l  pronombre "lo" de " que lo  v l"  se  r e f i e r e  a
"quento" o a "p e d ir  limostia" y  una le o tu r a  casual de l a  aoo tac iôn  da l a  Im pre-
s iô n  de que e l  personaje  mismo es lo  que v io . Pero démonos cuen ta  de que
lo s  cuentos no se venj se ven sucesos y  fenômonos. De modo que 16gio«mente
sô lo  pudo v e r a una persona a quien llam a Buytrago y e l  acto  o lo s  aotos de
p e d ir  lim osna. E l proceso de transform  a r  on cuento lo  que vio ex ige que o l
espec tado r puede re la o io n n r lo s  sucesos e n tre  s i ,  o sea , que lo s  vea "en
re la c iô n ."  Oorre de l a  cu en ta  d e l a u to r  p re se n te r  lo s  sucesos de modo que
se re lac io n en  coherentem ente e n tre  s i ,  pero  e l  heoho es que, aunque promets
una exp lioac iôn  de Buytrago ("y  l a  razôn por que p ed la  se d ize  a d e ia n te " ) , se
supone ordenando lo s  ac to s y l a s  p a la b ra s  de modo que explique a], personaje
y  sus hechos Junto con su re la c iô n  con lo s  o tro s  p erso n a jes  y suoesos, nunca
nos e x p lio a  nada. Ahora empiezan a oobrar pleno sen tid o  l a s  pala)>ras de EL
R u fitn  Dichoso que citam os an tes (pâg. 8b), de modo que v a le  l a  pena vo lv e r ‘
a o i t a r l a s  p a ra  ver cômo se  ilum inan a l a  lu z  de lo  que vmnos v iendo.
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La Cerne d la : Ta rep resen to  m il eosas
no en re la c iô n  como de an tes  
s ino  en hecho, . . .
Se nos o b lig a  corao pûb lico  a  t r a t a r  de ex p rlm irle s  e l  sen tid o  a l a s  oosas, 
eso  e s ,  a  lo s  a c to s  a Buytrago, porque a menos que enoajen con lo s  p a tro n es  
e sp e rad o s , no estâm es d isp u esto s  a d a r le s  c r é d i te .  Sus ac to s  son s in  sen tid o  
como lo s  de un lo co , "d isp a ra te s"  c c n iio  d ice  l a  Comedia en l a s  pa lab ras  que 
s ig u en  a  l a s  c ita d a s :
y  a s l ,  es fu e rz a  
que haya de mudar de lu g a re s j 
ccmo acontecen e l l a s  
en muy d ife re n te s  p a r te s :  
d isc u lp a  d e l d is p a ra te .
Por a p a r ta rs e  de l o  razonab le , don Juan desconfiaba  de sus o jos a l  v e r a su 
hermana, a don Fernando y  Vozmediano. Eh es to  e s t r ib a  l a  e se n c ia l d if e re n o ia  
e n tre  " o îr"  y  "v e r ,"  pues lo  que se oye, eso e s , l a  p a la b ra , t ie n e  que e s ta r  
en re la o ié n . Lo c ie r to  es que, con v e r p a sa r  râp idanen te  en la s  ta b la s  lo  que 
hace B uytrago, nos va a  p a reoer e l  c a râ c te r  un eccén trico  cuyos ac to s y  dichos 
no son consecuen tes; eso e s , a menos que me in te rp re te n  oomo un r e f i e jo  de 
sus a lred ed o re s .^ ^
S i nos paramos a  m ira r  detenidam ente l a s  cosas de todos lo s  d la s ,  so r­
prende como se  vuelven e x tra o rd in a r ia s . A ra îz  de e s t a  r e a l iz a c iô n , tene­
mos que d a rle  l a  razén  a O rtega y  O asset cuando afirm a que lo  in v e ro s lm il es 
lo  no esperado. Esto q u ie re  d e c ir  que somos cap aces de acostum bram os a lo s
 -------------
E ste  personaje  desespero a C otarelo preoisam ente p o r e s ta  oua lid a d . 
" . . .  desaforado comedor de in s a c ia b le  estomaço, es un bravucôn fachendoso, 
de poqulsim a s a l ,  g rac ioso  s in  g ra c ia , cuyo unico re g is t r e  c o n s is te  siem pre 
de oaner, y  que aûn en lo s  moraentos de mayor p e l ig ro ,  puesto  en l a  m u ra lla , 
en vez de com batir se ocupa en tr a s e g a r  mendmgos y trag o s de mus to" (El 
Tea, de C e r .. pâg. 269-270)
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d isp a ra te s  mâs grandes im aginables y ,  s in  embargo, s i  lo s  viôsemos y u x ta -  
puestos de manera d esn u s ltad a , se  re v e l a r ia  todo lo  ra ro  de e l lo s .  Buytrago 
es una e sp e c ie  de "specuDura consuetud in is"  en quien vemos l a s  nuevas yuxtapo- 
s ic io n e s . Pide p a ra  l a s  Snimas d e l P u rg a to rio , lo  cual no es nada nuevo, pero
pide a l a  fu e rza . 17
Buytrago! Veasse, en aquosta fu e rc a  
en Orân p e d irse  d e s te  a r t e :  
y piden siem pre con fu e rç a .
Nadie muere aqul en e l  lecho ; 
a almidones y alm endradas, 
a p is to s  y  purgas heoho; 
aqul se  muere a  estooadas 
y  a ba lazos ro to  e l  pecho.
Baxan l a s  aimas, fe ro z e s  
tan  fu ribundas y  a tro z e s  
que p iden  que acâ se  p ida  
p a ra  su pena a flixL da 
a cu o h illad a s  y  a vozes.
Eh f in ,  l a s  aimas de Orân, 
que tien en  comedimiento, 
aunque en p u rg a to rio  e s tân , 
d izen  que buelua en su s te n te  
l a  lim osna que me dan.
A l a  p a r te  voy con e l l a s ,  
remediando sus q u e re lla s  
a fu e rp a  de auemerlas 
y mis ham brientas p o r f la s
con lo que me dan p a ra  e l l a s  ( I I ,  pâgs. 26-27)»
E ste  d iscu rso  puede reao lv e rse  en l a  s ig u ie n te  s e r ie  de razones:
1. Las aimas de Orân, habiendo muerto en l a  feroo idad  d e l fo ro e - 
je o , no tle n e n  p ao ien c ia  con lo s  que no han ten ido  que e s f o r -  
z a rse , o sea , lo s  que gozan de una v id a  reg a iad a .
2 . De ahl que Buytrago, a im itao iôn  de l a  fe roo idad  d e l fo rc e je o  
en Orân y  a in s ta n c ia  de l a s  aimas, p id a  a l a  fu e rza .
3. Las miamas aimas p iden que ariplee l a  lim osna on oomida a tru co  
de re z a r  avemarlas po r e l l a s .
 T7- - - - - - - - - - - -
"B iytrago l e s  p ide  lim osna, dona M argarita  l a  n ieg a . Episodio 
cônico p o r l a  manera de p e d ir  do Buytrago, que apreraia en lu g a r de ro g a r . 
E ste  tema es muy e o r r ie n te  en l a  l i t e r a t u r a  espanola  h a s ta  e l  punto de cons- 
t i t u i r  un lu g a r  comân l i t e r a r i o "  (C asalduero, El Tea» de C er., pâg. bl ). 
Lejos de s e r  un lu g a r  comôn, me parece e x tra o rd in a r io .  î.astim a que no d ie se  
algunos ejem plos de e s ta  p e ro g ru lla d a .
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Las s i tu a c io n e s  analogas a  l a  de Buytrago asombran po r su a lcanoei 
1) lObservaitios que p e d ir  a  l a  fu e rz a  es ro b a r l 2) EL supuesto  fundam ental 
de l a  ao tuac iôn  de Buytrago e s  que lo s  v ivos pueden in te rv e n i r  a fav o r de 
lo s  m uertos, punto d isp u t ado do l a  R efom a y l a  C o n tra rre fo m a , e id e a  cuyos 
a lcanoes s u p e rs tic io s o s  s a t i r i z ô  C ervantes en Pedro de Urdemalas. 3) EL 
robo abaroa todas l a s  graduaoiones e n tre  e l  a traoo  y  l a  e s ta f a  inoluyendo l a  
ex to rs iô n  y  e l  se o u e s tro . b) No hace n i  mâs n i  menos que ro b a r  a l  Buldero 
de L a z a rillo  de Tonnes m ediante l a  e x to rs lô n  y , malo gr ada é s ta ,  median te  l a  
e s t a f a .  5 ) Ouando uno se  pone a r e g i s t r a r  mentalmonte l a  produooiôn o e r-  
v a n tin a , sorprende e l  nûmero de p e rso n a je s  que p iden  o in te n ta n  p e d ir  a l a  
fu e rz a , que son, a sab e r: Pedro de Urdemalas, Roque O uinart d e l Q u ijo te ,y 
T r i s t in ,  e l  s a c r is ta n .  La funciôn p rim o rd ia l de l a  I ^ e s i a  en cuanto a l a  
lim osna e ra  re c o g e r la  p a ra  r e p a r t i r l a  e n tre  lo s  pobres y  m enesterosos. EL 
eraplear l a s  donaciones en lu jo s  y  excesos p e rso n a le s  provooô l a  c r l t i c a  de 
Erasmo y  l a  de l a  Reforma- EL C oncilio  de Trento no sô lo  se ooupô de suprlm ir 
l a s  d o c tr in a s  h e rô tio a s  de l a s  se o ta s  p ro te s ta n te s  sino  también de c o r re g ir
algunos de lo s  abusos c o n tra  lo s  ou a les  ib a  d i r ig id a  l a  c r l t i c a  de Lutero
y  o tro s  refo rm adores. Es por e s to  cpie p roh ib iô  expresamente e l  p e d ir  lim osna 
apreraiando.
T p a ra  que muchas cosas en pocas se resuman, en prim er 
lu g a r , en lo  p e rte n e o ie n te  a  l a  a v a r ia i  a , se p roh ib irS n  
a rreg lo s  de rem uneraciôn de cu a lq u ie r  c la se  que sean, o o n tra to s  
y  todo lo  que se da a cambio de l a  ce leb rac io n  de misas 
nuevas; tampoco se perm iten  l a s  Ino rpo rtunas e im p ertin en tes  
ex ig en o ias , tii&s b ien  gué s o l ic i tu d e s ,  de lim osna y o t r ^  
c o s ^  cte e s t a  la y  à que rayon éh siraonla„y que por c ie r to  sabon
al' 1^ 1^  0 h s s l J  m i . - % V
 ----------
Atque u t  m ulta p au c is  comprehendantur, in  p r im is , quod ad avaritiam  
p e rtin e t>  ou ju so is  generis mercedum c o n d itio n e s , p a c ta , e t  quidquid pro m iss is  
nov is  ce leb ran d is  d a tu r , necnon Im portunas atque i l l i b e r a l e s  eleemosynarum 
exaotiones p o tiu s  quara p o s tu la t io n e s , a liaq u e  hujusmodi, quae a siraoniaca
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Buytrago c o n v ie r te  l a  llm oena en su s te n te  p a ra  s a t ls f a c e r  su hambre d e s o rb lta -  
d a . Como asev e ra  é l  mlsmo, no haoe d e c ir  un so lo  responao ( I ,  pag. 12) y  se 
o lv id a  do l a  r o l ig iô n  cuando t ie n o  l a  b a r r ig a  l l e n a  ( I I ,  pâg . 2 0 ). Eh suma, 
lo s  ac tos do Buytrago o o n stitu y en  una p erv ersiô n  d e l c r is tia n ism o  ya qae 
depends de su p ro p ia  fu e rz a  en lu g a r  de l a  c a rid ad  ajona y  anp lea  l a  lim osna 
en intemqporanoia en vez do p r iv a rse  a s i  mismo en un acto  de oaridad  p a ra  con 
lo s  o tr o s .  La an a lo g la  e n tre  lo s  ao tos do Buytrago y lo s  abusos de l a  I g l e s i a  
e s  a lo  menos e x tra o rd in a rio  y, creemos n o so tro s , in te n c io n a l. Con e s ta  ana­
lo g la  se  lo g ran  v a r ie s  f i n e s .  Se ponen de re l ie v e  lo s  c o n tra s te s  en tre  lo  
d icho  y  lo  hecho quo e l  in d iv id u s  coraûn no Irabiera observado y  se hace a  sano 
y  sa lvo  ya quo e l  comediôgi'afo p u d ie ra  a le g a r  que Buytrago e ra  un extravagan­
te  a  quien  v io  en re a l id a d  de verdad .
Hay quo co rapartir l a  opin iôn de algunos do que Buytrago rep ré sen ta  e l  
pueblo pero  qu izâ  un pueblo menos confo rm iste  de lo  quo se  c re e .^ ^  Norraalmon- 
te  se  p ide  l a  lim osna desdo una p e rsp e c tiv e  humllde que proclama l a  f r a t e m i -  
dad do todos lo s  hombres. S in  embargo, cuando M argarita  se l a  n ieg a  d lc iôndo le  
"hermano," reaoo iona  fuertem en te .
la b e  v e l co rto  a tu r p i  quaestu  non longe abnunt, annino p roh ibean t.
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"El s e r  'u n  g ran  comedor,' o l pedLr lim osna, son rasgos que e s tân  
poniendo e l  v a lo r  d e l v a lie n te  Buytrago en un piano popular oon l a  brona 
f i n a l  —un p a je o i l lo  l e  g r i ta s  ' I Dace e l  alma, Buytrago, dace e l  alma I' — 
tenemos una escena  en l a  que se aprehonde fu e r ta n e n te  e l  e s p t r i t u  d e l periodo 
in te m a c io n a l d e l Barroco en EspaÂa. La nobloza y  e l  pueblo —don Martin de 
CÔrdoba, dona Is a b e l de A vellaneda, Buytrago— estrecham ente unidos por l a  
ro l ig iô n ,  a l a  vez, como acciôn g u o rre ra , y  oomo devoolôn. El pueblo a su 
manera, do una manera e lo n e n ta l , s e n c l l l a  y  oandorosa, s ie n te  l a  re lig lô n  
y e l  herolsmo * l a  p a la b ra  (o rac lôn , v id a  e s p i r i t u a l )  y l a  acc iô n . Tbnomos 
o l  aima do l pueblo comprendida, acogida por l a  nobleza , que patem alm ente l a  
p ro teg e  y  l a  d ir ig e "  (C asalduero, El Tea, de C er., pâg. 3b).
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Buytrago: I HermanoI IKLeue e l  d iab lo  e l  p aren tesco
y  o l lad rôn  que lo  h aU 6  l a  vez p rim era i 
Descosa, peso a l  mundo ease  g rlguesco j 
deagarre  e s sa  o lo ro sa  fa l t r lq u e ra -  
De aquestas p in tu r l ta s  a lo  fre sco  
iqué se puede e sp e ra r?  (u ^  p iga .  28-29).
Para Buytrago e l  té m ln o  "hermano" qu iere  d e c ir  una form a de robar y  e s to s
"almldonados" y  "perfumados" rep resen tan  un grupo enemigo, pues n i  su fren  l a
pobreza n l  l a  v ld a  m i l i t a r .  Qulzâ fu e ra  c a su a l l a  t i r r i a  que le  in s p ira n  lo s
alfeK ioados s i  no I n s i s t l e r a  en e l l a  re p e t id a s  veces.
B uytrago: S iençre  yo da aq u esta  guis a
medro oon almldonados ( I I ,  pâg. 2 6 ).
Tanto desp recio  l e  in s p ira n  e s te  tip o  de persona que se a trev e  a d e c ir  algo
que no me explioo  o6mo pudo haoor caso oraiso do e l lo  e l  Santo O fic io .
B uytrago: X yo, que a  lo  de Marte mo aoomodo,
y  a  lo  do Dios es C hristo  doy po r t i e r r a  
con todo e l  bodegôn, s i  con f lo re o s  
responden a  mis gustos y  desseos ( H ,  pâg. 29).
La iS g ic a  e s tâ  c l  a ra ; su fren  Buytrago y  sus ooitpafieros de armas p riv a c io n e s ,
m ubilaciones y  l a  m uerte; lo s  galanes no su fren  y  s i  no so l e s  o b lig a  po r lo
menos a o o n tr lb u lr  a  lo s  so ldados, entonces no hay j u s t i c i a ,  y  se  d esp laza  l a
l e y  do C ris to  con todo e l  bodegôn (id e  san to s? ) po r l a  de M arte. Mucho mas
"cu rio sa "  es e s t a  asoveraciôn de Buytrago que l a  s ig u ie n te  de M argarita  p o r
l a  c u a l l e  re g a n a  Vbanediano.
Buytrago : V bestras raercedes me den
p a ra  l a s  ânimas lu eg o , 
que le s  e s ta r â  muy b ie n .
M argarita  : S i e U a s  arden en mi fuego.
Vosanediano : P a s s ito , A nastasio , ten ;
no d ig as alguna cosa
m alsonante, aunque c u rio sa  ( I I ,  pâg. 26).
E l e s tu d io  de e s te  diâlogo sô lo  puede U ev am o s  a l a  conclusiôn de que es c u r io ­
so y  m alsonante lo  que d ice  îlai’g a r i t a  porque asevera que l a  lim osna ayudarâ
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a l a s  animas d e l p u rg a to rio  s i  nada mas sufren  como e l l a  ("que l e s  e s ta râ
muy b ie n / s i  e l l a s  arden en mi fuego" ) .  î!n f i n ,  e ll.a  su fre  como persona
v iv a , B uoeptible de ayuda m orta l a l c o n tra r io  de lo s  m uertos. Parece negar
l a  e f ic a o ia  de l a  in te rv en c lô n  de lo s  v ivos con ]o s  d e l p u rg a to rio . A
p esa r do lo  a tre v id o  de e s ta  co n c lu s io n , no es ta n  m alsonante como "y a lo  de
21
Dios es C h ris to  doy por t i e r r a . "
La o t r a  in te rp re ta c iô n  que se  o frece  de l a s  p a la b ra s  de M argarita  es
que " s i  su fren  ta n to  como yo on l a s  llsm as d e l amor, l e s  hace f a l t a  a u x U io ,"
lo  cual r e b a ja r la  l a  lJiqx>rtancia d e l P u rga to rio  reduciéndolo  a  term ines huma-
nos o a  una s u p e rs tic iô n . EL len g u a je  e im porte d e l "Deereto  del P u rga to rio "
de l C oncilie  de Trento son verdaderam ente asorabrosos po r su  co in c id en c ia  con
lo s  d e l p a sa je  ce rv an tin o  que e s tan o s  comentando.
Puesto que l a  I g le s ia  C a to lic a , ensenada p o r e l  E s p lr i tu  
Santo segun la s  Sagradas E s c r i tu ra s  y  l a  an tig u a  tra d ic io n  
p a t r i s t i c  a , ensenaba en san to s c o n c il ie s  y hace poco en e s te  
c o n c ilio  ectméni.co que hay un p u rg a to rio  y  que l a s  animas 
a l l l  do ten idas son so co rrid a s  p o r lo s  su fra g io s  de lo s  f l e -  
l e s ,  sobre todo por e l  aoeptal)le  s a o r i f ic io  d e l ai.t a r ,  e l  
santo c o n c ilio  o rdena a lo s  ob ispos que se esfuercon  por 
lo  que l a  sana d o c tr in e  d e l R irg a to rio , ensenado por lo s  
padres de l a  Ig le s ia  y  san tos c o n c lU o s, sea  c re id o  y man- 
ten ido  por lo s  de G risto , y  p o r que se a  p red icado  y onsehado 
por todas p a r te s .  De l a  in a tru e c iô n  normal d e l vulgo deben 
e x o lu irse  l a s  d if ic u l to s a s  y  s u t i l e s  cu es tio n es  que no fomen- 
tan  su e d if io a c iô n  n i que en g en era l aumentan su p iedad . De 
ig u a l manera, l a s  cosas que no son c ie r ta s  y  que se  parecen 
a l a  m en tira  se p roh ibe  que sean  d ivu lgadas y  tr a ta d a s  p û b li-  
canen te . Pero l a s  que parecen c u r io sas o su p e rs tio io sa s  o 
que saben a l to rpe  lu c ro  se  p ro h lb irâ n  como escgn^aîosas y 
o fen siv as p a ra  lo s  f i e l e s .  Cuidarân lo s  ob ispos do que lo s  
su fra g io s  de lo s  f i e l e s  v iv e s , eso es e l  s a o r i f i c io  de l a  
m isa, orzA iones, lim osnas y  o t r a s  ob ras p iadosas que lo s  
f i e l e s  su e ïen  î ï e v a r  a oaSbo p a ra  lo s  f i e l e s  d ifu n te s ,  sean 
f i e l  y  devotfjnente efeo tuados segûn lo s  I n s t i t u to s  e c lo s iâ s -  
t i c o s ,  y que lo  que se  l e s  debe de testam entos l e s  rin d an
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Es preoisam ente lo  cu rio so  l a  p o s ib il id a d  de in te r p r e te r  e s ta  f r a s e  
den tro  d e l g iro ,  "Vivo a  lo  de Dios e s  C r is to ,"  p e rfec tjm en te  normal, oon tras- 
tad a  con l a  de v e r la  a l  p ie  de l a  l e t r a .  Nos in v i ta  a l a  in te ip re ta c iô n  l i t e ­
r a l  l a  su p resiôn  de "vivo a ."
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lo 3  a ^ e r d o te s  y  mlnlstix>3 de l a  I g le s la  y  o tro a  que blonen
l a  o b lig ao lô n  de p rê a ta r  e l  s e rv lc lo  o s t r io t a  y  devptam ente.
Ahora b ie n , l a s  p a la b ra s  "cu rioaas" de M argarita  tienden  a  minar l a  d o c tr in a  
d e l F b rg a to rio  dando a entonder que l a s  animas no son su s c e p tib le s  de ayuda o 
que l a s  pen as que s u f re  e l l a  se ig u a lan  a l a s  d e l R irg a to r io . Otwio se  sabe 
7  como se  ve po r e l  o itad o  te x te ,  l a  O ontrarreform a se esfo rzab a  por v o lver 
a poner l a s  bases de l a  d o c tr in a  d e l P u rg a to rio , tan  a sed iad a  por l e s  p ro te s ­
ta n te s .  Por o t r a  p a r t e ,  e l  mismo documento dem uestra que se  preocupaba por 
c o r r e g ir  lo s  abusos, como l a  sim onla y  l a s  supers t i c  io n es , que habian  p re c ip i-  
tado no s6 lo  l a  reform a de e l l e s  s in e  l a  re v is iô n  de l a  d o c tr in a  que lo s  hab la  
p o s ib i l i t a d o .  Se n o ta râ , pues, que Buytrago, que no es sacerdo te  n i  m in ies tro  
de l a  I g l e s ia ,  se  ha  v a lid e  de l a  c reen o ia  en l a  d o c tr in a  d e l P u rg a to rio , reb a - 
jando é s t a  a l  n iv e l  de una mera su p e rs tlc io n , p a ra  p o d ir  a l a  fu e rz a . En re s u -  
men, B iy trago , como p e rso n a je , es una c u rlo s id a d  observada, un lo o o , un e x tra ­
vagante  a  quien p o r l e  ta n te  se  l e  perm ite  d e c ir  y  haoer oosas c u r io sa s . E ste , 
en f i n ,  es su p ro p o s ito .
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Cura c a th o l ic a  e o c lo s ia , S p lr i tu  Sancto edoota ex s a c r is  l i t t e r i s  e t  
a n tiq u a  patrura t r a d i t io n e ,  in  a a c r is  c o n o il i i s  e t  novissim e in  hac oecumenica 
synode d o c u e r i t ,  purgatorium  e s s e , animasque i b i  d e ten ta s  fideliu ra  s u f f r a g i i s ,  
potissiraum vero a o c e p ta b lli  a l t a r i s  s a c r i f i c io  ju r a v i ,  p r a e c ip i t  s a n c ta  syno- 
dus e p is c o p is , u t  sanara de p ru g a to rlo  doctrinam  a s a n c t is  p a tr ib u s  e t  s a c r is  
c o n c i l i i s  trad itam  a  C h r is t i  f id e l ib u s  c re d i ,  te n e r i ,  d o c e ri e t  ubique p ra e -  
d ic a r i  d i l ig e n te r  s tu d e a n t. Apud rudem vero plebera d i f f i c i l i o r e s  ac s u b t i -  
l i o r e s  q u aee tio n es, quaeque ad aed ifioa tionem  non fa c iu n t,  e t  ex quibus plerum- 
que nu ll.a  s i t  p i e t a t i s  access io , a popu laribus concionibus sec lu d an tu r . In­
c e r t a  item  v o l quae sp ec ie  f a l s i  la b o ra n t e v u lg a r i ac t r a c t a r i  non p e m i t t a n t ,  
E a v ero , quae ad cu rio sta te ra  quamdam au t su p e rstitio n em  sp ee taP t, v e l tu rp e  
lucrum  sa p iu n t, tamcpiam scandala e t  fide liu ra  o ffe n d ic u la  p ro h ib ean t. Curent 
autera ep lsco p i, u t  fide liu ra  vivorum s u f f ra g ia ,  issarura s c i l i c e t  s a o r i f i c i a ,  
o ra t io n e s , eleemosynae, a liaque  p i e t a t i s  o pera , quae a f id e l ib u s  pro a l i i s  
f id e l ib u s  d e fu n c tis  f i e r i  consueverunt, secundum e co le s iae  i n s t i t u t s  p ie  e t  
devote f i a n t ,  e t  quae pro i l l i s  ex tes ta to rum  fundation ibus v e l a i l la  ra t io n s  
d eb en tu r, no p e rfu n c to r ie , sed  a s a c e r to t ib u s  e t  e o c le s ia e  r a in is t r i s  e t  a l l l s ,  
q u i hoc p ra e s ta re  ten e n tu r , d i l ig e n te r  e t  accu ra te  p e rso lv an tu r (Sesslo  XIV, 
"D eereturn de P u rg a to rio " ) .
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La a e ti tu d  de Buytrago h a e la  lo s  ga lanes r e p l te  e l  nobivo que d lo  thian 
Lozano p o r renegar. Es un v a l le n te  mal pagado que haoe e l  deber de lo s  "e lm i- 
donados."
Conde t Vsnos, que de en o ja rse  
Buytrago nos da a en a l, 
y  no q u ie ro  qpie lo  e s té .
Buytrago: Con acjuesso oomoro.
INo fu e ra  yo m otllén  
o mooo de bodegon, 
y  no soldadoI
M a r ta r l ta : iP o r que?
Buytrago: To me en tlen d o , so galan ;
Vaya y  guards su  d lnero .
lA D ios, mi senor QuzmSn ( I I ,  pag. 30)
Se q u e ja  de que l e  pagan no a raz6n de su v a lo r  ccmio soldado nlno cono lo s  aan-
ganos rep resen tados por e l  "m otilén" y  e l  mozo de bodegon. N otese (pie lo s  t é r -
mlnos de conçiaraoiôn son un re l ig lo s o  y  un c riado  de ta b e m a . Vuelve a r e p e t i r
l a  raiaaa id e a  on un am bients mas jocoso a l  te rm in a r l a  comedia asevorando (jue
renegaran  s i  no comen b ien  ( i l l ,  pag . $2).
Como henos aseverado , e l  que Cervantes d e e la rase  habor v is to  un Buy­
trag o  es una forma de abso lverse  de l a  re sp o n sab ilid ad  de lo s  d ichos y  aobos 
d e l p e rso n a je , lo  cu a l no rdega l a  p o s ib il id a d  de cjue p en sa ra  en un modèle saoa- 
do de su p ro p ia  ex p e rlen c ia . No he podido sab e r s i  e x is t l a n  en Espana en e l  
s ig lo  XVI alguna costumbre como l a  que p a r s i s t l a  en Ih g la te r r a  h a s ta  muy e n tra -  
do e l  s ig lo  XX. Me r e f le r o  a l  "comedor de peoados"^^ cuya funoién  e ra  asumir 
lo s  pecados d e l d ifu n to  a l  devorar l a  comida y  beb ida  p rep a rad a  expecialm ente 
p a ra  e s te  p ro p o s ito . IjOS que se  dedicaban a e s t a  p ro fu s io n  e ran  pobres que lo  
hao ian  de neoesidad. Se lo s  eo nsideraba  Infâm es, p a r ia s ,  de quienes h u la
23
La p rim era  mencién de e s ta  r a r a  costumbre es de John Aubrey en 
Remaines o f  O entilism e and Judaïsm e, 1686-1687, pero l a  re l acion mas eomple- 
t a  w  e i l a  l a  h izo  ëdwln Sidney H artland  en Hie Legend o f P erseus, 3 v o ls . 
(London, 1096), v o l.  I l l ,  pâgs. 277-333. P ara  una b ib l io g r a f la  a l d la ,  véase
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todo e l  mundo. Creo quo se  puede ver en segu lda  lo s  m u ltip le s  puntos de con­
ta c t#  de e s ta  costumbre con l a s  c reen c ia s  paganas y  con l a s  de Buytrago. La 
Id e a  subyaoente e s  que lo s  v iv o s  pueden comunicar con lo s  muertoa y  de ah l afec- 
t a r  SUL s l tu a c l6 n . En l a s  c u l tu r a s  p ilm itiv a s  uno de lo s  f in e s  mas im portan tes 
d e l s a c r i f i c io  de se re s  faumanos e ra  que U ev aran  un mensaje a l  mundo d e l mas 
a llK .^ ^  Taabién ha  s ldo  l a  costumbre desde an tes  de l a  h i s to r i a  e s c r i t a  no
so lo  en lo s  p a ls e s  m ed iterraneos s in o  en toda Europa l a  comida fu n e ra l en que
26se ré s e rv a  comida p a ra  e l  d ifu n to . Sigue siendo l a  costumbre e n tre  lo s  
québécois de o rig en  fran cés  co lo ca r un p la to  p a ra  lo s  d ifu n to s  fe m il ia re s  mas 
inmedlafcos en v lsp e ra s  d e l d la  de lo s  m uertos. En f in ,  parece  p o s ib le  que 
Buytrago encuen tre  su o rig e n  en un crédulo  re p ré se n ta n te  d e l pueblo que mani­
f e s te r a  l a  mlsma r a r a  combinaciôn de creen o ias  f o lk lô r i c a s .  Pero, su p ro ce - 





John G uthbert Lawson, Modem Greek F o lk lo re  & A ncient Greek R e lig io n : 
A Study in  S u rv iva ls  (Cambridge* The Cambridge lAiiv. ïV ess, ip lo ) ,  pâg. 3^1 y  
s ig s .  La miama f to c i6 n  de u n ir  lo  t e r r e s t r e  y  lo  e te m o  anima l a  S an ta  comu- 
n i6n  (B. Angus, "Rie R e lig ious Q uests o f  th e  Oreco-Roman World (N.T. : C harles 
S c r ib n e r 's  & Sons, 1929), p ^ .  2^9 y  s ig s .
26
J .C . Lawson, Modem Greek F o lk lo re , pag. 633 y  TAlliam R. H alliday , 
Creek & Roman fb lk lo re . New York; Cooper Square, 19&3, pag.
26
H auricio  Molho observa , o o rrec tan en te  croemos n o so tro s , que e l  e s c r i -  
t o r  «nplea l a  mat^eria f o lk l6 r i c a  p a ra  sus prop ios f in e s .  "E l e s c r i to r  c u lto  
recoge h i s to r i e ta s ,  p roverb io s o cuentos con a rre g lo  a c ie r t a  f in a l id a d , quo 
es l a  suya, operando en l a  tr a d ic io n  popu lar una se lecc ib n  s ig n i f i c a t iv a .  Ejem- 
p la r  es e l  oaso d e l Anônimo de 166L que p a ra  componer l a  Vida de L a z a ii llo  de 
Tonnes no reûne l a s  h i s to r i e ta s  a l  azar de lo s  tem as, s ino  que 1 as e lig e  y  
o r ie n ta  h a c ia  su p ro p é s ito , que no es n i  puede s e r  e l  de l a  creac iô n  p o p u la r.
La prim era ta r e a  d e l in v e s tig a d o r  s e r a ,  pues, e l  a n â l i s i s  de lo s  c r i t e r io s  de 
se leco iôn"  (C ervantes: R alces F o lk lé r ic a s  (Madrid: Credos, 1976), pâgs. Wi y
t6) .
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Ilania l a  a teno l6n  e l  nfenero de veoos que lo a  p erso n a jee  se ro f le r e n  a
lo  que d e s a f la  l a s  le y e s  do l a  ex p e rlen c ia  como "im posible" o como " d is p a ra te ,"
sln6nlmo quo p res  t a  a "iniposiblo" e l  m atia de to n to  o ex trav ag an te .^ ^  En pocas
p a la b ra s , lo  in p o s ib le  es lo  "no ex p licad o ,"  pero  mas especlfioam en te  y  de nés
im portano ia  p a ra  l a  to o r ia  dram&tica, es lo  no expllcado  en tê iia inos de l a
n a tu ra lo z a  humana. H arcela  da  o la r a  expresiôn  a e s t a  id e a  a l  querer e x p lic a r
por quê La E n tre  ten id a  no term iné en oasam lento.
To quedare en ml e n te reza , 
no proouiando im poslb les, 
sirio cases o o n ae^ b lea  
a n u e s tra  nabura!leza ( l l l .  pag. h19).
La hermana de don Antonio se  r e f ie r e  a l a  en te reza  de su ca r& cter, pues desde
e l  p rim er memento no pudo aguan ta r n i  a  Cardenio n i  a su  verdadero  primo y  no
p ie n s a  c o n tr a r ie r  n u e s tra  id e a  de su car& cter v irando  180° en l a  filtlm a escena
de l a  é lt lm a  jo rn ad a . No es a s l  en I I  G allardo Espanol en que lo  visi-o, lo s
ac to s  e x te r io re s  culminan en l a  confusion c a s i  t o t a l  d e l hermano de M argarita ,
don Juan. Te a don Fernando y  a  su hermana v e s tid o s  a  lo  moro y  no puede c re e r
sus o jo s  porque no se  l e  p ré s e n ta  ninguna e x p llc a c lé n :
Don Juan: Pero no, no creo  nada;
fus es posas desuariadaa r  o ré d ito  a lo  que veo ( I I I ,  pag. 6 o ).
Don F er. : E n tre  sospecha y anW jos
y  en gran confusién  m etido , 
va  luon l le n o  de enojos 
pues l e  esW rua e s te  v e s tid o  
no dar c r é d i te  a sus o jo s . 
îfo se puede pe io u ad ir 
que yo pud iesse  v e n ir  
a s e r  moro y  renegar, 
y  a s s l ,  se  dexa l lo u a r  
de lo  q u ise  f in g ir .
 ^ ----------------
"Puedes de ml p ro m e te r te / im poslb les sobrehumanos" ( l ,  pâg. 2)j 
"que aoabarâ con v a lo r /  e l  Im posible mayor" ( f ,  p lg .  2 j j  "yo prom et! h a z e l lo , /
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Sii con fes ién  e s té  U an a ,
y  m&3 lo  e sb a ré  s i  m ira
y  s i  conooe a su hermana;
que entonces no aur& m e n tira
que no ténga  por vm a ( l îT .  pâg. 6 0 ).
Don Juan: lY qu ieran  que des to  dude I
Por s e r  grande l a  d is ta n o la  
que ay de ml hermana a s e r  raora, 
imagine que en ml mora 
gran oan tid ad  de ingno ranc ia .
EstraHo es e l  deuaneo
oon quien vongo a  contender,
pues no me dexa creer
lo  que con lo s  o jo s  veo ( I I I ,  p&g. 63)-
Don Juan busca , desesperado. y , uno sospecha, socarronam ente una ex p lic ac lén  a
lo  que v e .
A rlaxa : ITuya ml hermana! iEst&s loco?
M îralo b ie n .
D. Juan ; Ta l a  m lro .
A rlaxa : iQué d lz e s , pues?
D. Juan : Que me adn lro ,
y  en e l  Juycio  me apoco.
&Por d lch a , haze Mahoma 
ra lllg ro s?
Az&n I Mil a  montones.
D. Juan t I J  haza tra n s fo m a o io n e s?
A rlaxa : Quando l a  vo lun tad  l e  toma.
D. Juan ! i J  su e le  mudar t a l  vez
en mora alEHUia C h ris tian a?
A rlaxa * S i .
D. Juan : Pues aquesta  es ml hermana,
y  l a  tuya e s tâ  en Xerez.
porque e l  que e s t é  enam orado,/ lo s  mis arduos Im p o slb les/ f a c i l i t a  y  haze l la n o "  
( I I I ,  pag. W:); " lleguS  a Or&n. f a c i l i t a n d o /  qua lq u ie r dudoso im posible" ( i l l ,  
p&g. t i l) ;  "que b u sca  oon ceguedad/ en l a  p r is ié n  l i b e r t a d /  y  a jo  Im posible 
s a l  id a !"  (U , p&g. UO). C ervantes mlsmo da como e jen p lo  do un Im posible e l  poder 
b o r r a r  do su p ro p ia  ex p e rle n c ia  habor psadilclpado on l a  b a ta l la  de Lepanto y  anu- 
l a r  l a  manquedad r é s u l ta n te  ("P ré logo ,"  Don Q u ljo te , I I ,  p&g. 1377)).
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A rlaxa t IRoama, Roama, vent
Con vn corvaoho pj'ooura 
sacnrl©  de l a  in tono ién  
una c io r t a  d lso reo lôn
que da In d lc lo s  de lo o u ra  ( I I I ,  p&gs. .62 y  63).
Al In te n te r  ex p lio a rae  l a  s l tu a c lé n , re c u ire  a m lllg ro s  e fec tuados i>or Mahoma, 
ex p lio ac ién  ta n  ex travagan te  deade e l  panto de v la t a  o r i s t la n o  que no ex p llo a  
nada. Luego ooncluye, en e fe o to , que es tan  lé g ic o , y  a6n m&a, pensar que 
Mahoma haya tranafom ado  en c r i a t i a n a  a l a  h em ana de A rlaxa, en mora a l a  suya 
y  l e s  haya in te ro an b iad o  su  lo c a l  geogr&fico como pensar que lo  que t le n e  d e l an­
te  no se a  su hermana. EL enojo de A rlaxa o r lg ln a  de que don Juan l e  ha devuelto  
l a  b u r la  In ten tando  a g r lo ta r  e l  e d i f ic lo  p s ico lég io o  de e l l a .  Tairpoco puede 
uno d e ja r  de pensar en lo s  m ilagros c r i s t ia n o s  f a l s o s  menclonados por e l  Canéni- 
go de Toledo en que se t r a t a  de e x p lic a r  lo  no entendido U am éndole mllagro.^®
Es l a  té o n ic a  ta n  usada de Cervantes de c r i t i c a r  en ex traa ije ro s lo  que no puede 
c r i t i c a r  directam enbe en su p roplo  «mbienbe. La c r i s i s  en don Juan que causa 
que a tr ib u y a  la s  o iro u n s ta n d a s  a un m llagro porque no tie n e n  o x p llc ae ién  lé g ic a  
se  agrava con l a  ap a ric ié n  de Tom ediano.
Don Juan t S i aqueste  no es Vozmediano, 
ooncluyo que e s toy  lo o o .
Vbzraediano! Es i n f i n i t e
v u e s t ra  necedad pensada.
Pedro Aluarez e s  mi nombre: 
ved s i  os sueye enganado.
Don Juan ; El seso tengo tu rbado;
no ay co sa  que no me assombre.
Que s i  e s te  no es Toamediano,
y no es M argarita  aquéU a,
y  e l  que causé mi q u e re l la
no es e l  o tro  mal o h r is t ia n o ,
tanpoco soy yo don Juan,
sino  algén hombre encantado ( I I I ,  p&g. 67).
---------- 55-------------
"Qué de m ilagros fa ls o s  f in g en  en e l l a s . . .  " (DQ, I ,  Cap. Ii8 , p4g.
1366).
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Tanta ap e rlen o ia  f o r tu l t a ,  qua s in  embargo no es lo  que aparen ta , bas t a  p ara  
d e s t r u i r  l a  base desde l a  cual e n ju io la  e l  mundo v is u a l.  No podemos so s lay a r 
l a  analog la  quo hace e s t a  s i tu a c ié n  con ta n ta s  tra n a s  de l a  comedia nac lona l 
en que muchos no son quienes pareoen, principalm ente porque sus actos t r a ic io -  
nan su oar& oter, y  en que hay ta n ta  oo lncidencia  f o r tu l t a  en un lu g a r dado, 
arreÿ lado  "meefinioaraente" p ara  re s o lv e r  e l  ocmplicado nudo argum entai.
La preocupacién con lo  v is to  f re n te  a lo  oldo tarablén se m an ifie s ta  
en a lu s io n es a l  p a reo e r de lo s  p e rso n a jes . Cuando Ouzm&n so p ré se n ta  a A ll- 
muzel, é s te ,  oreyendo que es don Fernando, no ta  que su buen pareoer no l le g a  a 
su fama.
Allmuzel: M iréndolo e s to y  y  veo
qu&n prop lo  es de l a  muger 
te n e r  estraBo deseo.
Cosas hay en t i  que ver, 
no que ad n ira r.
Don Fernando, yo confieso  
que tu  buen t a l l e  y  buen b rio  
l le g a  y  se au en ta ja  a l ralo, 
pero  no es muy grande exeeso; 
s i  no es por e l  g ran  nombre 
que e n tre  l a  morisma tien es  
de s e r  en armas hombreT 
ninguna cosa con tlenés 
que enamore n i  que asombre; 
y  no sé  por quê A rlaxa 
tan to  se  angustia  y  tr a b a ja
por v e r te ,  y  v iuo , que es mâs ( I ,  pâgs. 7 y 8 ).
Mas, l a  verdad no e s  o t r a ,  pues no t ie n e  "buen ta l le "  don Fernando a pesar de 
todas l a s  férm ulas l i t e r  a r i  as id e a l is ta s  de l a  época, q w  in c lu se  ençîleé nues- 
tro  comediégrafo re p e tid a s  veoes ("hermoso sobre todo encarocim ien to ," EL P er- 
s i l e s .  I , i ,  p&g. I66 l ) ,  Don Fernando e s tâ  muy conscien te  de su fisonom la 
h a s ta  e l  punto de que se e s fu e rza  porque sus proezas suplen  e s ta  f a l t a .  Dice 
a M argarita:
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D. F e r. * Mas dime: iq iiién  te  jusegura 
que después de auerlo  v is to  
quede en tu  pecho b ien  q u is to ?
Quen engendra amor l a  herm osura,
y  s i  6l  ca rece  d é l ia .
como Imagine y  ami oiieo.
fa lta n d o  oausâ, e l  desseo
f a l t a r â ,  fa l ta n d o  en e l l a  ( l l l ,  pâg. L6 ) .
Con e s ta s  p a lab ra s  busoa y  re c ib e  de Margari t a  l a  a f im a c ié n  de que seg u irân
amândole p o r l a  "verdad" que l e  ha en trado  p o r lo s  o ldos a  p e sa r  de lo  que l e
rev e lan  lo s  o jo s . Por su aspeoto f l s i c o ,  se  echa de v e r o ie r t a  I ro n la  en e l
t l t u l o  de e s t a  comodia, pues e l  a d je tiv o  " g a l lardo" s6lo  puede g p ]ic a rse le  en
su segunda acepcién de "v a l i e n te :"  l a  de "b iz a rro "  no l e  d e sc r ib e .
Aunque es g a lla rd o  don Fernando, no t le n e  buen p a rec id o , lo  oual con- 
tr a d ic o  todos lo s  cânoneo id e a l i s t a s  de o&mo "deben" acaeoer l a s  co sas . Es 
e s ta  c la s e  de co n trad icc iô n  que l l e v a  a lo s  pe rso n a jes  a v o lv e r a b a u tiz a r  
la s  cosas Juntando a d je tiv o s  y  su s ta n tiv o s  cuyos s ig n if ic a d o s  se oponen.
Buytrago: Aquî. ay moros encantndos
o C liris tian o s fem entidos.
que ha llegado  a  mis oyrios, 29
c reo , e l  nombre de lozano ( I I ,  p âg s .36-36).
Alimuzel : Poco puodo y  poco val go
con e s te  anlgo enemigo ( l H ,  pâg . 6 t)>
Alimuzel : IMuorto me h a , moro f t i ^ d o
y  clü’is t i a n o  maT oK ristla tîÔ !
D. Juan : iC6mo podrS d e x a rte , tiermana o mora? ( I I I ,  pâg. 60).
S irven  e s to s  oximorones u oximorenes im plicados p a ra  in d ic a r  que se han Jun- 
tado dos conoeptos an tagôn icos. No hay por qu i un a d je tiv o  como "g a lla rd o "  
tenga  que in d ic a r  s6lo  lo  bueno. iP o r qu6 no fiay ad je tiv o  que rprlera d e c ir  
" v a lie n te  y  feo?" S i uno b a u tiz a  l a  re a lid a d  de acuerdo con sus c a i 'a c te r ls -  
t i o a s ,  se Jun tan  opuestos. Las p a la b ra s  de don Juan m anifestaban una aversifin
 55-------------
So n o ta râ  en e l  pseudOnimo de don Fernando, IjOzano, lo s  s ig n ific a d o s  
anâlogos a  lo s  d e l a d je tiv o  "g a lla rd o "  (de parec ido  bueno y  vigoroso por s e r
Jovwn). lo  que no e s t â  cl;iro  os po r que reacc io n a  Buytrago como s i  conociese 
e l  psouc'onimo.
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a  com binar o p u esto s . Para e l ,  "hem ana" y  "mora" to d a v ia  se excluyen como 
se  ve po r l a  oonjunol6n d lsy u n tlv a ; es p o r es to que e s t â  a punto de volverse 
lo c o .  E ste  proceso  tle n e  hondao ra lc e s  en e l  genio complu tense  y remonta a l a s  
p rim eras p oesias  en que se l e  ve l a  c re d ila c iô n  por combinar an tlpodas. S i per- 
fu n c to r io  y  h a s ta  in co n sc ien te  duran te  su  juventud , maneja con esmero e s te  p ro ­
ceso  d u rm te  su  madurez.
En conc lu s i6n , e l  argumento de EL G allardo Espanol no p ré s e n ta  la s  con- 
fu s io n e s  de Los Banos, aunque l l e v a  ad e lan te  l a s  mismas preocupaciones f i lo s ô -  
f lo a s  y  o s té t i c a s .  Se v a le  do un recurao  b a s ta n te  comûn en e l  t e a t ro  de l S i­
g lo  de Oroj l a  c reac iô n  de una com plicaoiôn cuya so luc iôn  no e s t r ib a  en l a  
i n t e r acciôn  de c a râ c te r  de acciôn  sino  en una adecuada ex p licac lô n  de lo  que es 
l a  s i tu a c iô n  v e rd ad e ra . Nomalmente l a  com plicaoiôn toma l a  forma de una iden- 
t id a d  e rrô n ea  o de motives d e l persona je  p r in c ip a l que en un p r in c ip io  nos 
parecen  malos pero a l  f i n a l  se  nos rev e lan  como bueno s .  A e s ta  fôrm ula de 
i n t r i g a  n uestro  oomediôgrafo l e  da un camblo ds d irecc iô n  im portan te , e l cual 
c o n s is te  en d e ja r  de ex p lica rn o s  cuâles fueron  lo s  m otivos de Fernando en 
tcm ar e l  p a rt id o  de lo s  moros aunque s i  se  so luciona  l a s  oonsecuencias de su 
ao to  m ecânlcanente. E l argumento sen c iU o  p o s i b i l i t a  que c o rra  l a  oomedia 
U s a  y  llanam ente a  su f in  s in  lo s  fu ribundos arabescos que nos p ré sen té  l a  
in t r i g a  doble de Los Banos» S in  duda, l a  mayor s e n c i l le z  l e  haoe téonlcam ente 
su p e r io r  a  Los Banos. E ste  se  ve re f le ja d o  en la s  jo m ad as  mâs ig u a le s  y  mejor 
e q u il ib ra d a s . Gada una cons t a  de m il v e rso s  mâs o menosj I-10?8j I I - 1036; 
III-IOOO,^^ y  aunque se nos descrubre  l a  misma tendenc ia  a increm entar e l  
nômero de escenas en l a  ô ltim a  jo rnada, no es tan  exagerada como en Los Bahos :
30
S o h ev ill y  B o n illa , Comedias y  Entrem eses, V. I ,  p â rra fo  C d e l apén-
d ioe .
31
Eh cuanto a lo s  v e rs o s , ooncluyen S chovill y  B oniU a, "EL G allardo
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1-6 esconas; U -9  escenas ; I I I - 9  esoenas, esc  ea , e n tre  e l  momento on que un
personaje  o mas s a le  de escenarlo  y  en e l  que todos lo  abandonan, hay numuro-
sa s  en trad as  y  s a l id a s .^ ^  Parece résu lta» ’ de una convicoiôn de que un p e rso ­
n a je  no debe e s te r  en escena s i  no p a r t ic ip a  en e l  co loqulo , pero a  l a  vez 
responde a  una f a l t a  de un sistem a f i j o ;  on p a r te  va creando sobre l a  marcha 
y  no r é v is a  lo  hecho. S i l a  c reac iô n  d ram atica c e rv a n tin a  h u b ie ra  s ido  mâs 
s is te m â tie a  y  re f le x iv a  en cuanto a l a  forma, c reo  que h a b r ia  e v i t  ado e s te
d e feo to . De ig u a l modo no s is te m a tiz a  e l  «npleo de l a s  e s t ro fa s  p a ra  un f i n
determ inado, aunque EL G allardo  Espanol co in c id e  en mâs lu g a re s  con l a  coa- 
tumbre lo p e sc a  que sus o t r a s  c o m e d ia s .C i'e e m o s  que todo e s to  apunta a un oon- 
cep to  de composiciôn en que lo s  f in e s  v i t a le s  y  f i lo s ô f ic o s  se  anteponen a  lo s  
té c n ic o s .
Espanol responde mejor a l  uso de Lope de Vega y  de sus contftnporânoss d e l 
sigIô~Tv’I I ;  de lo s  dgnâs no se puede in f e r i r  una ré g la  o costumbre d e te m in a -  
da" ( I b id . ,  pâg . I6 3 ).
32
I b id . ,  pâg. 163 .
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S o h ev ill y  B onill a  incluyen  e l  nûmero excesivo  do en trad as  y  s a l id a s  
e n tre  lo s  do foctos de l a  ob ra  ( i b id . ,  pâg. I0 6 ) .
CAPITDLO VI
LA ORAN SULTANA: UNA INVHÏOSIMILITUD CONTROLADA
Los p r in c ip a le s  c r l t i e o s  d e l te a t r o  ce rvan tino  se  m uestran mâs d is ­
co rdes que nunoa en sus J u ic io s  sobre La Or an S u ltu a n s . En un extremo esou- 
chmnos lo s  exagerados p an eg lr ico s  de C btarelo  y  en o tro  l a s  sev e ras censuras 
de S o h e v ill y  B o n illa .  ^ Valbuena IVat ad e la n ta  lo s  ju lc lo s  mâs e q u ilib rad o s  y , 
a  mi e n ten d e r, mâs c e r te ro s  de e s ta  ob ra. Para é l  no l l e g a  a  s e r  b u fa  l a  come- 
d ia ,  como c re la n  S o h ev ill y  B o n illa , n i  se da enteram ente en s e r io .^  Creemos 
que l a  e i t r a o r d in a r i a  d iv o rg en c ia  o r i t i c a  se  debe a l  d és ig n a i e feo to  logrado 
p o r C ervantes a l  oon tinuar en e s ta  oomedia su costumbre de experim entar con 
d i s t i n t a s  combinaoiones de c a râ c te r ,  argumento y  demâs elem entos c o r r ie n te s  d e l 
drama n ao io n a l.
Bien m irado, e l  argumento de e s ta  o b ra  se  reduce a lo s  azares de t r è s  
nûcleos de p e rs o n a je s . En e l  nûoleo p r in c ip a l ,  e l  Sultfin y  l a  S u ltan a ,^  dona 
C a ta lin a  do Ovideo, ocupan e l  lu g a r  p r in c ip a l  con Rustân y  Haml, eunucos y  e l  
pad re  de dona C a ta lin a  como a d lâ te re s .  Haml denuncia  a  Rustân e l  Su ltan  e l
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C o ta re lo , E l Tea, de P e r. ,  pâg . 299 y  s i g s . ;  S c h e v ill y B o n illa , Come­
d ia s  y  Entrem eses, VI, pâg. y  s ig s .
2
"P rô logo ," La Oran S u ltan a . Cbras Complétas (M adrid: Credos, 19Ü9),
pâg. 396.
3
Bi e f e c to ,  nos confirm a C otarelo  que e x i s t i a  un s u l tâ n ,  Amurates I H  
o mâs b ie n , Murad, quien re in ô  v e in te  anos (1676-1696). Supone que l e  s i r v io  
a Cervantes de modelo y  que, segun su  costum bre, mezclô elem entos r e a l i s t a s  oon 
a r t i f i c io s o s .  En e s te  caso l e  c o n fir iô  a Murad lo s  a tr a c tiv o s  f l s ic o s  de o tro
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que hsya ocu ltado  a  l a  b e l l a  e sc la v a , C a ta lin a . Rustân se d isc u lp a  alegando 
que h a s ta  haoe t r è s  d la s  segu la  ta n  onferm iza C a ta lin a  que no té n ia  a tracb iv o  
alguno. Tanto  Mani como Rustân encarecen su  b e l le z a  a l  S u ltan  in c itâ n d o le  a s l 
a snenazarles con l a  m uerte s i  no l l e g a  l a  r e a l id a d  a lo s  exi.remos p in tad o s  por 
e l lo s .  En e fe c to , le s  condena a m orir porque su s d esc rip o lo n es no l a  h ic ie ro n  
d lo sa , anoareciendo su b e lle z a  aûn mâs, pana que no se  l l e v a  a cabo, p e r o . que, 
s in  embargo, s i rv e  p a ra  c a r a c te r iz a r le  a l  S u ltân  como energfimeno. Se d é c la ra  
perdidam ente enamorado e l  S u ltân  con p a lab ras  que reouerdan l a s  exageraciones 
de C alix to  a l enemorarse de M elibea. I>a q u ie ro  oono lé g i t im a  esposa, pasando 
po r encima e l  hecho de que e l  matrimonio es un sacram ento segûn l a  I g le s ia  
C a té lio a . C a ta lin a  in s i s t e  en permanecer o r i s t i a n a  y  p id e  t r è s  d la s  p a ra  
d e c id ir s o . Eh l a  segunda jo rn ad a  vemos lo s  t i tu b e o s  de C a ta lina  y  sus fo roo jeos 
e s p i r i tu a le s  y  p s ic o lô g ic o s , lo s  eua ie s  son co n v in cen tes . La te r c e r a  t r æ  l a  
siq je rflu a  com plicacion de lo s  c e lo s  de p a r te  de dona C a ta lin a  porque in te n ta  
vo lver e l  Sultan  a sus oosturabres p o llg an as .
EL segundo nûcleo de pe rso n a jes  lo  in teg ran  M adrigal, e l  bufôn, e l  
Cadi y  Andréa. Pero l a  acciôn en que se  ven en v u e lto s  es nada mâs una s e r i e  do 
h u r la s  in ic ia d a s  p o r M adrigal. Itoberto, S a lec , Zayda (C lara ) y  Z elinda (Lan- 
b e r to )  form an e l  te r c e r  ginipo de c a ra c tè re s .  Roberto p e rs ig u e  a su ah ijado , 
L anberto , e l  cu a l ha desaparecido  t r a s  e l  robo de su  amada, C la ra . Sàlec p ro ­
mets ayudar a Roberto a  e n c o n tra r le . Por su e x tr a o rd in a r ia  b e l le z a ,  acaba en 
e l  s e r r a l lo  C lara  y  por f i n  Lamberto tam biôn, pero  d is frazad o  de raujer. En un 
a rre b a to  r e â l i s t a  c a r a c te r l s t ic o  de n uestro  au to r, d é c la ra  L aaberto , "ya te  he 
v is to  y  te  ho gozado" ( I I ,  pâg . 266), y  lo  que es m âs, l a  ha dejado prenada.
s u l tâ n  mâs ta rd lo  (E l Tea, de Cer. , pâg. 300 y  s i g s . ) .  C otarelo  id e n t i f ic a  a  
C a ta lin a  con una v e iec ian à  a quien e r a  e x tro o rd in a ria n e n te  afic ionado  e l  S u ltân .
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El S u ltâ n , cuando decide  "v a r ia r"  en l a  te r o e ra  jo m a d a , escoge a  Z elinda (Lan- 
b e r to )  /  p ron to  doscubro au verdadera n a tu ra le z a . Lamberto a le g a  cpie a p e t i -  
c i6 n  suya Mahoma l e  ha  convertido  en v arén . EL S u ltan  term ina creyéndole y  l e  
hace  Baxa de Rodas t r a s  r e u n i r le  con C lara .
E ste  ragpido bosquejo s irv e  p a ra  m ostram os por una p a r te  lo  poco su s- 
tancioso  d e l  argumento, pero de mâs Im portancia nos ré v é la  l a  té c n ic a  «mpleada 
po r Cervantes en e s t a  oomedia* E l S u ltân  d i f i e r e  poco de l a  la r g a  s e r ie  de 
enamorados que iban ca rac te rlz an d o  l a  escena desde después de C a lix to . Como, 
e l l o s ,  co n v ie r te  a su  amada en d io sa ; ademâs, d é c la ra  que debe e s t a r  a  l a  mano 
dereoha de Alâ dando ley o s ( l ,  pâg. 263) y  l a  id e n t i f i c a  con e l  Hazador. Como 
e l l o s ,  su amor e s  un re p w tin o  a rreb a to  ooaslonada de h ab e rla  v is to  una so la  
vezj l a  v io  nada mâs, a  d if e re n c ia  de M argarita  que se  enanoré de don Fernando 
"de o ld a s ."  KL re p e n tin o  enanoran ien to  v is u a l  es una obv ia  p a ro d ia  de l a  mane- 
r a  de enanorarse  d e l t r a d ic io n a l  amante de escena , l a  c u a l, se a  dicho de paso , 
es de asoendencia p la té n ic a .  Como e l lo s  i n s i s t e  en que todo e l  mundo adore a 
su  amada tanbién  y  como eU o s d é c la ra  que su volun tad  e s t â  s u je ta  a e l l a  ( l ,  
pâg. 26â). Ahora b ie n , lo  ûnico que l e  d is tin g u e  de lo s  o tro s  an adores d ranâ- 
t ic o s  es que e s  rnushlmân,turco y  s u l tâ n , lo  cual no e s t â  de acuerdo oon e l  
decoro d ran â tico  de aquel entonces en que lo s  moros su e len  s e r  c ru e le s  fo rzado­
re s  de l a s  m ujeres. KL amante espanol c r i s t i a n o  e ra  una c reaciôn  l i t e r a r i a  y 
p o r ta n to  enteram ente convencional. Tampoco hay d is c re p a n c ia  e n tre  e l  amante 
c r i s t ia n o  y  e l  tu rco  en cuanto a l  t ip o  de h e r e j ia  de que su fren . No adoptan 
o t r a  r e l ig iô n  e s ta l) le c id a  s ino  inven tan  su p ro p ia  oon l a  amada como d io s a . El 
Su ltân  no da  in d io io  alguno de qu e re r h acerse  c r i s t i a n o ,  lo  cual es im portante 
en e l  con tex te  d e l c a u tiv e r io  en que hab ia  ta n te s  renegades r e a le s ,  ya  que 
anula toda  p o s ib il id a d  de que se t r a t a r a  en s e r io  e l  tema de l a  a p o s ta s la .
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De to d a r  form as, con lervanhar e l  amante e s te re o tip a d o  de su prop lo  am blente y  
oo lo ca rle  en o tro  con tom o, lo g r a  Cei-van tes  poner de r e l ie v e  lo  r id lc u lo  de su 
e onducta . Es e l  mismo proceso  que enpleô en Los Banos vâliéndose  d e l Jud lo , 
e l  cu a l se rv la  de ned lo  p a ra  cen su ra r l a  ex cesiv a  preocupaciôn con f r u s l e r i a s  
en general*  Creemos que es un t r ib u  to  a  l a  su tU e z a  de Cervantes que a6n en 
é l  s l lg o  v e in te  sigue  desp lstândonos con e s t a  té c n ic a , pues c r l t i c o s  como Sche­
v i l l  y  B oniU a censuran l a  in v e ro s im llitu d  d e l S u ltân  muy en s e r io .  No l e s  
desesperaba un h e re je  c r i s t i a n o ,  e l  cu a l l e s  h u b ie ra  parec ido  lo  mâs c o r r îe n te ,  
sino  p ro c isan en te  un musulman h e re je .^  No hemos de so rp rendem os, pues, dada 
l a  p ro b ab llid ad  de que su au t# r l e  c rease  con e s te  f i n ,  en ju s ta  venganza de 
lo s  muchos y  exagerados descend ien tes d e l M slibeano, C a lix to .
Par de lo  curas d e l 9 u ltâ n , qne no podemos tomar en s e r io ,  t ie n e  lu g a r  
e l  fo rc e  jeo  e s p i r i t u a l  de dona C a ta lina  que r e p l te  e l  de A urelio  de Los T ra to s , 
pero cuyos a c to s , razonam ientos y  cono luslones se asemejan a lo s  de Los Banos» 
Se exprès a  su d ilem a se n c U l ameute. EL S u ltân  cjniere casa rse  con e l l a  a l a  vea 
que e s tâ  d ispuesto  a  d e ja r ia  se g u ir  siendo c r i s t i a n a .  Rustân acude a ayudarla  
con conse jo s, y  de paso notomos que no es  n i  "lacayo re té r ic o "  n i  "paje  conse- 
je ro " ^  n i  l a  c o n tra f ig u ra  fem enina de e s to s  dos s in o  eunuco ro té r ic o  y  co n se je - 
ro ,  una f ig u ra  que e s t â  e n tre  e l  acostumbrado cri.ado consejero  d e l gallaj*do de
n
"CcHno Gran Turco, e s te  p e rsona je  p a rece  un t ip o  de 6;«era b u fa , porque 
nunca d ice  nada que v â lg a  l a  pena de e scu ch arse . No da  mues tr a s  de j o t a  de p o l i ­
t i c a l  ju r a  por e l  d io s  ciego ( I I ,  33 ); conooe l a s  p e r la s  d e l su r , e l  oro de Ara­
b ia ,  l a  p(ürpura de T i r o . . .  n i  mâs n i  ramios que cu a lq u ie r  hum ardsta, enterado 
de lo s  c l â s i c o s . . .  Pero un Gran Turco, que l l e v a  en peso p o r e l  © scenario a l a  
Gran Turquesca, es to r ta s  y  pan p in tado  ju n to  a un monarca otcwiano que después 
de so ip rendo rse , con h a r ta  ra zén , de que haya 'c r i s t i a n a  en su s e r r a l l o ; ' a lab a  
a  l a  Virgen M aria ( I I ,  17â) y  proh ibe f;em inantem onte que se nombre a Mahoma 
d e lante de l a  c r i s t i a n a  ( I I ,  I6 I )  con o tr a s  h o re j la s , adm irables por n o v e lesoas" 
(S c h e v ill y  B o n illa , Comedias ,  Vol. VI, pâg . 8 6 ).
6
E stas son la s  p a la b ra s  d e l Canénigo, "Y iqué maysr (d isp a ra te )  que 
p in ta m o s  un v io jo  v a l ie n t# , un mozo cobarde, un lacayo  r e té r i c o ,  un p a je  eon- 
s e je ro , un re y  ganai?ân y  una p rin ce s  a fi-egona?" (D ^ I ,  Cap. XLVIII, pâg. 1366).
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l a  oonoclla n ac lo n a l y  l a  c r ia d a  c o n se je ra  do l a  dama. La i r o n la  quo d o riv a  do 
e s te  r é a ju s té  experim ental de papeles es p a te n te . De v u e lta  a n u es tro  recono- 
c im ionto  d é l drama, e l  p rim er impulse de dona C a ta lin a  es n eg a rse , pero Rus­
tâ n  l e  p ré s e n ta  con razonam ientos que no es capaz de r e f u ta r .
R ustân:
no e s t â  e l  pecado en e l  hecho, 
s i  en l a  vo lun tad  no e s tâ :  
condênanos l a  in te n c io n
o nos sa lu a  en quanto hazemos (U , pâg. 261).
F le n tra a  en Los T ratos re in âb a  l a  in p e ra t iv a  s e n c i l l a  y  term inante de que la s
obras y  lo s  d ichos tie n e n  que m ^inifestarse âbsolutam ente on l a  fe  y  po r tan to
en l a  vo lun tad  de uno, l a s  p a lab ra s  de Rustân conplican  e l  asunto trayendo a
co lac io n  e l  concept© d e l l i b r e  a lb e d r io j nad ie  l a  fu e rz a , en f i n ,  a  d e ja r  l a
f e  de G rioto y  mqj'^  a  p ro p ô s ito  se hace mucho a la rd e  de que se  l e  p e m ite  man-
te n e r  su nombre, su  indûment a r i  a , y  todas l a s  m an ifestac iones e x te r io re s  de
su o rig en  c id s tia n o -e sp a n o l. ih c lu so  se c é lé b ra  una f i e s t a  con b a l le s  espano-
le s  en e l  s e r r a l l o .  Taiiibién, an tes  de de ja r s  a convoncer de lo  c o n tr a r io ,  se
c ree  C a ta lin a  con l a  o b lig ac lén  de h acerse  m â r t i r  po r no c a sa rse , p a ra  lo  cual
también t ie n e  re sp u e s ta  Rustân:
Ser m â r t i r  se h a  de cau sa r
por mâs a lto  fandgmento,
que es p o r p e rd e r l a  v id a
po r confesion  de l a  f e  ( I I ,  pâg. 261).
En f i n ,  no es ju s t i f ic a d o  m a r ti r iz a r s e  p o r m otivos menores; t ie n e  que se r  por
co n fesar l a  fe  c r i s t i a n a .  Debe n o ta rse  que e s ta  d o c tr in a  re p re se n ts  un gran
d esa rro U o  sobre l a  severa  in te rp re ta c iô n  de l a  ro la c iô n  en tre  f e  y obras de
Los T ra to s» En g en e ra l, s in  embargo, se  m uestra  mâs ortodoxo que l a  de Los
Banos, en que vimos una in to n c io n a l obfuscaciôn  de l a s  l in e a s  d iv iso ra s  en tre
voluntad , a c te ,  obra y  a p a rle n c ia . Por ta n to , s i  suponemos un d e sa r ro llo
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id eo lég ico  cada vez inenos ortodoxo y  mas l i b e r a l  en l a  ob ra  d ru n â tic a  o e r -  
v a n ttn a , como parece  in d ic a r  l a  re la c iô n  e n tre  Los T ratos y  Los Banos. cuya 
secuenc ia  de composiciôn sabcnos, tenemos cpie ju z g a r La Gran S u ltana coaio an te ­
r i o r  a  Los Banos» .
E ste  orden e s t a r l a  de acuerdo con l a  secuenc ia  dada por Cotarelo que 
supone Los Bafios una re fu n d ic iô n  de Los Tratos hecha en l 6 lli y  fecha La Or an 
S u ltan a  en 1601.^ S c h e v il l y  B o n illa , en o p osic iôn  a  todos, p re f le re n  a s ig n a r 
Los Bafios a  l a  p rim era  época, aunque coinoiden con C otarelo en l a  fecha  de La
Gran S u ltan a  s itu â n d o la  después de 1600.^ A strana  Marin re tro ced e  l a  fe c h a  de 
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Los Banos a  1607- I 608 y  su g ie re  I 608 p a ra  La Gran S u ltana , focha  que parece  
lô g ic a  s i  se  toma en s e r io ,  a  p e sa r  de S c h e v il l  y  B oniU a, l a  r e f e r e n d a  a l  
afio 1600 ( I I ,  pâg. 2 8 2 ) como e l  d e l  comienzo d e l c a u tiv e r io  de C a ta lin a  y  
se  anaden lo s  s i e te  aBos que se  in d ican  en l a  o b ra  como tra n sc u rr id o s  desde 
e s te  im portan te  suce ( l ,  pâg. 2L6)« La h ip ô te s is  de MeregalJLi también
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El Tea, de Oer. ,  p âg s. 238 y  301.
7
Comedias y  B itrem eses, VI, pâgs. 73 y 99.
8
Luis A strana Marin, Vida h e ro ic a , VI, pâg. 237.
9
I b id . ,  V, pâgs. L63, h^k,  y  y  VI, pâg. 2J|2.
10
S c h e v il l  y  B oniU a achaean l a  menolôn d e l aBo I6OO a la s  ex igenoias 
de l a  v e rs if ie a o iô n  (Comedias y  Batreraeses, VI, pâg . 92).
11
Se toman en cuen ta  lo s  s e i s  anos que estxnro a l  ouidado de Mmml, segûn 
é s te  mismo ( l ,  pâg. 2U6 ) ,  y e l  tien p o  tra n sc u rr id o  desde su csisanlento con e l  
S u ltân .
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se tia la  fe c h a  ta i t i l a  p a ra  Loa Banos Podemcs e sq u e ta n a tiz a r  e a ta  maraBa 
a s l .
La Oran S u ltana;
Los Bafios»
C o tare lo : I6OI
S ch o v ill y  B o n illa ; después de I6OO 
A strana M arin: I60O.
C o ta re lo : I616 
A strana Marin: 1607-1608 
M ereg a lli: ^60^-^6^$
En resumen, n u e s tra  id e a  de un d e s a r ro llo  de id e a s  en l a  d ire c c iô n  in d icad a
quoda o o n fim ad a  por l a  d a tao ién  hecha por C o tare lo , A strana Marin, M erega lli,
y  S o h e v ill y  B oniU a.
Lmposihle es e s ta b le c e r  l a  r e la c ié n  c ro n o lég io a  de EL QaUardo Espafiol 
con re s p e c te  a  sus hermanas de tema m orisco , sa lv o , naturalm ente en e l  caso de 
Los T ra to s , porque no t r a t a  l a  r e la c ié n  e n tr e  f e  y  o b ra  de manera s é r i a .  Como 
30 re c o rd a râ  é l  Manco oonq>lic6 l a  re la c iô n  e n tre  e U a s , y  e n tre  e l  decoio y  e l  
a c to , in te rc a la n d o  lo s  v a rio s  t ip o  s de fama. Por o t r a  p a r te ,  l a  madura s u tU e ­
za de l a s  id ea s  de El QaUardo Espafiol nos l l e v a r l a  a  c r e e r la  p o s te r io r  a La 
Gran S u lta n a , pero p o r d e sg rac ia  no e x is te  l a  c e r te z a  de que haya secuenc ia  tem­
p o ra l e n tr e  e l  t r a to  te é r ic o  y  novelesoo que d io  e l  tema de e s ta  ob ra  y e l  mâs 
s e r io  de Los Banos y  La Gran S u lta n a . Hay, creo  yo, una c re c ie n te  ten d en c ia  a 
l a  a b s tra c c ié n  y a  l a  experim entacién  después d e l é x ito  d e l Q u ijo te . acompana- 
da en l a  pros a con un c e r te ro  in s t i n to  p a ra  lo  que va a  fun c io n ar. Se e jcm p li- 
f i c a  l a  ten d en c ia  en "EL Obloqdo de lo s  Perros" y  "EL Licenciado V id rie ra -"
12
"De Los Tratos a Los B anos." p&g. h02; "Los Bafios de A rgel. ' algunos 
afios* an tes do I61V, acaso h a c ia  1007-1608 como su g ie re  A s tra n a ."
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Tal g e n e ra liz a c iô n , a tn  embargo, te n d r la  que af 11 a rs e  mucho mâs con ad ic lo n a -
le s  datos y  e s tu d io s  an te s  de se r  su fic ien tem on te  p re c is e  p a ra  e s ta b le c e r  c ro n o lo -
g la s .
Es ra ro  que l a  comicldad d e l Sultfin y  e l  ambiente jo c o se rio  que erean  
sus lo cu ra s  d e tra c te n  poco a l a  v e ro s lm ili tu d  de l a  s i tu a c iô n  grave de dona 
C ata lin a . La ju x ta p o s lc lô n  de lo  a r t i f l c io s o  y  lo  v e r i s t a  no tle n e  re su lta d o s  
e s té t ic o s  d esas tro zo s como en e l  caso de Los T ra to s . Seguimos creyendo en 
dona C a ta lin a  como p e rsona je  a p e sa r  d e l t l t e r e  convencional con quien compar­
t s  e l  e sc e n a r io . No hay un ai'gumento l l t e r a r i o ,  a lta n e n te  a r t i f l c io s o  que cons- 
t r i n j a  a l au to r y  nos in v i te  a f i ja r n o s  en incongruencias como e l  de Los T ra to s .
En vez de abrumamos con una s o r ie  de monôlogos que dan voz a l  tan a  como Aure- 
l i o ,  C a ta lin a  re v e l a su c a ia c te r  a tra v e s  de s in o e ra s  y  hum ildes p e tic io n e s  a l 
C ielo do ayuda.
C a ta lin a : Bien podra  ofrecerm e e l  mundo
quantos te s o ro s  e n c ie r ra  
l a  t i e r i 'a  y  e l  mar profundo; 
podrfi b ien  hazerme g u e rra  
6 e l  conti a i'io  s in  segundo 
con ima y  o t r a  leg io n  
de su in f e rn a l  esquadrôn; 
pero no podrfin, Dios mlo, 
como ;*o do vos co n fio ,
10 mudar mi buena in te n c iô n .
En mi t i e m a  edad p e rd i ,
DLos mlo, l a  l ib o r ta d ,  
que afin aponas conocîj 
truxome aqui l a  b e l dad,
16 Sefior, quo p u s is te  on ml;
s i  e l l a  ha de so r in strum ente 
de perderme, yo co n sien to , 
p e tic iô n  C h ris tia n a  y  cuorda, 
que mi b e l le z a  se p ie rd a  
20 por m ilagro  en un mornen to j
 n -------------
C otarelo  not# e l  c a râ c te r  amono y convincente de C ata lina  (pag. 309), 
aunque e l  que todos lo s  p ersona jes  de e s ta  o b ra  l e  piurezcan a s l  no nos fo r ta le c e  
l a  f 3 bn l a  d is c re c iô n  d e l ju ic io  sobre  C ata lin a .
~ 2 lih ~
e s ta  ro sad a  c o lo r  
que tengo , segûn se m uestra  
en mi espejo  adu lador, 
m a rc h lta la  con tu  d ie s t r a ;  
buelueme fe a , Senor; 
que no ea b ien  que l ie u e  palma 
de l a  hennosura d e l  alma 
l a  d e l cuerpo ( I ,  pâg. 2h6).
d a r o ,  e s ta s  q u in ti l l as d e la ta n  l a s  aoostumbradas desavenencias de v e rs if ic a c iô n  
y  se n tid o  como e l  ritm o  f lu c tu a n te  y  d esagradab le  en lo s  dos prlm eros verso s de 
l a  segunda q u in t i l l a  (6 -7 ). También nos d e ja  un poco in q u ie to s  su "p e tic iô n  
C h r is tia n a  y  ouerda" de que RLos l e  q u ite  l a  b e l le z a  "por m ilagro en un memento. " 
Aunque s e a  p o r l a s  exLgencias de l a  rim a ("cuerda" con "p iodra" ) , l a  posposiciôn  
e x p lic a t iv a  de lo s  a d je tiv o s  " c r is t ia n a "  y  "cuerda" nos in q u ié ta , ya que nos d i r i ­
ge l a  a ten c iô n  a l a  co rdura , o f a l t a  de e l l a ,  que t le n e  l a  p e tic iô n  en vez de 
dam os a en tende r que l a  p e tic iô n  c r i s t i a n a  es sinônlm a de l a  se n sa te z . Bien 
m irado, poco tien en  que ver lo s  m ilagros con lo  cuerdo, pues to  que l e s  f a l t a  una 
razôn n a tu r a l .  P ara colmo de e s to ,  s t p l i c a  un m ilagro  rep en tin o  y  p o r ta n to  
ap a ra to so , lo  cual se  compagina mal con e l  in v a r ia b le  y  aburrido  pragmatisme de 
l a  s e n s a te z . Y, cuando se nos revuelve  en e l  cereb ro  lo s  o tro s  "cuasi"  m ilagros 
de M adrigal, l a s  p r  ornes as d e l S u ltân  de h acer m ilag ros ( I ,  pâg. 266), l a  asevera- 
c iôn  de R ustân de que e l  medico ju d lo , en un ac to  que puede denominarse m ilag ro , 
l e  h ab ia  devuelto  l a  b e lle z a  h a c ia  t r è s  d la s ,  y  e l  "m ilagro" de Mahoma en conver- 
t i r l a  a Z elinda en varôn , nos parece  oontraproducente  p a ra  l a  e f i c a c ia  d e l p a sa - 
je .^ ^  E ste  es o tro  e jenp lo  de l a  tendenc ia  de n u es tro  p o e ta  a m alograr lo s  e feo - 
tos p re ten d id o s  de su s  v e rso s . S in  embargo, no pesan ta n to  e s ta s  ex o en trlc id ad es
Tanbién asevera  e l  Sultans "haras  que mis o jo s  vean / e l  grande poder 
de B io s/ o do l a  N a tu ra leza / a ^ i e n  Al a d iô  j>oder/ p a ra  que pud iesse  h azer/m ila -  
g ros en su b e lle z a "  ( i l ,  pâg . 26b).
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que destruyan  n u e s tra  ijiipresiôn de s in c e ra  y  humdlde piodad de p a r te  de C a ta lin a .
E s ta  queda confirm ada ocn e s t ro f a s  que aven ta jan  a e sta s»
lA t i  me bueluo , gran Sefior, que a lç a s te ,  
a  Costa de tu  sangre y  de tu  v id a , 
l a  m isera  de Adân prrimer cayda,
y , adonde él. nos perdio;^ . tû  nos cobras te  j
a  t i .  P asto r b e n d ito , que buseas te  
de la s  c len  oue jue las  l a  p e rd ld a , 
y , h a llâ n d o la  d e l lobo persegu ida , 
sobre tu s ombros san tos t e  l a  echaa te ; 
a  t i  me bueluo en mi a f ic iô n  amarga, 
y  a  t i  to o a , Senor, e l  darme ayuda, 
que soy co n le ra  de tu  ap risco  absen te , 
y  temo que a c a r r e ra  e o r ta  o lé rg a , 
cuando a  mi dano tu  fau o r no acuda, 
me ha de a loancar e s t a  in f e rn a l  s o rp ie n te l 
( I ,  pâg. 266)
l V irgen, que e l  so l mâs b e l l a ;
Madré de B ios, que es to d a  tu  alabanca;
d e l mar d e l mundo es t r  e l l  a ,
p o r quien e l  aima a lcan ca
a v e r de sus b o rra sca s  l a  bonançal
En mi a f l ic c iô n  te  inuoco;
a d u ie r te , lo gran S en o ra l, que me anego,
pues ya en l a s  s i r t e s  toco
d e l dosualido  y  ciego
teraor, a quien  e l  aima a n s io sa  en trego .
La vo lun tad , que es ml a
y  l a  puedo guard a r , é s s a  os o frezco ,
san tlss im a  M aria;
m irad que d e s fa lle z c o ;
dadme, Senora, e l  b ie n  que no merezco.
( I I ,  pâg. 271-272)
Los dos c u a r te to s  d e l soneto e s ta b le c e n  lo s  p r in c ip lo s  d e l pecado o r ig in a l  y  de 
l a  sa lv ac iô n  de C ris to ademâs d e l a fân  re d e n to r de s a lv a r  l a  o v e ju e la  p e rd ld a .
Bi lo s  dos to rc e to s  se compara dona C a ta lin a  con una co rd era  fu o ra  de su  gprisco  
y  da exp resiôn  a l a  id e a  de que acabarâ  de pe rd e rso  s in  su  ayuda (eso e s ,  s in  
l a  g ra c ia  d iv in a ) . La prim era de l a s  l i r a s  c o te ja  a l a  Virgen M aria con una 
e s t r e U a  cuya lu z  nos p o s i b i l i t a  v e r l a  bonanza de l a  sa lv ac iô n  de C ris to , l a  
segunda invoca  su ayuda s in  l a  c u a l se va a p e rd e r , y  en l a  û ltim a  l e  o frece  su 
vo lun tad  y  l e  p id e  e l  b ien  que no mereoe ( la  g ra c ia  d iv in a ) . Nuestro oomediôgrafo
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ha dado b e l l a  j  s in c e ra  expresiôn  a e s to s  sen tlm ien to s r e l lg lo s o s  s in  ti tu b e o s
de n inguna c la s e , confirmando a s l  n u e s tra  confianza  en C ata lin a  como p e rso n a je .
EL mismo soneto que acabanos de ver nos o fre c e  o t r a  f a o e ta  de l a  p e rso -
n a lid a d  de l a  h e ro in e  que l a  vuelve mas humana y  po r ta n to  mas s im p a tlca  y  ve ro -
s lm i l .  Dice e l l a ,  "a  t i  me buelvo on mi a f ic lô n  amarga." Por l a s  pa lab ras  y
acclones de e l l a  nos vamos dando cu en ta  de que no l e  oae d e l todo mal l a  id e a
de s e r  s u l ta n a  y  s in  duda se  r e f ie r e  a  e s to  con "a f io iô n  amarga." Fljlm onos
tam bién en l a s  s lg u ie n te s  p a la b ra s .
S u ltan a t iD ar a  una tu  e sc la u a  q u ie res  
de tu  esposa l a  exce lenc ia?
M lralo b ie n , porque temo
que has de a r r e p e n t l r te  p re s to  ( H ,  pâg . 262).
D elatan  una conc ienc ia  b ie n  c la r a ,  y  todo menos desdenosa, de l a  ponq>a y  grati-
deza  que l e  e sp e ra  como S u ltan a . P ara  aoabar con su r e s i s t e n o ia  se agrega e l
temor a l  deseo de grandeza y  a l a s  razones p e rsu a s iv a s  de R ustân.
Dio e l  te n o r  oon mi buen rece lo
en t i e r r a .  10 pequena edadI
iCon quan ta  fa o i l ld a d
te  rin d e  q u a lq u ie r re c e lo I  ( I I ,  26b).
Después de casada, a l  e n te ra rs e  de l a  re s u c ita d a  concup iscencia  de su  seno r, 
aûn m uestra  ce los y  donde hay c e lo s  hay «nor como no cans a de d ec im o s Cer­
vantes mlsmo. Bn resum m , l a  ren d ic iô n  de C a ta lin a  responde a una in t r ic a d a
 ^ ----------------
Lo quo s i  no e s ta  c la ro  es lo  que Cervantes q u iere  quo concluyamos 
d e l todo. iD etem inanos quo se l e  ooncediô l a  g ra c ia  ped ida , haciéndo la  v e r 
que no pecaba puesto  que l a  vo lun tad  no p a r tic ip a b a ?  0, ^debetnos c re e r  que 
Dios qu iso  ex ten d e rle  sô lo  l a  g ra c ia  " s u f ic ie n te "  y  no l a  "o ficaz?  0 , ipuede 
s e r  que segûn e l  "congrulsmo" de Suârez, l a  g ra c ia  e ra  s u f ic ie n te  pero no ade­
cuada a l a s  c ircu n s ta n o ia s?  C onfieso que hace tiempo empecé a sospeohar que 
Cervantes e s o r ib ia  estando en terado  de la s  cu es tio n es  r e l ig io s a s  mâs p a lp i ta n ­
te s  d e l d la .  De una forma o de o t r a ,  la s  id ea s  de teô lo g o s como Bânez, Moli­
na y  Suârez habian oorapenetrado e l  ambiante de l a  época.
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p s ic o lo g ia  como l a s  accionos do cu a lq u lo r persona m ien tras e l  ambiente que 
l e  rodea es jo c o s a r lo . Losi o tro s  p e rso n a je s  tie n e n  su  p ro p ia  mariera de en fren - 
ta r s e  y  acomodarse a l a  misma re a l id a d .
Muchas voces e l  acto  de d a r expresiôn  a lo  que juzgamos se r  i r r e a l  e
inveroslm i] tlen d e  ion puen te e n tre  e l lo  y  e l  mundo de lo  r e a l .  Dona C ata lin a
da p ie  a  e s te  proceso a l  p ro te s to r  e l  d lsp a ra ta d o  deseo de Amur a te  s .
C h ris tia n a  soy, y de s u e r te ,  
que de l a  fe  que p ro fesso  
no me ha de mudar excesso 
de promesas n i  aûn de m uerte.
Y m ira que no es co rdu ra  
que e n tre  lo s  tuyos sé  Rable 
de vn caso que, por n o toh le , 
se ha de Juzgar po r lo c u ra . 
iDônde, sefior, se au ra  v is to  
que a s s ls ta n  dos en vn lecho , 
que e l  uno tenga en e l  pecho 
a Mahoma, e l  o tro  a C hris to?
(I, 26b)
Sacando a l a  p la z a  lo  d isp a ra ta d o  de l a s  in ten c io n es  d e l  Oran Turco, e s ta s  
p a la b ra s  co n fie ren  a  l a  s i tu a c iô n  una re a l id a d  que de o tro  modo no hub iera  
te n id o . La té c n ic a , que es co n stan te  en l a  obra c e rv a n tin a , s u r te  efoctos 
s u t i l e s  y  v a r ie s .  Maml on l a  p rim era alocuclôn de l a  te r c e r a  jo rn ad a  en 
re f ir ié n d o se  a l pad ie  de C a ta lin a  como e l  "suegro" d e l Sultân  nos hace ver que 
l a  s i tu a c iô n  tie n e  ima e x is te n c ia  "de fa c to "  a l a  voz que saca a p rim er piano 
l a  d is ta n c ia  que sép a ra  a l condenado musulman tu rco  d e l anciano c r i s t ia n o  mora- 
l i z a n te  que v is  te  sobriam ento do negro, s©gû»i nos inform a l a  a c c ta c iô n . 13. 
a p l ic a r le  e l  térm ino de "suegro" no sô lo  d e s l iz a  l a  s i tu a c iô n  d en tro  d e l r e i -  
no de l a  re a lid a d  sJno que tan b ién  l a  d is ta n c ia  y  o b je t lv lz a  de modo que no l a  
miramos como algo  que no nos puede a f e c ta r .
El 3 an to  Varôn acusa a su h i j a  de hal)er escogido segûn su p ro p ia  
vo lun tad .
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Padres no puedo darme a entender 
s in o  que has venido a so r  
lo  que e re s  po r culpas tu y as , 
qu ie ro  d e z ir ,  p o r tu  gusto ;
iQué a tadu ras o qué la zo s  
fueron  p a ra  t i  c ru e le s?
De tu  p ro p ia  voluntad  
t e  has ren d id o , conuencida 
d e s ta  l ic e n c io s a  v id a , 
d e s ta  ponça y  m ajestad  ( I H ,  276)
C a ta lin a  l e  haoe. v e r que r e s i s  t i r  mâs h u b ie ra  nocesitado  que en e fe o to  se
matas e a  s i  misma- E ste  argumento d e s p ie r ta  e l  asen tira ien t#  en e l  ancim o  y
aûn l e  im pulsa a ex o m arla -
E s ta  gran verdad se h a  v is to ,
donde no puede dudarse:
que mâs pec6 en ahorcarse
Judas, que en vender a  C ris to  ( I I I ,  277)
i l#  in s p i r a  l a  i r o n la  e s ta  a lu s io n  a l a  t r a ic iô n  de Judas? No hay forma de
sa b e r lo , puesto  que e l  padre es un t ip o  e s te re o tip a d o . Es un anciano que se
comporta segûn lo s  dictâm enes d e l decoro . Es g rave, sen tencio so  y  s in  e l  a rro -
jo  t lp io o  de lo s  jôvenes. Su funciôn den tro  de e s ta  ob ra  parece  so r l a  de un
in s tig a d o r  de ju s t i f ic a c io n e s  mâs co n ç le ta s  de l a s  acciones de su h i j a .  Ademâs
s i rv e  p a ra  a v iv e r a r t i f ic ia lm e n te  e l  escaso  in te rê s  d e l argumento agregando
o tro s  in c id e n te s  que p e lig ra n  l a  tra n q u ilid a d  de l a  S u ltana y  e l  buen suceso
de sus d l f io u l ta d e s . S s l ta  a  l a  v i s t a  su paren tesco  con e l  padre de lo  nifios
de Los Banos y  Saavedra de Los T ra tos . aunque, como en Los Bafios, su e s t r i c t a
in te rp re ta c iô n  de l a  le y  no p ra v a lé e s .
En b rav e , C a ta lin a  es un remanso de qu ie tud  y  sen tid o  comûn que p re s -  
t a  c i e r t a  v e ro s lm ili tu d  a l  to rb e ll in o  de lo cu ras  que l a  rodea. Sus reaco iones 
c a u te lo sa s , medidas y  psioo lôg icam ente r e s l i s t a s  nos fuerzan  a c re e r  que lo  
que le  haoe comporta rse  a s l  debe tom arse en s e r io ,  por lo  monoa en p a r te .
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Merece m irarao  l a  oomedia desde l a  p e rsp e c tiv a  do la s  aocionos de oada grupo 
do p e rso n a je s , o s e a , segûn se  acomoda oada uno a l jo c o se rio  ambiente de l a  
c o r te  tu rq u esca . EL sen tid o  de re a lid a d  comunlcada a oualqu io r aittoiente 
a r t l s t i c o  depends de l a  com plicada madeja de re la c io n e s  de lo s  p e rso n a jes  y 
e s ta  verdad so m a n if ie s ta  sobre todo en la s  obras c e rv a n tin a s . Se echa de ver 
en e s to  l a  experim entaciûn de Cervantes con l a  té c n ic a  drsm&tica.
La s i tu a c iô n  de Z elinda  (Lamberto) y Zayda (C lara) es una v e rlan  te  de
l a  p ro to t ip io a  de la s  novel as b iz a n tin a a  y  a s l  reverberan  en e l l a  l a  de Aure-
l i o  y  S i lv ia  de Los T ra tos , y  l a  de don Fernando y  M argarita  de EL QaUardo 
E spanol. T ienen en comûn e l  que e l  g a i an y  su dama estén  en e l  poder d e l ene- 
migo y  lo s  dos o uno de lo s  dos es deseado de sus amos. Cervantes no cansa  
de e ^ e r im e n ta r  con e s ta  fôrm ula v a riâ n d o la  del p e rfe c to  qulasmo de su  p rim era  
comedia de c a u tiv o s . Normalmaiite e l  g a l  an sigue a su dama, l a  cu a l l e  ha 
s ido  rap tad a .^ ^  Tnl es ml caso de Los Banos. Se v a r ia  e s te  esquema en El 
G allardo  Espanol dmdo e l  papel de persegu idor a M argarita , l a  cual se  d i s -  
f r a z a  de hombre. Ck»no se  reco rdarâ ,tam b ién  es querido de su ana e l  g a lla rd o  
esp an o l, pero m antiene s é c r é ta  su id e n tld n d . F ig u ra  como constante en todas 
l a s  v a ria n te s  e l  disim ulo do algûn aspecto  de l a  id en tid ad  do lo s  amantes. Por 
e jan p lo , lo s  amos no e s tâ n  en terados de l a  re la c iô n  amorosa de lo s  oau tivos 
en ninguna de l a s  cniatro comedian. La Gran S u ltan a , e l  genio  experim ental
o irô n ic o  ce rv an tin o  l e  l l e v a  a dar un paso mâs en hacer que Lamberto se  in t r o -
duzca en e l  s e r r a l lo  d is frazad o  de m ujer. Da cima a su i r o n la  cuando e l  S u ltân
---------- Tô-------------
Vemos l a s  dos v a r ia n te s  tam bién en ^  L aberin to  de Amor. pues Anas- 
t a s io ,  d is frazad o  cio la b ra d o r , so p ré s e n ta  en ^ovara p a ra  e s t a r  a l lado  de 
Rosarairaj J u l l a  y  Ib rc ia  d ie frazad as  de pas to re s  persiguon  a Hanfredo y  Anas- 
t a s io  re sp ec tiv an en t# . Lo (que es mâs, Cervantes hace que A nastasio y  su  o r ia -  
do comenten e s t a  tra n sp o s ic iô n :
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l e  escoge enti*e todas la s  b e ll.a s  e sc lavas de su harên  dejando c a e r  a sus p ie s  
e l  panuelo .^^  La té c n ic a  c o n s is te  en exagerar un argumento a r t i f i c io s o  que l a  
convencién ib a  haciondo a c e p ta r  como r e a l l s t a -
Es obvio que h a  abandonado todo in te n te  de hacer que e s t a  c la se  de 
fé b u la  l le v o  un im porte s e r io .  La p a re ja  adeoua sus reaco iones a lo s  p e lig ro s  
y  to n te r la s  de l a  o o r te .  Las acclones de e s to s  dos cobran excepolonal in te ré s  
f r e n te  a  l a s  d e l S u ltân . En cuanto a l a  persona y  acclones de é s te ,  e x is te  
c ie r to  réa lism e  en p o te n c ia  en l a  forma de c a s t ig o s  y  se n te n c ia s  de m uerte 
que amenez a r e p a r t i r  a  cada paso . Con eU os e l  re a lia n o  e x is te  efeotlvam ente 
en algunas de sus p a lab ra s  y  acclones. Tanto en e l  caso de l Sul.tân como en e l  de 
Lamberto y  Q a r a  l a  in s p ira c iô n  de sus acclones p roviene de tra d lc lo n e s  l i t e -  
r a r i a s  i d e a l i s t a s .  S in  embargo, Lamberto y  C lara  no m uestran e l  h a b itu a i 
aoato  de lo s  amantes no v e lesco s.
Z elinda: Ta t e  he v is to  y  t e  he gozado
Zayda : l ï o  prefiada, y  tu  varôn 
y  en e s te  s e r ra l lo ?  Mira 
adonde pone l a  m ira 
n u e s tra  c i e r t a  p e rd lc iô n  ( I I ,  266). '
A nastasio : iPues de qué te  m aravuiU as?
Dit ino puede acon tecer,
s in  adm iraoiôn que arombre,
que vna muger busqué a  vn hombre,
C om olio t S i puede; y  es ta n  ag ib le  
lo  que d iz e s , que se  ve 
que, en l a s  p o s s ib le s ,  no sé 
o t r a  co sa  més p o s s ib le  ( I I ,  pâg . 319)*
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C o ta re lo , c itan d o  de l a  H is to r ia  d e l im perlo otomano de S ap ien c ia , 
nos pone en conocim iento de que é s ta  fue  costumbre e n tre  lo s  su lta n e s  (El 
Tea, de C er.. pâg. 3 b l) .
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No veo como C otarolo que e n ta  escona se a  "no muy llm p ia ,"^ ^  p ero  a l  goza de 
un rea llB nc  que e r a  mas t lp ic o  de l e s  entrem eaes. EL realisano no no reduce 
a lo  sexual s in o  que tan b lèn  se en tlen d e  a toda  su sifcuacl6n v lb n l-
Z eltnda: • • •
pero  e s ta d , C la ra , ad u e rtld a  
que hemos de m orlr de su e r te , 
que nos g-angee l a  muerte 
nueua y  perd u rab le  v id a ,
Quiei'o d e c ir  que mwanos 
c h r is t ia n o s  en todo caso .
Zayda : De l a  v id a  no hago oaso
como a t a l  muerte o o rrm o s ( I I ,  266).
Zayda ha a en a l  ado corterj»nente que e l  incoxivoniento de p asa r a o t r a  v id a  mâs
p erd u rab le  es que media una m uerte bastan tci des agr ad ab le . l a  in te i 'p ro ta c lô n
m a te r la l l s ta  de l a  v id a  se In te n s if ie s , eon l a  v u e l ta  d e l Sult&n a l a  mâs
ancha d e l s e r r a l l o .  Ouando eseoge a Lfinberto p a ra  ocanpartlr e l  leoho r e a l
oon ê l ,  C lara  exclana , "ITengo em bldla, y  soy mujer I" ( I I I ,  288). No bnporta
en quê sen tido  se  t-oma e s t a  f r a s e ,  c o n tr a s ta  oon lo  se r lo  de l a  s i tu a c lô n .
Tengo em bldla: 1 ) I^ e env id lo  que su  bUen p a reo e r
aparenteraonte exceda a l mlo.
2) Le envid lo  su s u e r te  de I r  
con e l  Su-ltân.
y  soy m ujer : 1) Como mujer debo s e r le  mâs
a tr a c t iv a  a l  s u l tâ n .
2) p o d rla  s e r le  f i t l l  a l  SultSn 
en ml capacldad de m ujer.
---------- TB-------------
Ib id , "Luego de e s te  slguen  en l a  eomedla unas esoonas no muy lîjn - 
p la s ,  y  que hoy re s u l ta n  b a s ta n te  cn id a s , con f r a s e s  h a rto  n a tu r a l l s t a s ,  aho- 
r a  m alsonantes, pero que entonces e ran  o rd ln a r ia s ,  afin tra tS n d o se  de e s c r l to -  
re s  ta n  p u lc ro s  y ccanedldos ctmio C ervantes." Tan o rd ln a r ia s  eran que no se 
encuentran  semeja n te s  en ninguna de sus o tr a s  nueve ocmedlas y  que Ontarelo 
mlsmo se  s l e n te  llamado a cornent a r lo  s como a l go excepclonal. E sta  os l a  manera 
normal de p o l la r  lo  in q u ié ta n te  en l a s  obras de C ervantes: d e c ir  que e r a  nor­
mal p a ra  aquel entonces.
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S igue su  nionôlogo de doble sen tid o .
10 mi du lze  amor prim ero I 
iAdSnde vas?  iOulân te  U e u a  
a  l a  mâs e s tra n a  prueua 
que h lzo  amante verdadero?
E sta  t r i s t e  despedida 
b ie n  c la ro  me da a en tender 
que, p o r tu  so b ra , ha de s e r  
rai f a l t a  mâs conooida.
Se puede in t e r p r e ta r  "prim ero" de dos m aneras:
1 ) A ntes de que fu e ra  d e l S u ltan , o 
2) E spéra o tro s  amores en e l  fu tu ro .
"Sobre" y " f a l t a "  denotan l a  aoostumbrada té c n ic a  c o n tr a s tlv a  de C ervantes. 
Ademâs "sobra" se r e f i e r e  a l  hocho de que sobre un honbre en e s te  juego y  a l 
a tr ib u to  m asculine. Tampoco debe p e rd e rse  e l  doble sen tido  s a l  ado de " f a l t a . "  
Al i r  jun tando  e s te s  d e ta l le s  n a tu r a l i s te s  d e l comportan ien to  de Lanberto y  
C la ra , nos vranos dando cu en ta  de que no oorresponden al. e s te r io t ip o  de le s  
amantes id é a le s .  Igualm ente r e a l i s t a  e ra  l a  co b a rd la  de Lamberto a l  abandonar 
a C lara  y  su conducts dudosa a l  d e ja rse  o a u tiv a r . D ista  mucho d e l C aballero  
in d e fec tib lem en te  g a lla rd o  y  c a s te  que pers ig u e  a su dama, Igualmente cas ta ,  
que se m antiene I n ta c ta  f r e n te  a to d a  c la se  de a s a l to s  sobre su v irg in ld a d .
Ahora b ie n , iqué p re tende  Cervantes con e s ta s  v a r ia n te s  d e l p ro to tip o ?  
Contestamos que o sp e ra  lo g ra r  v a r ia s  co sas . Mantengamos p re sen ts  que a t r a -  
vâs de sus obras se  exp ress su desconten to  con l a  f a l t a  de v e ro s im ilitu d  de 
l a  comedia n ac io n a l. EL tra tam io n to  que da a e s te  nâcleo  de pe rso n a jes  re p re ­
s e n ts  una ex tensiôn  ir â n ic a  de l a  misma c r i t i c  a. A l a  vez es un a la rd e  de su 
oapaoidad de corannioar v e ro s im ili tu d  a p e rso n a je s  y  acciones que de o t r a  f o r ­
ma p a rece rian  ex travagan tes e inoonseouen tes. T ira  de lo s  p ie s  d e l argumente 
a r t i f io io s o  in troduciendo  un d iâ lo g o  oxageradamonts r e a l i s t a .  E sta  c la se  de
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"realism o" c o n tr a s ta  con e l  p s ic o l6gico otorgado a  C ata lin a . Fii lo s  dos 
c a se s , lo s  d lf e re n te s  t ip o s  de realism o no 36I 0 c o n tra s ta n  con lo  a r t l f i c lo s o  
s ino  qne a l a  vez lo  m atizan ta n to  que s i  no estanos d isp u esto s  a aco p ta rlo  
del todo tanpoco nos inclinâm es a  re c h a z a r lo . Creo que queda n a n if io s ta  l a  
Indo le  experiments], de l a  o b ra  c e rv an tin a . 0 sea , que vanos vlendo c&no 
v a r ia  lo s  elem enlos y  a qu6 f i n .  Como ya queda d lclio , e l  motor de e s te  jmpiil- 
30 a l a  exper]jnen1;acl6n es e l  deseo de d e c ir  lo  que c ree  s e r  verdad s in  In cu - 
r r i r  en lo  p ro h ib id o .
Tarabiên es im portan te  en l a  f in a lid a d  experim ental l a  manera en que se 
o r ie n ta  l e s  nftcleos de pe rso n a jes  T rente a lo  jo c o se rio  de l a  c o r te . Ccmo 
vimos, C a ta lin a  se acomoda a e l l e s  meÆ. ante r e a ju s te s  p s ic o lâ g ic o s , a lte ran d o  
su p ro p ia  in te rp re ta c iô n  de l a  re  a lid a d . L.-snbcrto y  C lara  lo  hacen con tru o o s , 
ya sea  e l  d is f r a z ,  ya sea  e l  a t r i b u i r  l a  m ascu lin idad  de Lamberto a  un m ilagro 
de Mahoma, té c n ic a  cons agr ad a por l a  comedia n ac io n a l. Penscmos on e l  f i n -  
g ir s e  lo co s  de lo s  p io ta g o n ls ta s  de Los C autivos. Pero notcmos también 
que e s te s  tru c o s  son un mecanimo p a ra  sosl;iyar l a  ob lig ac iô n  a r t î s t i c a  do 
e s ta b le c e r  una e s t ie c h a  re la c iô n  e n tr e  e l  decoro y  l a  fa b u la  como lo  fu e l  e l  
empleo que se  d io  0. l a  fama en El G allardo L spanol»
M adrigal es p a rien t e muy cercano de Pedro (El T ra to  de A r^el ) , de 
T ris ta n  y Buytrago adsmaa de s e r  antepasado muy d ire c to  de Pedro de ü rd m a la s . 
Tione en comûn con 6 s te  e l  cambiar de papelos y  de o f ic io s ,  o se a  e l  de mudar 
de id e n tid a d  cuando lo  conviene. Apareciendo ante n o so tro s  po r p rim era  vez 
a in  o f io io  senalado , se hace suceslvam ente on trenador de e le fa n te s  e in te rp re -  
todor de p â ja ro s , s a s t r e ,  mfisico y  te m lr ia  imaginândose comediante que r é c i ta  
l a  h i s t o r i é  de C a ta lin a . En f i n ,  es uno de aquellos p e rso n a jes  ta n  amados de 
Cervantes a  qnien mâs l e  im porta su  l ib e r t a d  s in  id e n tid a d  n i  honor que â s to s  
s in  aq u â lla . Las v a riac ionoa  v is ib le s  de su id e n tid a d  funcionan como un d is f ra z
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en movlmiento que Implde que se vea su verdadero o a râ c te r  y  que haya un en- 
f r e n ta n ie n to  e n tre  e s te  y  l a s  fuerzas  antagônicas de l a  c a p i t a l  tu rc a .
Se nos p ré s e n ta  Madrigal, p o r prim era vez en oompania de Andrea, e l  
e sp ia . V ieae de echar un gran pedazo de to c in o  a  l a  caau e la  de unos judlos» 
Como T r is ta n  de Los Banos, se d iv ie r te  to r tu ran d o  a  lo s  descend ien tes de l a  
d ia s p o ra . Se nos inform a a tra v é s  de Andres que e l  m otive de M adrigal es e l  
mlsmo que e l  de T ris tfin .
Andréa: *0 gente an iq u ilad a f 0 infâme o su z ia
ra z a , y  a qué m is e r ia  os ha  traydo 
v u estro  vano o sp e ra r, v u e s tra  lo c u ra  
y  v u e s tra  incom parable p e r t in e n c ia , 
a  quien llam aya firm eza y fe  inmudable, 
co n tra  to d a  verdad y buen d iscu rso  ( l ,  249).
Aqul vue].ve a t r a t a r s e  l a  f a l t a  de fe  de lo s  ju d lo s , Uanando su esp era  d e l
Moslas " p e r tin a c j  a , " como l a  adherencia  a su le y . No se d e s a r ro l la  aqul l a
re la c iô n  e n tre  l a  fe  y  l a  le y  como en Los Banos. Se d e ja  esbozar nada mâs,
de modo que l a  perseouoiôn de M adrigal t ie n e  un c a râ o te r  aparentemonte mâs
a n tise m ltic o  y  raya  en lo  g r a tu i to .
S in  embargo, se  l e  da un tra tsm ien to  mucho mâs araplio a l  d e sa r ro llo  
del tema en l a  persona de M adrigal que en l a  de T ris tâ n . Ooncluimos, por l a  
conversaoiôn en tre  André y  6 l ,  que ha rechazado en o t r a  ocaslôn  l a  o p o rtu n i-  
dad de ev ad irse  "poniendo por e scu sa  que os t e n l a /  anor ren d id a  e l  aima, y 
que una a lâ r a u e , /  oon nueuo o a u tiv e r io  y  nueuas l e y e s , /  os l a  te n la  encadenada 
y  presa" ( I ,  pâg. 250).
 ^ ---------------------------------
Jaime O liv e r Asln c ree  que se  r e f e r l a  a ima persona h is to r i c a ,  Andrea 
Oaspar Corso, amigo de Abd a l-M alik . Ayudô a muchos l ib r a r s e  d e l o au tiv e rio  
("La h i j a  de Agi M orato," pâg. 277).
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M adrigal: Verdadj y  aun tengo e] yugo
a l c u e llo , to d av ia  ostoy  cau tiu o , 
to d av ia  l a  fu o rza  ixiderosa 
de amor tie n e  a u je to  mi a lu e d r io .
M adrigal: Son l a s  ley es
d e l gusto poderosas sobreraodo.
Andrea : Tha re so lu c iô n  g a lla rd a  puede
ro itp e r la s .
M adrigal: Ta lo  c reo ; mas no es tioigx)
de ponerme a lo s  b razos oon sus fu e rz a s .
Andrea : iNo soys espanol?
M adrigal: iP o r qu6? APor e s to 7
Pues, po r l a s  onze m il de raalla  ju r o , 
y  por e l  a l t o ,  d u lze , om inipotente 
desseo que se  e n c ie ira  ba jo  e l  opo 
de quatro  aowiodados p o rc io n is ta s , 
que he de romper por montes de d i amantes 
y  por d if ic u l ta d e s  in d e z ib le s , 
y  he de l l e u a r  mi l ib e r t a d  en peso 
sobre lo s  p rop io s hombros de mi gusto , 
y  e n tr a r  tr iun fando  en Nâpoles l a  b e l l a  
oon dos o t r è s  g a le ra s  levan tadas 
po r ml in d u s tr i e  y  v a lo r ,  y  Dlos d e la n te , 
y , dando a  l a  Anunciada lo s  dos baroos, 
quedaré con e l  vno r ic o  y  prôspero , 
y  no ponerme ahora a andar po r t r e n a , 
cargado de temor y  de m ise ria .
Andrea : IEspanol soys, s in  dudal
Andrea : AAura quien q u ie ra  l  lb e rtad  huyendo 7
( I ,  p ig s . 250- 251 ).
De e s te  d iâ logo  se  saoan en lim pio  v a ria s  cono lusiones: 1) l a s  " leyes" d e l
gusto son todopoderosas, 2) l a  im aginaeibn ex travagan te , tlpiom nonte espanola
("lEspefiol soys, s in  d u d a l" ) , se propone Im posibles ("y e n tr a r  tr iun fando  en
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Nlpoles l a  belD.a/ oon dos o t r è s  g a le ra s  le u a n ta d a s / p o r mi indus t r i  a y  v a lo r ,
y  Dios d e la n te " ) ,  3) l a  l i b e r t a d  no depende s6 lo  de lo  e x te r io r .  T r is ta n  no
se conqprometla con lo  rousulmin desateniendo a lo s  d la s  de ayuno y  seme ja n te s
inqperativas de segunda c a te g o rîa . De ig u a l m anera M adrigal no se enreda
in e itr io ab lem en te  ananoebândose con una "alâiaue," in c lu se  ouando ha optado
p o r quedarse en O onstantinopla por no sep a ra rse  de e lla*  Al c o n tra r io ,  vemos
a conienzos de l a  segunda jo m ad a  que su cristian isn io ,com o e l  de dofîa C a ta lin a ,
queda in ta c to .  Le han cogido l a s  au to rid ad es " in  frag  a n ti"  oon su "a lâ rau e"
y  segân lo  aoostumbrado^® l e  van a  a r r o ja r  a l  mar con una p ie d ra  a l c u e llo  s i
no se re n ie g a  y  se oasa  oon e l l a .  Es un memento o r l t i c o  en que no puede so s-
la y a r  l a  re lo o iâ n  d i r e c te  en tre  acto, y  c reen o ia . Responds a s l .
Todo es m uerte, y  todo es pena; 
ninguna cosa  h a llo  buena 
en casarme n i  en v iu i r .
Ocano l a  le y  no dexara
en l a  quai p ienso sa lu a m e ,
l a  v id a , con e l  cas arme,
aunque es m uerte d i l a ta r a j
pero cas aime y s e r  mono
son dos m uertes, de t a l  s u e r te ,
que atado oorro  a l a  m uerte,
y  su e lto  ml le y  adoro ( I I ,  pâg. 256).
Bi f in ,  p r e f ie r e  l a  m uerte d e l oueipo a l a  e te m a  d e l aima. Notemos que e s te
dilema e s  e l  de C a ta lin a  pero llev ad o  un paso mâs. re a l id a d  lo s  dos oompar-
ten  s ltu ac io n es  anâlogas h a s ta  e s t a  b ifu ro ao iô n  en que no s6lo  se l e  qu iere
ob lig a r a  Madrigal a casa rse  s ino  tanb iân  a reohazar su f e .  Recordemos que l a
p ied ra  angu la r d e l argument© que p e rm itla  a C a ta lin a  c a sa rse  e ra  que no te n la
que dasded irse  d e l c r is tia n ism o .
----------25------------
O otarolo observa que e s te  o a s tig o  fue  e l  senalado p a ra  t a l  o fen sa  
(Tea, de C ar.. 321)
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Ns ob stan te , Madrigal so va le  de un tn ioo  p a rs  b o rla rse  d# l a  muert*. 
Greases que es mas que eosual que, rsehasando toda m anlfestaolân e x te r io r , toda 
r m s le r l a  ds su propia relig lA n para  adherlrse s6 lo  a lo  ssosD olal, M adrigal 
eohs mano ds un truoo que depende de l a s  su p e rs tlo io œ s del Cadi j  que â s ta s  
se relaoionen dlreotameote oon sus feohorlas s inaora lidades. Para colmo no te - 
mos que e l  Cadi es un re lig io n o , dato oon que Introdnoe Oerrantes s e ta  esoe- 
na.^^ Qoe no se  nos o lv ide tmpooo quo tmbi&n lo  fue Naoor, eJ. je r i fo  de 
KL Gallardo Bnxfiol» No pareoe sino que imeetro ecmediSgrafo t ie n e  t l r r i a  
a l a  sq p e rs tio i6 n, sobre to<lo ouando se re lao icna oon lo  r e l ig lo s o . Fbro, de 
T uelta  a  nnestro eso m tin io  de su e s ta fa  del Cadi, p ara  l a  maroha de l a  muerte 
eeb(ndole l a  ouriosidad.
Madrigal: . . .
Mas JO a t  qua d es ta  vea 
no be de m orir, seSor bueno.
Cadi : iO&Bo, s i  jo  t e  eondeno,
y  soy stqprsBO juea?
Da la s  sentanoias qua cloy 
no ay ape laci6 n alguna.
Madrigal: Oon todo, da mi fo rtune
aunque mala, a leg re  estoy.
La p ie d ra  tendré ya puns ta  
a l o uello , y  has de penser 
qua no me pienso anogar.
T desto harft buena {luesta.
T porqim no as t4 s suspanso, 
has da s a l l r  a s to s  dos fuera; 
d i r i t a  da l a  manera 
qua ha da se r , sa afin jo  p ienso.
Cadi t Tdos, y dezalde atado,
qua qtcLaro r e r  da 1 # suerte  
ofimo aaoapa da l a  muerte 
a qn itn  e s ta  oondenndo (2 5 6 - 5 7 ) .
 51-------------
Mos Ip  dloe l a  aeotaoifin oon qua se oomiansa l a  esoena. " . . .  sa le
oon a l io s  e l  grrn* o#dl, qua as e l  jues obispo de lo s  turoos" ( I I ,  1, 256).
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T«bo0  dranatlsado en e s te  dlfilogo l a  tenalfin que s o l i a  o rear l a  ooaeâla naolo-
n a l en e l  pâb lleo  por l a  s s l ld a  dodosa de lo s  suoesos. T no se oreàba a l aaar
sino  mqy eomsoienteswnte como mnestra è l  prsoepto de Lope de Vega.
BigaSe sismpre e l  gnsto , donde vea 
que se d e ja  entender alguna oosa 
de way le jo s  de «qaéllo que promets.
(Haro, eosK» hemos se&olado antes en e l  oaso de Leaberto y  Clara por ejamplo, 
e s te s  Im posibles sue laa  reso lverse  medlante truoos oook> e l  que efeo tûa Madri­
g a l .  Kste l e  d ise  que de un antepasado suyo, Apolonio Tlaneo,^^ l e  too 6  re o lb ir  
l a  o isn o ia  de entender e l  leoguaje de lo s  p âjaros y  que aqualla misma mafiana 
oasdno d s l  peeado un ru issfior l e  hâb ia dioho.
D lle a l  jüex de tu  causa, 
que han deoretado lo s  o ie lo s 
que muera de aqul a s e is  d la s , 
y  que baxe a l e s tlg io  re lno  
de tu s  grandes deaafUeros 
que a  dos moros y  vna viuda 
que ha mnohos a&>s ha hsoho 
y  s i  h is ie re  l a  s a l i ,  
laaaando e l  ouerpo primero 
oon t a l  ague —y  dix» a l  ogua, 
que y» d é s ir  te  no quiero— 
te n d ri sa lud  en e l  aima, 
tendrâ sa lud  en a l  ouerpo (257).
Aparté de e s ta  m aravU la promets ensaëarle a h ab la r a un e le fa n te  en d ie s  aAos.
C laro, como todo estafador se ha ra lid o  Madrigal de oonooimientos oerte ro s de
la s  flaquesas de su vlotim a en p a r t ic u la r  y  de l a  hoaunidad en general, provo-
cando l a  s ig u ien te  rsaseifin inganua.
g
Arte nuevo ds haoer eomedias.
23
Qbn pooo o ningfin fundsaento  Ootarelo id e n t i f ic a  e s te  personaje oon 
e l  benediotino, Fr. Badro Ponoe de Le6 n , "inventor d e l a r te  de haoer hab lar a 
lo s  mudoe" (Tea, de Car.. 324).
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Gadlt En l lb e r ta d  te  boelno.
Pero una oova me tie n e  
confuse, am).go j  perplezot 
que no s4 quel r lu d a  sea, 
n i  quales moros sem  estos 
a qnisn he de hazer l a  enmiendat 
lo s  moros de mi ofendldos, 
y  Tludas pasan de o iento  (2 5 6 ) .
Ha reapondido e l  Cadi de aouerdo oon quien e s i un molheehor y  un exqperstloioso,
algo oerrado de m oUera.
Madrigal, pues, deseaqpena m u ltip les  fm e io n est 1) riduoulim ar lo  mnsul- 
mân, 2) r id io u l is a r  lo s  v io io s  dsntro  de su propia sooiedad, 3) U sv a r  un paso 
mâs l a  desligaeiân  del oarâo ter d e l ao to . I s  obvia l a  b u rla  que haoe e l  au to r 
del CaAL oaao musulmân, pero tanbiân in te rp re tm d o  e l  târstino "re lig io so" genâ- 
rio sn en te  y  recordendo lo s  pomenores de Los BaKos en que pusimos de re liev e  
e s te  prooeso, nos dmaos cuenta de que se re p ite  l a  b u rla  aqul. Ib r f in ,  lo s  
aotos de Madrigal no re f le ja n  e l  honbre in te r io r  h a s ta  qua no hay o tro  rsmedio. 
Aun e s ta  minima re lao iën  de oarâo ter oon aoto desapareoe tan to  en T ristan  oono 
so Pedro de Urdemalas, lo  cua l viens en apoyo de n u es tra  creenoia de que La 
Qrm Sultana antececW a e s ta s  dos obras.
Iho ra  b ien , lismos de preguntam os s i  Madrigal rep résen ta  un âx ito  oono 
personaje, eso es , s i  es veroslm ll. Debemos darnos cuenta en primer lu g a r de 
qua es l a  oon trafigura  d e l p ro tag o n ista  tip io o  da lo s  l ib r e s  de c a b a lle r la  y 
del gallardo  de l a  caaedia nacional. Comparte oon e llo s  l a  oapaoidad de s a l i r  
de situaoiones imposibles milagrosmeente. La d ifereno ia  e s tr ib a  en que Madri­
ga l u t i l i s a  in teligentem ente sus oonooimientos de l a  oonduota humana, permane- 
oiendo s ieepre  dentro de lo s  lim ite s  de lx> humano m ientras e l  gallardo y e l  
Caballero andante muohas voces violan dibhos lim ite s  o por lo  menos en e l  caso 
d e l gallardo se valen de soluolones purmasnte mec&nloas. Los dealgnios do 
Madrigal se lim iten  a mantener lo  eseno ia l de su propia in teg rld ad  y sob rev iv ir.
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Inver#m en te , e l  trooo oon qae ae sa lva  Lcnberto, Aqufi tiens que ver oon l a  
n a tu ra lez a  humana nL oon nada?^^ Depende n ida e ta  de l a  buena voluntad o ds 
l a  imdbeoilided de l Qrm Tttroo. For estos eo tlvos Madrigal j  sus seme jan tes 
repreeentan  un eoqperimento dlohoso dantro de lo  que oabe, advirtiendo sienpre 
qua su âx ito  queda o irounsorito  por e l  f in  delim itado drmaâtioo de t a l  perso­
n a je , e l  oual oonsis te  en es tab leoer un ambients fe s tiv o .^ ^  Con e s ta  o lase de 
personaje s6 lo  pueden tra ta r s e  la s  grandes ouestlones p a lp itan tes  in d ire o ta -  
mente, de fbnaa bninorlstioa, porque se ha ore ado una desfase en tre  â l  y  e l  v er-  
dadero in te n to  de sus aoolones. Mo obstsn tes , s i  b ien  p ie rd s  l a  oapaoidad de 
responder direotsm ente a lo s  im portantes problemas v i ta le s ,  por lo  menos puede 
t r a ta r lo s  s in  que nadis l e  p ida  ouentas a l an to r .
En resua idas ouentas, Madrigal y  sus oongâneres représentant una so ln - 
o l6 n d e l probleeia del h ia to  en tre  e l  deooro y l a  fâbu la . De Pedro y Leonardo 
de EL Prato a trav âs  ds Buytrago, Madrigal y  T ristân  y  oulainando en Pedro de 
TArdsmalas presenoiaeos l a  pau la tina  evoluoifin de un personaje que a l p rino ip io  
e s tâ  anolado en sus odrounatanoias v i ta le s ,  pero que pooo a pooo se d e s llz a  de 
e s ta s  trabas p ara  convertiras en un tip o  zumbën ouya funeiân es poner de r e l i e ­
ve o l a  f a l t a  de una re lao iân  d ire o ta  en tre  oarâo ter y  aoto oono un f a llo  de 
tâon ioa d rm â tio a  de l a  oomedla naolonal, o de m ostrar l a  r e la e l6 n esoondida 
e n tre  eU os, o ritio m d o  a s l la s  MLpooreslas de su âpooa. Asl pone de re lie v e  
la s  hipooreslas y  superstio lones d s l Oadl y por extensiân  la s  de oualquier 
re lig io s o . ABubiera sido afin remotsmente posib le r id ic u l is e r  a un ra lig io so
25
Ootarelo se vio obligado a t r a t a r  de probar que e ra  oomfin oreenoia 
en aquel sntonoea que ta ie s  omabios se reg istrabon  a oada ra to  ( Tea, de Oer.» 
pâg. 342).
25
Oreo que o o ie rta  Walter S tark le  ouando déclara en l a  introduooifin de 
su traduooifin de Padro de Qrdemalas que e s ta  obra se assneja a l a  f i e s t a  de l a  
noobe de San Juan y  a The Ifl-dammer N ight's  Dregs  de William Shakespeare
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espaSol malo, oon» ]jo fue e l  donlnloano que tra lo lo n 6 a Cervantes, Juan HLanoo
de Pas? S i que e ra  posib le  liablar bl«n de lo s  busnos oono lo  hlso  nuestro
coiaedlfigrafo de lo s  T rln lta r lo s  j  tamblân del Padre de l a  Crus. Dleha p r io tlo a
de n lr a r  nada mâs lo  bueno, sobre todo ouando l e  f a l t a  e l  e s p lr l tu  l l r lo o  para
sub irlo  de n iv a l, se I lo n a  m o jiga te rla  ouando es v o lu n ta ria  7  ouando impuesta
desde afuera reoato o quizâ prudanoia. De nuovo iusistlm os an l a  Im posibilidod
de una dsstruoolfin de l a  ao titud  Irrev sre n te  despuâs del Cbnoillo de Trento
aunqus s i  oourriS una supresiSn de e l l a .  C ierto  que no se  p sz n ltla  l a  espre-
siân  de sentim ientos oomo e l  s ig u ien te .
yo os prometo 
quel soldado mâs pobreto 
de otumtos podâis h a l la r  
es oy a Dios mâs aoepto 
que e l  f la y re  mâs reg u la r.
Ta sabâis
que dondequiera que est& is, 
en tre  bues tras r e l i j io n e s  
nunoa vimos n i  v a râ is  ^  
sino smbidia y  questiones.
Lo raro  do que anteceda e s ta  d a s e  de o r l t lo a  dentro de l a  tradioi&n dramâtioa
a l a  Oontrarrefoxna y  que desaparesoa despuâs exoede lo s  lim ite s  de l a  oasua-
lid a d . La tâonioa d roaâ tioa  oervantina evoluoiona haoia un sistam a que l e  par-
m ite am juieiar la s  ouestionss v i ta le s  s in  in o u rr i r  an l a  oensure.
Oada nfioleo de personajes se o rie n ta  a lo  joooserio  de l a  oorte  de 
oouerdo oon su p rop ia  y  d is t in ta  fâxmula. C atalina reaooiona on lenguaje y  
aoto de forma r e a l i s t a  tooiando oompLetoaente cm se rio  l a  anenana d e l podsr r e a l .
(Mflht Sp y ia h  F lays, Translated w ith  an Xntroduotlon by Walter S ta rk ie  (New 
Tox^t RamAsa douse, 1964). Antes toabiân habla notado Astrana Marin qua 
l a  aooiân en la s  doa oomedias se desenvuelve en varios lugares (Vida hciroioa. 
T. VI, pâg. 290).
26
Bartolonâ de Torres Naharro, Soldadesoa. Tres Oomedicya, pâg. 8 9 .
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Lamberto y  Clara raaponden a a l io  "an joooserio" oomblnando ds manera v a r t l -  
g lnosa aotos y lenguaje r e a l i s ta s  con truoos meofinloos. Madrigal no pareoe 
tamer e l  podsr repressntado por e l  Cadi en nlngfin moaanto, aunque se vale de 
l a  oportunldad de poner de nanLflesto sn se r verdadero. EL mlamo, s in  embargo, 
toma a  r l s a  la s  o irounstanoias joooserlas oonfiado en su oapaoidad de l ib ra rs e  
de oualquier pero anse u til isa n d o  t r e ta s  basadas en sus oonooimientos de l a  
n a tu ra leza  humana. Se e n tre te je ,  pues, en e l  lenguaje y  l a  oonduota de oada 
nûoleo elaaentos r e a l is ta s  que no sôlo apoyan n u es tra  oonfianza en e llo s  oomo 
dignos de tonarse en s e r lo , eso es, oomo veroslm lles, sino tambiân tlnen  e l  
ambiante joooserio  da l a  o o rte  oon o ie r ta  verosim ilitud  aunque sea d âb il.
Mirsndo lo  que Uevmaom dioho sobre l a  obra en su to ta lid a d , podemos 
id e n tif lo a r  vaxrias tâonioas agolioadas a e s ta  p ie z a  que infnnden toda l a  dranâ- 
t io a  œ rv a n tin a . La prim era y  mâs importante por su smplia aplioaoifin sena- 
Imoos oon l a  dsnonioaoifin de "transposie iSn ." Se deja ver en l a  transposioifin 
d e l papel del gallardo  a l  tu roo , en l a  oonversifin del "laoayo ret& rioo" y del 
"paje eonsejero" en eunuoo oonsejero y  r« t6rio o , en la s  nuevas y  d is t in ta s  
oombinaoiones de realimmo en oada personaje, en l a  varian te  del o r ig in a l argu­
mente de l a  novela b isa n tin a , y  en l a  asignaolfin d e l d is f ra z  a l bcabre en vez 
de a l a  m ujer. Omm antes en Los Banos. en l a  p résenta oomedia observâmes l a  
tâonioa de oon ferlr vero sim ilitu d  a algo nombrsndolo. Tmabiân ha sido una 
constante en su ooaiedia e l  haoer reaooionar ante l a  mim a rea lid ad  a d is t in to s  
personajes o a d is t in to s  nfioleos de personajes oada uno a su manera. Creemos 
que e s ta  tendenoia corresponde a l a  aparente neoesidad oervantina de ad ra r  e l  
mismo asunto deeds v ario s  puntos de v is ta .  Este muâtedo se r e f le j a  in d lre o tm en - 
te  en l a  constante queja de lo s  o r l t io o s  del eocoesivo nfimero de personajes. Sin
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mbargo, au anpleo an e s ta  obra as maoho nâa fln o  7  sa haoo eon Intanolonas 
may d is  t in ta s  da la s  da los Tt'atos .  annqaa a a s ta  fo m a  ds aearoarsa a on p ro- 
b laaa  posda dabarse l a  tandaooia a vao iar a l  asoanarln da paraonajaa an tra
27asoana 7  asosoa, ta n  ao las to  para  SohaviU 7  B on illa . Faraoa n a tu ra l qua 
ro rlo s  nfiolaos da psrsonajaa qua s6lo  tian sn  an aoofin a l  ambiants p r in c ip a l 
no catablamoan ralaoions# nada mâs "pro fo m a ,” manque deeds «1  panto ds v is t a
prâotloo  e l  resu ltado  de su ajenaol&i as poiM g ra to . Se ve an l a  trmaa una
creo ian te  tandsooia b ac ia  formas mâs a b ia r ta s , too a h ie r ta s  qua pmreoen los 
suoesos a rb it ra r io s  a veeas, pero no oreamos qua sea a s l ,  qua dapcnden cada 
vea mâs da l a  Im posibilidad da e s tab lece r una es trech a  rd a o if in  an tra  e l  deco­
ro  7  e l  argm ento tan to  por e l  estado de l a  oemedia nacional ccmao por e l  ambian­
t e  da l a  Sspofia de F elipe I I I .
27
Oomedi as y  ttitramesee, VI, pâg. 101.
CAJPITOLO VU
EL RUFIAN DICHOSOi EL DECORO CONnORHiDO
—Cogido l e  tengo —d ijo  Senobo— .
Luego l a  feaa de l qoe re su o ita  moertoe, 
da v le ta  a loe oiegoa, enderesa oojoe 
J  da eelud a lo e  enfenaos, j  delante de 
eue eepuLturae arden lingparae, j  estân 
U enae eue oap lU as de gente# devotee que 
de rodU laa doran au# re liq u ia e , major 
fmaa eerâ, p ara  âa te  y para  e l  otro  s lg lo , 
que l a  que dejaran  ouantoa emperadorea 
g eu tilee  y oaballeroe andante# ha hobido 
en e l  mundo.
—Quiero d ec ir  —d ijo  Sancho— que 
noe damoa a se r  santoc* y aloanaaremos mâs 
brevenaote l a  buena fmaa que pretendenos
• • • (Don Q uijote . I I ,  Cap. IV III, pâg. 1407).
Se ha dlfundldo aapliamente l a  fm a  de El Rufiân Diohoao oomo obra oons- 
ta tad o ra  del fervor re lig io so  de Cervantes.^ Aunque no oabe duda de que nuesto 
ooaradlâgrafo a ra  un hombrc profundmaente re lig lo so , tip io o  de su s ig lo  s i  se 
q u ie re , no a ra , oomo hemos as everado entes, totalm ente ca ren te  de sen tido  o rtioo . 
De modo que s i  querl» proponerle a Pray GrJstfibal de l a  Crus oomo ejemplar dig- 
no de l a  eemlaoifia de todos, sorprende lo  pooo siapâtloo  que nos ré s u lta  es te  
bâroe y san to .
Oomo eo todas la s  obras dramâtioas cervmotinas, l a  trmaa se suboz*dina 
a o tro s  fao tores de mâs importancia para nuestro  oamedl6 grafo . Se t r a t a  de l a  
oonversiân del ru fiâ n , G ristâbal de Logo, un joven de bajo estado, oriado del
1
Vâase l a  prâxlma nota.
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Inqalsldor, T«Uo de SendoTol, en \si sen to  de l e  Ig le e le .  l a  Oamedle noe
regime 1 » eetm oturm  esouetamente an tre e  jomedee*
TO* de eu vide l ib r e ,
o tr*  de eu vide greue,
o tra  de eu sent* muerte
J de eue milagro’S grande# ( I I ,  pâg. 212).
Cbooa J  enfada a l  le c to r  l a  aparente f a l t a  de relacifin  d ire c te  en tre  eu v ida
l ib r e  J  l a  grave; en auma, es lo  que mâ« r e s ta  a l gusto que uno reoibe de l a
obra. Kste s a lto  desoonoertante es e l  problems fundmaental de toda l a  eomedla
Y l a  manera de reasoionar ante &1 determine Id  perspective o r l t lo a .^  Pueden
d e la ta rse  dos perspeotivas o r l t io a s  en general* 1) l a  qua e l  aba tanto  l a
j&oara oomo l a  v ide re l ig io s e  j  2 ) l a  rpie ve e l  valo r de l a  obra p rln o ip a l-
mente en l a  primera Jornada rufianesma. Den IVanoisoo Ihdurfiln ha notado que
l a  prim era Jornada oousa mâs invenoifin j  diverge mâs de l a  fbente y aunque l a
v ida hmqpesca oon trasta  oon l a  s ai ta ,  ve l a  unidad de l a  p ie s  a  en e l  oarâo ter
del ru fiâ n  dlohoso, oon lo  oual estâmes de aouerdo.^ EL finioo o rltlo o  que yo
------------5-----------------
*!... lo  prefaoo vale mâs l e  s agr a d o ... Asl O ristâbal de Lugo, mlam- 
tra s  es ru fiâ n , o sea en toda l a  primera Jornada, va le , a rtls tio asien te , mucho 
mas que en l a  Jornada segunda y  te ree ra , en que es un de<d*ado de v irtud" (Joa­
quin de HasaSas y  R&a, Los B aflanes. pâgs. 52-53). "Es innegahle, en efeoto , 
que e l  prim er aoto de El Rufiân Dlohoso, es lo  mejor que l a  pluaa de Cervantes 
ha e s o r i to ,  por su variai&o lenguaje , por eu b r io , por l a  inoosparabl* p in tu ra  
de lo s  oarao teree , por l a  n a tu ralidad del diâlogo, por e l  realismo del mabien- 
te ,"  y en ouanto a la s  o tras  Jornadas, "oareoen de o rig in a lid ad  y a r te ,  y  e l 
su tor se oree obligado a re o u r r i r  a oada in s ta n te  a l alegato  de la s  foentee 
h istfirioas que u t i l i s a ,  in s is tie n d o  en que a s l  se ouenta en su h isboria" (Sche- 
v i l l  y BoniUa, Comediae y ftitromeses. pâg. 124). "Ai e s ta  grandies* oonoep- 
c l6n teolfigioa ouyo vas to  esoenario se extiende deed* e l  o ie lo  a l in f ie rn o , 
t r a ta  a l  autor t r è s  grandes m isterioe  y dogmes oat&Liooa* e l  d# l a  g rac ia , e l  
de l a  perfeooifin in te r io r  y e l  de l a  oaridad, asuntos todos que sn e l  oreyante 
s ig lo  XVI pr eooupaban bondsaeote la s  oonoienolas y  apaoionaban oon avides la s  
ârdüaas" (A. Cotarolo y  Valledor, El Tba. de C ar.» pâg. 359). "T ierra  y o ie lo  
unidos en es t*  joya de perfeoolon" (J . Ôajsaldnero, Seo. y  Pbr. del TOft.. pâg. 
127).
"Estudio P relim inar," Obras dramâtioas# pâgs. XXXII-XXHII.
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8«pa, qa» p re f le r#  la s  Jornadas H  y H I  sobre l a  prim era es Bnxoe Wardropper.^ 
De todas formas, oreo que es paten te  que e l  problème de l a  unld«d de l a  p is sa , 
o f a l t a  de e l l a ,  es o en trs l p a ra  entender la s  ideas dramâtioas y re lig io sas  
que infunden l a  obra.
La fuente para l a  v ida de C ristfibal de Logo es s in  lu g a r a dndas l a  
H ls to r ia  de l a  fnndscifin y  d iscurso de l a  p rovinoia de Santiago de Mâadco en 
l a  Ordao de ftodioedoree de Fr. Agustin Dâvila P ad iH a.^  Es muy afortunado e
 n---------------
Beflriândose a lo s  que ven mâs mârito en l a  primera Jornada, " . . .  l a  
represeotaelfin de l a  v id a  e s p ir itu a l no t ie n s  para e l lo s  e l  enom to de l a  sooa- 
rrooerla  mflmnesoa" ("Ocswdias," S w a Oer*mitlna. pâg. 159).
5
Ootarelo oonsigna que Araneiseo Rodrigue* Marin primero y  luego Joa­
quin Mas «Bas y  Bfia se hablan fija d o  en que e l  o r ig in a l e ra  è l  santo dosilnloano 
euya v id a  a ra  b ien  conooida en S ev illa  por l a  âpooa. Toabiân Hasafias y Rfia 
sug irifi oomo fbente l a  oo rta  b io g ra f la  de Fr. Juan LSpes, obispo de Mmâpoli 
(p . Tea, de P a r ., pâg. 350). Afimde Ootarelo mismo, "pero lo  que s i  creo es que 
Cessantes tuvo a l a  v is ta  l a  v id a  de nuestro  Juste  e s o r l ta  por e l  maestro 
Agustin Dâvila y  PadlH a en su H isto rié  ds l a  P roviaela de Sgntisso de M tooo. 
isp rc sa  en 1596,  y  no l a  relaoi&n obispo îie Honfipoil, que nô vio lu s  hasta  P  
ano de 1615, è l  mise» afio d* publioarse l a s  Ooho oomedigs y  oobo entrâmes es"
(P. T s a . ^  Oer. .  pâg. 351). Le secundan en e s te  S o h ev ill y B on illa  s in  
d aA c crâddLto a Ootarelo (Comsdiaa y  totrsm esea. 71, pâg. 124). Rsoiantamente, 
Jean Oanavaggio ha p résen ta i) oonvinoM tes arguaentos para mostrar que Oervan- 
t e s  s e  v s l iâ  de o trg  fUantc, un manual de piedad, obra d el agnstino Fr. Anto­
nio de San Român, Oonsuclo ^  Psnitentca o Mesa R'snca de S p ir itu a ls*  Manières. 
Salmaanca, 1583 y  S e v il la . 1586 fCcrvsntce Drmiatuiitc. p sgs. 46 -53). Entre 
la s  coinoideneias notadas por Oanavaggio entre l a  versi&n b iogrâfioa  de San 
Român y l a  cervantina, la s  mâs s ig n if ic a t iv e s ,  a mi entender, son e l  Jurer 
haoerse salteador y  su coanrcrsiân su b sign iso te , su aaqpleo de la  Jeringoosa y 
l a  menclân de sus orlgaoes hnmdJdes (Oanavaggio, pâgs. 48 y 49 ). Para nuestra  
t e s i s  son afin mâs importantes lo s  ep isod ios de El Rufiân Dlchoeo que n i se  
encuentran an San Raaiân n i  en D âvila, que son, a sabert l a  pendencia de O ü s -  
tâb a l oon Qanohoso, la s  r iS as oon lo s  corohetes, l a  o fer ta  de serv ie io  de 
L agartlja, e l  suceso de l a  dmaa enmaorada, l a  s s l id e  nootum a y  e l  as a lto  a l  
p a ste lero , l a  v u e lta  m atinal a casa de Sandoval, e l  anouentro oon l a  p r o s t i­
tu te  Antonia, l a  lib eraoifin  de Carrasoosa, y e l  estud lante Q ilberto (Oana­
vaggio* pâg. 49).
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iiqporttfite par* a l  a n â lls ls  da e s ta  obra a l quo l a  d lllg e n o la  de Ootarelo j  
Valledor desoubrlera e l  laodalo ample ado por Oerraintes, pues reva la  que maestro 
oommdl6grafo oaabl6  unos p a rtlo u la re s  de eztraordinaido In te râ s  7  se ad b lrlâ  
fleibaente a o tro s , lo  oual nos p e m lte  tod agar o u tl ha sido  au o r l te r lo  a r t l s -  
tlo o .
EL oasAlo mâs Hamatlvo 7  mâs Im portante, e l  oual not6  por prim era
vas Oasaldaero,^ es que e l  Oristfibal de Lugo de Dâvila e ra  mujeriego durante
su  v ida  ru flanasoa 7  e l  de Oervmtes d is tab a  muoho de se r lo . Rasa a l  te r to
da I& vtia a s l t
Era lâ stim a ver a l pobra estud lan te  oon s6lo  ad. nombre; 
la s  obras e rsn , juego. v a le n tla s , a trev ln ian to s , y  todo 
an o iin ad o  a pratansl&n da m ujeres.------------------------ ------
. . . .oeupâbase an lib e r ta d e s  de moso enmaorado.^
El Rufiân Dlohoso slgue siendo valentfin en l a  oommdla, pero l a  f ln a lid ad  a qua 
iba  d ir ig id a  toda l a  v a lsn tla , "todo encmtinado a pretansifin ds m ujeres," se 
ha stprlm ido del todo, towando muohlslmo ouidado Cervantes mi ponerlo da r e l i e ­
ve. Fljâmonos an ello_  b ian t Oervmites ha supximldo d a l todo e l  motive 7  l a
■Bay qua in d ioar, s in  embargo, qua D âvila haoa re fe ien o ia  e l  oarâoter  
mujeriego ds Lugo (dos o ita s  an Ootarelo, pâgs. 352 7  378) 7  Cervantes no la  
s ig u e , probablewent e  por ramones a s tâ tio a s  de l a  âpooa" (San, y  For..n o ta  #1, 
pâg. 112) .  Ee ourloso que Ootarelo aseverase que tanto l a  W sto r la  oomo l a  
oomedla l e  oaraoteriaaban oomo "deemaorado" ouando oit& lo  oon tra iio  del 
te x te  de lA v ila  dos veoest "La h is to r ia  7  l a  oomedia l e  p in  tan a Logo dasasto- 
rado oual otro lioen o iad o  Tldriera" (Kl Tea, de Par. . pag. 371). Astrana 
Marin se  lim ita  a n o ter , "Esta in s is te n o ia  o ë i h istariad or an presenter a 
Logo Qosto 'mooo enamorsdo* . . .  no e s  reoaloedo por C ervantes..."  (Vida haroloa. 
T. V ., pâg. 448), o que Cervantes "lo soalaya" (pâg. 453).
7
Tt ,  Agustin D â n u  P ad illa , tt la to r ig  ds l a  fundsoifin y  d is o m y  da l a  
provinoia da Santiago da Mâjdoo da l a  Orden de Predioadores. 3ra ed lo loa . 
œ ToSr, f a t ^ '  À ÎÜ ea'a  D e  mSn in te r ls
podrla sar e l  tratm alento aoordado a e s te  aspeoto de su oarâoter por San Român 
(vâase l a  nota de l a  pâgina a n ter io r ). No he podido ver è l  manual dal agnstino, 
San Român 7  por tan to  no puedo deolr s i  lo  p in te  oomo deemaorado, aunque pareoe 
que no, porque un paurtioular tan importante lo  habrla notado e l  m etiouloso  
Csnavaggio.
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f ln a lid a d  de lo s  aotos ruflanesoos de su protagon ista , lo  oual #s omublar e l  
e je  alrededor d e l oual g lr a  todo. Cuando l a  desoonoold* j  b e l la  oasada de 
a lta  ouna se  l e  o freoe, no s6 lo  se  n lega  sino que es tan pooo oabaHero qus 
pone oara m y  desagradable.^
Omtat APara quâ arrugas l a  frente
J  alqaa la s  cejas?  AQu6 es esto?
Logot Al admlraol6n me ha puss to  
tu  desseo is p e r t ln s n te .
Pudleras, ya qu* queries 
sa t ls fa z e r  tu  mal gusto, 
busoar vn sugeto a l ju sto  
de tu s grandes bim arrlas; 
pudleras, oono en tre peras, 
esooger en l a  eluded  
quien d lera  a tu  voluntad  
sa tisfa o c lâ n  oon mis varasj 
y  a sa l tu u iera  (s )  d isou lpa  
oon l a  a lte s a  d e l empleo
tmaW,
que en ml baania te  oulpa.
To soy vn pobre oriado 
de TO Inqulsldor, oual sabes, 
de eaudal, que e s ta  s in  11 su es, 
entre lib r o s  abreulado; 
viuo a lo  de Dios es C hristo, 
s in  estreohar e l  desseo,
7  sismpre traygo e l  raldeo  
oomo saosbudhe l i s to; 
oofipome en bazas oosas,
7  en todas soy tan te r r ib le ,
que è l  aoudir no es p o ss ib le
a la s  que son aaorosas;
a lo  menos a la s  a l t as,
oomo an la s  qua t l  ssAalas;
qua Son de oueruo mis a las (I , pâg. 193).
idsmâs de su d esoortesla  en general, s e  l e  nota a Lugo una aotltud oensorla.
H a ia  a l deseo de l a  dmaa "Impertinente" y  "mal naoido" y  en efeo to  l e  aousa
de l a  perversi&n, o a ra o tez istio a  de algunas mujeres, de regooljarse dândose
a algnlen de estado mâs bajo . D iflo ilm en te podrla ser  mâs fu erte e l  redhaso
5
Este episodio de l a  dmaa oasada no se encuentra n i en D âvila n i  en 
San Român (Canaraggio, pâg. 4 9 ).
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ouando po d rla  haberla  dasvlado aoh&odola f lo ra e  p ara  amortiguar a l Imp aoto qua 
Ib a  a om uar an a l  m or proplo da a l i a .  Sa va qua Logo no ha suftrldo l a  mor- 
tlfloaoi& n da una rq n ila a , posa au ao tltu d  no muastra oondolanola alguna. Al 
co n tra rio , no ra g ia tra  ooepaalfin n i  por la a  flaq u a tas  da l a  earn# n i  p o r la s  
da l a  sa n a ib llid ad , pero a l  una daameourada praooopaoifin oon atu bajo eatado, 
an e s te  oaso an oomparaoifin oon e l  a l to  da e l l a .  De bedho, Lugo, se comporta 
no s&lo a  d ife ren o ia  de l a  " h is to r ia ,"  muy digna de fa  sagfin quifin fue su autor, 
sino  muy an con traste  oon lo s  n a tu ra la s  Impulses da l a  ju ran tud . Es ourloso , 
p o r se r  ind ioa tlvo  da l a  im portanoia qua Onrvantes daba a l asunto, qua a l  p r io r  
dominioono ooaentase l a  cas tided  d a l jovan fT a lla  ournxdo t a l  astado daba sa r 
nonaal an tra  lo s  ra lig io so s i 
. . .  y  tan  honesto,
qua edhdra a quien l a  vas an l a  adad f lo r id a  
( I I ,  pâg. 215).
La fr ia id e d  d e l jovan bravuofin, oomo l a  d e l san to , eapanta. Los q u ila ta s  da 
su  oaridad no peean gran oosa an su oomportaaianto haoia e s ta  dmaa.
Eos dio a  entender por sus palabras, "que a l  aoudir no as pesalJULa/ 
a la s  que son am orosos;/ a lo  menos a la s  a l  ta s ,"  que no reohaaarla a una 
menos fus te ,  pero no se muestra mâs aaoroso oon Antonia, una jovan "de l a  
vida"^ que mada perdidaaente enaoorada de â l .^ ^  As f in ,  a l  desoubrirla  an 
Oasa de su padrino. Logo l e  dice fierm aante, s in  s iq u iera  guardarle e l  deaoro 
que a  l a  dasaonooidat
9
Hsoho oonfixmado por lo  que d ise  Antonia misma a Tello  da Smidovslt 
"a  quien Haman 'pad re ' oy d is /  la s  de n u es tra  p ro fesiân ,"  ( l ,  pâg. 206) y  
por la s  palabras d e l es ttu lian te . R sra lta , oon re fe ran o ia  a Antoniai "Estas 
sefioras de l t r a to "  ( l ,  pâg. 2 0 9 ) .
10
Ootarelo not6  que Logo raobaafi a e s ta s  dos m ujeres, pero ne l e  Umifi 
l a  ateneifin a l  que su despreelo de Antonia desv lrtuase l a  excusa que d io  a  l a  
oasada de l a  divurganoia de eatado (El Tsf. de Par . ,  pâga. 372-373). Tmbiân 
hay o tro s hsohos, any im portm tes, que éomlrman que e l ee lib a to  de Lugo a ra  
oonpleto. Estos lo s  verenos oportunaaante.
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Logo} Denonlo, Aquiân to  ha traydo 
aqnl? AFbr qaâ me peraiguaa, 
a l  nlngfia f rn to  eonslgaes 
de tu  in ten to  mal naoido? ( I ,  pâga. 204-205).
ABb que Logo 0 6 IO le a  guarda a n t ip a t la  haoia Antonie 7  l a  desoonooida o ae
ez tiende su mala voluntad a l a  mujer an general? For lo  awnoa, podamos eontes-
ta r  que a d ra  a l a  mujer determinadmaente enamorada, de o ie r ta  agresiv idad, ooao
una oalmaidad poor que "un rayo de l o ie lo , " una tozmenta en a l ta  mar, un te r r e -
moto, una f ie r a  indlgnada o e l  vulgo in so len te  7  l i b r e ,  segfin a tss tiguan  sus
prop la a  palab ras.
Lugo* Oomo de rayo del e ie lo ,
ooao en e l  mar de tozmenta, 
oomo de Imporuiso a fren ta ,
7  terrmmoto de l suelo; 
oomo da f i e r a  indlgnada, 
de l vulgo in so len te  7  l ib r e  
p e d iri a  O&os que me l ib r e  
de auger detezminada ( I ,  pâg. 1 9 6 ) .
At f in ,  Logo no s6 lo  no es mujeriego en l a  ooaiedia oervantina aino que d e la te
una verdadera a n tip a tla  hao ia eH as .
S i sus propios aotos 7  palab ras Indio an su oelibato ,^^  lo  oonflzman 
la s  palab ras inequlvooas de Antonia d ir lg id a s  a l Inquisidor*
Antonia* Enëjass ain  ra s 6 n
vuesa mereed; que, an mi alma, 
que e l  manoebo es de manera, 
que puedo l le u a r  do qu iera  
e n tre  m il honestos palma.
Verdad ea que â l  es trau le sso ,
m atante, aouohillador;
pero , en oosas da l « o r ,
por vn 1«& l e  oonfiesso ( I ,  pâg. 202).
Mâs ta rde , hahlando oon e l  es tud lan te , P e ra lta , Antonia estab leoe una z ^ la -
e l6 n d ire o ta  en tre  l a  boabrla da Lugo 7  su oomportmaiento hao ia la s  m ujeres.
 n -------------
Lugo miamo l e  asegura a l  aucrido de l a  dmaa que su pretend ien te puta­
tiv e  ( i l  mismo) m orirâ antes do o fenderle* " l a  aquel que pudo poneros/ an 0 0 7 - 
dado e s tâ  de s u e r te ,/  que lle g a râ  a l  de l a  m u e rte ,/ 7  no a l  punto de ofende- 
roos" ( I ,  pâg. 209) .  Estos sentim ientos s rn  tlp io o s  de nuestro hâroe.
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Antonlai AHonbre? SI â l  lo  fao ra, fu e ra  
deeoanso ml an au stia  f lo ra .
Mae no tie n e  mas dal nombre, 
oom igo, a lo  menos ( I ,  pâg. 208).
Con eetoB versos Antonia da expreslfin a l a  trad lo lo n a l equlparaoifin d e l oompor- 
timdsnto de l bomibre f re n te  a la s  mujeres oon l a  hanibrla o f a l t a  de a l l a .  Su 
oondlusl&n en ouanto a Logo es dura . 7  muy o la ra , aunque no sâ s i  ju s te  porque 
inteirvlene en a l l a  su proplo resentim lento de l a  repu isa . lo  que s i  e s tâ  «Ha­
ro es que por una p a r te  tlen e  una verdadera paslfin por l a  re f r ie g a  en que eorre 
e l  riego de peoar suitando un prfijlmo 7  par o t r a  no da Ind io lo  alguno de paslSn
n  a lg u ao il, a l  oon ta rle  la s  feohorlas de su abljado a Tello  de Sando­
v a l ,  nos desoubre por prim era vea un d e ta lle  im portante de sus re lao lones oon 
la s  m ujeres. Dloe e l  a lg u ao il, "es soSor de lo  guis ado" ( l ,  pâg. 197). "Lo 
guis ado" es l a  manoébla segfin don Juaqui Hasinas 7  R&a.^^ fis ourloso que nues­
tro  ru fiâ n  oonflrme su o fio io  de oorredor a l pom enorlsar sus orlmenes a su 
p ro teo top .
Lugo t e l  te n er en l a  dehesa
dos vaoas, 7  a veoes t r e s ,  
pero s in  e l in te râ s
que en e l  t r a to  se p rofessa ( l ,  pâg. 2 0 3 ) .
Pareoe que Cervantes no querla  que perd iisesus e s te  d e ta lle  porque vuelve a 
d e so rib irle  a s l  l a  Comedia a  oondenaos del segunto aoto.^^
Comedia* pero que no se enfrasoasse 
en a d a it i r  de perdidas 
e l  tra to  y  gananoia infâme ( I I ,  pâg. 212).
12
Los Rufianes, nota jfÇ8 , pâg. 212.
13
Aunque es d i f lo l l  aseversrlo  oon en tera  seguridad, s in  haber v is  to  
l a  obra misma, pareoe por e l  renglfin oitado por Canavaggio del Oonsuelo de 
S«m Rooiân que lügo re<diasaba e l  ten er la s  rase ras  a  su nombre t " . .  .ya l e  oon- 
bidavan oon piepas p a r tlo u la re s , p ara  que se enoargasse d é l ia s , y  la s  tuv iesse 
en su noaibre en lo s  lugares pûblloos. Este partido  no l e  qoiso m oeptar..."
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SfcLti duda alguna, Griat&bal quarla  dar l a  impr#al6 n da no daadaKer a l  tr a to  da 
la a  atujaraa a l a  va* quo no quarla  qua nadla l a  craysse tan  r i l  ooao para oom- 
p a r t i r  aua gmnanolaa* EL guardar doa o tr a a  vaoaa an l a  dahasa fom aba p a rte  
In te g ra  de l a  I'uflanasoa* Tanto e ra  a s l  qua e l  su sten tiv e  "rufiân" e ra  s in 6 -  
nimo da aloahnete. Es obvLo qua tenpooo deseaba Cervantes qua biolâseaos oaso 
omlso de e s te  d e ta i l s .  B»ro, iquâ raro  qus un honbre qus tnv iess inoonvenlen- 
te s  personaLes (Amorales?) en «d tra to  de la s  mujeres fomentase l a  p ro s tltu -  
oifin aunque no reo ib iese  gananela alguna de a l la i  SlgnlfLca que le  es mâs 
im portante au p ropia fmaa de bravuofin, que^hablondo objetivam ente, oualquier 
reparo moral. E stâ  dispuesto a que e x is ta  e s ta  olase de v ida siempre y  ouando 
â l  no tenga que in te rv e n ir  en a l la  n i  personal n i  flslo«m ente peroibiendo ganan- 
o ia s  a&onetarias y  mmatozdas. Bn f in ,  Ipara â l  es moralmente admislble y per- 
sonalmente abominable I
Ahora b ien , puede que no haya nada que mereaoa l a  pena oomentarse en 
e l  oe lib a to  de Lugo, aunque v iens a se r  una verdadera t i r r i a  haoia la s  mujeres 
en g eneral; podrla s e r  nada mâs por "rasones e s tâ t lc a s  de l e  âpooa, " ^  ^  ouales- 
quimra qpe fuesen, o, muoho mâs lâg ioo , por mantener una p a rte  de su se r inoon- 
tmainada. Pero antes de d e d a r a r  en favor de una u  o tr a  idea , vemaos s i  l a
ed . de 1586, 458r. oitado por Canavaggio, Qervantâs Dramaturge, pâg. 8 3 , no ta  
1 0 3 ) . Pareoe probable por l a  indole de e s ta s  palabras que San Bcaaân su g lr l6  
a Cervantes e l  tema Iqpanario . Oon l a  ee rtez a  de que l a  b io g ra fla  de San 
Rooiân oonstatâ e l reohaao de p a rte  del hâroe de e s te  tr a to ,  oobra afin mâs s lg -  
n ifioado  è l  que Cervantes in s i s t ie s e  en que Lugo s i  la s  te n la  a su nombre pero 
s in  p e ro ib ir  gananoia n i  en espeoie n i  en d lnero. Es isp o sib le  saber por l a  
l in e a  in d ire o ta  d e l tra tado  de Canavaggio s i  San Român p intaba a Cristfibal 
oomo desamorado; pareoe que no. Lo o le r to  es que lo s  suoesos de l a  dasia 
oasada y  ds Antonia no lo s  oontiane l a  erfinioa b io g râfio a  del agustino (Cana­
vaggio, pâg. 4 9 ).
14
J . Casaldnero, Sen, y  F or ., nota ifl, pâg. 112.
15
Franolsoo Ihdurâin, "Estudio Arelim inar," Obras Drasiâtlcas, pâg.
I U 7 .
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aaexnalldad de Lugo se oom%)#glna oon e l  re s to  de sn oer&oter. De aonento, 
b es te  seRmlar qtte uno de lo s  puntos oen tra los de lo s  determ ln lstas preoursores 
de In tero  e ra  l a  equlpareoifin del peoado o r ig in a l oon l a  oonoupiseennia, y 
que Lutero bas6  toda su dootrina en su oreenoia de que e l  honbre, de oam e y 
bueso, no podia r e s i s t i r  sus ten tao lones.
La prim era esoena de l a  oomedla se oouçpa exalusiTamonte de revelarnos 
en aoto y  palabra s i  oarâo ter de C ristfibal de Lugo. Se abre oon haberse 
heoho la s  paoes Lugo y o tro  ru f iâ n , Oanohoso. Este r e s e n tla  è l  que Lugo, 
siendo ru fiâ n  "de primer t o n s u r e , q u i a i e r a  «ngpinarse sobre â l ,  pero Logo 
oosMnta que no es oustiân  n i d e l tiamqpo pas ado en l a  v ida ruflanesoa n i  de l a  
edad sino de obras.
Logos M s so res, pooo a pooo. Ib soy moço 
y  maqo, y  tengo blgado y  bofes 
p a ra  dar en e l  t r a to  de l a  hjsq>a 
quinao (o) a l mes pintado de su esonela, 
en l a  quai no reoibe e l  grado alguno 
de valeroso, por suer gran timspo 
que oura en la s  entradas y sa lid a s , 
s ino  por la s  hamânas que (ha) ya heoho.
ANo tien en  ya sabido que ha oofrades 
de lu s ,  y  o tros de sangre ( I ,  pâg. 188).
---------- ÎS-------------
Alberto Donet, La m p so flm  de l a  L lbertad en le s  Controversies Teo- 
l&gloas d e l S lelo 171 y  Frimera M.tad d e l X7U (Barcelona, 1932). Cap. 11. 
sorare todo la s  p ig s. 3 '-W .
17
I b id .,  pâgs. 46-67.
18
Oomentaremos luego l a  ouriosa adoptassifin de târminos re lig io so s  a 
l a  v ida  re flanesoa .
19
"En la s  oofradlas se v illan as  habla oofrades 'de  lu s  y de sangre' cpe 
a s is tla n  en la s  prooesiones, lo s  unos oon c ir io s  enoendldos, oon luoes, lo s  
o tro s  desnudos de o in tu ra  a rr lb a  y  oon e l  ro s tro  oubierto , disoiplinândose 
y  haoiândose s a l ta r  l a  sangre de l a  espalda; a s l  Lugo p re ten d ia  se r oofrada 
de sangre de l a  haag>a, o , lo  mie es lo  mlsmo, bravo, v a lien te"  ( J .  Basrflas y 
Rfia, Los Rufianes. no ta #6 , pâg. 190).
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Cuando l a  pandanola a s tâ  por raanudarae, a s ta  vsz an tra  Qanohoso j  LoblUo, 
H sg a  a l  a lguao il oon sus oorchstss. La oonversaolfin que subsigne pone de 
re lie v e  que Logo in te r r is n e  en rsp e tid as  pendenoias oon o tro s  valantones del 
haspa J  quo e l  algnaoil no l e  o as tig a  por n sp e o to  a Cristfibal nismo sino 
por Tello de Sandoval.
Alguaoil I EL senor Sandoual t le n e  l a  oulpa.
Corohete 1 t T manda l a  oiudad, 7  no ay ju s t io ia  
que l e  ose tooar por su re sp s to .
Lugo t El senor a lg n az ll haga su o fio io
y  dâxese de ouentos y  preSnbulos ( I ,  pâg. I8 9 ).
Se ve por l a  respuesta de Logo que lo  que l e  i r r i t a  es que s span y deolaren lo s
o f io ia le s  que no l e  prenden por respe to  a Tallo de Sandoval. Es to  lo  sabe muy
b ie n  e l  a lg u ao il y  por b ez iz le  a  Logo in s is te  en e l lo .
Alguaoil t IQuân mejor pareo iera  e l  seAor Lugo 
en su oolegio que en l a  barbaoana, 
e l  l ib ro  en mano, y  no e l  broquel en o in ta l
Lugo t Créa e l  so a lg u as ll que no l e  quadra
n i esquina e l  p red loar; dexs esse o fio io  
a quien l e  tooa, y  vaya y pique a p r is a .
A lguaoil I S in p ioar nos yremos, y  a g ry l^ a L o  
a  su geo* que, a f  e de h ijôdalgo, 
que yo se en qué p ara râ  e s te  negoelo
E sta  tensién  en tre  e l  deseo ds Logo de se r respetado por su propia ouenta y  l a
in s is te n o ia  de l alguaoil de que l e  respe tan  nada mâs por su amo oulmlna en un
so liloqu lo  muy expresivo d e l se r de Gristébali^®
20
Le Inpresiono muoho a Oasalduero l a  vshm enola de e s ta  expresion 
de «mbioién y  sobezbia, pero por lo  v is  to  no le  pi^ooupô e l  prooeso evo- 
lu tlv o  o revoluoionario que tuvo que haber habido en tre  e l  ru fiân  soberbio 
y  e l  santo hw dlde, siempre que dioho oanbio tuv iese lu g a r. "Todo e l  
problmaa deL aotor reside  en haoer H egar a oada uno de lo s  espeotadores y 
a todos juntos ese 'brmao' de mabioifin insaoiable" ( J .  Oasalduero, Seo. y 
F o r., pâg. 106).
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One s 6 lo  me respeten  por ml «mo, 
y  no por ml, no «é e s ta  m arau illa ; 
mas yo haré que sa iga de ml vn brmmo 
que passe da lo s  muros de S eulU a.
Cuelgue ml padre de su p u e rta  e l rmao,
despoje ds su Jugo a HançanlHa,
oonténtese en su homllde y baxo o flo lo ,
que yo seré fmmoso en ml exerololo ( l ,  pâg. 1 0 9 - 1 9 0 ) .
Todos sus aotos de v a le n tia , pues, no se enommlnan a p retensiân  de mujeres
oomo lo s  de l verdadero, h ls tâ r lo o  Crus sino a l a  de renombre.
S i por una p a r te  Lugo se m uestra pasivo y  deslnteresmdo haoia la s
m ujeres, su despreelo se vuelve muy aotlvo ouando d ir ig e  l a  serenata con tra
l a  rm e ra  je re z ana ( l ,  pâg. 190). Las p ro sb itu ta s  eran l a  oara femenina de l a
ruflanesoa. La T m a "  que se ganaban era absolutanente anâloga a l a  d e l
ru fiân  oon l a  d ife ren o ia  de que nunoa podrla p a r tlo lp a r  de "gloria" alguna.
M antras hay en l a  hombrla y  v a le n tia  del ru fiâ n  algo que admirer, l a  reputa-
oiSn de l a  m ere tilz  s6 lo  puede s e r  mâs v i l  m ientras mâs sonada. Ahora b ien ,
lo s  versos oorren tlos oon que omitan la s  hazanas de l a  je re san a  se aiofan de
e l la  en târminos guerreros y  re lig io so s  de modo que s a l  te  a l a  v i s t a  su mala
fama. Logo in o i ta  a sus o-mqpaneros a oantar oon la s  slgu ien tes  palabras*
Toquen, qus e s ta  es l a  oasa, y  a l seguro 
que p res to  llegue e l  brano a lo s  oydM 
de l a  n ln fa , que he dioho, xaresana, 
ouya v ida  y  milagro s en mi le n p ta  
viene oif'rada en verso oorrm itlo .
A l a  xâoara toquen, pues oomienço ( l ,  pâg. 190).
21
Reouârdess tmabiân que aun e l  p as te le ro  sa le  oon l a  determinaoiân 
de term iner a porrasos la s  maenazas de Lugo y sus oompinohes h as ta  que da 
ind io io  de oonooerlo oon la s  p alab ras, " I Ouerpo de ml I AEs Q rlatâual e l  de 
T ello?" ( I ,  pâg. 201).
22
Si pensamos en e l  enojo de A rlaja oon l a  sugerenoia de don Juan de 
que tuviese una hermana en "Zerez" (KL Oallardo Ehpanol. I I I ,  pâg. 53), y  nos 
f lja n o s  en e l  oontexto en que se eap lea "xerezana" en estos versos, oomensa- 
mos a sospeohar que "xerezana" tu v le ra  e l  slgnifloado de "p ro s titu te "  en ger- 
mania.
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Nôteae e l  ▼ereo eubreymdo oon que deo lsra  que vnn a oan tar au "Tlda j  mllagroe*»
oomo al fuese una a an ta .  De oaai ignal in te rn a  en «1 lenguaje de ea te  p a r la -
mento ea l a  aamejanaa en tre  a l o i t  ado ■on6 logo en que Luge noa r e r e l 6  au paai6 n
por aer honrado j  reoonooido por aue propioa " n ir i to a ."  Coaparanoa loa  doet
Que a6 lo  me reapeten por mi mao que p reato  U egua a l  bramo
y no por ml, no s 6  ea ta  m aravU lai a loa  oydoa
■aa ya bax4'que aa lga  de ml un brmao de l a  n in fa , que he diobo,
que paaae de lo a  muroa de S e v illa . xereaana,
loa reraoa oorren tloa aaq*lean tAimlnoa guerreroa que l a  ocaq>aran iap llo ltm tan -
te  oon un m il i te r
"Eaondha, l a  que veniate 
de l a  xaresana t i e r r a  
a baser a  SeulU a guerra 
en oueroa, oomo v a lien te ; 
l a  que U aaa  an parlan te  
a l gran Mtraaamollnj 
l a  que ae p reo la  de ru jn , 
oomo o traa  de generoaaa; 
l a  que tle n e  quatre ooaaa,
7  aun quatre m il, que awi malaa; 
l a  que pasaea aln  a las 
lo a  a jrea  en noohe oaoura; 
l a  que t ia n e  a  gran ventura 
aer m ig a  de vn laoayo 
l a  que tiane vn papagayo 
que aiempre l a  Umaa putaf 
l a  que en v ie ja  j  an a s tu ta  
da quinao a O eleatinai 
l a  que, oomo golondrina, 
muda t ie r ra a  j  aasoneaj 
l a  que a pares, y  aun a nonea, 
ha ganado lo  que tia n e ; 
l a  que no ee deaaulene 
por pooo que ae l e  d ij 
l a  que au p alab ra  y  fe  
que d iease , Jamis guard6 ; 
l a  que en darae a a l evnedl6  
a la a  godenaa mis franoas) 
l a  que eoha por elnoo blanc aa
la s  babas y a l çadaslU o" ( l ,  p&g. IpB). ^
Or eamoa que ea ta  eapeole de gea ta  joooaa en que ae oantan la s  proezas de l a  
xaresana pone muy d a r o  e l  heoho de que l a  r a i s  de l a  ao tltu d  de Ingo haola la s
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arajeres se enouentrs en su deapreelo por au n a tu ra lea a  blanda, por ae r dwda 
a agradar loa  aan tldos. Kate n a tu ra l d4bU ea e l  opuesto del eatoloo Id ea l 
re llg lo so  y  m il i te r  y  e l  que en tre  tle n e  diobo id e a l podrla  deapreelar e l  
oar&oter que se rlnde a eus neœaldadea b lol6gloaa y  eentim entales, eao ea , 
a i  f e l t a r a  a ea te  n a tu re l eatoioo l a  r i r tu d  de l a  oarided . Oomo ae a#be l a  
m ujer rep résen ta  tradiolonalm ante no s6lo  l a  ouelidad a que bemoa aludldo 
aino tm b lfe , y  sobre todo, l a  oarided y  l a  oompaal6n. Tenmaoa ocaK> almbolo 
por exoelenola de eato l a  Virgen Maria, oujo n a tu re l o a r ita tlv o  y ocmpeaivo 
ofreoe o tro  omdno edemla d e l de loa rlg o rea  de l a  le y . Ta veremoa a i  a l 
ear&oter de F r. O rlatébal de l a  Crus aube ooabinar l a  d iao ip lin a  oon l a  o a r i-  
dmd, o aea, a l  e l  despreolo que a len te  por l a  deb ilided  puede atemiarae p ara  
que puoda m irer la a  de o troa  oon ojoa oompaaiTos. Gcmolulmoa nueatro ooaeota- 
r io  sobre l a  ao tltu d  de Lugo haola l a  rmeera je reaana  asererendo que au deapre- 
oio haola a l l a  e a tr ib a  en que l a  faa a  que tle n e  no se debe a l a  abnegaeiôn, 
n i  a l a  d ia o ip lin a  n i  a l  v a lo r aino a l a  deb ilided  de l a  oam e. EL ve e a ta  
debilided  oomo rep reaan ta tiv a  de l a  mujer en genera l.
Cuando dejan l a  oaaa de l a  "xereaana," algo oorridoa porque ae melo- 
grS l a  to r tu ra  planeada p ara  a l la ,  topan oon un oiego a quien da Ingo au d l t l -  
mo re a l  a eondloi6n de que reee d ie o ia ie te  oraoionea por I sa  almaa de l pnrga- 
to r lo .  Sue ooepaneroa haoen amobo alarde de que no l e  queda p ara  v in s,
M&aioo 1* IVlve Roque,
que tienea oondiol6n ex tra o rd in a ria l
Muohaa vesea te  ha v ia to  dar limoana
a l tiaqpo que l a  Idngua se nos pega
a l paladar, y  s ln  dexar a iq u lera
p ara  ooeqprar vn poluo de Caçalla ( l ,  pftg. 200).
Aieato que hmoa Ido viendo e l  n a tu ra l aaoeta de Logo, no tie n s  que ex tra r
ftamos que se prlvaae de vlno oon que reg u la r e l  euexpo, pero a l ea in u s itad a
l a  oaridad y  ooepasién que m uestra p ara  la a  animas de l purgato rio . Haata e l
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monento l a  oanpaal6n no lo  ha norldo a nlngfin aoto o a r lta tlv o  p ara  oon aus oom- 
pafieros j  oonooldoa do oama 7  fausso*^^ A1 oo n trarlo , ha ao a tra io  una f a l t a  
da oompr#nal6n to ta l  da la a  flaquaaas da l a  oama qua muaran a l indlvlduo a 
paoar> iC6no aa poalhLa qua la a  aLaaa da l pu rgato rio , qua son abstraoolonas
dssoonoeidas s in  ousrpo. I s  iiqm lsasan a un aoto o a r ita r iv o  ouando lo s  ss rss
T iros da earns 7  husso no lo  lograron? La raspussta  so anousntra an l a  doo trina  
oat6 l i o a  qua raoonooa a l  aoto da oaridad oomo t a l  a pasa r del mo t i r o .  Logo 
no ta rd a  an explloam oa e l  suyoi
Ingo t Las (mimas ne H enan ouanto tango;
mas yo tango «qparança que ^ g 6n d ia  
lo  tian en  de boluer cien to  por uno.
M6s . 2 t lA l a  la rg a  lo  toaasl
Ingo t I  a lo  oorto;
qua a l b ien  baser jan&s l e  f a l t a  premio ( I ,  p&g. 200).
Para Lugo, pues, su aoto o a r i t a t i r o  as una especie de in re rs ié n  que ta rd e  o tam-
prano l e  Ta a re n d ir  grandes in te re se s . V isto en tArminos de una in v e rs i6n,
oonomsrda e l  aoto oon e l  oarSmter f r lo  de Lugo; adem&s l e  peradta ouaqplir l a
oh ligao ifn  de l a  oarided s in  eatahLeoer Intim as relao iones huaanas, la s  ouales
pareoen saarle desagrdables. Bh f in ,  l a  suya es una "oaridad" a d l i t a r  basada
an e l  oamje 7  no en e l  maor 7  l a  ocmpresi6n. No perdmnos de r i s t a  que l a
Oaridad es an un prlno lp io  asior a Dios, 7  de ah i, a l  p r 6jlmo, 7  que e l aoto
"oeritatiTO " de Ingo no puede Hmaarse t a l  segûn e s ta  p x d n itira  defln io i6n .
KL oonoedar r a lo r  a todos lo s  aotos o a r i ta t i r o s  a peser de su motiro es e l
resu ltado  de l a  toma de p o sio i6n tr ld e n tin a  que ex ig la  que l a  fe  humane 7  l a
15
Aunque no élabora su ooa&entario, A. Castro no to ea  es te  episodio 
a l  p ie  de l a  le t r a .  "No hay modo de tomar en se rlo  e l  enoargo que da G ris- 
t6bê l de Logo a un oiego en KL rufl&n diohoeo" (Fbnaawianto, p&g. 26 8 ).
2li
Ryan John, "C harity end C haritable A ots," The Oatholio annrulopedia
( 1913) , P&g. 593 .
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grao la d lr tn a  se m anlfestasen en obrms. E sta  premlsa, U erw la  a sn extreno 
l&gLoo, pexwlte qpe e l  aoto o a r i t a t i r o ,  an r e s  de In sp ira rse  en e l  anor de 
Dios J  por oonslgoiente de l hombre, pneda procéder de mo t i r o s  entag&nioos, 
o sea qw  s i  se apoya l a  to e is  de que l a  obra o a r l t a t i r a  es l a  mmnifeatacl6n 
de l a  oaridad, tmbi&n bay que apoyar l a  te s i s  in re r s a  de que l a  obra en apa- 
r ien e ia  o e r i t a t i r a  t ie n e  que haberse Inspirado an l a  oaridad . Sa suma, la s  
eosas son absolutamente lo  que pareoen. La o u es ti6n o e n tra l para  e l  estudio  
d s l oar&oter d e l rufl&n heoho aanto es que s i  su oonrarsi6n a l  f in a l  de l a  
primera jom ada r a  aoompanada de un oambio de oar&oter, o s i  s6lo  se omabia e l  
eeoenario de l a  l i d i a  de la s  o a i l  es de S e r l l la  y  Toledo a Ion p a s il lo s  del 
marnasterio. La miama ouestiAn es o en tra l p a ra  n u es tra  te o r la  sobre l a s  ideas 
drma&tioas o e r r n t in a s ,  porque heaws oonjeturado que una de la s  f a l t a s  mas 
grmodes que b a llab a  nuestro  an to r e ra  l a  de una re la o i6n org&nioa en tre  e l  
argumsnto y  e l  deooro, y  p a ra le laaen te , en tre  aoto y  oar&oter.
Antes de p eser adelante en nuestro an& lisis d e l oer&oter y  oonrersi6n 
de G rist6b a l de Lugo, s é r ia  bueoo no baoer oaso omiso de l pai'aLelo en tre  l a  
preoonpaoi6n  de ( s t e  oon la s  &nlmas del purgato rio  y  l a  de Bnytrago.^^ Este 
personaje, tmo desegredahle p a ra  Ootsrelo, tmmbi&n m ira l a  Umosna designada 
p ara la s  &nlsuui no en t&rminos de l meor sino  oook> algo debido, oomo una ouenta 
que debe pagarse. No olrideaos que reobas6 oon rebeewnoia e l  a p e la tlro  de 
”hemano"qne l e  d ir ig ié  M argarita, pues l a  f ra te m id a d  d e l hcambre en Dios es 
l a  re rdadara  base de l a  oaridad. Los dos mlran l a  oosa oomo m il i te ra s ,  en 
que puede e n tre r  l a  r io le n o ia , y otaao ooaieroiantes, que quieren r e r  saldmtos 
sus l ib r e s  de oontàb ilidad . A p a r t i r  de e s te  punto d if ie re n  muoho en tre s i
1 5 ------------------
V&anse la s  p&ginas Z iP y d g s . de e s ta  te s i s .
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lo 8 d08 permonmjea. El oar&oter f r lo  y ambloloso de Lugo l e  H e ra  a mmon- 
tonar sua Inveraiones o a r l ta t l r a e  para eu propla gp.orla y  sa lra o i6n n len tras  
Buytrago, "engulla" l a  lim oena, aatlafaolendo su Inagotahle sed y hambre a 
f in  dé rega lar e l  ouerpo. Lugo I n r le r te  sus gananolas mlentras Buytrago 
g as ta  la s  suyas en segulda. En uno y  o tro  oaso, hay que pregnntarse, —&Qu& 
ra lo r  tendrlan  la s  aoolones d e l oiego y de Buytrago s i  &stos no son ndnlstros 
de l a  Ig le s ia , aunque se d lje se n  puntualmente, oomo promote e l  oiego, o ta rde  
o mmca oomo Buytrago?
Pueato que tra tan o s p a ra le lo s  en tre  KL Gallardo Espafiol y KL Rufl&n 
DlchosOi bueno s e r la  n o ta r  quo Antonia y  l a  dana desoonooida se sien  ten  a tra -  
Idas a Logo p o r su ra le m tla . Este heoho es espeoialnsnte pa ten te  en é l  oaso 
de l a  segundat
Damai V uestra r a ra  r a le n t i s
y  ru e s tro  despejo han heoho
ta n ta  in p re s l6n en n i  peoho,
que pienso en ro s  noohe y  d la  ( l ,  p&g. 193) .
Atribuimos c ie r ta  s ig n lfio a n c ia  a e s te  heoho porque es un tema a que da o tro  
tratam iento en El. QaHardo Kspafiol. Reoordemos que tambi&n don Fernando bus- 
oaba y  se ganaba l a  fsma, l a  oual enamor6 a Arlaxa y  M argarita. Sobre todo 
importa subrayar l a  n a tu r a lésa  p a ra lé la  de lo s  mo to res  que inpuLsan a lo s  
dos hcanbres, que son ig u a les i e l  deseo desmesurado de l a  faraa, e l oual se oom- 
b ina en e l  oaso de don Fernando oon un oar&oter inoonstante y  en e l  de Lugo 
oon un oar&oter f r lo  y  oaloulador. Desoubierto a &ste e l  {mioo oamino que le  
est& ab ierto  a l a  fsma, lo  signe Isqplaoablemente.
Las buenas obras de Lugo, antes de su oonrersi6n , eonsisten  en pagar 
oraoiones por lo s  muertos, r e s a r  unos psalmos pen itenc ia los y e l  ro sa rio .
Dloe &1 mlmnot
Lugoi den&s reso  algûn tim po
lo s  psalmos penltenoiaLes; 
y , aunqiie, peoo de o rd lnario .
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pienso, y s i l o  s o r t  an s l, 
dar busna quanta de rai
por la s  de aqusste ro sario  ( I ,  p&g. 20U).
El luquisidor hace hinospi& en que ta ie s  "obras" no l e  Usrar&n a l  d e l o i
T ello i Dime, simple* Ij  tû  no vas 
que dessa tu  p la ta  y  oobre, 
es dar en Umosna a l  pobre 
del pueroo h u rtado lo s  pies?
Hazes a Dios m il ofensas, 
ocoK) d ise s , de o rd ln ario ,
Ijf oon rezar vn ro sa r io ,
s ln  m&s, y r a l o ie lo  pians as? ( I ,  p&g. 20U).
1  eontinuaei6n , T bU o  de Sandoval p la n tea  un le itm o tiv  que se  m an iflesta  repe-
t id a s  veces en l a  obra, no s6lo  an l a  sustanoia sino  en l a  sim bologla.
Telle* lArmado en oasa?&Por su e rte , 
tie n es  en a l l a  enemigos?
S i tendr&s, quai son te s tlg o s  
lo s  m ln istros de l a  muerte 
que pemden de tu  p re tln a , 
y  en e l lo s  has oonflmado 
que e l  moço desomnlnado 
ccno tû ,  h as ia  atr&s omuina.
IBlen ir& a l a  * ieua Bspasia 
oargado de t i ,  m allno; 
bien a baser e s te  caadno 
tu  Ingenio y v ir tu d  se ananaI 
S I, en lu g a r de l ib r e s ,  U euas 
es tas  joyas que veo a ( ^ ,  
por o ie r to  das de t l  
gr«ndes e tngeniosas prueuas.
IBien respomde l a  esparança 
en que engenado he viuido 
a l ouydado que he tenido 
de tu  estud io  y  tu  o riançal 
IBien me pages, b ien  procuras 
que tu  huadlde naoimlento 
en t i  oobre nueuo asien to , 
menos b rio s  y  ventures t 
a* valde ser& a u lsa r te , 
por exeeq>lo8 que te  den 
que nunoa se auienen bien 
A rlst6 te le s  y  M arte.^
1 5
Aunque 6s ta  es l a  oomblnaoi6n que representaba l a  OonqpaHla de
Jesûs.
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7  qua a s t i  en lo s  arenaeles 
de l a  d iso reo i6n major 
que no guardan vn tenor 
la s  B&aulafl y  brogueles»
Ekpera, que qulero dar te  
vn te s tlg o  de quien a re s , 
e l  es que hazen la s  mugeres 
olguna fe  en e s ta  p a rte .
S alld , senora y hablad 
a Tuestro du.ro di«mante, 
v a lle n te , pero mfi&n ( I ,  p&g. 20b).
Ta lo  ha dlcbo Sandoval* e l  n a tu ra l de lugo ha esoogldo e l  cemlno de l a  guerra 
p ara  ganarse f«na, pero has t a  e l  memento la s  "obras" en e l  osmpo re llg lo so  s6lo  
oonstltuyen una p a r te  minima de sus ao tiv idades. Notenos que oo te ja  A rlst6 -  
te le s ,  slmbolo de l a  o ieno ia e in sp irao ién  f i lo s 6f io a  mayor de Santo Tcnas, 
oon M arte, e l  dios de l a  guerra. "Sûraulas" y  "broqueles" se yuxtaponen por 
e l  mlsmo motivo y su padrino term ina oaraoterizandole de "duro diamante" a 
im ltao l6n de Antonia. Las oorrespondencias en tre  l a  tem in o lo g la  guerrero- 
ru flanesoa desp iertan  l a  a ten c l6n por su freouencia, sobre todo en l a  p r i ­
mera jom ada. Reoordemos que Oanchoso se re f ie re  a Lugo oomo "rufo de primer 
tonsura" (p&g. 187). Luego, a flim a Lugo que "ay co frades/ de lu z  y  o tro s  de 
sangre" (188), lo s  ouales seBala Hazanas y  R&a oomo saoados de la s  oostumbrea y 
te m in o lo g la  re lig lo sa s . Lugo de ja  a su preceptor repentinmnente a sa lvar 
a  un "padre" de la s  g e rras  de l a lg u ao il, p alab ra  que entiende e l Ihquisidor en 
su sentido re llg lo so  h as ta  que Antonla l e  explioa que quiere deoir "padre de 
l a  mancebia" (p&g. 2 0 6 ) . Para exp lloar su manera de v iv i r  a l a  dama desoono­
oida, Ingo, dloe, "vluo a lo  de DLos es Ghrlsto" (p&g. 193), frase  tacnbi&n de 
l a  j&oara, que quiere deoir que se oonporta a base de su valentla.^®  Esta
27
T&ase nota f19 de e s te  Cep. Dsbemos ansd lr que Lugo quiere deo ir 
que ha mostrado y e s t i  d lspuesto  a m ostrar mu v a le n tla  y su dereoho a perte - 
neoer a l a  j&oara oon obras en vea de pur as palabras y fan fa rro n e ria .
28
J . Hazafias y Rüa, Los Rufianes, nota ?2, p&g. 211» "V ivir a lo  de 
Dios es Christo es v iv ir  a lo  v a l le n te . . . "  Es curioso que e s ta  expresi6n
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ae r ie  de vooabLoe j  expxeeiones son bomunes a l a  Ig le s ia  7  a l a  j&oara, 7  nor-
malmente tlenan oomo t&mLno de ooanparaol6n lo  m ill t a r .
Poes, e l  f r lo ,  despladado y  orguHoso oar&oter de C ristobal de Logo 
l e  empuja a l a  v ida ru flm eso a  donde busoa l a  g lo r ia .  Rranoisoo Rodrigues 
Marin l e  oarao terisfi oorreotaaente de "desalmado."^^ Por e v l ta r  l a  p r o l i j i -  
dad no nos hesios denorado saoando m&s ejamplos, aunque podrlan o ita rse  vario s  
ooBU) su évidente f a l t a  de afeoto p ara  sus ooaxpaKeros, espeoialnente p ara  Lagar- 
t i j a .  Taspooo muestra oon palabra o aoto oarlüo alguno p ara  su p ro te s to r ,
Tello  da Sandoval. Su n a tu ra l aso&tioo tampooo m an iflesta  a le g r la  alguna ante 
l a  oena oe le tinesoa  anunolada por L agartija}  se lia a lta  a  e lo g la r  e l  poder de 
desoripoiën de su ooaqpanero ( I ,  p&g. 1P1)» Greeaaos que e l  oar&oter de G rls-
t 6b a l de Lugo, e l  rufl&n, queda s in  lu g a r a dndns es tab leo ldo . Lai o u es tl6n a
oontestar es s i  l a  dran&tioa oonversl6n de es te  joven, de ru fo  a re lig io s o , 
va aoonpafiada de un oaaabio de oar&oter. Bn f in ,  is e  oonvierte an un hoatbre 
o a r lta tiv o  ouyas obras ocnstatan  su n a tu ra lesa  in te r io r? ,  o, te igne siendo e l  
mismo desalmado, hahlendo oanbiado su oaapo de b a ta l la  rufianesoo por e l  r e l i ­
gioso dcmde puede ganarse oon sus obras "piadosns" l a  g lo r ia  y reepeeto que se' 
l e  esoapàba antes? tT i6 en e l  respeoto que todo e l  mundo guardabm a l  Liqui- 
s ido r e l  omdno a seguir?
equipare a l  v iv ir  a base de l a  oonviool6n de que C rlsto  es Dios oon v iv ir  a lo  
rufianesoo.
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Citado por Cotarelo, m  Tea, de Car., p&g. 362. Las palabras de 
Rodrigue# Marin, de la s  ouales sSlo oi&a Cotarelo e l  ad jetivo  "deealmado," 
Talen l a  pena tra n so r ib irse  enteras* "Ri dobo pasar en sH enoio lo s  fmaosos 
iKMbres de C ristéba l de Lugo, estud ian te  desaLmado y  bravuoân, a quiao e l  
ia a o r ta l  Obrvmtes hLeo p ro tagon iste  de su oomedia, KL Bi^&n Dioboso. y que 
U eg 6 a  ed ifio a r  a l a  gante oon sus ejestplarlslm as v irtu d ea , dês&e que en 
M&xioo, por lo s  «nos l5b7, toai6 e l  hab ito  en l a  orden de predioadores, Umt&n- 
dose Rr. O rist6b a l de l a  C ru# ..."  (El Loavsa de "El Celoso Ertraamôo»" Estudio 
H lstérioo-L L terario  (S ev illa , 1901), p6g. ÏU3.
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Para rospondor a e a ta  p regun ta , lo  Indloado es exspiijnar l a  converslén
ralsma an tes de p a sa r  a a n a l lz a r  su v id a  s an t a .  Decide que va  a Jugar oon 011-
b e r to ,  e s tu d ia n te  a quien aoostumbraba p e rd e r . M ens a ap o sta r sus sûm ulas,
lo  ûnioo que l e  queda, y  s i  l a s  p ie rd e , haoerse s a l te a d o r .  E stas o iro u n stan -
oiaS ore an una problem&tioa que en v is t a  de lo  que U evanos diobo, se nos p e r -
f l l a  de rond6n. En prim er lu g a r , e l  haoerse s a l te a d o r  s é r i a  nada m&s una in te n -
s iü o a o i& a  en d lreoo iôn  de lo  g u erro ro , lo  oual l e  o f r e c e r la  l a  oportunidad
de ganarse l a  ( ^ o r ia  en l a  medida que l a  desea; s é r i a  ded loarse  a l a  j& oara
de H en o  en vez de quedarse en sus "mooedades." Aderaas, ya a l  Ihqu isido r
e s ta b le o iS  olaram ante e l  r a l o r  de l a s  sbmulas oomo slmbolo de l a  v id a  r é l i -
g io s a  yuxtaponi&ndolas oon e l  b roque l. I*a g lo r ia  no puede oon q u is ta rse  a
m édias; l a  a l t e m a t iv a  queda 61 a r amen te  d ibu jada t s e r  san to , o s e r  s a l te a d o r .
L a g a r t i ja  lo  ex p ress  muy a l a s  o la r  as cuando, después de que Lugo ha ganado
l a  p a r t id a  a Q ilb e rto  y  se  encuen tra  de r o d i l l a s  rezando , l e  d ic e t
0 8& ru fi& n , o 3& san to  ( I ,  p&g. 210).
La forma en que Oérvantes oamblé .e s te  ep isod io  de l a  o rôn ioa  de D&vila tambi&n
nos in d io a  que quiso que e s ta  esoena s i r v ie r a  oomo un Rubicon en tre  dos formas 
10de r i d a .  Muy b ien  p u d ie ra  liaber d ich o , "A ies ja c t a  e s t . "  La h l s to r i a  o f i -  
o ia l  de D av ila  no c o n s ta ta  t a l  oaabio  rep en tin o  oomo veremos on l a  s ig u ie n te  
c ita *
IlegS  a ta n  to  au p e rd ic i6 n , que se puao a  ju g a r  un d la  
un l i b r e  que l e  h ab la  quedado de su p rim er e je ro io io  y  é l  mismo 
contaba que hab lan  sido  l a s  Suiatialas, de So to ,  y  e s ta b a  d e te r -  
minado en perd ién d o las  en ooko re e lo s , p e rd e r  tan  de v e r  as e l
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Sogân notado p o r Canavaggio, e l  manual de San RomSn s i  d é t a i l s  l a  
convorsién  oomo rep en tln a  y  oonocanitante oon e l  rechazo de l a  v ia  de s a l t e a ­
dor (C ervantes D ranaturge. p&g. b 1 ).
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respeoto a Dloe y a l  nrando, que querla  trooar 1* Q u ad rilla  
de ru fianee por una de ladixxnes, oon quien té n ia  heoho t r a to .
Oan6 entonoes oatorce o quinoe rea les  y  deepidiô e l prop6-  
a i to  de lad rén , aunque no Is a  obras de moao perdido, U e v i-  
ba le  l a  mala oostumbre, d&bale egpuelas l a  edad y  ooupabase 
en lib e rtad e s  de mozo enanorado.’^
7mos por l a  o i ta  que Cervantes oonservé l a  jugada de la s  sémulas y aRadlé l a  
oonversiôn repen tlna, pues e l  verdadero santo seghla ooup&ndose "en lib e r ta d e s  
de nozo enemorado." La g ira  que l e  ha  dado Cervantes tie n e  l a  ven ta ja  de que 
es mejor téon ioa drm&tica.. IQué oosa mas impresionante que ver a un peoador 
ganado para Dios, repen tinaien te  en esoena, oomo San Pablo, ogmino de Dmmasoo I 
Tsmbiln desde l a  perspeo tiva dren&tioa no hay forma de m ostrar un desarroH o 
e s p ir i tu a l  pau latino  que tu v ie ra  lu g a r a lo  la rg o  de meses y altos. Pues, nues­
tro  dramaturgo ha reorganlzado e l  suoeso p ara  que se oonfome a la s  neoesida-
des de l a  esoena y para que se ponga de re lie v e  que Lugo esooge en e s te  mcmen-
12to  en tre  dos tip o s  de g lo r ia .
Vale l a  pena detenem os brevenente en dos ino identes im portantes que 
«pareoen tan  to  en l a  orônioa oomo en l a  oomedia; me re f le ro  a l desafio  a Dios 
que oonstituye l a  deoisiôn de haoerse sa lteado r s i  p ie rd e , y, e l  resu ltado , 
aparentenwnte providenoial, de ganar a Q ilberto , a quien s o lia  perder. Sugie- 
ren  e l  re to  y l a  oontestaoiôn divina una r io a  ten& tioa que no penseaos desarro- 
H a r  p lan  «mente h a s ta  que tra tenos l a  oonversiôn de doSa Ana de Trevifto. B&ste- 
nos observer ahora que e l  desafio  a Dios no lo  es en e l  sentido de un hambre 
ouya sed e s p ir i tu a l  pide una seSal, oomo Slmeôn. Lo es en e l sen tido  de deo la- 
r a r  que va a ganarse l a  g lo r ia  siendo santo o sa lte ad o r, y  s i  Dios lo  quiere
31
Citado por Cotarelo, Tea, de Cor., p&gs. 377-378.
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Canavaggio ha in terp re tado  l a  oonversiôn oomo un aoto de l ib r e  
albedrio fre n te  a l a  v lsto sidad  de l a  intervenoiôn d iv in s  que s o lia  darse en 
l a  oomedia nusva (Cervantes Dranaturge. p&g. 52). Es to  es muoho m&s lèg ioo  que
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para  s i ,  tendr& que deo lararse  en e l resu ltado  de l a  p a r tid a , y s i  t a l  in te r -  
pretamos e l tr lu n fo  de Lugo sobre Q ilbe rto , s é r ia  una oontestaoiôn d ivina p re -  
dioada de l a  o ienoia media de contingentes. De o tra  fom a, s6lo  s é r ia  un gol- 
pe de suerte o un fen&aano f ls io o  pretem inado desde toda l a  e tem id ad . No 
hay duda alguna de que C ristôbal tiene un oonooimlento oertero  d e l bien y  del 
mal que representan  la s  dos v la s j por lo  ta n to , e l  r e to  no puede in te rp re -  
ta rs e  oomo una petiol&n a Dloe de m ostrarle  e l  oanino d e l bien y d e l mal, y, 
de mnoha m&s im portsnoia, e l  l ib r e  albedrio  de e s te  joven no se enouentra 
atasoado en l a  ooneiçiisoenoia, esolavo de l denonio por e l la  oomo don Q il de 
Mira de Amssoua. Tanpooo contempla oonflarse a l a  v ida bandolera por e s te r  
desesperado de l a  olenenoia d iv ina  oomo lo s  oaracteres oalderonianos de l a  
Devooiôn de l a  Cru». Ibr o ie r to ,  no l e  f a l t a  oonfianaa en e l v a lo r de sus p ro- 
p ias obras y en l a  g rac ia  d iv ina  oomo fu s e l  oaso de l a  oreaoiôn de T ir so, 
Paulo. Con que, no fus una duda o deb ilided  de l a  voluntad que h io le ra  a 
(h is té b a l de Lugo te n te r  a Dios sino un prooeso de esooger en tre  dos formas 
de ganarse renombre.
Antes d e l monôlogo que in io ia  l a  trcnsfom aoiôn de Lugo, L ag a rtija  
pone de m anlfiesto  objetivmaente l a  n a tu ra leza  de l a  situao iôn  de su onigoi
Lugo* IQu6 g en til renanso tien es  I 
ANo vas oue dar& la s  dos, 
y  te  e s ta  esperando toda (v ia) 
l a  oh trino la  hampesoa?
Yen, que l a  ta rd e  hase fre so a  
y  a lo s  tragos aoomoda.
AQuando te  e s té  esperando 
tu s  andgos oon m&s gusto, 
andas, quai s i  fueras ju s te ,
"Ave MaHas" tragando?
0  s& rufl&n, o se santo; 
m ira lo  que m&s te  agrada.
Voyme, porque ya me enfada
ta n ta  "Qloria" y "P atria" tan to  ( l ,  p&g. 210).
l a  in ts rp re tao iô n  tom ista de l a  personalidad de Gruz dada por Krauss (Cervantes* 
Lsben und Wèrk, p&gs. 77-80). Canavaggio no da ind io io  de conooer l a  in te rp re -
tflBlgn d ÿ  KTafll&s.
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L ag artlja  ve que la a  obras pequéRas de au conpanero pareoen la s  de un "Jua- 
to" m lentras la s  grandes que l e  octpan "de ord lnario" ( l ,  p&g. 20b) son le s  
de un rufi&n. E sta  es l a  oontradlooiôn que l a  oonduota de Q ristôbal, Tksta 
o b je tlvm en te , se nos p résen ta.
EL non&Iogo de C ristôbal que subsigue t r a z a  l a  n a tu ra leza  de l a  o r ie ls  
e s p ir i tu a l  por l a  que pas a .
Lugo* Solo quedo, y  qulero en tre r  
en ouentns oonnlgo a so la s , 
aunque lo  Impidan la s  o la s , 
donde temo naufragar.
Yo h ize Toto, s i  oy perd la , 
de yrme a se r  sa ltead o ri 
c la ro  y m anlfiesto  e rro r 
de vna oiega fa n ta s ia .
Looura y atruim iento 
fu s  e l  poor que se pensô, 
puesto  que nunoa obligé 
mal vu to  a su oumplimiento.
Pero Adexaré por esto  
de aner lieoho vna maldad, 
adonde ml voluntad 
eohô de oodioia e l  resto?
Mo, por o ie r to . Mas, pues, s& 
que oon trario  oon oontrardo 
se oura muy de o rd ln ario , 
oon trario  veto haré 
y  a s s l ,  l e  hago de se r 
re lig io so . Ea, SeBor; 
veys aquî a e s te  sa lteado r 
de oon trario  pareoer.
Virgen, <pie Madré de Dios 
fUyate por lo s  peoadores; 
ya 08 Haman sa ltead o res; 
oydlos, Senora, vos.
Angal de mi guarda, aora 
es menester que aoudays, 
y  e l  temor fortalezo&ys 
que en rai aima amarga mora.
Animas dm purgatorio , 
de quien oontinua iMmoxia 
he tenido; seaos notorda 
mi angustla y  mi mal no to rio ; 
y  pues que l a  oaridad 
en tre  essas Hamas nô oa dexa, 
pedid a Dios que su q re ja  
p re s te  a mi neoessidad.
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Psalmos de Daiild benditos, 
ouyos m lsterlos son tan tos, 
que sobroceden a quantos 
renglones tenéys e s c r ito s ; 
vuestros conoeptos ne anlmen, 
que he aduertldo vezes tan tas , 
a que yo ponga mis p lan tas 
donde e l  aima no lastlm en; 
no en lo s  montes salteando 
oon mal ohristianos deooro, 
sino en lo s  c lan s tro s  y  e l coro 
desnudas, y  yo rezando. 
lEa, demonlos; por mil modes 
a todos os dessaflo , 
y en mi Dios bueno oonflo 
que 08 he de venoer a todos I 
( I ,  p&gs. 210-211)
Pueden resum irse sus razones de l a  s igu ien te  manera.
I .  Quiere e n tre r  en ouentas oonsigo mlsmo s i  la s  tentaoiones (o las) 
80 lo  p em ite n .
I I .  El voto que hiao fue un e rro r, e l  f ru to  de "una c ieg a’fa n ta s la ,"  
l a  oual, henos diobo, o o n sis tîa  en imaginarse ooronado de g lo r ia  
por sus aotos de sa lteado r.
m .  La oodioia que le  hizo "eohar e l res to "  fbe una maldad. Lo que 
é l  d ic e , enqpleando e l  tém lno  tahuresoo, "ecliar e l re s to ,"  noso- 
tro s  hemos ca lif io ad o  de un re to  a Dios. Pero é l  asigna a e s te  
aoto e l  motiro de oodioia. Quiere que entendanos "oodioia de 
d inero ,"  aunque t a l  in te rp re ta c ié n  de su mévil no e s té  de aouerdo 
oon nuestros oonoolmientos de su oar&oter, revelados por p a la­
b ra  y aoto . Al o o n tra rio , siempre se ha mostrado in d lfe re n te  
ante e l  luoro . M&s bien fue oodioia de renombre.
IV. "Contrario de oontrario  se oura muy de o rd ln ario ."  Este es un 
curioso y  desouldado afroîsmo ouya base lé g to a  o re lig io sa  se me 
eecapa. M&s bien tie n e  su origan en l a  siq ie rstic ién  y l a  medi- 
oina fo lk ié r ic a . Aplloado a l a  situao ién  de Lugo, inapropiada- 
mente oreemos nosotros, quiere deo ir que p iensa  enmendar l a  maldad 
ex trao rd in arla  oon un bien ig u a l de ex trao rd inario , o sea, hacer- 
se re lig io so . Piensa i r  del polo nega tiro  de sa ltead o r a l de 
re lig io so . No oreemos que e l orguHo e s p ir i tu a l  que va im pll- 
o ito  en e l  deseo de extrenos doba escapar a nuestra  atenoion. 
d a r o ,  oomo hemos as ever ado e l  térmlno comftn de sa ltead o r y santo 
es l a  ^ o r i a .
V. Pide ayuda a
1. La %rgen
2. Su &ngel de guarda.
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3. Las animas del pu rgato rio , como s i  demand ara e l  pago de un 
em préstito .
b. Los psalmos, que sus oonoeptos l e  pongan en e l  cûLaustro.
EL e je  ali'odedor de que g ira  su ca rao te r nunoa han sido lo s  
oonoeptos sino lo s  ao tos.
Esta petio iô n  de au x llio  puede in te rp re ta rse  oomo un aoto de 
humildad çuesto que de reoonoodmiento form ai a su dependenoia 
de algo mas a l lé  de s i  mismo, pero pide ayuda para  su d e te r -  
minaoiôn de haoerse re lig io so  y  lo  que nunoa l e  ha fa ltad o  
ha sido l a  voluntad de U e ra r  a oabo sus deoisiones.
VI. Reta a todos lo s  domonios. Es lôgioo que termine ponlendo la s  
oosas en un püano guerrero , aunque no nos hace oonfiar demasiado 
en un oaabio in te r io r  del honibre.
Reoapitulando, e l  au to -an S lis is  que repi'esenta e l  susodioho monôlogo 
m&s b ien  parooe una evasiva, puesto que no oonfiesa e l  verdadero môvll de sus 
ao tos, e l  oual ha sido e l  orguHo e s p ir i tu a l  ouya manlfestmoiôn p rin c ip a l ha 
sido  l a  bûsqueda de l a  g lo r ia .  La verdadera humildad habria  consistido  en 
confesar su verdadero peoado y  p ed ir que Dios l e  conoediese l a  g rac ia  de l a  
caridad . Esta es su f a l t a  p rin c ip a l para l a  oual n eo esita  e l  auxllio  de Dios. 
La oonoupisoenoia, l a  oual s é r ia  e l  p r in c ip a l estorbo para  dedioarse a l a  v ida 
aso&tioa de l re lig io so , nunoa l e  ha ten tado , de modo que e l  p e d ir le  ayuda a 
Dios preois«mente para su füerza p rin o ip a l es un aoto g ra tu i te .  KL auto-an&- 
l i s i s  co rrec te  l e  habrla  heoho ped ir preois«mente aquéllo que l e  fa lta b a i e l  
amor de l a  cam e por medlo del oual pod rla  en tre r  en su aima l a  conpasiôn y 
l a  oaridad; luego s i  te n d rla  necesidad de l a  g rac ia  d iv ina  p a ra  seguir s in  des- 
v iaoiones e l  osmlno del asoeta .
Gasi a l f in a l  de e s ta  esoena, e l  oomediôgrafo in te rc a la  una aootaoiôn
ouriosat
E ntrese, y  suensn a es te  in s ta n te  la s  ohirim las; 
deso&brase una g lo r ia , o por lo  menos un éngel, 
que en oassando l a  mdsioa, d ig s  ( l ,  pag. 2 11 ).
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Preoismoente, lo  curioso  es l a  agregaoiôn de "o por lo  menos un &ngel." Pue­
de que Oerrantes lo  anadiese por s i  acaso no exLstiesen lo s  medios p ara  monter 
"una g loria" en e l  memento de ponerse en escena, o, puede que q u is ie se  dec ir 
que s i  l a  cotnrersiôn de e s ta  aima no mereola toda una ^ o r i a ,  por lo  menos 
mereola un angel. Bi todo oaso, l a  Arase pareoe sobremanera alirupta, puesto 
que podrla  haber dicho* "descûbrase una g lo s ia , y s i  no se puede, por lo  menos 
un tn g e l."
VesRios s i  podonos indentI f lc a r  un omnbio en e l  carao ter de Fr. C ristô - 
b a l de l a  Oruz, e l  re lig io so  dominioo. Si podentos d e tec to r una motmnorfoeis 
e s p ir i tu a l  que de la te  oaridad, entonoes,nuestro an& lisis de su c r i s i s  e s p i r i ta l  
habrâ sido equlvocado. Pero s i  vemos que sigue siendo e l  mismo hombre orgu- 
l lo s o ,  lid iando en h&bitos de re lig io so , sigue que nue s tra s  conclusiones han 
sido co rrec tas .
Segûn l a  cronloa de D&vila, e l  lioenciado , Tello de Sandoval, no vino
a l  monasterio dominioo a despedirse d e l santo F r. G ristôbal. Cotarelo noté
que Cervantes habla efeotuado e s te  csmbio en l a  h ls to r ia  orig inal*
. Viene e l  lioenciado Téllo a  despedirse de lo s  buenos 
padres de Santo Domingo y  de su antiguo c r i  ado. Aqul 
Cervantes a lte rô  en p arte  l a  verdad de l a  h ls to r ia ,  p ara  
dar mayor inter&s a l a  oomedia. ES o ie rto  que G ristôbal, 
heoho ya saoerdote, aoomq)af!6 a Nueva EspafSa a l v is ita d o r ; 
pero tmabién lo  es que no abandonô su servlo io  un punto, 
y ctuodo aquél se re s titu y ô  a su p a t r i a ,  vi&ndose solo en 
t i e r r a  extrana, fue a Hamar a la s  puertas del oonvento.’ ’
A medida que se va desplegando l a  esoena, se nos va aloarando por qu& Cer­
vantes l a  agregô. Coroienza con que e l  p r io r  l e  describe a ToHo l a  v ida  
Santa de su antiguo d iso lpu lo .
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EL Tea, de Oer«. p&g. 380.
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Prior* EL «8 vn &ngel en l a  t i e r r a ,  o ie rto , 
y vine en tre  noeotroe de manera, 
oomo en la a  aoledadee del d ea ie rto i 
no deemaya n i  a f lo ja  en l a  oarrera  
del o ie lo , adonde, por l le g a r  ra&s p res to , 
oorre deanndo y  pobre, a l a  l ig e ra  
hunHde oobre modo, y tan honesto, 
que admira a quien l e  vee en l a  edad f lo r id a  
tan  reoatado ^  tan oompuesto.
En efecto , senor, é l  haze vida 
de quien puede eaperar muerte diohosa 
y g lo r ia  que no pueda se r  medida- 
Su oraoiôn es con tjm a y  feruorosa, 
su ayuno in im itab le , y su obedienola 
p re s ta , se n o illa ,  humilde y hazendosa.
Resuoitado ha en l a  pen iteno ia
de lo s  antiguos padres, que en Bgjrpto
en e l la  ac riso laron  l a  oonoienoia ( l ,  pag. 215).
Es un hambre que v ive a so la s , s in  tr a to  oon sus oomgpaneros, que c a s tig a  l a
oam e. Reoordando que Aie e l  asoetlano de lo s  antiguos anaooretas egipolos
eorabinado oon l a  organizaoiôn so c ia l romano lo  que dio origen a l a  vida
mon&stioa, nos daremos cuenta de que F. C rlstôbal de l a  Crus rep résen ta  e l
lado austero; e f e o t im e n te  vive alslado y exoede a sus hemanos en vee de
agregarse a l a  v ida  conun itaria . Eh esto  d if ia re  de l antiguo C ristôbal de
Lugo s6lo  en l a  medida de ou alslM alento y  en l à  in tensidad  de su negaoiôn de
l a  oarne. No es que estos oelos pen itenc ia lo s no representen una trad io iôn
dentro de l a  Ig le s ia ; sélo henos de pensar en lo s  exoesos de un s in  nûmero
de san tos, owno San Anselomo por ejemplo, para oimvenoemos, pero lo  que de ja
de oonvenoar en e l  oaso de Fr. C ristôbal es que no vemos que deaentone oon
su v ie ja  aspereza. EL premio que le  espera por lo s  r i  gores que se ixpone no
es s6 lo  l a  g lo r ia  sino " la  g lo r ia  que no pueda se r medida." CLaro, "g loria"
puede in te rp re ta rse  oomo bienaventuranza d iv ina , o, renombre. Afiade e l buen
p r io r  que es humilde, o por lo  menos, que "su obodiencia/ es p re s ta , se n o illa ,
faimdlde y haoendosa " Si pudiéramos ing>utarle l a  humildad, s i  e s ta r la  metmaor-
fpsiado del rufi&n que conoolmnos de l a  primera jom ada.
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A d ifo ren cla  de au antiguo criado , Tello do Sandoval e l  paaa soledadi
Tello* aieluome a Eapana, y en e l  aima Heuo
tan grande soledad de su persona, 
que qulero exagerarla , y no me atreuo ( l ,  p&g. 215)
n . con traste  en tre  la s  maneras de se r  y  de s e n t ir  de lo s  dos re lig io so s  no
puede se r oasual, puesto que e l disourso del Ihquisidor sigue al del p r io r .
S i fuesen oorreepondidos e l  afeoto y  l a  soledad que s len te  Tello de Sandoval
por F r. O ristôbal, se patentez a r ia  en l a  e n tre v is ta  en tre  e l lo s  que sigue.
Entra e l  buen f r a i l e  con un saludo apropiado, "Deo g rac ias ,"  y sus 
prôximas palabras van d lr ig id a s  solanente a au antiguo protector*
R". Cristôbal* Sijqpllcote me perdones,
senor, s i  no he andado bien , 
f  al tando a l a  c o r te s ia  
que a tu  presenoîa deula.
TeHo» Padre f ra y  C hrlstéual mlo,
esto  toca en desuarlo, 
porque toca  en demasla, 
yo soy e l  que he de postraime 
a sus p ie s .
F r. Christôual* PPr e l  o fio io
que tengo, puedo esousarme
de aner dado pooo indioio  
de cort&s en no humlHarme, 
y mas a quien deuo tan to , 
que, a d ez ir  e l qu&nto, 
fu e ra  pooo.
Tello * To confiesso
que quedo deudor en esc.
Prior* Rien quadra co rtés y santo.
Senoillamente, F r. O ristôbal de l a  Gruz no se a r ro d illa  del ante del lioono ia- 
do, y p ide perdôn por l a  f a l t a  de o o rte s la , pues su o fio io  no se lo  p e m ite . 
En primer lugar, t a l  aooiôn no quedarla en l a  mera o o rtes la  sino que s é r ia  un 
ind io io  del desborde del aima de oarino y g ra ti tu d , que debiera s e n t i r  haola 
e l  horabre que l e  dio oosa, oomida, in stru co lén  y afeoto p a te rn e l. "Oortesla" 
en e l  sentido que e l buen f r a i l e  eraplea l a  palabra quiere decir una fôrmula 
f a l t a  d e l motor de l afeoto, y por tanto  in d ic e  un deseo de no subordinarse.
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d a r o ,  la a  aoutaLea olrcunstanclafl ren ies no p erm itlrlan  t a l  h im lllao iôn , 
ya quo Fr. G rlstôbal l e  exoede en ouanto a l a  estlmaolôn en que e l mundo le s  
t ie n e . S i agregonos a e s te  heoho e l que l a  esp ina estlam lan te del rufi&n e ra  
p rec is«nente e l respeoto que se l e  te n la  a su preceptor y no a é l ,  podemos 
damos ouenta del grado de humildad sen tida  por nuestro ru flé n  refom ado. La 
humildad antes notada por e l p r io r  es mas b ien  adhesién a l a  Régla de Santo 
Domingo, lo  oual puede compararse a l a  obediencia de un so ld  ado a lo s  re g la -  
mentos m ilita re s ,q u e  no rep resen ts humildad alguna. La obediencia de Fr. 
Q ristébal a l a  rég la  no tie n e  nada que ver oon un nuevo estado e s jd r i tu a l ,  
puesto que sigue tan  orguHoso y arabicioeo oomo an tes. Hay que preguntarso 
qué quiere deoir e l  p r io r  oon, "Bien quadra co rté s  y  sa n to ."  AAlaba la s  pa la­
b ras corteses de Oruz o le  regana por no haberse huraiHado?
Tello de Sandoval comienza su despedida avls&ndole a Chus que parte
para Espana a l d la  s igu ien te  y se le  ofreoe para  lo  que mandase. F r. Cris té -  
bal é v ita  co n tes ta rle  d ireo tanen te, haoiendo oomo s i  no oyese l a  o fe r ta ,  y  l e  
espera buen v ia je  prometiéndole sus "pobres oraoiones," ya que "en rezio ti«ig>o 
te  pone s /  a nauegar" (H , pag. 2 l6 ) .  Que no puede gplazarse responde Tello,
pero sigue in s ia t i e ndo e l santo dominioo:
Fr. C hristéva li Ni e l  vraoSn te  persiga  
n i toques en l a  derro ta  
Bermuda, n i en l a  F lo rida , 
de mil cuorpos ondcida, 
adonde, oontra natura, 
es e l  cuerpo sepultura 
viua del ouerpo s in  v id a .
A C&dlz, oomo desseas,
Hegues sano, y  en San Lûoar
desembarques tu s  p ressas,
y , en v irtudes heoho un Füoar,
p resto  en S eu illa  te  veas,
donde a mi pafjr® d iras
lo  que q u îs ie ra s , y h a rts
por é l lo  que mereoiere ( I I ,  pég. 216).
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Las pal abras del h ijo  del tabem ero destacan todos lo s  pellg ros del v iaJe: e l  
huraoan, e l  vararse  on Bermuda o l a  F lo rida . Este es oomo e l  amigo que antes 
de una intervenoién qu irû rg ica  le  d e ta lla  a uno todos lo s  pe lig ro s inherentes 
a l a  operaciôn. V isto en tém ln o s psioolégioos, e l que Gruz aoeptase l a  o fe r­
t a  de ib llo  de Sandoval d e la ta r la  una necesidad de p arte  de é l  a l a  vez cpie 
c re a r îa  una deuda a "Dallo; e l  co n tra ta r gratuitam ente una deuda le  s ie n ta  muy 
mal a su orguH o. Al co n tra rio , Gruz convierte a Tello en deudor reoordandole 
lo s  horrores de l v ia je  y  prcanetiéndole sus "pobres" aunque, o la ro , especialmen- 
te  efioaces oraoiones oomo remedio.
Gruz no se para  en barras en su as a l to psioolôgico . Lrsinûa que a l buen 
padre tien s preomqraoionos demasiado seg lares oon la s  ya c itadas  palabras,
" . . .  y  en San Lûcar/ desembarques tus p re s s a s ,/  y, en v irtudes heoho un P é c a r ,/ 
. . . "  "Presea" oano indioa l a  Enoiolopedla del Idioma de Martin Alonso se 
enqileaba ocmunmente en e l  s ig lo  XVI en e l sentido de a lhaja  o joya. Delatan 
e l  mismo sentido o tro s  ejenplos oervantinos reoogidos por Garlos Feréadez 
Gémez.^^  ^ Aliora b ien , un padre de l a  Igp.esia no debe preoouparse por los b ie -  
nes m ateidales n i muoho menos por l a  acumulacién de riquezas. Ademas, "Fûoar" 
oomo genaralraente se sàbe, e ra  slnénirao de l a  riqueza m ateria l m lentras una 
v ir tu d  es un bien e sp iritu a l»  No te n d rla  nada de p a r t ic u la r  e l emplear un 
nombre que denomina gran oantidad de b ienes m ateria l es para in d ic a r  una abun- 
danoia de bienes e s p ii i tu a le s  s i  no s ig u ie ra  en e s te  oaso direotmnente a l a  
insinuaoién de una preociçraoién por lo s  bienes del mundo. Esta espeoie de
3II
V oo^ularlo  de Cervantes 1 
"P ressai 'No l a  aula de auer octpado tan  pooo peso oomo aquel la s  p ressas ' 
(Rinoonete, IV, 6 9 ) .
'A vso de lo s  Ind ios, que sepultan oon e llo s  sus mas r io a s  preseas' (O itani- 
11a, IV, 22).
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guerra p slco lég lca  no es n i  oaballeresoa n i oo rtée , n i ,  lo  que es m&s, o a r i-  
ta t iv a .  Hay motivo sobrado para pensar que l a  tran s ic iô n  a l a  v ida re l ig io s a  
no va aoonpanada de igua l metamorfosls e s p ir i tu a l .
S i cabe en l a  imaginaoién, l a  soberbia de Pr. G ristéba l no l e  perm its 
ser mas generoso oon su propio padre; antes menos. No tie n e  para é l  nlngûn 
mensaje n i tampooo pide que Tello de Sandoval in te rcéda por é l  n i e s p ir i tu a l  
n i  materlalmente sino que haga "por é l  lo  que m ereoiere." KL subjuntivo 
indioa que Gruz no tie n e  idea de lo  que pudiera mereoer, s i  merece algo su 
padre. Al f in  y a l oàbo es tabem ero  y reouerdo vivo de sus bajos oH genes. 
No olvidemos que e l  Infimo estado de su padre e ra  uno de sus p rin c ip a le s  
estlm ulos. Ademas, en tienpos de Cervantes, tabem ero o ventero e ra  cas i 
sinénlmo de rufi&n, oomo por e je i^ lo  e l  primero oon quien tqpé don Q uljote, 
y ru flan  e ra  l a  primera o rien tao ién  de Lugo. No oreemos que e l  que Tello de 
Sandoval l e  recordara en l a  primera jom ada sus bajos orlgenes tuv iera pooo 
que ver con su repentino v ira je  h ac ia  l a  vida re lig io s a . Ni Lugo n i Cmz, 
pues, eran suscep tib les d e l tipo  de afeoto que le s  s irv ie ra  de entrada a l a  
salvaoién oomo fue e l  oaso de B irico , e l  de KL Condenado por Dssoonfimdo. 
e l  oual dejé a su padre, por e l  maor que le  te n la , que l e  oonvenolese de que 
se a r re p ln tie se . Hasta l a  oaridad n eo esita  una s e n i l la  para f ru c t i f ie a r .
'Hegando que fue Roque pregunté a Sanoho Pane a s i  le  aulan uuelto  y restituydo  
la s  alhajas y pressas que lo s  suyoe d e l ruzio ' (Q uijets, I I ,  I I I ,  232 v . y 233
' Lo noté y conté punto por punto, sus galas y p ressas ' (Q uljote, I ,  I I ,  305 v.®
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lEden me pagas, bien procuras
que tu  htmiilde nacimiento
en t i  oobre nuevo as ien to ,
menos b r io s  y  ven tu res  I ( I ,  p&g. 20ü).
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El pa{)el que haoe Fr. Antonio, an tes, L ag a rtija , en e s ta  esoena con­
t r a s t a  a propésito  con e l  d e l Padre Cruz y Amoiona oomo oontrapunto. Se 
entromete en l a  conversaoiôn rogandole a Tello de Sandoval que selude a l a  
"Salmorona." Es obvio que e l  cartno que Fr. Antonio sien  te por é s ta  y lo s  
dme&s ooopaneros de l a  ja o a ra  procédé de l a  le a lta d ,  una de sus cuàlidades 
m&s adm irables, aunque, c la ro , e l  reouerdo de aquellos tiempos del coipas le  
es grato  por e l  con traste  oon l a  ac tua l mon&stioa. La miana le a lta d  haoia la s  
reaooiones afec tiv as  del corazén se m an ifesta ri mas tarde cuando se dedloa 
a ouidar a su amigo lep roso , Fr. G ristéba l. Se defiende Fr. Antonio ante l a  
i r a  de l p r io r  remedando e l  an terio r elogio que h lso  éste  de l a  co rte s ia , 
diolendo, " . . .q u e  poder se r  oortesanos/ lo s  f ra y le s , es oosa c la ra ,"  y " . . .  
que no merece/ castlgo  por ser cortés" ( I I ,  p&g. 21?). La yuxtaposlcién de 
lo s  dos «mpleos del vooablo, "co rtés ,"  nos hace f i j a r  l a  atenoién en l a  d ife -  
reno ia  en tre  sus s ig n lilo ad o s. Aplicado a l ca rao te r, aociones y palabras de 
Cru* quiere deo ir l a  minima y  Aria m anifestocién de férmulas co rteses para 
haoer e l  papel de piadoso. "Cortés" s ig n if ic a  para Fr. Antonio una sincere  
expresién de afeoto  aunque sea  para malos companeros. Las palabras de F r. 
Antonio ponon de re liev e  que n i s iq u ie ra  ex is te  un na tu ra l afeoto  f i l i a l  que 
im pulsera a Cmg a reaooionar espont&nemente c o rté s .
La dea|)edida se remata oon abrazos en tre  e l  p r io r .  Cru* y Tello de 
Sandoval y  la s  palabras de éste  dela tan  lo  f lo jo  del abrazo de Cruzt
Tello» Mi amwr, padre  Oruz, l e  o b lig a  
a  que a p r ie te  mas lo s  b raço s , 
y  veisme que me en tem ezco  ( I I ,  pag. 217).
De nuevo, la s  palabras oarinosas del v i s i t ador no evooan a Oruz una oorrespon-
denoia sino e l  mismo "quite" de antes, oomo s i  estuviese esgrlmiendo a l e s t i lo
de su v ida rufianesoa»
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Fr. CharlBtéuali Dios te  gula, ssAor mlo,
quo a su protecolôn te  ofreaoo.
Tello I Que me d a r t yo oonflo,
por VOS, m&s bien que merezoo ( I I ,  p ig . 217)
Cma signe f r lo  h as ta  e l  f in a l ,  esper&ndole nada m&s l a  proteocién de Dios.
Loa tra tm ie n to s  snpleados a lo  la rgo  de e s ta  e n tre v is ta  spoymn nues­
tro  an& lisis y  refuerzan n u es tra  conoluoién de que Cervantes quiso r e t r a t a r  
a Cru* p reo ism en te  ocmo le  henos reve lWo. En l a  e n tre v is ta  de l a  primera 
jom ada que Q ristébal tie n s  oon e l  Ihquisidor, é v ita , a l  pareoer otiidadosanenè, 
oualquier tratam ien to , puesto su estado in fe r io r  l e  habrla  exlgido e l  t r a t a ­
miento respetuoso de "vuesa meroed" para su padras tro ; no enplea n i "vos," n i 
" té ,"  n i  "vuesa meroed." Durante l a  e n tre v is ta  que aoabamns de ver. Ft. Qris­
té b a l tu te a  a su antiguo ano en reoonoolmiento de l a  superioridad que l e  ha 
conferido su fana de santo. T ello , por o tr a  p a r te , l e  t r a t a  de "vuesa mer­
oed" a lo  largo  de su oonversaoién, nalvo a l  f in a l  ouando en su penfiltimo 
y éltim o parlazento  mezcla e l  tratam iento de "vuesa meroed" con e l  de "vos," 
pero no lle g a  a tu te a r le  a su antiguo d iso lpu lo . In te rp re tm o s lo  de "vos" 
oomo un éltlm o in te n te  de entem eoer a su ahljado oon e l  tratam iento  mas
36Intimo de "vos."
S i f a l t a r a ,  podrlamos seguir ilu s tran d o , medim te  e l  a n a lis is  de 
muohaa esoenas de la s  Jom adas H  y I I I ,  que oontlnûa constante en e l  oar&oter 
de Gruz e l  orguHo y  e l  desmesurado deseo de f«aa que guiaba la s  aooiones de
-------------3S----------------
El enpleo de "vos" estaba en un estado de tran s io ién  durante lo s  
sig lo s XVI y XVH. Oomo se sabe, durante l a  Edad Media "vos" se empleaba oomo 
tratm oiento de respeto  en tre  marldo y mujer, y raierabros de l a  a r is to o ra o ia , 
m lentras "tû" se reservaba para personas de estado in fe r io r .  Es d lf lo H  saber 
h as ta  qué punto se se n tla  una d is ttn o ié n  en tre  "vos" y "tû" durante l a  ûltim a 
déoada d e l s ig lo  XVI, pero oreemos que e l oontexto de e s ta  e n tre v is ta  dénota 
que Cervantes destinaba a l empleo de "vos" una posioién en tre  l a  formalidad 
de "vuesa meroed" y l a  intim idad de " tû ."  Es o ie rto  que en la s  oomedlas del 
s ig lo  XVH se ib a  smpleando "tû" y "vos" Indlferentem ento. Para una buena 
exposioién del problems, véase Charles E. Kany, American Spanish Syntax. 2da 
edioién ( I95 I ; rpsn . Chicago» Dhiv. o f Chicago P ress, Î9 6 7 / ,  pKgs. 58-é1.
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C ristéba l de Lugo. S i l a  oaridad adqulrida consiste  en un csmbio de l a  osen- 
o ia  de l a  persona, que luego se ve re fie jado  en obras, t a l  no es e l  oaso de 
nuestro santo dominioo. Sigue siendo e l  mismo m ilita n te , que, oomo Ignaoio 
de Loyala, ha canbiado un canpo de b a ta l la  por o tro . R6 es nada oasual que 
e l  personaje, Pr. A ntonio-Lagartija sea a l a  vez una creaciôn cervantina in je r -  
ta  en l a  crén ica o r ig in a l y  un con traste  en au modo de se r  con su mentor. Pr. 
Antonio recuorda oon carino  sus dlas rufianescos: lo s  andgos, la s  ccmidas, lo s  
nalpes, la a  aventuras, e t c . ,  pero, irénicam ente, es su apego a], mundo sensib le  
y su capaoidad para enoarinarse oon seres de oame y hueso que produoen sus 
obras de oaridad, hechas oon verdadera humildad. Me re f ie ro  al le a l  amor a 
Lugo que primero hizo que l e  s igu iera  a l a  vida r e l ig io s a  donde l e  eran nega- 
doB todos lo s  p laceres de lo s  sentidos y  luego que le  a tend iera  oon carino 
desde e l momento en que se conv lrtiô  en leproso has ta  su muerte g lo rio sa .
Sin embargo, P r. Antonio recibe reganos y castigos del p r io r  y de Gruz por 
evooar su v ida seg lar hablando de e l la  o con ima p a rtid a  de naipes con una 
b a ra ja  incoarqjleta. Pr. Q ristébal h a s ta  promets expiai’ estos pecados hacien- 
do pen iteno ia  por Pr. Antonio.
Pr. C liriatéuali mas yo haré pen iteno ia
de tu  rasgada conciencia ( I ,  p&g. 21b).
Aunque e ra  p o s ib le , segûn l a  te o lo g la  de l a  Ig le s ia , que una persona h ic ie se
p en iteno ia  por o tra , e s ta  o fe r ta  g ra tu ite  de p arte  de Gruz del a ta  un monstruo-
80 orguHo e s p ir i tu a l .  Esta manera de aotuar y pensar p ré fig u ra  e l milagro
que ocurre con dona Ana de Trevino.
L as obras santns de P r. Q ristébal eonsisten  en d isc ip lin a rse , ayunar, 
rez a r oonstantemente y p e lea r triunfantem ente con uno y otro  demonlo. La gran 
hazana que H eva  a cabo es l a  conversién de una peoadora, dona Ana Trevino,
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l a  oual ea ta  a punto de m orlr. Eete episodio sigue iim edlatanente a l a  despe­
dida de Tello de Sandoval. Nos Hama l a  atenoién desde e l  prim er momento por­
que es e l  prim er episodio de l a  oomedia que se encuentra enoabezada por una 
aootocién que a testig u a  que es "verdad de l a  h ls to r ia ."  Por v a rie s  motives 
vale l a  pena m irar e s te  oonentario marginal m&s de oeroa.
Es curioso que t a l  aseveracién no nparezoa en l a  prim era jom ada aun­
que gran p a r te  de e l l a  también e ra  "verdad de l a  h l s t o r i a . " P o r  o t r a  parte  
se encuentra e s ta  declaraoién en una u o tr a  forma oinoo veoes en la s  jom adas 
que t r a t s i  l a  vida s an ta  de Oruz, y, m&s e sp ec if  ioamen te ,  cuando se t r a t a  de
algfin m il agio v ls to so  ocmo l a  aparienoia de la s  "nlflas laso lvas" o l a  del
demonlo, Saquiel, en forma de oso. Dotallemos es tas  aootaoiones oit&ndolas y 
notenos eus d ro u n stan c ia s  :
I .  Introduce e l  episodio de dona Ana de Trevino.
"Sale una dama Hamada dona Ana IVeulKo, un n&dioo y dos
oriados. Todo esto  es verdad de l a  h ls to ria "  ( I I ,  p&g. 218).
H . Introduce l a  ten tac ién  de la s  n ié as la sc iv e s .
A. "Suenan desde lexDS g u lta r ia s  y  sonajas, y  bomerle de 
reg o z ijo . Todo esto  des ta  m&scara y v is ién  fue verdad, 
que ass l lo  cuenta l a  h l s to r ia  del santo" ( I I ,  p&g. 220).
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Am&rioo Castro Aie e l primero en noter que e s ta s  reservaoiones se 
re fe r la n  solamente a la s  seoolones m llagrosas (Pens« d e n to . p&g. 258). Wemer 
Kraoss p réc isa  aûn m&s l a  observaoién de Castro: "Jedeanal, wenn edn WUnder 
s ic h  beg ib t, b e ru ft sleh  Cervantes guf d ie  Quelle, a ls  n o lle  e r  sîoh  se lb s t 
von jed er Verantwortung en tla s te n . Der spanische l i t e r a r h ls to r ^ e r  Am&rioo 
Castro s ie h t darin  den persolicben Vbrbehalt des D iohters gegenuber seinem 
S to ff  und den ch ris tllo h e n  Winder uborhaupt (Miguel de Cervantes» Leben und 
Werk (B erlin, 1966), page. 72-73, pero oonoluye Krauss que la s  reservaoiones 
se deblan a que tan tes  oomedlas u tilizà b an  milagro s fa lso s  segûn afiimaba e l 
cu ra de l (W jo te  (Leben und Werk, p&g. 73). Astrana Marin, oomo o tros antes 
y  despu&s, opina que Cervantes te n la  o ie r ta s  reservaoiones aoeroa de lo s  m ila- 
gros y que se habla arrinoonado con la s  palabias de Pero Pérez* " . . .  oarga l a  
fe  y  respons abHidad de lo s  aoonteoimlentos dramatizados sobre lo s  honbros del 
h ls to ria d o r , en una s e rie  de suoesivas aootaoiones, a f in  de que no se le  tenga 
por inventor de m ilagros, n i  de oosas apécrifas o mal en ten tid as . Sus esoenas 
se bas an en documentes h ls té r lc o s . T s i  no, ahl est& e l  c ro n is ta , que no le  
dejar& m e n tir .. .  Era our arse en salud, por lo  que habla puesto en lab ios del 
oura Pero P é re z ..."  (Vida Heroioa. V, p&g. 339-bbO).
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B. "Entran a es te  in s ta n te  se is  oon m&soaras, vestidos oomo 
ninfaa la sc iu m en te , y  lo s  que han de oan tar y taner, oon
mSsoara» de demonios vestidos a lo  antiguo, y has an danpa.
Tbdo esto  fue a s s l,  que no es v is ié n  s tp u e s ta , «pécrifa n i  
men t i r o s  a" ( I I ,  p ig . 220).
I I I .  Introduce a Saquiel, e l  deroonio, en forma de oso.
A. "Entranse todos, y  sa len  dos demonios» e l vno oon f ig u ra  de 
oso, y  e l  o tro  oomo qu isie ren . Esta v is ié n  fue verdadera, 
que ansl se cuenta en su h is to ria "  ( H I ,  p&g. 229).
B. "Buelue a e n tre r  Saquiel vestido  de os so . Todo fue ansl" 
( H I ,  p&g. 232).
ASignifioa algo l a  aparente necesidad de ju ra r  que es verdad ouando se t r a t a  
de oosas sanbas?^® Al ponderar e s ta  pregunta, lo  primero que impulsa a uno
es proponer l a  oonooida preooupaoién cervantina por l a  verosim ilitud  oomo
m otivacién. Asl reaooionaron SohevlH y  BonlHa cuando declararon que, dada
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Céda o r ltio o  ha in te rp re tado  lo s  alegatos de verdad a su manera. 
HazaSas y Rûa lo s  ve oomo ind io io s de l a  fuente h is té r io a  de CServantes 
(Los Rqfimies. p&g. 81). SohevUl y  B onilla dicen lo  siguiente» "En 
ouanto a lo s  o tro s  a o to s .. .  puesto que oareoen de o rig in a lid ad  y  de a r te , 
y  e l  an to r  se oree obligado a re o u rr ir  a oada in s ta n te  a l alegato de 
la s  fuentes que u t i l i s a ,  in s is tie n d o  en que 'a s l  se ouenta en su h is to r ia ' 
(Oomediaa T Bitremesea. p&g. 12b). La aseveracién que aoabamos de o ita r  
no es log ioa, iTÛesto ÿ ie , sien<io aootaoiones, no H egan a l pûblioo, de 
modo que no pueden oonvenoer a nadie sino a l  d ire c to r  y lo s  ao to res.
En e s to , SoheviH y  B onilla sigu ieron  l a  l ln e a  trazads por Cotarelo «
" 'Pues Aqué s i  venimos a l a s  oonedias d ivines? IQué de milagros flngen 
en eU os, qué de oosas apéorifos y  mal entendidas, atribuyendo a un santo 
lo a  milagros de o tro  I, ' exolana e l oura Pedro Pérez en su célébré di&logo 
con e l  d iscre to  oanénigo de Toledo, en l a  primera p a r te  del Q uljo te.
Por es to , s in  duda, Cervantes puso empeHo a l e s o r ib ir  l a  oomedia de El 
Rufi&n p io h o B O . en demostrar ocmo no habla en e l la  milagro fing ido , n i 
COS a apocrïfa o mal entendida, sino que todo era  eacado de dooimentos 
histéirlcos" (El Tea, de Cer. .  p&g. 3b9). El oonentario del estudio heoho 
por e l  oatedr&tloo, don k-ancisoe Ihdur&in, no pas a por a lto  l a  cualidad 
ouriosa  de l a  In s is te n c ia  cervantina sobre l a  veraoidad de lo s  milagros»
"La o r l t io a  de Cervantes va oontra algo que no es esenolal a l a  o alidad 
de l a  oomedia, pues bien podcmos stponer exoelenoias dranatioas en obra 
de tema hagiografioo, aunque l a  propied ad de lo s  m ilagros no sea l a  oorrec- 
t a  desde e l  punto de v is ta  h is té r io o  . . .  (Obras Dramaticas. p&g. XXXll).
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1« fa ltf t  do orlg liu ilidod 7  o rto , so vio obli^ado « prooodor bajo palab ra  do 
h o n o r .^  Poro on aoororaolSn no 00 l6g iea porquo la s  aootaolonoo no funolo- 
nan ocno p arto  do l a  oonodla s i  no os para gn lar o l d iro o to ri oarooon do podor 
para haoor lo s  mdlagros m&s T orosln llos para o l  pfiblieo. Hay nn solo porsonajo 
a qnian Oorrantos oonJPla pa].abras somoj antes a la s  do la s  aootaolones t
Xioolfert . . .
7 agora qnioro qne vn m fifin  so asionto 
on lo s  r lo o s  osoanos do l a  (p^orla,
7  quo su Tida 7  mnorto nos l a  onento
a l ta ,  fm o sa  7 Tordadera h is to r ia  ( i n ,  pfig. 230).
S i l a  f in a lid ad  oo rran tlna  fno ra  p ro sta r n&s Tsraoidad a lo s  snoosos do l a
oomodla, tonemaos l a  InproslSn do quo podrla habor osoogldo oon m&s oixLdado a
sn portaroB omtro lo s  porsonajos, puss Lnolfor no sobrosalo per su f«aa do
Toras. l6glo«monto, puos, n i  la s  aootaolonos n i  o l tostlnon lo  Inooforino
pnoden dooanpoRar l a  foncdSn do p ro s ta r  n&s verosJsiilitud  a lo s  m ilagros. El
habor doseartado, oon ostos raaonasiientos, e l  no tivo  a r t ls t lo o  no qcdero dooir
quo la s  aootaolonos no delaten  quo Osrrantes estaba oonsoionto do quo algo no
os tab  a bien oon lo s  suoosos n ilag rosos. Do hooho, donotan o ie rto  norviosismo
do parto  d e l ocaiedi6grafo, o l oual puodo o rig ln a r do l a  oualidad populaohsra
do lo s  n ü ag ro s  7  l a  dudosa e sp iritu a lId a d  do F r. Q rist6bal do l a  Qrus, ooso
sagaaaksnto noté e l  d ltln o  e d ito r  do la s  oomediast
Par o tra  p a rto , l a  ospirltuaL idad d e l ru f i in ,  
ahora Fray Orist&bal do l a  Ckrus, no os muy 
oonvlnoento. Los adlagros 7  ipario iones nos 
' parooon on s i  os no os popnlaohoros, 7 l a  
oimulaoi6n do aotos horoioos. 7  v irtuosos dol 
conrortido  no nos oonvenoon.^
39
V$aao l a  nota a n te r io r .
ho
FVanoisoo IhdurSiin, "Estudio P relim inar," pfig. XH7 .
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Ed ofso to , nos atrmremg a poner de re lie v e  que lo s  aotos heroioos no conven- 
oen porque re re la n  e l  aismo orguUo e s p ir i tu a l  que motivaban lo s  aotos del 
ru fla n . Por ejenplo, io&mo es d ie t in to  e l  car&cter que rechaza a la s  n infas 
la so iv as del que reohaz6 a l a  desconocida y  a Antonia? su vi.da le  ha p re -  
sentado te n ta c l6n algnna l a  mujer, 7  no nos olvldenos de que e l que sea mis6-  
gino no représen ta  una se n o illa  a lte rac ié n  de l a  cronioa de Davila sino una 
franoa contradiooiôn de e l la .  La misma fria ld a d  que l e  gui aba antes siguo 
v igeo te . Oosa semejante courre oon e l  oso, pues, idesde ouando le  ha fa ltado  
a es te  bombre v a len tla?  Sequiel 7  lo s  o tros demonios que idearon e s ta s  ten - 
tactiones deben de se r sobreaanera le rd o s por a taoar al santo en sus oonocidos 
puntos fu e r te s . Cualquier demonio que mereciera o l nombre l e  habrla asaltado 
por su lado vulnerable, e l  oual es preoisanente su orguUo. iQulAn sabe s i  
oon r e s i s t i r  es tas  tentaoiones oon Sxito  7  luego pregonarlo no ha caldo PV. 
C ris t6b a l en una tr# q )a? , pues, e l  querer que se sepa su re s is te n c ia  "heroioa" 
d e la te  exaotanente eso, e l  orguU o. Siendo 6s te ml prop6s i to  de lo s  demonios, 
quiza no peoan tan to  de ton to s . Recordmnos, aunque sea suprimiendo una son- 
r l s a  n a lio io sa , que e s ta s  v isiones son verdaderas, segfin in s is te n  la s  aco ta- 
oiones, pero no nos habrlamos enterado de a l ia s  s i  e l  orguUo no hubiese rnnpu- 
dado a t buen fra U e  a p u b lio a rlas , 7  la s  juzgamos verdaderas p rec is  amenta por­
que la s  ouenta un f ra U e  s a n t o . N o  estsmoe tan  convencidos, por o t r a  p a rte , 
de que l a  v is io n  de don Q uijote de l a  Cueva de Montesinos fu e ra  "verdadera.”
S i e l  deseo oervantino fu e ra  rev e la r  e l  orguUo de Cruz en vez de sus m ilagros.
 in-------------
La prim era v is iô n  ta n b iin  l a  vio 7  oy6  Fr. Antonio, pero en la  oorae- 
d ia  se in s i s te  muoho en l a  locuaoidad de ê s te  hasta  e l  punto de que, t r a s  haber 
v is to  a la s  n lnfas laso ivas déc lara , "Todos me tienen por looo/ en aqueste 
nonasterio" ( I I ,  p6g . 222). Aunque F r. Antonio se p u s ie ra  a d ec la ra r  lo  que 
ha v is to , no hay quien l e  torn a ra  en se rio  s in  una comprobaoiôn. Ta versmos 
olaranente la s  ganas de Fr. C ristôbal de que se sepan sus hazanas.
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te n d rla  sacho motiva por e a ta r  nervloso j  poner ta n ta  aoot«oi6n p ro teo to ra  que 
l e  ee rv irian  muy bien s i  l e  oogieaen oon la s  manos en l a  mas a; pues, oomo en 
e l  caso de Buytrago, tie n e  l a  miana defens a* lo  ha v is to  un te s tlg o  fldedigno 
y  es verdad de l a  h is to r ia .  Tal defens a oonvenceria a un censor de ponsr su 
" n ih il  o b s ta t” oon t a l  que no se hubiese fljad o  en que la s  a lterao iones heohas 
por Oervmtea en l a  or6nloa de D&vila iban enoguinadas a p«?ner de re liev e  su 
aversion a la s  mujeres y  su desorb itada mabioi<Sn. No pareoe sino  que es to s 
cmablos se U evaron a oaibo pensando en l a  venidera re s is te n o ia  heroic a a e s ta s  
ten tao iones.
La sa lvac i6n de doRa Ana es l a  haxaRa r e l ig io s a  m&s isy o rta n te  que 
reaU xa e l  padre Qrus. Th m6dloo anunoia a e s ta  d a ta  que e s ta  a punto de 
n o r l r  y  l e  reooedenda que se oonfiese . No sabenos exaoteaente ouales han 
side  BUS peoados, pero se In s in ta  por e l  di&logo que ha peoado de exoesiva- 
mente meorosa:
DKa. Ana* Pues a mi no me pareoe
que estoy  tan  mala. AQu6 es esto?
^O&oo me anunoia tan  presto  
l a  imierte?
M6dloo t E l pulso me o frece ,
lo s  o jos y l a  oo lor, 
e s ta  verdad a l a  o la ra .
Dna. Ana* En lo s  ojos de mi oara 
suele m irarse e l  nnor.
MSdioo * Vbessa mezeed se oonfiesse,
y  quWense «parte b u rlas  ( I I ,  p&g. 218).
DoRa Ana no quiere n i o ree rle  n i  oonfesarse. Mas ta rd e  un "oiudadano" U ega
al oonvento a p ed ir  auxUio en l a  empresa. El p r io r  manda a F r. G ristôbal.
Mientras tan to  un o l6r lg o , a quien no hemos oonooido an tes , in te n ta  reduo irla
a l a  pen iteno ia . El p r in c ip a l estorbo es que dona Ana no puede imaginarse una
m lserioord ia sufioienteaw nte grande ("I No ay m iserioord ia alguna/ que me valga
en suelo o o ie lo l ,"  p ig . 222 ) oomo p ara  perdonarle sus peoados s in  mas nl
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mas. EL c lérlg o  arguye que l a  ndaerioordla d iv ina es in f in i  ta :
Clérigo t Toda l a  verdad de l o ie lo  
a tu  m entira répugna.
En Bios no ay minoridad 
de poder, y, s i  l a  huulera, 
su menor parte  pudlera 
ourar l a  mayor maldad.
Es Dios vn bien in f in i te ,  
y , a respecte de quien es , 
quanto Imaginas y  ves,
Tiene a se r punto f in i to  ( I I ,  p6g. 222).
Pero l a  dm a sigue im placable en su l 6 gioa:
DKa. Ana: Los atzdbutos de Dios
son ig u a les ; no os entiendo, 
n i  de entenderos p retende.
Hataisme, y  oansaisos vos.
IBien fuera  que Dios aora,
s in  mis n l mas, perdonara
a ta n  grande peoadoral
No haze oosa mal heoha.
y  a s s l .  no ha de hazer aquesta (p&g. 222).
La tio n io a  d isoursiva de l a  peoadora aventaja a l a  del o lir ig o ; se defiende
rasonandb que Dios tie n e  varios a tr ib u to s , lo s  ouales tlen en  que se r  igua les ,
manque in f in i to s .  Por oonsigulente, a i  es infln itam ente m isericord ioso, tam-
b i6n es ju s te  s in  medida. Oon perdonarla oometeria una in ju s t io ia ,  faltando
a s l a l a  perfeool6n . Le opone e l  o lir ig o  que Dios murl6 para sa lvar a l a
hiananidad y  que a l l a  s6lo  ha de poner l a  esperanza de su p arte ; l a  mayor o fens a
es desesperarse. Es s lg n lfio a tiv o  que e l  o lir ig o  de je  fu e ra  de su argumente
que ù  que murlera C ris to , e l  h ijo  de Dios, s in  ouLpa fue lo  que p o s ib ilita b a
e l  perdSn de lo s  se res  hunanos, porque con esto  habrla  subrayado que fue l a
oaridad d iv ina  ("INo ay m lserioord ia alguna/ que me valga en suelo o o ie lo  I")
y no l a  humana (en suelo) l a  que ha salvado en potencia a l a  humanidad. Es
oomo s i  lo s  versos, "no ay m lserioord ia alguna/ que me valga en suelo o o ie lo ,"
nos aoonsejasen o ie rto  ouidado a l a tr ib u ir  mis efioao ia  a l a  oaridad humana
que a l a  d iv ina . A e s ta  a l tu ra  del drmna in te rv iene  Fr. C ristobal en l a
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oo irrersiin . DoRa Ana le  salnda oon, "AQu6 me q n e rils , padre, v o s ,/  que tan  
hlnohado os U e g ils? "  ( I I ,  p6g. 223). Por lo  v is to , algfin gesto , e l  andar, 
l a  forma de hab lar, e to . ha oausado que dona Ana se f l j e  en l a  a l ta n e r la  del 
buen padre. La mlsma ao tltud  ré s u lta  en que se acerca a su ta re a  d iv ina oomo 
a una pelea .
Fr. Q hrist6u a l:  D ix it tn s ip ien s  in  oorde sud: non e s t  
Deus.
Vbestra humlldad, seRor, sea 
serv ida  de enoomendarme 
a Dios, que qulero m ostram e 
suoessor en su pelea ( I I ,  p6g. 223).
a i  realidmd Orus p lan tea  todo su argumente en têm in o s guerreros; afin l a  o i ta
b lb l ic a  (Sal. lUil  y  53*1) représen ta l a  agresividad del in s u l to . Es eseno ia l
que reproduzoamos todo lo  demis de l a  esoena para que puede apreoiarse tan to
l a  su stanc la  l in g ü ls t io a  oomo l a  esoenoia rao ional.
D0a. Ana : La ju s t io ia  de Dios me tiene a raya;
no me ha de perdonar, por se r tan  jus to ; 
a l  malo l a  ju s t io ia  l e  desmaya; 
no h a b ita  l a  esperanoa en e l  in ju s te  
peoho d e l peoador, n i es b ien  que h ab ite .
FV.Gristfibal t Tal e rro r  de tu  peAo QLos l e  qu ite .
En l a  hora que l a  muerte 
a l a  pobre v ida aloança, 
se ha de a s ir  de l a  esperanpa 
e l  aima que en éHo adu ierte; 
que, en tfirmino tan estrenho 
y  de tan  fu e r te  r ig o r , 
no es possib le  que e l  temor 
sea  a l  aima de proueoho.
El esperar y  e l temer 
en l a  vida han de andar jun tos; 
pero en l a  muerte o tros puntos 
han de guardar y ten er.
El que, en e l  palenque pues to , 
terne a su co n tra rio , y srra , 
y e s ta  e l  que animoso d e r r a  
a l a  v i to r ia  d ispuesto.
En e l  oampo e s t i i s ,  seRora; 
l a  guerra s e r i  e s ta  ta rde ; 
mirad que no os aoobarde 
e l  enemlgo en t a l  hora.
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Dna. Ana* Sin annas, Ao6no he de e n tra r
en e l  trance rlguroso, 
siendo e l  co n tra rio  manoso 
7  dnro de co n tra ste r?
Fr. C rls t6b a lt Conflad en e l  padrino
7  en e l Jues, que es n i  QLos.
DKa. Ana: Pareoe que d a is  lo s  dos
en vn misao desatino .
Dexadne, que, en oonolusl6n, 
tengo e l  alma de manera, 
que no qulero , aunque Idos qu iera, 
gosar de Indulto  y perdôn.
I Ay, qiw se me arranca e l  alma I 
IDesesperada me muecro (
Ft .  Orist&bal x Demonio, en lesfis espero
que no has de U euar l a  palma 
deste  empresa. 10 Virgen pural 
iC6mo vuestro aux ilio  ta rda?
I Angel bueno de su guarda, 
red  quo e l  malo se apressural 
Padre mio, no d é s is ta  
de l a  oracifin, reze mis, 
que es arma que a Satanis 
l e  venoe en qualquier eonquista .
Fr. Antonio* Cuerpo ayuno y  desuelado
fio llm ente se «mpereza, 
y , mis que rez a , bosteza, 
indeuoto y desmayado.
D5a. Ana* IQui tan  s in  obras se h a l le
mi aimai
F r. C*rist6bal* S i fee  reoobras,
To b a ri que te  sobren o b ras .
DKa. Ana* AHillanse, a dioha, en l a  oa lle?
I  la s ( s )  que he heoho h a s ta  aqul,
ihan sido sino  de muerte?
A*. C ris t6bàl* Escuoha vn pooo, y adu ierte  
lo  que aora d i r i .
DKa. Ana* Di.
F r. C ris t6bal* Th re lig io se  que ha estado 
gran timqio en su r e l ig i in ,  
y  con limpio ooracin 
siempre su ré g la  ha guardado, 
haziendo t a l  pen iteno ia, 
que m il vezes e l  p rio r
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lo  manda fciemple e l r ig o r  
en v lrtu d  de l a  obedienola; 
y  61, oon ayunos oontinuos, 
con oracién y humlldad, 
busoa de rigurldad  
lo s  mis asperos oaminosi 
e ( l )  duro suelo es su orna, 
sus l&grimas, su beuida, 
y sazona su oomlda 
de Dios l a  smorosa Uama} 
vn canto ap llca  a su peoho 
oon golpes, de t a l  manera, 
que, aunque de dlmuante fu era , 
l e  tu u ie ra  ya desheoho; 
por huyr del torpe v io lo  
de l a  oame y su regalo , 
su oamis a. aunque es t6  malo, 
es de vn aspero s i l io io j  
descalço sienpre lo s  p ie s , 
de toda m alioia ageno, 
amando a Dios por se r  bueno, 
s in  m irar o tro  in te r i s .
Dfia. Ana: iQu6 quleres desso in f e r i r ,
padre?
Fr. O rlstSbal: Que d lg i ls ,  seRora,
s i  e s te  t a l  podrâ, en l a  hora 
angustiada de l m oiir, 
tenet* alguna esperanpa 
de sa luarne.
Dfia. Ana: iPor qui no?
IQxali tu u ie ra  yo 
l a  menor p a rte  que aloanpa 
de ta ie s  obras t a l  padre I 
Pero no tengo n i aun vna 
que en e s ta  angustia importuna 
a mis esperanpas quadre.
Fr. C rlstôbnl: To os d a r i todas la s  ml as,
y tomarê e l  graue cargo 
de la s  vuestras a mi cargo.
Dfia. Ana: Padre, dime: M esuarlas?
iCSmo se puede hazer esso?
Fr. C r is tib n l: S i te  quieros confesser,
lo s  montes puede a llanar 
do Oaridad e l excesso.










de tu  p a rte , y veras luego 
o&no en tus obras me entrego, 
y  tû  en aquellos que ouento.
ADônde est&n la s  fladores 
que asseguren e l  oonclerto?
To estoy  bien seguro y o ie rto  
que nadie lo s  dio mejores, 
n i tan  grandes, n i tan  buenos, 
n i tan  r io o s , n i tan  lla n o s , 
puosto que son soberanos, 
y de inmens a a lte z a  U enos.
Lk q u iin  me dais?
A l a  pur a, 
saorosanta, r io a  y b e l la ,  
que fue Madre y fue donzeUa, 
o r iso l de nues tra  ven tura .
A Christo cruzifioado 
os doy por fiad o r tmnbién; 
d iyosle nine en Bal6n, 
perdido y despuis hallado.
Los flado res me oontentanj 
lo s  te s t ig o s , iquién serin?
Quantos en e l  o ie lo  est&n 
y  en sus esoanos se sien tan .
El oontrato re fo rid , 
porque yo quede enterada 
de l a  meroed senalada 
que me h a z iis .
G lelos. o ld .
To, f ra y  C hristoual de l a  Cruz, indigno 
re llg io so , y  professe en l a  sagrada 
orden del p a t r ia r c a  fe llo lssim o  
Domingo san to , en e s ta  forma digoi 
Que a l aima de dona Ana de Treulno 
que e s tâ  p resen ts , doy de buena gana 
todas la s  buenas obras que yo he heoho 
en oaridad y en g rac ia  desde e l punto 
que dexi l a  ca rre ra  de l a  muerte 
y  en tré  en l a  de l a  v ida; doyle todos 
mis ayunos, mis lagrlm as y açotes, 
y  e l  m érité santlsslm o de quantas 
m isses he dicho, y assimismo doyle 
mis oraciones tédas y desseos.
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que han tenldo a ml Dios siempre por blanooj 
y, en oontracam})io, tomo sus peoados, 
por inom es que sean, y ne obligo 
de dar l a  ouenta de llas en e l  a lto  
y  efcemo tr ib u n a l de Dios etem o, 
y pagar lo s  aloanoes y la s  penas 
que mareoieren sus peoados todos.
Mas es l a  condiciin  deste conoierto, 
que e l la  primero de su p a r te  ponga 
l a  confessi6n y e l  arrepentim iento.
Fr. Antonio : ICaso jam&s oydo es i s t e ,  padre I
C liiig o i I  oaridad J«nis Imaginada.
Fr. C ristôbâls I  p ara  quo me orea y se assegure, 
l e  doy por fladores a l a  Virgen 
santlssim a Marla y a su HiJo, 
y a la s  onze mil vlrgenes benditas, 
que son mis valoderafl y  abogadasj 
y a l a  t i e r r a  y a l o ie lo  hago te s tig o s , 
y  a todos lo s  p 'e sen tes  que me escuohan. 
Moradores del o ie lo , no se os passe 
e s ta  ooaslin , pues que podiys en e l l a  
mostrar l a  oaridad v u es tra  eneendida; 
pedid a l gran Pastor de lo s  rebafios 
del oielo  y de l a  t i e r r a  que no dexe 
que lie u e  Satanis e s ta  ouejuela, 
que i l  alraagré con su preo losa sangre. 
iSenora, no aceptâys e s te  conoierto?
DRa. Ana: S i aoepto, padre, y pido arrepentida
confossl6n, que me nuero.
ClSrlgo: IObras son i s t a s ,
gran Senor, de lo s  tuyasI
Fi*. Antonio: Bueno queda
e l padre Cruz aora, heoho a r i s t a  
e l  aima, seoa y so la  oomo esp&rragoI 
Parêoeme que buelue a l S iout e ra t.  
y que dexa e l Bi'euiarlo, y se aooreoda 
oon e l  barcelonés y l a  de ganohos.
Siempre fue l ib e r a l ,  o malo, o bueno.
Dfia. Ana: Padre, no me d ila te  es te  remedio;
oyga la s  oulpas que a su cargo quedan, 
que, s i  no le  dearaayan por se r tan tas , 
yo m oriri segura y oonfiada 
que he de aloançar perd6n de todas e l la s .
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P r. Criobôbalî Padre, raya a l  oonuento, y d i e s ta  iraeua 
a nuestro padre, y  ru iguele  que baga 
general oraolén, dando la s  gracias 
a Dios deste  suoesso BLllagroso, 
en tanto  que a e s ta  nuena pen lten te 
oygo de oonfessi6n(H,p6gs.22f*-227)
Los argm entos de dona Ana puedan resnm lrse de l a  slguente manera*
1) Iho de lo s  a tr ib n ts  de Dios es que es jn s to .
2) Siendo jn s to , no puede perdonar sus peoados.
3 ) TAio de lo s  a trib u to s  d e l peoador es que es in ju s te .
I4) EL in ju s te  n l  puede n i  debe tener esperanza.
5) No tien e  armas(eao es, obras buenas), de modo que e s té  
desesperada.
EL padre Cruz in te n ta  o o n tra rre s ta r  lo s  argumentes de l a  peoadora trasando 
un p ara le lo  en tre  l a  sitnao ién  de l peoador moribundo y  l a  del gladiador 
que e n tra  en la  arena. Rsproduoimos sus ideas a oontinuacién en forma de 
bosquejo.
1 ) EL esperar y  temer andan jun tos en l a  v ida .
2 ) En é l  tranoe de l a  muerte ha de e x i s t i r  o tro  arreg lo t 
é l  miedo y  l a  esperanza se separan, quedandoae s6lo  l a  
e sp e ran z a .^
3 ) Compara e l  tranoe de l a  muerte con una pelea; en los 
dos oasos, e l  que terne p ierde l a  v ida , y  e l que espera 
l a  gana.
la
Aunque soy e l  prlmero en oonfesar que no prueba nada, ré su lta
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9a analogla gnerrera no pooda tanai* por as a l to  la s  mar a l ia s  d isourslvaa 
da e s ta  mojer rebe lde. S i p retend lissnos n i r a r  lo s  argamentos dal 
o lir ig o , dona Ana 7  e l  padre Orus en tina inos de l a  e o n tro re rs ia  e n tre  
lo s  toBiistas 7  n o lin is ta s , s e r la  d l f i o l l  as lgnar una u o tr a  postura a 
un p ro tagon ista  espeoifloo .
Habiendo fa llad o  su l 6gioa para oonvenoerla. Crus o o rta  e l  nudo gor- 
dlano o free lindo le  sus propias busnas obras a trueque de lo s  peoados de l a  
daaui, a eondiol6n de que se oonfiese prim ero. EL que Ana aoepte l a  o fe r ta  da 
Crus es muy ourioso por lo  que reve la  de su psiob logla y  por la s  Inplioaoiones 
te o lig ie a s . En f in ,  su mentalidad l e  pend .te  o ree r en lo  oonoreto de la s  obras
obooanie que Worola, de gL Laberlnto de Amor, asevere que en el  mal s6lo  
hay que esperar y  no temer*
Porque en e l  mal es oordura
no tamer, sino  e sp e ra r(H ,p 6g .322) .
S i integrmeos la s  dedarao ionas da la s  dos oomedias, oonoluiwos que 
hay que v iv ir  esperando y  teadaudo, eso es , tandendo oometer aotos 
m ales, pero una ves que l a  vnluntad se a fe rra  a  haoer e l  aoto malo, 
hay que darlo  por beoho de antaawno y  prosegnir s6lo  esperendo. Lo 
mimao reocadenda Crus en e l  tranoe de l a  muerte, puesto que l a  maldad 
ya est& heoha (lo s peoados), s i lo  queda e l  esperar en l a  g rao ia  de 
Dios. Toda persona qua ha partie ipado  en lo s  déportés, y  que en general 
se ha dado a l a  v ida ac tiv a  en vas de a l a  oonteaqplativa, se  peroata en 
seguida de l a  honda verdad psiooligLoa de es te  oonsejo. Crus y POnda, 
i s t a  oomo o tra s  mujeres oervantinas son oarao tares que aotfian oon atrrojo, 
de modo que l a  sentenoia e s ta  en eonsonaïuda oon su se r .  Pero, Crus e leva 
l a  miiima a l  piano m etaflsioo s in  a l te r  a r o a f tn a r  lo s  tirm inos. "Esperar" 
en e l  piano emplrioo no qu iere deo lr "esperar en l a  bondad de Dios" 
sino  "esperar que se e fe o tîe  l a  mald ad oontssqplada." ARso Cervantes que 
Crus rasonase tan  burdmaente a p ro p is ito ?  Nos sentimos tantados a oonoluir 
que s i ,  ya que la s  dos presentaeiones de e s ta  id e a , d ispersas en d is  t in ta s  
oomedias, indloan que nuestro  insigne alealno hab la  eavilado sobre e l 
asunto. Habiindolo pens ado oon alguna detenoiin , no es lig io o  oplnar que 
æ abase por adelantaô* en se rio  e s ta  mixlma en e l  piano m ta f ls io o .
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de Cruz j  dal n&rito de e l la s  a l a  vez que no 1« deja poner su fe  en l a  
tn f ln l t a  m lserioordia d iv ina . En honor a l a  verdad, rep résen ta  que tie n e  
mis eonfianza en e l  hombre que en Dios. Puesto que me f a l t a  l a  perspectiva  
d iv ina , DO puedo deo tr o u il s e r la  l a  ao tltu d  de Dios haoia una peoadora 
que pone mis fe  en una de sus o ria tu ra s  que en EL, pero no me a tre v e rla  
a asegurar su sa lv ao iin . Aunqne se me esoapan, deben de ré g ir  olroun- 
s tan o ias  ex trao rd ln arias , puesto que se sa lv a  l a  dama.
AQui direaws de l a  propiedad de lo  que ha heoho Oruz? Ai resumidas 
palab ras, dénota todo e l  orguUo aeostuabredo. Las palabras oon que haoe 
l a  o fe r ta  nos revelan que oree que l e  sobran obras para salvarse("51 fee 
reo o b ra s ,/ yo h a r i que t e  sobren obras"). Ta efeotuada l a  oonvarsiin, 
manda a  Antonio a que anueie e l  mdlagro*
F r. GSbrlstiualt Padre, vaya a l oonvento, y  d i e s ta  nueua 
a nuestro  padre, y  ruiguele que haga 
general o rao iin , dando gracias 
a  Dios deste  sueeso m ilagraso(II ,p ig .2 2 7 ) .
Sn fe  en l a  abundaneia de sus propios m ir lto s , su denoeiinaoiàn de
"milagroso" para e l  sueeso, y  su deseo de que se sepa generalmente
reealoan l a  soberbia de s iso p re . Creenos que es obvio que Cervantes
no l e  p in t i  a s l  por oasualidad.
Para poder va lo ra r lo s  q u ila te s  de l a  oaridad del buen padre, 
bsmos de aprebendnr elar«mente que nunoa ha tenldo oompaaiin algnna 
para l a  mujer. Reeordmeos sus redhazos v io len te s  d e l «aor p roferldo 
por l a  dama desoonooida y  Antonia. APor qu i, s i  no se ha aousado oambio 
alguno de su o a r io te r , iba  a tener mis eompasiin para dona Ana? Su 
aoto "e a rita ttv o *  ne se in sp ira  en l a  oaridad sino sn e l  deseo de gp.oria. 
Adsois, e l  oanje de su obras buenas por la s  malas de Ana de Trevifio no 
s lg n if lo a  p ird id a  alguna en e l  balance d iv ine , oomo a testig u a  e l  demonio
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V lsla lt
V ls lé lt No s i  qui ta  rasponda; s i lo  rso
que no poede nlnguno d# nosotros 
alabarse que ha v is to  en e l  in f ie m o  
algfin o a r ita tiv o  ( IH ,  p ig .229  )
Ann e l  deeaonio se peroa ta  de que e l  haoer b ien  no aearrea un oastlgo  e te m o .
Aunque es d i f l o i l  p reo isa r  l a  d la re  d e l prooeso de eqodparaolones, 
e s t i  d a r o  que a esniblo de sus propias buenas obras, e l  padre Crus ha
reoibido sobre s i  lo s  peoados de Ana en forma de l a  le p ra .
Cüudadanoi En vos eonteiqplo, padre Crus, j  leo  
l a  pao ieneia de Job, y su  presenoia 
en vuestro ro s tro  deslustrado  vao*
Por l a  ageoa m alio ia l a  inooenoia 
v u es tra  s a l l i ,  j  pago tan de oontado, 
quel lo  m uestra e l  r ig o r  de e s ta  dolenoia* 
Cblig&steos oy. y  a u ^ s  pagado 
o y ( m ,p ig .228)
Lo que no e s t i  d a r o  es por qui es neoesarla  e s ta  d d en o ia  s i  sus buenas 
obras "sobresen" para pagar la s  f a i t e s  de l a  ouenta de dofia Ana. Ba un 
lado de l a  eonaolfin tenonos la s  buenas obras de Crus, l a  oontrioifin de 
dona Ana, y  l a  le p ra , y  en d  o tro  lo s  peoados de e s ta  dmna; por lo  tan to , 
la s  jobras de Crus no s6lo  no soooeden a lo s  peoados sino que n i s iq u ie ra  
lle g sn  a e l lo s .  Sostienen un d iilogo  in te re sa n te  sobre es te  punto lo s
demonios S aq n id  y V is id ,  enemlgos espeoiales de Oruz:
S aq n id t AQuiin lo  duda?
ASabes qui veo, V ie ie l, amigo?
Que no es equlualente aquesta le p ra  
que padeoe e s te  f ra y le , a lo s  tom entos 
que passera dona Ana en l a  o tr a  v ida .
T i s i d :  ANo adu iertes que d l a  pusso de su p a rte
grande arrepentim iento 7
S aq u id : fii un in s ta n te
nos q u ita  de la s  manos DLos a l  aima 
que se a rrep ien te  y  sus peoados H o ra ;
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quanto y  raia, que ê s ta  e s tau a  em iq u ez ld a
con l a s  g ra c ia s  c’a l  f r a y le  h i  de b e lla o o ( lI I ,p S g .2 2 9 ) .
Se saoa  en llrqpio de e s ta  conversacién  l a  misma equ iparao ién  que
apuntamos a r r ib a , de modo que e s  év iden te  que Cruz ha ca lcu lado  mal
e l  v a lo r  de sus o b ra s . S i os o ie r to  que o o nstituyen  una espeoie de
d iv is a  d iv in a , han su fr id o  una d ev a lo rao iôn .
Cruz aoep ta  l a  le p r a  s in  poner en to la  de ju i c io  l a  j u s t i o i a
d e l o ie lo .  Lo finioo que l e  m o les ta  es que haya quedado in f i t i l  p a ra  o b ra r .
P r. C h ris tô u a lî In G til f r a y le  soy ,^ peoador hombre, 
puosto que aom yana vn buen desseo ,
mas no dan lo s  desseos t a l  re n o m b re ( lll ,p â g .228).
Terne que no pueda se g u ir  aotuando por ganar renœ ibre, lo  eu a l concuerda
perfeo tam ente con su o a râ o te r  t a l  oomo se  ha  d is tin g u id o  h a s ta  e l  momento,
pues lo s  do lo res f i s io o s  l e  son de sogunda o te ro e ra  im portano ia . Mas
l e  queda a b ie r to  o tro  oamino a l a  g lo r ia  oomo in d io a  e l  s ig u ie n te  oomentario
de V is ie l .
Saquiel* Mas d e s te  generoso, a lo  que e n tie n d e s ,
iqué s e râ  d i l ,  agora que e s té  seoo 
e  in f i t i l  p a ra  oosa d e s ta  v ida?
V is ie l t  AAquesso Ignoras? iNb sabes(que) conooen
sus f r a y le s  su v ir tu d  y  su  ta le n to , 
su  ingenio  y  su  bondad, p a r te s  b e s ta n te s  
p a ra  que l e  enoomionden su gouierno?
( lII ,p S g .2 2 9 )
P ro te s ta  muoho Cruz alegando su  estado  invfilido  y , oomo slaïqpre, su 
humilde ascendenola:
F r. C h ris tô u a l: ANo saben e s to s  bend ito s
c6mo soy sim ple y  grosser© , 
y  h i j o  de vn ta b e m e ro , 
y  padre de m il d e l i to s ?
Tienpo te  queda; 
d i l a ,  amigo, porque pueda 
esoaparme d e s te  miedo 
que tengo de s e r  p re lad o .
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cargo p a ra  ml indeoento»
quo ia  qu i se rS  sufioienfce
honbre quo e s té  tan  H agado
y <pie ha  aldo  vn . . . . ? ( lI I ,p S ig .23ti)
Amigo f r a y  A ntonio, d i  a  lo s  pad res 
ml v id a , de quien fu y s te  buen te s t ig o j  
d i l e s  mis in so le n c ia s  y  reo reo s , 
l a  inm ensidad desoubre de mis cu lp as ,
l a  b ax eza .le s  d i  de ml lin a g e ,
d i le s  que soy de vn tab em ero  h i jo ,
porque l e s  haga todo aguesto ju n to  
raudar de p a reoer ( I H ,  pag. 235 ) «
S in embargo, acaba aceptando e l  cargo de p r io r  y  p o r f i n  e l  de p ro v in c ia l
(pSg.2 36 ) .  Despuis de m uerto, segfin una la r g a  t r a d io i in  hagiogr& fioa,
U3
se l e  vuelvo sano e l  ouerpo corrompido y  desp ide  un d o r  c e le s t ia l*
Adanas de l a  gfLoria c e le s t ia l ,  aloanza e l  padre Cruz l a  reverenoia del
v ir re y ,  quien ayudaba a H e v a r le  en hombros a su se p u ltu ra ; t a l  honor no
e ra  poca oosa p a ra  quien nunoa p o d rla  haber subido en l a  v id a  s e g la r  n i
s ig u le ra  h a s ta  e l  rango de v i r r e y .
Algunos c i i t i c o s ,  ex ta s ia d o s , han alabado l a  oaridad  m an ifestada
p o r Cruz a l d ar sus buenas obras por lo s  peoados de dona Ana. Esouohemos
algunas de la s  c a li f io a c io n e a  de G otare lo i
" . . . e l  m&s sublim e rasgo de o a rid ad "(pfig.36o),
"Sean cu a le sq u ie ra  lo s  defeo to s de pom enor que afean 
EL Rnfi&n D iotoso, salvar& se siençire , an te  lo s  o jos 
de l a  Sana c r i t i c a ,  por e l  n e rv lo  y  b r io  de l a  id ea
y  por l a  grandeza de lo  que a l l l  p a sa " (306) .
" . . .  un g lgan tesoo  pens «miento . . . " ( 38I ) .
" l a  m&s grande obra  de oaridad  humana do que den tro  
de l a  fe  o a t6 l ic a , puede haber n o tio ia " (3 8 2 ).
O
Recordemos lo  mucho quo escandilizaba a todo e l  mundo e l tu fo  quo 
«mpez6 a despodir o l ouerj’O, apenas muerto, del padre Sosima de Los 
Heim anos Karamozof.
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"Aque se d l r â  de aquel que, movido solemonte
de l a  o arid ad  c r i s t i a n a ,  compromete muy de v e ra s  su
sa lvaciôn  e te m a " (38 3 ).
"Rasgo tan  sublim e de abnegacién excede a lo  que puede 
im aginarse, y  a s l  no se  h a l l a  re p e tid o  en o tr a s  obras 
l i t e r a r i a s ,  a lo  menos que yo se p a " (383 ) . ^
Opina de manera semeja n te  C asalduero:
E l l e c to r  modemo no debe o lv id a r  que e s te  oaso jam&s 
oldo de o arid ad  jam&s Imaginada no es o t r a  oosa que e l  
sublim e ac to  de amor de l a  redencién  de l a  humanidad, 
p o s ib le  s6 lp  ,a l tomar sobre  s i  vo lun tariam ente e l  peoado 
d e l hom bre/''’
Pero no so lo  no o r ig in a  de im sen tim ien to  o a r i ta t iv o  sino  que tampooo
es muy c a tô lic o  e l  ac to . E l o tro  b i6 g ra fo  d e l padre Cruz, Juan Lôpez,
e l  obispo de Kon6poli, p e ro ib iô  olaram ente que den tro  de l a  fe  c a tô l io a
e l  oan je  de Cruz no e ra  p o s ib le :
Moraua Dios en aquel f r a y le ,  y  de o tro  que de su d iu in o  e s p l r i tu  
no podia s a l i r  e l  oonsejo que en aquel punto se l e  o freo io  p a ra  
ganar vna aima. Itiy  d i f ie r e n te  se  ju zg a ra  su resolv icion, y  
ningûn p a rece r fu e ra  en su  fau o r; pero  oomo l a  v erdadera  o a rid ad , 
todo lo  c réé , todo lo  e sp e ra , todo lo  s u f re ,  oomo h i jo  de san 
Pablo puso a e s te  b end ito  padre  en todo e l  estremo a que puede 
H e g a r , dandose a s i  mismo, por ganar vn aima perd id a- Propusole 
algunas co sas , que siendo en alabeuiça p ro p ia  pudieran  te n e rse  por 
sospecliosaa, s i  no l a s  asegu rara  l a  gran v irkud  d e î b en d ito  padre. 
y  parecer medio muy ap ro p o s ito  de l a  conuersion de vna muger que 
e s tau a  a punto de m o rir , y  m orir desesperada; pero e l  exemple 
d éc la ré  quan ju s t i f ie a d o  fué  lo  que se h iz o , pues auiendole  dioho 
e n tre  o tra s  co sas . 'S i  os co n fessa red es, yo tomo a mi cargo 
s a t is f a z e r  por v u e s tra s  cu lp a s ; que s i  b ien  nadie puede dar sus
E l Tea, de C er. ;  l a s  c i t a s  se encuentran  en l a s  paginas in d lcad as  
e n tre  p a ré n to s is .
Sen, y  F or. ,  p&g. 122. No sé s i  e l  s a o r ile g io  de comparer a 
C ris to  y  su  inooenoia  con un hombre s é r ia  na^'or o menor desde l a  perspec­
t iv e  de un le c to r  moderne.
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mereolnilontcg a obro , oomo n l  la s  s a tls fa o lo n e s  paasadna. porque 
siru j.e ro n  a quien la s  h lz o , o enfcraron eii e l  te so ro  de l a  I g le s ia ,  
pero l a  s a t is f a c ié n  por v ir tu d  de la s  obras pena3.es que vno haze, 
la s  puede dar a o tro ,  y haré p e n ite n o ia  d e l l a s .  To os asseguro  
que s i  os confessays de v e ra s , que a l a  hora do v u e s tra  m uerte 
te m e y s  a l a s  onze m il V irg ines a v u e s tra  cabeoera. '
E s ta  es una apologia que in te n ta  poner e l s a o r i f i c io  de Cruz sobre bases
te o lé g ic a s  mas s é l id a s .  Prlm ero, n o ta  l a  impropiodad de lo s  e log io s de
s i  mismo ta n to  in ç d ic i to s  oomo e x p lic i to s  en t a l  o fe r ta ,  pero  juzga buenos
lo s  n o tiv o s  de Cruz p o r su h i s to r i a  de gran v i r tu d ;  notemos, s in  embargo,
que C ervantes ha puesto  mucho ouidado en m ostrarnoa su f a l t a  de l a  v ir tu d
de compasién. Luego nos f l j a  l a  a tenol6n en que e l  oanje de su buenas
obras por l a s  mal.as de e l l a  no se p e rm ltia  teolég loam ente, y lo  lo g ra
atribuyendo a Cruz, oon c io r ta  l i c e n c ia  p o ê tic a , e l  s ig u ie n te  argumente.
îladie puede d a r sus m ereciraien tos(obras pasadas de m&rito)^? n i  sus
sa tisfaociones(cum plim ein to  de p e n ite n o ia s )  porque, 1 ) e n tra ro n  en e l
teso ro  de l a  Ig le s ia  o , 2) son in t r a n s f e r ib le s ,  de modo que su o fe r ta
c o n s is te  en haoer p e n ite n o ia  po r e l l a ,  lo  oual s i  se perm ite  segfm e l  dogma.
E feotivam ente, Juan Lopez ha cambiado l a  su s ta n c ia  de l a  o f e r ta  t a l  oomo
l a  d lvu lgaron  D avila y Cervantes p a ra  «%ue sea  teo lég icam ente lé g itim a .
Juan Lépez se f i j é  en lo  que se l e  hab ia  escapade a D avila y  a lo s  o tro s
oom en taristas desde aquel en tonces: e l  o ree rse  su fic ien tem en te  m eretorio
p a ra  s e r v i r  de perdén de o tro  d é riv a  de una mala d o o tr in a  in s p ira d a
Juan Lépez, H is to r ia  de l a  Orden de Santo Domingo de su  Ordon 
de P red lo ad o res(V a llad o lid : F rancisco  HornSndez de Crodoba, 1 6 Î^ ),
Cap. 29. La h i s to r i a  de F r. C r is té b a l de l a  Cruz se encuen tra  en l a  
c u a rta  p a r t e .  Caps. 27 a l  30 in c lu s iv e  y  Joaquin de Hazanas y Rûa l a  
tie n e  reco p ilad a  e n te ra  en su o b ra , Los R uflanes de C ervantes, p&gs. 6h~
81. La p re se n ts  c i t a  se encuen tra  en ï a  pagina 71 de l a  re c o p ila c iô n .
)i7
D avila P a d il la , po r o tr a  p a r te ,  d ice , "La d ichonisim a mujer 
goz6 de lo s  merecJjnientos d e l san to  . • . " ( H is to ria  de l a  fundacién , r>fig.)il6)
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en e l  o rg u llo . Ahora b ie n , no creemos que nuestro  comodiégrafo pasara  
p o r a l to  l a  n a tu ra le z a  i le g i t i in a  d e l c an je  propuesto  por e l  buen padre.
A ntes, se dio cuen ta  de e l l a ,  cambiando o tro s  d e ta l le s  d e l car& cter de 
Cruz p a ra  quo se re fo rza se  e l  o rg u llo  que l e  empujo a e s te  ac to  van ldoso . 
Siendo ê s te  e l  caso , b a s ta n te  motive tuvo n uestro  p o e ta  p a ra  e s ia r  nerv lo so .
La d o c tr in a  a que se re c u r re  e l  obispo de Monépoli como a;x)logia 
p a ra  Citiz perm ite  que una persona haga l a  p e n ite n o ia  im puesta a o tr a  y  l a  
l6 g ic a  es l a  misma que p o s i b i l i t a  l a  e f ic a c ia  de l a s  o rac iones y p en iten o ia s  
p a ra  la s  almas d e l p u rg a to r io . S i nos acordamos de Bu;/trago, de Pedro de 
Urdemalas, no ;x)demos menos de p a ra r  m ientes en que tampoco e ra  l a  a c ti tu d  
ce rv an tin a  h ac ia  e s te  mécanisme unlvoca. No s6 s i  se ha f l ja d o  on e l lo ,  
pero lo s  azo tes que Sancho deb la  d a rse  p a ra  e l  desencantam lento de D ulclnea 
es proceso oxactamente an&loga a l a  de d is o ip l in a rs e  po r l a s  animas de l 
p u rg a to r io . El n a tu ra l  panchesco acusaba todo monos una a p ti tu d  para  e l  
ascetism o, de modo que oponla una tenaz  r e s i s t e n c ia  a e l l o .  Tampoco hay 
que o lv id a rse  de que e l  hechlzo de D ulcinea se ré v é lé  en una v is lé n  de 
don Q u ijo te , una fu en te  non sa n ta . lA  quién o a quiénes deberoos l a s  
v is io n es  r e v e la to r ia s  de qué aimas h ab ltan  e l  p u rg a to rio ?
Haoe no mucho tien p o , un c r i t io o  alemân propuso una in t e r p r e tacién
de l caso dona Ana que no nos atrevemos a so s la y a r , porque in c lu d e  d irectam ente
en lo s  problemas que vamos tra ta n d o . Hemos de c i t a r l e  ampliamente:
Das s p i r i t u e l l e  Leben b a t se in e  eigenen G esetze. Nachdem 
d ie  Soele b e f r e i t  wurde, b le lb e n  d ie  SÜnden a ls  o b jek tiv e  
Tatsache bestehen ; s i e  mûssen irgendw ie u n te rg eb rach t war­
den. lAimoglich kann Q ott ih re  Sunden dem b e re i tw il l ig e n  
L asten trag e r aufbürden. Indessen h a tte  s ic h  d le so r gerade 
verm essen, a ls  o h r i s t l i c h e r  A th le t d ie  Bel astungsprobe 
auf s ic h  zu nehmen, und auch e in  lieb en d e r G ott )<ann 
seinen Dinner von d e r Konsequenz se ines Wesens n ic h t 
v ô il ig  lô se n . Go e r l e b t  mann^ dass d ie  noch abzu tra - 
genden SÜnden in  e in e r  w iderw artigen ILautkrankheit
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au g e n fa lllg  werden, d ie  dae G esicht des H eiligen bedockt. 
Naoh seinem se l ig e n  Ablcben versckw indet das Geschvmr 
m it einem S ch lage . So w o llten  es d e r S to f f  und d ie  
Innere  Konsequenz der g e is t ig e n  P rozesse , wie s ie  gerade 
d ie  Legende au sze io h n e t. Cervantes i s t  m it den M itto ln  
s e in e r  Kunst so vreit gegangen, a ls  d ie  Schwingungen des 
m enschlichen K ra fte fe ld e s  re io h en . Was dan iber g eh t, 
w irk t 'b e frem d lich ' und w i l l  n ic h t anders w irken, es 
geh o rt in  den B ereich des ŒLaubens.^^
Oruz ha p ran e tid o  tomar lo s  pec ados sobre s i  mismo, pero  Dios no puede
p e rm it ir  que haga e s to , aunque Krauss no da un motive po r e s ta  im p o sib ilid ad .
A l a  vez , Dios no puede p erd o n arle  l a  consecuencia de su se r(e so  e s , e l
haberse  ccoprom etido), por ta n to , lo s  pecados, que no se  han cancel ado,
se conv ie rten  en le p r a .  S i anadlmos un paso raâs a l  ai'gunento de Krauss,
concluimos que l a  enfermedad re p re se n ts  l a  p e n ite n o ia  de lo s  peoados
im puesta por D ios, lo  cual es esencialm ente l a  misma e z p lic acién  propuesta
por Juan Lépez. Podrlamos acep ta r e s ta  in g en io sa  e jp l ic a o ié n  s i  e l  tex to
ce rv an tin o  d ie r a  algfin in d ic io  de que a s l  q u is ie ra  e l  p o e ta  que se in t e r -
p r e t a r a .  Pero nada hay raâs le jo s  de lo s  heohos. En prim er lu g a r  queda
b ien  p a ten te  en e l  tex to  que l a  o f e r ta  de Cruz e r a  CsJtibiar sus buenas
obras por la s  m alas de e l l a .  Asl tam biên se  in t e r p r é ta  l a  enfermedad en
l a  comedia, o se a , oomo l a  forma v is ib le  de por lo  menos algunos de lo s
pecados de l a  d«jna;
Ciudadanot h izo  con e l l a  vn cambio, de t a l  s u e r te  que
cambié su  d e sg ra c ia  en gran v en tu ra
l a  q u a i, como se v ie s se  en riquoc ida  con l a  
dâdiva s a n ta  que e l  b en d ito  padre l e  dio s in  
ta s s a  y s in  me<üda
quando en aq u e lla  misma f e l i z  h o ra  se v io  e l  
padre Cruz o u b ie r to  e l  ro s tro  de le p r a ,  adondo 
e l  asco mismo m o ra (lI I ,p f ig s .227-220).
T
Womer K rauss, Lebon und Work, p a g .79»
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Ho hay n i  en e l te x to  do D âvila n i  en e l  de Cervantes e l  mas lig e ro
in te n to  de darnos a ontender qne no tu v ie ra  lu g a r  un o an je .
Krauss no se p a ra  en b a rra s  ; a tr ib u y e  a C ervantes, H evado por
l a s  "necesidades in te r io r e s  de su m a te r ia ,"  l a  p e rsp e c tiv e  m o lin is ta .
Welcher A rt i s t  nun d ie  th eo log ische  Q uintessenz d ieses  
Stuckes? C ervantes wurde schon durch se ine  Q uelle in  
e ine  Richtung gedrang t, d ie  in  Spanien s o i t  o in igen  Jahren 
e ine  th eo lo g isch e  Kampffront d a r s to U te .  Die au g u stin - 
ischen  Dominikaner v e r t r a te n ,  d a rin  den P ro testanben  und 
den sp a te ren  Ja n se n is te n  in  F rankreioh  nahekoramend, d ie  
A uffassung, dass das H eil nur durch d ie  besondere Qnaden- 
t a t  Q o tte s , d ie  Erweckung zum Glauben, g e s ic h e r t  werden 
konne. Ih re  Gegner, d ie  Je s u ite n , sahen schon im Geschenk 
der W il le n s f re ih e i t  d ie  Begnadung a l l e r  Monschen, d ie  
k e in e r besonderen Bemuhung und P a rte ie rg re ifu n g  des Sohopfers 
mehr b e d u rf te n . Dcsninikanisoh war zw e ife llo s  d ie  QueHe 
von C ervan tes. Der Hold der Heiligenkomodie i s t  zum H eile 
beru fen . Die W erkgerech tigkeit, d ie  d ie  J e s u ite n  in  Anspruch 
nehnen, h a t t e  auch d ie  Seele der Dona Ana n ic h t  ro t te n  
konnen, wenn C r is té b a l n ic h t ih r e  Siinden auf s ic h  genommen 
und dgmit den Weg zum Glauben in  ih r  freigem acht h a t t e . '*9
Vearaos en resumen e l  an& lis is  que l e  ha  H evado a e s ta  conclusl6n :
1) Los dominicos tomaban l a  p o s ic ién  de que s6 lo  se 
lo g rab a  l a  redenoiôn por l a  g ra c ia  de D ios, a tra v ê s  
de l a  oual uno se  desportaba a l a  f e .
2) Los je s u i ta s  v e lan  en e l  H b re  a lb ed rlo  g rac ia  s u f i -
c ie n te  p a ra  l a  salvaciôn .^O
3) La fu en te  c e rv a n tin a  e ra  dominie ana y  e l  hêroe responde 
a  l a  H amada d iv in a  ( l a  g ra c ia )  a l a  v id a  r e l ig io s a .
I l )  La d o o tr in a  de l a  ju s t i f ic a c ié n  po r obras no perm itiô  
que dona Ana c reyese  h a s ta  que FV- Crj.stébal. prom etio 
sobre s i  sus pecados.
En re so lu c ié n , l a  o fe r ta  de Cruz fue un a rd id  p a ra  r e d u c ir la  a l a  f e .
g
I b id . ,p&gs.79-00.
50
De h echo e s to  describe  inadecuarinnonte l a  {lostura m o H n is ta . De 
haber sido  a s l ,  hab rlan  morecido e l  c a l i f i c a t i v o  de "p o la g ia n is ta s "  con 
e l  oual l e s  donomJjiaban gozosos lo s  dom inicos.
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OrgSnicamente, e s te  argvmento tien© un f a l lo  muy grande. Se 
co n trad ice  a l so a te n e r  que segu lan  lo s  pecados cono una re a lid a d  ob- 
j e t l v a ( "b le iben  d ie  SÜnden a ls  o b je c tiv e  T atsache b esteh en ") s i  segfin 
lo s  dom inicos(mejor d icho , b a fie s ia n ls ta s  ) se  log raba  l a  redencién  desp e r- 
tândose a l a  fe  po r medio de l a  g ra c ia . Adem&s, s i  l a  oosa fu e ra  a s l ,  
eso e s , que se lo g rab a  l a  redenciôn despertSndose a l a  f e ,  no h a b rla  
s ido  n ecesario  mandarle l a  enfermedad a Cruz como una m an ifestac iôn  
m a te ria l de lo s  pecados. Inconvenient© afin mayor d e l argumento es que 
to d a  l a  v id a  de Cruz ha c o n s is tid o  on o b ra r . Tampoco ayuda a  a c la ra r  e l  
problem a o l que haya s lm p lific ad o  demasiado la s  p o s tu re s  to m is ta  y  m o lin is ta .
No creemos que e l  t r a t a r  de in t e r p r e te r  l a  comedia en térm inos 
m o lin is ta s  y  banesianos sea  muy p ro d u c tiv e . N e c e s ita r la  y  supondi'la 
que trazaram os ouidadosamente lo s  l im i te s  e n tre  l a s  dos in te rp o ta o io n e s  
teo lô g ica s  y  que la s  relacionâram os con lo s  c&nones de l a  I g le s ia  sobre 
l a  g ra c ia , e l  pocado y l a  p e n ite n o ia . Luego, tendrlam os (pie c o n v e rtir  
e s to s  sistem as coheron tes(y  l a  coherenc ia  dopenderla  de n u e s tro s  esfuerzos 
y n u es tra  in te r p r e ta c ié n ) en pe rso n a jes  y  s i tu a c io n e s . Es que l a s  permu- 
tac ionos y  combinaciones se r îa n  i n f i n l t a s .  Ahora b ien , po r o t r a  p a r te  no 
podemos negar cpie hay una re la c ié n  b&sioa e n tre  l a  perso n a lid ad  orguH osa  
d e l ru f iâ n  diohoso y lo s  problem as d e l l i b r e  a lb e à rlo  y  l a  g rao ia , pues e l  
gran f i lé lo g o  Rjmén Menéndez P id a l puso es to  de re l ie v e  a l id e n t i f ie a r  l a s  
v a r ia n te s  sobre l a s  ouales descansa o t r a  ccanedia famosa d e l s ig lo  de o ro ,
E l Condenado por D esoonfiado. ^
"El Condenado por D esconflado," E stud ios L i to r a r io s (B .A .: 
Espasa-Calpe Coleccién Austral., 19)j6 ),p&gs. 9-Î15.
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Menéndez P ida l t r a z a  e l  o rigen  j  d esa rro H o  de l a  h i s to r i a  que 
s i r v i é  de fu en te  p a ra  l a  oomedia y  term ina  concluyendo que e l  p ro p é s ito  
de T irso  e ra  dobles p o lt ic o  y  teo lô g io o . Su id e a  e ra  i l u s t r a r  l a  d o c tr in a  
m o l ln s i ta  d e l l i b r e  e ib e d r lo , pues E h rico , por su p ro p ia  v o lu n tad , se 
a r r e p in t i lo  en e l  fil time memento salv&ndose. A l a  vez i l u s t r a  l a  h m lld a d  
y  l a  esperanza de Enrico en l a  bondad de D ios, o se a , l a  g ra c ia  d iv in a .
Lo que nos in te r e s a  a n o so tro s  no es l a  in te r p r e t  ac ién  m o lin is ta  de l a  o b ra , 
pues e s  Igualm ente f a o t ib le  v e r  l a  t e s i s  to m is ta  en e l l a ,^ ^  sino  e l  paradigma 
anocdé tico  que vanos ta n to  en lo s  an teceden tes h is té r i c o s  rocop ilados por 
e l  l l u s t r e  f i lé lo g o  cctno en l a  comedia misma. EL parad igna que vemos es e l  
s ig u ie n te ,  Vn hombre p iad o sa  que se ha  i'^c’icado a  l a  v id a  a s c é t ic a  con 
e n te ro  êx ito  re c ib e  n o tic ia s  de un hombre humilde ouyo galardén  s e râ  
ig u a l  a l  suyo. EL que e l  an aco re ta  rep a re  en un hombre homilde y  v ir tu o so  
que lo  es s in  sa b e r lo , haoe que e l  san to  tome co n o ien c ia  de su propio  
o rg u l lo ,  lo  cu a l lo  hum ilia  y  lo  sa lv a . La v a r ia n te  in tro d u c id a  p o r T irso  
e ra  que e l  a sce ta (P au lo ) no se  dio cuen ta  de su o rg u llo  y  por ta n to  se 
condenô. E x is ten , pues, dos p o s ib il id a d e s  p ara  e l  hombre que se ded ica  
con ê x i to  a c o n q u ls ta r  su n a tu ra le z a  f î s i c a s  o d a rse  cuenta  d e l p e lig ro
En e s to  1-fenendez P id a l d i f i e r e  de Dur an y  R e v illa , quienes 
hab îan  in te rp re ta d o  l a  ob ra  oomo una o fen s iv a  c o n tra  e l  p ro tesban tism o . 
■fenSndez P id a l ve mâs b ien  una defensa  de l l i b r e  a lb ed rlo  c o n tra  l a  
p re d e s tin a c lé n  to m is ta (E stud los l i t e r a r i o o ,pâg . 6 0 ) .  Dospuês e l  padre 
f r a y  M artin  de O rtfizar expusoTTo que v iene  a s e r  l a  te o r la  opuesta , o 
sea , que T irso  dram atizaba l a  v e rs ié n  de F ranc isco  Zumel de l a s  id eas 
t  om istas; â s te  v e ia  en e l  querer y  no poder a r re p e n tir s e , que vemos en 
PauLo, una m an ifestac ién  de l a  g ra c ia  s u f ic ie n te ,  y  en e l  qu e re r a r r e p e n ti r s e  
ju n to  con e l  aoto , l a  g ra c ia  o f ic a z , que vemos en E nrico . Dona HLanca 
de Los Rios resume cuidadosamente es tos argumentes (T irso de MoLina, Obras 
Dram âtloas Complétas (Madrid ; A gu ila r, 1?62 ) , Vol. H ,  pâgs • l^il-hhd ) .
53
vêase l a  n o ta  a n te r io r .
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d e l o rg u llo  0 condenarse por é l.^ ^ ' P re c is  amen te  e ra  e l  o rg u llo  que aoochaba
a l san to  de tip o  m ili ta n te  cuyo p ro to tlp o  Menéndez P id a l v io  en lo s  tenqjranos
anacorebas de E gip to :
En lo s  d e s ie r to s  de E gipto l a  l.ucha por l a  v ir tu d  y  po r 
e l  vencim lento de l a s  p e rv e rs  as pasio n es te n ia  ai.go d e l 
estruendo  de l a  b a t a l l a .  . . .  Eh suma, l a  v ir tu d  
re in ab a  a l i i  no mans a  y  p a o lf ic a  sino  v io le n ta  y  g u e rre ra , 
exponiendo a sus soldados a l  o rg u llo  de l a  v ic to r i a .
' AQué te n ta c ié n  p o d ia  danar aq u e llo s  sa n to s , que venclan  
l a s  mâs b ru ta le s  y  p j^ a n te s , s ino  l a  nâs s u t i l  y  cau- 
te lo s a  d e l o rgu llo?-’^
El le c to r  ya habrâ v is to  l a  correspondenoia  e n tr e  e l  em ita f îo  y  FV.
C ris té b a l de Cruz. La d ife re n c ia  e n tre  e llo s  e s t r i b a  en que Cruz n i  se
da cuenta de su o rg u llo  n i  se oondena; e s te  desen lace  c o n trad ice  e l
pai'adigma. El toque g e n ia l de T irs o , segfin Menéndez P id a l e r a  hacer que
Paulo no se p e rca ta se  de su o rg u llo  y  que se condenase:
Al ag reg a rle  su desen lace d if e re n te ,  a l  p ro longer l a  
m alsana c u rio s id a d  d e l e m ita n o  en desconfianza , en 
re b e ld ia  in q u ié ta  y  en desesperac ién  f i n a l ,  di6 a l  asunto 
\ma fu e rza  te r r ib la iie n b e  tr â g io a , y  l e  h izo  Capaz de 
r e c i b i r  en s i  profundidades teo lo g io as  co n v ertid as  po r 
m arav ilo sa  manera en elem entos p o e tic o s . Paulo no se 
hu m ilia  como e l  bralimân, como e l  r a b i ,  como e l  e im itano  
tra d ic lo n a l.^ G
 ^ -----------
C onstituye una v a r ia n te  ta n  im portan te  que raetsm orfosea l a  anécdoba 
por complet© e l  caso d e l anaco re ta  que c réé  que ha  dominado l a  n a tu ra le z a  
d e l todo cuando en re a l id a d  no es a s i .  E l f a l lo  l e  es revelado  por e l  
ejem plo de un hombre que e s té  rodeado de b ienes m a te r ia le s .  P ienso ahora 
en e l  caso d e l enn ltano  que se chasqueô a l  e n te ra rso  de que e l  Papa G regorio 
ib a  a com partir l a  ^ o r i a  con é l  cuando no hab ia  com partido su pobreza .
E l Senor regané a l  erm itano ; " ' For qué o sas oomparar tu  pobreza a l a s  riquezas 
de G regoria, s i  t ie n e s  té  mSs apego a l a  finica oosa que posées , a e sa  g a ta , 
cuyo lomo a c a r ic ia s  todo e l  d ia , que G regorio a todo e l  esp lendor de su  
p .^ad o ' " (E stud ios L i t e r a r io s .pég .3 7 ).
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Es tud los L i to r a r io s , pfiga. 3li-35,
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E studios Li t e r a r lo s ,  pég-W!.
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Puesto que Cruz no ae dio cuenta de su orgullo  n l se hum ilié, iquiso 
Cervantes que se salvage un in ju s te?  Bastante f â o i l  habria sido efectuar 
un Cambio, por pequeno que fuese , en l a  h is to r ia  de Davila que delatase 
una conoiencia de su peoado. Por o tra  p a r te , ya que l a  fuente e ra  una 
h is to r ia  "verdadera," oonsagrada, de un santo p a r t ic u la r ,  Cervantes no 
pudo depararle e l  mismo sino que su frié  Paulo. Siendo Imposible condenarle, 
e l  poeta disi>onla da dos p o sib ilid a d es : efectuar unas pequenas alterao iones
p ara  que Cruz se aperoibiese de su o rgu llo  y  se hum illase, o, acontuar 
solapadanente su car&cter orguHoso, a l a  vez que de j  ara In ta c ta  su s a l-  
vaclén v is ib le .  EL que nuestro  genial ccmplutense op ta ra  por l a  filtima 
a l te m a tiv a  qu iere dec ir quo querla que echâranos de ver, o que por lo  
menos, sintleseoaos que l a  salvaoién de Cruz era  in ju s ta .
d a r o  e s té  que lo s  ca rac tères  de Paulo y C ristéba l no coinciden 
perfeotam ente, poixpie, aunque orgullosos lo s  dos, é s te  e ra  confiado y 
aqu&L desoonfiado, pero le s  dos representan  e l hcmibre cuyo l ib r e  albedrlo 
hà triunfado  sobre la s  tno linaciones concupiscentes y a fa c tiv a s , y en 
e s te  sentldo  re f ie  j  an perfeotamente l a  postu ra m olin ista . Cono se sabe,
Ixds de Molina Ideé su sistem a como an tld o ta  con tra  la s  ideas tom istas y 
p ro te s ta n te s . Lutero habla aseverado que e l  pecado o r ig in a l,  que é l  
id e n tif lca b a  oon l a  conctqilsoencla, habla destru ido  é l  l ib r e  albedrlo del 
hombre, de modo que opiedé vlotima de su pasiones y deseos cam  a ies .
Asl es que e l  hombre en vez de depender de s i  mismo, dependla de l a  voluntad 
d iv ina  para su salvaoién. En suma, e l  hombre e ra  predestinado a sa lvar se 
o condenarse desde toda l a  e tem idad . Estâ d a r o  que n i Cruz n i  Paulo
^7
lAi excelente estudio  de la s  controversiao y  su origen es l a  
c ita d a  obra de A lberto Donet, La F llo so fla  de I& L ibert ad en Las Controversias 
TeolégiOas d e l S iglo XVI ^  Frimera Mltod d e l XVII~ Su unico inconvoniente 
es que sea bastan te  especializada.
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son vlcfclmas de l a  p redestinacién . Ni le s  erapujan la s  o iioonstanoias n i 
su propia naturaleza f l s ic a .  Sus respeotivos e s p lr l tu s  le s  gui an a dada 
paso y  rigen  l a  cam e. Porqpie dominan su propio des tlno , puede deolr se 
que representan e l  l ib r e  albedrlo m o lin is ta . S i es o ie rto  que Cervantes 
querla hacer de Cru» un ejeaqjlo de lo s  malos efeo tos del oonoepto m o lin is ta , 
y  no estâmes convencidos de e s to , é s ta  es l a  finioa manera en que vanos 
re f le ja d a  d ireotanente l a  con troversia  en tre  lo s  tom istas y lo s  m olin istas 
en l a  comedia.
EL problema p r in c ip a l, quizâ, de toda l a  hag iografla  es que 
vemos e l santo en ouestién  en forma acabada s in  poder formamos una 
idea  del forcejeo e s p ir i tu a l  e in te le c tu a l que l e  ha form ado. La v id a  de 
San Agustln es una notable excepcién a e s te  estado de la s  cosas, p r in c ip a l-  
mente por su au tob iografla  e s p ir i tu a l .  Las Oonfesiones, que tra z a  sus dudas 
y d e la ta  lo s  pecados que ha podido id en tifica r.^®  Digo, "ha podido id e n ti-  
f ic a r ,  " porque e l aima humana es una v a s ta  oseuridad de l a  oual sa le  a lu z  
de vez en ouando lo s  méviles raâs impensados. Pvecistfnente por l a  naturaleza 
insondable del aima humana no hay nlngtina V ic to ria  d e f in i t iv e  m ientras dure 
l a  v ida de un individuo. Ahora bien, l a  ta re a  del e s o r ito r  no consis te  en 
présen tâm es lo s  milagros aoabados sino en convenoemos de l a  verdad de l a  
h is to r ia .  EL ver l a  oosa no es su f ic ie n te ; hay que v e r la  en re la c ié n  con
 ^ ---------------
P eter Brown, Agustine o f Hippo (Berkeley & Los Angeles: The Hiiv.
o f C a lif . P ress,1967),pâg.159* "Early C h ris tian s, however, had been over­
shadowed by death: when they  wrote o f themselves, martrydom, the im­
pending climax of th e ir  l iv e s ,  had caused th e ir  p a s t to  pale in to  in s ig ­
n ifican ce . The biographer o f S. Cyprian, fo r in stan ce , could pass over the 
f i r s t  fo rty  years o f h is  h e ro 'a  l i f e ,  and concentrate on merely the l a s t  
fou r years before h is  matrydom: th i s ,  h is  'new' l i f e  a f te r  baptism was
considered h is  tru e  l i f e  and the only one th a t might in te r e s t  C hristian  
readers of the th ird  century. By the time o f Agustine, the Church had 
s e tt le d  down in  Roman so c ie ty . The C h ris tia n 's  w orst enemies could no 
longer be placed outside him: they were in s id e , h is  s in s  and h is  doubts;
and the climax of a man's l i f e  would not be martrydom, but conversion from 
the p e r i ls  o f h is  own p a s t."
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l a  n a to ra leza  humana, o major <31 oho, en re la o l6n oon l a  del personaje. Esto 
#8 lo  que quler© deo ir Cecnrante* oon "disourso" o "en relaoiôn" (lll,p& ga .211  
7  2 12 ) , porqoe e l  disourso enlaza j  eoqplica la e  ooeas representadaa "en 
heobo." E feo tlvm ente , lo s  lazos en tre  l a  Tlda aeÿLar j  l a  re llg lo a a  de 
Crus son pur m ente e x te r lo ie s . Ik) se nos pone a l tan to  de l a  oonrersiôn; 
l a  yemos j  l a  aoeptm os o l a  reohasm os segùn nuestra  ln o lin ao l6n . Audaz- 
mente, Cervantes baoe que l a  Curlosldad j  l a  Comedia nos 11 amen l a  atenol6n 
sobre e s te  heobo alegando que e l  uso lo  perm ite. No henos podldo r e r  e l  
prooeso de ombio que oonrriese dentro de Lugo p reo ism en te  porque no 
oourrl6 . Con om b ia r e l  esoenario de S ev illa  a MSxLoo,  de l a  oaU e a l 
monasterio, j  oon oanjear e l  t r a j e  oon broquel 7  espada oolgados de l a  e ln -  
tu ra  por e l  hfiblto dominloo oon olngulo ha ore ado l a  i l u s i 6n de una tra n s -  
fonmaol6n e s p lr l tu a l .  Fero, en uno 7  o tro  oaso, todo ha oanbiado s in  om ­
b ia r  nada esenoial* Se ban saoado a primer piano e l  argumente, e l  movlmiento 
7  lo s  heobos s in  que in fluT sra  e l  oar60t e r  en e l lo s . Enpleando e s ta  tto n io a  
de l a  separao i6n en tre  oar&oter 7  ffibula, ha podido mostramos que ra lg an  lo  
que ra lg an  lo s  ndlagros 7  l a  r id a  san ta  de Fra7  C ris t6b a l de l a  Cruz, no 
fustron motirados por l a  oaridad. Nos tooa a oada uno deo id ir lo  que r a le  una 
obra buena heoha s in  oaridad. Cervantes no ha proporoionado una le o o i6n 
gr&fioa sobre lo s  p e lig ro s 7  la s  ven ta jas de separar e l  oar&oter 7  l a  aeel6n, 
e l  deooro 7  l a  f&bula, l a  oaridad 7  l a  obra.
Respaldado por e l  a n i l i s i s  de l a  oonedia, estâmes en posloién 
aren ta jada para arapliar m iestro ooaentario In io ia l sobre e l  di&logo 
sostenido en tre  l a  Oosiedla 7  l a  Curiosidad.^^ Prlmero, reoapitulemos
3 9
Véanse la s  pSginas 82- 81*.
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l a  ln te ip r a tso l6n qua hloimoa da t l .  Notmos qua a l  acm ntarlo  ia  l a  
Oomadia dalataba un asonbroso paraoldo a la s  Ideas da lo s  oomadjL&grmfbs 
taorlcan tas, sobra todo on a l  fa f ae le  d a l p rineip lo  d é l usa , j  qta 
era a l  Anloo lugar on qua sa daelaraba inaqulroam anta a favor da 1«  
eoM dla nuara. Igualmsnta, ravalaba qua l a  natnralasa da l a  n atarla  
a z lg la  un eaablo absOpto da lu gar , tlonpo j  oar&etar, j  qua, por aata  
mo t ir o  l a  ULstorla no sa daba "an ra la n i6n a pasar da qua la s  daolaraolonas 
haehaa per l a  Curlosldad 7  l a  Coaadia, eonolulmos qua no oralmaoa qua 
raprasantasan l a  a s t i t la a  a a r r a n tin a .^
Podriaoaos rasnalr lo s  argoaantes da l a  Oomadla an foxma da un 
sU o g isn o i
1 ) La acmadia nuara tlona  l a  o b lig a e l6n 7  l a  oostusibra 
da roprasantar la s  eosas eomo oeurriaron.
2 ) KL aWblo da lu gar, tlompo 7  ear&star an I s  fa lstorla  
da 0m s turiaron lugar a s l  on raaltdad.
3 ) Luago, a l  aasiadl6 grafo tia n a  l a  obllgaolAn da rsp ra -  
samtar l a  b ls to r la  oomo oau rrl6 .
Eb un prlnedplo, l a  primera prsm isa asaroa da l a  oomadla as aibsolutnaonta
f s l s a i  lo s  eauadl6grafos no sa iiqpnslaron lim ita s  n i  ta6r ioos uL pragat»
tio o s  an ouanta a l a  s ltarao ién  da su m ateria , aunqua s i  alagaron qua no
dablan dajar qua la s  Itm itaaionaa (urtLdadas ) aso&aioas da tiaapo 7  lugar
sa liararan  a  l a  oomadla, dando oomo motiro qua ta le s  llsd ta o io o a s harla
qua tu riasen  qua prasoindir da muohaa bL storias qua suosdiaron sn lugares
----------- go-----------
Las palabras oan qua oonaluTS l a  Curlosldad no denots qua aoapte 
la s  a fim aolon as heabas por l a  Oomadla sln o  qua ra  a raserrar am opinion  
hasta qua sopa. qué resnltado ra  a prodnolrse an la  obra: "Aunqu* no lo  
qnado an to d o ,/ qnado sa tls feo h a  an p a r ta ,/  mKlgaj por e s to  q n laro ,/ 
s in  ra p lle a r te , eso u a h a rte" (n ,p (g .212) .
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7  tlampos d iv e r90s ; adem&a o l pensm ian to , aiando l ig a ro ,  no lo  embmrgmba. 
IHUnoa ca U a ita ro n  a  l la v a r  l a  h ia to r ia  a l a  aaoana In ta c ta  Los 
oanadi6 grafo8  tao riaan taa  nunoa pratandiaron  aa ta  argnmantaoiAn ooau> 
l in i ta o lS n  aino oomo lib a ra e lS n . Via b ien  l a  oonadia aa d a fin la  oomo una 
masola da lo  h i s t 6 rioo  j  lo  f l o t i e io .  Bn f in ,  l a  Comadia ta rg ira ra a  l a  
ta o r la  7  l a  pr& otiea da lo a  oomadiégrafoa ta o riaan taa .
Abora b ien , annqua no lo  dao lara  aanoU la 7  Uanmnente l a  Oomadla, 
lo  qua aa r a  ponlendo da m anifesto a  lo  la rgo  da CL Roflan Djoboso. eomo 
Immos r l s t o ,  as qua lo  qua svpastaaante l a  lap id a  a l an to r  oaab iar lo s  
snoasos Irm adiatm aata T is ib la s  no as l a  est& tioa draa&tioa nuara aino l a  
n a tn ra lasa  sagrada ds l a  b ls to r la .  S stos traa lados rapentlnos da lugar 
7  da tiespo  no aTudan para  nada nueetro antendimianto da l a  r ld a  dal 
rufl&n dlebeaoj antes lo  anublan, porque no podamos baoamos cargo da lo s  
omablos In ta r lo re s  responsables da su oonrersl6 n a s p i r l tu s l .  A paaar da 
adharlrse hlp6 o rltsa a n te  aipormanoras sx p e rf ic la la s , noastro genio 
sooarr6 n no ttnro Ineonrsnlonte alguno an a l ta r e r  p a rtio n la ra s , r l s lb la s  agio 
BwdlatssMota, qua ranuaran an sus oim lantos e l  slgn ltloado  da l a  r id a  dal 
r u f l ln  didboso pratendldo por D&rila. KL adharlrse  a lo s  p a rtio n la ra s  
obrLos da l a  r ld a  da Orlst&bal do logo n i  s i r r a  l a  p rae ep tira  modama 
ml nuastro  antandlmlamto da su oonrarslén  ra l lg lo s a .  M&s bien p o s ib i l i ta  
qua Oerrantas ponga da r a l l a r a  a l  orguUo da Crus a l a  re s  qua se exsuae 
da l a  rasponsabU ldsd da a l io .  &  f in ,  l a  ooswdia nos U aaa  l a  atenoi£n 
sobra a l  rasu ltado  da a o ^ ta r  a ojos oerrados a l  h ia to  an tra  ear&eter 7
-------------- g --------------
Ytanse la e  p&glnas37- 62,  sobra todo a l  ooaentario sobra BL Art# 
Httsro da haoar Ocmadlas an la s  p ig ln a s$l-^^.
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•oto ta n to  an l a  a a fa ra  d rm iltlea  domo an l a  ra l lg lo s a .  Tal tda to  panmlta 
qua aaaptamos ocaM> a an  to  a  un boadxra qua t ia n a  un dafaeto  grarlalm o.
CAPITDLO V in
FEERO DE DRDEKALAS: COKBRE DRANItXCA 
Padro da Tfrdwulas rap raaan ta  l a  eulalnaotSn da l a  axparlmantaolSa 
drai& tloa da Garvantaa j  ha aareeldo  oasi u n lra ra a l aprobaol^n.^ Oran 
p a rta  da l a  energla o r l t io a  aa ha dadloade a  ra a tra a r  aua foantaa fol)cL6 -  
rloaa  aim aaoar a lu s  m&a qua r a r la a  nonolonas qua l a  aatahlaoan eomo una 
aapaala da anboataro a r rm ta ,  reoordado no p er l a  faroaldad  da ana bnrlaa 
aino por au inganio .^  Laa manolonaa n la  laportan taa  aa anouantran an La 
ilaoaada  da Juan da l Enolna, CL Pago Honroso» KL VlaJa da Thrquia 7  a l  
Vooabulaxlo da Bafranaa da O orraas.^ Dos obraa auoadan a l a  aa rra n tln a  
OU7 0 8  antoraa poadan habarla  tan ido  an ouanta* l a  n o ra la , U  3o tH  Qordobta, 
Padre da UrdwaaLae da ilonao OarAnimo Salaa da Barbadillo 7  l a  oonadia,
Bsdro da Qfdamala s  da P tras Montalb&n.^ Dantro da l a  obra aa rran tln a .
OotaralO| Taa» da Oarr. ,ptg«389i S ah a rlll 7  B onilla, Oonadiaa % 
Entranagae. T.VI,pagTTa&j Aa^mia M ai^ , Vida Harolaa, T. VI, pSga. 290-j0 2 .
2
Ootaralo, Tea» da C a rr ..p ig a .391 7  a lg a .;  S o b a r lll 7  B onilla ,
Oona^aa 7  t e t r ^ a a a ,  T .V I,3 îga.l37 lb 7 | Aatrana Marin, % da Heroic a. 
p$g75]S57 motartoja.dbraa D rw atîoaa.p&g.XLV.
3
Para rafo ronalas axaotaa, réaaa Thdurain, Cbyaa Dranitlofu». la a  notas 
an l a  p&g» XLV. S A a r l l l  7  B onilla dan un largo  7  b astan ta  owaplato don- 
pandio da nanelonas.
h
S c h a r ll l  7  B on illa , OoaadiaS i  Bitmmegas. T.VX,pag.lU3-
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Padro da EMamal ms hm aida aoaparado aon In  KLaaelfa da lo a  Alaalda# da 
Di*WW> T 1&
Daada m s a tro  aofbqaa da l a  ta o r la  drm & tiaa, no aa l a  anaajanma 
da Padro eon a l  a a r ia ta r  fbUcl6rloo qaa noa l im a  l a  atanolAa aino an 
daaarroUo a  travée da l a  aonadla aa rv m tln a . No are aaoa qua aaa eaanal 
qua l a  are lnal6n  da aa ta  paraonaja ao rra  para j  a oon o tra  arolnelSn IdaolS - 
gLea 7  a a tm e tn ra l.  EL prim ar Padro qua Timoa an Log Tratoa taaqpoeo aa 
adaerlb la  a nlngnna 107; nlu  aapae iflom an ta  raehasaba l a  antorldad 
rapraaantada por a l  Eatado 7  l a  Ig la a la , ananeablndosa aon una mara. Oomo 
amahaa ban aaftalado, Padro da W dm alaa raahasa toda Idantldad  f l j a  haa ta  
op ta r por a l  o f le lo  «070 n a tn ra la sa  aa l a  Idan tldad  f ln e tn an ta i a l  da l 
faraam ta. Los TiratoB proponlan nn eorafUato Tordadaro, b lan  qua aa 
tradaioné a l  f in a l ,  a lo n traa  Pedro da ürdamslaa n l  a lq o la ra  aenaa nn argunanto» 
EL Padro da Los T estas. T ria t i n  do NoUorldo, % 7tr#go 7  Madrigal a rm  
pareonajaa aaonmdarlos n le n traa  an dasaaodlanta ha nanrpado a l  Ingar 
p r ln a lp a l da l a  aomadla. Ea In p o rtm ta  aaSalar qua todoa astos pareonajaa 
rapraaantan nna aapaala da graeioeo euTa p r ln a lp a l an a l l  dad as a v i ta r  
rav a la r  nn a a r io ta r  aspaa lfioo . Sa aolman an Padro da Thdmaalaa, a l  enal 
so ja e ta  da habar a ide o podar ea r  tn fln ld ad  da pareonajaa, aa d ao lr, 
nadla. l a  daagparlal&n de l "oar&eter* del protagonLeta eelnolda oon l a  
sqprael6n dal argmamto. Han dasaparaeldo lo a  doe té m ln e a  dal p r ln e lp a l 
protlama qua aqua j  aba l a  ecaaedla naeional* e l  h la to  an tra  e l  argm anto 7 
a l  daaoro. Denda no hs7 nn o arao ta r qua dafandar, aso aa, nna Idantldad
 " 3 ----------------
Sobra todo Aatrama Marin, T lda Heivlea. T.TL,pag.292 7  ? . Itadnr&ln, 
(k rs s  jDrejfcUsia,p<ig.XLV 7  XLTI.
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esp ee iflo a , todo es pnro jaego. Con raz6n FTanolsco Ihdoraln ha dloho que 
l a  tmtenol&n de l a  eomedla es pure juego.^
Pedro peorteneoe a l nundo del rnilto j  de l a  fa n ta s ia  donde lo  qae se 
desea se lo g ra . Asl es qae es s lg n lf lo a tlro  qae ocnlenee l a  obra en r lsp e ra s  
de l a  Noohe de San Joan, noche aSglea por exoelenola. E sta f i e s t a  H e ra  
oomo Idea e& ntrlea l a  renoraolén, slendo l a  d e l s o ls t le lo  r e m a l en qae todo 
ro e lre  a  sn p le o tlto d , tomando naera fonaa, prooeso qae smula Pedro oon- 
tln o m en te . Las donoellas ocno B enlta se ponen a l a  eaouoha oon on p ie  
en ana " ra s la "  de agaa f r i a  7  e l  eabello  a l a t r e ,  eon l a  segorldad do qae 
e l  primer nombre qae olgan va a s e r  e l  de sa  fa tu ro  marldo(l,pag.Ii3^)«
Se prenden hogoeras 7  lo s  muoharohos b a llan  toda l a  noohe, aoel6n slnbS lloa  
del etem o re tom o de l a  areaol6n. La l e t r a  de l a  eanol6n de lo s  nésloos 
da este  slgn lfleado  a  l a  noohe.
M&sloost Noohe de San Jaan, 
e l  gran PTeoorsor, 
qae tooo l a  nano 
mas qae de re lo z , 
pass sn dedo sento 
tanblén  eefial6 
qae nos mostr6 e l  d ia  
Que no anocheol6 (l.pag.l*37).
El motor de d leha reoovael6n es desconooldo 7 por tan to  magleo. Es e l  mlsno
estimulo de la s  p lan tas , e l  *psr*«*iento de lo s  animales 7 del hcmbre. Asi
es qae l a  ipLOsa de lo s  mûsloos es a l a  vem altam ente l i r l o a  7 delleadm ente
erétieaL
Mfisloost maéstratenos e l ara , 
sea on t l  e l  albo 
t a l ,  qae p e rla s  U oeva 
sobre Oada flo r(I ,p ag .!*37);
3 ---------------
n>id .,p& g.xux.
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l a  am eién  da dm aenta raoa lea  l a  Idea do p lena reneraelén t
"A l a  p a e r ta  paeetoe 
de a le  maoree, 
eeplnas j  qarpas 
se bm lnea flo res*
EL fresne esoabroso 
7 robnata enslna, 
poestos a l a  p ae rta  
do Tine ml r id a ,  
veran qae oe bueloan, 
s i  aoaso lo s  m lra, 
so mates sabeas 
de sacoros o lo res ,
7  espjnas 7  earpas 
se  bœ laen  flo ires; 
do, pcaie l a  v i s t a  
o l a  t ie m a  p la n ta  
l a  Tsroa marefalta 
verde se le n an ta ; 
lo s  ompos a leg ra , 
re g o s lja  a l  alma 
eneaora a  sienaos, 
rinde a seBores,
7  espinas 7  ysrpas
se baelnen f lo r e s ." ( l ,p a g . 1*38)•
Pedro de Hrdenalas se Id e n tif le a  eon la s  eoaJLldades m&gieas de l a  Noohe de
San Joan. M&s qae personaje es ana fae rsa  miigloa de l a  v ld a  mjmsa, ana
espeole de dlos d la s le o , on pooo a l  e s tU o  de Pan, eoym fane lén  es oasablar
7  fcmsntar e l  e a s tlo .^  Asl es qae ooelsnaa fae lU tan d o  e l  oassnlento de
dam enela 7  d e e e n te , 7 de Passa a l 7 Banlta. Pbnoiona ooaao on instnsaen to
para lo g ra r  lo s  deseoa de o tro s .
Antes de p asar adolante, bsmos de hoeer h lnsap lé  an o tr a  fomelAn 
qqe Pedro deeenpena. Slmbollaa una foeraa sd .tlea  007a eelebrael6n debe se r 
pa ra  sxqierstleLSn p ara  e r ls t la n o s . Psro, no es s s i  en e s ta  eoaiedla, porqoe.
?
"Ifedeamante on e l  admirable romanee donde ouenta su asenderada 
v ld a , Padro se sostlene eomo p ro tagon iste  . . ." (F . Itadurldn, (&ras 
Dyanafioaa.p tg . I lT I l ) . Es im posante l a  f a i t e  de personalldad i& eo tlfleab le 
en Pedro para l a  e s tru e to ra  de l a  obra.
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oono ym hm oa Indloado, todo es poro juego. Lo ûnioo qae tlen e  e s te  f i e s t a  
de e r ls t la n o  es e l  nombre, San Jaan. Bor ta n to , AqnA Instrumente mas 
apto que Pedro, représen tan te de suqwrstlelonea paganas, p ara  b u rla rse  
de l a  8ugpersltlel6n o r is  tiana?
La acel6n puede resm alrse an pooas palabras. Pedro lo g ra  e l 
desposorlo de GLemenela j  Clemente, Paseaal j  Benlta, eeipleando sn genlo.
Es a l a  ves erlado 7  oonsejero del Ignorante pero almpatloo Martin Crespo, 
a lea lde  de Junqo lllo s. Como oonsejero d e l aloalde, da sentenolas a raoes 
b r i l la n te s  7  en o tra s  ooaslone* deUberedamcjnte d lspara tadas. A Inslsteausla 
de Maldonado, e l  sonde de lo s  g ltanos, se haoe ono de e l lo s .  Lo a trae tlv o  
de l a  v ide de lo s  gltanos es p reo lsamante sn eosqxLeta l lb e r ta d ,  p o s lb lU tad a  
por sn negaolbn do toda antorldad. Es enrloso  qae no sea slno ono de lo s  
pooos personajes qae rep resen t an nna m an lfles ta  adhesion a l a  Ig le s la  qolen
p reo lsa  l a  H ataralesa fandeaantal del g ltano  7  sn v lda . Ha re f le ro  a l
i
esendero de l a  v lnda Marina S&nshes.
Esenderot T e s ta  gente in fm tn o sa ,
slempre a tan ta  a m il m alle las, 
doblada, as tu t  a 7  manosai, 
p l  a  l a  Ig le s la  da p rim lo las, 
n l  a l  re v  no la  snbe en ooaa.
A i â  somora da kerreros 
vs an afoohos desafaeros,
7 , oon perd6 n sea mentado,
no a7 segoro asno an e l  prado
de lo s  g ltanos quatreros (I ,  p&g. ).
Maldonado ofreoe l a  b e l la  g ita n lU a , Bello a, a Pedro, pero 6s ta  se oree naolda
para  prlneeea 7  Pedro no ta rd a  en ver que no es para s i .  Ifo debamos pasar
por a lto  varias oolnoldenolas en tre  BsUoa 7 Pedro. Los dos son nlnos
esp és lto s , lo s  dos se snenan lo  qae no son 7 lo s  dos termdnan slendo lo  que
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qql«r«n, aamqaa Pedro "de borles" j  Bailee "de T aras".^ Pedre deflende la s
U oalones de B ellea:
Dfecala, qae may M en haae,
7  no l a  eetlmee en nenos 
por esso t qae a ml me p lase 
qae son soberolos barrenos 
SOS maqiilnas s # a  7  trao e .
Ib tm eblin , qae $07 vn leno, 
prinelpo  7  papa me soeno, 
enperador 7  monorea,
7  eon ml fa n ta s ia  abarea
de todo e l  mando a se r  dne2o(lI,paff.lji|7).
Hamla e l  f in a l ,  Pedro resnne 7  eo n tra sta  sos doe s ltaae lo n esi
Fmaosa Tsabel, qae 7a 
fayste  B ellea p r5mero|
Pedro, e l  feeoso embostecro, 
qqe postrado a  tus p ie s  e s ta , 
ten  heehe a baser desaarlos, 
qae, para  eebrar renombre, 
e l  Pedro de VWe, sn nombre, 
ya es Rleol&s de lo s  R los.^
Olgo qqe tle n e s  de lsn te
a tn  Pedro ew ooldo,
de g ltano , oonaertldo,
en vn fmaoso fa re  ante,
para  s e ro lr te  an mlus obras
qae poedes Imaginar,
s i  no l e  qo leres f a l t a r
eon lo  maobo en que a o tro s  sobras.
----------- B-------------
Seme j  antes espresiones eontras t i r e s  son p red llee ta s  de Oerrentes 
para sefialar l a  tenue re lae l6n  en tre  l a  rerdad 7  l a  aparleae la t "porque 
en tre  e l  sue&o 7  adLs euy tas/ nunea e l  reposo h lso  tre g o a s ,/  n l  de Tsras n l 
de bnrlas*(I|bigjyBto>II,3J43)l "ydos a bnsoar re rd e d e s ,/ 7  no oe s o r t ie  de 
mis bnrlan"TLabeirinto. I I .  3Û3Ji "DezAme m  r l e jo  ml p e ^ , /  hidalgo 7  de 
In ten e itn  bnena,/ eon e l  anal am aoonsejssse/ an mis b u rie s  7  mis r e r  as
S q^ .,IH ,U 3 ) |  "A7 su e rte s  de m il m aneras,/ que, en tre  donayres 7  
b u rl a s , /  hasen senores de b o r la s , /  scam senores da re ra s  (Pedro, H I ,  1*71) .
KL esgleo d e l moebre de Ifleollua de lo s  Rios prlmero eomo e l  siego 
qqe l e  "ednei", 7 ahera aomo su muera idan tldad , eonfunde. Gone sabemos por 
F tre s  Pastor (gMTOS Dates.p6s. 118) . e ra  an tor 7  fe re  an t e .  Qolxt sea eon 
sa  qu ln taeeeami a  3ê ingeadoso e im aglnatlvo, eomo siego 7  fe re  an te , que se 
idem tiflqqe Pedro. Vtase O otaralo, Tea, ds O w T .,p igs.87,93 7  klü-W.5; 
A strana Marin, Vlda Heroisa. T.VI. QapCIIdTIp(g.T9 .
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Tq preetmsl6n j  l a  a i a  
ham Hagado a oooolualônt 
l a  mla a6lo an f lo e i tn ,  
l a  tnya aomo daola. 
kjr anartaa da m il manaraa, 
qua, an tra  donajras j  bn rlaa , 
hasan aanoraa da b o rlaa , 
eomo aanoraa da ra ra a .
To, fa rean te , so r t  ray  
qoando l a  aya an l a  eomadia,
J  t6 ,  oyanta, ya eraa madia 
rayna por v a lo r  y  la y .
En bnrlaa podrt a a m lr ta ,  
haaaxma meroad da varaa, 
a l  tra a  l a s  man ma lig a ra a  
d e l Ttilgo no qqlaras y r ta j  
an d l  qnal, a l  algnno hnuo 
o ya hm dlda an r lo a  a lta a a , 
slampra qoada l a  bazaaa 
da aqnel p rin e ip lo  qua tnn o (III ,p ig .U 7l)>
Da g ltano , Padro in la la  l a  e s ta fa  da l a  vinda^^y p a r tic ip a  an a l  b a ll#  da
lo a  g ltanoa. Aynda a  Balloa a a tra a r  l a  atanal&n dal ray  snm lnlatrandola
adomos. Onando p a llg ran  loa g ltanoa por lo a  oaloa da l a  ra ln a , ran laga
an Idantldad da gltano p ara  hmsarao aatnd lan ta o sao rla tan . Despots da e s -
ta fo r  a  on labrador ds sue dos g a llin a s , voelve a  l a  ao rta  aoaw fa re  an te ,
haeho an sn murro papal l a  mlsma esane la  de l a  transform aeltn . Miantras
tamto, on anelano eaballe ro , Marealo, ha revelado l a  rardadera Idantldad
de Ballea oomo sobrlna da l a  ra ln a , inooporandose a s l l a  anagnorisis,
elamento eosemtado por Aria t t  te le s  a In f  a l ib le  de l a  H te r a tu ra  Id e a lls ta ,
sobre todo da l a  n o ra la  p a s to r l l  h a l tn ie a  y  l a  n o ra la  b la a n tln a . Termina
l a  aomadla oon qua todoa antr«n a  v er l a  oomadla prometlda por Pedro.
Hbas tro  breve resoean nos suglere de por s i  una observasltn  p r in c ip a l. 
S a lta  a  l a  v i s t a  que se enonantran eosldos v ario s  n iva les de l a  soeledad
----------jjj----------
Pareee oorreota l a  soposlo itn  de Casaldooro de que se t r a s to m t l a  
eeouanola de la s  esoonas y  que l a  e s ta fa  de l a  viuda debe eoaqxLetarse cotes 
de que Pedro de je  de se r g ltano (Casaldoero, San, y  f b r .  del TOa» .p tg s .179- 180),
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j  T«rlo8 tip o s do H te ra tu ra .  Eh rea lld ad , son p rino ips3»en te dos* «1 bajo  
7  e l  a l to , e l  r e a l i s t s  y  e l  I d e a l i s t s . ^  Eh Martin Orespo y  sus regldores 
DOS eneontrmaos oon e l  nrando entrm aesll do l a  KLoooltn do lo s  1,10aides do 
Dfganao. Oon d e e e n te  y  Pasonal oon l a  H te r a tu ra  folkUSrioa y  p a s to r l l ,  
eon l a  brave an tob lografla  da Padro, l a  p learesoa, y  oon lo s  royes y  B alloa, 
l a  novela I d e a l ls ta .  Jean Oonavagglo p o stu la  quo la e  m steaorfosls da Pedro 
p o s lM lltc n  l a  aosoolaosa de tm to  alaeamto d lsp a r s in  m lo g ra r  l a  m ld a d .^  
La demos l a  ras6n on e s to , pero qmsramos I n s l s t l r  an qqe no as senoUlmsente 
un d isp o s itiv e  smolnlelo slno  qae responds ml motor do toda l a  obra. Padro 
es a l a  vas rep résen tan te y  fomantador d a l mundo de l deseo logrado. Tenoe 
la s  o lrounstanolas ih h lb i to r la s  p ara  lo s  o tro s  personajes y  ts to s  no 
revelan  un oar& eter, una Idantldad o una oonolaoola d a l blan y  d e l mal qqe 
p ro h lb le ra  l a  r s a lls o o ltn  da bus sA o lo s . E stln  a l  margen de l b lan  y  dal 
mal. BaHoa, por ejamplo, no tlen e  Inoonvenlamte en t r a t a r  da adelm itar 
BUS mablelones vaH tndosa de sus proplos atrm otives y  l a  lu ju r la  d e l rey .
Es a l l a  qolen perslgue a l re y , saHando a  su anouentro y  estableolando una 
oomparaol&o e n tre  e l  olervo berldo y  e l  eoraatn traspassdo por l a  H eaba de l 
maor(l,plig.lili8). Es e l l a  qulan se preoeupa por l a  preeanola de l a  re ln a  oomo 
obst&eulo para sus deslgn les.
Bellea* 1 Viens l a  reyna eon &l?(l,p&g.!*50)
 n ------------
Desde a l  panto de v is ta  e s t t t lo o ,  desanoaja a l  mundo plaqresoo 
oon a l  do l a  oomadla, porque an ves d e l ralno d e l deseo logrado, rap resan ta 
e l  del deseo fru s tra d o . Est& blan qua Cervantes no tn s l s t i e r s  damasimio en 
lo  p leareseo .
}2 ,  „
Cervantes ttrnm tnrge. pig.126.
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Sin p ar arse en b a rra s , in te n ta  lo g ra r  sa meta desearadm ante, a sabiendas 
de qqe a l  ray  tle n e  mqjer. Ibia vez lograda sa  mmblelén de a lto  estado,
DO ▼uel're a m ostrar In te ré s  por e l  rey , n l ,  sea  dloho Inoldantalm ante, se 
sooerda de lo s  qqe l a  e rla ro n , lo s  g ltanos; antes lo s  despreola.^^ El rey , 
despots de oonooer a BsHoa por prim era vas, oomenta*
Rey* T son espanto.
IVaaosI IHal aya qqlen tle n e  
qolen sas gustos l e  d e tlm e  I
SH erlo* Por l a  reyna dljte aq a es to (II ,p 6g.l|li9 ) .
Ho hay santldo d s l  b ien  y  d e l mal de p a r te  de l rey  que l e  estorbe s a t ls f a r  
oer sus deseos slno  m  impedlmento e x te r io r  y ^qultn sabe s i  a l  f in  no 
Tsnee e s te  obet&eule tm sb ltnT ^  S ls tan  aniobo e s te s  dos de eo n p a rtlr  a l  
dllsaui de Los T ra tos. sa  qae pa ra  Anrello e l  s a t ls f e s e r  sus gusto habrla  
slgn lfleado  tra lo lo n a r  l a  Ig le s la , è l  stado y su proplo o a r is te r .  SI 
esarépuLos no le s  obstaouH san e l  emaino de sus deseos, tmpooo l e s  dstlenen 
Identldades esp ee lflo as . Careoen ds eontom os Id en tlflo a h le s  de oar&oter 
y personalldad, de modo que no hay acotlvo d ls œ m lb le  por a l  oual pudLeran 
o asurse o o d ia rse . Ooa*o todas la s  ae tlr ld a d es  in sp lradas en l a  Noohe de 
San Juan, e l  qqe se  deseen r a  m&s a U t  de oar&oter p a ra  fundarse en la s  
m isterlo sas fnen tes de l a  n a tu ra lésa  Ind lfereno lada. El mlsmo p rlno ip lo  
anima la s  relamlones en tre  deiaante y  dsoM nela, y  Pasoual y  B snlta. 
desM uela ee m uestra ensodga de (HssMate y  luego por un efeoto desoonooldo 
se amopla a lo s  deseos de 61. B enlta pareoe d lspuesta  a oasarse oon qolen
----------- J5------------
Astrana Marin, Vida Heroiea. T.VI,p6g .300.
lU
3b ld . ,p 6g .300* "Ds donde no ran mal fundadas la s  esperanzas que 
SHsorlo de a l  rey ."
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fae re  eon tàL do nohbrarse Roqpio. No tlenon d la tln tiv o a  qno faribioran 
faro reeldo , o blan dasfaroreoldo, unl£n oon ana roapootlvoa sagaLoa.
Dietan nnobo do Maroela do La Btatroteaalda. qnlen, do aouardo oon an bion 
dileooado oarfcetar, roohaza a  Cardenlo j  a  don S ilvaa tro  a  poaar do la#  
exlganoiaa do l a  f tb o la .  Eh f in ,  l a  tra y a e to r la  aaporimontal da Oorvanto# 
lo  ha Uevado a  reao lv ar e l  oaenolal h la to  ontro  earSotor j  f tb o la  snpri—Indo 
le a  dos. Ha sn a tltn id o  e l  oar&etor oon e l  deseo 7  ha eonrertldo  l a  aooltn  
an nna fm oi& i del mleno. No hay argnnento; s6 lo  hay deseos logrodos 
medlante l a  intervemol6n do nn personaje legendarlo  qqe no tle n e  eontomos 
espee lfleoe . Les personajes son h ljo s  do ans deseos
La solneiSn do sig»rlmlr e l  argumente y  è l  oar&oter en Podro do 
Ifrdooalas d lf le re  do la s  o tra s  quo bsmos v is  to . Out do ans t&onloas ha 
s id e  ponor on jnago es toe dos olenwntos, ponlendo do re lie v e  sus desajusteo . 
Asl 08 qae e l  argumente de a  PufiAm Dlohoao nos m nestra l a  tra y e e to r ia  qno 
H ev a  a urn mfl&n a se r  santo s in  qae haya xm omablo oor respondiente do 
oar&oter. Q. ggggjgdo BBpsBoI  nos rev e la  nn hoadxre onyos aotos oontrastan  
oon an fmaa, o sea, ooyo oar&oter oonooldo deeentona oon e l  verdsdero.
Maroela ao n iega a tra lo lo n a r  sn proplo oar&oter para dar f e l l s  t tm ln e  a 
ÎA Batrenida.^^
 15---------
Por lo  v is to , e s te  tema preooupaba a Cervantes. Reoordomos qqe on 
5L Y iaie del Panfisq  rep résen ta  l a  Vanag^orla en forma de nna g lganta y  l a  
desorlbe oomo h l j a  del Deseo y  de l a  Pmna(7I , 99)* T vimos a l  resn ltado  do l a  
vanaglorla  en b&sqœda de l a  fama de p a r te  dél gsH ardo espcAol.
16
Oowp todlooeos antes (p&g.229), % pqolo da e la ra  ezpresi6n a e s ta  
Ideal *To qqedar# en ml e n te re s e ,/  no proOarâàlo iaqposibles,/sino oasos 
oonoenlbles/a n aestra  nato rslesa" (H I,p& g.fa9 )*
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Hsmos T ls to  oon deten ln len to  eo lo s  Ingmres oorrespondlontes lo s  
proonrsores do Pedro de Ib-denalas. No oonpairte todas la s  o a ra o te ris tlo as  de 
SOS antepasados, pero es e le r to  qae se ve on e la ro  j  e reelen te  refinm alsato 
que Ta de lo s  bordes truoos de Pedro de Los Tratos (d e la ta  a Zahara e Tbuf 
por dlnero y  enbanoa a o tro  e r ls t la n o  oon on bareo In ax ls ten te ) a le s  In - 
genlosos de Pedro de Ifrdemalas. Boytrago oon su p ed ir  apremlando tie n s  
pooo de agudo m ientras T ristS n  lo  es moebo m&s a  peser de sus to r tu re s  de 
loa  ju d io s . Madrigal aousa è l  parentesoo m&s estreoho eon Pedro por su In -  
gsn lo . ieordinonos de su im aginative b u r la  del Cadl, veli&ndose de lo s  
v le io s  y  sqperstie iones de ê s te  personaje. Pero, Pedro es s in  dada alguna 
l a  rep resen tao itn  mis a l ta  d e l ingenio y  nuestro oomeditgrafo no pierde 
oportunldad de subrayezlo:
Clemente* De tu  ingenio. Pedro, aeigo, 
y  n aes tra  « s is tad  se puede 
f i e r  mis de lo  que d ig o (I,p lg .It2l ) .
Alcalde* . . .  te  tengo por prudente
mis que a vn cura y  a vn doeto r ( l ,p |g .  1*25).
Redondo* lo Pedro de Vrde, montaBls feaoso I
que a s s l lo  m uestra y e l  ingenio ( I ,p lg . 1*28).
T a s l  a travée de toda l a  oomedia.
EL sustan tivo  "ourlosidad" v iene a se r  sintnimo de "ingenio" en 
e s ta  p ie sa . Asl es que se oaL ifioa l a  v ida de lo s  gltanos de eu iiosa  eono 
l a  de lo s  fa rsan te s .
Maldonado* Mira, Pedro* zxueatra v ida
es ouelta , l ib r e ,  ou rlosa. (I.p6g.l*32).
Pedro* l a  podré se r p a tr ia ro a , 
po n tfiee  y estud ian te , 
asq>erador y  monaroa* 
que e l  o fic lo  de farsan te  
todos estados abaroaj 
y, aunque es v ida traba jo sa , 
e s , en efeoto, o u r^ s a . 
pues, ouriosas t r a t a .  
y  nunea q ^ e n  l a  mal t r a t a  
l e  d a r l  ncxabre de oo iosa(III,p lg .l*69).
K stl oI.sro qae ■ourloso" por ex tensltn  qolere deo lr "peregrine", poeo 
osoaL 7 , nataraLaente, no ortodoxo, slendo ortodozn lo  aceptsdo, lo  qae 
eareee de novedad. Caando trataeios CL OaTlardo Espafiol 7 l a  eaes tl6 n  del 
pnrgato rio , hieimos h ln ecp it en e s ta  aespoi6n de l a  palab ra , adnelendo a l  
tex te  d e l Gonsilio de Trente (Sesslo , XXIII, Cep. IX) en que se id e n tlf ie a b a  
lo  no ortodoxD oon lo  Qarioso(pSg.227) .  De Igoal mènera, Pedro de TKrdemalas 
se ja o ta  de saber oraolones en rlo sast
Pedro t S t l a  de saibsBones,
l a  de oorar l a  t e r i e i a
y  reso lver Icmpsrones,
l a  de tenq>lar l a  eod leia
en eoaros ooratones;
e t ,  en e fe to ,
vna que sana e l  «prieto
de l a s  in te rn as  passiones,
y  o tra s  d^ oqrioaldad(II.p lg .tU iii).
Cobra l a  palabra e l  mismo sign ifloado  ouando l a  eap lea para aoonsejar a
dem ente aoeroa de l a  major mènera de requebrar a  (XLeneneia.
Pedro* D lle oon lengna oarlosa  
eosas de qae no &lsgoste, 
y  ten  por o ie r ta  vna eosa* 
que no ay moger qae no mis te  
de oyrse Umaar bs(nBosaVl,plg>l423).
EL vooablo tmabién sogiere lo  desoonooido y  m isterloso , desoripoi6n que le  
s ie n ta  porfeotmsente a l ta len to  ereador. A e s ta  a l  tarai, no e s té  de m&s ob­
server que hay xma id e n tif io a o itn  en tre  Pedro de Drdeoalas y  su eroador por 
l a  enalidad de ingenlosidad qqe oonparten. A lo  la rgo  de sus e e o r ito s , Cer­
vantes se p reo ia  de sa  ImagLnaoién. Ba f in ,  no es oosa f& oll h inehar nn 
perro("Prélogo",DQ n , p l g s . l 377- 1378).^^
------------- 17----------
Bastan nnos ejenplos eoneretos* " . . . y  e l  deseo de algnnos que 
qqerrlan  saber que ro s tro  y  t a l l e  tie n s  quien se atreve a s a l i r  eon ta n tes  
toveneiones en l a  p la sa  del mundo a lo s  ojos de la s  sen tes ("Préloeo". Novslas 
E3ew )larea.p lg .837 J t " . . .  y  és tas  son mis propi as, no Imitadas n i  gtôrteaas* 
ad ingraSo la s  engendré y  la s  p a rié  mi pluma . . ." ( Ib ld .,p S g .83B); "To soy 
aqoal que en l a  inveneién exoede/a mnobos, y  a l  que f a i t e  en e s ta  p a r te ,/e s  
fae rea  que ara faoa f a i t e  qaede(71a3e .Cap.IV.pég»85).
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May "curiosa" as l a  b a r la  qua haoa Pedro de l a  oreenela de l a  riu d a  
en è l  pn rgato rio . Consigne lla o sn a  estaffindola y se l a  exige al labrador a 
l a  fn e rsa  bajo p retex to  de re sc a ta r  a dos esolavos de Argel oon dos g a llin a s . 
3ean la s  aimas del pnrgatorio  o lo s  esolavos de Argel, e l  p rino ip lo  es e l 
mlsMot e l  reseate  mediante dinero o bienes. Lo mismo h io ie ron  Triet&n y 
ftjytrago. Como Biytrago, Pedro enplea lo  ganado en sa tis fa o e r  sus propios 
eapriohos. Qasta por lo  menos p a r te  del dinero de l a  viuda en adomar a 
Belioa y  p iensa gu isar la s  g a llln aa  y  oo o p artirla s  eon lo s  farsan tes que 
l e  sn x llia ro n . No puede meoos de H aaam os l a  atenoién que de lo s  dos "re s -  
e a te s ,"  Pedro efeotfta uno oon r e la t iv a  fao ilid a d . Sonsaoa a l a  anoiana mis 
de dosoientos dneados Taliindose de una dootrina , que segfin l a  mènera de en- 
ten d erla  e l l a ,  es su p e rs tie ién . Por o tr a  p a r te , para obtener dos g a llin a s  
a f in  de a l iv ia r  e l  sufrtm iento de dos vivos, tle n e  que arrano lree las a 
l a  fn ersa . Eh ninguno de lo s  dos oasos se exhibe oaridad alguna. La viuda, 
foBiosa por su avario ia , no su e lta  su dinero por oaridad slno por in te r ls ,  
pues oree que oon re so a ta r  a sus p a rla n te s  va a asegurarse su lugar en e l 
o le lo . Pedro dloe e la rm en te  que "oon s6lo e s ta  obra p ie n sa / yrse a l o le lo  
de rondén" (l,p |g .lU *l). Pareoe que se In te rca lé  l a  esoena en que Marina S&n- 
ches niega limosna a lo s  gitanos a propésito  p ara  m ostrar su avario ia  e In -  
te ré s , lo s  ouales desp iertan  en Fèdro la s  ganas de embauoarla. Coato puede 
observarse en è l s lg u ien te  troso , l a  desorlpoién que ofreoe Pedro va en- 
oamlnada a enoareoer lo s  sufrlm ientos in fe rn a le s , lo s  ouales, sea dloho de 
peso, esperan a l a  avara s i  no aproveoba e s ta  oportunidad de ab rir  l a  mano.
PedroJ Vioente de Verrooal,
tu  marido, oon se ten ta  
escudos de p rin c ip a l 
ha de rematar l a  ouenta 
en mil bienes de ou mal.
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Pedro Benito, tu  h ijo , 
saLdrl de aqnel eeoondrijo 
oon qnarenta j  aeya no mas,
J  eon esto  l e  darts  
vn s in  ygual reg o sijo .
Tu b i j a  Sanoha Redonda 
plde que a sn volxmtad 
tu  la rg a  mano responda* 
que es soga l a  oaridad 
para aquella oueua bonda. 
Cinouenta y dos m aarilloa 
p ide , redondos, s e s i l lo s ,  
o ya veynte y seys doblados, 
oon que ser&n quebrantados 
de sus p ris io n es  lo s  e r l l lo s .  
Martin y Q n ite ria  e s t k ,  
tu s  sobrinos, en vn poso, 
padeoimndo estreoho a f in , 
y  desde a l l !  oon soH oio 
aaargas boses te  dan.
Dies doblones de a dos oaras 
piden que o fre sca  en l a s  aras 
de l a  deuooién d iu lna , 
pues que lo s  tlene Marina 
en tre  sus oosas mts oaras. 
Sanoho Manjén, tu  buen t lo ,  
padeee en vna laguna 
muoha sed y  muebo f r lo ,  
y eon l ia n te s  te  Uqportuna 
que des a su mal desulo.
Solos oatorse dneados 
p ide, pero bien eontados 
y en p la ta  de ouno nueuo, 
y  yo a lle u a r lo s  me atreuo 
sobre mis ombres oansados.
Viuda* tV istes a l l t ,  por ventura,
seKor, a mi hem ana Sanoha?
Pedro* V ila eta vna sepu ltu ra
ou b ie rta  oon vna plancha 
de bronze, que es oosa dura, 
y, a l  p asearle  por enolma, 
dixD* "Si es que te  1 estima 
e l  dolor que aqui te  U o ra , 
té ,  que vas a l mundo agora, 
a mi l^eniana y a n i  prima 
d i r t s  que en su voluntad 
e s ta  e l  s a l i r  destas n leb las 
a l a  Inmensa olaridad*
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qae es lu s  de «qaestss tin le b ls s  
l e  enoendlda osrldmd.
Que apenaa ssbra mi hermana 
mi pena, qoando e s té  U ana 
a darme tre y n ta  f lo r in e s , 
por poner e l l a  sua fin es  
en se r  euerda, 7 no de la n a ."  
In fin ito s  otroa r i ,  
tu s  parian tes  7  oriados, 
que se emoomiendan a t i ,  
qoales ay de a dos duoados, 
qu lles de a marauedij 
y  s i t e  d é s ir ,  en suma, 
qae, redutidos eon pluma 
y  oon t in t a  a buena ouenta, 
a dosientos y oineuenta 
esondos H ega l a  suma.
Nb te  açores, que esse saoo 
que te  d i a guardar prlmero, 
s i  es que bien l a  ouenta saoo, 
me lo  dio un bodegonero, 
grande im itador de Caoo, 
no mts de porque a su h ija ,  
que en tre  resooldo de b o m ija  
yaze en la s  bondas oauem as, 
en sus delioadas p iem as 
e l  fuego menos l a  a f l i j a .
Ea, pues, muger gigante, 
moger fu e rte , muger buena; 
nada se os ponga del ante 
p ara  no a l iu ia r  l a  pena 
de toda anima penante.
Deseeobad de l a  garganta 
esse nudo que os qnebranta, 
y  desid  oon vos serenai 
"Har6 sefior, quanto ordsna 
tu  vos sonorosa y so n ta ."
Que en entregando lo s  motos
en es tas  g rosser as manos,
oon gOBoe a lto s  y sxstos,
sus fuegos mis inhueanos
v e r ts  oonuertir en humos(III,pige.!*59-60 ).
La deeeripoi&o de Pedro, le jo s  de despertar lo e  sentim ientos mis nobles
y deeintereeados, reoueMan lo s  horroree in fe rn a le s  del medioevo tan  e e le -
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brades por lo a  p ln to ros flM aneos Breughel y  e l  Borneo. Eh vee de l a  euare 
y  aenaa pereuæ ién  de C rlsto , e l  ouadro erooado aatenama.
Todoa lo e  detaU es de l a  b u rla  de Padro van dLrlgldos a poner do 
re lie v e  l a  ingenue auperetie ién  do Marina Sinohei. Q uisl e l  ponaenor ml* 
a a tlr le o  ea que eU a  oree que un alna de l purgatorio  ee p ree en ta rla  en 
t i e r r a  en forma taoaana oomo omieario de lo s  oondenados p u rg a to r ia le s .
Caal. igualmsnte Irénioo os l a  aslgnasién de importes espeolfloos p ara  e l 
ro sea te  de oada uno. Lk q n iin  ee page e l  dinero? i l l  diahLo? i i  Dios?
IA l a  Ig le s la  por misas y  oreeiones? IQuitn o qu ilnes f lja ro n  e l  importe?
La imgenuidad y  e l  miedo oabargan penser en e s ta s  euestlones, pero s i  
pftULleo a l r e l r s e  de l a  b u rla  se r ie  te a b iln  de e s te s  supoestos.
Padro por su p a r te  no se oontenta oon q n ita r le  sus onartos a l a
pobre peoadora aino que p ara  oolmar l a  medida reo a lea  la s  deb ilidades do
e l l a  que p o s ib i li ta n  e l  tim e. Itasiste  an su oapaeidad para  efeo tnar m ilagros.
Quarenta m ilagros tango
oon que voy y  oon quo v«ngo(lI,p&g.liii5 ) .
Como puede le e rse  en lo s  versos que oitmmte m ites, promote eon gran desoaro
e n ra rle  l a  av a rle ia (lI,p lg .U iili) . Para agrav iar por p a r tld a  doble, sees
a l a  p la sa  e l  efeo to  iap reo iso  quo vqp a lo g ra r  lo s  importes p ree iso s .
Padro t SLsieron que vno tomasse,
de gran prodenoia y  eonsejo, 
para que lo  efeetuase , 
euerpo de vn hour ado v le jo , 
y a s s l a l  mundo se m ostrasse, 
y dLlranle vna imstrueeiém 
y  vna la rg a  relaeÜm  
de lo  que tie n e  de haser 
para que pneda toner 
0 ya a l iu io  o yu pard6n (lI,p tg .W (5 )«
Asi ee que Marina Slnohes r a  a pager oatoroe dneados por su t io ,  Sanoho
Mamj&i, quisn "padeoe sm una laguna/ mueha sed y muoho f r lo "  ( I I ,p ig .é59) .
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s ln  ##b*r a l  aqael dinero l e  s a e a r l d e l pnrgatorio  o nada n ia  diagatnoirl 
ana sn frladan to s. La b u rla  de l a  e f ie a e ia  del dinero para e feo tnar l a  
lib e ra o lé n  da la a  almas del pnrgatorio  tambl&n pone on ta la  de jn lo io  lo s  
o tro s  trad io lo n ales  remedios onando la s  enunera Pedro.
Pedro* &  la a  eosas semeja n te s  
es b ien  gas tar d ineros 
gnardados de tie^pos an tes;
J  lo s  ajnnos d ise ip lin an te s , 
todo so ha do aasotorar 
s&Lo por poder saoar 
a vn alma do sn passién ,
J  H e n a rla  a l a  regi&n
donde no mora e l  pesar(H ,p lg .W i6).
La desfoohes de l p ro tagon ista  pasa de tlxvdno enmmdo reoomianda a Marina
que d igat
Bari sefior, quanto ordena
tn  VOS sonora 7  san ta(H ,p lg .i*60 ) .
Bugieren es tas  palabras nna t le n la a  b ipné tioa  7 reonerdan a l  onadro que
hiso  L asa rillo  de TOzsws de sn m o , a l  oiego.^^ Ibese l a  qua fuese l a
opinion oervantina sobre l a  d o o trina  o flelm l del pn rgato rio , no puede oaber
doda qua no estimaba la s  e r ld u la s  exagereeiones ds a l l a .
Era preais*s*amte nn personaje eono Pedro de Qrdemalas, e l  anal oareoe 
de identidad espeo lfloa , que p a n d t la  a Oerrantas l a  ezpresién da dioha 
desastim aeién. E sta , s i  p ro fe rid a  por un p ro te s tan te , more, e rasad sta  
oonfesado o nn soldado o a s o r l to r  malpagado por sus sarrLeios a l a  p a t r ia ,  
h ab rla  aoarreado l a  oemsnra o f io ia l .  Pues, tm ibiln  me pareoe sobremanera 
a trev ldo  quo d iga Pedro "quo la s  i r a s  do lo s  re y s s / passan tirm inos y  le y o s ,/
------------- IB--------------
"Be tone ba jo , repos ado y  mny sonsble, haola resonar l a  ig le s ia  
donde rosaba"(L asarillo  de Tomes. Tratado I ) .
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otmo «0 9n fn e rsa  flU9>raaa"(lII,p lg .U 58) .  S5ji  duda, e l  Pedro legm idarle foe  
e l  hallasffo qno perwLtla a noestro  oonedlSgj’afo dar o iaa a l  tlpo  qae ib a  do- 
earroHaado a  lo  la rg o  do iras oomodlae. Gnnaeoe qae a l  se  aoopta e s ta  to o r la  
del OBploo ee rran tlno  do sus fo en te s , haoe manos apraadamte l a  san tld a  nooo- 
sldad da h a l la r  verslones espeo lflees da l a  leyanda do Padro da Tfrdsmalas.
Padro oempart# eon T r l s t ln ,  Boytrago y  Madrigal o tra s  e a ra o te rls tia a s  
qae nos importa saR alar. Bingano do es tas  ereaelones posee un oonjnnto do 
Talores que le s  den nn ecnttomo id e n tif ia  ab le , fii mayor o manor grade, 
aareeen da fozma. Oomo ee aoo rdarl, a l  énioo qua soAre l a  mala sn e rte  do 
anoontrarse an nna sitoasiA n quo l e  haoe id e n tif le a r  sus oreeoeias y  apo^ 
yarla s  ea Madrigal. Sin embargo, log ra  aeoabuH irse emplaamdo sn inganio. 
M adrigal, oomo snaesor do Pedro, pasa por una e e r ie  da o f ie io s t entraoador 
da a le fan te s , in ta rp re tad o r do p lja ro s , s a s tre , mésioo y a l  f in ,  oomo Pedro, 
dedLara su in tanaién  de haoerse fa rean te . Pedro, oomo lo s  o tro s , ao tian e  
honra. Ouando l e  tooa deftrader su idantldad eomo g ltano , deoide h o ir , 
explieando a Maldonado*
Ann no me has b ien eonoeidoj
pues antitrade, Maldonado,
que ha de se r  hombre honrado
reeatado, y  no atreu ido j
y  es prudtmoia p reu sn lr
e l  p e llg ro . Queda an p a s ( I I , i4 g.!i57) ,
E stas e a ra e te r ls tle a s  hæ an de e s ta  fra te m id a d  de personajes l a  oontre-
f ig u ra  d e l p ro tagon ista  gal&n de l a  oomedia de oapa y  espeda.
Es obvio que e s ta  p ie sa  t r a t a  de mmtera d ir e e ta  o o as i d tre e ta  mnobos 
de lo s  problemas drem itieos que aeabamos de ver drmmatisados. La esoena 
m&s graoiosa de l a  obra es una parodia d e l a fin  d e l pâblioo de lo  nuero, 
ouslidad  que seftelaron oomodiégrafos te o risan te s  oomo RLeardo de Turia y
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Juum d e l Bholna. Me re f le ro  e  l a  proyeotada dansa de lo a  "doneeles" que 
Pedro reoomlenda a  Martin Crespo* Pedro l e  oonrenee de que sea p re fe rlM e 
a  l a  u sua l de donoellas por s e r  I s ta  oosa oansada. No ee sasual que se 
I n s i s ta  eu e l  ad je tiv o  "noevo” h as ta  l a  saeiedod*
M artin Orespo* Dixo que e l  H eu ar donsellas 
e ra  vna oosa oanssda 
y  que e l  rey  no gusta d é lia s  
por se r  dansa amy usada 
y  e s ta r  tan  heoha a v e lla s i 
mas que por nusuos n lue las 
H euase vna de doneeles(lI,pag.W *2 ).
Martin Crespo* TooSndoles Pingarrén,
m ostrarin  bien su d es trè sa  
a ooapis de oualquier eon 
y  alabarin  l a  agudesa
de nues tra  nneua InvenoiAn
Martin Croapo* Toeodo, a  lo  que imagine,
sefior, de l a  «mbidia estaye .
Pues en verdad que henos de y r 
eon vein te  y  quatre donseles 
oomo aquU los, s ln  m entir, 
porque inuenoiones nooelos. 
o adeiran, o hasen rey r(ll,p lg .l|i* 3 ).
Sanoho* Aoalda, tu  gusto has,
porque v e rts  por l a  pm eua
que e s ta  danpa por se r  nueua.
d a r t  a l  rey  muoho so las | ï ï ,  iptg. ) .
Advirtmaos que unos de lo s  sigraestos de l a  oonedia naeional a ra  que lo
novedoso y  ra riad o  pnd iera prevaleoer sobre la s  eonooidas e a ra o te rla tio a s
homanas (e l mismo que fundmuntaba e l  h ia to  en tre  #1 deooro y  e l  argumente)
y  que e s  prooie **aente e s te  sqpuesto que près t a  grao ia a l a  dansa de lo s
"doneeles"* La enalidad e ré tio a  de l b a lle  e ra  una de la s  o a ra o te r is tio a s
que lo  reeomendaba. Sélo henos de p a ra r  mien te s  en l a  sarabande y  o tro s
b a lle s  esoandalosos d e l d ia  para o o n f ln u rlo .^ ^  Doblamente graoioso es
19
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penaar que un b a l le  de honbree pudlera agrmlar a l lu ju rio ao  rey . Eh es te
eplaodlo, oomo en o traa  ooasiones, ee ve drematlsado por Oerrantas m
problcma de natu ra leaa  l l t e r a r l a . ^
Teablên henos de r e r  a lu s  del eontezto l a  p e tle lé n  de que Los
fa rsan te s  sufran exmen antes de en tre r an e l  pramlo. Pedro enuaera las
eualidades neoesarLaa para se r  oonedlante*
S i todo aqneUo que oabe 
en m  general fa r s  an te ; 
a l  todos lo s  req o ls lto a  
qpe TU fa rs  ante ha de tener 
p ara  se r lo , que han de se r 
tan  ra ro s  oomo in f in i  to s .
De gran ««noria, prlm ero; 
segundo, de su e lta  lengua; 
y que no padesoa mangua 
de galas es lo  te roero .
Buen t e l l e  no l e  perdono, 
s i  es que ha de h ase r lo s  galanes; 
no afeotado en ademanes, 
n i  ha de re o i ta r  eon tooo.
Oon desouydo ouydadoso, 
grane anelano, jouen p res te , 
enamorado oompuesto, 
oon ra b ia  s i  e s t i  se loso .
Ha de r e s i t a r  de modo, 
oon ta n ta  indus t r i a  y eordura, 
que se buelua en l a  f ig u ra  
que hase de todo en todo. 
k  lo s  versos ha  de dar 
j r a lo r  oon su langue experte, 
y  a l a  f ib u la  que es muerta 
ha de haser re su o ita r .
Ha de saoar oon espanto 
la s  llg rim as de l a  r i s e ,  
y haser qqe rueluan oon (p )r is a  
o t r a  vos a l  t r i s t e  H an to .
Ha de haser que aqœ l semblante
que 11 m ostrare, todo oysnte
l e  m ^ t r e ,  y  s e r l  exnélente
s i  hase aqueato e l  reo ita n te  ( I I I ,) lg .  1*69 ).
-------------- gg---------------
Tmebiln dioe uno de lo s  m&sioos que su oanoién aoeroa d e là  ea lda 
de HMlea ag radsrl por se r  no«T a(lII,li71) , pero aflade tembiln que "lo oonti 
o tr a  o o sa ,/ fu#r# de lo  que e# 4uleo y  g ra u e ,/ que d é s ir  lo  que se labe." 
é l  es o ie r ta  l a  sugerenoia dë IVanèlsoo 'Stdorlin de que fus e l  romatelllo 
dio lugar a l a  esoena, l a  eanolén sé lo  es nueva dentro del «eqüeo qie l e  ha 
dado OerTanWe((bres P reeltiyas^p lg . ILVII).
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PUeden rammilrse snolntmMote loa  re q o ls lto s  exLgldos por Podro. Eta genaral,
ham do s o r t  1) ra ro a , ln f in lto s ( lo u iio so s7) , j  p a r tlo u larmante, 2) gran
aaoraria, 3 ) lengna su a lta , 1|) buena Indunentarla, 5) buen pareeer, 6 ) aln
ofeetaolAn en edanSn j  babla, 7) saber guardar e l  deooro, 8) pathos,
9 ) saber (SOHonioar e l  debldo sen tldo  da lo s  versos, y  10 ) saber re su o ita r  l a
f ib u la  M u e rta .^  E stas ouaLLdades son la s  alsnaa que n ee es lta  e l  embustero.
IRo la s  emaaera Pedro en una InvoooolAn preoedente a l tln o  de Marina SinohesT
Hoaoria, no desfa llezoas,
n l  por algén aoidente
sllen o io  a l a  lengua ofresoas j
an tes , oon nodo prudente,
ya me aleg ras, ya en tris tex o as ,
en lo s  semblantes me Brada
que en questa viuda
me aorediten , has ta  tan to
que l e  dejen oon espanto
oontenta, pero desnada(lll,p& g.li58).
Hamos notado antes0>lge.78-79) qua la s  ideas oon que Introduoe su p e tie ién
de exeaen son n e o -a r is to tl l io a s t  rque a enseBar, en su e x e ro io io ,/ y a de-
le y ta r  s6 lo  atiende"(Boraoio ) y  "que tan to  es bueno e l  o f ie io /  quanto es e l
f i n  a que auiq>ira"(III,p&g.li72) . H  f in  a que a sp ira  es a enseBar y  a d e le i-
t a r .  Axes to  quo la s  oualidades d e l embustero y d e l fa re  ante han de se r
lo s  BtLamos, Itm abiln han da se r  igualea lo s  fin e s?  Si es a s l ,  es obvio
en qui sen tid o  d s le i ta  l a  e s ta fa  da l a  viuda, pero , le&ao ensefla? Ossaos
oon testa r msererando que nos anssRa poniendo de re lie v e  l a  av a rio ia  y  l a
superstieiSm . M&s aocaotsaente, perm ite ver o&ao l a  doeti-ina del pu rgato rio ,
degenerada an sxqxnrstioién an Marina SCnehoB, pezmite que è l  egolmao se d is -
----------- 5T----------
Eh sus adhonioiones oontra l a  exageraolAn y p ara  l a  adeouaoién 
da palab ra y  gesto a l a  s itu ao ién , astos re q u is i te s  xreouerdan lo s  oonsejos 
que Hmalet dio a lo s  fa rsan tes  ( I I I ,  So.2 ).
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fraos da earldad. Ea f in ,  nos onsans algo fondwwntal da l a  n a to ra lasa  
hoaana an tss da dafrandarla  da aouardo oon l a s  sadgaaoias da ima f&bnla 
a r t l f la lo s a .
In  todo oaso, para In ta rp ra ta r  a s ta  patl«L6n da axsaan p a ra  fa rsan tas
a l  p i#  da l a  l a t r a  sodLga nna vnlnntad da ingsnnidad. Adas ta  da la s  raaanaa
qua hamos opnasto a t a l  intarpretaoilSn, a r is t a  a l  haabo da qna Padro daba
an no0TO o flo io  da aoawdianta no a habar «probado nn axaaan slno a an a tp lle a
da sa r  ad s ltld o . Eso as , a  manos qna aa jnaqoa su asarosa r ld a  ooao npran-
d isa ja  7  l a  f a l l s  a s ta fa  da l a  anolana oono aacaasn.
l a  nu7 d l f i a i l  aooiblnar l a  n a tu ra lasa  hmmana aon l a  aoal6n da modo
qua aa aosflsmantan 7  aa U aran  adelan ta. Ih  l a  aosiadla sa aompUea ml
aaunto parqua tla n a  qua p asar par a l  madia dal ocmadlanta, a l  ana l poada
targ lam rsar a l  pratsndldo afaeto* Shslcaq>anra, p a r madia da Hsmlat, aommnlaa
sssM jn ta  Idaa da l a  funol6n dal drama.
01 thara ba p lsT srs, th a t  I  hara saan p la7 , —and
baard o th a rs  p ra lsa , and th a t h l | ^ 7 ,  —w t  to
spaak I t  p rofanal7 , th a t  n a lth s r  haring  tha aeoant 
o f  C hristian , pagan, nor man, hara so s tr u t te d  and 
ballovad, th a t  I  had thought soma o f n a tu ra 's  
joumayman had mada man, and no t mada than w all, 
th s7  Im ita tad  b n a n l t7  so ahoadnabtrA m la t . I I I .S o . l l )
0 aaa, as l a  ImltaolSn da l a  hnianldad, 7  as l a  accaotltud 7  flim ra  do l a
mlmmsis mlsma qua anasfla. Ho t la n a  nada qua rmr eon l a  imposlal6n a r t l f l -
e lo sa  da eastlgos 7  galardonas, eoaio l a  mnarta da una ad&Itara, a to# ta ra .
KL Id a n tlf ie a r  aon Oarrantas toda l a  bagata la  qua habla Ido msarraando as ta
afrolmse s a r la  absurdo. EL problena a s t i t le o  oarran tlno  a ra  slmqpra a6mo
onsaHar 7 d a la lta r  s in  tra le lo n a r  lo  asoanelalmanta tawuno, 7  asto  dantro
d al nriblsnta e o n tra rra fo m ls ta  7 lo s  oonflnas da l a  aomsdla nuara.
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La Altima aaoana da Padro da Urdaaalaa rafina » o ss l todos loa  parsona- 
jaa 7 por o ie rto  ha7 rapresan tan tes da todos loa rangos sodaLest Padro a l  
Vagabnndo, lo s  raTas, lo s  g ltanos Maldonado a In#8, 7  Martin Craapo* Eh un 
In tan to  da p ra a ta r  major unldad a l a  aoel6n ooneantrando aqol mis paraona- 
ja a , s in  qua l a  t r a s a  saa  oonfusa, a l  aloalda informa a Padro da d an a n ta  7 
d an an o ia , da Pasaual 7  B anita.
Martin Ora spot dastan ta 7  dam enola as t in  
mo7 buenos, s in  nlngfin mal,
7  B snita oon Paseual
g arrid a  r ld a  sa dan ( I I I ,  p ig . 1(73 )•
SI so q o ls ia ra  id m itif ie a r  a  Oarrantas aon l a  p rao a p tira  ultaoonsarradora,
s i lo  non a s ta  asoana podrla  dasbaratar t a l  Idaa. Aqul aa mazolan adreda
lo s  ginaros, 7  q o ls i  da mis Iqportanela, l a  raa la sa  no sa rep rasan ta  ocmo
aJaao>lar. Isab a l as una in g ra ta , l a  ra in a  oriminalmanta aa losa 7 a l  r#7
no s i lo  as lu ju rlo so  sino qua mlanta dasoaradmtanta. Tras dar axpraslin  a
l a  Tsrgüansa qna s la n ts  da a s ta r  anamorado da una g itan a , eon Indlgnaeiin
l a  da a antaodar a l a  ra ln a  qua l a  eonelanoia da su rango no l a  p a m i t l r ia
t a l  bajaaat
Qua tlambla da m a  g itan a  
m  ro7, I qui gran poqaedadl(lI,ptg.J(55)*
n l yo, s i  m iriys an a l io ,
B07 da sangra tan  liu la n a ,
qua a tan  humllda g itana
Ina lina  a l  a ltlu o  eu a llo ( lI I ,p ig .W !t) .
Lo qua sobresala aqnl no as a l  ro7 astaraotlpado sino a l  rs7  oono sa r  htaaano,
aunqna a Tsees denaslado a a i. Eh to<&) oaso, daba no tarsa qua ml ray  no d a ja
da sa r a l  h ijo  da sus dasaos para eonm irtirsa an un t lo  bonaohin 7  dasln -
tarasado a l an tararsa d a l parantasoo oon B aliea. C arrantas, da aouardo oon
lo  qua hsmos ido rlaodo a l a  la rgo  da as ta  trab a jo , as ansmigo im pardinlbla
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da tra io lo n a r  l a  faunanldad da eada paraonaja p a ra  qua aa oonfozma a  m  
aa ta rao tlpo  o a la s  axlganoias da un argtiaanto a r t l f lo lo a o , aao as , paaada 
l a  p rln a ra  (poaa* Raaordmaoa lo  mal qna sa eoapaglnaron a l  mundo l l t s r a r lo  
j  a l  ra  a l l s  t a  da Los 'Bratos j  montras tim oslo oon l a  m a ra rlllo sa  s in ta s ls  
da Padro da Thdsmalm» Ta asAalamos a l  p r ln e lp lo  da a s ta  aap ltn lo  algunos 
da lo s  maeanlaao qua lo  p o s lU ll ta ro n , pero tm ib lin  sa daba a qns no rs  l a  
Tardad oomo an ta rlo r  a  l a  acxparlanola.
CAPITOLO IX 
GONOLCBIONES
Ed  la a  «caedlas que hmoa r ls to ,  l a  praxla dran&tloa e a rra n tln a  
aaraaa un dasarroU o an Buehos anpaetos p ara le lo  a l da l a  ta o r la  dram&tlea 
ranaoam tiata. E sta  Iba dal pensandanto "a p r io ri"  «1 "a p o s te r io ri" , 
did pur m anta ta i r le o  a l pragm itleo, 7  da l a  Vardad basada an l a  Autorldad 
a l a  qua sa bas aba en e l  eaqplrlclsmo.^ En a s ta  sen tldo , Los BaSos da Argel 
sous an una t r s n s le l in  sobre Los Tratos Tsrdaderm snta aparatosa. La Anto- 
rldad  da l a  I ^ a s l a  7  da l a  P a tr la  informaba e s ta  obra dal todo m lentras an 
aq u illa  sa nos ra re la b a  una ao tltu d  eongpranslTa 7  una r i s l i n  mis eonpllsada 
da l a  M alidad . Es una r l s l i n  qua sa nos anq>lla 7 profundlza an Gallardo 
Espafiol 7  L& Qrajn Sultana.
Sin embargo, an euanto a l a  so luo lin  p a r t le u la r  qua ca raa terlsab a  
l a  ooaMcUa naolonal, nuastro oonedLigrafo andaba harto  dlsoonfom a. No 
eansaba da a r l t lo a r l a  anbosoado an sue parsonajas o a t r a r i s  da altuaolonas 
oraadas oon l a  In tan a lin  da ponerla  an r ld le u lo . Paro, tempoao praeonlzaba 
a l  pansaadonto a p r lo r ls t le o , puaato qua ve la  o larananta qua funelonaba l a  
oomadla aspafiola. Asi as qua tan to  l a  la rg a  aranga dal Caninlgo da Toledo 
oono a l  dlSlogo an tra  l a  Conadla 7 l a  Curlosldad da 5  R uflin  Dlchoso 
raprasan tan  una d ra n a tla a s lin  da ta o rlas  l l t a r a r l a s  opuastas, sagin su 
oostunbra. SI h a j  una e a ra o ta r ls tlo a  a s t l l i s t l o a  qua podeaos llam ar
1
Dloa Manfrsdo an El Labarlnto da Amor, "qua son saguras rardadas/ 
la s  qua l a  axparlanola « p u ra"(lll,p tg .3 5 0 ).
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oerTtfttlna es l a  de o rear sltoaolonès sn que ss U u s tra  o se pone a p n sb a  
lo  que se so stlsn e  te i r lo a  o Id e a lis tlo m e n te . Kl gran h iro e  de Lepanio 
su fre , hablando U te ra rla n e n te , de l a  mlsma anfermedsd que Anselmo de 
Curioso IkpertlnsD te. pues se s ie n  te  Uaaado a  poner la s  eosas a  proebi, 
eomblnando lo s  élemantos oonstituyentes de una s l tu a s l in  7  ro lrlsndo  a 
oombtnarlos hasiendo a s l una espeole de te a tro  e3q>erimental(V#anse l a  
pfig.66 7 l a  seoelin  sobre l a  tran sp o s le lin  de I g  Qrsn 9u lta o a )« Eh to4o 
oaso, no oreenos que la s  opinlones opuostas que se «oouentran saüpleadis 
a t r a r i s  de sus obras Indlquen r l r a j e s  rspen tlnos 7  ooaqxLetos de pareocr. 
Respcmdeo mis bien a t r è s  oosast l )  e l  que sea  tlp lo o  de Cervantes l a  
experimentao lin , 2) e l  que no e s tu r le ra  de aouerdo n l oon l a  soluolin  
espsfiola n i  oon l a  neo-arlsto t& U oa 7 3) l a  fundmaental tim ides moral (e 
Cervantes.
A pesar de oonportarse raU entoB ente en b a ta lla s  7  en sltuaolimss 
pellg rosas oono su oan tlrldad  en Argel, l a  prudencla l e  Ueraiba a  éviter 
la s  oonfrontaolones id eo lig lo as  7  personales. Aunque pareee seguro qui 
disputaba oon Lope de Vega,^ no saoaba e s ta  r s 7 e r ta  a l a  p i as a. Al oo itra rlo , 
Cervantes no ataoaba a  Lope de nombre en nlnguna bbra que sopmaos s ln  Lugar 
a dndas s a l ie ra  de su pluma. Hubiera sido nuobo que un dosoonooido en
visse Juan Eugenlo Hartsenbusoh, "Cervantes 7  Lope de Vesa et l 60$ ," 
R e v o ta  EgpsBola. 1(1862 h  pige. 169-166. El mlsno artlo u lo  se publioo 
j i o s m i s t a : ! ^  e n to e r io a t C r i^ o a  Rlapai»atterlcana.I .n im .l6  
(I2 de aeptlembre de l86 6 j.p ig 3 .5 -6 . fej. tlp b  dé là  w ^ stia  Espanola e: 
mis f a e l l  de le e r .  Ttnbien, José Maria Asensio 7 Tole&», "Desavenenoit 
en tre  Miguel de Cervantes 7  Lope de Tega, "Cervantes j  sus Cbras (Barodonai 
F. S elx ,1902) ,p tg s .267-291 7  Joaquin de Entrm bm aguas.^ÇM Üuis^a L i ^ a r l a  
d s l S l^ o  de Qro en Eetudlos sobre Lope de V'ega(Madrldi d.S.I.U.^lÿôŸ),
Vols. I  7 TT.
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terreno d rsn itle o  se p u sie ra  a d iso n tir  oon e l gran Lope de Vega eobre 
o6mo 86 eeorlbe oomedlas. Caondo a f lm a  nuestro poeta de ^  Vlaje del 
Pamaao que es medroeo a lo  que b a m m ta , hay que or ee rie  ( I I ,  pag. 76).
La mlma tim ldea mae b ien  debe denonlnarae prodencia en ouanto a  pro- 
b leaae de emrergadura naolonal o re llg io e a . Aunqae sea ooinoidenoia, 
es tlp ico  de l a  nanera eervanfcina de procéder e l  que se r e f l r le s e  a Lope 
de Vega oonu> Monstruo de l a  N aturaleza en e l  "Frôlogo" de la s  Ooho Comediaa 
Z  Oofao Entremeses ( "entré Inego e l  monstruo de l a  natu ra leza , e l  gran Lope de 
Vega, y alzSse oon l a  monarqala o&mloa, "pag.200) a l a  vez que emplease 
e l  mismo ep lte to  para o a ra o te riz a r  l a  envld la  en e l  Vlaje del Pamaso 
("La Ehvidla, monstruo de l a  n a tu ra leza ,"  V H I,pag .l07) . iQ uerla equlparar 
a  Lope oon l a  envldla? El que e so rlb le ra  e l V laje pooo antes d e l dlobo 
pr6logo,^ nos Ind loa que Cervantes lden tlH o6  e l  e p lte to  prlmero oon l a  en­
v ld la  7 luego oon Lope. Adenas la s  feohas de oomposlol6n es tan  demaslado 
pr6xtaas p a ra  que Cervantes so o lv ld ara  de su prim era «plleaol6n. Eh f in ,  
no oreenos que Cervantes qu la lese a rrlesg arse  peleando oon Lope pAblloaaente, 
pero e ra  eapaz de in d lre o tas  pâblloas 7  de saoar la s  v ie  j  as monedas de l a  
o r l t le a  n e o -a r ls to té l lo a  p ara  a r ro ja r la s  ocntra i l  a soslayo.
Resumanos brevemente lo  que heaios dioho sobre l a  p reoep tlva r e -  
n ao en tls ta , I ta l la n a  7  espanola. Desde e l prim er aonento se destaoaba e l 
deseo de ju a t l f lo a r  e l  d rtn a  dA^dole un f in  m oral, o sea, no s6lo habla 
que d s le l ta r  slno tonblén enseHar. Rùnoa se perdleron de v is  t a  la s
3
M A. Buobanan, "Hie Works o f Cervantes and Their D a^s o f Composi­
tio n ,
La
e n tre  ioxz 7  L y  ucno uomeoia % . . . se  punjjLoaron en xo
seguro p o r  e l  oonteni'do é l  prô logo  se e s c r lb iô  e l  mlsmo ano.
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palaibraa de Horacio, "T uU it came punotin, qol B iscu it u t i l e  d u lo e ,/ 
deleotando pariterque monondo leotorem "(véaae p ig .? ) ,  los primeros pre- 
ce p tis ta s  oomo Daniello 7  E solarlgero entendieron lauy a l p ie  de l a  le tra  
e l  oonato de ensenar de modo que reoomendaban ap lloadones d ireo tla ln a s  de 
l a  noralidad ju d eo -o rls tlan a  oomo l a  refo rna de un rio lo so  en esoena o la  
muerte de una perdida. Ahora b ien , t a l  In te rp re tæ iô n  U ev a  i j i ç l le l ta  la  
idea  de que l a  verdad ex ln te  a p r io r i  7  que lo s  sueesos deben arre^ara»  a 
f in  de que l a  i lu s tre n .  E sta v is io n  de l a  mimesis d is ta  muoho de l a  pze- 
oonizada por Aris to  te le s  en ouyo sistem a se llm ltà b a  lo  id e a l segûn se 
m anlfestaba a p o s te r io r i .^  Complioa e l  asunto e l  que lo s  renaoen tis tas 
s6lo  concediesen expllcitrm ente l a  ca tego rla  de "verdad" a lo s  suoesos 
h is tô ric o s  aunque se oomportasen oomo s i  s6lo  e x is tie se  l a  a p r io r is t io a  
Pero, p ara  ensenar y d e le i ta r ,  es necesario  e l  a r r e ^  a r t i f i o i a l  de les 
sueesos oeurrldos, de modo que e l  poeta aotiba ensenando oon m entiras.
Adenas, e l  reduoir l a  v ida a una s e r ie  de leco iones morales, burdas por su 
senoiU ez, no iba a d e le i ta r le  a nad ie. Tmnbién l a  oostumbre medieval le 
pensar en témdnos de una verdad a p r io r is t io a  U evaba a lo s  preoeptistm  a 
in te rp re ta r  l a  Poétioa de A risté te le s  severamente oomo s i  fu era  e l  E v a n ^ io . 
eonvirtiendo en leyes inmutables lo  que habian sido  s6lo  observadones 
basadas en e l  drmua o lasioo .
La severa in te rp re tao iô n  de l a  R>#tica de Aidst6 te le s  senalabe a l 
oonediSgrafo de p rin o ip io s  del s ig lo  XVI un omnlno tan  estreoho que no ara 
posib le  que inoluyese e l  f in  de d e le ita r  n i  tampoeo la s  tradioiones popdares
%------------
Butcher, A r is to t le 's  Theory.pngs.I86 7  275.
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m edlerales de l e  fe rae . De forme prmgmétloe, loa  eom edlégrefoe-preoi^tlatee 
espaSoles boeoeron 7  he lla ro n  s s l id e  d e l etoHmdero oonflrlendo ml deooro l e  
fnnol6n de enaeSer 7  e l e  flüm le l a  de en tre ten e r. Tmablén te n la  e s ta  
ed laelén  l a  v m ta ja  de owoemtrar en un lu g ar l a  verdad hle t& rlea 7  l a  
m oral. En efeeto  no oeurrl#  ezaotmnente a s l ,  pues lo s  tlp o s  evoluolonaban 
l l t e r a r d weente  de modo que muohas vsoes no representaban n i  l a  verdad moral 
n i  l a  h ia t& rioa. Este sistem a re sd lv la , por lo  memos eonvenelonalmente, 
e l  IneonvacdLente de earssAar oon m entiras, pero ereaba a l a  vas un d iv o rie io  
e n tre  e l  e a r ie te r  7  l a  aoeiAn. Ho e ra  necesario  que influTeran reo ip ro - 
emeente lo a  sueesos de l a  f tb u la  7  lo s  oarao tares de lo s  personajes. La 
aoei&n ne e ra  neeesaria  en e l  sen tldo  de que ré su lte ra  de un oentro 
"orgtnloo" de causa 7  e fee to . Al co n tra rio , se podla d eeatar e l  nudo 
oorbtndolo a l  eo tU o  alejandhino, lo  eual qu iere dec lr que se l e  imponlan 
sdusilones meotnleas s ln  d e jar que se reso lv iese  e l  asunto de suyo. Se 
ereaba a s i  l a  f a i t e  de cooeordanoia, lo s  d isp a ra te s  de que tm itas veoes 
m snlfestabs su i r r i ta e iS n  Miguel de Cervantes.
La forma general en que se ouajàba l a  eomedia n a d e n il  aousaba 
l a  gracve dee v en ta ja , o v en ta ja  segfin su punto de v is  ta ,  de pezm ltir que 
erL stlesen  p ara le leean te  la s  e s fe ra s  mis id é a lis te s  7  la s  mis m a te r ia lis ta s  
s ln  un In ten te  mis que s u p e rf ic ia l de re so lv e rlo s . Se ensusntran llu s tra o ié n  
7  eap licsB ifa  p e rfe s ta s  de e s ta  dlcotesda en l a  o itad a  seoeifin de Vosalar 
en que San Bbnobono de Santo 7  S astre . de T lrso, aube «1 d e l o  Uevendo en 
darecha l a  c ru s 7  en l a  Isq u ierd a  la s  tireras(p& g.3 ) . Asl es que se r e -  
d b i a  l a  h sreno ia o l ts ie a ,  l a  medieval ta n to  id e a l i s ta  oomo popular, 7  l a  
re l lg io s a , 7  se yuxtaposian s ln  un esfUerso se rio  para reso lverlo s o r i t io a -
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ment#. Lope de Tege, Juan de l a  Cuera 7  Rleardo de T urla  aehaoaban eeti 
a l a  " fu rla "  o "eélera" espanola que dess aba verlo  todo en dos boras 
(p tg .51), lo  eual aim duda alguna ea o ie r to , pero ta e b itn  ae debla a l a  
ftrm ula m&s o manos lepeaea de l a  eomedia naolonal qua respondla a una 
Toluntad da æ e p ta r  la s  eosas t a l  eomo ae presentabem s in  su je te r la s  a 
un ese ru tln io  qua podiera re re la r  perapeotlTes inaoeptables en plena 
Contrarreforma. He dioho rd luntad  porque l a  nae l6n espanola, ineluso 
lo s  poetas, no qaerla  o tr a  eosa. Nedle qoerla burger desaveneneias 
ine&eodas eoaio lo  h ie ieron  lo s  teaqiranos eoewdl6grafos 7  e l  au to r an&mixo 
de T^amTMne de Tomes. Creemoa qua, a f a l t a  de una unidad o rg ta iea  qut 
re s id le ra  an l a  oorrespondenoia en tre  oar to  te r  7  aeel6n, fue un toque 
g en ia l do Lope reeonooer que am p a rte  ee podla s u p l i r  l a  unidad eon e l  
meblemte l l r l e o  del vereo.
Al eomtrerio de l a  tendenoia naoionel, desde l a  que se supone 
l a  prim era oonedia ee rra n tin a , Los Bratos do Argel. se no ta  una voluntal 
do ver la s  oosas "on releo ién" en lo  que se ha denoadmdo l a  organiseoiéi 
tee& tloa de l a  ohra. Nuestro eoaaedl6grafo quiao que todos lo s  elaaiantoi 
de l a  obra m anlfestasen in f  a l ib le ,  oasi m atanitiem aente, que l a  fe  s6lo  
ea fe  euando ee p résen ta  en aotos u o tra s  fom aa v is ib le s .  Tmabltn a 
d lfe ren e ia  da l a  manera da prooeder da l a  eomedia an general, in ten t#  
in té g re r  dlreotmmente sus experianeias personales a l taeui eo n tre ire fo im sta .^
 5----------
l a  eeroa de term iner e s ta  te s ia ,  lleg #  a mis manos l a  obra 
do Jean Oanavaggio, G ervn tes Drmeaturge 7 soineidimos an algunas de
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En *#to, eomo en muohos o tro s  «speetos de su obra, se va una voluntad 
de entendar l a  reaU dad eomo un todo , aunqaa sn a l  oaso de Los Tratos 
ax lg la  l a  exagerada slm pllfloaol6n de a l la .
nuestras eonelualones. Las mts Importantes son l a  n a tu ra leza  ea p e rl-  
iw ntal d e l te a tro  oerrantlno j  a l  eafuerzo por tnoorporar 7  o o n trasta r 
lo  h is tê r le o  oon lo  fant& stloo. Tmabi&n oonoluya Oanavaggio que é l 
insigne alealno  suprimla l a  fro n te ra  en tre  l a  eomedia a fa n ta s ia  7  l a  
oomodla a n o t ie ia  l a  vas que busoaba una vorosim ilitud  dentro de l es - 
p l r i t u  de l a  P o ttlc a  de A ris té te le s , pero siempro oonfonae oon l a  eomedia 
nueva(p tg .l93 j. bisorepaaios de su prooodimiento rao iona l, porque hay 
que d é f in ir  lo  que es o e ra  e l  " e sp lr ltu "  de l a  P oétioa» Ahl e s té  e l  
problana 7  he intentado reso lv erlo  trazando é l  desarroU o de l a  preoep- 
t iv a  7  p rae tio a  drm aétiea, m ientras Oanavaggio, partiendo de l a  afmaada 
oonverSamlSn en tre  e l  oura 7 e l  oan6nigo(DQ,I0ép.XLVIIl), estableoe 
una dlootomla en tre  l a  so lueién  de Torres Naharro (éomadias a n o tie ia  7 
ooaMdias a fa n ta s ia )  7  l a  preoeptiva a i is to té l io a .  La prsadsa de Cana- 
vaggio es que e l  oura id e n tif iq u e  la s  ooaMdias de h is to r ié  7 la s  de 
fa n ta s ia  oomo d ispara tes 7  l a  p reoeptiva a r is to té l ie a .  junto eon la s  
oomedias que prodoee, oon l a  verosim ilitud  (p tgs. 35- 36) .  Eh primer 
lu g a r, s6lo dioo e l  oura que tan to  l a s  de h is to r ié  oomo la s  de fa n ta s ia  
son oonoeidos d ispara tes * " 'S i  é s ta s  que ahora se usan, a s l  la s
imaginadas ooa&o la s  de h i s to r ié ,  todas o la s  més son oonoeidos d ispara tes
• • ” (p#g»1355)* No d lee  que a l  eonoapto de Torres Naharro sea
d isparatado . Eh segundo lu g a r, oomo hmnos mostrado, lo s  ejamplos que 
de a l  oura oomo atmihres d e l "a rte"  peoan de todo manos de veroalmdlee.
No nos qneda ninguna eomedia eervantina que aausase t a l  "verosim ilitud ." 
Nb estmaos de aouerdo son un proeeao de razonaaiiento que id e n tif iq u e  
toda l a  p reoep tiva prsApétioa oon la s  ideas de un »6lo hoabre, la s  euales 
n i s iq u ie ra  e s tu d ia  Oanavaggio ocmparindolas son la s  oomedias a que 
dieron lu g a r  o que in  ton tan  e z p lio a r. Tampoeo podemos apoyar e l  pro- 
eedimlemto de suponer que e x is tie se  una preoeptiva a r is to te l ie a  mono- 
l l t i e a  que asusase a l  eoneepto e s ta g i r i t a  de l a  mimesis id e a l. Como 
hamos podido observer, l a  oosa no e ra  tan  sen e iU a . Por tan to , e l  
es tab leoer una diootcmla en tre  dos preoeptivas que no ex is tie sen  en 
t a l  fozma 7  pasar a baser una teox ia  de l a  preoeptiva eervantina sobre 
a l l a  es awtodol6gioaswnte defeotuoso, aunque juzgmaos oorreotas la s  
oondusionea.
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OoBo indloamos, e l  in te n te  de adapter «1 argoaento l i t e r a r lo ,  
tlp lo o  d# l a  novela bisaa:itlna, a  sub f in e s  teaUltleos no sa le  b ien . 
Esoogl# aqoella f&bnla qols& por qnerer p re s ta r  a sn eomedia l a  no ta 
rSpida J  l ig e ra  tan  p red lleo ta  d e l pûblleo espafiol, qnls& por sn po- 
ten e ia lid ad  para e l  doble sen tldo . C ontrasta de manera eontraprodu- 
oente l a  trmaa fan t& stiea oon l a  n a tn rs lea a  tmi&tlea de l a  obra j  eon 
e l  panorama r e a l l s t a .  Lus exLgenoias argnmentales j  la s  toa&tleas 
no permlten quo la a  eireonstanelas j  e l  oar&oter de Anrello oooperen 
para  lo g ra r  e l  f in  n a tu ra l, e l  eual hnb iera  sido l a  mnerte de &1 7  de 
sn maada S ilv ia . Tlene qoe so b re v ir ir  7  tr i im fa r  p a ra  qne se oonsiga 
e l  ensal««d.ento de lo  espafiol. SI in te n te  de lo g ra r  un todo org&nloo 
a travée do na tana  deoldido do anteauno os desMnado a l fhaoaso.
Pasada l a  primera épooa la s  Ideas oervantimas sobre l a  reaU dg  
omabian radioalmente. Ahora se aseroa a  l a  oomposleién de una ooaiedia 
no eon l a  Idea de im prindrle nna v is ié n  a p r io r is t io a  sine oon e l  in tw o  
do mostrarnos quo la s  oosas son algo m&s oompUoolas de lo  qne pareoen 
a prim era v is ta .  Sa Los Bafios es te  lo  vîmes eopresado en é l  reehaso 4  
l a  verdad basada en l a  Antoridad. S in  amlMrgo, sign# f l e l  dorante to& 
l a  V ida  a l impulse qoe l e  U ev6 a oomponer Las Tratos a base de on tana, 
o sea, l a  neoesidad de ver la s  oosas "an re la o lé n ,"  eoam* un todo org&deo, 
No 08 noeaaario f l ja r s e  mneho an l a  obra eervantina para qoedarse impm- 
sionaalo da so eons tan te  preoorq>aoi6n oon l a  ooneordaneia, l a  armonla.
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s to é te ra .^  Ahora bien, "d isparate" es sa  apelativo  eonstante para l a  
oonedia naolonal j  aun en lo s  oasos en que se expresa en favor de e l la ,  
no l e  dioe "armonioso" n i  l e  desoribe oon ningfln o tro  ad jetivo  sin6niJto.
La Conedia dioe a  su in terrogadora . La Coriosid«d, nada més, "Ta represento 
m il o o sas ,/ no en re lao lén . oono de a n te s , /  slno en heobo . . . " (El Rofltn 
Dichoso. II.p&g .211 ). o sea  que no asevera haber v ls to  l a  armonla y oonoor- 
danela de l a  oomedia naoional, qo ltada l a  vmda a lo s  o jos, sino que e s tâ  
dispoesto a darse onenta d e l fen&aeno de nna eomedia que se empeBa en 
p résen te r lo s  enoeos a lo s  o jos de l espeotador s ln  que e l  drmaaturgo se 
haya dado l a  n o le s t la  de arm onisarlas en un todo org&nioo bsoho a base de 
oausa 7  e feo to .^  Greemos que nuestro fino  i r o n is ta  se r e f e r la  preoism iente 
a l a  o a ra o te r ls tlo a  de l a  oonwdia de p resen tarlo  todo a lo s  ojos del es­
peotador s ln  relao ionarlo  ouando, después de denomlnar sus propias ooho 
oomedias "rasaonables" j  s  in  "neoedades (d isp ara tes) paten tes y desoubiertas", 
ofreoe ooe» "enaienda de todo es to" una que se e n t i tu la  5  EngaHo a lo s  
Ojos.^ A nuestro entendar, oon e s te  t l tu lo  proponla b u rla rse  de e s ta  olase 
de obra y  que no té n ia  intenoiSn alguna de red ao ta rla . Bmaos propuesto l a  
id ea  de que l a  f a l t a  de oonoordanola se deb ia a l a  oostumbre de separar la s
g -
Margaret Bates, "D lsereol6n .p tg .33.
7
E sta es l a  observaoién de Astrana Marin oon resoeoto a ^  5âSâ 
de lo s  Otios* "Tmapooo e l  S r. Mentndes y Pelayo tlen e  rason. Mo lT e(^ 
a  oomprender que W Casa ^  3n s  Celos es una ocsMdla de magia, donde todo 
resldie en l a  vlstÔsldUiA d5 l e sp w tseu lo . en lo s  t r a j e s ,  truoos, mtsioas y 
trmaoyas y  no en l a  ex n e ie n ^a  die lo s  versos, trabason, ju s t if le a o ié n  de la s  
esœnas n l  en trades y  s s lid es  de lo s  personajes" (Vida H eroloa.T II .p tg .237).
8
"Prélogo" de 1m  Oeho CcsMdlaa z  Ooho Entremeses, Obras Drmattleaa. 
ed ieién  de F. Tadurtln,pag.TR Tv.
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fonolones d# ensefiar 7 da d a la l ta r  an a l  daooro 7 l a  tr a a a  raspaetlTmacBca. 
Esta proeadlmianto también sa raoonaodaba a  lo s  ooaiodlégrafos porqna l a  
ao tltud  o r l t lo a  Iba haolindose oada vas manos poslb la an BspaSa. Pans mas 
qua Osrvantas raahas# l a  fwndmaantal d lse o rd la  da a s ta  slstam a 7  qua su 
propla obra drm & tlaa r^n rasan ta  l a  bdsquada da un arrag lo  qua l a  parmHtasa 
p rasan ta r un todo armonlsado s in  qua p ara o la ra  a prim ara v is ta  dlsoenfana 
a l  aon l a  oomadla naoional n l  aon l a  A utorldad. La bfisqnoda toma l a  fona 
da un oonstanta ré a ju s ta  do lo s  alemantos aonstltuyen tes dal d r saa, o sea 
de l a  experlmentafldén. Sln embargo, puadan varse desde eu prim era oommda 
unos p rln a lp lo s  7  téen leas emblrénloas qua sa  «plloan eonstantemente an 
la s  bbras da l a  segunda topooa.
En Los Banos. El Qflilardo Espafiol 7  ^  Oran Sultana in te n ta  
e n tre tenerooe adentras aonfronta l a  vardad po#M.oa de l deseo 7  l a  prosaba 
da l a  h is to r ia  an una espeole da d ia l io t i e a  oonstanta . Esta as su métod 
drmsâtieo eon e l  ouaL aspecra e v lta r  l a  rad lo a l te rg lv arsaa lén  da l a  raa ld ad  
qua amuseba e l  sistem a do l a  omaedia naolonal. Cervantes no podia lo g r r  
eu f in  resolviendo e l  o a r to te r  7  l a  ae e lfa  dlraotm aenta. aoaio h lso  por 
ejemplo an l a  novela, "EL Curioso B apartinente," puas n l  a l  ra in a n te  gudo 
d rsa it lo o  d e l pueblo espafiol n l  l a  a o tltu d  an ganarel lo  h ab ria  perm ltiô .
Los rasu ltados da oenfTontar l a  verdad poétioa 7  l a  b ls tfir lo a  varlan do 
ooBwdla an eomedia. Los Bafios ponen an ra d ic a l duda l a  e s t r i e t a  re la o ib  
en tre  l a  gparieneia 7  l a  verdad, ^  OaUardo Espafiol reve la  qua l a  vardd 
no as n i  In  qne pregona l a  fana n i lo  que se va sino una maalgasia que nm aslta 
s e r  enju leiado , 7  ^  Qram Sultana araestra un d l f l e i l  equ iU brlo  a r t i e t lo  
en tre  lo  fan té s tio o  7  lo  r e à l i s ta .
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Loa p rino ip ios 7  téonioas p ara  lo g ra r  l a  oposiei#n d in fa ioa , 
sa  osbosmn an Los Tratos para dosarroU arse  planananta on la s  oomedias 
sn o e s ira s . Bi general, desde Los Tratos vemos un reohaso de l a  r ira l id a d ,  
téen ina  ta n  obrlo en Los OantAfos de Lope. Eta vas de l a  araaoién de opuestos 
que isg tliea  e s te  prooaso, hay un aoaromsianto d ia lé a tio  de e o n tra rio s .
La l ln e a  d ir is o ra  e n tra  un taéroa naoional 7  un tra id o r , en tra  un r u f i in  
7  un san to  es bastan te  tenue. Eta general, in s i s te  eonstantemente en que 
la s  eosas no son exaotaauota lo  que paraeen, algo que se va elarmnante 
euando % ra la  en ^  Leberlnto de Amer pnsde r a f e r ir s a  a " l a  vardad de n i  
mentira" (ll,p& g.357). Représenta e s ta  forma de aoaabinar palabras un in ten to  
de b a n tis a r  la s  eosas de msuerdo aon l e  que paraeen, proeeso sobre todo 
notaMLa an R  OaUardo KspsBol. Ha7 una o rae len te  meseolansa de lo  varoslm il, 
l a  fm ita s le  7  l a  exparleneia que anenentra su forma estétieam ente mis p e r-  
fa o ta  an Pedro de Ifrdemalss. De aouerdo oon e s te s  e r i t e r io s ,  l a  ffibula en 
l a s  oomedias oervantinas as eada vas manos isqw rtante.
S i l a  vardad sagCn l a  Autorldad a re a  grandes opoeleiones, teabi&n 
fcaesnta l a  fozmaoién de aotos r l tu a le s  oon que a l  indivlduo m an iflesta  
su adhasl&n a a l la .  En Los Tratos sa in s i s te  muoho en l a  importanoia en­
t r a  e s te s  aotos de sagunda im portanela 7  e l  v a lo r de l a  fe  que reprasen tan , 
paro pasada a s ta  époea, oomlenaa a  m anlfestarse una o r l t io a ,  aunque embosaada, 
de e s ta s  A ruslarlas que tan  fle ilm en te  degenaran en sup erstio lén  7  b e a te rîa .
La eraaoién  d s l grasloso  eervan tlno , tan  la jo s  de l a  fUneién r i t u a l  de l 
lopeseo, rasponde d lrao teaen te  a l a  neeasidad o r l t io a .  Madrigal, mis que 
ningdn o tro  peraonaje de e s te  t lp o ,  m nestra que es po sib le  mantener In teg ra  
su fa  s ln  qna l a  apeys en eada momenta a l  r i tu a l  de pa lab ra  7  moto. Asl 
es que, llagado e l  moaanto a r i t l e o ,  no renegë. Buytrago, eomo onriosldad
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dbearrada "en rea lldad  de verdm l," pùede p ed lr  apremlando j  engolU r Iw  
genanelw , enmlando a s l  abnsos e e le s l is t ie o s ,  j  s i  hay oposlelén, sa  
oreador pneds alegar que e l  personaje es h is té rieo*  De Igoal manera, Ptdro 
de Thdemalas, oomo personaje legendarlo y  s in  identidad espeo lfica , pne<s 
mofarse de l a  oreenela sv p e rs tio io sa  en e l  pnrgatorio  de Marina, y  m&s 
ta rde exLgir dos galU nas oono oaridad p ara  re so a ta r  a  ig o a l dmtero de 
e r is t ia n o s . Eta todo monento se sabe qoe en e l  aoto de dar no hay oaridd  
y  an e l  de e x lg lr  no hay in teno ién  o a r ita tiT a . Son neoesarios estos 
personajes porqoe empresan l a  rea lid ad  eomplleada de l a  n a to ra lesa  hoaani a 
l a  see qua peim lten nna e r l t l e a .  Para e s ta  éopoea no e ra  posib le deo lr, 
eomo L aa arlllo  a l  U egar a Toledo, quo l a  earidad  ha sobido a l e ie lo  n i  
S0SK» en Soldadesea qoe e l  "soldado m&s p o b re to / de qaantos pod lis  haUar^ 
es 07 a Dios m&s aoepto/ quel f la y r s  m&s regular" (Jornada H i ) .
O tra tie n ie a  qoe henos v is to  empleada por Oervantes as e l dejar de 
iw eln ir  sorees msofinieos a prop6sito  eomo an e l  oaso de l a  prooeslén n o p ia l 
de Loe Bafios o l a  prommtida 7  nnnoa U egada explioaolén de l oompoirtanieito 
de don Ihm ando, e l  gallardo  espfiol. E3. sqpzimir a  prop&sito soldadoras 
de l argiaaento  haee mm m&s paten te  l a  f a l t a  de explioaoiones segfin l a  
n a to ra lesa  homana de lo s  personajes. Tlene esoaso v a lo r eord inarlo  todq 
k sd ian te  én argmaanto qoe n iega l a  oontintddad personal de lo s  earaoterm , 
eoimo e l  eaanpintero qpe eambia la s  formas n a tu ra les  de l a  madera para soa 
propios f in e s .
Ooando m iostro poeta drss&tioo oembina d e ta llee  emplrioos oon b -  
posiM lldadee, nos ob liga  a v a lo ra r  la s  aoeiones da lo s  personajes. Pre> 
oismasnte tie n s  e s te  e feeto  e l  qoe don Fernando de loa Bafios 7  Margarita 
de P. Oallardo Bspnfiol prometan montones da oro qoe no poseen 7 Qropesa
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Jjitante apoyar l a  repotaolén da Famando mediant* un euento que le  aslgna 
Itaersafl f la lc a s  sobrefannanas.
Oervantes mqilea repe tldas veoes y de meneras varladas l a  téonloa que 
hamos denooinado "tran sp o slo l6n", a f a l t a  de o tro  nombre. Reoordemos lo  
r ld lo u lo  que sa le  e l  sult&n a l desenpefiar e l  pgpel del «mante tlp lo o  de l a  
novel a sentim ental. La fan&tioa adhesién del judlo  a sus ley es , eajv 
farise ism o pndlera se r  e l  d e l beato o r ls t ia n o . De Indole m&s graoiosa e ra  
l a  inversi&n de l a  p r to tlo a  l i t e r  a r ia  de haoer que l a  dama se d isfrazase  
de hcaabra. Pepel m&s rld lo u lo  no pnd ie ra  desempefiar Lanberto a l  se r  Uaaado 
a l sult&n o l a  oasoabelada de lo s  donoeles dansantes de Pedro de Hrdenalas.
' De aouerdo oon nuestros an& lisls de la s  oomedias, quisilram os 
su g e rir  e l  s igu ien te  esqueraa, viendo su dran&tioa desde l a  perspeotiva de 
l a  re la c i6n en tre  e l  oar&oter y l a  aooién.
PRIMER FERfePO
Caracterizado por su adhesiôn a  l a  Autorldad, o sea, l a  v e rs i6n 
o f lo ia l  de l a  rea lid ad .
La N tm ncia
P  oar&oter es prim ordial; l a  ecoi&i aélo  m an iflesta  l a  heroioidad 
naolonal.
lOB B rgtos
Aqnl, a pesar de que me pregona l a  v s r s i6n of lo i  a l de l a  rea lid ad , 
eaipieza a d esartio n la rae  l a  unidad por la s  «portaoiones heterogenias 
de l a  l i t e r a tu r e ,  l a  Autorldad y l a  experlenoia. La experiencia 
ocnienza a m odlfloar l a  v is ién  aeeptada de l a  rea lid ad , aunqae l a  
obra termina de aouerdo oon e l  deseo y  no de aouerdo oon l a  ex- 
perleno ia .
SEGUNDO FERÎCDO
Caracterizado por e l  desmoronmniento de l a  v i s i6n of lo i  a l de l a  
rea lidad .
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I .  CCMEDTJS DE CADTIVERIO
Tratan directaiaent© e l  h la to  en tre  e l  oaraeter y  l a  aeol6n 
oon sus reeu ltadoe.
Loe Bafios
El Q&Llardo Espafiol 
I4  Gran Sultana
n .  OOMEDIAS DE RELAClfHJ DIRECTA ENTRE EL DECCRO T LA ACCi6n 
P  R qfltn  mdhoBo 
La E ntretenlda
Eta la s  doe oomedlas se van lo s  ca rac tères  de loa  protagonistes 
r e f ie  j  ados dlreotam ente en l a  aool6n . La d lfe ren e ia  e s tr ib se n  
que La E n tre ^ n ld a  tezndna de aouerdo oon e l  oar&cter de Hanela 
mienTras B. Dletoso oonoluya oon C ristébal heobo un
santo de l o ie lo  en rad lo a l des aouerdo eon su soberbia.
m .  CCMEDIAS SIN RELACI&N DIRECIA ENTRE DECCRO T ACCIÙN; LAS NC7EIESCAS
La Casa da lo s  Celos
P  Labezinto de Amor
Exageran aspeotos da l a  ocmedla nadonal*
IV. CdffiDIA QUE RESmVE EL HIATO ENTRE gL DECCRO T LA î I bOLA STPRI- 
M3END0 ÊSTA EN TODA LA CGMEDIA T AQDEL EN P  FROTAGCNISTA
l^bdro de Urdeaialas
Résulta en l a  f e l l s  unién de lo  fant& stloo y  lo  r e a l is ta ,  de 
l a  l i t e r a tu r a  y  l a  experlenoia.
TRAIECTORIA GENERAL
' Se va del oar&oter puro de L^ Nomanola a l a  aoel6n pura de Pedro de 
TWemalas.
Debajo de todas es tas  oomedias yace e l  problema fundaaental de 
peimaneoer f i e l  a  l a  natu ra leza  humana. Dmma Boba de Lope de Vega 
depends para  su f e l i z  desenlaoe del svpuesto de que se pueda s l te r a r  fundr- 
n an ta l y  f&oilmente l a  nature] ez a hunana. Es to  oourre efeotivonente en 1:
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ooniedla, & f in  de que termine oon maor y oasaniento. Loa personajes oemblan
sus aflo lones oon una fao llid ad  asonbrosa. FLgurando en Ehtretenldi^
senejan tes d lsfrao es y oonfusiones, podrla haber termlnado fellzm ente oon
e l  oaBfltnianto de Maroéla, y son de don Antonio, ned ian te memos ra é lta s
a fe o tira s  7  argtm entales, pero eomo henos oltado an tes, dioe Maroela:
Ib quedaré en mi en tereza, 
no proourando im posibles, 
slno  oasos oonuenibles 
a  n u es tra  n a tu ra leza(in ,p & g . 1(19)
Aun «n g ,  Laberinto de Amor. que debe su esenoia oomo oomedia a l  equivooo
y a oonfusiones, a travée de d is f ræ e s  e identidades intenoionalraente en-
I
cu b ie rta s  del pfiblioo, e l  au to r no te rg iv e rsa  lo s  oarao ta re s  de sus pereonaf 
je s .  Annqp&e term ina oon oasaniento , Manfredo 7  Anastaslo aceptsn la s  
esposas que e l  sino  le s  ha deparado nuy a reganadlentes. P  duque de 
Rosena se d ir ig e  a l a  qpe pronto va a se r  su esposa:
Manfredo I Leuanta, pues ya e l  o ie lo  
tu s  desseos assegura, 
g ra d M  a tu  henosu rp  
y  a mi slempre hcorado gelo .
Tu In d u s tr ia  y e l  e ie lo  han heoho 
que le s  setmos espososj 
é llo s  son lanoes foroosos; 
no ay slno haoerles buen peobo.
Quien se pudiera quexar 
de Roammira, e ra  yo:
(m ,p & g .358 )
Dioho m&s Hanamente, Manfredo ha deolarado que a s l y todo no se habria  
oontentado oon l a  que l e  h a  eabido en suerte  s i  no fuera  por su hermosura 
("graoias a tu  hermosura") y, de se r  menos honrado("y a rai slempre honrado 
ze lo " ), pod rla  haberla gozado antes s in  l a  neoesidad de oasarse oon e l l a .
M&s breve y aun menos oabàlle ro , anade e l  o tro  deoepoionado, tmnbién f in a ­
l i s t s  pero tmnbién oon premio de eonsolacién.
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Anastasloi Que p æ le o ia  j  bm rajar(lH ,p& g.398) .
T acite, e l  estud ian te que viene a deseopmar l a  funei6n de co n en ta ria ta
peregrine , no deja lu g a r a dadas de que é l  f i n  de l a  oomedia ea d laparaW a.
T&dto: Oy d e l etmpo de Agr«mante
he v is  to  l a  oonfhaiân,
7 l a  pas de Otaniano 
he v ls to  en espacio breue.
IN6 ay oamlno que «mor prueue, 
d i f i c l l ,  que no sea  Hano t( lH ,p a g .358)
E stas, son lo maori, en f in ,
tu s  d isp ara tes  y  hasanasj
y  «qui aeaban la s  marafias
tuyas, que no tisnan  fin(r.CI,p&g.359)»
G alifioa  e l  f in  de disparatado porque ned ian te extravagantes estratagemm
ha abus ado de la s  n a tu ra les  inelinaelones de Anastaslo y  Manfredo p ara
d arle  té n d n o  " f é l ia ."
i''
Al suaa, subyacen la s  oomedias v a rie s  p rin o ip io s  eroadores que, 
por efeo tos de brevedad y  « la rid ad , resodm os a  oontlnuaoiém.
1 ) Ub reohaso d e l h ia to  en tre  deooro y  argunento.
2) tb  reohaso d e l oonfllo to  s tp e r f lo ia l .
a ) S ustitu ido  en «Igunos oasos por una d iv e rs ifio ac ién  de 
d e s tin e s .
3 ) %b reohaso d s l argumente que depsndla p ara  su e fio a c ia  de ma 
f a l t a  de Informaoién.
li) âra lao i6n  de l a  rap ides de aceién de l a  eomedia naoional.
5 ) Expeximentaeién.
6 ) La Inoorporadén de l a  experiencia personal, l a  l i t e r a tu r a  } 
l a  fa isto ria .
7 ) La oonoretisaoiôn de te o rla s  y  oreenoias en situaoionee drmé» 
tio a s .
8) Ui aeerommiento tematioo a l  drena.
La eomedia para Cervantes, eomo l a  novéla, te n la  l a  o b lig æ ié n  de en ju ioh r
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e In te g ra r  l a  rea lid ad  de aouerdo oon lo a  p rino ip io s de l a  nato ra lesa  
hmaana. Stn doda algona, la s  oondioiones de l a  Contrarreforma y  de l a  
oomedia noeva l e  fo rsaba a  bunoar fozmas que a veoes no daban buenos 
rasu ltados desde e l  punto de v is t a  e s té t io o . Sin ead>argo, v ls ta s  desde 
e s ta  perspeotiva , d is  tan  muoho de se r d isparatadas y  Pedro de Ihrdsmalas 
es un logro  fe lio is lm o . Bioluso me pareoe que, de te n er en euanta loe  
p ropésito s de Cervantes, un buen d ire c to r  podrla  e sce n ifiea rla s  oon éx lto .
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